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R í a l o s t r a to s a l o s p r i s i o n e r o s de l o s m o r o s . - T o d o s , inc luso 
e l genera l N a v a r r o , e s t á n somet idos a d u r o s t r aba jos . -
P o r s e r y a innecesar ias , son desmante ladas numerosas 
pos ic iones e n M a r r u e c o s . - S e ind i ca a R a m ó n y Cajal pa -
r a p res iden te de l A t e n e o . - I n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n so-
b r e B e r e n g u e r . 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) w 
na PRISIONEROS SON MALTRA-
TADOS POR LOS MOROS. TO-
DOS EíOIiUSO EL ORAL. NA-
BKO TIENEN QUE TRABAJAR 
JBJLILLA. Nov. 80. 
Hoy ae presentaron en esta Go-
undancia, el patrón y los mañne-
)8 del laúd, "Antonia Torres", que 
» fallaban prisioneros de los moros 
i Alhucemas. 
Cuentan los cautivos que los prl-
pneros sufren verdaderas penalida-
is y son objeto de malos tratos por 
s guardianes. 
Todos los prisioneros, soldados, 
leíales y Jefes, incluso el heroico 
neral Navarro, Barón de Casa Da-
lillo, tienen que trabajar, y ios mo-
is les obligan a acarrear piedra pa-
las fortificaciones, y edificaciones, 
silgándoles duramente, si sa resis-
v a hacerlo. 
«cas declaraciones de los marine-
s' del "Antonia Torres" han sido 
ijeto de grandes comentarios, tañ-
en los círculos militares como en-
6 «1 elemento civil de Melilla. 
POSICIONES DESMANTELADAS 
ELILLA, Nov. 30. 
¡En la Comandancia de Ceuta y 
i virtud de la pacificación comple-
tde aquel territorio y del nuovo sis-
Ba de columnas volantes, que süs-
I lye al de numerosas posiciones con 
. irnlción permanente, han sido des-
enteladas 23 posiciones. 
,En la Comandancia de Larache, 
la misma razón fueron desman-
adas 26. 
En ambas Comandancias hay ab-
uta tranquilidad según comunican 
s jefes. 
DEBATE SOBRE RESPONSABI-
DADES. ELOCÜBNTB DISCURSO 
C D, ANTONIO MAURl . DEBEN 
lSTIGAR A LOS QUE DELINQUEN 
U>RID, Nov. 80. 
Continuó esta tarde en el Congre-
de los Diputados, el debate sobre 
I m p o r t a n t e asamblea . - No a d m i t i r á n n i n g u n a f a c t u r a que l l eve ca rgado e l impues to se-
p a r a d a m e n t e de l i m p o r t e de l a s m e r c a n c í a s . - D i sc repanc ia de o p i n i ó n c o n los a l m a -
cenis tas . - E x p r e s i v a d e m o s t r a c i ó n de ag radec imien to a l D i r e c t o r de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . - V o t o de g rac i a s p a r a l a P rensa . 
Se celebró en la tarde de ayer Sobre el asunto objeto de la reu-.da;ido cargar el Impuesto del uno 
upa gran asamblea en el Centro de nión se debatió ampliamente, ha- por ciento de la venta bruta, en las 
Detallistas de la Habana para dar blando los señores Picó, Sánchez, facturas, separadamente del impor-
cuenta y tratar del acuerdo tomado Pernas, GaJego García (D Cayeta-.te del valor de la mercancía. 
por la Lonja del Comercio de la Ha- no), López, Rodríguez (D. Santos),] 
baña, referente a cargar en las fac- "Menéndez, Rodríguez, don Narciso y CARGARAN EN FACTURA EL 1% 
turas el impuesto del uno por ciento otros, estando todos contestes enj LOS ALMACENISTAS 
separadamente del valor de la mer- que no. se admita ninguna factura; DE TABACO 
cancía. Q119 Heve cargado el Impuesto sepa-j 
Presidió el acto el señor Fuentes, radamente del valor de las mercan-j En Junta General Extraordinaria, 
TÍcepresidente del Centro, por en- cías. celebrada ayer, acordó la Asociación 
centrarse enfermo el presidente, se-i La asamblea por unanimidad así de Almacenistas, Escogedores y Cose-
ñor Manuel García Vázquez. lo acordó. I cheros de Tabaco (al amparo del ar-
De secretario actuó el señor Pe- Entienden los detallistas que si los tículo 10 del Reglamento para la 
dro González. almacenistas les cargan en las fac- aplicación del Impuesto del uno por 
En la mesa ocupaban asiento loa turas el impuesto en la forma acor- dentó sobre la venta bruta) cargar 
sr.íiores Rlaflo y Verdaguer. que fue-! dada en la Asamblea de la Lonja. en ia3 facturas a los compradores el 
ron objeto de una ovación al hacer! resultará que ellos vendrán a pagar importe de dicho impuesto 
su entrada en el local. dos veces el uno por ciento; cuan-
El señor Fuentes, después de ex- do solamente están obligados a pa-
pllcar el objeto de la reunión, in- gar ese tributo al Estado y nunca a 
formó a la Asamblea del resultado j los almacenistas, 
obtenido por una comisión que, cum- . -.r * i 
pllendo acuerdo de la Directlm, en! El señor Verdaguer, que en aquel 
la mañana del mismo día se había acto representaba a varios gremios 
entrevistado con el señor Fernández de detallistas de otros giros habló 
Uoada, presidente de la Lonja d^l sobre la Interpretación que cada uno 
bilidad de cada uno, para que no se 
castigue erronéamente a los que no 
son responsables de las faltas come-
tidas. 
La Cámara oyó con gran atención 
al señor "Maura, que fué muy aplau-
dido por gran parte de los diputados. 
El discurso del señor Maura ha 
sido objeto de grandes comentarlos, 
en los círculos políticos, haoióndose 
cálculos sobre la actitud que asumi-
rán los demás jefes de partido en el 
debate. 
ADMITIDA LA DIMISION A LA DI-
RECTIVA DEL ATENEO.—SE IN-
DICA PARA PRESIDENTE A RA-
MON Y CAJAL O M. ALVAREZ 
MADRID, Nov. 30. 
En el Ateneo, se celebró la junta 
general éxrtaórdlnaria c ™ ^ ^ , - : ' ! ; - ^ nueva-'de que los detallistas se unan y for 
para tratar acerca de la dimisión d e , ^ ^ una cooperativa para importat 
cer los deseos de los detallistas .y, víveres. Así verían los señores al-
entonces tomar el acuerdo que ere- mocenlstas—agregó—lo que unidos 
EN MATANZAS 
(Por - Telégrafo.) I) 
Matanzas, Noviembre 30. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
ComTrWo" p^rgesUonTr Que f̂ueTe auiore darle al Reglamento o p i n a n - d ¿ M J ^ 
modificado el acuerdo tomado por, do que en ninguna form« debe ser, n i d ^ ^ 
loi almacenistas de víveres sobre la admitida la pretensión de los alma-
fofma de cargar a los detallists el cenistas de víveres, quienes a pe-
sar de lo que se ha dicho, r~ 
tes que él presidente de la Lonja san todos del mismo modo, 
qur 
n e g o c i a r e l r e s c a t e d e l o s p r i s i o n e r o s 
M a u r a expone en e l Congreso s u o p i n i ó n sob re l a s r e s p o n : 
sabi l idades . - L e r r o u x , p res idente p r o v i s i o n a l de l A t e -
neo. - Se establece en V i t o r i a u n a e s t a c i ó n a e r o n á u t i c a 
con A d u a n a . - A c u e r d o s de l a A s a m b l e a de A g r i c u l t o -
r e s . - Homena je e n e l A t e n e o a S . Ga l a r r aga . - O t r a s 
no t i c ias de E s o a ñ a . 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
LLEGO EL NUEVO EMBAJADOR 
ARGENTINO 
PARCELONA, noviembre 30. 
A bordo del trasatlántico "Giulio 
Cesare" llegó hoy el nuevo Emba-
jador de la Argentina, señor Es-
trada. 
CRITICAS POR LA INVERSION DE 
UN LEGADO 
Dijo que la opinión pública esta-
ba e favor de que se hiciera una in-
vestigación en el asunto y que era 
esencial satisfacer los deseos del 
pueblo. 
HOMENAJE A GAL AURA mA 
MADRID, noviembre 30. 
En el Ateneo ha sido ojete de una 
notable recepción el vate cubano 
Sánchez Galarraga. 
El Inspirado poeta cubano dió 
lectura a varias de sus composicio-
MADRID, noviembre 30. 
El Senador y exminlstro señor Du-
ráu y Ventosa, criticó durante la Inés dedicadas e España y a hispano-
seslón del Senado al Ministerio de amórica, que fueron recibidas con el 
Fesion extraordinaria en 'a, ínstruccjón pública por la forma en mayor entusiasmo y con las más 
casa social de los primeros, acor-¡quQ se había d¡spueSto de la fortu-j grandes alabanzas por la culta, dis-
nuevo I m p u e l ^ D Í j o e"l señor Fuen- r  l     ieb  no Pien-| ̂ r a n o d / ^ c i e 0 1 ^ g ^ f ^ «* Que dejó el millonario catalán; tinguida y numerosa concurrencia 
lativo a Incluirse en la factura co 
mercial, el importe del uno la había manifestado  nada se Hizo referencia a lo ocurrido en j.a nauia maniieaLauu yut uauo. do - . , T, , — , ,— . , merciai, ei importe del uno oor , ' ^ T i « 
pldía resolver sobre ese particular el asun o de h ^ e g ^ a r el acuerdo ^ ¡ o d u c a c ^ 
Pedro Pía, q.ue murió en la Argén-' que quiso honrar con su presencia 
tina, para proteger y fomentar la 
la junta directiva que preside el con-
de de Romanones, a consecuencia del 
acordado homenaje al general Pi-
casso. 
Asistió al acto numeroso público, 
acordándose por una gran mayoría 
de socios, aceptar la dimisión de la 
directiva. En la reunión se indica-
ban para presidentes del Ateneo, al 
sabio histólogo Dr. Santiago Ramón 
y Cajal, y a don Melquíades Alvarez. 
EL GENERAL BERENGUER NO 
AUTORIZO EL AVANCE SOBRE 
ALHUCEMAS. INTERESANTES DE-
CLARACIONES DE "LA ACCION" 
MADRID. Nov. 30. 
yeran conveniente. 
D E L V I C O N G R E S O 
M E D I C O L A T I N O 
A M E R I C A N O 
DIVERSOS ACTOS DE UTILIDAD 
PRACTICA 
Concéntrase la actividad de Con-
pueden los siempre calumniados de 
I tallistas. Se refirió después a lo ocu-
'rrldo en otra época con el arroz, 
artículo que, según dijo, los alma-
conistas les obligaban a pagar con 
un 25 por ciento sobre el precio 
verdadero. 
El, señor Cayetano García al ha-
blar sobre la entrevista tenida por 
la comisión de detallistas con el pre-
sidente de la Lonja, se refirió a las 
"Impresiones" publicadas por nues-
tro Director en la edición del miér-
coles, teniendo palabras de congra-
tulación y agmúecimientc para ei 
doctor RIvero. 
La asamblea hizo suyas las mani 




Sostuvo que dichos fondos se em-
pleaban actualmente en pro de la 
cultura española, bajo la superin-
tendéncia de un Comité nombrado 
por el señor Montejo, que se com-
pone del Gobernador civil, del Obis-! 
los méritos del laureado poeta, así 
como demostrar sus simpatías para 
la República de Cuba. 
UN COMPOSITOR CHILENO 
MADRID, noviembre 30. 
En el salón de actos de la Unión 
l e r . C O N G R E S O 
A Z U C A R E R O 
N A C I O N A L 
po de la diócesis y por el fiscal, y i Americana tuvo lugar esta noche un 
que ha venido a sustituir al primi-
tivo, comité que se componía de los 
elementos locales barceloneses. 
Le contestó el Ministro de Ins-
concierto en el cual el compositor 
chileno. Allende, dió a conocer va-
rias de sus obras. 
Fué acompañado en la Interpre-
trucefón Pública defendiendo el mo-. tación de las piezas por el quinte-
d i de proceder del comité, y en unjto Híspanla y los aplausos abunda-
extenso discurso fué rechazando los! ron para el compositor sudamerica-
argumentos del señor Durán y Ven-
tosa, 
gresistas y Delegados, en actos de 
gran utilidad práctica, tales como vi-
sitas a hospitales y clínicas privadas 
y oficiales, alternándose en el inter-
vención de operáelonea quirúrgicas 
unos y otros. 
Inició esta interesante mortalidad 
ft-elaciones del señor García, pro 
LA SESION PLENARIA Y LA BE 
CLAUSURA 
Con regular asistencia de un se-
AUN NO DECIDIO EL SENADO LA 
FECHA DEL EN JUICLIMIENTO DE 
BEREXGUER 
rrumpiendo en atronadores aplausos lecto Púbico, integrado por técnicos 
y poniéndose de pie. 1^ cultivadores de la dulce planta, 
! ayer tarde dió fin a sus 
El seño? García dedicó también1 el Primer Congreso Azucarero Na-
cariñosas frfcpes a nuestro querido cional. 
amigo y coi&oañerp el señor Victo-, En el amplio Salón de .Actos que Sonado v-tP-..*^ reunirao lunes, couj 
riano Gonzále,í, .ü*e<*:or de "El Co- da a la calle Cuba, e n ^ ¿LCouvento i objeto de adeiantai trabajo. 
MADRID, noviembre 30. 
El Sánado aún rio ha decidido la 
íecha en la cual se empezará a dis-
sesiones ¡ cutir ei enjuiciamiento del general 
Berenguer. 
Hoy existía la opinión de que el 
Marruecos. 
Tomó parte en la discusión pro-
Mente del Consejo D. Antonio 
i , 
.jo en su discurso el señor Mau-
sausando gran impresión en los 
;tado8 sus palabras, que era pre-
castigar a los que realmente re-
aten culpables. 
31 es execrable, dijo, no castigar a 
culpables de ese tremendo desas-
que tanta sangre y tanto oro 
itó y cuesta a¿Esp'aña, serían aún 
s execrable, más odioso, castigar 
os que son Inocentes, aquellos que 
son responsables de lo ocurrido, 
¡s preciso, necesario castigar a los 
jabíes, pero aquilatando la culpa-
El periódico "La Acción", publica 
una sensacional información acerca 
de las responsabilidades por los su-
cesos de julio de 1921 en Marrue-
cos. 
En unas sensacionales .declaracio-
nes, afirma que el general Beren-
guer, Alto Comisarlo en 'barruecos , 
en aquella época, \ > :orIzó el !,<íel Con^![eso' el ilustre doctor JosS mercio", por la campaña que viene de Sta. Clara, se celebraron dos se-1 Algunos cenadores se muestran a 
avance de las tropas de la Coman-! f1^6, D.eIefado de la Argentina,^no-, ¡¡.biando en favor dejos detallistas, piones: la plenaria, a las 3 y segui-' favor de que se aplace la discusión 
enjuiciamiento hasta que el de-
en el Congreso sobre el infor-
del General Picasso quede termi-
de anestesia por él preconizado de González, poniéndose de pie entre liantes José ^^San^or Iviario ^ por considerar un inconve-
uu<rldos aplausos. vino, i . A. SImpson, Eduardo The-
Ex señor González que ocupaba y ^ ^ V ^ i r x Muñoz, Gonzalo For-
un sitio en la mesa, dió las gracias J ^ ' Dufaux 
a la asamblea por aquella espontá- T««f« „i 'fT.„ j „„ , . . . 
nca demostración de afecto hacia su J ^ ^ ! t Presidencial se 
alzaban airosas y gentiles cuatro ca-
i fias de azúcar, cosechadas en la Es-
ATímlsmo se hizo demostración de f ^ J Experimental de Santiago de 
nf<cto y agradecimiento para la y„eg„a^_ff°^P5ñ_a_d^1fe_'^^a^ 
no. 
RECEPCION EN LA EMBAJADA 
AMERICANA 
MADRID, noviembre 80. 
El Embajador norteamericano Mr. 
VVoods, el Cónsul Mr. Merrill y toda 
la colonia norteamericana concurrió 
a la recepción dada hoy en la Em-
bajada de los Estados Unidos para 
celebrar el día de gracias. 
Vizconde de Eza, qué no conocía el 
famoso informe del coronel Morales, "raquíanestesla" del que podemos 
í responsabilidad^ por el desastre I jefe de Estado Mayor de Silvestre! i hablar Por liaber^ usado desds años 
Cuando el general Berenguer creía 
abandonado el proyecto, recibió la 
ndando un elocuente discurso, el ! noticia de la ocupación de Monte 
Abarán. 
Afírmase en esas declaraciones, 
que el culpable de que no fuese re-
forzado convenientemente el ejérci-
to de Melilla, fué el general Silves-
en nuestros Hospitales y Clínicas. Un 
núcleo numeroso de Profesores y 
alumnos presenció estas operaciones 
en las que demostró el Dr. Arce su ¡ persona y 
seata. 
niente el que las discusiones se 
ñfectúen en ambas Cámaras al mis-
mo tiempo. 
competencia 
Anteayer, en el Hospital Mu-
nicipal, el también Ilustre cirujano 
argentino Dr. Carlos Robertson La-
valle, practicó ayudado por el nota-
^ ^ S ^ / ^ ! ^ . 3 ; ^ "illsimo cirafano Dr. Ale r to Inclín, 
una operación—por él descripta en 
no necsitaba más fuerzas 
Esta información ha causado efec 
to en la opinión. 
COTIZACIONES 
MADRID, Nov. 30. 
Los dóllares 
a 6.51. 
se cotizaron hoy 
e i n i c i a r o n e n l a C á m a r a l a s s e s i o n e s 
e l a C o m i s i ó n d e R e f o r m a A r a n c e l a r i a 
prensa en general. tos de su riquezas sacarinas, verda-
OPIMON DE MAURA SOBRE LAS 
RESPONSABILIDADES 
MADRID, noviembre 30. 
Hoy intervino el señor Antonio 
Maura en el debate del Congreso so-
bre responsabilidades por el desasv 
tre de Marruecos. 
El señor Maura sostuvo que era 
innegable que el entonces Ministro 
de ia Guerra había incurrido en res 
Al decir uno de los señores de l  ñeramente extraordinarias, pues en 
asamblea que la Lonja también ha- alguna la pureza alcanza a la notable 
bía acordado expulsar de su seno al cifra ¿e 94. 
su ponencia del Congreso—, consls- asociado que no cumpliera el acuer- La sesión plenaria fué iniciada al ^ 
tente en Injerto óseo en una' artritis I f*0 referido, varios señores hicieron conceaerseie la palabra al Sr. Mario \ ponsailldades por los actos de aquel 
tuberculosa de la rodilla de una niña, iiianifestaclones en el sentrido de que, ^aivmo Director de la referida Es-1 Goblerno> p6ro qUe como no 
ol almacenista que por esa causs, tación Agronómica, que leyó un inte-|lcv que previera tales casos, era ne-
fuera expulsado de aquel Centro, resantísimo trabajo, en que se con- cf.'sarj0 aportar acusaciones concre-
densan los esfuerzos realizados en tas cor/ra aquellos ministros que 
El operador explicó prácticamente su 
técnica realizando con verdadero 
acierto su intervención. 
Terminada su operación el Dr. Ro-
(Contlnúa en la pág. DIECISEIS) 
E N L A A C A D E M I A 
D E C I E N C I A S 
HONRANDO LA MEMORIA DE 
ALFREDO MARTIN MORALES. 
tendría las simpatías de los detallis 
tas y a ese irían todos a hacerle 
bus compras. (Aplausos.) 
El señor Rlaño usó de la palabra 
para dar las gracias a la asamblea 
por la cariñosa acogida que se le ha-
bía dispensdo a su llegada a aquel 
Centro, « hizo también alusión a las 
'Impresiones" de nuestro Director, 
i para el que no escatimó los elogios. 
Refiriéndole a la ley del nuevo 
impuesto, dijo que no hay que dis-
catir si es buena o mala, que hay 
que cumplirla, pero en la forma que 
esa ley manda, pagando el uno por 
ciento y no%l dos, como resulta que 
vendrán a pagar los detallistas si se 
Perfumería: Sociedad Industrial de' ems se llevó a efecto una s o l e m n e , ^ a efe£t(f el acU€rdo de lo3 al. 
Cuba; Compañía Ron Bacardí; luce- velada, en honor del gran perJodis-
ra y Co.; E. Lamadriz; J. M. Gar- ta -Alfredo Martín Morales. A la ve-
cía; Compañía Manufacturera Na- Ia(ia' ^ue fué presidida por el pre-
cíonal; Vicente Real Rulz; Cuba In- ' sl(iente de la Academia Dr. José 
dustrial; Havana Marine Rwy; Com-i Manuel Carbonell, asistieron gran 
pafíía Industrial dé Pastas Alimenti-: uámero de académicos y de públi-
cias; Fundición de Leony; Fábrica co- -^ué un acto solemne, majestuo-
de Mosaicos La Cubana; Cifuentes eo» en el que se rinditt tributo de 
Anoche en la Academia de Cien 
yer a las cuatro de la tarde tuvo 
¡to en el Salón de Comisiones Es-
iales dé la Cámara de Represen-
tes la sesión de apertura, para 
eforma Arancelaria; acto al cual 
tó reiteradamente la Comisión de 
noeles, que preside el culto y 
ido representante villareño D.! 
tiago Rey, lider del Partido Con 
fador en la Cámara. i Pego y Co.; Aliones Ltd.; Fábrica cariño y admiración al gran escri 
os Invitados, en su mayor parte, I Unida de Velas; Valle jo Steel tcr ^ue, durante muchos años di- , 
)óndieron al llamamiento de la Works; Instituto de Artes Gráficas; i fuu dió la cultura-y la ciencia en re-'1 
ilsión viéndose con tal motivo. Fábrica de Manteca Industrial; Com-^vistas ^ Periódicos. 
' favorecido el local donde cele-, pañía Industrial Mato; Pérez Hnos 1 E l Dr. Ramón A. Catalá. mlem-ltorIzado por T Asamblea pera que 
le la Importantísima asamblea , Fábrica de Envases; Manuel C a l d o s o de Número de la Academia, fué 88 cerque a los presidentes de los 
pasamos a detallar. ¡y Compañía; Cesáreo González y C o . e l encargado de hacer el elog* del otr°s firos, para ponerse de acuerdo 
ritre la concurrencia, tuvimos el Fábrica Nacional de Papel; FábrI- académico fallecido. El discurso del a fIn d6 alebrar una asamblea con-
tó de anotar al señor Secretario ; ca de Jabón La Mora; Bouza López Dr- Catalá es un documento de al- juntamente. 
Hacienda, Coronel Manuel Des-1 y Co.; Isidoro Qulroga y Vázquez ta enseñanza, y esboza con grande^i A las cinco de la tarde terminó 
jne- al señor Secretario de Sa-, y Compañía. .conocimientos la vida del gran lite-p a reunión que había comenzado a 
id y Beneficencia, Dr. Aristides1 _ Actuando de Secretarlo el señor' rato desaparecido. El Dr. Catalá, al | ̂ s dos p. m., con un voto de gra 
macenlstas de víveres. 
El presidente dió cuenta de haber 
consultado al abogado del Centro 
sobre el asunto en cuestión y que 
dicho letrado había Informado que 
los detallistas no Incurren en res-
poncabilidad negándose a admitir 
âs facturas en la forma que pre-
tenden los almacenistas concurren-
aquella dependencia científica para 
mejorar el cultivo de la caña, para 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
U N A C O M I S I O N 
F O L K L O R I C A 
podían considerarse responsables de 
lo ocurrido durante su paso por el 
Goolerno. 
LERROUX, PRESIDEME D i I . 
ATENEO 
MADRID, noviembre 30. 
La presidencia del Ateneo, a la 
cual ha renunciado el Conde jie Ro-
manones como consecuejicia de lia. 
berse aprobado la proposición de ce» 
lebrar una manifestación para pedii 
el castigo de los responsables por el 
desastre de Marruecos, fué ofreci-
da hoy al jefe de los radicales, se. 
ñor Lerroux, quien aceptó provisio-
nalmente. 
./• Lerroux se le ha asegurado que 
puede contar con el apoyo de los ro-
manonistas en el caso de decldirsa 
a aceptar definitivamente el puseto. 
VITORLl, ESTACION AERONAU 
TICA 
VITORIA, noviembre 30. 
El Ministro de Hacienda ha de-
signado la ciudad de Vitoria como 
estación aeronáutica pera los aero-
planos que han de prestar servicio 
desde Inglaterra y Francia, habién-
(Contlnúa en la pág. DIECISEIS) 
El Presidente del Centro fué au-
LE FUE CONFERIDA A L DOCTOR 
JOSE M . CHACON Y CALVO 
Nuestro excelente amigo y colabo-
rador el Dr. José M. Chacón y Calvo, 
Secretario de la Legación de Cuba en 
Madrid, uno de nuestros prestigios 
literarios, salló anoche para Cama-
güey, Saneti Spíritus, Trinidad y 
otras viejas ciudades del interior de 
la Isla, con el fin de dar cumpllmien- I o n c í ^ en el edificio "Calle", nues-
to a la importante comisión histórica i tro compañero oí Dr. Felip3 Rivero, 
que acaba de éonfiarle la Secretaría hermano de nuestro querido Diroc-
de Instrucción Publica y Bellas Ar- . tor y del Presidente de esta Em-
tes. Por primera vez en los anales , presa. 
de nuestr» cultura el gobierno con-1 Acertada es la designación y nos 
cede una amplia atención al folhlore 1 complacemos en remarcarla, para 
cubano, ofreciendo el más eficaz apo- felicitar debidamente, tanto al Dr, 
yo a la empresa que hace tiempo ocu- j RIvero, por la distinción de que ha 
pa la actividad de nuestro amigo. Va ! sido objeto, como a la mencionada 
el señor Chacón a esos pueblos, tan ' asociación mercantil por el acierto 
viejos como interesantes, para inves- 5116 ha tenido al escoger los serví-
E l D r . F e l i p e R i v e r o , a b o g a d o c o n s u l t o r 
d e " S e r v i c i o s M e r c a n t i l e s " S . A . 
tigar con la mayor amplitud su cau- c{os profesionales de nuestro compa-
a^onte;"rr'sefior Secretario de Ramírez Aos y de Auxiliar el señor |flnal de la magnífica e Inspirada'di- 'd" Para la casa del señor Calle, que.dal folhlórico, seleccionar los más liero de Redacción. La presentación 
rra y Marina, General Armando Várela^ abrió la sesión el doctor sertaclón fué aclamado y felititado obsequióla los detallistas con un interesantes materiales del mismo y «de éste, no necesitamos hacerla, ni 
tes, al señor Marcelino Díaz do Santiago Rey como Presidente de la por toda la Academia. 
Terminado este acto y transcurri-
do el tiempo reglamentario, fué 
acompañado por los académicos has 
3gas, Alcalde Municipal; a los Comisión y dijo que el honor cir-
Istros extranjeros acreditados en cunstancíal y transitorio sí se quiere; 
a; de Inglaterra, Méjico, Uru- pero honor y honor inmerecido ai -
r, Italia y Noriega; al Introduc- fin de presidir aquella Comisión delta el estrado, el señor Juan Torroe-
de Ministros señor Soler y Baró, Revisión Arancelarla, le Imponía el la y Bomnín, que iba a ser Investi-
loctor Santiago VercTeja, Presi-' deber, siquiera fuera de manera do con el cargo de Miembro de Nú-
e de la Cimara; a los Repre-, sintética y breve de explicar la sig- mero de la Sección de Música, de 
ntes Ortíz, Casuso, Walfrido niflcación constitutiva de tal acto, | la Academia de Ciencias. 
fguez y Sagaró; al General Ra- acaso el primero y más original de 
Montalvo y representaciones de esa naturaleza y que posiblemente 
asas siguientes que han prome- para bien de Cuba ha de cohtribuir 
su adhesión al Comité que es-; con un ejemplo en el ambiente ds 
I la modificación de los aran- j las futuras tareas legislativas de es-
[. I te país. "Desde hace ya tiempo—sl-
Impañía Cubana de Cemento guió dicIencTo el doctor Rey—la Cá-
land; Nueva Fábrica de Hielo S. mará de Representantes, respondlen-
Agrupaclón Nacional de Desti- do a un intenso clamor general e 
Fes; Papelera Cubana; Cruse- i Inspirándose en un sincero sentl-
^ Compañía; Pedro Rodríguez, miento de armonía e Identificación 
[ca de Bastidores; Cuba Fabril; misma con las clases toda^ del país 
•añía Litográfica de la Haba- acometió el estudio de Vss Aranceles 
American Steel Co; Compañía de Aduana para Introducir en las ae-
róla de Matanzas; Alberto Cru- tuales Tarifas aquellas modíficacio-
pérez y García; Compañía nes necesarias a objeto de coope-
rar fundamentalmente a los fines 
fiscales, económicos .y de relaciones 
internacionales que a Cuba convl-
cera Internacional; Compañía 
de Calzad/); Consolidated 
J. M. Beguiristain; José Are-
la Aldama; Cuban Industrial 
ol Co.; Compañía Nacional de (Continúa en»«la pág. DIECISEIS) 
Una vez presentado, el Sr. To-
rroella, procedió a U lectura del 
discurso de Ingreso, titulado "Es-
bozo histórico del Violin." 
El trabajo del Sr. Torroella, es 
un verdadero estudio del vlolín, ha-
biendo derrostrado sus grandes co-
nocimientos en el arte touslcal. 
El discurso de contestación fué 
pronunciado por el miembro ds nú-
mero Sr. Fánchez de Fuentes. 
Ambos trabajos fueron sanciona-
dos por la seltcta concurrencia con 
ensordecedores aplausos. 
Como final do la velada, «1 Dr. 
Catalá leyó d.stlntos pensamientos 
de Martí relacionados con la músi-
ca. Esta lectura fué muy del agra-
do del público. 
A las once de la noche ae t«rm. 
nó la velada. 
grn.u número- de cajas de la acre-
ditada sidra "El Gaitero". 
EN LA CAMARA DE COMERCIO 
En el amplio salón de la Cámara 
«ofrecer, como resultado de sus traba-
jos una recopilación, quizá la prime-
ra de la Literatura popular de esas 
comarcas. 
El DIARIO DE LA MARINA—que 
de Comercio de la Isla de Cuba, se considera al folhlore como uno de 
reunieron ayer tarde los almacenls 
tas de Tejidos, Sedería y Ropa, acor 
EL DIARIO DE LA MARINA 
mantiene todas las tardes, «es-
de las seis, un servicio de notl-
daa de última hora y de anun-
cios, en el que el púbMco puede 
encontrar los últimos aconf^H-
miento» deJ uía, así c^tno los 
rebultados de los desafíos de 
baso hall y del Jaf Alai, la re-
caudación de la Aduana, y cuan-
to pueda revestir algún Interés 
general. 
Invitamos al público y a nues-
tro comercio a «ine pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
ciar el efecto práctico de este 
•istem. de •ot ida» y «mwdo* 
los elementos esenciales de la vida 
nacional, al desear un viaje feliz y 
un éxito completo en su comisión al 
Dr. Chacón y Calvo, felicita calurosa-
mente al Dr. Frrancisco Zayas y Al -
fonso y al Dr. Iraizoz, secretarlo y 
Subsecretario respectivamente de 
Instrucción Pública, por el patriótico 
acuerdo de la Secretaría de ofrecer 
su apoyo oficial a esa empresa de 
cultura. 
REGRESA EL SECRETARIO 
DE ESTADO 
El Secretario de Estado Dr. Carlos 
Manuel de Céspedes, acompañado de 
su distinguida familia, llegará a la 
Habana el día 6 del actual, proceden-
te de Washington, 
En junta general recientemente pez Ibáñez, Presidente; Serafín Do-
celebrada y por unanimidad de los mínguez Franco, Secretario; Juan 
accionistas concurrentes al acto, ha Manuel Ruiz, Tesorero; Donato 
sido nombrado Abogado Consultor j Montequin y Vega y Antonio Reina 
de la Compañía 'í>rvicl03 Morcan-1 Rodríguez, vocales, 
tiles S. A.", que fcaba de fuudarsel Remiamento: 
en esta capital y i;a montado sus ¡Artículo XXIV.— Se clasifican en 
dos, las formas en que estíj 
Compañía podrá prestar sus 
servicios: Abonos de cuota l+Kt 
ja mensual; y Clientes Incl-, 
dentales previo ajuste o conW 
nio para cada asunto o serví»" 
cios que soliciten los no Inscri-^ 
tos como tales abonados. 
Artículo XXV.—Se establecen 
clases do cuotas para abon 
SERIE A, que pagarán C 
PESOS MONEDA O j | 
por adelantado cada m«S 
RIE B, que pagarár 
SOS MONEDA OI 
adelantado cada mí 
C, que pagarán V! 
SOS MONEDA t$9 
adelantado cada me 
Artículo X X V I . — Todos 
dos de cualquiera i 
Series, tendrán igua 
disfrute de los serv 
enumeran en el Art 
rrespondléjldo . su 
a la categoría de r 
como Abogado, cuyas dotes tiene 
bien acreditadas en la sección de es-
te periódico "Consultorio Jurídico", 
ni como periodista, ya que de su va-
ler en este terreno nos sigue dando 
abundantes muestras en la leída sec-
ción de "La Prensa" y en las colum-
nas del "Avisador Comercial" de 
que es Director Propietario 
La Sociedad, cuya Consultoría 
pasa a desempeñar el Dr. Felipe Ri-
vero, es de reciente fundación; pero 
la solvencia moral y material de las 
personas que la integran y su pro-
grama de servicios al elemento co-
mercial a ella asociado, son de tal 
magnitud, que seguramente en bre-
ve tiempo muy pocos han de ser los 
comerciantes establecidos en Cuba 
que no pertenezcan a ella, para ase-
gurar la buena marcha de sus ne-
gocios. 
Damos a continuación, como cora-
Pleuiento de esta nota informativa 
los nombres de las personas qué 
forman la Junta de Gobierno de 
"Servicios Mercantiles S. A.", así 
como la parte de su Reglamento que 
se refiere a los derechos de los aso-
ciados: 
Junta 4a Ooblerno: Juan F, Ld-, 
tres 




3 cMttuuu sujeto a previo con-
venio éntre la Compañía y el 
solicitante de estos sepvldos 
por Abono de Cuota fija men-
sual, la fijación de la Serle a 
quo do^e corresponder coa .arre 
gló á Tk c)í 
' negocios, 'qi 
de estar oí 
con la may 
do servicios que puedan ftero 
sitar. , 
Artículo XXVll.-« QU^nA ENTFN 
Diño que c rALQnroH s k r 
VICIO DE LOS EX AMERADO' 
Ê T EL ARTICULO I I be R i 
PRESTADO A LOS ABONA 
DOS SIN NINGUN OTRO COS 
(Continúa en la pág. DIHCISBIBJi 
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F U E R Z A S A P R O V E C H A B I E S 
El resultado de las elecciones amen-1 la satisfacción de si» ideales, sus nc-
canas del día siete de Noviembre haícesidades o sus conveniencias en ais-
producido en los Estados Unidos la J jados movimientos al través d« la 
tatteriorización de cierta tendencia de j Unión. De esa manera s« aspira a re-
opinión adversa a la conrinuación de ¡vestir de mayor rtitensidad la acción 
los dos grandes y antiguos partidos: ¡política con sus ventajosas derivado-
S a c o s v a c í o s p a r a a z ú c a r 
" C U B A N S T A N D A R D " 
Tenemos existencia en la Habana y en distintos puertos de la Repú-
blica para entrega inmediata y para entregas en Enero, Febrero y 
Marzo. 
G . R O D R I G U E Z C O . 
Obrapía, 16, esquina a Mercaderes. Telfs. A-2260 y A-5268. Habana. 
E L P R E M I O G R A N D E 
C A Y O E N L A H A C I E N D A 
la qu« se propone au© la relación j A propuesta dnl seflor Morán se 
de gastos número seis del presu- arordó consisrnar en el presupuesto 
nutato quede redactada en esta íor-ide 1$23 a Í924 el importe del 80 
lr»a: > por 100 para la Policía Nacional y 
T'ara efectos y útiles, medlcinaa.; del 2 por 100 para las pensiones de 
material de cura del Hospital Mu-jlos Veteranos. 
nicipal y gastos de locomoción del! El señor Castillo pidió, y así se 
.segundo jefe de Sanidad, $^8,000. acordó, consignar en presupuesto el 
En el sorteo de la Lotería Na-
cional celebrado ayer en esta ca-
pital correspondió el premio gran-
de al No. 4573 que quedó en la Ha-
cienda por haber sido devuelto el 
día anterior. El Sr. Secretarlo de 
Hacienda a fin de evi'lar las Infun-
dadas murmuraciones que íuelen 
hacerse cuando esto sucede, na dis-
puesto que los cien mil pesos del 
premio grande, sean invertidos ínte-
gros por partes iguales en Funda-
dores y vegueros baire, que es el 
tabaco mejor. 
Ind. lo. Dlc. 
nes, que designan los c' 0 ^ h i . 
nún, en gran medida . aildl(lato« 
tados en que se hace la a 
las primarias, y claro f̂1140161» 
siendo varones !os 
ningún interés tlen««^nrro,a<1o 
con/Stá ^ 
igualmente se acordó .que la re-| aumento a 150 pesoa mensuales del los chi/os del Instituto Provincia ia 
D E S A N T A C L A R A 
Una conmenioraciós 
Brillantemente han conmemorado 
Demócrata y Republicano. Ante la 
profusión de boletas mixtas que salie-
ron de las urnas ha podido lanzar un 
grito estruendoso de victoria el voto 
independiente. En casi todos los Es-
tados el tickt de partido quedó en 
7 
nes para la vida nacional y a forzar 
la agrupación bajo una sola bandera 
de los que sostienen la desgastada 
armadura d^ los dos viejos Parti-
dos. . . 
Lo que en la nación vecina ha acae-
} 
el escrutinio muy por debajo de la ¡cid© y se está desarrollando pudiera 
rotación individual de alguno de sus' aprovecharse en Cuba como apercibí-
candidatos. Se ejercitó en suma, en!miento, ahora que va a efectuarse la 
proporción nunca igualada, el derecho reorganización de los Partidos. No 
de selección. 
Pero esto se interpreta por los glo-
creemos nosotros, en verdad, que aná-
loga medida deba adoptarse ya que 
«adores del sufragio de muy distinta acaso por k escasez de tiempo o quizás 
manera, y lo explican con dos razo-
nes cfiametralmente opiatas. Así, 
unos proclaman que ese voto mdt-
lación da gastos número 7 quede 
redactada así: 
Para el alquiler do la Casa de 
Socorro del primer distrito, $2,400. 
ta-gos electivos caigon ^ que k i 
^«elio, 
alquiler de la casa que ocupa ell triste efemérides del veinte 7 siete 
Cuartel da Bomberos del Cerro. I de noviembre, efectuando solemnes ^ m ^ j , del anteri0r 
Después propuso el seúor Frayle i cultos fúnebres, en la parroquial y 
que so acuerde dirigir un mensaje 
Para la del segundo distrito, 2,400 al Co^reso, haciéndole ver la lm-
P6803- ! posibilidad en que se encuentra el 
Para las del,. Vedado, Jesús del Ayuntamiento de poder pagar el 
Monte y Cerro, ?1,800 para cada' SO por 100 de la Policía en el co-
una. rrienta año fiscal, a fin de que mo-
por otras causas más levantadas, 
nuestros males no han avanzado tanto. 
Pero es indudable que en esta Republi-
pendiente que selecciona los candida- ca también ios antiguos Partido» se 
tos de una y otra agrupación demues 
tra el mayor interés del elector en los 
asuntos públicos y acredita su capaci-
dad para el cumplimiento del más al-
to ministerio de la ciudadanía^ mlen-
caracterizan por falta de principios 
Y para la de Arroyo Apolo, $1,080. 
Por otra moción de los propios 
concejales, que asimismo fué apro-
bada, so acordó consignar un cré-
dito de 115,000 pera el servicio de 
tendido, conducción y enterramien-
to de cadáveres de pobres y auto-
rizar al Alcalde para contratar ese 
servicio con una do las casas fune-
rarias de esta capital, toda vez que 
no resulta eficaz prestado por ad-
ministración. 
A petición del sefior Ochoa se 
acordó consignar en prosupuesto un 
crédito de 40,000 pesos"para la cons-
trucción de una casa de socorro mo-
delo. 
La relación de gastos número 9 
quedará, a propuesta del señor Mo-
:án, redactada en esta forma: Pa-
ra efectos, útiles, medicinas y mate-
y orientaciones que los distingan y •éw flfJ cdoVura' lncluyendo los bascos, 
? i 8,584. 
paren y que el temor de perder votos' El objeto que persigue el sefior 
los ha llevado a prescinííir de fórmu-
las claras, definidas y concretas, cu-tras otros aprecian en el mismo una briendo d« tenues vaguedades la ex-
peligrosa desviación de la disciplina 
pob'tica y atríbuyen 4 dbeaimiento 
partidarista a cansancio de los prin-
cipios, las fórmulas y las prácticas 
de las actuales organizaciones. 
Y no es, a juicio de los que de esta 
manera discurren, que deba haber ter-
minado la era en que las aspiraciones 
presión de la mayor parte de sus doc-
trinas en cuanto a los asuntos suscep-
tibles de dividir la opinión. Parece sin 
embargo, que aun cabría un último 
y definitivo esfuerzo para adaptar a 
sus moldes las exigencias nacionales 
previas las dilataciones o limaduras 
que fueren indispensables. Son fuer-
Morán con sus mociones, sobre asun-
tos de Sanidad, es hacer un crédito 
único de los que figuran hoy en par-
tidas en las relaciones 6 y 9, con 
el fin do que no ocurra lo que ac-
tualmente: que se agota una de las 
partidas y el Alcalde no puede des-
linar las otras al pago de aquéllas, 
con lo que se resiento el servicio. 
difique la ley que impone esa obli 
gf.clón al Municipio, en el sentido 
de que comience a regir para el 
próximo ejercicio económico. 
Sobre este asunto del pngo del 80 
por 1Ó0 de la Policía hablaron los 
señores Castillo y Ochoa. El prime-
ro para adherirse a la proposición 
del sefior Frayle, dada la Imposibi-
lidad absoluta de que el Municipio 
pueda pagar el citado 80 por 100 
en ¡o que resta do ejercicio, y el se-
gundo para declarar que el Estado 
debe pagar los gastos del Cuerpo de 
Policía en su totalidad, puesto que 
eso Cuerpo depende exclusivamente 
del Poder Central. 
En definitiva, fué aprobada la 
proposición del sefior Frayle. 
Se acordó crear varios epígrafes 
grabando con 20 y 40 centavos to-
dos los carteles y anuncios que se 
fijen én las fachadas, en los carrua-
jes, en los tranvías, en los ómnibus, 
en las vallas, en los buques, etc. 
Y por último, se convino autori-
zar al Alcalde para que entregue 
a Mr. Rayder la medalla que acor-
dó otorgarle el Ayuntamiento. 
El acta de esta sesión fué apro-
bada después de un receso que se 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Par» DIARIO DE LA MARINA) 
24 da Noviembre bey que comenzar p0r ^ 
to; y los caciques político^ Can(li<U-
En loi Estados Unidos hay, según domtnan las organizaciones 0 
el lilílmo censo, 27 y medio millones -
de varones con derecho electoral, es-
to es, de 21 años de edad para arri 
b i ; y 26 y medio millones de hem-
bras con el mismo derecho; núme-
ros redondos, ambos datos. 
Es pequeña, como se ve. la dife-
rencia entre los dos electorados. Pe-
ro en el Senado de la Unión no tie-
,nen asiento más que hombres; ha 
bnoido una Senadora, Mrs. Felton, 
| nombrada por el Gobernador de 
¡Georgia, que no ha ejercido el cargo 
¡máo que un día, y esto por galanto-
TÍJL del Senadfr ya elegido para ocu-
par la vacante que la Senadora ha 
bía llenado, con arreglo a ley, por 
"incumben-
te' , como dicen aquí. Esta Senado-
ra, que es de una "senioridad", por-
que pasa de los 80 años, ha pronun-
ciado un corto, discreto y sentido ;qile e3tist0 lo m\%mo entre -
díbcurso para dar las gracias por el¡res que entre lo8 hombres " a ^ 6 ' 
honor que había recibido. 'mujeres se limitan a vot^ . ^ 
En la Cámara Baja todos los Re-
presentantes son del sexo masculino, 
menos uno, Mrs. Huck; y éste —o 
esta— ha venido a reemplazar a Miss 
que también era 
las hembras; las cuales 
conseguido candidaturas 
pocos Estados, o en equ^. " ^ ' k 
dades en que han tenido o?' locall 




y las conveniencias nacionales tengan | zas que el país ha creado en años de 
que condensarse y perseguirse al tra-.iRepública, y que por lo mismo que no 
vés de los enjuiciamientos de la poli-', es dable improvisar, conviene aprove-
tica. Es que aun cuando la vitalidad | charla^, para que dentro de ellas se 
de los más fuertes intereses democrá-j definan y con ellas luchen las doc-
bcos y progresistas; aun cuando el "trinas o los intereses antagónicos. 
rápido desenvolvimiento de las facul-
tades públicas y el cultivo eficaz de 
las virtudes ciudadanas, no se halla 
subordinada en los tiempos presentes a 
la actuación desarrollada en las esfe-
ras donde se ejercita el Poder o en 
'as regiones donde se le fiscaliza y se 
le solicita—que son los espacios 
naturales de las actividades de la po-
lítica—los partido* existentes, «umi-
Entre noeotros lo que hay que pro-
curar a toda costa es evitar la indi-
ferencia pftr las funciones—que en-
vuelven a la par derechos y deberes— 
de la ciudadanía; lo que don Antonio 
Maura calificó de "anemia cívica". 
Lo que precisa inculcar en cada in-
dividuo cualquiera que sea su posición 
social, es la necesidad de actuar en la 
vida política, obligando a los Partidos 
dos en k codicia electoral, han ido jal contacto incesante y directo con la 
distanciándose de los requerimientos • conciencia pública. Así podremos 
de la opinión hasta el punto de no1 verlos convertidos en lo que en todo 
percibirlos y han llegado a descuidar i tiempo deben ser, verdaderos organis-
lo$ problemas sociales y económicos i mos sociales; instrumentos de la vo-
en sus relaciones con la Industria, la Juntad nacional, que fabriquen y le-
•'VCgi 
de la Granja Agrícola y San Pablo 
de la Cruz con sus correspondientes 
uniformes, dabas un «ello especial 
al acto. 
Oficiaron los Padres Paslonlstas, 
Interpretando el coro célebre misa 
Al alzar, la Banda Municipal eje-
cutó el Himno de la Patria. 
Terminado el responso final, su-
bió a la Cátedra del Espíritu Santo 
el vicario de la ciudad Pbro. Angel 
Tuduri, quien pronunció una oración 
de torios altamente patrióticos. Ob-
tuvo el notable orador sagrado una 
nueva victoria al conmover profun-
damente a la concurrencia. 
Después el deeflle. mientras los 
oncedió para que la Secretaría pu- bronce3 del templo lánguldamenta 
recordaban la efemérides del día. 
Por la noche en el Caridad, que 
albergaba la más selecta represen-
tación de la sociedad de Villaclara, 
se efectuó la velada que resultó un 
triunfo, para su organizador el doc-
tor Salvador do la Torre, secundado 
admlraWe^nente por la' Asociaóión 
de Estudiantes. 
Cumplido fué fielmente el progra-
ma, en el cual la música y la orato-
ria hermanadas íegieron bella coro-
na de honor de los estudiantes del 
71. 'iwr* 
El doctor Salvador de la Torre, 
el doctor José Mulkay, el estudian-
te Valledor, el doctor José Antonio 
Pascual y el doctor Antoiln García. 
una grandiosa velada en el teatro 
la Caridad. 
Nuestro viejo templo parroquial 
ostentaba en la mañana del 27 ne-
gras colgaduras por doquier. Al 
centro de la nave, severo túmulo, 
cul-nlnando con un gran ángel del 
cual se desprendían guirnaldas que 
morían sobre la» alfombras por en-
tre los grandes candelabros. 
En el altar mayor sólo un gran 
Cristo rodeado de luces, destacán-
dole al fondo la bandera de la Pa-| Alicia Roblnson, 
tria. I única. Y por cierto, que por uno de a iaa ocho y media estaña el tem-i iam , , Í̂ZVL «hprmmHn rtniesos rasgos del cruel humor smo n nlo completamente abarrotaao aB i , ^ ' 
público. Cerca del túmulo las Auto- glés, heredado por los americanos, 
ridades y Claustro del Instituto, conjqjje, a esta Mlss Roblnson, ya entra-
e! doctor La Torre, director del plan-, da en e]ljl8 duefia de Un restaurant 
t i l , a la cabeza. Las niñas de osl f-ftdmlnlstrildora dB correos la 
elegios Tereslanos y públicos, los ^ cxaaministraaora ue corr 
Son nuevas en un jUCg0 
ICS varones están desde los m ' 
bíblicos; cuando, Rfgún ^ 
(a. el pueblo de Israel hu CU6n 
J . ^ , m20 Polítu. pasando de la república & u W 
narquía; esto es, pidiendo nU mo' 
lugar de jueces, rm dieae reyes9' I 
Otra causa es la pasividad Luí 
votar con 
partirlo, sin cuidarse del . n 
candidatos; otras, aunque r, 
Meas políticas, ni s i q ^ ro ^ 
Cuanto a aspirar a la votan. 
Agricultura, el Comercio o el Trabajo, 
al extremo de que casi todos los mo-
rimientos, los conflictos y los choques 
de esa índole se inician, se desarrollan 
y se resuelven en alejamiento y con in-
dependencia de las agrupaciones po-
líticas. De ahí surge la tendencia a 
vanten sólidas bases para el ejercicio 
del Poder. 
' Dentro de los Partidos existentes 
caben hoy todas las tendencias de opi-
nión susceptibles de producirse y con 
fuerza para imponerse en la colectivi-
dad cubana. Y menos ruda parece que 
reunir esas fuerzas hoy diseminadas en habría de ser ahora la batalla para 
distintos organismos, a cambiar sus 
aspiraciones particulares en un "Pro-
grama colectivo, refundiendo en sn 
solo Partido Político de principios su-
ficientemente amplios, las masas de 
xiuidadanos que actualmente buscan 
lograr que ellos las interpretaran y 
cumplieran, que abandonarlos a sus 
mcoloras doctrinas y sus viejas prác-
ticas para emprender la tarea, tan ar-
dua como lenta, de constituir y disci-
plinar otras milicias. 
I 
W l V E R 
í A Z U R E A 
P O M P E Í A 
( j E K B E K T T 
E S S E N C E S 
P 0 Ü D R E S • S A V O f i S • L O T I O N S 
^ndidatur» 
es cosa en que no piensan las « 
tienen posición independiente y 
tura, porque las eliminan el sllt 
ma y las costumbres electorales * 
mo eliminan a los homb^s q ^ ' C0* 
n^n cas condiciones, Salv0 
m i mxi7 a tadas ; costumbres T 
sistema que favorecen al político / 
profesión y populachero. Con el .«! 
frigio universal, para recocer votoi 
hay que hacer y decir cosas qn9 r9 
rr.-gnan a la gente refinada, soh» 
nes de votos, esUn tan exiguamente tot0i en lag grand€8 cludflde; BOt)ra 
representadas en el Congreso? ¿So, A una machine podrfa ^ 
pedia esperar esto, después de ia|en un distrito, conferir la canZ 
larga y vigorosa campaña hecha por MUra a una muJerf por Pa-
ellas para conquistar ese derecho ylaigUna circunstancia es-eclai nu*** 
habiendo en los Estados Unidos tan tuviese hombre aIguno,'y un ia 
no se pudiese gonar la eiecdón. ¿ 
cano sería tan anormal, qug no se re-
petiría mucho. La regla seguirá sien-
c.ólogas, periodistas, banqueras y do probablemente, que los hombres 
tantas que a una alta capacidad in deseen seguir representados por hom 
reos, 
hablan elegido los hombres de su 
distrito por haber sido enemiga del 
derecho electoral para la mujer. 
—^¿Cómo—ee preguntará—dispo-
niendo las hembran de tantos millo-
tas damas Instruidas, tantas que 
hablan o escriben Wen. abogadas, 
ni'dlcas, novelistas, economistas bo-
telectual unen la riqueza, que les da 
holgura para hacer política? 
Pues no sólo tienen en el Congra 
so la representación mínima posible 
Una línea de defensa —y de ata-
r.i t—Te? queda a las mu¡nn;3. que 
coiislste en crear, en ceda partido, 
una marhltie femenina, que compita 
con la masculina y se imponga a 
ella y la obligue a ceder algunos 
1 j puestos en las candidaturas a las 
si no que en las Legislaturas de los hembras y hasta a reservar siempre 
la escuadra da Polo 
compuesta de un buque solo. 
br*v 
Fsíados no han capturado más que 
unos cuantos puestos. En Ohlo una 
de ellas ha sido elegida Magistrado 
del Tribunal Supremo, el más alto 
pronunciaron oportunos discursos]W-rgo judicial que ha llegado hasta 
premiados con los aplausos de los 
ahlstentes,. 
La señorita Graciella Mallo y An-
tonleta Gómez en el canto, la se-' 
fionta Berta Rulz y señores Santo-
domingo, Bañasco, Clapera y En-
trlalgo, a más de la Banda Munici-
pal, en la parte musical recibieron 
apkuisbs y felicitaciones por su la-
brr. 
Prog>»;ma corto, ameno, hábilmen-
te organizado, que puso una vez 
más de relieve las condiciones de 
organizador del doctor Salvador de 
la Torre. » 
En el desfile interminable, admi-
ramos los prestigios de nuestra so-
ciedad y el buen pueblo, que hacían 
favorables comentarlos al acto cele-
brado, triunfo de la Asociación de 
Estudiantes y de su cabeza dirigen-
te el doctor La Torre. 
ahora en este país uî a hija de Eva; 
antes había sido Magistrada de un 
Tribunal, ,d4 lo Criminal en Cleve 
laúd, 
¿Cómo explicar esto de que las 
«mcricanas, tan vivas, emprendido-
a éstas ciertos cargosá con lo que 
habría que contentar a la Eva elec-
toral, sopeña de que sa pasase al 
partido contrario. 
Pero esas machines, si las consti-
tuyese la minoría más apta y educa-
da del e\tm«nto femtnino, dispon 
drían de pwos votos y no «p Impon-
drían; y, pera disponer de mucho!, 
tendrían que copiar los procedimien-
tos de las masculinas y acabarían 
ras e intrépidas, tengan un record por ser de tan mai& Pfliidad como 
electivo tan bajo y que ha sorpren-
dido algo a los polKkrans profeslo 
nales? Por lo que he oído y leído, 
hay varias cauros. 
La primera está en esos señores, 
en los politicians. Para ser elegido, 
ostasT y habría aquí, además de po 
HGciatna con pantalones,, las poli, 
tirians con faldas. Esto sería más 
divertido que decoroso. 
X. Y. Z. 
DE REGRESO 
fe encuentra ya en esta ciudad la 
familia Domenech, procedente de 
Sesión ecrtraordloarla. ¡ fíela a los pobres del Término Mu-
Ayer tarde celebró sesión extra-! nicipal en el Servicio de Baños de 
ordinaria la Cámara Municipal, ha-¡Mar donados por este Municipio f\ 
30 lt> presidencia del .-señor Agustín deseando los concejales qué suscrl-i 
de! Pino y con asistencia de diez yjben que sea una verdad el citado ¡ 
fiuewe concejales. ¡Servicio, proponen: 
Apenas abierta la sesión propuso) l.o—Que por el Departamento de i 
Fomento so formulen los planos y; 
presupuesto para la construcción de i 
un balneario público municipal. 
2o.—Que. se consigne en el próxl-| 
mo presupuesto para el Ejercicio dei 
o presupuesto, a fin de me- 192S-1924 y por eso presupuesto ¡ 
os servicios, aaí como acordar i únicamente, la cantidad do cuarenta! 
«1 señor Monán, y así se acordó, ce-
lebrar una reunión secreta, para que 
los Befiores ediles se pusieran de 
acuerdo previamente respecto a los 
créditos que deben Incluirse en el 
las econontías que deban Introdu-
C Reanudada la easlón pública fué 
aprobada por unanimidad la slgulen-
"AJ Ayuntamiento. 
Por cuanto en la práctica se ha 
demostrado que en nada se bene-
y cinco mil pesos ($45,000) para la 
conEtrucclón del mismo. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
Municipal a de noviembre de 1922. 
(f.) Karclao Morán y Manuel Pe-
rol ra. 
También fué aprobada otra mo-
ción do los mismos concejales por 
S . R a f a e l y A m i s t a d , e s q u i n a 
A V I S O 
r ^ l o s « e ñ o r e » c o m e r c i a n t e s y a q u i e n p u * j 
d a c o n v e n i r l e 4 8 2 * 8 5 m e t r o * . 
Fntahno a fábrlcar ««ta gvn ta- \ contrato por JO affoa: T a * V t * f«j 
taalnade 23 20 metros por Ban Ra- randa a buena firma con ob iraclón 
Í S ^ p o r 21.75 por Amistad, salde fabricarlo dejándose el Importa 
K S p'roposíeloner para alquilar la total en hipoteca • 
•lanta baja o todo el edlflolo de ] nal. Mannel Q"*». Malecón 40 al j 
?uaíro plant... fabrlofndo.a con la , tos. Tel. A - I 7 U : ™ » £° ' * i ¡ 
X t a c l ó a que plía, de acuerdo mame a .u casa con J J * ^ * » * 
IWacar. También «ada al terreno menta an la Habana. , _ i 
1 0 D E D I C I E M B R E 
E n e s t a f e c h á v a a l a 
I m p r e n t a e l D i r e c t o r i o 
d e E n e r o . 
P a r a c u a l q u i e r c a m b i o 
e n l a i n s e r c i ó n d e s u 
n o m b r e , c 
S i d e s e a q u e s e i n s e r t e 
e n t i p o s g r u e s o s o p r e -
c i o s d e o t r o s a n u n c i o s 
e n l a G u í a 
E S C R I B A N O S 
H O Y 
ES el único Directorio Comercial de TODA LA NACION, con una circulación gar-
antizada de 46,000 EJEMPLARES, 
r T T R A "M T E L E P H O N E C O M P A N Y 
*r M-rrr*-*** 
Santo Domingo, donde la muer-
te del doctor Guillermo Domenech I 
los Hevó. 
La sociedad de Villaclara, que es-
timaba -^n grado sumo al fallecido, 
que sabía de todos sus merecimien-
tos y que tiene en gran esttma la 
familia Domenech, le está demos-
trando toda su condolencia. 
Llegue a ella nuestro pósame más 
sincero. 
Sergio R. ALTAREZ. 
H e m a t ó g e n o 
D o c t o r H O M M E L 
P R O D U C T O S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA 
^ PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la per-
dida de sangre. • ' • > 
Engorda a los niños flacos y los 
fomlcce. Vence su raquitismo y vi-
goriza a los de rápido crecimiento.! 
Después del parto, da fuerzas a 
'la madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar 
La atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas, desaparecen pronto. 
Abre cí apetito a la teroera cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo 
A los convalecientes Ies devuelve 
•ut energías rápidamente. 
Venta >Ti todas las farmacia». 
* Fabricanies: 
Aktiengcsellschaft Hommel's 
Hacmatogen, • Zurich, Suiza. V 
Muestras y literatura a disposicióa 
de los señores médicos. Represen-
tante: Salvador Vadía, Reina 59. 
U n m o m e n t o d e a t e n c i ó n 
F. OOLLIA Y FUENTE 
L a S o m b r e r e r í a 
d e Obispo 3 2 
El Invierno trae como consecuen-
cia varias clases de sombreres. Ba-
ta casa consecuente con satisfacer 
el buen gusto de sus amigos y clien-
tes ha traido, unos oastores de » 
casa Kenox de Nueva York, que f 
la que da la nota por su estilo y 
calidad en el mundo elegantí, aue 
son la última novedad. La elegan-
cia exquisita, los tonoa rariadoi 
hacen de este sombrero un tipo insu-
perable. En nuestra vitrea ee pue-
den ver las muestras. Aun mas, 
dentro se dirán unos precloa que 
nadie que conoaca el mérito del 
sombrero podrá dejar d«> llevárselo. 
De otras clases, inglesas, italia-
nej? v franceses también tenemos, 
que hacen pendant con los sober-
bios de Knox. 
Y en pajillas, usados siempre, no 
! hay nada mas barato y elegante. 
Nuestros equipajes siguen siendo 
los preferidos. 
La visita a nuestra casa dejará 
en el ánimo una satisfacción de sa-
ber que ee tiene buen gusto. 
OBISPO 32 
C896S alt. 5d-29. 
nraoorAilaB, n m n a x u . 
DAJD, TJBJIJBJUBO, KXTZUa, 
t x n i r z A f l o q t o c a i í o -
BAfl ooar «xnwrAfl bb i • 4 
MONSERRATE. 4 1 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
D E S Y B E W A 
QUININA Q ü í NO ^ECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO 
NINA es más eficaz en ^dos lo» c 
so. en que se necesite t°mar Qumin». 
no causando zumbaos de o>doS- L° 
tra Resfriados. La Grippe. W f c j * * 
Paludismo y Fiebres. La M j J * 
W. GROVE viene con cada cajú». 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
P r a d o 3 8 , de 12 a 3 
c 7834 Ind 
12 oe 
El mejor edlfio:©.—La mejor enseuanxa.—La mejor 
Sólo para pupilos: pensión mpiiMiial veinte poso». 
Calzada del (>no Xo. fl2a. Teléfono A-
DIRECTOR DR. CARLOS AGI IAR. 
VISITE EL COLEGÍO—PIDA PROSPECTO* .g ^ 
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L A A C T U A L I D A D 
—K1L gordo en la Haclend*. 
- - L a G-recla moderna, 
—Inglaterra y ras deudores. 
en la Hacienda el lio turco!; y Protopapadakls morió 
sin decir esta boca es mía. 
scaíl de Calabazar de' ninguno de los seis accedió a qn© 
Sagoa devolvió anteayer el billete le? vendaran los o^os. Supieron ml.( 
mlmero 4573. ¡El primer premro de rar la muerte cara a cara. Supieron! 
esto último sorteo! La República va sonreír con distinción 
—"Quedó" 
gordo. 
La Zona Fiscal 
navegando con suerte. 
Ahora podrán decir 
frente a la 
muerte. 
otra vez los Los seis ei-mlnictros—-ya frente al 
pesimistas: —Nos hemos sacado laJ cuadro—hablaban y sonreían como 
l o t e r í a . . . T tendrán muchísima ra-1 si estuvieran en una recepción del 
jj^n, 1 Palacio, discurriendo sobre las últi-
¡Clen mi l pesos de refuerzo! j mas modas, o sobre 1» opereta de 
Los antiguos exadministradores de éxito, 
la Renta están desde ayer en unj Fuó un cuadro do intensa «noción 
continuo desasosiego. | trágica. Estos seis ex-n¡uletros «a-
¿Cien mil dollars. . . el primer pieron vivir y supieron morir. 
premio. . . y un billete entero d o 
" " i " !• 
v e r d a d e r a m e n h h e r m o s o y e l e f a n t e 
n o s e / o g r a s i n o d e s p u é s q e J l n T p J z Q ^ 
e / c a ó e / / o c o n 
A L A S A L M A S C A J U T A T I V A S 
En la mayor miseria, tuberculo-
sa, con dos hijon chiquitos, sin po-4 
•lar trabajar, vive en la Calle 18 
número 20—Ved&do—Carolina Pé- • 
rez vivida de Janeiro. ~' 
Por este medio 
a:-rogamos a las maa caritativas une limosna para la . 
infeliz madre. 
Los socorros deben ser 
directamente a 16 No. 20. Vet 
——-—— < 
11 
vuelto tan a tiempo? 
¡Qué oportunidad! ¡Qué suerte! 
——En nuestro tiempo, rezongan 
ellos, no ocurrían esas cosas. 
NV) podían ocurrir. 
La República andaba entonces 
roí'upletamente reñida con la suerte. 
No se devolvió a la Hacienda jamás 
fee lo Jugaron todo a un pase. T i -
no la carta contraria iy pagaron el 
envite con la vida! Han sabido per-
der y "liquidar'* sonrientes, sin un 
gesto de mal humor en el 
impasible. 
i Grecia es eterna I 
D o n S e n é n y J a c o b i t o 
NUESTRAS HISTORIETAS 
D R . f . SOLANO RAMOS 
PROFESOR 0E LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutricióni 
1 Sin Lázaro 268. 0E1 a 4. Teléfono A-1M8. 
D E H A C I E N D A 
ca-B l oficio de Rey ha iddo de 
un bület» entero, premiado con ed Pa c a í d a . . . Años atráa un monarca 
'absoluto solía acabar en la Trafilo- ^as Por Kiyeron. "gordo**. 
Los tiempos han 
t unad amenté. 
cambiado, afor- tina. Era un final digno de un tro-
no. ¡Tan alto como un trono! E! 
Rey de Portugal inició una 
Vamos a permitimos hoy hablar de lo nuestro. 
¿No-ha leído usted las Historietas cómicas de "Don 
rostro Señen y Jacobito" que salen en el Suplemento Lite-
rario de los domingos? Seguramente, que sí. A no 
(ser que no lea usteed los domingos el DIARIO DE 
LA MARINA. Pero como esto es casi imposible, tam-
bién lo es el que usted no lea las Historietas traza-
de don Senén, su diminuto sobrino 
y su fidelísimo perro. 
Queremos recomendar a nuestros lectores las His-
torietas que salen pasado mañana , y anunciarles nueva 
Grecia acaba de fnsilar a sel» ex- et^pa. En vez do entregarle la ca-luna sorpresa. Entiéndase bien: anunciarla, no des-
inínistros. Tres generales están arres-jbeza al verdugo tomó un billete ^e ; e no sería s o ^ s a entonces, 
fados y esperan, como reza la letra primera .para París. Fué un final de m i • j . i r „ „ „ _ l rrtnri,,C)-. 
de ia L c L , que les llegue el mo.p.buenu Los Reyes sucesivamente! No deje de recortar el Cupón para el Concurso. 
mentó fataL jdestronados imitaron después tíste que lleva cada Historieta. Los premios son: 
M Consejo Supremo de Guerra le'agradable ejemplo. Fuó, pues, una 
ha vuelto a pasar una comunicación huida ejemplar.. . 
muy respetuosa al ex-Rey Constan-j 101 pueblo ahora perdona a los Re-
tino—-actualmente en PaJermo—-ro- yes y castiga a los primeros minis-
gándole con finísima cortesía que tres. 
EL DIPUBSTO DEL 1% 
D E L A M B I E N T E A C T I I A l 
Por JORGE ROA 
Desde hoy está en vigor la nueva 
Ley del impuesto del uno por ciento. "Washington, Noviembre 25. , qn- los que aJu se consideran como 
Para los primeros 20 días del mes **Ha causado aquí profunda sor- tales, no son máa que sucursales de 
de enero de 19 23, la Secretaría de prcsa ei entusiasmo y los resultados üistituciones no radicadas en el na * 
Hacienda comenzará a hacer afectivo _¿ ~ K„ __± , iA„ _ „„_ . . , P4"', 
el nuevo Impuesto a todas las mdus- ^ <* t uba «»n ># exposición y que como tales sucursaJes no pryy 
trias, comercios, etc. Los Inspecto- conterolal y el congreso Latino-Ame- leu nér más que ventanillas de caja 
res comenzarán a prestar servicios ricano de Medicina celebrado en la do Las casas matrices, 
tan pronto se Ies ordene por la Sec- Habana. — — ™ 
clón de Impueito. Parte del personal j . . ^ E^poric^n comercIaL a Juicio! ..Rím ombanro esa r«f0m,* — ir, .ha sido ya nombrado. . , „. , í ' omoargo, esa rerorm» se in-
¡<1« peritos, ha demostiado que la ac tentará y si el Congreso cubano la J i 
LAS DEUDAS DEL ESTADO 
tlvidad del elemento productor cu- rctaaaara por cansas razonable» ^ 1 
huno es inagotable y que a pesar de vítales, apresurarán a dedr «n 
Según nos manifestó el Presidente'la honda crisis que agobia a la isla ía ^ ^ prod^to d<s la ^ 
de la Com.sion do la Deuda doctor » «1^,-,.i,„rrJA« , y ^ 
rr,«„„„ r.„^f„ , , > 10 lalvdo dc ^ organización cfrpo- moralidad ftejuicrtera aón sahfltisfá-, 
ora, Jiay ahí todavía vigor bastan- tc ^ Cuba, 
(e para frfiacer totalmente el crédi-
to y el consiguiente bienestar colee 
vuelva a Atenas para "contestar" a 
determinados cargos que s© le for-
mulan . . . 
Ko es necesaria mucha imagina-
ción para comprender qué le ha con-
testado el ex-Rey al actual Consejo 
Supremo. 
Constantino ha pedido un tren es-
pecial para París. 
realmente" hoy 
Los seis ex-mlnlstros fusilados ya 
Estos gobiernan 
a las naciones. 
Y principian por lo visto 
responsables de sus actos. 
a ser 
Inglaterra le ha condonado a Fran-
cia todas sus deudas.- Francia se mos-
trará menos exigente ahora con Ale-
mania. 
Al propio tiempo.. 
Al propio tiempo Inglaterra ha 
se nombraban Theolokis, Baltazzis, suspendido la orden de destrucción 
Hadjanestis, Gounaris, Protopapada-
Iris y Stratos. 
de sus ant/guas escuadras. 




a más de otros regalos. No hay más que buscar un 
nombre de perro, gracioso y original, y enviarlo de 
acuerdo con las Bases que publicamos los domingos 
en este lugar. ( 
¡ Busque pasado mañana el Suplemento Literario! 
Trolles y Govln, las reclamarioncs 
aceptadas hasta el día de ayer as-
cienden a 1,6 73. con un total de 
1.075,646 pesos 96 centavos. Quedan 
por revisar unas quinientas 
maclones hasta el día de ayer. 
recia- ;jTo de la sociedad cubana. 
Un "strato" de la ejecución: Los'sido, por lo tanto, de una utíitdad 
treñ que encabezan esta lista mu-, conmovedora, 
rieron con el monóculo puesto; Gou 
naris se ladeó la chistera e introdu- En vez dc 
Jo en los bolsillos del pantalón y tonto 
con indiferencia sus manos enguan-
tadas; Stratos encendió jun dgarrl-
1 na errata vendría muy bien aquí. 
' por lo tanto", ,4por lo 
L. FHAU MARSAL. 
M E C A N O G R A F I A 
351 profoaror e 
Juan B. Vidal. 
inventor D. 
No ea lo mismo oírlo contar qufl 
Terlo. Estaba convencido de la ex-
celencia del método Vidal para 
«prender mecanografía, por el sis-
tema de convertir loa dedos de am-
bos manos en un teclado viviente, 
cuyos moTimientals rapidísimos se 
ejecutan por un procedimiento que 
podríamos llamar autónomo, pues 
los dedos funcionan psíquicamente 
como si para nada necesitasen de 
la mediación del cerebro. Cada de-
do tiene a bu cargo tres letras o 
signos, los cuales están bajo sus 
tres falanges y apenas hay que mo-
ver la mano para que todo el juego 
de la máquina funcione. Y así, con 
el mínimum de fatiga muscular el 
mecanógrafo oprime las teclas de 
nn modo casi Imperceptible. 
Yo tenía una idea bastante clara 
de todo esto por las elocuentes ex-
plicaciones que me daba el señor 
Vidal, Inventor del método más rá-
pido en mecanografía; pero me 
faltaba ver un experimento práotl-
oo y he tenido el gusto ds presen-
ciarlo en mi casa. 
TTna nlfia, ahljadíta mía. da ocho 
afios da edad, Consuelo Seoane y 
García, está aprendiendo a escri-
bir & máquina baijo la dirección del 
seflor Vidal. Yo tenía mis dudas al 
decirme este profesor que a las tres 
lecciones la niñas escribiría con loa 
ojos vendados su nombre y sus ape-
llidos 
ble. Ella es de una Inteligencia dea-
pejadlta. Aun no tenía cinco años, 
la enseñó a leer, y a los seis entró 
en el colegio ya con algunas nocio-
nes de lectura y escritura. Aprendió 
también a dibujar flores y figuras 
jebmétricas, a bordar y á iluminar 
figuras. Yo espero que cuando Con-
sueilto tenga diez o doo.e años será 
una perfecta mecanógrafa y este 
conocimiento podrá ser útil a ella y 
a sus queridos padres; y toda esta 
gloria se deberá al prodigioso méto-
do de enseñanza del señor Vidal, que 
lleva una larga vida de 'irlunfos en 




D E P A L A C I O 
LA INVESTIGACION' A 
IsTCÜPIOS 
LOS MU-
El Secretarlo de Gobernación nom-
bró ayer cuatro periciales para In-
vestigaciones en los Municipios, au-
mentando así a ocho el número de 
empleados de la Secretarla que es-
taban dedicados a esas funciones. 
Dos de los nuevos periciales aal-
dran hoy mismo a realizar investi-
gacones en la Caja de determina-
dos Municipios. Los otros saldrán 
en breiTe con Igual fin, ds oonfor-
mlaad con los propósitos del aeñor 
Secretarlo en el sentido ds llevar 
esas investigaciones a todos los Mu-
nicipios d© la República^ 
Aballe, para cubrir la vacante pro-
ducida por retiro del capitán Au 
gusto Miranda. 
En breve serán retirados también 
otros veinte miembros de dicho 
Cuerpo. 
ESTATUTOS SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos los alguien 
I tes estatutos: 
i Del Consejo Provinciel de Santa 
I Clara, feoha 7 de agosto, relativos 
, a concesión de crédito para una es-
ratua en Sagua, al doctor P. Ro-
dríguez; desmonto del Parque de 
Mnnlceragua, y construcción de un 
j tramo de carretera en Cruces. 
| Del Ayuntamiento de Caibarlén, 
fecha 18 de agosto, sobre reconocer 
una deuda de $2.406.50 con los se-
ñores Jover y Cía. por importe de 
¡ materiaJes para el arreglo de ca-
j lies. 
Del Consejo Provincial de la Ha 
baña, fecha 21 de agosto, sobre eje 
cuojón de obras cu varios térmírtos 
de dicha provincia. 
SOLDADOS PARA EL PRESIDIO 
El Jefe del Presidio estuvo ayer 
en Gobernación para tratar nueva-
mente de !a necesidad de que vuel-
van a prestar servicios en aquel pe 
nal las fuerzas d<i>l Ejército que fué 
ron retiradas de allí haca poco tiem-
po. Bl seflor Secretarlo le Informó 
"Xo, esto no Impedirá seguramen-
te que los poderes intervenesionestas 
mantengan en firme sus propósitos 
do Imponer a Cuba un régimen de 
organización bancaiia análogo al de 
este país y que tal vez exijan condi-
ciones apropiadas para estrochar más 
los lazos naturales que unen en la 
actualidad a uno y otro pueblo. 
Ya hemos dicho una vez que toda 
designación de personal nortéame^ 
I ricano significará para Cuba una 
cotuplicación cuyos alcances no po-
drían medirse a prima facto. Es na. 
i toral. SI de aquí salen a titulo de 
I expertos, personal asalariado dc» eetei " 
|gobierno y cuya misión será la de; "De todos modos, la ley fatal so 
ilustrar al gobierno cubano, lo 16- cumplirá. Es imposible que Cuba 
• gico es que ese personal "haga al- slIS* d camino emprendido, 
j go", sea lo qu^ sea, para demostrar l ^ f i ros hombres representatíros 
I al gobierno que les confia la misión realicen un último esfuerzo, creando 
iy al que lo contrata que trabajó alrededor del gobierno rapubitcaíio 
| con la mejor voluntad y llenó como 01 valor o la estimación moral que 
**S1 so hace y resolta el método 
hiadaptable a la realidad, se repdtíi 
una vez más que todo remedio' 
inútil porque no depende de la con-
dición intrínseca do la ley misma, | 
sino de la rebeldía cubana que no 
se aviene a ninguna organización. 
"No otra cosa se repiti» por aqnt 
arito la sorprendente demora, en la 
conoertaclón del empréstito de cin-
cuenta malones, demora que en vea 
de) atribuirse a las cansas reales que 
se ocultan, se hace aprfrecer como 
proveniente del temor de que el re-
ral tad o electoral pueda influir en la 
estabilidad de la reorganización es» 
tabuedda en la administración cu-
bana durante los últimos ocho meses. 
v para Bebé la FOSF.^TIXA FA-
L.IKRT3S. 
El mejor nlimento de loa niños. For-
ma con la leche una papilla rlcliciosa 
y fortificante, neersaria para el deste-
te y durante el desarrollo. Conviene a 
líos estómacos delioados. Exlirir la gran 
mP.rca FOSFATINA FACIERES 
1 En todas las farmacias y tlendai de 
i comestiblea. 
alt 
que así lo había solicitado ya, por 
¡ñRunda vez, del Secretario de Gue-
rra y Marina, sin que hubiera reci-
bido aún ninguna respuesta. 
EL GEXEKAL MACHADO 
Ayer se entrevistó con el Jefe del 
Estado el general Gerardo Machado, 
para tratar dé asuntoc polftlcoSi Al 
retirarse m«nlfest.ó que considera-
ba muy prematuro iniciar ahora cem-
nafjos para las próximas elecciones 
presidenciales. 
MENSAJES 
Tenemos entendido que el Jefe del 
Estado enviará en breve ai Congre-
so un Mensaje sobre la nacionaliza-
ción banearia. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
En la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer el decreto por el cual se 
admite ai señor Manuel Enrique 
Gómez la renuncia como miembro 
i'e lo Comisión Temporal de Liqul' 
d.vión Banearia ;y el otro decreto 
por el cual se nombra para susti-, 
luirle al señor Miguel Alonso Pujol.¡vio. con varios frascos os 
i radicalmente. 
TRANSFERENCIAS | Acordaos de la Abogolna del doc-
Por decreto presidencia se han tor Puyada, que »e vende en todas 
autorizado varias transferencias de las farmaclaa y droguerías. 
crédito dc unos a otros epígrafes dalj . 
presupuesto de la 
Bd-2 3 
EL SECRETARIO PIDE LICENCIA 
El secretario de la comisión do la 
Deuda señor Salvador Félix, ha pe-
dido licencia por motivos de salud. 
Para sustituir al Sr. Félix, ha áido 
nombrado el Sr. Carlos O. Vaidés, se-
cretarlo particular del Secretario de 
Gobernación que fué nombrado re-
cientemente Inspector de Comunica-
clones. 
CESANTIA DE INSPECTORES 
El Secretario de Hacienda decretó 
ayer la cesantía de treinta y ocho 
inspectores de la Sección del Impus-
to de Licores. 
A LA COmSION DE ARANCELES 
Ayer tarde concurrió el Secretario 
de Hacienda a la sesión de la. comi-
sión de Aranceles, que se celebraba 
en la Cámara do Representantes. 
CAPITAN DE LA POLICIA 
DEL PUERTO 
Ayer fuó llevado a la f i m a del 
Presidente un decreto por el cual se 
nombra Capitán de la Policía del | no fué otro ^ ^r^en ^ ja avarfcia los directores de la adminis 
Puerto al Sr. Francisco Ortega. 
p-ado su comoMdo. Ic falta» 
"Na ee debe pensar que el PrdBl< 
"A ningún cubano debiera sor- dente tm sujeto u otro, sino que lo 
picnderfoi que las cosas ocurran así . |qne puede peligrar que el Presb^ 
El pasado colonial nos enseña que dente deje de ser cubano y tamil 
y 1a desmoralización administrativas bajo el prdtexto de que los cubanos 
do los gobiernos locales y al no léan- sohmjs "niños fcacorreglbles", según 
se con dc*tenimIento las campañas 'a expresión del "Public Lcdgcr'' 
.t vate respecto do los hombree do la P»'» uo llamarnos anodinos; esto esj 
autonomía y más de un panfleto de n i malos n i buenos. 
osperaaza no se pierae, m Fe 
dificultnd para respirar, 
cura. 
¿Tenéis 
cansancio, opresión, síntomas que 
caracterizan el asma o ahogo o bron-
quitis asmática? Tomad Solución 
Abogolna del Dr. Puyada. 
Con pocas cucharadas sentiréis ali 
I vt que todavía circulan firmados 
r.or loa propulsoras dc) la revolución. 
"Máa aúnt el DIARIO mismo, -—le 
recordábamos anoche un grupo de 
antiguos amigo»—ha de tener en sus 
viejas páginas protestas anAlogas es-
critas con todo d fervor de su alma 
por el inolvidable D. Nicolás en ple-
no período colonial, 
'Cada experto,—-por buena que 
sea su intención—-11«í va detntro un 
chupóptero tenaz y casi siempre un 
ntndho do vanidad profesional quo 
h.i de obligarlo, annqne lo duela la 
curaréis >ron* ícncíat A tasponcr sus puntos dP 
«•¡¡•ta, con entera independencia del 
interés o la conveniencia colectiva. 
SECRETARIO DE LA COMISION 
DE ADEUDO 
El doctor Carlos Valdds, Secreta 
rio particular del Secretarlo de Go-
bernación y que había sido nombra 
do inspector de Comunicaciones, ha 
En la primera lección el se- i -'enunciado ese cargo en virtud de 
fior Vidal le guió los dedos, en la se-
gunda hubo alguna radiación, y en 
la tercera inscribió de corrida su 
nombre en el papel de la máquina 
sin ver el teclado. 
Ahora, a las seis o siete lecciones 
ya no tiene necesidad de buscar las 
letras. Las conoce todas con la 
simple acción espontánea de los de-
dos, como si las letras acudieran a 
una llamada de aquellos. La pa-
ciencia y la constancia con que el 
señor Vidal sabs Inculcar en sus 
alumnos el conocimiento de la me-
canografía es un don que muy po-
cos maestros poseen. El hecho es 
que ha enseñado a la perfección en 
breve tiempo ese noble arte a mul-
titud de niños, niñas y personas 
mayores, y muchas de ellas ganan 
buenos sueldos como mecanógrafas. 
Yo no dudo, como el señor Vidal 
promete, que mí ahijadlta apren-
derá perfectamente a manejar el te-
clado sin necesidad de fijar en él 
la vista y podrá escribir al dictado, 
y sac.̂ r copias en castellano, on fran-
cés y en Inglés con la rapidez poal-
haber sido designado ayer Secreta-
rio de la Comisión de Adeudos. 
LA JEFATURA DE POLICIA 
El Secretarlo de Gobernación es-
tudia la conveniencia de trasladar 
la Tercera Estación de Policía al 
local que ocupa actualmente la Je-
fatura, a fin de que ésta vaya a 
Insíaiarse en el nuevo edificio don 
do hoy se halla la tercera Estación. 
Agricultura. ^ P alt. 
Bpfl^xiaiMMHI^ 
P A P E L K R A F T 
Calidad Superior, especial para paquetes de resistencia. 
M f i G . S u l p h i t e 
Lo más elegante para Sederías, Peleterías y Boticas. (Lo tenemos en todos los tamaños, 
impreso o en blanco.) 
Nuestros precios no admiten competencia. 
DIAZ, ALONSO & CO., S. ea C. 
'^res e Impresores de papeles en Rollos. 
TELEFONO A-7183. HABANA. 
Imp 
PICOTA, No. 7 1 . 
PIDE ARMAMENTOS 
El mismo Secretarlo de Goberna-
ción se ha dirigido al de Guerra y 
Marina en solicitud de que le faci-
lito el armamentx) necesario pare 
los escoltas de las Cárceles del inte-1 
rior. 
I V ALCALDIA DE MATANZAS 
ror la Secretaría de Gobernación 
so ha resuelto el conflicto de la 
Alcaldía de Matanzas, en el sentido 
de que el señor Francisco Castañer, 
que la ocupa con carácter de inte-
rino en la actualidad y al cual co-
rresponde cesar hoy como concejal 
jsiga desempeñando la Alcaldía hasta 
febrero 24, que entregará al Alcal-
lde electo. 
CAPITAN DE POLICIA 
Ha sido nombrado capitán de la 
Policía Nacional el teniente Cosm» 
•BBBBBBDBEÍ 
' Recuerden lo que ha ocurrido 
con el uno por dentó sobro *a venta 
h'uta. Desechado aquí y todo ese 
impuesto por oneroso y antleconónd 
co, y sobre todo por lo engorroso de 
su manipulación, so ha implantado 
al fin en Cuba a pesar d« la opinión 
contraria do todo el país; pero eso 
ratono lo ha valido a su autor eer 
cariado a Haití como triunfador a 
realizar obra análoga. 
"Es decifar que mientras desde el 
punto de vista de los Intereses cuba-
nos ese impuesto es una imposición 
innoecsaria, desde el punto de vista 
del experto y sus patrocinadores cacó-
ticos, resulta lo contrario: dá hasta 
nombradla o reputación extraordi-
naria. 
"Así probablemente seguirá ocu-
rriendo en asuntos arancelarlo* y 
hincarlos1'. 
L A A 
D E 
P E R F E C T A 
C 4 » ! 
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26-31 N y 2 D 
" L A O R I E N T A L " [ 
GRAN FABRICA DE LIBROS DE TODAS CLASES 
TALLERES DE IMPRENTA, RAYADOS Y ALMACEN DE PAPEL 
1 % L I B R O O F I C I A L 
PARA LA NUEVA LHY DE IMPUESTOS 
NUESTRO LIBRO ES EL MEJOR MODELO APROBADO T7T 
ImL1TcATRASP0R ^ C0MIS1ÜN I)EL E IMPRESO POÍI 
S E Ñ O R A : E l s e x o 
" d é b i l " se hace f u e r -
te , t o m a n d o e l m u y 
p o d e r o s o 
I j I í I I I l i l i b u l j l A l n 
A ñ e j í s i m o - I n s u p e r a b l e 
1 
reven-
Precio: *0.75 cte. en pasta corriere y $1-25 forrado en lona, para 
el Interior Franqueo gratis. Grandes deacuentoe para los 
dedores. 
"REGLAMENTO OFICIA1. PARA EL 1%»'. Precio 
piar CO centavos. Descuentos especiales al por mayor. del ejom-
E M I L I O F E R N A N D E Z , S . e n C , 






"Hace dos o tres días Elementos 
nmy ligados con los productores azu-i 
raroros de remolacha, me decían que' 
la consumación de su plan contra 
Cuba o contra el adúcar de Cuba— 
que es lo mismo—resultaría Incon 
trovertiblo desde él momento «n que 
Cn!>a reformara su Arancel, porque 
esa rctfonna sería supervisada y di-
rigida por "expertos ad hoc, indife-
rentes a las consecuencias do la re 
forma, 
"En materia banearia ocurrirá lo 
mismo. Hoy no existen én Cuba han 
eos que recular bajo el patrón de 
unn Ley cerrada. Nto existen bancos 
cubanos ni bancos extranjeros, ya 
TiVU BOBPTTAX. OB 
9 $ del Hospital Ktt< 
mero Uno. 
EBPECIAÜSTA SS TXAJ tfenfa. rían y enfermedad*» v«n*rea«. CIb« toecopU y c&teterlemo de lo* •ur€t«re*,*' 
^amsccsovss » » araosa íva jana». 
poxrsOT/rasi bu io l ia t x>n / ¿ o 
V 8 a f p. m. es la calle de Cuba. KfO 
E t Ü I T Í H O EXITO I T E E A R l i 
N I E V A 
NOTELA ASTURIANA 
tonestela. 78, Rabona. 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , W e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M0NSERRATE Ho. « I CONSULTAS DE í A V 
Especial para los pobres de 5 y media a 4 
PAGINA CUATRO 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
L a c í v i c a a c t u a c i ó n d e 
N i l l á n A s t r a y c o n t r a l a s 
J u n t a s M i l i t a r e s d e D e í e n s a 
[La r u i d o s a denunc ia de l Jefe del T e r c i o E x t r a n j e r o que de-
t e r m i n ó l a s u p r e s i ó n de dichas j un ta s 
I n t e r e s a n t e s d o c u m e n t o s c u t a p u b l i c a c i ó n a g i t o a l 
PUEBLO ESPAÑOL, DETERMINANDO A ACTUAR AL GOBIER-
NO. 
PRIMERA CONFERENCIA 
Motivado por una enfermedad, me 
presentó en Madrid y tuve el honor, 
de celebrar una conferencia con el 
excelentísimo señor Presidente del 
Consejo de ministros, en la cual con-
ferencia, que fué extensísima y do-
cumentada, hlc« presente los si-
guientes extremos: 
La ratificación y explicación de-
tallada todos los conceptos de mi 
carta, señalándole como puntos más 
Importantes: la disociación de la 
inación y del Ejército; la división 
idel Aima de Infantería; que la dis-
[ciplina es incompatible con el ple-
>isclto que conduce al Soviet; que 
ina gran parte de la oficialidad del 
'Ejército desea la disolución de las 
Juntas; que los que no obedecemos 
a las Juntas; no tenemos otros me-
dios legales de manifestar nuestros 
deseos más que el de pedir Justicia 
y apoyo al Gobierno, para no caer 
en el régimen plesbiscitario o en la 
«edición; que el presidente de la 
Junta de Infantería ha decretado 
muestra persecución y exterminio; 
que el estado del espíritu del Ejér-
cito requiere un cambio radical del 
sistema moral por estar influido por 
la derrota, por la falta de aptitud 
con que llegó el ejército de socorro 
a Melilla. por la extensión y difi-
cultades de la guerra de Marruecos, 
por pertenecer aún los prisioneros 
eln rescatar, por el triste concepto 
Internacional que de España se tie-
ne y que de seguir por esta pendien-
te, caeremos en la vileza y en la es-
clavitud; que os un error de los 
Gobiernos el transigir con los pro-
cedimientos subversivos de las Jun-
tas por el temor de creer que al 
disolverlas se producirían grandes 
trastornos en la vida de la nación, 
y esta opinión está avalorada por la 
aceptación del Real decreto creando 
las Comisiones informativas y di-
solviendo las antiguas Juntas de 
defensa; por las consecuencias que 
se desprenden de las actas y docu-
mentos de las mismas Juntas, que 
¿son de debilidad; por el gran núrae-
de los que en Infantería estamos 
leparados de ellas (más de 300, con-
rfesado3 por la misma Junta), y por 
las entusiastas adhesiones que de 
todos los sectores del Ejército y de 
la nación recibimos los separados. 
También recordé los peligros pasa-
dos; por la rebellón social de Agos-
to de 1917, por las Juntas de de-
íensa da las clases del Ejército, que 
fueron fulminantemente extermina-
das; por los plantes de los soldados 
en el rancho en los cuarteles, por la 
sedición de Zaragoza y por las que-
jas constantes y la separación de las 
Juntas de los dignos oficiales de la 
escala de reserva. 
También hice presente la calidad 
de los bandos en que se dividía el 
Arma de Infantería, y que los no 
adheridos a la Junta éramos todos 
jefes y oficiales de los llamados 
Cuerpos de choque y gloriosos ba-
tallones muy distinguidos en esta 
campaña. Hice presente que las vo-
taciones en que se basan los plebis-
citos están hechas sin detenimiento, 
con gran inconsciencia, con coacción 
y con capción. Hice el análisis deta-
llado del último cuestionario vota-
dg por el Arma de Infantería, y ob-
tuve que las consecuencia? que ee 
desprendían de la lectura del mismo 
eran: que en el Arma de Infantería 
actuaba un Poder único, personal y 
subversivo, con cotizaciones, con per-
secuciones decretadas y con el apar-
tamiento peligroso de otros Cuerpos 
Igualmente honorables del Ejército. 
Y también hice presente al excelen-
tísimo señor presidente que solicitaba 
el apoyo oficial del Gobierno para 
que se defendiera a los oficiales ée-
parados de las Juntas y a mi de las 
persecuciones de que somos objeto 
por la Junta del Arma de Infante-
ría, manejada y dirigida por el co-
ronel presidente, que también se 
titula Jefe de la Unión del Arma; e 
hice presente la necesidad absoluta 
de la derogación de la disposición 
modificando la forma de constitulr-
• se los Tribunales de honor, por ser 
éste empleado como arma de ame-
naza y persecución. Y, finalmente, 
dije, que, si se decretaba la disolu-
ción de las Juntas, la nación ente-
ra, la mayor parte de los Jefes ofi-
ciales la acatarían y que, si hubie-
se alguna parte rebelde, los elemen-
tos fieles al Gobierno imponípfan el 
Imperio de la ley; haciendo también 
presente que no ha existido ni exis-
te ni puede existir el Juramento por 
el que se creen encadenados los ofi-
ciales del Arma de Infantería a la 
sumisión ciega a la voluntad de la 
Junta. 
ENTREGA DEL DOCUMENTO 
OFICIAL 
< A requerimiento del señor presi-
dente, hícele entrega de un docu-
mento escrito documentalmente, en 
el cual se trata de estos puntos: ( 
"Teorías del presidente de las Co- ' 
misiones Informativas", copiadas del 
acta de la sesión de la Asamblea en 
Madrid, el 17 de Marzo do 1922. j 
"El coronel Nouvllag dice que los 
organismos tienen que valerse de 
^us tretas, y cuando ocurra este ca-
feSfe^a hará presión, y no va a poder 
uno coatra todos; se recurre a tras-
lados, un Tribunal, otro y otro." 
"El coronel Nouvllas Interviene, \ 
diciendo que lo hact> jorque él va a ! 
ser el mazo; la Unión nació mal, y i 
lo torcido no se puede enderezar; de 
nada sirve pedir sanciones si no hay 
quién las ejecute. ¿Quién va a ser? 
¿El? El tiene que pedir apoyo al 
Arma; si han ocurrido los casos 
Millán, Carrasco, ¿por qué no se 
sancionaron? Han aumentado los ca-
sos, y el Arma los ha visto cruzarte 
del brazos; "ahora hay que dejar 
tiempo al tiempo; hay que echar el 
30 por 100 de la oficialidad.. ." 1 
"El teniente coronel... relata 
con todo detallé los casos Carrasco, 
Mlllán Astray y González Tablas; 
explica las razones por las que no 
se pudo proceder; que ya que por el 
coronel Nouvilas se ha afirmado quo 
si con ellos se hubiera procedido no 
habría pasado lo que pasó; relata 
escuetamente la gestión del Directo-
torio con motivo de la actitud de 
estos señores. El resultado satisfac-
torio obtenido con el primero (Ca-
rrasco), no fué logrado con los otros 
dos, que se expresaron en sentido 
negativo. Y que si no fué continuada 
la gestión hasta resolverlo, fué por-
que "el desastre de Melil l* y demás, 
sucesos posteriores lo impidieron." 
DOCUMENTOS CRUZADOS ENTRE 
LAS JUNTAS, FIRMADOS POR 
EL CORONEL NOUVILAS. 
Circcular 85, reservada, del 19 
de Mayo de 1922: "N opodamos ac-
tuar con plena libertad sin saber la 
] opinión del Arma; se nos pide ener-
gía por algunos compañeros en ca-
sos como el de Africa, y nosotros ; 
decimos. "Si no Sabemos aún quié-
nes están a nuestro lado y quiénes 
I no ¿cómo vamos a lanzarnos a me-
• didas de transcendencia?" 
Circular 82, del 12 de Mayo de 
1922: "La violencia, sobre no ser 
factible, sería contraproducente, por-' 
que, entre otras circunstancias, me- ¡ 
dia la de "no contar con la asisten- j 
cía de la opinión pública, de la que 
por múltiples causas, nos hemos se- [ 
parado": las negociaciones amisto-1 
sas serían ilusorias, porque al dos , 
no riñen cuando uno no quiere, tam-
poco existe armonía si uno de los 
dos no la admite. . . No sabemos, por i 
tant^, con qué fuerza contamos; en ; 
semejante situación no cabe sino te- i 
ner paciencia y "esperar arma al bra- | 
z o . . . " 
En otro documento, que una ele- i 
mental discreción nos impide publi-
car, pero que conoce el Gobierno, 
«e hacen por el mismo señor mani-
festaciones y apreciaciones tan gra-
tuitas y disparatadas, que abando-
namos la idea de demostrarlo, y 
solamente copiamos la relación de 
los elementos que dicho «eñor pone 
on nuestras manos, que son, según 
él: "Prensa, simpatía del pópulo, in-
capaz de tener Juicio propio, etc.", 
y termina en su final diciendo: 
"...pudiese ser un medio puesto en 
juego, uno de los que más daño nos 
han hecho ante la opinión pública, 
que no nos ha de dejar tranquilos." 
En el cuestionario sometido a la 
votación de los adheridos del Arma 
de Infantería, entre otras, hay pre-
guntas en las que se demanda: "Sí 
se acepta" o no el Real decreto; sí 
se vuelve a las antiguas Juntas; si 
se procura "por todos los medios po-
sibles" hacer adheridos a los sepa-
rados; se aprueban sanciones o cas-
tigos con un Código arbitrario e ile-
gal, en el cual figura el Tribunal de 
honor; se votan compromisos irrom-
pibles, siendo el más trancendente 
en el que» so fija qua "la condición 
de infante es inseparable de la de 
adherido." 
Se impone la cotización; se im-
pone que los alumnos de la Acade-
mia han de firmar forzosamente el 
compromiso antes de salir oficiales. 
Se propone .que sean "eliminados 
del Arma" los que no deban figurar 
en la escala, y como la condición Im-
puesta por ellos es que "la de In-
fante es inseparable de la de adhe-
ridos", la consecuencia en natural. 
"En carta particular del coronel 
Nouvilas" a un respetable jefe de 
Infantería, le dice en su último pá-
rrafo: 
"¿Y de las votaciones tampoco 
puedes haoer nada? Melilla ya ha 
votado por tanto, en Ceuta no hay 
razón para ello; sábete que"la tor-
tilla se está volviendo, y ¡hay (sic) 
del que caiga debajo!" 
PERSECUCIONES A LOS OFICIA-
LES PERTENECIENTES A LOS 
M ERPOS DE INFANTERIA, DE 
GLORIOSOS BATALLONES, DE 
POLICIA, REGULARES, MEJA-
LA Y LEGIONARIOS, QUE SE 
HAN SEPARADO DE LAS JUN-
TAS. 
(No se expone más que las absolu-
tamente documentadas, ascendien-
do las no docamentadas a muchí-
sima más.) V / 
A un teniente se le exige por su 
coronel sea adherido y se le amena-
za. A otro teniente "formósele una 
•especie de Tribunal de honor, y se 
le dió cinco minutos de.tiempo para 
hacerse d'e las Juntas." Un capitán, 
que fué de la Legión, dice: "El otro 
día fui llamado por un comandante 
de la zona para que, en presencia 
de él y de un capitán y teniente do 
la escala de reserva, dijese los tno-' 
tivos de haberme separado de la' 
unión del Arma; yo comencé dicien-
do que no sabía que existiese tal! 
unión desde el momento en que eran i 
Comisiones informativas, y, hecha 
otra vez la misma pregunta, dije que, 
si existía tal unión, era contrario a 
e l l a . . . ; me dijeron si tenía incon-
veniente en firmar un acta en que 
hiciese constar esto, y así lo hice. 
Parece ser, mi teniente coronel, que 
en el plazo de veinte o veinticinco 
días volverán a insistir sobre lo "mis-
mo para ver si he cedido, y, en caso 
contrario, apelar (según (Ticen) a 
medies violentos." | 
A un comandante de la Legión so 
le desaira por mandato de la Junta. 
En una población heroica de Es-
paña se desaira públicamente a la 
música de la Legión. j 
En una carta, qus recibo con fecha 
21 de Octubre, un prestigioso te-
niente coronel dice: "Bajo cuerda se 
empezó a ejercer toda clase de coac-
ciones, incluso por el coronel del 
regimiento, dando por resultado és- | 
tas que los subalternos separados^ 
% K ^ A M £ i m Z A / ( C U B A 
Y O C A S I O N A M I L E S D E M U E R T E S 
Cuídese a tiempo y no olvide que de 
un CATARRO M A L CLTÍDADO a la 
TUBERCULOSIS sólo va un paso. 
J A R A B E C A T A R R O L 
FUE l > MEDICINA QUE SALVO A LOS 
CAMACUEYANOS EN 1918 CUANDO FUE AZOTADA 
AQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE EPIDEMIA. 
C A T A R R O L ^ c u r a l a Gr ippe , Inf luenza, 
Catarros c r ó n i c o s , P u l m o n í a s , etc. 
DEPOSITO: Sorré. Johnson. Toquechel. Barrero» y Co, 
Murlllo y Colomer. I. Urlorle y Co. 
firmasen (menos dos) un documen-
tó, pqr ei que retiraban su firma del 
anterior separándose." Más adelante 
dice: "Creo que, por orden de Ma-
drid o Valencia, se ha dispuesto ha-
ce, unos días que se nos boicoteara 
o aisla.ra a las ocho o nueve que no 
hemos rectificado." 
Un oficial, recientemente incorpo-
rado a la Legión, me dice con fecha 
29 de Octubre: "El día 15 de No-
viembre del pasado año, y después 
de entregarnos los Reales despachos 
íhabla de su sálida de la Acade-
mia), pasábamos a la Sala de Físi-
ca de la Academia, donde un jefe 
no í . hablaba en esta forma: "Por 
la prisa que tanto usted como yo 
tenemos de acabar y por ser mu-
chos, no puedo hablarles de la for; 
ma de funcionar de las Juntas. Por 
ahí hay un reglamento; pueden leer-
lo: Aquí no existe coacción de nin-
guna especie; pueden ustedes firmar 
0 no, lo que quieran; pero debo ad-
vertirles que el que no firme saldrá 
del Ejército expulsado por sus mis-
mos compañeros." 
En una carta de uno do mis jefes, 
de muy reciente fecha, entre otras 
cosa» me dice lo siguiente: " Y <»3-
toy convencido que la campaña que 
contra nosotros bau hecho va te-
niendo su raíces y todo lo sujetan 
a comentarios y críticas, como obe-
deciendo a un plan premeditado v 
concebido). "Adjunto te envío la 
carta que.. . ha recibido del te-
niente... que, como sabes, se en-
cuen en . . . y que por el telegrama 
que habrás recibido nos pide apoyo 
y protección. Como ya es el segundo 
de los casos que pasan y en el pri-
mero, asunto dc-1 teniente..., las 
Juntas se -declararon vencedoras, 
tratan de asustar o coaccionar a es-
otro oficial para sus f ines . . . " "No 
se trata sólo de que formen un Tri -
bunal do h o n o r . . . é pero detrás de 
esa actitud que han tomado con 
nuestros antiguos oficiales, S'5 en-
cuentra. . . ê l arresto injustificado, 
las notas en'la hoja de servicios y 
demás cosas que pudieran parecer-
nos fantásticas si no tnvierau ya ¡ 
realidad en la persecución de que 
son víctimas los oficiales del bata-
llón. . . , y que un dia y otro se ven 
acosados unas veces por sus jefes y 
otras por sus compañeros de la pe-
nínsula." "A estas persecuciones y 
actitud de las Juntas en España po-
drá responder el cap i t án . . . , que si 
le hacen daño también puede hacer-
lo; pero tenemos que ponernos'em el 
caso del teniente que, apartado'de 
todos, le persiguen y acorralan un 
día y otro y se ve aislado y despre-
ciado por querer ser fiel a eus con-
vicciones y a la disciplina. Por todo 
ello, croo indispensable no dejes pa-
sar un dia más sin reiterar nueva-
mente /a los Poderes una solución 
favorable a estos casos evitando esas 
persecuciones. .-•«*'• 
Y como final, el de la persecución 
directa sobro mi persona, de la que 
por escrito dije: "Por noticias fide-
dignas, y bajo palabra de caballero, 
de un compañero que ha leído el 
original de la carta, y después com-
D r . J . L Y O Ñ 
DE LA FACTI/TAD DB PARIS 
EspoeiaUsta en is enrafllón r.raic* 
1 Í Í M hemorroides, stn oporadAm. 
Consultas: de 1 a S d. m.. dUru<« 
Corm- rHMjQlna • Han Injijil «•*•>• 
probado por otro caballero compañe-
ro que ya ha recibido la orden en 
el sé que el coronel Nouvilas, en 
carta dirigida al coronel presiden-
te de la Regional de Madrid, se le 
ordena que comunique a todos los 
compañeros del Arma que se me nie-
gue el saludo amistoso, que no se 
me abrace y que se ha visto con dis-
gusto la actitud de la guarnición de 
Madrid, opu^éta a la de rotundo 
apartamiento de la de Orense y Gim-
dalajara." ':Hago notap la transcen-
dencia e importancia que tiene el 
hecho d'e haber decretado por sí y 
ante sí .el coronel ^íouvilas el que 
por los jefes y oficiales del Arma, 
pública y notoriamente se me desai-
re." Expongo ante la consideración! 
del Gobierno de Su Majestad la si-i 
tuación creada con estas órdenes a I 
los oficiales y jefes del Tercio de 
Extranjeros de mi mando que perte-
neosn a ese organismo titulado Unión 
del Arma, y que se creen encadena-
dos por juramentos de honor íaun-
que éstos no existen), y se les obli-
ga por este mandato a desairar pú-
blica y notoriamente a su primer 
jsfe. 
• « ' W i - (Continuará) 
El P r o t e c t o r a d o de E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s 
CONFERENCIA DEL SR. LOPEZ 
PERRER 
MADRID, 6 de Noviembre 
En la Academia de Jurlsprufen-
cia se oelebró el sábado la sesión 
inaugural del curso 1922-23 de) Ins-
tituto libre de las enseñanzas de las 
carreras diplomáticas y consular y 
Centro de Estudios marroquíes. 
Presidió el acto el señor Gonzá-
lez Hontoria. con los señores Péroz 
Caballero y Goicoechea; el presiden-
te del Instituto, señor Bertrán y 
Rózpide; ql doctor Vales Failde y 
otras personalidades. 
El señor Pons y Umbert leyó la 
Memoria de reglamento, ya conti-
nuación dió la primera conferencia 
reglamentaria e! secretario general 
de la Alta Comisaría de España en 
Marruecos, don Luciano López Fe-
rrar, versando acerca de la natura-
leza jurídica de nuestra acción pro-
tectora en Africa. 
Hizo historia de la necesidad que 
siempre han sentido los pueblos dé-
L o P r i m e r o que se nota en 
L a s G o m a s d e 
C u e r d a 
G O O D R I C H 
es que ruedan tan suaves y 
c ó m o d a s . 
Mas luego comienzan a revelar-
sele otros m é r i t o s . 
Responden con facilidad al guía 
y corren con presteza. 
Desarrollan una resistencia pro-
digiosa. 
Existencias acabadas de recibir 
en t a m a ñ o s mé t r i cos o pulgadas 
inglesas. 
International B. F. Goodrich 
Corporation 
Aícron, Oíiio, E. U. A. 
Fábrica «ublecida 1870 
Distribuidor 
W . K . H E N D E R S O N 
Prado N o . 3 Habana 
biles de acogerse a la salvaguardia 
de los fuertes, detallando las evo-
luciones del Protectorado, hasta lle-
gar a la forma de tutela en que hoy 
se practica. 
Con gran conocimiento de la ma-
teria, habló del concepto de protec-
ción desde los tiempos en que Egip-
to la ejercía sobre los pueblos asiá-
taicos, refiriéndose Juego a la Con-
ferencia de Berlín de 1875, en la 
que no se consiguió dictar normas 
fijas para la organización de aquél. 
Explicó los requisitos que los tra-
tadistas más eminentes consideran 
indispensables para la aplicación del 
Protectorado y, estudiando especial-
mente el nuestro en Marruecos, de-
mostró cómo no hay en él, sino an-
tes muy al contrario, nada que no 
signifique un gran respeto a la so-
beranía del Jalifa y las costumbres. 
| Trató de la acción de las arma» 
como indispensable complemento dt 
la pacífica, y terminó comparando 
el Protectorado español con los ejer-
cidos por otras naciones, para sen-
tar la afirmación de que es pruden-
te y no abusivo. 
El señor López Ferrer fué muy 
aplaudido por el numeroso auditorio. 
D r . E N R I Q U E L L U R I Á 
ESFEOZALISTA HIT ENFEBMBSAZtBS 
DE X,A ORINA 
Rlñím moVll. Su fijación sin oparar. La-
vadoa renales. Creador co« el iootor 
Albarrán del cateterismo permanente d© 
los uréteres, sistema comunicado a la 
Sociedad Blolóerica do París en 1891. 
Consultas de 2 a 4. lunes, miércoles y 
viernes. Obrapía, 51. Se dan consultas 
privadas. 
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R E R U S L I C A D E C U B A 
S E C R E T T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
USIA de los ndoieros premiados ea el Sorteo N? 473, ordinario, elebrado en la Habana 'cf dia 3D de Noviembre'de 1922 , 
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H O J A S D E S E Q U E T A 
R E D DEVIL-
Cortan cualquier metal. Sus dien-
tes afilados y alineados, cortan sua-
vemente y parejo, con rapidez y ía-
cilidad. 
Ahorre tiempo, trabafo y hojas: 
Use hojas de segueta Reo Dcvil. 
Cothpre una docena para probar, en 
cualquier ferretería o a sus agentes, 
TUYA & Co. (Sucr.) 




























Si l e Duele el E s t ó m a g o 
Tome Aguo ( a l i e n t e 
Neutraliza los ácidos del «stó-
jnag"o, impida la fermen-
tación de los aumentos y 
detiene la indig-estión 
"Si los dispépticos y todos aquellos 
que padecen de gases, ventosidad, afrru-
ras, acides del eatOmaso, catarro ^ís-
tricó, flatulencias o hinchazones toma-
ran una cuoharadita de la Jegitlma 
Magnosia Bisurada disucita en medio 
vaso de agua caliente, al final de cada 
comldn, muy pronto olvidarían sus ma-
les dél estómago y los doctores ten-
drían que buscar otro género de pa-
cientes." Explicando este razonamiento, 
un reputado médico do Nueva York aae-
guró quo la mayor parte de las en-
fermedades del estómago se originan en 
la acidez del mismo órgano y en la 
descomposición de los alimentos antrg 
de su digestión ^nto con la insufi-
ciencia saníruír.ea tu ol estómago. El 
agua calicmte aumenta la circulación de 
la sangre, y en cuanto a la Magnesia 
Blsurada, que puode fácilmente obte-
nerse, va s.ia en polvo o en pastillas, 
en cualquier drotruerla o botica, neu-
traliza instantáneamente el exceso de 
ácidos en 1̂ estómago y «vita la fer-
mentación de los alimentos. La combi-
nación de ambos da resultados yerdado-
ramente positivo*, y debo preferírsjla 
al u¿fr de digestivos artificiales, esfi-
mulantes o medicinas par* la Indlges-
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i deliciosa afición al aseo tanto en sus 
neriÓOlCO in£ ÍeS personas como en sus casas. No hay 
| qnfeá en el mundo entero, alíeanos 
que lleven más limpias ^s manos 
y la ropa y sus casas son barridas 
, y aseadas hasta no dejar en ellas ni 
-r»^ T n v ' un Krano de polvo. Ciertamente no 
THE MORXINO POST' . DE LON- un E p seriedad, una tran-
' L ^ quila serenidad lo que ' 
a las aldeas y ciudades 
U n p e r i ó d i c o i n g l é s 
e log ia a Cast i l la 





Los aldeanos son laboriosos y llenos; 
de energía. _ i 
"La mayor parte de los viajeros j ^s por supuesto erróneo figurarse 
cyeen, tal vez' sinceramente, que • Castilla no produce más que' 
Castilla, fuera de algunas espléndl- COg0 Alcarria, entre la Sierra de 
das ciudades antiguas, no es más sigüenza y la serranía de Cuenca, 
que la abominación de la desolación I 8e produce en abundancia miel ex-
en donde ningún hombre civilizado qUiSita. AíJemás, Castilla apesar de 
podría vivir. Ven las ilimitadas Ha- estar pü su mayor parte desprovista 
nuras altas, sin setos ni árboles, en i ¿e ¿rboles tiene también muchos 
tTonde parecen reinar soberanos el bosques. La Sierra de Credos, con' 
tarrido sol del verano y los helados sns rumorosos arroyos de cristal y! 
vientos del Invierno; aldeas que es i seiya8 ¿e pinos colgadas de sus la-! 
tfifícll de distinguir del suelo en ! derae, y los abrigados oasis de al- i 
Que ee elevan los páramos sembra- | baricoques, melocotones y cerezos, | 
des ub grandes piedras, y sfe alegran , no se halla a muebas millas de Ma-
de que el tren los aleje rápida-. j j - j j crecen árboles en torno del Es-
mente. No observan I03 deliciosos ; corial y aun quedan selvas de pinos 
oasis de pinos y viñedos, los arro-1 an la provincia de Segovla, y en las 
yos cristalinos que cruzan de vez 
en cuando las praderas sembradas 
d"© margaritas blancas como estre-
llas de Belén y las extensiones de 
orégano y tomillo que perfuman el 
aire. , 1 
La vida en las aldeas y las pe-
queñas ciudades sólo parece triste 
e intolerable para los forasteros por 
el hecho de que lo son. No existe nada 
de Soria y Cuenca. De Castilla son 
también los fructuosos huertos y 
jardines de Sigüenza. Hadrague y 
Agrédanla rica llanura de Tajuña,. 
en la provincia de Madrid, y gene-
ralmente las fajas Je viñedos y de 
árboles frutales a lo largo de los | 
ríos, los frescales de Aranjuez, los j 
melones de Segovla, el vino rojo de j 
Valdepeñas, los blancos de Yepes y 
E N E L U L T I M O R I N C O N D E L A I S L A 
HALLARA USTED 
S I D R A G A I T E R O 
El mejor reconstituyente del organismo. Producto elaborado 
oclusivamente con zumo de las mejores manzanas de Asturias. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
dispuesto para recibirlos; cada casa Arcafía, Orgaz y Yebenes. El trigo, 
del cual los campesinos os citarán 
un gran número de veriedades*1 •cui-. 
dadosamente dTversificadas rinde de 
300 a 600 litros por acre, según sea j 
el suelo y las condiciones del clima. 1 consumo 
guantes y las espuelas y las espadas 
perdieron su antigua fama. Pero los 
castellanos de nuestros días realizan 
gran cantidad de buen trabajo, ex-
celentes artículos sólidos para el 
local; siguen fabricando 
está destinada a sus propios ocupan 
tes y se basta a sus propias necesi-
dades, hace su pan, tiene su exce-
lente vino blanco, agua fresca en 
porosas vasijas, y un aprovisiona-
miento de jamón y de conservas de | Las industrias castellanas han caí-1 muebles con rara perfección y no 
cerdo. Los campesinos son una raza | do n decadencia. Los manufacture- ! han olvidado el arle de la alfarería, 
«spléndida, francos, corteses, poseen i ros de artículos de cuero y de seda • Un gran número de obreros emplean 
por instinto buenos modales y una | de Toledo, los paños de Cuenca, los «us días en Incrustar pacientemente 
oro en el acero. Los encajes de seda 
de Almagro, los cuchillos de Albace-
te, las acarrazas de Villarobledo y 
Cuenca, conservan mucha reputa-
ción. Castilla posee espléndidas re-
servas de fuerza y sus industrias 
resurgirán seguramente. Debe recor-
darse que el principal gravamen de 
los impuestos y una constante con-
tribución en dinero y el hombre du 








































































































15165. . —100 
38939.. —100 




13968. . —100 
13983. . —10C 
13992.. —100 
13994.. —100 


























14283. . —200 
11203. . —200 
14295.. —200 
Í4320. . —100 































































15473. . —1O0 
15512. . —100 
15517. . —200 
15536. , —200 







































16004. . —200 
16012. . —100 
16061. . —100 
16111. . —100 
16142. . —100 




















































16930. . —100 
16932. . —100 
16947. . —100 




16994. . —100 
BlEriJIETE MU 
17021. . —100 
17060. . —100 
17089. . —100 
17124. .—100 



































17919. . —100 
17921. . —100 
17985. . —200 
DIECI0C60 «a 

















































































































































































































































































































































































. _>100 24121. . —100 
24123. . —100 
24149. , —100 
24178.. -100 
24187. , . 1000 
22651. 















23000. . —100 
2o002. . —100 
2?008. . —100 
23009. . —ICO 
23017.-. —100 
23080. . —100 
23084.. —100 
23093. . —100 
23154. . —100 
23158. ,—100 
23163. . —100 






























































21816. . —100 
21889. , —100 
21896. • —100 
21852... 2000 
21983.̂ —100 
21989. . —100 
21992. . —100 
21997.. —100 
TE1STID3S MIL 
22023. . —100 
22037.. -lOO 
22040. , —100 
22055, • —100 
22060.. —100 









































































24228. . -100 
24251 . —100 
24262. . —100 
24281. . —200 
24283. . —100 
24290. . —100 











24400. ."-̂ SOO 
24414.. —100 
24423.'. —100 
24425. . —100 
24447. . —100 












































































23954. . —100 
23996.. —200 
ÍEINTICÜATRfl MIL 




















24691. . —100 
24695. . —100 
24721. , —100 
24728. . —100 



















































































2595*. . —200 
25997. . —200 
rnimsEiSMii 
2C011. —100 
26087. . -̂500 


































25016. . —200 






































































26336. . —100 
26543. . —100 
26333. . —100 
26377. . —100 
26391. ..—100 

















































































28388. . —100 
28394. . —200 
28402. . —100 
28443. . —100 
28441 . —300 
28450. , —200 
28471.. —100 
28489. , —100 
28493. , —100 

















































































28042. . -100 
28049. . —100 
28101 . —100 
28140. . —ICO 
28141. .—100 
28160. . —lOO 
28175, . -100 
28252. . —100 
28253. .—200 
28271. . —100 
28286.. —100 
28301. .—100 
28321. . —fO) 
28337.. —100 
28372. . —J00 
TCiRTraiIlTI JL 
290G6. . —200 
29068. . -100 
29075. . —100 
29105.. -100 
29147. . —100 
2915L ,—100 
29171 >—100 
29196. . —100 
29212. . —100 
29218. . —100 
29239. . -100 
29221 . —100 
29229. . —100 
2927a . -MOO 
29295. . —100 
29321 . -100 
29325. . —100 
29855. ;'-l0O 
29383. . —100 




































29841. . -10O 
29911. . -100 
29916. . —100 
29937. . —100 
29971. . —100 
o. 
rante los siglos de grandeza de Es-
paña, recayó sobre Castilla, al pun-
to que las Cortes de Valladolld de 
1608 pudieron declarar que Castilla 
se había despoblado a tal punto que 
muchas aldeas de cien casas estaban 
reducidas a menos de diez. Burgos 
que tenía unos 5.000 hogares a me-
diados del siglo XVI quedaba redu-
cida a menos de la octava parto se-
senta años después. 
Recientemente ha melto el dinero 
a esta reglón agrícola a la vez que 
una creciente demanda de artículos 
hechos a mano en oposición a la mo-
notonía de los productos manufac-
turados y el mejoramiento gradual 
de las comunicaciones han de ofre-
cer nuevas oportunidades a aquellos 
muy excelentes artes y oficios anti-
guos de Castilla. Hasta en nuestros 
días Castilla no está ni muerta ni 
decadente, sino llena de energía la-
tente; es una reglón, toda luz y toda 
vida que posee una poderosa fasci-
nación peculiar. 
H premio de $100.000 ha correspondido al número 4373. 
; Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los números 4572 y 4574. 
Las 99 aproximeciones á la centena del Primer premio han correspondido á los númerosdd 4501 al 4S7¿ y del 4574 al 4600. 
|f I premio de $40,000 ha correspondido al número 12917. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 12916 y 12918. 
Las 99 aproximaciones á la centena del Segundo premio han correspondido á los números dd 12901 al 12916 y dd 12918 al 13000. 
£1 premio de $25,000 ha correspondido al númrro 28027. 
- -—An (\ 000 ha c o r r o . ; 1 «<;ai. 
E l e j e r c i c i o de 1 9 2 1 - 2 2 se l i -
q u i d a c o n 1 .101 m i l l o n e s de 
d é f i c i t 
Madrid 6 de Octubre de 1922. 
Hace pocos días, el ministro de 
Hacienda dio a conocer la cifra del 
déficit con que se había cerrado el 
ejercicio económico de 1921-22: 
1.101 millones de pesetas. 
Efectivamente: los resultados que 
ofrpce la liquidación de aquel pre-
supuesto, r.egán los datos de la In-
tervención General de Hacienda, 
son. 
I—Los ingresos presupuestos pa-
ra 1^21-22 eran de 3.974,69 millo-
nes de pesetas, y los gastos, de 4,066, 
33 con exceso, por tanto, de 91,64 
sobro los primeros. 
Los derechos reconocidos y liqui-
dadas se cifran por 4.485,62 millo-
nea, 511,27 más que las obligacio-
nes de igual naturaleza. 
La recaudación líquida obtenida 
ascendió a 4.357,87 millones, con un 
superávit de 72,54 sobfe los pagos 
ejecutados, que se fijan en 3.630,33. 
Los res* os pendientes de cobro re-
presentar las suma de 127,75 ml-
llomiS, contra 344,02 que importan 
los pendientes de pago, lo que slgni-
ficp. un exceso de estas obligaciones 
sobre aquellos créditos de 216,27 mi-
llones de pesetas. 
L.̂ s ingresos realizados superaron 
en 383,18 millones a los presupues-
tos, y lo? gastos ejecutados fueron 
inferiores a los calculados en 436 
millones. 
11.—El superávit que aparece en 
la anterior liquidación asciende a 
727.542.694,78 pesetas; deduciendo 
del total de los Ingresos el importe 
del producto íntógro de la negocia-
ción de Deuda, qué se eleva a 
2.026.047.000 pesetas. 
El citaco superávit se convierte en 
déficit de 1.298.504.305,22 pesetas. 
Y deduciendo de los pagos el Impor-
te del reembolso de Obligaciones del 
Tesoro, que suma 197.064.000 pese-
tas, el déficit del presupuesto de 
1921-22 asciende a 1.101.440.305,22 
pesetas. 
En los Ingresos y los pagos figu-
ran como circunstanciales y extraor-
dinurios los siguientes: 
INGRESOS 
Pioducto de la venta de substan-
cias alimeniteias de primera neceei-
dao, IOC.140.912,43 pesetas; ídem 
de la venia de sulfato de cobre, 
783.232,04: ídem de seguros realiza-
dos por el Comité Oficial del Estado, 
484.650,50; reintegro de anticipos 
hechos a la Prensa periódica, 
791.849,63. 
Total, 102.290.644,65 pesetae. 
PAGOS 
Anticipo reintegrable a la Prensa 
periódica. 5.972.591,16 pesetas; por 
socorro a subditos internados de na-
ciohes beligerantes, 3.561.425,38; 
por subvención a la Exposición de 
InJuetrlas Eléctricas, 724.064,3?; 
por compia de substancias alimenti-
cias, 42.746.010,52; por lo satisfe-
, cho al Comité Oficial de Seguros, 
531.875,56; anticipo reintegrable a 
l las empresas de ferrocarriles, 171. 
975.589.78; por lo satisfecho al Con-
sejo de Administración y Gerencia de 
buques Incautados por el Estado, 
3.157.898,33. 
Total, 228.669.453 pesetas. 
I IL—La situación del Tesoro en 
31 de marzo de 1922 era la que In-
iíca el siguiente resumen: 
ACTIVO 
P.ealisable en el plazo de un afio: 
existencias, 656,74 millones; valores 
presupuestos, 93; deudores al Teso-
ro, 54,60; total, 704,24 millones. 
En más largo plazo: valores pre-
suruestes, 441,75; deudores, 229,50; 
totai, 771,25. 
No realizable: valores presupues-
tos, 897,79; deudores, 488,01; total, 
1.385,81. 
PASIVO 
Bxígible en el plazo de un afio: 
obligaciones presupuestas, 309 millo-
nes; acreedores del Tesoro, 917; 
obllgadonos de Ultramar, 103; to-
tal. 1.329 millones. 
En más largo plazo: obligaciones 
presupuestas 66 millones; acreedo-
res, 1.914: Ultramar, 20,77; total, 
1.999.77. 
No exigible: obligaciones presu-
puestas, 891,27; acreedores, 22,55; 
tot3l, 918,83. 
SALDOS 
Exceso del pasivo exigible sobre 
el activo realizable en u ñaño, 624,75 
millones; Ídem del exigible sobre el 
realizablt} a más largo plazo, 1.228, 
62; y del no realizable sobre el no 
exigible, 471,97 millones. 
Por su perfume 




es el objeto de 
la adoración de 
mujeres bonitas. 
Tiene un efecto 
más saludable so-
bre la piel y añade 




N O S E A D E L G A D O 
A u m e n t e d e 3 a d K i l o s 
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DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
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Motores Marinos 
De Confianza. 
Toima ana pUtma tan normaUt y permutabUti IncmdUo par Mognato Botch Americano. 
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MARY FLORAN 
O R G U L L O V E N C I D O 
(Novela de costumbres aristocráticas 
contemporáneas (Laureada por la Academia Francesa) 
VERSION ESPAÑOLA DE 
F. VILL4VERDE 
(De venta en la Librería Cervantes, 
Galiano, 62) 
(Continúa). 
había casado contra todo, y a quien 
(no podía negarse) ella había ama-
do apasionadamente! ¿Qué son pujes, 
esos débiles corazones de mujer, que 
no saben soportar el dolor? Corazo-
nes que a todo trance necesitan la 
íicha—decíase el duque,—a la que 
sacrifican la fidelidad de sus senti-
mientos y de sus promesas-
Tin íatorno a si misir.o la cranspor-
tó vlepte años atrás, cuando también 
él peruío a la compañera que adora-
ba, y a cuya memoria había perma-
necido estrict'amente fiel, noblemen-
te y sin desfallecimientos, Stoque a 
él. como a otros muchos, la vida le 
hubiese ofrecido el espejismo de un 
principio nuevo. 
Lo que él había hecho, ¿no podían 
hacerlo también los demás? Si esta 
joven buscara una posición, después 
de la cuasi miseria a que por arro-
gancia se había condenado, tendría 
una excusa; pero ¿no le habla abier-
to él su casa, después de los brazos 
y, por último, el corazón? . . . Des-
pués de él, ¿no estaría allí Hervé pa-
ra velar por ella? Ya no.era un ais-
lada. . . Y siendo asi, ¿por qué? 
Porque quería recuperar las ale-
grías pasada^ dje una ^erpura legí-
tima, de una dulzura í n t i m a . . . 
A la mañana siguiente, como abru-
mado por el peso, de los profu.ndos 
pensamientos que le torturaban, se 
confió brevemente a Hervé. 
—¿Sabes?—le dijo—No me equi-
voqué. M. de Chasselot ha pedido la 
mano a Eliana. 
—¿Ya?—interrogó Hervé, frun-
ciendo el ceño» «¿Y qué contestado 
ella? 
—No lo sé—respondió el duque. 
Nada más se dijeron.y ni uno ni 
otro hablaron a Eliana del asunto; 
pero le preocupación de aquellos dos 
hombres era muy visible. 
A media tarde, Hervé fué a comer 
a la casa de un veaino, y el duque sa-
lió en coche. 
Eran próxfcMMtnto las cuatro; 
una brisa, bastante fuerte, proceden-
te del mar, atenuaba la temperatu-
ra; el trote rápido de los caballos de-
cuplicaba la Intensidad del viento, 
que, refrescándole el rostro, después 
do una noche de insomnio, alivió l i -
geramente al duque. Bajo la Influen-
cia de aquel benéfico soplo, sintió 
que sus ideas se desprendían, con 
más lucidez y más claras, de aquella 
especie de bruma que las envolvía y 
les daba la tenebrosa potencia de una 
obsesión de pesadilla. Entonces pudo 
pensar más sanamente y con mayor 
justicia en las segundas nupcias de 
Eliana. 
— A su edad es muy tentador en-
contrar la dulzura de un cariño co-
rrespondido—pensó.—¡Se requiero 
tanto valor para vivir solo toda una 
larga vida!.. . Pero ¿cómo no me ha-
bla de sus proyectos? Sin duda le 
cuesta decírmelo y mostrarse hacia 
mi Ingrata y cruel . . . Este temor 
que le cierra la boca hoy, ¿podrá tam-
bién influir en su conducta, hacer-
la aplazar la ejecución de una prome-
sa, de una decisión formalmente to-
mada?. . . 
Que Eliana retardase su, nuevo ca-
samiento únicamente porque temía su 
desaprobación y su pena, esperando 
de si misma el valor para desafiar 
la una y la otra, o bien con el tiempo 
alguna circunstancia que la librara 
de tal comproMÍM|, era «osa que el 
duque no podía tolerar. A l pensar 
que se ocultaba de él, y, sobre todo, 
aquella reserva, su orgullo se irritó. 
Mientras Eliana permaneció con él 
enteramente gustosa y de buena vo-
luntad, sin la secreta reticencia de la 
menor sujeción, él fué feliz; pero 
que, en lo sucesivo, ella estuviese re-
tenida por un sacrificio hecho al de-
ber o a la compasión, era cosa bas-
tante para que su presencia se le hi-
ciese odiosa-
—Le devolveré la libertad que cree 
haber perdido—murmuró;—no quie-
ro que obligación alguna la encadene; 
esta misma noche.la desligaré de to-
das las que Imagina tener para con-
migo. 
Casi toda la noche transcurrió sin 
que el duque tuviera el valor de ha-
cerlo. Estaba con Eliana en la terra-
za, hundido en un gran sillón de mim-
bres, hablando poco y siguiendo con 
la vista, en medio de la noche clara 
las caprichosas nubes de humo de 
su cigarro. 
—Padre—dijo de pronto la Joven, 
—el aire refresca mucho; ¿le parece 
bien que nos retiremos? 
El duque se levantó, obedeciéndola, 
y melancólicamente pensó: 
—¿Quién tendrá en adelante, pa-
ra mi, estas delicadas atenciones? 
Al entrar en el salón, el reloj dió 
las diez hora en que habltualmente, 
se separaban, 
hablar... 
Pero era necesario 
—Eliana—dijo sentándose,—ten-
go que decirle algo que me cuesta 
mucho, pero que debo decirlo. Una in-
discreción de la señora de Jullane me 
ha informado de que M. de Chasselot 
ha requerido a usted de amores. 
—Es verdad, padre— afirmó con 
mucha calma Eliana. 
—No sé cual será la decisión de us-
ted ni quiero influir en ella. A usted 
le corresponde tomarla con entera 
libertad, Más tampoco quiero que loa 
deberes que usted puede creer ha-
cia mi, son un obstáculo. Verdad es 
que su presencia en esta casa me es 
muy dulce y su cariño muy grato, 
pero no debo Intervenir cuando se 
trata del porvenir de usted. No hay 
que sacrificar por una cabeza blan-
queada por los años, ya a las puertas 
del sepulcro, las esperanzas de una vi-
da joven. Sépalo usted bien, Eliana: 
es usted libre, adsolutameut» libre, y 
sin temor de ser Ipgrata ni perju-
ra conmigo, puede usted diaponer de 
si misma. 
—Lá Joven escuchó sobrecogrida, y 
anegada en llanto, preguntó: 
—Pero ¿es posible que haya usted 
podido pensar, ni por un solo Ins-
tante, en que yo aceptara? 
El duque comprendió cuanto amor 
fidelidad y abnegación absoluta ha-
bía en aquel reproche, y, muy con 
movido: 
—Temía perder a usted, hija mía— 
repuso tendiéndole la mano. 
En aquel instante entró Hervé. 
—¿Sabes?—le dijo su padre, ca-
si gozosamente, mostrándole a Elia-
na,—lo ha rechazado. 
—¡Ah! Ya lo sabía—contestó ale-
gremente el Joven. 
Y Eliana, emocionada por aquella 
hesmosa confianza que la honraba, se 
limitó a decir: 
—Gracias. 
x n 
La vida en Kervelez fué desde en-
tonces más unida y más intima. La 
proposición do Jacques de Chasselot 
fué como piedra de toque, que permi-
tió a la familia de Crusec conocerse 
mejor y apreciarse definitivamente 
El oficial se fué de Meurtrlx, y la 
señora de Jojlane, que habló a Elia-
na de bu decisión, como ésta le res-
pondiera que era Irrevocable, no so-
lamente no se atrevió a Insistir," si-
no que llevaba de su celo de amiga, 
advirtió al coronel de Roaier que to-
da tentativa seria Inútil, porque la 
marquesa de Crussec no quería vol-
ver a casarse. 
Parecía pues, que la paz habla vuel-
to a renacer para Eliana.. . Pero es-
taba escrito que aun no le era per-
mitido disfrutarla. 
Una mañana, estando en el salón 
con su suegro y con Hervé, le entre-
garon un telegrama. La joven palide-
ció. 
—¡De mi hermana!—dijo, sorpren-
dida. 
Lo abrió rápidamente, y después 
de leerlo, cayó en un sillón, desfa-
llecida Hervé cogió el telegrama, 
que había caído al suelo, y leyó en 
alta voz: 
"Tia moribunda, aplopejía; ven". 
Estaba firmado: 'Clara". 
Eliana, con fcu habitual fuerza de 
voluntad se repuso. Lloraba amarga-
mente, pero estaba tranquila. 
—Padre—suplicó,—deseo marchar 
inmadlatamente, si usted me hace el 
obsequio de ordenar que me acompa-
ñen a la estación. 
—C»n mil amores—respondió el 
duque. 
—El primer tren sale « . . . Hervé, 
pronto, de prisa, míralo. 
Faltaba una hora escasa, y había 
que recorrer cinco kilómetros. 
—Dése usted prisa, Eliana—dijo 
Hervé;—ha de estar usted dispuesta 
en vlenticinco minutos. 
—Lo estaré—afirmó aquélla. 
—Hija mía—le dijo afectuosa-
mente el duque.—¿Hemos de dejar 
que vaya usted sola? 
—Sí, padre—respondió resuelte-
mente la Joven,—y gracias. Es me-
jor así. Momentos más crueles he 
PAGJM SEIS DIARIO DE LA MARINA Diciembre 1 de 1922 
H A B A N E R A S 
A R O XC 
EN DIA DE MODA 
Espectáculos do los viernea. 
Los do moda. 
En primer término, el Principal 
de la Comedia, donde se estrena El 
ardid, obra de Muñoz Seca. 
Entre la concurrencia se reparti-
rán unos estuchitos conteniendo el 
jabón Inglés de Castilla, perfuma-
do, do Jobn Knlgbt, Proveedor de 
la Real Casa de Inglaterra. 
Cbtísquio de Salvador Vadla. 
Repíesentante de dicha marca. 
Día tí 9 moda el de boy en la Ex-
posición Comercial, en Trlanón y 
en el Circo Publllones con los atrac-
tivos que apunto en notas especiales 
de la plana inmediata. 
El Ciño Neptuno, en su viernes 
de moda, anuncia el estreno de la 
bonita cinta Los Intrusos para la 
tanda elegante de las 9 y media de 
la noche. 
Gran noche, como siempre las pre-
dilectas de los viernes, en Habana-
Madrid. 
Allí, en los palcos, reunirá el se-
lecto concurso de familias que acos-
tumbra favorecer con su presencia 
las noches de moda del moderno y 
afortunado frontón de la Calzada de 
Belnscoaín. 
Habrá interesantes partidos, 
Y reñidas quinielas. 
El Cine Gris,- tan favorecido siem-
pre los viernes, que es su día de 
moda, dará hoy la exhibición de La 
gloria huye, por Elena Makowska. 
Va tarde y noche. 
En los turnos preferentes. 
V E N T A E S P E C I A L . 
DE OBJETOS DE ARTE 
A n t e s d e l B a l a n c e A n u a l 
Estamos liquidando todos loe objetos que actualmente exhi-
bimos en nuestro gran salón de la calle San Miguel (entrada 
por Gallano) a precios sorprendentes. 
Esta "Venta Especial" será por corto tiempo y no debe us-
j£Ú dejar de visitarla. 
Hay infinidad de estatuas en tronce y mármol, columnas, ja-
rrones, gran variedad de artículos de porcelana, bronce, crista-
foria, platería, lámparas para sala y de sobremesa, juegos ta-
pliados, mueblecitos de arte y otros muchos objetos, tanto pa-
ra adorno como de uso práctico. 
Invitamos a usted igualmente para que admire las últimas 
novedades qne estamos recibiendo de Europa, las que expone-
mos en los salones de Gallano, 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
Galiano 74-76, San Miguel 45̂  
4d-27 
t e m a d e n o Y 
T R I B U N A L E S 
EN E L SUPKEMO 
SUBPEKDIDO EL JtriCIO CONTRA 
E L EX-S E CKE TAMO GELARERT 
La Sala de lo Criminal del Tri-
"bnnnil Supremo, teniendo en cuenta 
el alegato de enfermedad hecho por 
él acusador privado en esta causa, 
suspendió el acto del juicio oral se-
fiain/íp para ayer, contra el ex-Se-
cretario de Hacienda Sebastian Ge-
labert, por un delito de desobedien-
cia. 
Señala nuevamente para que ten-
ga efecto el acto el día trece del mes 
de diciembre, * 
SECDB8QS SIN LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
feal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de casación que estable-
ciera el procesado Manuel Cadalso 
Garda, contra el fallo de la Sala 
Tercera de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana, que lo conde-
nó en causa por estafa. 
Dicha Sala ha desestimado el re-
curso de queja de José Bujelxo Ca-
nosa contra el auto de la nombrada 
Sala Tercera de la expresada Aydlen-
cia, denegatorio del de casación que 
el aludido individuo Interpuso im-
pugnando el fallo de la propia Sala, 
que lo condenó en caus apor robo. 
EN LA AUDIESVA 
ifiL SUCESO EN QUE PERDIO SUS 
MANOS EL NIÑO RICARDO 
MENDEZ 
Para esta tarde, a la una, está se-
ñalada la celebración, ante la Sala 
Segunda de lo Criminal de esta au-
diencia, del juicio oral de la causa 
seguida contra el motorista de la 
"Havana Electric Rallway Lfght and 
Power Company", Manuel Dorado, 
acusado como autor del suceso | • 
prudente en que perdió sus manos 
el niño Ricardo Méndez, en la cal-
zada del Monte. 
EL FISCAL, RETIRA 
ACUSACION 
LA 
¿ P O R QUE NO SE CURA? 
SI tiene almorranas, cúrese. No ha-
cerlo pronto, le traerá fatales conse-
eueoclaa. 
Para curarse tan î rava padecimiento,; 
debe hacer uso de los famosos suposl-j 
torios flamel. 
Este medicamento alivia desde la, 
primera aplicación. Curan en treinta y I 
seis horas el caso más grave y ex-l 
puesto a complicaciones. 
Se venden los supositorios flamel en 
las farmacias bien surtidas de la Re-
pública. / 
Depósitos-'en las acreditadas drogxie-
rías de sarrá, Johnson, taquechel, mu-
rlllo y colomer, A 
En el juicio oral celebrado en .¿íu» 
sa contra José Inclán, por perjurio, 
el Fiscal, visto el resultado de las 
pruebas, retiró la acusación que te-
nía formulada contra el procesado 
de un año de prisión y solicitó la 
absolución del mismo. 
NO HAY TEMERIDAD NI MALA 
PE 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencloso-admlnlstratlvo de esta Au-
diencia conociendo de los autos del 
juicio de mayor cuantía que en co-
bro de 1250 libras y 9275 francos, 
promovió en el Juzgado de Primera 
Instancia del Oeste Alberto Passlgle 
con carácter de único propietario 
de la casa de comercio "F. Hen-
ry Humbert" de Florencia, contra 
Geo A. Albazzl y Sabola, comercian-
te, domiciliado en esta capital cuyos 
autos se encontraban pendientes de 
apelación oída libremente al actor 
contra sentencia que estimando con 
lugar la excepción de falta de per-
sonaüdad en el demand v ^ decla-
ró por este único motivo sjn lugar 
la demanda absolviendo al deman-
dado con las costas al actor sin de-
claratoria de temeridad ni mala fé; 
ha fallado revocando la sentencia 
apelada; declarando sin lugar la de-
manda por Alberto Passigle, en su 
carácter de único propietario de la 
firma comercial Ditta F. Henry Hum-
bert contra Geo Alvazzi imponiendo 
las costas de lap rimera instancia al 
actor sin especial condenación en 
las causadas en la segunda instan-
cia ni declaratoria de temerdad ni 
mala fe. 
Voto particular: El Magistrado 
doctor Miguel Figueroa, formula vo-
to particular en el sentido de que 
debe confirmarse la sentencia ape-
lada. 
SENTENCIA REVOCADA 
La Sala de lo Civil de esta Au-
diencia, en el juicio de menor cuan- I 
tía en cobro de pesos promovido en 
el Juzgado de Primera Instancia de 
Marianao por ^aunción í^ l r íguez 
Péréli contra Antonio Díaz Lawton, 
propietario, vecino de Marianao, cu-
yos autos se encontraban pendientes . 
de apelación oida libremente al de-1 
mandante contra sentencia que de- j 
claró si lugar la demanda absolvien-
do al demandado, con las costas a 1 
la actora aunque no por temeridad 
ni mala fó; ha fallado, confirmando 
revocando la sentencia pelada y de-
clarando con lugar la demanda, con-
dena al demandado Díaz Leyton a te-
Usted puede ver por el dibujo 
que copiamos, su propia imagen 
ataviada con una de las más 
elegantes creaciones de abrigos 
franceses. 
Entre los diversos modelos de 
abrigos que exhibimos en el 
SEGUNDO PISO, el que ilustra-
mos se destaca por la sobria 
belleza de su estilo. 
Tan encantador e indispen-
sable complemento de la ele-
gante en invierno, está confec-
cionado de otomano de seda y 
forrado de "fonlard" de seda 
estampado. Le da gran realce 
la banda que lleva de seda ne-
gra terminada con un fleco, 
también de seda, del mismo 
tono. 
Puede usted elegir este abri-
go en los colores: negro o azul 
de Prusia. Ambos muy elegan-
tes. 
A pesar de tratarse de un ar-
tículo francés y dé actualidad, 
lo adquiere usted por $20.7.5. 
Otros abrigos, de igual fan-
tas ía y elegancia, en variados 
estilos, están a su disposición en el citado SEGUNDO PISO, 
SALA TERCERA 
Contra Obdulio Guzmán, por rap-
to. Defensor doctor Puente. 
Contra Gregorio Escander, por 
atentado. Defensor doctor Zaydin. 
Contra Rafael Mesa, por robo. De-
fensor doctor Casado. 
Contra Emilio Meret, por estafa. 
Defensor doctor Conchero. 
Contra Pablo Trujillo, por false-
dad. Defensor doctor Ros. 
SALA DE LO CIVIL 
VISTAS SEÑALADAS PARA HO£ 
DIA PRIMERO DE DICIEMBRE 
Juzgado Este: 
Ramo separado de las diligencias 
prepartorlas por Vabalar García y 
Compañía S. en C. contra Alfredo 
Fernández, para preparar la vía eje-
cutiva. 
, Ponente, doctor Lauda; Letrados 
doctores Catroverde y García Kohly. 
Mandatario R. Illas. 
' Juzgado Este: 
J, Aron and Company Inc. contra 
la Compañía Manufacturera Nacio-
nal S. A. sobre pesos. 
Ponente Figueíoa; Letrados Fran-
co y Procuradores Miranda, Rosalna 
y Granados. 
Juzgado Norte: 
Aurelio Hevia y Alcalde contra 
Alquízar Compa.fiia Azucarera so-
bre pesos. Ponente Figueroa; Letra-
dos de la Carrera y Alvarez y Pro-
curador Leanés. 
Juzgado Norte: 
Antonio Larrea contra Bernardlno 
Mosquera sobre pesos. Ponente Fi-
gueroa. Letrados doctores Silva y 
Maruri, Procurador Spínola. 
Juzgado Oeste: 
Francisco Doncelly Mirasol contra 
Laira CabreV^V PrudencR Alvarez, 
Ponentév Figueroa; Letrauos Gron-
lier y Procurador Barreal. Manda-
tario Cardona. 
Juzgado Este: 
Luis Masens contra Cerezo y Ve-
ga sobre pesos. 
Ponente Figueroa. 
Letrados Trujillo y Rodelgo, Pro-
curador R. Granados. 
C a n Vv.. • * > Q u e d a r a e l c u t i s 
f r i c c i n n E S ^ I V A l i m p i o y s a n o 
d e & l í É u l á M P t De venta en las Droguerías 
M E N T . l T O j L A T Ü M 
ner por resuelto el contrato de com-
praventa de 5 de abril de 1921 sobre 
venta de terreno; e hizo otros pro-
nunciamientos legales. 
NUEVO BUFETE 
En atento besalamano nos parti-
cipa el Mandatario Judicial señor 
Ernesto Alvarez Romay que ha tras-
lado su residencia y bufete a la ca-
lle 14 número 513, esquina a 14, 
en el Vedado, ofreciéndosenos en el 
referido cargo. 
Agradecemos la atención del señor 
Alvarez Romay. 
ABSOLUCION 
De acuerdo con las alegaciones del 
Letrado doctor Luis Angulo, la Sa-
la Primera de lo Criminal de esta 
Audiencia ha absuelto libremente al 
; procesado Ernesto Cruz Leiva, del 
' delito de imprudencia temeraria del 
que resultó homicidio, que le atri-
i buyera el Ministerio Fiscal. 
1 Solcltó éste q uefuera Cruz Leiva 
condenado a un año y un día de pri-
sión correccional así como a indem-
nizar a los herederos de la víctima 
con la suma de 5000 mil pesos. 
MAS SENTENCIAS 
Se condena a Mariano Llorens 
dentes de Oca, pof lesiones por im-
prudencia dos meses y un día de 
, arresto mayor. 
| Y a Pedro RoíTríguez Expósito, por 
tentativa de estafa, a tres meses y 11 
; días de igual -clase de pena. 
Se absuelve a .Manuel Gutiérrez 
Irastoza, acusado de estafa. 
i Y a Mariano González Borrás y 
José Selles, acusados también de es-
tafa. 
PETICIONES DEL FISCAL 
6 años y 1 día de presidio mayor, 
para Pedro Vidal Lage, por hurto 
que cualifica el grave abuso de con-
fianza. 
500 pesos de multa, j W tentativa 
de robo en casa habitada, para Ma-
nuel Rodríguez Valdés. 
100 pesos de multa, por delito con-
tinuado de infracción del Código 
Postal, aara Manuel Carreras Alva-
riño. 
2 años de prisión, por falsifica-
ción de giro postal, para José Almei-
da Estupiñan. 
4 meses y 1 día de arresto mayor, 
por estafa, para Guillermo Tarafa 
Cruz. 
1 año de prisión, por infracción 
del Código Electoral, para cada uno 
de los procesados Angel Regncy Ba-
rroso, Agustín A. Padrón y Abad Te-
jera Boa da. 
3 meses de prisión, por uso de 
arma de fuego en día de elecciones, 
para Cecilio Rabelo Méndez. 
4 meses y 1 día de arresto mayor, 
por estafa, para José Rueda Pé-
rez. 
Y 200 pesos de multa, por robo en 
grado de tentativa y 1 año y 1 día 
de prisión correccional, por atenta-
do a agente de la autoridad, para 
Pedro Fernández Pérez. 
paro. Defensor doctor Montero o De-
mestre. 
Contra Domingo Hernández, por 
disparo. Defensor doctor Padrón o 
Demostré. Contra Alfonso Caballero, 
por robo. Defensor doctor de la 
Vega. 
Contra Rafael Hernández, por ro-
bo. Defensor doctor Cubillas. 
SALA SEGUNDA 
Contra J. B. Brovcer, por estafa, 
Defensor doctor Mármol y García 
Ramos. 
Contra Manuel Dorado, por impru-
dencia. Defensores Treméis y Font. 
Contra Santos Villar, por rapto. 
Defensor doctor Valdés Suárez. 
Contra R. Llanes, por robo. De-
fensor doctor Zaydin. 
Contra José Rodríguez, por robo. 
Defensor doctor Cabrera. 
Contra J. V. Olambrada, por esta-
fa. Defensor doctor Olambrada. 
Juzgado Este: 
José Jovino Gutiérrez y otro con-
j tra Miguel Rulz sobre cumplimiento 
de contrato. Ponente Figueroa. Le- | 
trados Péñate y Campos, procura-
dores Dennes y del Pazo. 
S u s e ñ o r a , s u s í i i j o s , s u s l i e r o i a D a s , c u a l q u i e r a l 
d e s o s f a m i l i r e s p i*edc a c o m p a ñ a r l e s i e m p r e e n 
t m a f o t o g r a f í a b i e n e j e c u t a d a . M a n i d o s a r e -
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a d e C o l o m í n a s y C o . - L o s s e r v i r á n b i e n * j 
T a S t 
i Juzgado ^Nbrte: 
Incidente en expropiación por el 
Estado Cubano sobre una faja de 
terreno propiedad de Home Mission I 
. Board. 
Ponente Figueroa. Letrados doctor i 
Manrara y Macla, señor Fiscal. Pro 
curador Barreal. 
Juzgado Oeste: 
Pieza separada al ejecutivo por 
The Royal Bank of Canadá contra la 
Compañía Nacional do Asfalto Sill-
cito, sobre oposición embargo. Po-
nente Figueroa. Letrado Batlle. Pro-
curador Roca. 
Juzgado Este: 
Evello Giquel Echeverría contra 
Cristóbal Saavedra sobre interdicto 
obra nueva. 
Ponente (Jarcia Ramis: Letrados 
del Olmo y Boffel. Procurador Ro-
dríguez, f. 
HA LLEGADO YA "EL 
A G U A R I Z A D 0 R A á ú D r . E o s f e , d e P i l i s 
EL Rizo qne hace esta agua dura 45 días 
Haca (mdTzIaciones dnradoma y hermosea el cabello, por rebelde Qne Boa. 
No quita al cabello el brillo y soltura natural. Por eso se usa en todos 
los Inátitutos y Academias de Belleza de Europa y sobre todo en te ca-
pital fren cosa, donde 03t4 haciendo verdadero furor y como tal Isf reco-
mendamos, precio I".00, a] interior la mandamos por 5R.20. De ver ta «n 
"Casa WUson", Obispo, 5J; "Fin de Siglo". San Rafael y AguBai "La 
Casa Oraude", San Rafael y Galiano, en las Boticas acreditadas y vi Sa 
deCCslto, peluquería de Sraa Neptuno, 81. 
NOTA: No tenemos agentes, ni Tendedoras a domicilio, ni loa guerea.os. SI 
nated quiere rizarse el cabello, compre el agua del Dr. EUSFE, srtlo en 
Iqb casas dichas anteriormente. 
AVISO A LAS CLIENTAS: 8a hacen aplicaciones de la máquina rlmdoxa 
"Nestlé" a $1.00 el tubo. Vendemos material y repuesto de la máqníua a 
profenlonales y particulares. 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
DE JUAN MARTIN EZ—NEPTUNO 81 . 
Fr zaias de lam dulce, magnificas, a $7.75 
y $ * . 5 0 . Ofras de a/godon, doblts, a $2.25 y 
$í.50. Valen el doble. ¡No deje de verlas! 
LE PRINTEMPS, Obispo Esq. a Compostela, 
DESPACHAMOS PEDÍDOS POR CORREO 
S o m b r e r o s 
M o d e l o s 
Hoy viernes, a la 1 p. m. pongo a la venta enantes sombreros adorna-
dos de terciopelo fino $5, $6, $7, y $8. 
L a M i m í 5 d e F é I Í 3 ¿ 
MARIANAO 
TEMPORADA 1922-1923. 
C O M I D A y B A I L E 
(Todas las noches' 
Mádca por: Victor's International Orchestra de New York 
. 0 0 
C 9144 Id-lo. 
T a b l e d ' H o t e 
T i s^ i éa serricio a la Carta 
THANKSGIVING—NOVIEMBRE 30. 
C o m i d a E s p e c i a l $ 5 . 0 0 
Para reservar mesas, llámese al 1-7420. 
A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
Guanabacoa, calle Bárrelo, No. 62. Informes y consultas: Bernaza 31 
r^jr*************** ******r******Jr^^^Mjr^* ****** 
JUICIOS ORALES SEÑALADOS 
PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Medardo Gonzál-ez, por dis-
Distríboidoies: VERANO, QUINTAS & Cía, 
San Pedro, 12. Habana. 
Í J a t a r a í c z a s g a s t a d a s O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P O F Ü S F I T O S 
D E L O r J . G A R D A N O 
AproHadM por U atMUMuA A* UoOlds* 7 ttoat» •mperlor A» BanlAa* 
Prodigiosa medtcacldn, )üosu«tltnnjl« dar tW» *1 orsaMMno «n »lflo« 
RNCI^NQUI», RAQUITICOS o BSCROPUIiOflOS;,tengan apetito, .«e fortalar DUSARREGLOS 
oclml«Dta, 
XUAL RJ* 
LTÍ y fleaarrolion fuertes y vigorosos. Para nonnallsar lo» D I TCRIOD1COS de las CLORO-ANEMICAS, 7 Oesaparezc* el eníla«¡m 
d^r rac lón , uahdae. ato. Qu« «1 PESOAÍtS o ÉaCAIMIHHíTO «ÉX r - ^ 
BoiíQtnSTB la pujanaa y vlrllíAad juvenil y »aprimen la» pérdldaa, combatan 
L íWVwia , Insomnio, vértigo* pracursgra de Neuraataola. 
En X>»oíuaílaa y Botioa» da cpfdita. BaüMcoafA, Ti, 
R E U I E R 
•1 •>• • 
•*̂ ewa» CrMolonca Reuter 
Dentífrico Reuter 0.30 
Talco Reuter Rosas, «1 tato .,. ,,, 030 
Talco Reuter Oriental, m~> o M r f 0 . 0 5 
Polvo* Reuret para la Cara 233 
Ba 
1 A B I E R T A 
1 1 A U C | P O R R E F O R M A S E N N U E S T R A 
L L i H L ! F A B R I C A , L I Q U I D A M O S : 
Ea todaa las buanas SadcHM o «Rreo 
tomante al recibo de ao Importa 
BARCLAY A Co. 
MenmfM da 0*m«t BO». • Habana 
1 .500 Colchones Cameros , d e s d e . . . . . . . ^ 5 5 0 
3 . 0 0 0 Colchonetas Cameras , desde % 3 . 7 5 
5 . 0 0 0 A l m o h a d a s Cameras , d e s d e . . . ? 1-5" 
T O D O " L I F E " -
G U A S C H Y R I B E R A 
T E L F S . A - 6 7 2 4 - n - 7 0 6 3 
V E A L O S E N 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A 
L A C A S A " L I F E ?9 San Rafae l y Consulado 
7d-JU». 
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H A B A N E R A S 
THANKSGIV INQ DAY 
Pasó la festividad. 
Alegre, divertidísima.. . 
. Una vez máñ ha tenido entre nos-
otros el tradicional Thanksgivtog 
Day lucida conmemoración. 
De propio Intento se escogió la 
íecha fle ayer para inauguración de 
la gran temporada hípica en el Hi-
pódromo de Marianao. 
La tarde en Orlentai Park fué 
animada, deliciosa, espléndida. 
El gran stand muy favorecido. 
A su vez el Jockey Club realza-
do por la pr'esenciía de un brillan-
te concurso de la colonia america-
na y de la sociedad habanera. 
Era de admirar el gusto, novedad 
y elegancia de toilettes que no acer-
tarT* ni siquiera a señalar ahora. 
cesaba de anotarlas Yuyú 
Martínez, con quien me retraté, pa-
ra Social, entre un grupo. 
Más de una, de las que con ma-
yor elogio se hablaba en el Jockey 
Club, habré de describir en la edi-
ción siguiente. 
Guardo para las Habaneras de la 
tarde muchos a interesantes deta-
lles relacionados con la Inaugura 
ción de la temporada hípica. 
Hablaré d^ las carreras. 
Como de las varias fiestas de 
ayer. 
Entre éstas, la apertura oficial 
del Jockey Club, donde disfruté 
arfoche en simpático party de la 
animación reinante en aquella 
casa. 
Por anticipado diré que la nueva 
orquesta, la de Vincent Rizzo, de-
mostró lo que ya sobre su superio-
ridad me tenía dicho Mr. Bruen. 
Es magnífica. 
Y con un gran repertorio. 
En el Plaza lo prop.b que en el 
Sevilla se celebró el thanksgiving 
Day entre la alegría del baile. 
Así también en The Casino, don-
de Imperó, desde las primeras ho-
ras, una alegría completa. 
Hubo parties numerosos. 
Toda la» noche. 
Preparémoiros ahora a la gran 
f/esta de mañana con la reapertu-
ra del Hotel Almendares, 
Será un acontecimiento. 
BODAS DE DICIEMBRE 
Bodas. 
Entre las primeras del més. 
Para la noche de hoy eetá dis-
puesta la de la señorita Rita Ma-
ría Castro y el joven Alfredo Ob-
dulio Ceberio. 
La novia, muy graciosa y muy 
bonita, es hija del señor Francisco 
R, de Castro y bu gentil esposa, 
Conchita Joglar, 
Se celebrará a las 9 y media. 
En la Capilla de los Paslonistas. 
Del jardín El Fénix, conforme a 
nn artístico modelo, de última no-
vedad, será el ramo de la señorita 
Castro. 
Dos bodas mañana. 
A cual de las dos más simpática. 
En la Iglesia Parroquial del Ve-
dado, a las 9 y media de la noche, 
la de Margarita Soliño, señorita en-
cantadora, y el correcto joven Luís 
Manuel Rodríguez. 
Recibirá esta tarde la novia al 
grupo de sus amistades para mos-
trarles su tronssean y los regalos 
que han ido llegando a BU canasti-
lla de boda. 
El tronssean, que es magnifico, 
procede todo de El Paraíso, los re-
nombrados almacenes madrileños 
que tanta boga están adquiriendo 
en la Habana. 
Cuanto a los regalos son muchos. 
y algunos de gran valor, los que 
tiene recibidos la señorita Soliño. 
¿Cuál 'otra boda mañana? 
En Jesús del Monte. 
Ante el altar mayor de la popu-
lar parroquia unirán para siempre 
sus destinos la bella señorita Nena 
Esteban y el simpático joven Ra-
moncito Grau. 
La nupcial ceremonia, según ex-
presan las invitaciones, está seña-
lada para las 10 de la mañana. 
Al jardín El daTel están encar-
gados los ramos que llevarán las 
dos novias de mañana. 
Una boda el lunes, a las 9 y me-
dia de la noche, en la Parroquia 
del Vedado. 
Son los contrayentes la señorita 
María García Meitin, tan gentil y 
tan graciosa, y el jojen doctor 
Francisco Espino y Agüero. 
Y allá, para el día 15, en la 
Iglesia Parroquial de Jesús del 
Monte, la boda de Angelita Llanu-
sa. Interesante señorita, y el sim-
pático José Pinto, secretario parti-
cular del doctor Luís Fernández 
Marcané. 
, Hermano político el novio del 
querido confrére y tocayo Enrique 
TOrrás. 
Muchas bodas más. 
De las que ya iré dando cuenta. 
( B A L S A 
V S 
B R U N O 
I n v i e r n o 1 9 2 2 - 2 3 
VíA EXPOSIOIOX DE ABANICOS 
Se transfiere de nuevo. 
¿Por qué? 
Quieren las distinguidas damas 
que intervienen on todo lo referen-
te a la Exposición de Abanicos que 
su apertura rovista un tono sin-
gular. 
De ahí el acuerdo de aplazar pa-
ra el lunes su inauguración. 
Será por la tarde. 
Dé rigurosa invitación. 
Se encargará de expedirlas él Co-
mité de la Habana Antigua que 
preside la elegante dama Mina P. 
de Truffin. 
Realzado aparecerá el acto por 
una disertación sobre la hi'storla 
del abanico por el doctor Fernando 
Ortlz, culto congresista, de oratoria 
brillante. 
El público podrá visitar esa mis-
ma noche la Exposición de Abani-
cos. 
Llamará l a , atención, 
Ahora sí puede decirse que ha que- ge. 
dado "oficialmente" inaugurada la 
temporada de inviecno. 
The Casino, Oriental Park, Jockey 
Club, Hotel Almendares... En estos 
y en otros sitios aristocráticos volve-
rá a bullir, brillante y animada, ia 
vida social habaneraj 
í? f * 
El frío ha llegado. ¿Está usted pfe-
parada para recibirle? 
Pues entonces le rogamos venga a 
ver la variedad—una variedad com-
pleta—de las telas que ofrece El En-
canto. 
Sargas y jergas de lana de doble 
ancho; gabardinas de lana, escocesas, 
a cuadros; la vara $0.85. 
En sargas de lana tenemos todos 
lets colores de invierno, como tabaco, 
marino, carmelita, topo, rojo obscuro, 
, verde obscuro, gr is . . . 
« « « 
• 
Velos de lana a cuadros; sargas 
escocesas de lana, muy anchas; jer-j 
gas de lana en lodos los colores; la 
vara. f $1.25 
I Franelas de algodón, muy dobles, 
a listas y a cuadros, y con diseños 
apropiados para niños, en los colo-
res azul, rosa, crema y blanco! la 
vara $0.35 
Además hay franelas a 15, 20 y 25 
centavos, (prueba de que en El En-
canto hay artículos de todos los pre-
cios). 
* ¥ * 
Haga el favor de fijarse* ahora en 
estos precios, tratándose de telas de 
tan alta calidad como las que s^uen: 
Velveteen-terciopclo, doble ancho; 
más de 30 colores nuevos, entre los 
que figuran el cocoa, el gris, manón 
obscuro. Habana, verde obscuro, bei-
m M i i M i i i p i i i M 
$3.00 
* V ¥ 
Y de Jíarakooles jr astrakanes—úl-
tima moda para capas y abrigos, y pa-
ra adornos, etc.—presentamos el sur-
tido más extenso. Y de las nuevas crea-
ciones bautizadas con los nombres de 
Kitmole armiño (imitación), Artic 
Fox (zorro ártico), Cement, en un 
negro gr i sáceo . . . . 
Y de terciopelo-chiffón de seda, el 
verdadero terciopelo dS seda. El más 
completo surtido de colores. 
^ i* * 
N o t a b l e r e d u c c i ó n e n l o s p r e c i o s 
d e l o s v e s t i d o s 
— AIS A, el OJL* triunfó y» ca-
si sin alientos, del hombre de 
bronce, del hercúleo matance-
ro Plerro, aue bien acreditó bu ape-
llido, puesto que es un hombre de-
hierro, luchará, con Bruno mafiana 
sábado. 
Bruno es un gigasito formidable. 
Todo es Invulnerable y sin embargro, 
Balsa, el León Español, va a la lu-
cha confiado absolutamente en su 
triunfo. Será una pelea de centauros; 
dos gladiadores romanos que se dispu-
tan bellamente la vida en la liza, en 
una Justa heroica de semldioses. 
¿SABB VD. IiO QUE ES UN BOYDEN? 
—— 
Una carta de PatoUi 
Dirigida a Ana María Borrero. 
La publicaremos mañana en este 
mismo sitio. 
Hablando de El ardid—una deli-
ciosa comedia de Muñoz Seca, que se 
pondrá hoy en el Teatro Principal— 
dice Fontanills: 
"Entre la concurrencia, que habrá 
de ser tan selecta como la de todoet 
los días de moda, se repartirán unas 
pastlllitas del Jabón itaglés de castilla 
perfumado marca John Knight pro-
veedores de los Reyes de Inglaterra". 
Este jabón de Castilla perfumado, 
marca John Knight— se pronuncia 
nait—está, desde hoy, de venta en 
nuestro Departamento de Perfumería. 
El de tocador, y el ovalado y el re-
dondo, para el baño. 
9& 9fa 
Teléfono A-7221. 
Este es el único número al que de-
be usted llamar cuando qu'era comu-
nicarse con El Encanto. Es el núme-
ro de nuestro Centro telefónico. 
EL VIERNES DEL CERCO 
De gala. 
En su primer día de moda. 
Así estará hoy, como ya siempre 
los viernes/ el gran Circo Pubillo-
nes. 
Alfombrada la platea y radiante 
de luz la sala adquirirá un aspecto 
de especial elegancia nuestro gran 
coliseo. 
Se ha combinado el programa, en 
gracia al rango del espectáculo, con 
los números mejores, loa mág cele-
brados, los más aplaudidos. 
Entre otros Mlle. Vortex. 
Una notabilidad. 
La valerosa artista, de fuerza den-
tal imponderable, se presentará de 
nuevo en el acto arriesgadísimo del 
loop the loop -en trapecio libre. 
Saldrán también a lucir sus habi-
lidades como malabaristas Sugrafles 
y FranclolL y admiraremos de nue-
vo en su maravilloso acto aéreo a 
los Ringlins. 
Trabajan los Houghton. 
Los motociclistas de la muerte. 
Y tanto Pepito como Tonny, los 
dos graciosos clowns, harán reír con 
sus chistes, gestos y travesuras a 
grandes y chicos. 
Habrá un lleno en Pubillones-
Seguramente. 
NEUDABIiEMENTE usted lO 
sabe, porque es muy difícil en-
contrar una persona que no 
sepa la bondad de esta marca de cal-
zado. 
£1 Boyden se ha hecho famoso por 
des causas principales: por su cali-
dad y por su corte elegante. 
Tanto en su confccci^r. acabada y 
correcta, como en su estructura u 
horma, el Boyden se distingue por so-
bre otro calzado. Y en durabilidad 
hace que sea el preferido como lo es 
también entre los sportmans por ele-
gancia IndlsctUtiblo. 
De esta marca a îbamea de recibir 
los últimos modelos que exhibiremos 
uafiana en nuestras vidrieras. 
V en cuanto a los zapatos de bajo 
precio no se debe olvidar que esta 
casa está en poee<n£u del más varia-
do y completo surtido al precio de 
86.50. 
Tenemos más de 80 modelos dife-
rentes, capaces de E t̂isfacer todos los 
gustos. 
Por muchkí causas le conviene 
a usted visitar en estos días nue»-
tro Departamento de Confecciones. 
Además de la exhibición de nue-
vos modelos de vestidos y sombre-
ros recibidos hace d ías de Par í s , 
hay algo de positiva conveniencia 
para usted: Una1 venta especial de 
vestidos. Es como un obsequio de 
Pascuas a nuestras distinguidas fa-
vorecedoras. He aquí los precios 
notablemente reducidos como po-
drán fácilmente comprobar. 
Un lote de vestidos de crepé 
cantón y crepé de China. De 
$27.00, a $19.90. 
Un lote de vestidos de crepé can-
tón y de crepé de China de mejor 
calidad De $45.00. a $24.50. 
Un lote de originales modelos de 
c repé cantón y crepé de China. De 
$50.00. a $34.60. 
Un lote de preciosos modelos fran-
ceses de crepé cantón y crepé d< 
China. De $60.00. a $41.50. 
C r ó n i c a s d e " L a M o d a ' 
EN TRES DIAS LICENCIADO 
Ha sido objeto de apasionados comentarios en España la l i -
San Rafael e Industria—Habann 
I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S 
EL DOCTOR MARTINEZ CAÑAS 
Nuevos lauree. 
Del doctor Martínez Cafiaa. 
El joven y notable especialista se 
hizo admirar una vez más por su sa-
ber y su talento en la magna fiesta 
científica que organizada por la Fa-
cultad de Medicina se celebró du-
rante la mafiana del miércoles en «1 
Hosplxal Calixto García. 
ün homenaje dicha fiest% a los 
flnstres Delegados al V I Congreso 
Módico, 
Vnn Iniciativa más. 
De la Asociación de Pintores. 
A la Exposición de Arte Retros-
pectivo, que acaba d^ clausurarse, 
sefialando un brillante éxito, segui-
rá la apertura del segundo Salón de 
Humoristas. 
Superará al anterior, cegún mis 
El doctor José Martínez Cañas, 
que figura entre los más jóvenes y 
entendidos profesores del Claustro 
Universitario, disertó so,|'e un tema 
de señalada importancia clínica. 
Al terminar su trabajo recbió de 
los presentes aplausos, parabienes y 
felicitaciones. 
Me complazco en decirlo. 
Con mí enhorabuena. 
EL SAIiON DE HUMORISTAS 
por el número de exposl-
cenciatura en Derecho del señor Lerroux en la Universidad de U m ™ g E | l ^ / ^ R A 
Laguna (Canarias), aprobando todas las asignaturas de la carrera 
en tres días . • 
Cinco catedráticos se dieron de baja por enfermos al comen-
zar sus afortunados exámenes el político radical. 
LOS RUSOS DEVUELVEN 1,370 CAMPANAS 
Han llegado a Varsovia 30 vagones con 1,370 campanas de 
iglesias que Rusia devuelve a Polonia. 
Las campanas datan de los siglos X V y X V I I . 
E l z a p a t o d e m o d a p a r a n i ñ a s 
noticias, 
teres. 
Hay trabajos de mérito. 
Valiosísimos! 
Para la noche de mañana, a las 9, 
está dispuesto el acto inaugural del 
Salón de Humoristas en aquella casa 
de Prado 44. 
De invitación. 
DIA DE RECIBO 
At homc. 
Una Jr^stre dama. 
Dama UtíT'mundo diplomático, tan 
distinguida como Angelita Fabra de 
Mariátegui, la amable, culta e inte-
resante esposa del Ministro de S. M. 
Católica, 
Un zapato que está muy de 1 Es de charol negro y piel blan-
moda para niñas es el que exhibi- ca, horma elegantísima, 
mos hoy en nuestra s e s i ó n . 
Recibirá hoy en su residencia, que 
es la de la Legación de España, «n 
Inquisidor y Acesta. 
La señora de Mariátegui continua- I 
rá recibiendo todos los primeros de 
mes. 
Siempre por la tarde. 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
DE VESTI-
DOS de señora y señoritas para 
i el invierno de 1922 a 1923. Al-
bum conteniendo 125 modelos ¿le 
trajes y abrigos según las últi-
mas creaciones de la moda pa-
risión, con todos los patrones 
correspondientes a dichos mode-
los, tamaño natural y gradua-
bles a la medida exacta, publi-
cados por la casa Martí. 
Con estos patrones toda señora 
puede por sf sala y sin necesi-
dad de recurrir a la modista, 
confeccioi|.rse sus prendas de 
vestir con arreglo a la última 
moda. 
Precio do cada albura en la Ha-
bana 
En los demás lugares de la Isla, 
franco do porte y certificado.. 
PATRONES DE VESTIDOS DE 
NIÑA para el invierno do 1922 
a 1923: 
Album conteniendo los últimos 
modelos do natrones para tra-
jes, chaquetas, blusas, abrigos, 
etcétera,, cortados todos en seis 
tamaños, para niñas da 1 a 12 
años, con sus figurines corres-
Eondientea. Precio de cada al-um en la Habana 1.80 
En los demás lugares de la Isla, 





Un grupo de viajeros. 
Cuéntase entre otros el señor Ma-
nuel Rienda, los jóvenes y distin-
guidos esposos Chicho Maciá y Ne-
na Trémols y el señor Dionisio Vo-
lasco con su linda hija, la señorita 
Nena Velasco. 
También están de nuevo entre nos-
otros el señor Oscar Rayneri y su 
gentil esposa, Angélica Parlá, acom-
pañados de sus hijos Oscar, Jvlio, 
René y Sergio. 
Vuelven de Europa. 
Tras siete meses de viaje. 
Entre los que han embarcado úl-
timamente, el joven Arturo Casado 
y Quirós, Jefe del Negociado de Ac-
tas de la Cámara Se Representantes. 
En comisión especial salió el tni«r-
coles para dirigirse a Washincton. 
Regresará en plazo próxmo. 
HOY BN TRIAXON 
Bella cinta. 
De excepcional interés. 
Es la que con el título de Honra-
rás a tu madre se exhibirá hoy por 
vez primera en Trianón. 
En la nueva cinta ap̂ areoe Mary 
Alden, la estrella de la Golwin, ha-
ciendo gala de su arte supremo. 
Admirable la actriz. 
Hace del papel una creación. 
Se darán las exhibiciones de Hon-
rarás a tu madre en las tandas ele-
gantes de Trianón. 
Es día de moda. 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E ? l a ú l t i m a m o d a : : : 
Exija que sean legítimos de hueso y no 
de celuloide. 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 0 
AL DETALLE 




E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
>8ANTOS DEL DIA 
hoy. Una festividad 
Santa Natalia. 
Sea mi primer saludo para la Jo-
ven y bella señora Natalia Aróste-
gui de Suárez. 
Están de días, y me complazco en 
saludarlas, las señoras Natalia Blan-1 
co de Villaverde y Natalia Sousa de 
Jiménez así como la señorita Natalia 
Pérez Larrazábal. 
Cúmpleme felicitar en sus días al i 
doctor Eligió N. Villavicencio, miem-
bro prominente de la Compañía de 
Seguros El Iris y también de la So-
ciedad Económica, para quien deseo, 
en unión de todos los suyos, las ma-
yores satisfacciones. 
Es el santo hoy, y no podría fal-
tarle mi saludo, del doctor Eligió 
Bustamante. 
Para un amigo queridísimo. 
Me refiero al señor Eloy Martí-
nez, Vicepresidente del Unión Club, 
tan relacionado en la Habana, co-
mo en la élite neoyorklna. 
¡Felicidades! 
Enrique FONTANILLS. 
Un saludo más. 
NOTA: Si te gusta tomar buen café, debes pedirlo siempre a 
" L a F l o r d e T i b e s " 
Bolívar, 37. Teléfonos A-3820 y M-7623, que tiene el mejor del 
mundo. 
L A C R E M A " D I X O R " 
LA ñltima palabra en crema para 
j embellecer las manos y los brazos 
haciéndolos transparentes y nacari-
n a La acabamos de importar de 
París. 
j La señora que tenemos al frente 
, de nuestro Departamento do Per 
Ifumería, le hará una demostración 
[•de las cualidades de esta crema 
L A C A S A D E H I E R R O 
' Obispo, 68. O'Reiily, 5 L 
LIBROS UTDISPENSABLES HTSf EL 
KOOAS 
EL PARASITISMO INTESTINAL 
EN CUBA. Cómo se adquiere y 
cómo se cura. Cartilla divul-
gación científica escrita por el 
doctor Ernesto E. Trelles y 
aprobada en la Exposición Inter-
nacional de Higiene, ante el VI 
Congreso Módico Latino-Ame-
ricano. Con un prólogo del doc-
tor Alberto Recio. 
Obra que debe ser conocida por 
todos loa habitantes de Cubg, 
lo que podrán evitarse multitua 
do enfermedades que muchas 
veces se adquieren por igno-
rancia. 
Y si todos deben de conocer esta 
obra, resulta de imprescindible 
necesidad para las madros, pues 
con su lectura aprenderán mu-
chas cosas que redundarán en 
beneficio de sus hijos. 
1 tomito en rústica 0.60 
LA HERMOSURA POR LA HI-
GIENE.—Colección de consejos 
y recetas prácticas para con-
servar o recuperar la hermo-
sura de la mujer. 
Obra de gran interés para las 
damas, pues según un adagio 
antiguo "La hermosura es la 
garantía más segura de la dicha 
femenina." 
Obra escrita en Inglós por Lafy 
Flywors y traducida al caste-
llano por la Condesa Nora, 
1 tomo en rústica 0 
EL AÑO EN LA MANO.—Alma-
naque-Endlclopedia de la vida 
práctica. • 
Contiene: El santoral do todo 
el año por orden alfabético. Ca-
lendario perpétuo. Año astronó-
mico 1923. Agenda para todos 
y cada uno de los días del año. 
Conocimientos prácticos, recuer- " 
dos históricos, páWnas de arte, 
sport, etc. 
tomo encuadernado 
C O M I T E D E ' C O N F R A T E R N I D A D A S T U R I A N A 
PRESIDENTES DE HONOR 
Maximino Fernández Sanfeliz, José Inclán, Vicente Fernández 
Riaño, Maximino Fernández y González, Ramón Fernández Llano, 
Antonio Suárez, Eustaquio Alonso Fucelledo, José Ramón Gonzá-
lez, Florentino Suárez, Gerardo Caracena, Ramón López, Faustino 
Angones, Marcelino S«uárez, Bernardo Pérez, Vicente Loríente, Fa-
cundo García, Antonio Pérez Fernández, Celestino Fernández Gó-
mez, Víctor Campa, Manuel Muñiz, José Lastra, Manuel Rodríguez, 
José Solís, Bernardo Solís, Aquilino Entrialgo, Tomás Buergo, Ra-
món Prendes, Eugenio Rodríguez, Juan de la Puente, Ramón Infies-
ta, Plácido Fernández Cuervo, Francisco Fernández, Francisco Gar-
cía Suárez, Faustino Bermúdez, Manuel Sánchez Praviano. 
Presidente efectivo: Jenaro Acevédo, 
Vicepresidente: Mariano Cano. 
Secretario: Nicanor Fernández. 
Vicesecretario: Segundo Pérez Suárez. 
Tesorero: Santiago Toraño. 
Vitefesorero: José María Fernández. 
VOCALES: 
Manuel Fernández Grau, Segundo Pérez Sierra, Felipe R. Cam-
pillo, Antonio Méndez, Laureano Al^arez, Luis Muñiz, Basilio Solís, 
Santiago Toraño, Bernardo Loredo, Félix Fernández Riaño, Pedro 
González Méndez, Manuel Pérez, Víctor A. López, Bernabé Fernán-
dez, Benjamín Menéndez, Benigno Pérez, J, A. Palacios, Francisco 
García Camino, Andrés Fernández, Ramón Robledo, Longino Rodrí-
guez, Vicente Hevla, Antonio Ruiz, Jesús Pérez, José Piñeiro, Maxi-
mino Rodríguez, José Prendes, Luis Menéndez, Benigno Suárez, Ma-
nuel Hevia, Jesús Membiela, Perfecto F. Villa, Manuel Pérez, Car-
los MxTanda, Rafael García, José García Venta, Sabino Rodríguez. 
Jacinto González, M. Isoba, Pelayo Villar, Ramiro Alonso, Manuel 
Sánchez, Valerio Villa, Pedro J. Cano, Benigno Santos, Aquilino 
Alonso, Juan Rodríguez, Gregorio Alonso, Celestino Rodríguez Me-
jido, Tabio Alvarez, Restituto Sánchez, Carlos Pérez, José Fernán-
dez, José Fernández García, Rafatl García, Domingo Díaz, José Ho-
yos, José Fernández, Feliciano Suárez, Félix Fernández Cortina, 
Miguel Méndez, Carlos Fernández, Faustino Bermúdez, Bernardo Pé-
rez, Emilio Pérez Bermúdez, Eugenio Toyos. 
alt. 2d-lo. 
so 
H A B A N A A N T I G U A 
SIGLO X \ 1 I 
A n t i g u o Conven to de Santa C l a r a 
No deje de visitar la reconstraedon de la 
ciudad en que Lace tres siglos vivieron 
nuestros antepasados. 
Casua l idad Fel iz 
El niño A. de R. hijo póstumo de 
una linajuda familia, sin aquejar en-
fermedad, enflaquece y pierde el ape-
tito y el humor. Su médico asegura 
que no hay causa orgánica ni lesión 
racional sino una alarmante inape-
tencia que acabará con el niño por-
que no nutre la cantidad suficiente 
La feliz casualidad hace que lleeue . 
onnrtunamonfo <• ^,»««» , , - f. ! rreglda y. aumentada, 
oportunamente a manos del faculta-,i grueso tomo en rústica., 
tivo un anuncio del ya célebre Ja. Remitido por correo franco 
rabe de Hipofosfitos Salud, el cual i T 
como un remedio más, lo ensaya en el L0 QU] 
moribundo, con tan maravilloso re-
sultado, que después de usar el pi l-
mer frasco recobra el niño el apeti-
to y la alegría. Los padres se sien-
ten felices y contentos y archivan 
entre sn* más venerados pergaminos, 
el anuncio de ese -portentoso Jara-
be, que estiman como un tesoro in-
apreciable. 29 afios • de crecientes 
ftxitos. 
Se remite franco de portes y cer-
tificado remitiendo 15 centavos 
sobre el procio marcado. 
PICADILLO—EL MEJOR LIBRO 
DE COCINA. 
Colección de recetas sencillas y 
pácticas para poder confeccio-
nar los platillos más sabrosos 
que puedan presentarse en la 
mesa dol mejor gastrónomo. 




1.80 ER LA MU-
JER. Conocimientos para diri-
gir sus cuidados íntimos, evi-
tar las operaciones quirúrgicas, 
prevenir, cuidar las enfermeda-
des, los achaques y otros pe-
queños malestares Inherentes a • 
su sexo, por el doctor Sereno, 
tomo en rústica o 80 
LIBBEBIA "CERVANTES" UB BICA» 
DO VEI.OSO 
Oaliano, 62, («sqnlna a Noptuno). Apar-
tado 1115. Teléfono A.4958. Habana 
/ /' Ind 2G m , 
"'La Casa del Marino'*. legendaria mansión del Si-
glo X V I . — " L a celda de una clarisa'*„ amueblada bajo 
la. dirección de las Religiosas del Monasterio.—*'E1 salón 
de la Condesa de Merlín", decorado con muebles y retra-
tos de sus antepasados.—"Exposición de Arte Retrospec-
t ivo", vadosísima colección de ant igüedades .—"Exposi-
ción del abanico", la más completa coíección que se ha 
exhibido en la Habana.—"Exposición Romañach" , gran 
colección de cuadros del gran maestro de la pintura cu-
bana—"Inter ior del cuarto de un hidalgo del siglo 
X V I I " , ^ muebles de la época.—"Exposición Gobel-Ste-
phany" hermosa colección de armas, tallas, reposteros, 
objetos religiosos, etc., etc.—"El Mesón del Galeón de 
Oro"^ la más vieja casa de comidas de"Cuba.—"La Vo-
lanta". precioso coche del siglo XVIII.—"Exposición 
Graupera*\ muebles auténticos españoles de! siglo X V I I . 
— ' ' A l y d s " . abanicos, brocados, joyas, cerámicas y lo-
da clase de an t igüedades .—"La casa del pan", venta d<s 
panecillos y dulces confeccionados por las Clarisas 
OTRAS EXHIBICIONES 
R E S T A U R A N T Y C A B A R E T 
GRAN ORQUESTA 
PAGINA OCHO 
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baile!, de la que es protagonista Mao 
Ak'rray. 
KACIONIUj 
KunciÓTi de moda. 
Para la de esta noche se ha com-
blnaao un atrayente y magnífico 
programa. 
Se pre«fentarán en la pista del 
gran colieeo todos los artistas que 
forman la notable compañía que di-
rigo la sef.ora Geraldine Wade viu-
da de Pubillones. 
Entre ellos el sensacional número 
dt las motocicletas de la muerte, lo 
más sobresaliente que en su género 
henK«8 rífete. 
En breve debutarán Fillppi, Fra-
tello y Sorella, que efectuarán el 
cruce de la sala en bicicleta sobre 
alambre. 
Mañana, matinée extraordinaria a 
las tres 
El domingo, dos matinées: a las 
dos, de auono; & las cuatro y media, 
extraordibaria. 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
A las cueve, estreno de la come-
dia en tres actos, original de Pedro 
Muñoz Seca, El Ardid. 
PAYRET 
La troupe de perros y monos 
adiectrados de Spineto, y el magní-
üco cuadro d^ clowns, haráp nue-
vos actos en la función de esta no-
che. 
Ha resultado de gran éxito la co-
rrida de t^ros realizada por los gra-
cioso? Egoohaga. Es esa corrida una 
gran parodia, tan plena de movili-
dad y de gracia, que el público pasa 
Un rato de regocijo intenso. 
Las parodias y los actoe do equi-
librio, malabaristas y acróbatas rea-
Itzadcs pin los monos y perros de 
Pá Spmetto, gustan mucho. 
En el- programa de la función de 
•t̂  üocLe, los trabajos serán ente-
Xáfaente nuevos. 
31 precio do la luneta es sesenta 
cenCavos. 
La grandiosa matínée de mañana 
Mañam». a las cuatro de la tarde, 
tendrá lugar en Payret una función 
•¿pedal para los niños. 
El programa combinado es muy 
Interesante. 
A^tos novísimos en malabarlsmo, 
acrobacia, equilibrios, pantomimas, 
parodias, bailes, etc., por los monos 
y perros de Spmetto y por el cuadro 
oe clowns. 
Al flnaí de la tanda serán obse-
quiados los niños con preciosos ju-
guetes. 
La tanda infantil de ayer obtuvo 
un gran éxito. 
CAPITOLIO 
El estreno de la grandiosa pro-
ducción cinematográfica Esposas frí-
vclao. efectuado ayer en Capitolio, 
constituyó un espléndido succés ar-
tístico y social. 
El principal papel de la obra está 
a cargo del popular actor Rodolfo 
Valentino. 
El Teatro Capitolio estuvo concu-
rridísimo. 
Después de la exhibición de Espo-
sas trívoias, la genial canzonetista 
Amalia de Isaura interpretó un va-
riado programa, que mereció la ge-
neral aprobación. 
Para boy, Santos y Artigas han 
dv'?puesto nuevas exhibiciones, en las 
^tandas de las cinco y cuarto y de las 
" nufve y media, de Esposas frívi-
bw. 
En dichas tandas, Amalia de Isau-
ra cantará los couplets Cosas de la 
Edad, ¿Es bueno o es malo?. La 
Chalequera Lisson.. . Lisset, Una 
que no se casa y El bolsillo y el 
manguito. 
El corplet Lisson... Lisset gus-
ta más cada día. > 
Amalla de Isaura es la atracción 
teatral ei. a actualidad. 
Mañana, nueva exhibición de Es-
posas frivolas. 
En la matlnee corrida de hoy y en 
la tanda de las ocho y media. El 
Nietocito, obra maestra de Uarold 
Lloyd. 
La matinta del domingo 
Con un interesante programa se 
eclotrará la matinéa del domingo ¡ 
próximo en el Teatro Capitolio. En- ' 
tre las producciones que se anun-! 
cían figura ol estreno de la come- I 
dio Larry Semon héroe. Echando | 
canapla, por Tom Mix, El Tiburón, i 
por Georse Wí-lsh, Hombre de pun- | 
donor por Wallacq Reid, y Broad- • 
way arriba por Harold Lloyd . 
La luí cta costará cuarenta cen- y 
tavos. 
La Compañía de Ernesto Vi l ches 
Santos y Artigas han contratado 
la Compañía que dirige el famoso 
actor Ernesto Vilches, para la tem-
porada invernal que empezará en la 
segunda quincena del mes actual en 
Capitolio-
Los próximos estrenos 
Se anuncian en Capitolio los es-
trenes de la producción especial de 
¡a Metro titulada La Rosa de Bro-
adway, por Mae Murray, La flecha 
vengadora por Ruth Roland; El 
prisionero de Zenda, por Ramón Na-
rano y Ana Bolena, magistral obra 
de la'cinematografía. 
CAMPOAMOR 
Se eélwcnó ayer en Campoamor, 
con extra- rdinarlo éxito, la gran-
diosa producción titulada Esposas 
Irívolas. 
Esta cltta se exhibirá hoy nueva-
mente, en la tanda especial de laa 
nueve. 
Esposas frivolas, cuyo costo as-
ciende a más de millón y medio da 
posos, es un drama de escenas emo-
cionantes. 
La beha áctnz Miss Dupont y Ven 
| StroVin, Mae Bush y Maude Geor-
ge, realizan en dicha obra una labor 
insuperable. 
Eu la tnnda elegante de las cinco 
y cuarto se exhibirá el magnífico 
drama El Lápiz Rojo, por el gran 
actoi japjnés Sessue Hayakawa. 
En as funciones continuas se ex-
hibirán ¿i Beso, cinta dramática por 
Carmel Myers, el drama El culpable 
acusador y las cintas cómicas Viva 
la radiografía y La novia enfanga-
da 
Paia la tanda popular, que ee ce-
lebrará a ¡as siete y media, se anun-
cia la cinta Cobarde en apariencia, 
por Franlí Mayo, 
Mañana: Esposas frivolas, en la 
taj.ña esp.cial do las nueve y me-
dia. 
A las cinco y cuarto: estreno del 
melodrama Como un cuento de ha-
das, por la bolla actriz Gladys Wal-
toii, 
MARTI 
Los Apaches de París y Los perros 
de presa. 
ALHAMFRA 
La carbra i t r a . . . . La tarncada 
de' Gallego y Los chivos del amor. 
ACTUALIDADES 
Para mañana sábado y el domin-
go se anuncia la representación del 
melodrama en ocho actos itulado Los 
dos pillotcs, en cuya interpretación ¡ 
toman parte la primera actriz En-
nqueta Sierra. Margot Casado, Ge-
rardo Artecona y Manuel Banderas. 
Les prerios serán a base de se-
senta centavos luneta. 
No du.'.amod que con la coopera-
ción de tan distinguidos elementos, j 
á teatro Actualidades volverá a sus ' 
buenos tiempos, contando por llenos 
laa entradas futuras. 
Enriqueta Sierra vale mucho y 
hay muchos deseos de verla y aplau-
dirla . 
La nue '̂a temporada promete re-
sultar magnífica. 
FAUSTO 
anuncia hoy en Fausto, en la 
tanda espocial de las ocho y media, 
una nueva exhibición de la maguí-
tica cinta Esposas frivolas, de la 
que fou intérpretes el eminente ac-
tor y director Von Stroheim y las 
beüas actirces Miss Dupont y Mae 
Busch. 
En la tanda de las cinco y cuarto 
so proyectará el drama Alma Gigan-
te, cuyo principal papel está a car-
go del pvpular actor Richard Bar-
thelmess. 
En la tanda de las siete y media; 
Casi casados, deliciosa comedia en 
dos actos, por Monty Banks. 
En fecna próxima, Un grito en la 
noche, por Rodolfo Valentino, y Car-
ne do prs«idio creación de Thomas 
Meighan y Lois Wilson. 
VERDUN I 
La Cinema Films ha dispuesto pa- , 
ra. la función de esta noche un mag-
nífico prc grama. I 
La Empresa r.o desmaya en su 
prepósito de exhibir en Verdún las 
m;'i3 notables producciones del C¡- ' 
ner.iatógrafo.. 
En la tnnda de las siete y media | 
se exhibirán cintas cómicas-graciosi-
simas. 
A las ocho, la comedia de Dorothy 
Gish, Re'ormaado a su marido. 
! A ?as nueve, La Reina de Saba, 
csp»;Ctacu;ar producción por la bella 
actr.z Betty Biythe, en tanda doble. 
Mañana. El misterio del Cuarto 
Amarillo. 
JíEPTUN'O 
Vierneá de moda coa un variado 
p.-ograma. 
En la tanda de las ocho y media: | 
El secrete del submarino, por el no-
table acior Jack Holt, y una gracio-
sa cinta en dos actos. 
En la t^nda de las nueve y media 
se estrenará .a obra en seis actos 
Los Intrusos, de la que es protago-
nista la g->inai actriz Viola Dana, y 
la c-iinedia en dos actos. La Celada. 
lín br^ve: Carne de presidio, por 
Thomas Meighan y Lois Wilson. 
TlíI.ANON 
Función de moda. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to ee exh le la cinta titulada Honra-
rás a tu xadre o El viejo nido, por 
Lonite T ovely. Helen Chadwick y 
Mary Aldon. 
Eu la tanda de las ocho y medía 
se anuncia El amor es viva llmaa, 
por Paul ne Frederick. 
OLLVEPIC 
En las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia ee anuncia la creación de Harold 
Lloyd, Ei Nietecito. 
Ea la íi>nda de las ocho y media: 
L» primaba novia, por el notable ac-
tor Char.'és Ray. 
^fanñaa. La estatua de carne, por 
Ita'ia A Manzini. 
El domingo, en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, El misterio del Cuarto Ama-
r i l lo . 
GIGS 
Para la función do. hoy se ha com-
Dinado un programa muy interesan-
te en el que figuran cintas dramáti-
cas y cómicas. 
En las tanda*» de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhibirá * 
l i producción titulada ¡Que siga e l ' 
IMPERIC 
En breve se Inaugurará en el tea-
tro Impono una nueva temporada 
áh comea.as. saínetes y películas. 
Laa obras teatrales serán seleccio-
nadis en+ie las que más brillante 
éxito han obtenido, de autores es-
pañoles y franceses, y serán puestas 
ei escena por un notable cuadro do 
artistas. 
Fl programa de esta noche es el 
siguiente: 
A las siete y tres cuartos: cintas 
cómicas, La casa de cambio y El 
cambio d^ fortuna. 
A las ocho y tres cuartos: el dra-
ma en cinco actos Casi infiel, por la 
bella actm Betty Bliythe. 
En la tanda especial de las nueve 
y tres cuartos: El mundo y sus mu-
jeres en cinco actos, por Geraldina 
Parrar. 
MAXIM 
El poprlar empresario señor Oroz-
co ha combinaao para la función de 
hoy un magnítico programa. 
En la tandrf de las siete y tres | 
cuar.os s.-. exhibirán cintas cómicas, 
La casa de cambio y Cambio de for-
tuna, por el notable actor B. Pcr-
A las ocho y tres cuartos: el dra-I 
ira en sê s, actos, por la belK actriz 
Bttty Blivrhe, La Reina de Saba. j 
A las nueve y tres cuartos: El 
mundo y sus mujeres, por Geraldina 
I arrar. 
CERVANTES 
En función corrida se estrena hoy 
a l is nueve y media. Días do Escue-
la, por e' gracioso actor Wesley Ba-
rry. 
A las ocho: cintas cómicas y el 
drarpa en cinco actos por Shirley 
Mrson, Arte la ley. 
Mañana: La hija del destino, por 
Olka Petruwa, y Cogido eu sus pro-
piu^ red^-j. por Paulina Brackwell. I 
11 don'ingo, en funciones diurna , 
y nocturna, ¿ as huérfanas de la i 
tempestad. 
Se anuncian Flor de España, La 
estatua ue carne, La Envidia, La ; 
Avaricia, El Nietecito y Esposas frí- ! 
volas. 
CON CENT RACION DE ARTISTAS 
(OMICOS PARA LAS MATINEES 
1S FANTILES DE PAVRET. 
La Empresa de Payret se ha pro-
puesto llevar a aquel teatro un es-
pnctaculo capaz de gustar y entrete-
ner alegremente a los niños un par 
de horas. Y ha resuelto concentrar, 
para las funciones Infantiles del sá-
bado y del domingo, los elementos 
más poderosos de comicidad. 
Las tandas especiales para los ni-
ñoa empozarán con la proyección de 
Interesantes cintas cómicas por el 
g:nial acícr Harold Lloyd, cuya fa-
ma de artista eminnetemente cómico, 
ea ya universal. 
De Harold Lloyd se proyectará el 
sábado la cinta cómica Broadway 
arriba, Bioadway abajo, una de las 
mas graciosas del gran artsita; y el 
domingo se proyectará el último 
gran éxito de Harold Lloyd: El Nie-
tecito, que ha» batido el record de 
entrada en todos los teatros, 
Despue.i do la película, los gra-
ciosos monos de Splnetto, Kr l K r i y 
óa'erl, h-trán la mar de "monerías",, 
y los demás simios y canes de la 
troupe Levarán a escena parodias 
cómicas, bailes, acrobacias, equili-
brios, etc 
Después, el cuadro de clowns di-
rigido p'.r los-Egochaga. Interpreta-
ra dvier^as parodias, bailes, excen-
tricidadeí. escenas cómicas y diálo-
gos, terminando el espectáculo con 
regalo de juguetes a los niños con-
currentes. 
Nn pueden ofrecerse más atrac-
tivos en una función, máxime cuan-
do ios precios de las localidades son 
muy módicos. 
LsvS localidades para las tandas 
especiales tnfautiles del sábado y del 
domingo, están ya a la venta en Ta 
contaduría del teatro. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Concepción Arenal 
Esta Junta Dlrectira celebrará 
sesión el día 2 de diciembre de 
1922 a las 8 p. m. 
Orden del día: Acta anterior, In-
formes de Tesorería, Contaduría, 
Secciones, Comisiones y Asuntos 
Generales. 
LOS DEL CENTRO GALLEGO 
Unión Democrática 
En la noche del pasado martes se 
llevó a efecto la constitución del 
Comité de Cuatro Caminos que ha 
de defender la candidatura de esta 
agrupación en las próximas eleccio-
nes del Centro Gallego: fuá una 
fiesta donde se puso do relieve las 
numerosas simpaiías que cuenta esa 
candidatura que patrocinan los en-
tusiastas socios señores José Gar-
cía y Domingo Lázaro, 
Varios fueron los oradores que 
desfilaron por la tribuna demostran-
do todos sus deseo por que el Cen-
tro Gallego cada día sea mas pode-
roso y que bajo su bandera Azul y 
pática sociedad, se están llevando a 
cabo con gran brillantez, entusias-
mo y gran celo, los ensayos de la 
preciosa obra del Maestro Rillí "La 
Aurora", Bajo la competente direc-
ción del Maestro Sr. Efisio Caballe-
ro, el que po descansa un momento 
en su labor de ensayar rigurosa-
mente por cuerdas y en conjunto, 
con el fin de saborear dignameñte 
el éxito triunfal que merecen tan-
tos entusiasmos en los componen-
tes de su muy querido Orfeón. 
Muy en breve y en su local so-
cial Obispo 16 altos, ofrecerá el ci-
tado Orfeón, un concierto dedicado 
expresamente para bus socios y fa-
miliares, para que estos puedan 
apreciar debidamente los progresos 
de su tan nutrida masa coral, ba-
jo la dirección de tan competente 
maestro, el que además de sus es-
tensos conocimientos muslcaloe po-
see un gran método de organlza-
Formoso, Francisco Bude, Cándido 
Fernández. 
Vocales delegados en otros ba-
rrios: Sres. José Cendan, Manuel VI-
laboy, Francisco Durán, José Mon-
tao, José Pita, Francisco Fontao Se-
rafín Durán, Manuel Fraga, Benito 
Peña, Portasio Méndez Alvarifio, Da-
niel Sueiras, José Piñón, Luciano 
Fernández. 
Durajito la reunión reinó gran ani-
mación entre los asistentes, por dar 
ya estos como seguro el triunfo de 
la Candidatura No. 2, que con tanto 
entusiasmo defienden. 
Las ofifclnas de este Comité radi-
can en la casa Zanja número 69 
CENTRO VALENCIANO 
El próximo domingo día 3 a laa 
ocho y media p, m., dará el primer 
bailo social esta Comisión de Fiestas 
en el espléndido y nuevo domicilio, 
Zulueta 46. Dicho baile será ame-
nizado por una gran orquesta, la 
que ejecutará un bonito repertorio, 
DON AGUSTIN BELLO 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Este estimado vocal de la Sección 
de Instrucción, pasa en estos mo-
mentos por el duro trance de haber 
LUIA 
El programa de la función de hoy 
es muy vi-iiado. < 
Sy exhibirán La estatua de carne, ' 
poi Italia Almirante Manzini, Lido 
Manaeti y Alberto Cello; cintas có-
mit us y Escombros de la pasión, por 
Ha; garita Lannes. 
Las funciones serán corridas, a 20 
oeutavos luneta. 
La or'iuesta interpretará escogí 
das piezas. 
ANA BOLENA 
Ht1 p.qui un lema que ha de llamar 
poderosamente la atención a los ver-
daderos í mantés del arte fino. 
Ana Bofena, la mujer cuya histo-
ria hace renacer e lantiguo heroísmo 
de nuestrt-í antepesados, la que su-
po iaínolaise en el sacrificio más su-
b'ime que registra la histroia de In-
glaterra durante el reinado de Enri-
que V I I I , este episodio memorable 
en que s í funden la intriga, el mis-
tcno. el ^mor y el sacrifeiio, ha si-
do adaptado a la pantalla con ex-
traordinario lujo de detalles y un 
monumental espectáculo por una no-
table casa productora. 
Blanco y Martínez, «que no vaci-
lan e-n adíiuirir todo lo que en rea-
Ida;! pueda constituir una atracción 
para sus clientes, algo que sea de 
verdadero valo: para el público cons-
ci^nie, hvn adquirido los derechos 
para Chiba de esta magnífica crea-
ción de i ' le que ha costado más de 
trescientas 'mil pesos adaptar a la 
pantalla. 
Ha de ser un gran acontecimien-
to el estreno de esta producción es-
pe Jal. 
Para e* 15 del próximo mes ha si-
do designado en el Teatro Capitolio, 
dondep ermaneoerá hasta el 20 In-
clusive. 
PELICULAS ESPADOLAS 
No se ha fijado aun la fecha en 
que serán estrenadas en Payret las 
cuati o peMculas Informativas com-
puestas sobre asuntos'de la más pal-
pitante actualidad española. Pero 
no pasarán machos días sin que el 
púHico tenga oportunidad de cono-
cjnas. 
Las cuatro películas a que nos 
r íferiraos exponen una amplia infor-
mación gráfico-animada, de la vi-
sita a España del Presidente Alvear 
de 'a Argentina; de la coronación 
de Santa Teresa de Jesús en Sala-
man a; d«- la entrega de la bandera 
e&pañola a los soldados regulares 
de Ceuta, ceremonia que tuvo efec-
to en Sevilla; y de la gran corrida 
de seis foros, celebrada en Madrid 
bajo los auspicios de la Asociación 
ue lé Prensa. 
Como además del interés del asun-
to expuesto, esas películas poséen 
una gran claridad fotográfica y una 
ir.hnciosidad extraordinaria en los 
detalles es por lo que aguardamos 
que su proyección sea un gran éxito 
artístico ,y social. 
ne; a continuación publicamos co-
mo ha quedado organizado ese co-
mité: 
Presidente, Angel López Lourldo, 
Vice, Angenor Fernández. 
Vice 2o. Julio Fernández. 
Secretarlo, Albino Gómez, 
Vice, Alvaro Fernández. 
Tesorero, José Cao. 
Vice, Miguel Cao. 
Vocales: Antonio Feijaa, Camilo 
Fernández, Francisco Fente, Deme-
trio Grande, Emilio Añilo. Pedro 
Rodríguez, Ramón Lear, Castor 
Cortiñas, Antonio Fuentes, Francis-
co Suárez, Antonio Rouco, Manuel 
Bolaño. 
Cmité de Paula. 
Presidentes de Honor: Don José 
García, Don José María Prieto y 
don Arturo Reboredo. 
Presidente efectivo: Cándido Re-
quejo. 
Vice Presidente: Gabriel Busto. 
Secreftario: Andrés Amenelro. 
Vice: Celestino Freíjo. 
Tesorero: Manuel Villar. 
Vice: Serafín Chao. 
Y quince señores vocales. 
Agrupación Artística Gallega. 
Por el Orfeón do esta culta y sim-
fiaa. 
Al sepelio, que constituyó una 
expresión de sincero aprecio al buen 
amigo Bello, concurrieron en repre-
sentación de le Sección de Instruc-
ción los señores Antonio Rodrigue» 
y César G. Toledo, vocal y secreta 
rio. 
Lamentamos hondamente la des-
gracia ocurrida y enviamos nuestra 
condolencia al señor Bello y a eus 
familiares. 
ción. 
Aprovechamos esta oportunidad perdido para siempre a su amants 
Blanca se cobijen todos los socios para poner en conocimiento de los esposa doña Filomena Aivarez de 
I llenos de fe; de amor y de patrio- Beñores que deseen Inscribirse en Bello, víctima de un doioroso acci-
¡ tismo para conservar como reliquia el orfeón que para la obra 'La Au- .lente. Noticia que produjo un hon-
sagrada la labor de los fundadores. ' rora", está cerrada la Inscripción, do pesar en las Academias de la 
Los organizadores de esa fiesta • no así para la "Escala de Puga" y : Asociación, de la que son estimadas 
pueden sentirse Batisfechos del éxi- j otras que so ensayarán cuando Ue- alnmnas sus hijas Margot y Jose-
to y del entusiasmo que en élla reí- gue bu turno. 
Hijas de Galicia 
El domingo 3 del actual se cele-
brará un Baile de Pensión a be-
neficio de esta Sociedad en los Sa-
lones del Centro Gallego, organi-
zado por *la Sección de Orden del 
mismo. 
LOS DEL CENTRO GALLEGO 
Candidatura No. 2. 
En la noche del día 21 tuvo lugar 
la constitución del Comité de esta 
Candidatura en ci barrio de Drago-
nes, habiendo quedado formado de 
la siguiente forma: 
Presidentes de Honor: Sres. Fer-
mín Méndez Neira, Benigno Várela, 
Manuel Bahamonde y Francisco Pe-
go Pita. 
Presidente efectivo: señor 
Durán Vilaboy, 
Vicepresidente: señor Tomás Fra-
ga. 
Tesorero: señor Antonio Vilariño,1 
Vicetesorero: señor Ramón Fraga. 
Secretarlo: señor Antonio Puente. con obJcto ^ «legrlr la dlrecUva qu» ha 
Vicesecretario: señor Francisco de refflr los destlnos ^ la d̂̂ daA. y 
Durán llevar adelante el programa de la maa-
Vocáles: Sres. Antonio Fraga, Be- cu>'a base cs la instrucción, la fa-
nlgno Bouza, José Vilaboy, Eugenio brlcación de escuelas en aquella pinto-
Bernat, José Formóse, Jesús Méndez resca región galiega. 
Alvarifio, Jesús Díaz, Jesús Durán, Ningún "trabadense" debe faltar a 
Constantino Durán, José Vilaboy esa junta. 
BUOS I>B DEii AYiifi t Aivirnirro 
TRABADA 
El próximo domingo tres do diciem-
bre celebrará junta general de eleccio-
nes la naciente sociedad Hijos del Ayun-
tamiento de Trabada, a la una de la 
Juan tarde en el Centro Gallego. 
El entusiasta secretarlo de la colec-
tividad, nuestro buen amigo el seflor 
Ceferlr|;) Neyra, encarece a los socios 
la m.ls puntual asistencia a la junta. 
P L A T A 
nuiTi 
5 0 N BUENOS RELOJCS (7AfiANTI2AP05-5E VENDEN EN TODA LA R E P U B L I C A . * 
H o y - I N G L A T E R R A Y W I L S O N - H o y 
LIBcKTY FILM CORPANT, la casa que sabe seleccionar, presenta a 
H o u s e P e t e r s 
en 
H é r o e o V i l l a n o 
Una leyenda de romance y sensacionales aventuras que se desarrolla a la sombra de los gigantescos ro-
bledales de la selva umb'da del Oedte americano; haciendo de esta creación una magna obra clásica de los 
bosques del Norte. 
LIBERTY FILM COMPAMY—Aguila y Trocadero. —Habana. 
C A M P O A M O R x F A U S T O 
9 p . m . A t r a c c i ó n V I E R N E S l o . , S A B A D O 2 Y D O M I N G O 3 A t r a c c i ó n S 1 ^ p . l E 
- U N A S O L A T A N D A E X T R A O R D I N A R I A . • 
r O N S T R O H E I M 
POR ITALLIA A MANZINNI Y AMLETO NO-
VELLI. 
Vea A l instinto humano ciego y salvaje. 
P r o n t o R I A L T O P r o n t o 
Programa González, López, Porta y Cía. 
ld-1 
4 
Hoy VIERNES lo . HOY 
5.114 Tanda elegante de laa 5.1|4 
S E S S U E H A Y A I O T A 
el celebrado actor Japonés en 
su último drama: 
E L L A P I Z R O J O 
•<The Vermlllon Pendí) 
Cinedrama de Intenso argu-
mento, basado en asuntos del 
lejano oriente. 
Tanda de 5.114 
PALCOS $3.00 LUNETAS 0?.60 
C9132 ld -1 . 
A U T O R . D í R E C T O R V P R O T A G O N I S T A 
D E L A M A S GRANDIOSA CREACION DEL C I N E M A 
L a P e l í c u l a d e l 
M i l l ó n yN<?olio d<»P©/o.-
T ^ Í M í h 
CU HOMBRE QUE Vot 
ODIARA' CON MONDA SATISFACCION 
L O M A ^ G R A i ^ D I O ^ O Q U E P U E D E C O N C E B I R L A M E N T E H U M A N A 
Drama colosal de Monte Cario con preciosas y lujosas escenas del GranCasino. Paraíso de los aventureros, 
príncipes indigentes y jugadores de fortunas. La soberbia sala de la fortuna. La embriagante ruleta. 
E N G L K l i T U L E S 1 6 h E R t l O Í O ^ A C T O S • p e c i 
E N T R A D A G E N E R A L !fc 1 . 5 0 - L U N E T A N U M E R A D A * 2 . t ? P A L C O ? $ 1 0 . ? ? 
E R F A l b T O l a t a n d a c o m i e n z a a l a s 8 ^ e n p o n t o 7 e n C A W P O A W O R a l a s 9 e n p o n t o 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
ERNESTO V I L C H E S , V U E L V E 
En la segunda quincena de este 
ne? reaparecerá en la Habana el 
lotabilísimo actor español Ernesto 
Pilches, artista que es una de las 
jrimeras figuras del teatro moder-
ic y que roza en Cuba de grandes 
limpatías. 
¿Quién no recuerda los brillantes 
ixitos que alcanzó Vilcbes en Pay-
•et y en el Principal de la Come-
lía con "'El Eterno Don Juan", obra 
iue ha'uí insuperablemente, "El 
irnisc Teddy" y "Wu-Li-Chang"? 
Vilcbes—según anunciamos ya 
pr«sentarú abora en el Capitolio 
obra«5 nufr/as con un espléndido ae-
corado y una lujosísima indumen-
tU Con el popular actor que tan 
ruidosos triumos ha obtenido en la 
P a baña viene la bella, elegante y ta-
lentosa actriz Irene López Heredia. 
l.a temuorada de Vilcbes en el 
Capitolio será una sucesión/de vic-
Lorias artística? y alcanzara un pro-
vcchvso éxito económico. 
" a A R D I D " , D E M U Ñ O Z SECA 
Como todos los viernes, días de 
moda, hoy hay estreno en el Princi-
pal de la Comedia,i Esta vez será 
una comedia en tresvact03 de Pedro 
Muñoz Srî a, e! autor que más con-
troversias ha suscitado en la crítica, 
y el que más onras, sin duda, impo-
ne en las cartfiles de todos los tea-
Iros de nuestra lengua. 
Pedí o Moños Seca, autor de "El ar-
did", comedia que se estrena esta 
noche en t i Principal de la Comedia. 
¿Con "azón, sin ella? No vamos a 
Ji zgarlo ahora. Señalamos el hecho. 
Esto es, después de todo, lo que ha-
ĉ -n muciKS de sus simpatizadores. 
Jsíuñoa Soca nos hace reír—dicen— 
y uo nos defrauda nunca cuando va-
m(H a brscar en el teatro unas ho-
ras de olvido y pasatiempo. Por los 
procedimientos que sean él provoca 
la risa una risa franca, intensa, 
continuada. No analicemos sus chis-
tes, liárnoslos; no sometamos a ca-
ñonee dramáticos sus escenas y sus 
situacionss, alegrémonos con ellas, 
¿Y el arte?, preguntan unos. 
¿Y la alegría de vivir?, respon-
dtn otros . 
En el er-so de hoy, sin embargo, 
esta discusión huelga. Tenemos en-
tendido que "El ardid", la comedia 
q -e hoy estrena, aun siendo de 
Muñoz Seri, nc parece de Muñoz Se-
Cd Es—se nos dice—una comedia, 
n i una astracanada. Muñoz Seca 
gusta a veces de estas sorpresas. Un 
día escribe un drama. Otro un poe-
ma. Otras una comedia literaria. La 
do hoy es de este género. Ua come-
dia fina, graciosa, divertida; tan lle-
na de moíivos regocijantes como sus 
aotracanadas, pero sin astracán. 
Y para completar esta nota infor-
foimativit. no crítica, por si convie-
ne ál nombre del autor o al gusto 
del público, conviene recordar que 
no hay compañía que ho acoja con 
entusiasmo .la producción de Muñoz 
Seca, sea del género que sea. María 
Guenero, Borras, Catalina Bárce-
nas. Morauo, todos, en fin, los as-
tros de la escena, han estrenado 
ocros suyas^V^ las reciben siempre 
cor beneplácito. 
Veamos hoy "El ardid" y juzgue-
mos luego. 
Es la de hoy. como decimos, no-
che de muda. El Principal de la Co-
media se verá concurridísimo. Una 
concurrencia selecta y distinguida. 
Obsequiará a las damas con los 
fé-mosos jnbones de Castilla de la 
casa John Knight, de Londres, su re-
presentante en la Habana el señor 
Sclvador Vadla. 
El domingo, por la tarde, vuelve 
a escena "La Malquerida", en fun-
ción extraordinaria de Mimí Agu-
glia, la ilustre actriz. 
La Aguglia ensayá ahora, con la 
excelente compañía del Principal, 
para repr'^.arla el martes próximo, 
"La Mujer X", el intenso y emocio-
nante drama que tan gran éxito ob-
tuvo representado en italiano. La 
l<J)or de Mimí Aguglia en efta obra 
he merecido los elogios más extra-
ordinarios do toda la efítica del 
mundo. 
Verdaderamente es imposible ha-
Cór mayor alarde de arte y senti-
miento. 
P R I M E R V I E R N E S D E M O D A E N P U B I L L O N E S 
Dephi Houghton and Dephil reali-
zarán hoy, primer viernes de moda, 
nuevos ejercicios en el Nacional. Sus 
trt'bjaos en bicicleta, motocicleta y 
' ¡bidé car" consittuyen sin hipérbole 
una real atracción. Houghton reco-
rre en motociclo la pista del circo 
u una velrcidad extraordinaria y le^ 
Imprime a su Indiam una inclina-
c.ón agudísima. El cuerpo del acró-
bata riza el suelo, la "moto" casi le 
cubre; un grado más en el ángulo 
e: palpitante motor. 
y el artista quedaría incrustado en 
Esta atracción, que Pubillones ex-
hibe aquí, está escriturada ya por el 
Teatro Hipódromo de Nueva York. 
Lasia esí'j detallep ara precisar su 
gran méiito. 
Poodles and Dotte, acróbatas có-
micos, figuran en el programa de es-
ta noche. Es éste un fino acto, do 
al-o mér to y de expresiva comici-
dad. La "caída" de Poodles and 
Loíte emociona y hace reir. He aquí 
dos artistas que "no caerán" nunca 
del cartel precisamente porqué le 
jpilun caído" en gracia al público. . . 
Otros números, en el programa 
do hoy: Los Ringlings, ejercicios de 
anillas y de trapecio; Mrs. Rin-
glings ejecuta su'acto cantando una 
fina romanza; Mlle.Vorrtex, el nue-
vo gran éxito con su admirable es-
fuerzo dental y su emocionante loop 
the loop ín el trapecio. . . Los Bur-
tiuos, equilibrios en el alambre.— 
T^olische, Wise and Reckles, entra-
da cómica con un perro y una muía. 
Loa Francos, dialoguistas cubanos. 
Mencioanmoj; de una manera es-
pecicl,a :os señores Sugrañes y Fran 
CClollo, malabaristas. Es el mejor 
"número" de malabares que se ha | 
presentado jamás en Cuba. Es una] 
grama de hoy. 
del as grandes atracciones del pro-
Lydia de Sarabia completa los nú-¡ 
meros de la función de esta noche 
oda sus notabilísimos toros amaes- j 
trados. 
Función de moda. Primer viernes 
do moda. Paloos: 5 pesos. Luneta 
con entradar un peso 50 centavos. 
I'ntrada u tertulia: 40 centavos. En-
truja a razuela: 30 centavos. 
Grjuesti de once profesorse. 
C A M I L A Q U I R O G A 
Según las noticias de la casa con-
Kignataria de la Compañía Trasat-
lAnlira, el vapor "Antonio López", 
que conduce a la insigune actriz Ca-
milla Quíroga y su Compañía, llega-
rá a esta ciudad el próximo domingo 
por la tarde. 
Como hemos anunciado, la tem-
porada-st» inaugurará el lunes 4, con 
la comedia de Berisso titulada "Con 
ias alas rotas", una de las obras 
más interesantes del Teatro Argen-
tino. 
Es fama que la Quiroga y los de-
más aritstas de su Compañía inter-
pretan de manera admirable esa de-
licada p.oducción. 
Durante la breve temporada de 
Cbinila Quiroga en Payret, se estre-
narán siete obras nuevas, entre ellas 
"i..d Ternura', de Henri Batallle; 
Cuervos rubios", de Martínez Cuti-
ñc. "La venganza de la Gleba", de 
Federico Gamboa; y "A cartas vis-
tas", del gran dramaturgo peruano i 
Ricardo Víllaran. 
El prerlo de las localidades para 
las funcloces de la Quiroga será a 
ba^e de dos pesos luneta y siete pe-
sos el palco. 
Las localidades se hallan ya a la 
V'mta en la contaduría de Payret. 
A M A L I A D E I S A U R A 
Continúa triunfando en el Teatro 
Capitolio ja gentil canzonetista es-
pañola Amalia de Isaura. 
Su temporada en el elegante coli-
seo de Santos y Artigas, es una se-
rie ininterrumpida de brillantes 
éxitos. 
La Isaura actuará hoy en las tan-
das de costumbre: las elegantes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
niedia. 
FA programa que interpretará la 
colebrada coupletista es el siguiente: 
Cosas de la Edad, ¿Es bueno o es 
ma.'o?. La Chalequera, Lisson... Lis-
set. Una que no se casa y El bolsillo i 
y él manguito. 
El primoroso couplet Lisson... Lis_; 
s"t yue c^rea la concurrencia, gus-
ta más cala día. 
"ESPOSAS F R I V O L A S " E N C A P I T O L I O 
El estreno de "Esposas frivolas", 
l-i grandiosa producción cinemato-
gráfica en la que desempeña el pa-
pel central el famoso actor Rodolfo 
Valentino, consittuyó ayer un gran 
buccés. 
El teaiíO Capitolio estuvo concu-
rridísimo . 
Santos y Artigas, los afortunados 
empresarios que no desmayan en su 
propósito de presentarle al público! 
habanero las mejores atracciones, 
puédeB e»nar satisfechos. 
Pora hoy se anuncian nuevas ex-i 
hlbi-. iones de 'a interesante produc- l 
u ó n . » 
En las tandas de las cinco y cuar 
to y de las nueve y media. 
A N A B O L E N A 
Se estrenará en fecha próxima en 
el eU gante coliseo de Santos y Ar-
tigas una magnífica obra cinemato-
gráfica t.tillada "Ana Bolena", pelí-
cula en que se presenta la vida de la 
infortunada Reina que fué la segun-
da esposa de Enrique V I I I . 
Las intrigas y las luchas de la 
Corte del -ley de Inglaterra han sido 
llevadas s la pantalla con fidelidad. 
La presentación es addmirable. 
"Ana Bolena", que pertenece a 
la acreditada casa de Blanco y Mar-
tíne£; ha despertado extraordinario 
intérés entre los aficionaGos al arte 
silencioso. 
Su estreno ha de ser un gran 
acontecimiento cinematográfico. 
EL REY DE LA FUERZA 
Rlvas y Ca. presentarán en bre-
re la más sensacional film de aven-
turas titulada El Rey de ia Fuer-
za la que es interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha, Gio-
vanni Raicevich. 
También preparan el reglo estre-
no Magdalena Ferat por la sin ri-
val Francesca Bertini, según la fa-
mosa obra de Emilio Zola. 
C8093 Ind. 28 oct. 
D R . R . B I A D A 
Médico Cirujano 
Vice Director de los Dispensarios 
Médicos de la Cruz Roja. Vías Drl-
narias. ^ 
Consultas: de 4 a 7. Animas y 
Aguila (altos). Teléfono: M-9143. I 
E L 
A N S O N I A 
N E W Y O R K , E . U . d e A 
Broadway y la Calle 73 a. 
íEn el barrio residencial de Riverside 
Uno de los Grandes Hoteles del Mundo 
JOHW MCE. BOVMAN. fT,$idmnf 
EL ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos huespedes de Cuba y Sur 
Ame'rica. Ofrece deliciosos y bélica 
interiores decorativos y la serenidad de 
sus requiaitos suntuosos, tanto para 
viajeros oasajeros o forasteros. Para 
estos últimos, hay departamentos de 
desde tres a doce habitaciones, lujosa-
mente amuebladas o sin amueblar. IT 
por doquiera el deseo y acción de hos* 
pitaiidad que agrega un toque humaní* 
tario al servicio personal individual. 
El barrio residencial conocido por 
"Rivsrside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y así, está distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para 
la Estación del FF. CC.Pennsylvania, 
la Terminal del Grand Gentral, o puntos 
más distantes de la ciudad. Los coches* 
automóviles obnibus de la Quinta 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Edvrsrd M. Tierney 
Viee'PreiideDte y DireclorlGerent* 
Los tntttt Rsteles ial» Plaza Pershlxo. 
New York, feajo la mismi Sireccioa tfal 
8r. Bewmia: 
E l Biltntore 
EnfreotaalaTeriniDaiGraodCentral 
Hotel Commodore 
Geo. W. Sweeney. Vice-Pdte. 
Junto a la Terminal Grtnd Central 
"Saje del Tren y vire la ixqoierdt*"' 
E l Belmont 
Jam:« Wooda. Vice-Pdte. 
EafreniealaTenninalGrandCeiitral 
Hotel Murray HUI 
Jamea Woodi, Vice-Pdte. 
A na* manzana de la Terminal 
P E S O S 
P R E C I O E S P E C I A ! - / E N 
L A A P L A N A D O R A 
Z A P A T O S 
R A S O N E G R O 
D i v e r s o s M o d e l o s 
•iífa"* ••; ¿JA 
'ú'.'.n 
AbadintCia. - — ABADINyCia, 
N u e v o s E s t i l o s e n E l e g a n t e s 
C o m b i n a c i o n e s 
P r e c i o s B a r a t í s i m o s 
Vlaus París Venus Par ís 
P A R A . O F I C I N I S T A S 
3 P E S O S 
L A A P L A N A D O R A 
R E I N A Y B E L A S C O A I N 
Anuncio TUDI RL alt. 4d-lü. 
C R O N O L O G I A U N I V E R S A L 
E S P E C 1 A I M E N T E _ D E _ C U B A Y E S P A Ñ A 
Sucesos notab les desde 1 8 0 0 a 1 9 2 2 




,—Francia.—Un cañón de lar-
go Blcance bombardea a París 
dedde Laon. Marzo 22. 
Cuba.—Exposición de cnadros 
de Monturiol en el DIARIO DE 
LA MARINA. Marzo 27. 
Suzane Despres en el Nacional. 
Abril 3. 
Carreras de autos en Marianao. 
Abr.'l 6. 
Franclay—Fusilamiento de Bo-
lo b a m Abril 16. 
Bélricac—El puerto de Zee-
bn B€urf)b8tniido por los ingle-
ses Abril 23, 
—Cuba.—Vuelve el Jai-Alai. 
Mayo 12 
Muere la señora Josefina He-
rrera. Mayo 14. 
Francia.—Llegan los tentones 
al Marne' Junio 1. 
Atlántica.—Dos buques torpe-
deados cerca de los Estados 
Uníaos. Junio 2. 
Extraordinario brillo de la No-
va del Aguila. Junio 8. 
Francia.—La cuarta ofensiva 
alemana. Junio 14. 
—Cuba.—Llega a la Habana 
el poeta Amado Ñervo. Junio 
15. 
Aprobada la ley de pensiones. 
Junio 19. 
Europa.—Rumores de que han 
matado la familia imperial ru-
sa. Junio 28. 
" Cuba.—Decreto del cierre los 
sábados. Julio 1. 
Tres reos ejecutados en Baya-
mo. Julio 6. 
1918.—Cuba.—Aprobación de la ley 
del Divorcio. Julio 16. 
" Francia.—Empieza la contrao-
fensiva de los aliados. El ge-
neral Foch nombrado generalí-
simo. Julio 18. 
" Cuba.—Exhumación de los 
restos del primer obispo de la 
Habana. Julio 20. 
Núnero extra, del DIARIO DE 
LA MARINA referente a la 
producción azucarera. Agosto 
12. 
1918.—Ley de espionaje. Agosto 15. 
" España.—Duodécimo centena-
rio de Covadonga. Septiembre 
8. 
" Europa.—Austria pide la paz. 
Septiembre 15. 
La línea Hindenburg desbara-
tada. Septiembre 27. 
" La grlppe hace estragos en Eu-
ropa y América. Octubre. ^ 
" Cuba.—Llega al Mariel el va-
por Alfonso X I I I con muchos 
enferihos. 
" Europa.—Alemania pide la 
paz. Octubre 7. 
) E L " H A B A N A P A R K " 
Cuantos elogios se hagan referen-
te a lo que ha de ser la próxima 
temporada del Habana Park, resul-
tarían pálidos ante la realidad, des-
pués que el bello parque abra sus 
puertas al público, que será—ya se 
ha acordado definitivamente—el día 
8 do diciembre. 
Al consiituirfee la Empresa del Ha-
bana Park no tuvo otra finalidad 
que dotar a la capital de la Repúbli-
ca de algo de que carecía y de que 
gran campo de diversiones lícitas, en 
había una verdadera necesidad: un 
e! que por poco dinero el -público 
pueda pasar horas de verdadera ex-
pansión y entretenimiento, como 
ocurre en las grandes capiatles eu-
ropeas y .ciudades más importantes 
úe ios Estados Unidos. 
En la primera temporada, los jó-
venes empresarios vieron cumplido 
su propós.to, en gran parte; pero ya 
er esta segunda temporada que pre-
paran, han de ver colmado su deseo, 
con la se-ie de espectáculos, todos 
nuevos y j:.más visto saquí, que pre-
sertarán al público habanero. Para 
la contraatción e instalación de esos 
espectáculos no han omitido gastos 
de ninguna clase y estamos seguros 
de que nuestro público ha de recom-
pensar Con creces el esfuerzo y los 
desvelos -le los entusiastas empresa-
rios del Habana Park. 
Desde mañana nos proponemos 
detallar cada una de esas nuevas 
atracciones, a fin de que se pueda 
aprecar por el lector que la reali-
dad, como decimos al principio, su-
perará a todo lo que haya podido— 
hasta ahora— suponerse de lo que 
swá la temporada Invernal del Ha-
bana Park, 
AGOTAMIENTO POR ^ 
mal» digestión. Una de las canflfll 
má« comunes y menos sospecha-
das de la mala salud es el agota-
miento por mala digestión. Seme-
jante condición tiene muchos gra-
dos de gravedad; a veces presentán-
dose con un carácter tan benigno 
que resulta en una ligera debilidad 
crónicay otras veces (especialmen-
te en los jóvenes) pu«de y frecuen-
temente se hace, la causa deter-
minante de alguna violenta enier-
medad. E n estos casos la sangre 
se vuelve delgada y pálida, el cu-
tis descolorido, hay una predispo-
sición al Asma, Indigestión, Debi-
lidad, pérdida de apetito y de teji-
dos. E l remedio probado y verda* 
dero para esta y todas las demás 
condiciones señaladas por una dé-
bil vitalidad, se encuentra en la 
PREPARACION deWAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao,combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. Este eficaz remedio es rico 
en propiedades alimenticias pues 
contiene el pleno valor medicinal 
del aceite, sin su sabor u olor ofen-
sivos. Entodoa los casos de Fie-
bres, Clorosis, Escrófula, Toses 
- Eebeldes y todas laá demás afec-
ciones, causadas por, o asociadas 
con una mala digestión, merece 
una absoluta confianza, sin temor 
del menor desengaño. E l Dr. E. 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico dj> 
Sanidad de la Habana, dice: ' 'Que 
en los años que ha venido indican-
do la Preparación de Wampole, su 
administración siempre ha sido 
seguido del más lisonjero éxito." 
La original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . "Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E. U . de A. , y 
lleva la firma de la casa y marca da 
fábrica. Cualquier otra prepara» 
ción análoga,no importa por quieí 
esté hecha, es una imitación de di» 
doso valor. En todas las BotícaA 
D El DIARIO DE LA MARI- C 
0 NA lo encuentra usted en C 
13 cualquier población de la O 
o República. O 
A N A P A R K 
T E M P O R A D A I N V E R N A L 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
P R A D O Y D R A G O N E S I N D U S T R I A Y S A N J O S É 
HABANA PARK presenta por primera vez en Cuba: LA MONTAÑA RUSA DE AGUA.—Este espettácu-
lo no t% corriente en muchos Parques por lo costoso de su construcción y mantenimiento del mismo. EL 
OLDR MIEL y el CHUTES THE CHUTES, dos espectáculos distintos en los Estados Unidos HABANA 
PARK los ha unido—¡Esa es la MONTAÑA RUSA DE AGUA! 
C 9088 Id-lo. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R O C U R E V E R N O S A N T E S D E H A C E R S U S C O M P R A S , 
S U B O L S I L I O L E V I V I R A A G R A D E C I D O 
A L G Ü » S ARTICULOS DE ACTUALIDAD 
Astracanes, varios estilos de 2, 2.25, 8 y 12 pesos. 
Terciopelo negro y colores, de 1 y 1.50 pesos. 
Terc^pelo de seda negro, yarda de ancho, a $4.00. 
Terciopelo liberty, muy fino, de seda, a 6.50. 
Crepé de China. 99 colores, a $1.25. 
Nuestro surtido es lo más completo, tanto en tejidos, como en Sedería. 
cNo ha visitado usted nuestro departamento de confecciones, en el piso alto? 
Hágalo y se convencerá de que nuestros precios son los más económicos. 
Acabamos de recibir un completo surtido en trajes para niños, y vestidos para niñas. 
Venga a verlos aunque no compre 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
S A N R A F A E L 3 1 . T E L E F O N O Á - 3 9 6 4 
U CASA PREDILECTA DE LOS NIÑOS 
alt. íd^o: 
í-AGiNA DÍEZ DIARIO DE LA MARINA Diciembre 1 de 1922 AÑO XC 
E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
N O T I C I A S D E L P U E R T O l S 0 C I E , A I ) E S I E I I I P 8 E S * s 
l Ten< 
n t?d qu 
I do nu< 
Muy Sr. nuestro: 
enemos el gusto de participar a us-
e con esta fecha hemos traslada-
estro Almacén de Vinos y Víveres 
finos al nuevo local de la calle de Cu-
Procedente de Boston y condu- En este vapor llegó Mr. Rex In- i b* nflmero 142 (entre Merced y Pau-
clendo carga general y dos pasajeros, gran y su compañía que vienen al l a l d***^ nos proponemos continuar 
tomó Puerto ayer el vapor inglés completar la impresión de una pell-;nuestro» ne»0<;ios. atendlendr>. como Ble,"• 
LAIi RECAUDACION DE LA ADUA NA.—LOS QUE LLEGARON Y LOS 
QUE EMBARCAN.—LOS CORREOS ESPAÑOLES. — SE PER-
MITIRA EL DKSEMBARC O DE LAS SERPIENTES.— 
NOS VISITARA EL " JUANA DE ARCO" 
Debido a haberse celebrado 
ayer en los Estados Unidos el 
ThonksgTvving dey no se hicieron 
operaciones mercantiles. 
T IPOS D E C A M B I O S 
TKS VATIOS AI* CXTT BAIHC 
NOVIEMBRE SO 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
"San Bruno". 
EL FERRI 
cula cinematográfica en Cienfuegos 
para aprovechar la caida de agua del 
Habana Ma. 
En el Governor Cobb embarcarán 
Procedente de Key West y con 26 hoy los señores Emilio Ochoa y se-
vagones de carga general llegó ayer ñora James Potsan, Luis Molledo, 
el vapor ferry "Henry M. Flagler". Rafael González, el docfor Carlos Ar-
' téta. Delegado al Congreso Médico 
EL "FLANDRE" I por el Ecuador, señor Lorenzo Va-
. He, Ricardo Castañar, Carlos Robert-
Prccedente de Veracruz llegará son y otros, 
el próximo sábado por la mañana el j 
vapor correo francés "Flandre" que 
troe carga general y pasajeros. 
E:>te vapor Mlffrá nuevamente el 
sábado por la tarde para España. 
EL ' ANTONIO LOPEZ" 
EL SLXAOLA 
Para Nueva York salió ayer el 
vapor americano Slxaola que lleva 
carga general y pasajeros. 
Entre los pasajeros van el Sena-
dor americano Mr. Walter. 
Según aerograma recibido en la 1 
Agencia da la Trasatlántica Española «OS VISITARA EL "JEAN D'ARC" 
en esta capital el vapor correo es-! 
pañol "Antonio López" salló ayer de , En la segunda decena del mes co-
Puerto Rico para la Habana Y l e -
gará el domingo por la tarde. 
Trae este vapor carga general y 
pasajeros. 
pri lo hemos hecho, las órdenes que se! 
nos confíen. 
No dudamos nos slgra prestando su 
valioso concurso, nos ofreofimos a usted 
atentos y s. s., 
Cabostany y Caftal, S. eb. O. 
Sucesores de José Regx>. 
PRONOSTICO D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
¡9.70 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
COXZraCZO T TB ABAJO 
SogUn noticia publicada en el Boletín 
comercial • induF<xlal de Bucharest, 
correspondiente al 27 de Junio del año esta'noche y eT"vlernes. temperatú 
CASA BLANCA. Nov. 30. 
DIARIO. Habana. 
Estado del tiempo, jueves. 7 A. m. 
Estados Uñidos, perturbación en Ne 
braska, y estados vecinos, dlrigién 
dose*bacia grandes lagos, bnon tlem 
po en el resto, especialmente en la MONTREAl 
costa del Atlántico del Sur. Golfo de 
México: buen tiempo, barómerro al-1 COTIZACION DE CHEQUES 
to, brisotes del segundo cuadrante, j 
Pronóstico Isla: buen tiempo, fijo ' 
NEW YORK, cable. . 
•NE WyQRK. vista. . 
LONDRES, cable. . . . 
LONDRES, vista. . . 
PARIS, vista. . . . , 
, BRUSELAS, vista. . . 
ESPAÑA, cable. . . . 
ESPAÑA, vista 
ITALIA, vista. . . . 
¡ zURICH, vista. . ., . • 
HONG-GONG. víst*. , 
1 AMSTERDAM, vista. , 
COPENHAGUE, vleta, 
¡ CHRISTIANLA, vl»ta. 
' ESTOCOLMO. vista. . 
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(•eñorlta Carmen Luisa Copado; Ma 
yarí, José Angel Ortega; ¿anta Ama 
Ha, Manuel Garcí-i Amechii¿ura; Ma 
CAZADORES nal?, Manuel E. Riouda y familia 
res; Coliseo, Antonio Toro; Santia 
Ayer salieron al Pinar de Catali- go de Cuba. Ismael Jordán, docto 
na los cazadores doctor José Ramón Martínez Ferrer, D. R. pjyans, co 
del Cueto, Jenaro de la Vega, Al- nocido hombre de negocios de Orien 
fonso Gómez Mena y Armando Val-jtí; Mí/eo, José María Jorge; Ca 
baiguái señora Luisa Castro de Pé 
rez, Mt^ana Pérez Castio; Santi 
JORNALEROS íClara, Antonio Alemán; Aguacate. 
Han salido para varios Ingenios señora viuda de Saiuiuste; Sant 
do la provincia de Camegüey varios Domingo, Ramón y Conrado Gonzá 
jornaleros que Se ocuparán en las lez; Colón, Guillermo Trujillo; Je 
tareas de la zafra. vollanos, Marfín Hernández; Cara 
'.«lio, Pablo Bordón; Matanzas, Ro 
scuáo Socarrá?, Mauricio Pedroso. AL CENTRAL CIEGO 
El señor Julio Lanier ¿alió para" 
el central Ciego, donde hará la za-| TREN A JAGÜEY GRANDE 
fra próxima como químico azucare-. Por este tren fueron a: Batabanu 
Los cheques de los bancos afectados ro. Casimiro Caso, Antonio Vicente Pé 
E l . CANTOISE 
f\ Hoy tomará puerto procedente de 
Jacksonvllle, el vapor americano 
"Cantoise" que viene a 
cargamento general. 
en curso, el cultivo del tabaco en Ruma 
nía será controlado por el Estado en 
chactas condiciones que te ha venido 
haciendo con las minas de sal. Be ase-
gura que con anterioridad a la declara-
cldn da la guerra, la Industria tabaca-
lera estaba perfectamente organizada y 
rriente llegará en viaje de Instruc-i ^u» loa cosecheros siempre demostraron 
ción de guardiamarinas el crucero especial cuidado en el cultivo del taba-
francés "Jean d'Arce", según ha co- co, cuidando que se hacía extensivo haa- rico Venero, José Rivera Gómez, Mâ -' 
munlcado la Legación de Francia ta las fábrias de tabacos que trabaja- nuol Pontón Jimónez, Rafael P r̂ez Ro-j 
ras normales, vientos de la región 
del Este, alcanzando fuerza de bri-
sote. ' 
Obv. Nacional. 
M A R C A S D E G A N A D O " -
r>rRsccaoN eb a.gb.ietn/rirxx 
So han concenirlo a los señores Fede-
por la crisis se cotizaron como sigue: 
En la Bolsa 
Banco Nadonal, de 24 1\2 a 30. 
Banco Español de 10 a 10 112. 
Banco Internacional, Nominal. 
Banco Pcnabad, a 13. 
¡rez, John Milles; Madruga, Migua 
VIAJ^^OS QUE LLEGARON I Añiles; Los Palos, doctor Bernai 
Por distintos trenes llegaron ayer'díuo Padrón; Unión do Reyes, Fran 
mañana de: Ciego, el representan-i cisco Escudero; Navajas , HoraoL 
te a la Cámara Níck Ada a; Morón. Martínez, jefe de aquella e^tacíóu 
Francisco Ponce; Camagüey, Loret Jagüey Grande, Ramón del Valla, 
de Mola, Fernando Guerrero; Cai- Domingo del Castillo, Federico Mui 
NOTA. Estos tipos de Bolsa son para fcarlén, A. Arias; Cienfuegos, doctor na. 
lotes de cinco mil pesos cada uno. 
a la Capitanía del Puerto. 
LAS SERPIENTES 
E l . COLOMBIA 
Procedente de Centro América lle-
gará el día 7 el vapor americano 
"Colombia" que trae carga general y 
pasajeros. 
Es posible que la Secretaría de 
tomar un Agricultura acceda al desembarco 
de las 51 serpientes que ha traído 
un americano para exhibirlas en la 
Habana Park por considerarse q. esos 
animales están domesticados y ade-
más están despojados de sus bolsas 
venenosas. 
NO TENIA PRACTICO 
' En el expediente Iniciado por la 
También llegará procedente de los Capitanía del Puerto e ha compro-
mismos puertos el .día 2 8 el vapor hado que el Capitán del vivero ame-
americano "Venezuela". j ricano "Etta Mldred" no tomó prác-
I tico al atracar al muelle d^ Caba-
MOVEVIIENTO DE LA NAVIERA ' Hería, donde le ¿ausó averías al re-
¡ molcador "Cuba", 
El "Julia" llegó ayer de Baracoa, —^ 
el "Guantánamo" llegará mañana de ' , '. SALIDAS DE AYER 
Puerto Rko, y escalas, el "Purísi-
ma" llegó ayer de Cienfuegos, el Ayej; salieron los siguientes vapo-
ban con maestría y perfeccltoi. Las pro- che, Juan Pozo Rodríguez, José Gon-
vincias de Transyvalnia, Banat Crisa- zalez Soria, Anastasio Ponce, Manuel 
na, Maramures and Basarabla que se Yerbilla Ribero, Celestino Hernández, 
consideran entre las que má^ tabaco Eloy Abalo Betancourt, Ramón Ramírez 
producen se le han unido al "Oíd KJng- y Sosa, Isabel Várela Lachicott, Juan 
dom". En el año de 1920, el único en Romero, Trinidad Merifio Rodríguez1, 
que los Qálcmlos estaclfst/lcos fueron Ellodoro Capote, Antonio Rodríguez Frc-
hechos, aparece en "Oíd Klngdom" que jel, Rafael Hernández y Ortega, Ma-
incluye las provincias de Munitenic, OI- nuel Sánchez, las Inscripciones de las 
tenlo, Dobrugja y Moldiavia, ooa la marcas que para señalar ganado soji-
producclón de 8.773.000 kilos de tabaco citaron registrar. 
o sea un promedio de 740 kilos por ht"v | —— 
táreas y 190 kilos por cosechero. El * P fí R I I T A f í í l N I« Q 
valor de la cosecha fué de 46.424.933 I U D L l A / / i l / l v 11 LO 
leí (el Üel tonía la equivalencia de' "BOHEMIA" 
Fuera de la Bolsa 
Banco Nacional de 25 a 27. 
Banco Español do 10 1|4 a 11. 
Banco Internacional do 114 a 1. 
Banco de Dlg6n Hitos., a 60. 
Banco de Uuman de 8 1|2 a l l * 
Banco Penaba^ a 13 1|4. 
Caja Centro Asturiano a 70. 
Federico Laredo Bru; Carreño, Pa-¡ 
blo Carreño. TREN A CARDENAS 
I Por esüe tren fueron a: Campí 
VIAJEROS QUE SALIERON AYER' Florido, José Alcover e hija, docto» 
MAÑANA ¡Ga;ciia Paredes; Jaruco, Antonii 
Por distintos trenes fueron a: Ca-; María Díaz; Cárdenas, el pagado! 
rreño. Alejo Carreño; Matanzas, Ni-¡de los Ferrocarriles Unidos Enriqui 
din Cassola de Sánchez. Caibarlén,' Guardado, Octavio González, Igna 
Claudio Benedit; Cienluegos, Ramón ció Ramos, Carlos la Ro^a, Mari» 
D-.ílfin; Colón, M. C. Alcántara; Sa- Viüa; Matanzas, Nena Rodríguez, a 
gua, José Casas, Pedro y María Sán- sargento de la Policía de los Fa 
ebez; Cárdenas, Pedro María Nedero rr'carriles Unidos, Pérez, Enriqm 
y Rafael Sánchez, Artemisa, doctor García. , 
sus portadas las obras del famoso acua-: Oscar Moreno; Pinar del Río, Octa-l 
felista Harrison, tan conocido en el vio Padrón, Francisco S. García; TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
mundo artístico del Norte. El último A itonio Lorenzo, Avelino Fernández, Por este tren llegaron de: Cama 
número de esta revista, viene muy m- Francisco García; La Salud, Alber- güey, Daniel Linares; Colón, Arísti 
to Cruz; San Diego de ios Baños, j des José Vico, Antonio Arévaloi 
doctor Julio Esteban Núfiez; Cande-! Santa Clara, Ricardo Vlgil ; Sagm teresante En la página de honor, aparece el re $0.236 en Septiembre lo. de 1920);—( Hemos recibido el dltimo nfimero de trato del Dr. Arístides Agramontc, Ce-: l<'i-'"ia, señora^ María O. de Martínez'la Grande. Alberto López SilveriOj 
el promedio correspondiente a cada co- "Bohemia", la revista preferida de las cretarlo de Sanidad y Presidente del VI * hijos; Caias, Manuel Domínguezj Jaruco, señora del doctor Ruiz Pfi 
sechero fué de 1.000 lei; el valor de la familias cubanas. Congreso Médico Latino Americano, y en Y familiares. pieau; Baracoa, señora Camila Ga/ 
producción por hectárea 3.900 lei y por Viene este número magnífico, como página'interior un artículo sobre la Im- l- laño de Lores y un niño; Santiagí 
kilo 529 leí. Las provincias de Transil- siempre. portancia y el éxito de esta Asamblea SEGUNDO PREMIO DEL CON- de Cuba, Rosendo Capella y señora^ 
drá hoy para Tarafa. el Gibara, sal- Key West, el inglés "Berwinvale 
drá hoy para la Costa Norte, el "An- Para New por New y el danés "Norst-
tolín del Collado", salió ayer para jerenn" para Matanzas. 
Vuelta Abajo. El "Reina de los An-, 
geles" £n Niquero, "La Fé", llega EL4,MONTSERRATEM 
hoy de Puerto Padre", el "Campe- ¡ 
che" llegará hoy de Caibarien, el El sábado por la tarde llegara de , 
"Caridad Salas" está en puerto, el Veracruz el vapor español "Montse-1 
"Julián Alonso" en Bañes. 1 rratc" que trae siete pasajeros pa-
) ra la Habana y ocho de tránsito. 
LOS CORREOS INGLESES 
EL "DANZING" 
^ El "Ebro" saldrá para Perú Co-1 Ho7 llegará ^ Hambur60 el va-
lón y Chiie el día 6. El Ortega sal- por alemán "Danzlng" que trae 16 
drá para los puertos de Corufia San- pagajer0s y carga general entre 
tander. La Pelhcc, y Liverpool ol día ellog do3 hidroplaii0g lemanes, 
diez. -i 
v o S J r - r sa,dri P3ra 1 w T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
vania, Banat, Crisana y Maramures,.pro- Orna su portada una bella tricornia de notabilidades hispano-amerlcanas. 
dujeron el mismo año, la cantidad de con ei retrato del doctor Carlos de la Agustín Acosta y Federico Urbach, J|)s 
1.888.000 kilos con un valor d© 7 mi- Torre, pintado por el Joven y brillan- dos grandes poetas cubanos, 
llenes 99 mil 730 lei. La producción te pintor Telesforo Fcrrcr. I versos inéditos, lo mismo que J. M. 
por hectárea fué de 483 kilos con un El material de lectura es excelente. ' Guerra Xúñez y Rafael U. GonzáJez; El 
primera página una Instantánea gran periodista Antonio Escobar con-
Congreso Médico Latino AmerI- densa wi un artículo, con ilustraciones, 
el verdadero valor que tiene la Zona del 
esta provincia, en 6.500.000 kilos con "Smyrna", un notable artículo por C. Canal de Panamá como Estado: La úl-
uñ valor de 90.000.000 lei. La produc- Romanidy Dubly. tima producción de Gabriela Mistral, la 
ción total de Rumania fué de 17 millo- «'Las ninfas del Bólico", por LcovI- gran poetisa chilena "El Paisaje Mexí-
nes kilos; una cantidad mayor que la S Í I¿0 LOpez del Río.—José M. Bada, cano". A propósito de la gran Exposl-
CURSO DE MATERNIDAD procedente de la República Domini 
Cuba, Julii Ayer regresó a G-ibara la esposa cana, por Santiago de 
publican cieJ doctor Barba, presidente del Con- do la Peña; Holguín, Joaquín Pe 
curso de Maternidad de aquella ví-'láez; Limonar, Evasio Martínez; Mo 
lia acompañada del niño que fué¡rón. doctor Pablo Raurei, juez co 
agraciado con el segundo premio! rreccional. 
Nacional de Maternidad, al que lle-i 
vaba en 
Poche, 
brazos su madre, Antonia 
que se esperaba. 
EL SRIPTON CASTLE 
La labor Intelectual no está con-
EI vapor inglés "Skipton Castle" finada a los hombres de pluma. Tan 
llegará procedente de Londres y, /^nv to trabaja íntelectualmente un co-
beres ol día 3 al 5, trayendo carga merclante en el estudio da su mer-
gsneral. cado y los reclamos de su negocio 
para sacar de él satisfactorio pro-
LA RECAUDACION DE LA ADUANA ve'cho; tanto trabajan con la inteli-
gencia el agricultor para hacer más 
La Aduana de la Habana recaudó fructíferos bus plantíos, el cafpin-
aver la cantidad de $337.848.26. tero para producir un mueble fino y 
. . elegante, el industrial en cualquier Durante el mes de noviembre re-
caudó esc centro $2,518,703.53. 
LO SENTIAOS 
Ayer falleció en esta ciudad víc-
ramo, en fin, como el más laborioso 
Intelectual en la confección del l i -
bro o la página en que ha de que-
dar consagrado su ingenio. 
No necesitarán todos, es verdad, 
la misma dosis de ilustración; pero 
tima de rápida enfermedad la señora bí le es preciso por Igual el mismo 
Rufina Pérez de Ortega, madre da ahinco para lograr el propósito en 
nuestro aistinguido amigo el señor mientes e idéntica fuerza de espíri-
Manuel Iturriaga, Práctico Mayor ^ tu para llegar al ' f in deseado, 
del Puerto. | Mas para que ese ahinco y esa 
La señora Pérez de Ortega supo fuerza, de tan vital necesidad, sub-
ganarse en vida múltiples simpa- f,f»tan hasta asegurar el triunfo, son 
tías por su carácter bondadoso. imprescindibles la serenidad de ánl-
V . , , _ T - ,r> * mo 7 61 Impulso que presta el goce 
A su viudo el señor José Ortega de la Balud_ E8ta últlma eg de pr i . 
y a su hijo el señor Manuel Iturrla- mordIal importancia, y el medio 
ga, enviamos al igual que a sus de- más eficaz para resguardarla ea to-
más familiares nuestro más sentido ¿jar un poco de Salvltae en un vaso 
pésame. (je agua al levantaese o al acostar-
se, lo cual es de benéficos resulta-
EL GOVERNOR OOBB dos para todo el organismo. El tra-
Procedente de Key West llegó ayer • bajo se hace más fácil, rinde mu-
tarde el vapor americano Governor cho más, si se disfruta de tan pre-
Cobb que trajo carga general y pa-, closo bien, 
sajeros entre ellos los señores Miss 
G. Le -Varonl, Tomás López, Beatriz 
Noman y familia, Santos Barraqué, 
Ernesto Pérez de la Riva y familia, 
Ped'ro Fernández, J. J. Hernández, 
Delio Fernández, Pelayo Puente y 
otros. 
Nove las acabadas de p u b l i c a r 
y de v e n t a en ' l a M o d e r n a 
P o e s í a " 
"Knnt Hamsun Pan", novela ípre-
raio Novel). Traducción de Hernán-
dez Cata. 1 tomo en rústica: 80 cen-
tavos. 
M. de Colomb, "Al final de la 
jornada." 1 tomo rústica: 90 centa-
vos. 
M. D. Benavides. "Lamentación". 
Premio Gregorio Pueyo. 1 tomo rús-
tica: 90 centavos. 
Rudyarr Kipling, "La historia 
de los esposos Gadsby". Novela de . 
la vida inglesa en la india. 1 tomo 
rústica: 90 centavos. 
Carlos Mendizábal, Pygmalion y1 
Calatea, 1 tomo rústica, 80 centa-; 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Puerto Padre, Benito Fernández 
y Cachita Fernández y sus hijos; 
firma un bello poema en prosa, "Cabe- ción de Arto Retrospectivo, Federico Chaparra, Pedro Franco, correspon-
zas Rubias".—"Frutos da la estación" Edelman y Pintó, escribe un artículo sai «'La Discusión";' Camagüey. 
trlcomía de un cuadro de Job de Heem. ilustrado con fotografías de los cua- Isabel Xenes viuda de Peña* Trini-
—"Ogaño y Antaño", de nuestra vieja dros expuestos. Trae también este nú- dad, señora de Fernández Quevedo, 
literatura por A. Bachiller y Morales.— mero otro episodio de la Guerra de In- ' 
"El Amor", delicado madrigal de Prl- dependencia, de los que viene puhlican-
mltivo Herrera—"El hijo"', bellÍJilmo do el Teniente Coronel del Ejército L i -
ouento por Fernanda Ortiz de Rebuatl- bertador Rafael Gutiérrez; y un artícu-
lo sobre las exposiciones del Convento 
de Santa Clara. 
"La Patria en Cruz" breve y linda 
poesía del poeta dominicano Oswaldo 
Bazll, o n el retrato del autor,\ a pro-
pósito de la aparición de su nuevo 11-
Una resefla con cuatro fotografías bro de versos. "Los Conquistadores'f, 
del Gobierno Provincial de la Habana, opinión del escritor Federico García Go-
T las leídas secciones de Teatros. Ac- doy sobre el libro do Emilio Gaspar Ro- _ 
tualidades, Sociales, Sociedades Espa- drfguez, del mismo nombre. Y un pzno-̂ u™lcado9 Vor ]a ****** Surglde-
fiolas. Para las damas y Crónica So- gírico del trompis, graciosísimos versos TO", valiosa publicación que ha 
cial de Provincias. ! del humorista Luis García, Ilustrados venido a llenar un vacío grande que 
En ningún hogar cubano debe faltar por Macaya. 'desde hace tiempo se notaba en esta 
osla revista, orgullo de la prensa cu-1 Una página dedicada a la Yíbora, c'| ioc<i,iidad 
baña 'aristocrático "quartier". Y las tres In-I ^ ,. *. 
L A dirige y sostiene con inagota-
TREN DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron de: Centra! 
Soledad, Amado Mollas; Cárdenas 
doctor Alfredo González Renard, Jo 
sé Arechabala Salnz; Central Refor 
ma. Juan Vllardobo; Arríete, Agua, 
tía García y familiares; Matanzai 
doctor Porfirio Andreu, su espose ] 
su monísima hijita Isela, Emllií 
Mugica; Manacaa, Tomás Broocks 
Uos.—En "Poetlsás jóvenes"; Ramón 
Rubiera nos presenta una bella página 
de versos de Mary Morandcira Esté-: 
vez. 
"Invernal", poesía de María da los 
Angeles Espejo. 
DE SURGIDERO 
D E B A T A B A N O 
Rrrista "Surgidci o'' 
Con el placer que produce todo lo 
bueno hémoa leído los dos números 
La suscripción a "Bohemia" vale teresantlsimaa páginas "Femenina. "Ci 
j $1.50 al mes, con derecho a recibir gra- nematografía y Ajedrez". Y por último ble amor el ilustre Dr. Jorge Adams, 
Francisco Luis Bernardes, Orto-1 113 un eJemPlar dd 131 revista de modas la siempre amena crónica social con nuestro recto Juez Municipal y en 
o o o o o o o o o o a o o o o o 
D El DIARIO DE LA MARI- P 
O NA lo encnentra nsted en O 
O cualquier población de la O 
D República. O 
o D O D O O o o o o a a o D o a 
gmmmrrtmmrmmmmumiMimMiaimioininuiMimnOT 
f T e l e g r a f í a y T e l e f o n í a i n a l á m b r i c a 
En su propia casa, por 
correspondencia y en 
veinte lecciones 
. d precio de nuestro curso com-pleto, tnctnyendo los textos de es-tudio y un Aparato Trantrnicor v Receptor Automirlco. es de "0 dólares, pagaderoa in dóltre* tu matricularte y 5 raeníualw hasta cnbrlr el Importe total: ó 60 dólares al cortado. Pahrlcatros eqnlpos receptorw eoayietcs para uteíeala eia rulos. Alcance carantUfrdo: ICO kilóme-tros. "Na hay mát qu* •aextehar." 
Precio: 7S d¿I«rM. 
Con acumulador, 90 dólares. 
The Joseph G. Branch Institute oí Engineerlng 
Chicago, 111.. U.S. A. 
f Desííra'íodurantelaíuerra como Instituto delGoblemo dt lo» Raudos Unidos, 
Eam'iimmmimiiimimiiiiiiiiiMiiiiiimiimiiiii iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiutimiiiiimmiminiHiiniuniiimitnNiiimmniimii 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE ORDEN 
Convenientemente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva el próximo 
domingo 3 de diciembre, se celebra-
rá en los salones de este Centro un 
gran baile de pensión para los seño-
res asociados, cuyos fondos se des-
tinan a beneficio de la Sociedad HI-
JAS DE GALICIA. 
El precio de los billetes de entra-
da es de UN PESO el billete perso-
nal y UN PESO CINCUENTA CEN-
TAVOS el familiar. 
Para tener acceso al salón se re-
quiere, además del correspondiente 
billete de entrada, la presentación 
a la Comi'sión de puertas del recibo 
poemas. 1 tomo rústica 90 centavos. 
Maryan, Isa berencia de Boisre-
don, 1 tomo rústica 80 centavos. 
Lucía del Campo, Alma mística, 1 
tomo rústica 90 centavos. 
Pedro Mata. Teatro trágico. 1 to^ 
mo rústica 90 centavos. 
Pierre Lotl. Historia de im Apabl, 
1 tomo rústica 50 centavos. 
Blasco Ibáñez, La tierra de todos,; 
1 tomo rústica 90 centavos. 
Pedro Mata. Hombre de la rosa 
blanca, 1 tomo rústica 90 centavos. 
Caballero Audaz. Un bombre ex-
traño 1 tomo rústica 90 centavos. 
M. Roger Payre. Napoleón y su 
tiempo. Bonaparte* y el Imperio. Obra 
ilustrada con numerosos grabados y 
fotograbados, según los documentos 
de la época y los monumentos ar-r 
tísticos. 2 tomos encuadernados con 
lomo de piel en 12 pesos. 
Maestrati Gruyer Firmln. Las tres 
islas de la epopeya Napoleónica, el 
nido del águila, Napoleón rey de la 
isla de Elba, el cautivo en Santa 
Elena. Estas tres importantes fra-
ses de la vida de Napoleón constitu-
yen indispensable complemento pa-
ra estudio de su historia y de su 
época. 1 tomo en 1¡4 mayor encua-
dernado con lomo de piel 6 pesos. 
"Bretón de los Herreros", Obras 
completas 15 volúmenes encuaderna-
dos en tela roja con el retrato del 
autor 10 pesos. 
Nacente Francisco, "La mujer a 
través de la historia". Historia mo-
ral de las mujeres, influencia de la 
mujer en el progreso y cultura de las 
naciones y reseña de su paso por 
el mundo desde los tiempos prlmiti-1 
•os hasta nuestros días. Obra IIuf,-
trada con magníficos cromos de los 
mejores artistas. 2 tomos en un vo-
lúmen encuadernado en tela con 
planchas doradas y lomo de piel cua-
tro pesos. 
Brehr A. E. "La vida de los ani-
males". Conocimiento del Reino Ani-
mal, traducido directamente del ale-
mán por D. Carlos Fernández de 
Castroverde. Tomos primero y segun-
do. Mamíferos. Tomos tercero y cuar-
to Aves. Tomo quinto Reptiles anfi-
bios y peces. Tomo sexto Inverte-
brados. 6 volúmenes en folio con 
planchas doradas y lomo de piel 40 
pesos. 
Cárcer de Montalban. Historia geJ 
neral de España y de las naciones 




Continúa "El Fígaro", publicando en 
mensual- varios grabados. |S11 cuadro de redactores figuran ele 
Pueden pedirse números de nuestras ^ i o s tan valiosos como ¡os docto 
colecciones a O Rellly, 36, o por el Apar- _ , _ . . „„„ •„ • ^ „„„ . res Pedro Pons, Jefe de Sanidad, Ig tado 389, para suscripciones, que le « o 
' során atendidas Inmediatamente. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
/ s o / f f l a L a s f r a d e O l i v e U a 
HA FALLECIDO 
T dispuesto su entierro para hoy primero de Diciembre a 
las 4 p. m., los que suscriben, esposos, hijos, bljo político, her-
manos y demás familiares, suplican a las personas do su amistad 
se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver 
desdé la casa Lealtad número 22 altos, al Cementerio de Co-
lón, favor al que quedarán agradecidos. 
Habana, Diciembre 1 do 1922. 
Dr. José Elias Oüvella y Prado, José Elias, Ofelia, Fer-
nando y Carlos Olivella y Lastra, Enrique Salas Echevarría, 
Clara y Julia Lastra, Elvira Lastra viuda do Forlún, Julio 
Martín Lamy, Enrique Yignier, Arturo y Alberto Martín Lamy, 
Jorge Fortún y Lastra, Enrique Vignier Lastra, José Manuel y 
' ...stavo Ramírez Olivella, A'fredo Sardlñas, Armando l\\valos, 
Dr. Antonio del Junco André, Dr. Octavio Montero Saladrigas. 
nació Catá, Abogado y Notario, Félix 
Duarte, Director del Centro Escolar; 
Presbítero Sebastián Hernández, pá-
rroco de esta feligresía; José Lastre, 
estadista venezolano; Graciano Al-
varez, agricultor; Antono IPeluano, 
Industrial; Juan José Lastra, redac-
tor artístico y social; Lorenzo Me-
néndez, cronista de sport y como 
administrador el señor Antonio V. 
coatarse entre los redactores el Co. 
rro3pon3al que suscribe. 
Hemos fijado la atención en cuantoi 
artículos contiene e indudtblementi 
no podemos decir cuál es el mejor, 
porque examinados detenidamente^ 
to ios son excelentes, dignos de las 
plumas que los escribieron. 
Animados de un alto espíritu di 
Justicia, nos complacemos en hacei 
ócustar el esfuerzo que representa 
la publicación de esta revista, a la 
que todos debemos prestar el apoyd 
que merece, pora su mayor auge y 
prosperidad. 
En ninguna casa del Surgidera 
debe faltar la revista "Sargidero". 
E l Corresponsal 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonlkel es precT«amente lo que us. 
ted necesita para reponer las fuerzas 
perdidas. Esta preparación es unt 
combinación de extracto concentrada 
de malta lacteada con glicerofosfatoi 
Pérez. También tiene el honor de y p^tremadamente agradable al pala-
C O M P A Ñ I A M A N U F A C T U R E R A N A 
S o A . 
SOCIEDAD ANONIMA 
SECRE TARIA 
Se recuerda a los señores obliga-
cionistas de la Compañía, que des-
(fe el día 31 de octubre ppdo. está 
abierto él pago del primer cupón 
de intereses vencidos en esa fecha de 
los Bonos Hipotecarios Emitidos en 
primero de junio de 1922, para su 
cange por obligaciones; y que a 
todo obligacionista que efectúe el 
cange se le paga dicho cupón en efec-
tivo. 
Habana, noviembre 30 de 1922. 
Carlos AlzuRaray, 
Seci^*erío. . 
C-9159 3 d 1̂  
de c"ota *0^1 ^^^^^ los tiempos má3 remotos has-de bon ificación, tanto para los so- ^ 10 tomos en cuar. 
cios del Centro Gallego como del planchas doradas 20 
Centro Asturiano. 
Se advierte que se hallarán en r l - ' Qebhardt. Historia general 
gor todas las disposiciones de orden de E fia de SUB India3S desde 
L C ° m i ° 5 ^ í ^ , l U ® J ° í ! . ^ U o i ? los tiempos más remotos hasta nues-
, ^íos días. Quinta edición. 15 tomos 
encuadernados en tela 25 pesos. 
! No olvide que la "Moderna Poe-aquellas personas que tenga por con- BÍ „ , ¿ mág bal.ato vendo a 
veniente sin que por ello haya de io sln cqompeteucla. 
dar explicaciones de ningún g é n e r o . ^ Moderna Poesía". Obispo 135. 
en fiestas de esta clase y que la Sec 
ción de Orden se reserva el derr^o 
de hacer retirar del «alón a todas 
Habana, 28 de noviembre de 1922. Apartado número 605. Teléfonos Vto. Bno., José Pardo H e r n i l d a , , ^ ^ ^ A.7738 Habana. 
Presidente.—José Casal, Secretarlo. • pída ' catiilogos# se remiten gra-
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
¡ s o í i n a l a s t r a d e O l i v e U a 
HA FALLECIDO 
MADRE POLITICA DE NUESTRO SOCIO SES'OR ENRIQUE 
RALAS 
Y dispuesto sn entierro para hoy a las 4 do la tarde, ro-
gamos a las personas de nuestra amistad se sirvan cncomcmlivr 
su alma a Dios y acompañar el cadáver desdo la casa mortuo-
ria. Lealtad 2'J altos, al Cementerio de Colón, favor al que que-
darán muy agradecidos. 
MARTIN F. PELLA Y CIA. 
Habaua lo . de Diciembre de 1022. 
R e g l a m e n t o s d e l a L e y 
ü e l U n o p o r C i e n t o 
Los fabricantes que usted representa deben estar 
familiarizados con esta Ley y sus reglamentos. 
Envíeles una copia de la traducción de esta Ley se-
gún fué preparada para el General Crowder. Esta tra-
ducción además de la traducción de la Ley y modelos 
de las diferentes fonaas que deben usarse están impre-
sas ahora en forma de libro que puede obtenerse por la 
cantidad de 60 centavos h copia 
H . Y . R O S E 
EDIFICIO RflBlNS 601 TELEFOSO M - 9 5 5 7 
C 9106 3d-lo. • tis. CÍTÍSl 
A N O XC 
DÍÁtüü Í J L L Á úuiiikViÁ Dicicmbie i át ív¿.2 
\ 
H A C Í E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A 6 R I C Ü I T 1 1 R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
MANTTIXSTO 980 
' vapor americano H. M. Flaffler, canir 
tán Phelan, procedente de Key ^est. 
wnslrnado a R. Ú Brannen. 
VIVERES 
Dlero Abascal, 600 cajas hu«vos. 
I . Otero Co. tíO »acos harina. 
H. Astorqul y Co. 225 caja» agua mi-
Beral. . . . ' 
Armour Co. 75 pieza» beef y 
huacale» lomo. 27.216 kilo, puerco. 
Swlft Co. 13.608 id. Id. 
R. Hugnet. 756 cajas manzanaa 
A. Reboredo, 200 barriles id. 
M. García, 756 cajas id. 
A. Ríos, 100 barriles pescado. 
F. Boyman Co. 566 cajas jabón. MISCEL.AN'EAS 
J, Rovira Co. 920 sacos cemento. 
M. Gutiérrez, 3.595 piezas madera. 
E. Lamadrid, 1.300 atados duelas. 
Grusellaa Co. 2T.346 kilos grasia. 
Walter Cendoya, 57 bultos accesorios 
para gas. 
F. O. Keefe, 95 Id. tejas. 
Ford Motor, 8 autos. 
B. F. Goodrich, 232 bultos acceso-
rios auto. 
Purdy H. 1844 piezas madera. 
Lykes Bros, 315 cerdos. 
P. B. Bagley, 51 bultos ferretería, 
T. Cajigas, 4 cajas calzado. 
J. Z. Horter, 1 caja accesorios. 
Ortega F, 5 id. id. 
F. Rollán, 5 id. "id., 
T. Peck, 1 Id. Id. 
MAJTIF1ESTO 98. 
Vapor Inglés San Bruno, capitán M<1-
thers, procedente de Boston y escalas 
y consignado a "W. M. Daniels. 







Libby M. Libby, 3.000 cajas lecho. 
A. E. León, 499 sacos cebollas. 
"Wilson y Ca. 100 pipas manteca. 
MISCELANEAS 
Avisador Comfirclal, 40 fardos papel. 
La Prensa, 43 rollos id. 
Corr#o Español 21 id. id. 
La Lucha, 85 Id. id. 
"W. M. Jackson, 13huaca les estam-
bre. 
Champin y Ca. 1 caja navajas. 
M. Kohn 7 id. alambre. 
Reno S y Ca. 17 cajas calzado. 
Hotel Almendares, 4 bultos cacha-
rros. 
V. López, 4 cajas calzado. 
Tapia y Ca. 1 Id. Id. 
L. Marín y Ca. 77 Id. ld« 
Usela y Ca. 3 Id. Id. 
Abadín y Ca. 8 id. id. 
Fernández Valdés y Ca. 8 
Vlnent Roces y Ca. 4 Id. 
.Turró y Ca. 4 Id. Id. 
J. López y Ca. 4 id. Id, 
S. Benejam, 4 id. Id. 
Cueto y Ca. 13 id 
Veiga y Ca. - 35 id. 
M. Fernández y Ca. 53 Id 
C. Rivera, 1 id. id. 
Baguer García, 4 Id. Id. 
J. Mcnéndez, 6 id. id. 
Aspuru y Ca. 16 huacales válvulas. 
Llndner Hartman 50 cajas papel 1 id. 
tenedores. 
Cansa y Ca. 6 cajas lacre y efectos 
de papel. 
Purdy HonJerson, 10 huacales válvu-
las 
E. SarráT 100 cuflet̂ s dealnfeccantes. 
Gómez Mena y Ca. 1?. cajas drogas. . 
C.'b. ZetlríS, 12 cajas adobo. 
T. F. Turull y Ca. 40 barriles clorcto. 
U. S. M. Ca B bultos talabartería 
Purdy H. 10 cajas crntadores. 
Havana Heel y Ca. Íf82 piezas ma-
dera. 
j L. Stowers 1 plano. 1 caja acceso-j 
Rodríguez y Ca. 556 fardos cartu-
chos. • • 
Suárra Cueto, 10 calas sobres. 
Gutlórrez y Ca. C id. Id. 
P. Gómez Cueto y Ca. i bultof tala-
bartería. 
illapano Americano B, 7 cajas Id. 
DE ST. JOHN 
1— 1600 sacos papas. 
2— 700 Id\ Id. 
4— 1600 Id. id. 
6—400 Id. Id. 
7_1000 Id. Id. 
2—900 Id. id. 
3_1(500 Id, id. 
6—1300 Id. Id 
5— 900 id. Id. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado de valores Im-
presionado y con más franca disposición 
paar operar. 
—Abrieron de alza las acciones de la 
Internacional dh Teléfonos, ,s,ub,lendo 
este papel un punto y cuarto, con re-
ducidas operaciones y actividad por par-
te de los compradores. Cuanto papel 
flotante habla en el mercado esyabsor-
bldo. , ^ 
Muy firmes están las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos. Este papel ofre-
ce buen margen para la especulación. 
Pon dichos valores se nota una re-
gular demanda, „p,ag,ando los compra-
j dores precios más altos que los coti-




E L M E R C A D O D E L T A B A C O 
En el curso de la Ultima quincena el. ción a la siembra de semillas para la 
más vivo Interés del mercado de taba- cosecha venidera, limpiando bien sus 
co en rama se centralizó principalmcn-1 tierrrVí y poniéndolas en condiciones 
te sobre el movimiento do los lotes de ¡ para que produzcan una buena cosecha 
tercios de tabaco de la nueva cosecha, 
que han ido llegando del campo, y aun-
que toda la rama prácticamente se ha 
vendido ya a los consumidoras, la ma-
yoría do los tercios que se han produ-
cido están aún eh esta ciudad, en los 
almacenes, en espeVa de las disposicio-
nes de los compradores, que en la ma-
yoría de los casos resolvieron reteñir 
•us existencias de tabaco en rama en 
la Habana, y ordenar que se Ies embar-
que a medida que les vaya haciendo fal-
ta para el consumo inmediato. Esto les 
ayudará a hacer una mojo- selección de 
•ru rama según las clases que tenga que 
utilizar en sus respectivos giros Je ne-
igocios, según la demanda activa que 
hay on los Estados Unidos por rama 
de Cuba, que representan los mayores 
Importadores de tabaco cubano, y en 
caso de tener mercado positivo para al-
runa de la rama que han adquirido 
de Vuelta Abajo, Remedios, Semi-Vucl-
ta, o Partidos, en una fecha futura, po-
drán entonces darle orden a sus agen-
tes aqu^ para que pongan aquellos ta-
bacos q̂ e les vinieran bien a disposi-
ción del morcado aquí, nuevamente, y 
disponer de ellos a precios razonables. 
También rigieron con mucha firmeza 
las acciones de la Havana Electric ope-
rándose en un buen número de lotes 
fuera de pizarra. 
En los valores Industriales se obser-
va un regular movimiento especialmen-
te en la Manufacturera Naclolnal y Ll> 
cerera Cubana. En ambos valores se hi-
cieron algunas operaciones al contado 
y fuera de pizarra. 
Los valores fle la Empresa Naviera 
van mejorando sus cotizaciones. 
Habían algunos cnmrwadores de pa-
pel de Seguro Internacional, ,p,aga,ndo 
alrededor de cinco de valor, una prefe-
rida y una común. 
El mercado de bono» y obligaciones 
se sostiene firme, ,con operaciones en 
bonos de Cuba Havana Electric y Te-
léfono». 
Cerró el mercado da alza. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
NOVIEMBRE 30 
Comp. Vena. 
F. C. Unidos. . . . m . 61H 
Havana Electric pref. . . . 97 
da tabaco denominado Remedio». 
Los cosecheros en el distrito de Par-
tidos, están haciendo lo mismo, con el 
propósito de producir un percentage ma-
yor de capas de Partido el entrante 
año do lo que produjeron en la cose-
cha pasada, y de un tipo más definido, 
de modo que los fabricantes de tabaco 
del Norte puedan utilizar esás capas 
con mayor ventaja, para sus tabacos de 
Habano puro. 
La Vuelta Abajo ha sufrido severa-
mente las consacuenclas de las últimas 
lluvias en la pasada quincen, pero, co-
mo que los cosecheros de esa parte del 
país están siempre alerta, esi>erando 
quo suceda algo que les ha de traer dis-
gustos y pérdidas en su» labores, ellbs 
enseguida se hicieron cargo de la situa-
ción y procedieron a remediar lo» ma-
les que se derivaban de las aguas que 
Inundaron todas las tierras bajas, que 
descendían de las lomas y formaron 
inundaciones. 
Como resultado de sus esfuerzos es-
tán nuepamente sembrando sus semi-
llas donde fueron barridas las anterio-
res por las corrientes, y esperan obte-
ner tan buena cosecha en este aflo en-
Jln que les ocasionara ningún gasto ex-, trante como las que han producido an-
traordinarlo a ellos, lo cual, después de teriormente 
todo, resulta un plan bastante conser- Se están" recibiendo órden» para eí 
jador y equitativo para estar resgua^! despacho de grandes cantidades de nues-
dados para el futuro. j tr03 tabacos para ]a Gran Brítañai Eg. 
Las fuertes lluvias que hemos teni-
do durante la pasada quincena en las 
Provincias de Pinar del Río, Habana 
Idem comunes. . . . m 
Teléfono, comunes. . . . * 
Inter. Telephone Co. „• ,., . 
Naviera, preferidas. . . . 
Naviera, comunes. 
Manufacturera, pref. . . m 
Manufacturera, com. ,., . . 
Licorera, preferidas. . « . 
Licorera, comunes. „, m w 
Jarcia, preferidas. . . . « 
Jarcia, sindicadas. . .. „ . 
Jarcia, comunes. . . « • • « 
































República de Cuba Speyer. 96 100 
República de Cuba, (deuda 
Interior. . „ . . • . - . . 76 88 
República de Cuba 4̂ 4 por 
ciento. . 82 87 
RepQbllca de Cuba, (1914 
Morgan 9114 100 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro 89 96 
república do Cuba (1917, 




Ayuntamiento Habana, la. 
hipoteca 97 




Banco Territorial Serle A Nominal 
Banco Territorial, serle B 
en circulación 12.000.000 
Gas y Electricidad. . . 
Havana Electric Ry. . . . 
¡lavana Electric Ry. Hlp. 
íen circulación^ pesos 
«.OOO.OM. 
Electric. Stgo. de Cuba. . 
Matadero, la, Hlp. . „ K . 
Cuban Telephone 78 
Cervecera internacional pri-




dora del Parque y Playa 
de Marlanao. . 
Aoexonet 
F. C. Unidos. . . 
6 (J|0 Havana Electric pre-
feridas. . . 97i 







ADMI MI STRA CION 
Por renuncia del señor don Joa-
quín Casamitjana aé harA corgo de 
ía Agencia del DIARIO DE LA MA-
RINA en Santiago de Cuba, desde 
el día lo . de Diciembre próximo, el 
señor don Pablo Fernández Abeza, 
auien ha establecido la misma en los 
bajos de la Catedral, frente al Tea-
tro "Rialto", lo que ponemos en co-
nocimiento de nuestros jabonados 
de aquella ciudad, para que en lo 
surosivo se entiendan con dicho se-





¿A VENTA EN PIE 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 0 a 6 1[4 centavos el de 
Santa Clara y a 6 1|2 el de Camagüey. 
Cerda, de 8 a 10 y 12 centavos. 
Lanar, de 6 a 8 centavos.-
m', m Nominal 
v . . 61% 70 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 











Havana Electric com. . . . 83 
Nueva Fabrica de Hielo. . 171 
Cervecera Int, pref. . . . 5 
Cervecera Int., com. . . . 5 
Telefono, preferidas. . , . 90 
Teléfono, comunes 72 ^ 
Inter. Telephone and Tele-
Srraph Corp. . . . . . . 571̂  
7 o|o Naviera, pref. . . . 31'^ 
Naviera, comunes. . . . . . 5 
7% Ca. CuVana de Pesca, en 
clrculacióni $550.000), pre-
feridas. . . « 50 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, (11.100.000, co-
munes 10 
Union Hispano Americana 
de Seguros. » 40 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 4 
Cuba Tire Ruber Co., pref. 7 
Cuba Tire Ruber Co, com. 3 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas. . . 8V4 10 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . . . . . 2%, 4 
7% .Ca. licorera Cubana 
preferidas * 14 ^ 
Licorera Cubana, com. . .w 2 "54 
Compañía Nacional de Per-
fumería, preferidas, «n 
circulación $1.000.000. 
Compañía Nacional de Per-
fumería, comunes, en cir-
culación $1.300.000. . „ 8 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 56 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 68 82 
Ca. do Jarcia de Matanza* 
comunes 10 H 12 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas 10V4, 12 
8 o|o La Uftlón Nacional, 
Compañía General de Se-
guros y Fianzas, pref. . 26 
Idem beneficiarlas 6 
7 o|o Ca. Urbanlzdaora del 
Parque y Playa de Ma-
rlanao, preferidas. . . . Nominal 
Ca, Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 





1 S|E Unidos, cable. . 
S|E Unidos, vista. . 
Londres, cable. . , 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París, cable 
"París, vista. . . . 
Bruselas, vista. . . 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, vista 
zurlch, vista. . . . 
Hong Kong, vista. . 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, vista, 
efiristiánía, vista. . 
Estocolmo, vista. * 

















MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 19 a 20 y 22 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este M.tadero; 
Vacuno, 76. 
Cerda, 84. 
M O N T E R O & B A G U E R 
.TcFgp Montero y uue?tro querido 
comrañpro en el periodismo Miguel 
Uaguer, nos muñirán atentamente 
rup han instalado -una oficina para 
la venta de oparatos Radiotelefóni-
cos "Westinghouse". 
En )/? altos de Obispo 127 (Casa 
de "Anselmo López") nos ofrecen 
aniablementfi sus FerVlcios^ 
Muy agradecidos a tan estimados 
1 omigss. 
Reses sacrificadas *n esta Matadero: 
Vacuno, 269; 
Cerda, 172. 
. Lanar, 53. 
MATADERO INDUSTRIAD 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
.Vacuno, de 19 a 20 y 22 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
ENTRADAS DE OANADv, 
Conforme anunciábamos ayer llegó de 
Camaguey un tren con trece oarros con 
ganado vacuno para el consumo conslg-
nadós a la casa Lykes Bros. También 
llegaron de icual procedencia cuatro 
carros más para Godofredo Perdomo, re-
mitidos óstos por Felipe Espinosa. _ 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Julio C. Rodríguez. 
Para intervenir en la cotización ofl* 
clal de la Bolsa de la Habala: Raúl E. 






MERCADO LOCAL DE AZUCAR 
El mercado local de azúcar rigió ayer 
Quieto y a la espectatlva, cotizándose 
nomLnalmente a 3 5|8 por el crudo y a 
4 5|8 por el refino. 
No se dió a conocer ninguna venta en 
esta plaza. 
E l 1 
O 
O 
Se avisa por este medio a los 
asociados a la Consultoría Legal de 
Comerciantes, establecida en Rayo 
37, que deben solicitar por correo 
el libro oficial y las Instrucciones 
1 para el pago del impuesto del uno 
por ciento que les serán remitidos 
gratuitamente por primer tren. 
A los asociados que lo soliciten 
también se les enviará gratuita-
mente un ejemplar del Reglamento 
dictado para la cobranza de este im-
puesto. 
50455 3-d. 
N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 100 
T Santa Clara, han absorbido también la 
«tención de los tabacaleros de estas co-
marcas, porque es un hecho bien cono-
cido que en la mayoría de los distri-
tos donde se cosecha tabaco los coseche-
ros estaban Inclinados a la producción 
de una cosocha temprana en el afio vo-
nldero, que éstos hablan empezado a 
•embrar sus semillas en laa distintas 
«onas tabacaleras, con gran entusias-
mo y buena fe en el éxito final de sus 
«sfuerzos para el afio venidero, que es-
peraban lograr una cosecha mayor que 
la que están liquidando a los almace-
nistas e Importadores de Estados Uni-
dos y demás países consumidores de 
nuestro tabaco. 
A pesar de este hecho, los cosecheros 
están confiados en quo producirán una 
buena y abundante cosecha ul el tiem-
po sigue siendo tan bueno como hasta 
«1 presenta- lo es, porquo las semillas 
T posturas que se han perdido como 
consecuencia de las lluvias caldas re-
cientemente, han sido repuestas ráplda-
monte en la mayoría de los casos, y la 
extensión do terreno cubierto por la 
siembra de tabaco este afio entrante se-
rá mayor que la de los años anteriores, 
lo que significa que los cuftlvadores del 
tabaco están contentos y tratan de re-
conquistar bu anterior próspera posi-
ción. 
En la provincia de Santa Clara los In-
tereses tabacaleros están dando mues-
tras de actividad Inusitada, y determi-
nación para aumentar la producción de 
la cosecha anterior, si les es posible, 
y para poder realizar sus propósitos es-
tán haciendo arreglos para enviar to-
dos sus tabacos de la presente cosecha 
para la Habana con toda la rapidez po-
sible, para, al hacer esto, estar en con-
diciones para dedicar su tiempo y aten-
tados ' Unidos, Espafia, y la República 
Argentina, así como de otros paísea, y 
esto ha causado una ligera ráfaga dn 
actividad en el morcado de elaborado. 
En muchos casos se han recibido órde-
nes de apuro para pronto despacho, y 
nuestras fábricas se han visto en la 
necesidad do emplear mayor número de 
operarlos para poder hacer el esfuerzo 
do embarcar los tabacos pedidos, cuan-
to antes. 
Este es un buen síntoma para la In-
dustria para el afio venidero, y tiende 
a demostrar que los países extranjeros 
consumidores de nuestros tabacos se ven 
inclinados a>ora hacia una rápida y vi-
gorosa reacción favorable al uso de 
nuestros productos de tabaco, en mayo-
res proporciones do lo quo lo venían 
haciendo en los años anteriores, al me-
nos desde que se terminó al guerra mun-
dial y ©1 período, del presente reajuste 
se Inició en la mayoría de los países 
Loe predos incluyen comida y camarote. Boletines validos f t f ) 
seis meses. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la W a r d Line 
También Molida» todo» lo* Lañes de Habana a Progreso, Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b é 
M a i l S t e a m s h i p Cfe 
Asencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7910 
WM. HARRY SMITH 
Vlce-Pres. y Agente General 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6I54 
Paseo de Marti US. 
8a. y 3a. Clase, Telefono A-01U 
Egido esq. a Paula 
T A B A C O , V I V E R E S Y 
A Z U C A R 
Para, grandes transportes de estos 
productos vendo un camión "India-
na" mejor que de paquete, modelo 
de fábrica, listo para trabajar y tres 
meses de uso. Carga 10. toneladas 
(^probado) mande un experto. 
Informe: Progreso No. 12. Telé-
fono M-5566. Apartado 2193. Ha-
bana. 
P. 3d-30. 
C o m p a ñ í a d e S e g a r o s y F i a n z a s 
"CIEMGOS" 
S . A . 
Anuncios de subasta de fabrica don 
Esta Compañía admitirá proposiciones en plie-
go cerrado hasta las doce del día 20 de Diciembre 
del corriente año para la construcción de su edifi-
cio social. 
Las proposidones deberán ser hechas de acuer-
do con el contrato, memorias y planos que se hallan 
de manifiesto en la Oficina de la Compañía, sita en 
la calle de HourruitiDcr. número 45, en la ciudad de 
Cicnfuegoü), y en ía Agencia Cehera' ¿i h Comp* 
nía, a cargo de los señores J. Calle y Cía., S. en C , 
en la calle de Oficios. 12 y 14, Habana. 
Todas las proposiciones se ajustarán al modelo 
redactado #»or la Compañía y que la misma suminis-
trará a los4nteresados, a fin de que haya uniformi-
dad en ellas. 
Cienfuegos, Noviembre 20 de 1922. 
ELISEO RANGEL, 
Presidente. 
TTTOT i 5 d - ¿ r 
CAJAS DE CAUDALES A PLAZOS 
C A J A S A R C H I V O i d . i d . 
En la Hispano Cuba, Villegas 6, 
por Monserrate 37-D, hoy Avenida 
de Bélgica. 
PRESTAMOS sobre alhajas y to-
da clase de objetos de valor. 
ALQUILERES de muebles y a 
plazos. 
L O S A D A Y H N O . 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 
50499 10 D. 
EDICTO DE SUBASTA 
La Junta Liquidadora del Banéo Pe-
nabad, Areces y Cia S. en C. en sesiOn 
celebrada el día dos del corriente según 
acuerdos primero y segundo del Acta 
No. 62, aprobados por la Comisión Tem-
poral de Liquida-ción Bancaria; disputío 
sacar a pública subasta lo siguiente: 
Dos camiones de reparto en el proclo 
de $600.00 (seis cientos pesos) cada 
uno. 
Ujia máquina de sumar marca Bu-
rroughs de NUEVE columnas en $300.00 
qua en épocas anteriores eran nuestros i í̂*8016"1,03 PeS03)-" . Una máquina de sumar marca Bu-mejores marchantes, en la compra de rrouíhB de SIETE columnas en $200.00 tabacos y de rama. I (doscientos pesos). 
T7._ . . ,,iM,v,. 1. I Una máquina Contadora National en En el curso de la última quincena la,$1 000 (un mil pesos). 
mayoría de las fábricas han hecho mag- y veintiséis resmas de papel Scree-
níficos embarques de sus tabacos para ning en $6.00 (seis pesos). i _ # j •. j 1 1 1 Estos precios se entienden en moneda todos los países del mundo, y «P^ial-(efectiva ^e curso leea] 
mente para los Estados Unidos, Gran El acto de la subasta tendará efecto 
Bretaña y España, y esto ha causado la'en el local de esta Junta, Reina No. 8. 
«.«^ i _ ,* \ 1 * . , » a las dos de la tarde del miércoles f. 
mejor impresión entre los fabricantes,, del entrante mes de Diciembre, 
habiendo manifestado muchos de ellos Se previene a los que de«eon tomar 
que esa es la perspectiva de un brillan- P.arte en subasta que no se admi-
* * í tirán proposiciones que no cubran las 
.e y próspero año 1923, si siguen vi-j tios terceras partes del avalúo y que 
nlendo las órdeaw como en la quince- los licitadores deberán consignar pre-










Tamboras de hierro 
"Nicotina 40%" 
S E Ñ O R A G R I C U L T O R 
Súrtase con: 








Para combatir mosca prieta. 
Para tanques. 
Insecticida. 
na pasada, que resulta muy alentador. 
De la revista "El Tabaco". 
CLEARING HOUSE 
Habana 
Las compensaciones efectuada» ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $1.692.484.99. 
f¡ ¡INTERESANTE A LOS COMERCIANTES Y CONTRIBUYENTES! I 
L e y del impues to d e l 1 p o r 1 0 0 y R e g l a m e n t o p a r a s u eje-
c u c i ó n sobre l a v e n t a b r u t a 
Que empezará a regir en Cuba el día !• d6 Diciembre del presente 
fcño. 
Edición con notas aclaratorias de EDUARDO COLGÍÍ. 
PRECIO DEL EJEMPLAR $0.40 
De venta en todas laft l ibrer ías y en la Casa editora, Llbrerte "Cer-
ranles", de Ricardo Veloso, Galiano 62 (Esquina a Neptuno). Apaña-
da. 1115. Teléfono A-4 95S. Habana. 
£ í r COMPRAS AL POR MAYOR HACEMOS GRANDES DESCUENTOS 
C-fiOO» «d-SO ¿tti 
dad igual por lo menos al 10 0|0 dol 
avalúo en efectivo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 
Dichas consignaciones, se entregarán 
a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate, excepto la correspondiente 
al mejor POSTOR, la cual se tendrá en 
calidad de garantía del cumplimiento 
de su obligación como parte del precio 
de la venta. / 
l Y para su publlcaolfin en el perifidico 
DIARIO DE LA MARINA expido el pre-
I senté con el Vto. Bno. del Sr. Presl-
| dente, en la Habria a los veintiocho 
días del mes de Noviembre de mil nove-
cientos veinte y dos. 
Vto. Bno. 
Enrique Berenguer. Evelio Eenlle. 
Presidente Secretarlo. 
9004 8 d 29 
N O S U F R A U S T E D " 
Ne-w York 
Productos riuimico». 
Para todas Industrias. 
Habana. Santiago. Cub% 
SI tiene un uflero, un «létecuero, un 
grano rnalo, un ?rolondrino o divieso, no 
sufra usted; aplíquele pronto Ungüento 
Monesla y se curará pronto. Ungüento 
Monesla, es la medicina de loa peque-
ños males, todas las boticas lo venden 
y en todas las casas debe haberlo. Abre, 
encarna y cierra sin dolor, todos esos 
malfj pequeños, que son dolorosos y 
mortificantes. Ungüento Moncsia es ba-
rato y por eso no debe faltar en parte 
alguna. Llévelo a casa. 
ATt %M, 
G I N E B R A I R O I T I C A D E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN PEDRO, 6. Dirección Telegr áflca: "Emprcnave". Apartado 1641, 
A-5315.—Información General. 
T i P I FFff tNrfeQ* A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fletes. 
A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacén. 
COSTA NORTE 
Los vapores "LA FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán do este puertf, 
todas lao semanas, alternativamente, para los de NUEVITAS, MANATI Y 
PUERTO PADRE (Chaparra). 
Ambos atracarán al muelle de Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto sobre el día SO del 
actual, para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo fisplgón de Paula . 
Los vapores "GIBARA", "JULIA", "JULIAN ALONSO" y "HABANA" sal-
drán de este puerto todos los sábados alternativamante para los de TARA-
FE GIBARA (Holguln), VITA. BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antllia y Prestor). 
SÁGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (BoqueíOn 
o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. ^ ^ „ , k , , _ ^ 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula hasta las 3 p. m. del an« 
terior al de la salida. 
Vapor "GIBARA'' saldrá de este puerto el sábado día 2 de diciembre pa-
ra los puertos arriba inenciou&AlDS. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C. 
del Norte de Cuba Vvfa Puerto Tarafa), para las estaciones «siguientes: 
MORON EDEN. DELT A. GEORGINA, VIOLETA, VELA SCO, CUNAGUA. 
CAONÁO. WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU. LOMBILLO. SOLA. SENA-
DO 'LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS, LA REDONDA. CB-
BALLOS, PINA. CAROLINA. SILVEIRA, JUCARO, LA QUINTA, PATRIA 
FALLA, JAGUEYAL Y CHAMBAS. 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
Ra.lldas de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, para los de CIEN-
FUEGOS CASILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL BUR. 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUEBO, ENSENADA DE MORA Y SANTIA-
G0 Va^rU"LAS VILLAS" saldrá de este puerto el día 30 del actual para 
los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Secrundo Espigón de Paula. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"YAPOB ANTOLIIT DEE COEEADv 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m. 
nara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA, BERBACOS, PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS, (de Matahambre). 
Río del Medio, Dlmas, Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
7AF01t "OAHPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién, recibien-
do carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde «1 
miércoles hasta las 9 a .m. del día de salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJES DIRECTOS A OTTAWTANAMO V SANTIAGO DE CUBA) 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
para los de Guantánamo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, San Pedro do 
Macorís (R; D. San Juan, Mayigtlez, Aguadilla y Ponce (P. R.) 
Vanor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el día 9 de diciembre a las 
10 a. m. directo para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, SANTO 
DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS. (R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ, 
AGUADILLA Y PONCE (P. R.) Ds Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 16, 
a las S a. m. 
Este buque recibirá carga en el Ssgundo Espigón de Paula, hasta la» i 
p. m. del día anterior al de la salida. 
T c l A - l é 9 4 . . 0 í ) r a p í a , I 8 . - H a l ) a o a 
H A R A N A 
N . G E L A T S & 
a o u i a r l o a - i o s . B a n q u e r o » . 
tehdebos C H E Q g E S D E V I A J E 0 S t í a m o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E G R E D Í T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c ó n d i d e n e a , 
" S e c c i ó n d e C & ¡ 8 d e A h o t t o s " 
Recibimos depós i to* en enta #ecc'.ón 
— pasando intereses al 3% anual. — 
Todas estas operaciones pueden efectuara t ambién por correo 
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C A S O S Y C O S A S 
DE CONVENIENCIA 
Yo no he visto nunca a nadie 
sacarse la lotería. 
Oigo decir muchas veces: 
"fulano tuvo la dicha 
de cojer el premio gordo"; 
"Zutano compró una hojita 
y se sacó diez m:J b o W ; 
"Esperencejo hace días 
engrampó el segundo premio", 
y otras frases parecidas; 
pero yo no me conformo 
sólo con que me lo digan: 
para creer necesita 
ver el billete o la harina. 
El cobrar un premio grande 
es cosa dificilísima, 
y si digo que imposible, 
no resulta una mentira. 
Premios chicos, ¡ya lo creo! 
¡ vienen tantos en la lista! . . . 
Pero ¿premios gordos? ¡Vamos! 
¡Esos ninguno los pilla! 
Y no es que yo desconfíe, 
no señor; a mí me inspiran 
una confianza absoluta 
los que la Hacienda administran; 
pero como nunca veo 
a nadie con esa dicha, 
y siempre que sé de alguno 
lo sé tan sólo de oídas, 
he llegado a figurarme 
que todo es palucha viva. 
Por eso a mí se me ocurre 
una cosa muy sencilla 
que tal vez, si se llevara 
a efecto, resultaría. 
¿Por qué la Hacienda, señores 
(que puede hacerlo), no obB' 
a retratarse allí mismo 
al que vaya por la guita, 
y después ese retrato 
en los diarios lo publica 
para que el público pueda 
saber quien tuvo la dicha 
de sacarse el premio gordo 
y evitar habladurías? 
Yo creo, sinceramente, 
que es una idea magnífica; 
si quieren, que la aprovechen, 
si no.. . que de mí se rían. 
Sergio ACEBAL. 
N u e v e a ñ o s d e s u f r i -
m i e n t o s t e r m i n a r o n e n 
d o s s e m a n a s 
"Lo que Tan^ac hizo por mí es 
casi increíble", declara e! señor 
González. 
sultado que obtuvo con la medicina DE ^ m a r i n a " , ¿estáis dlspuefl-
1n3.6st.r3. ; tss 3. prestárselo? 
"El estreñimiento crónico era la I ¿Puedes, dudarlo María? Ordena 
causa de todos mis males" dijo el a tu estado mayor, ¿dé qué setrata? 
señor González "y por fin se volvió " e i Hospital de Paula está en rui-
nas, liay que repararlo". 
L A A C C I O N C A T O L I C O S O C I A l D E 
L A M U J E R C U B A N A 
El Hospital de Paula se hallaba va. Lila Hidalgo de Conill, Graciela 
en ruinas. En sus salas llovía como Cabrera de Ortlz Cano, Lola Pardo 
en campo raso. Las ancianitas enfer (de San Miguel, Carmelina Blanco de 
mas no tenían donde estar. Era pa-1 Pruna Latte, Ofelia R. de Herrera, 
ra ellas y sus angelicales enferme-, Margot de Cárdenas de Montee, Amé-
ras un doloroso Vía-Crucis loe días rica Wiltz de Centellas, Mercedes 
de lluvia. ' Marty de Baguer, Conchita y Eleña 
Nuestras excitaciones y las del ce-1 de Cárdenas, Enriqueta López del 
loso Administrador P. José Rodrí-j Vallei Nena Ariosa de Carmes, Eu-
guez, hallaron eco en el corazón ge- genía Sagsera de Sardifias, Emma 
neroso de una distinguida dama, la Cabrera de Jiménez Lanier, Emilia 
señora María Montalvo de Soto Na-1 Voler de Haekinton, Crescencia Gar-
varro, condecorada por loe Sumos cía Márquez de Cadel, Rosa Ledón 
Pontífloes Benedicto XV y Pío X I , de Alcalde, Herminia Posada viuda 
por sus obras de caridad. Esta no- de Avellaneda y María Teresa Tre-. 
ble dama reunió a sus caritativas y lies de Mendoza, 
bellas coladoradoras en todas sus Cbmo trabajó este Comité de Da-
empresas de acción católico-social, y I mae, nos lo dice el siguiente hecho: 
sencillamente les dijo: "Mis carita-i El martes 28 del actual, el Prela-
tlvas amigas, las ancianitas enfer-ido Diocesano pasó al Hospital de 
mas en Paula, piden auxilio por me- Paula, a visitar a las enfermas y 
en nombre del Santo 
"Es casi increíble que Tanlac y 
las Pildoras Vegetales Tanlac pu-
dieran en dos semanas hacer desa-
parecer mi enfermedad del estóma-
go, que me había durado nueve 
años, pero es precisamente lo que 
este tratamiento ha hecbo y no lo 
puedo elogiar lo suficiente." 
En su entusiasta testimonio que 
dió tíkce poco el señor Cirilo Gon-
zález, que vive en la Calle Indus-
tria Oeste No. 72, Cárdenas, Cuba. 
hace un interesante relato del re- diaci5Ü del7iemp*re genero'so DIARIO bendecirlas 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
FALTA DE DINAMO de-
i la 
tan grave y tenía necesidad de to-
mar purgantes con tanta frecuencia, 
que mi estómago estaba muy -litera-| 
do. Tenía que ser muy cuidadoso con 
lo que comía, pero creo que no ha-
bía día en que no me molestasen 
las agruras y gases en el estómago, 
y la distensión y a veces sufría tan-
to que casi me volvía loco y en rea-
lidad creía que me iba a morir. Tam-
Manos a la obra. 
Se conetituye- la junta de la cual 
se nombra Presidenta de Honor a la 
señora Elisa Llano de Zayas. 
Presidenta efectiva: señora María 
Montalvo de Soto Navarro. 
Vicepresidenta: señora María Goi-
coechea de Cárdenas. 
Secretaria: señora Esperanza Ber-
blén me sentía muy nervioso, en es- !nal <3e Zubizarreta. 
"conspiradores" en un ford", y 
I jando a González desconsolado 
Carlos Wetztein y Wetztein, natu-1 puerta de su domicilio, conociendo 
ral de Alemania, vecino de Perskings ya el timo de que acababa de ser en abundancia, mi digestión es tan 
pecial en la noche. Muchas, veces 
estaba «ta» intranquilo que no podía 
ni pensar en dormir. 
"Hstos males desaparecieron con 
rapidez después que comencé a to-
mar Tanlac. Ya no sufro de agruras, 
gases, distensión ni nerviosidad, ha 
mejorado mi apetito y ahorn como 
24, en Luyanó, efenunció en la octa. 
va estación que del taller de mecá-
nica sito en Máximo Gómez 415, le 
han sustraído un dinamo que aprecia 
en doscientos pesos, el cual es de la 
propiedad del señor Miguel Suárez. 
HURTO 
Antonio Roche y Nieto, vecino do 
Dragones número 90, ha participado 
a la policía que durante la madru-
gadaant erior los ladrones penetra-
ron en su residencia, llevándole ob-
jetos de su propiedad, que estima jf?n 
cincuenta pesos. 
Los ladrones para llegar a la ac-
cesoria que ocupa Roche, saltaron 6l 
tabique que la separa de una hafei-
tación que está desocupada!. 
CAIDA FATAL 
Ei doctor García Navarro, médi-
co de guardia del hospital Municipal, 
asistió a Dulce María Beizan y Mar-
sella, natural de la Habana, de sie -
te años de edad, vecina de Salud 79. 
la cual presentaba fractura del cíi-
blto y del radio Izquierdos. 
La señora María Marsella y Becl, 
madre de la menor Dulce María, de-
objeto. 
LA CAUSA DE LOS ALQUILERES 
Ayer el Ledo. García Sola, Juez de 
Instrucción de la Sección Primera, 
procesó a los acusados Emilio Castro, 
Harry Swan y Guillermo Simpson, en 
causa por estafa. Les fijó fianza de 
Vicesecretaria: señora Mercedes 
Ramírez ^ de Arango. 
Tesorera: señora Ernestina Ordó-
fiez de Contreras. 
Padre. 
Fué recibido por la Junta de Da-
mas, la Venerable Comunidad de Hi-
jas de la Caridad, el Administrador 
P. Rodríguez y el Director del Hospi-
tal doctor Ramón G. Echevarría. Dee-
pués de orar en el templo pasó al 
Hospital y cual no sería su sorpre-
sa, al penetrar en cada una de las 
se?s salas, y verlas transformadas en 
otras nuevas. En igual estado esta-
ban la sala de operaciones y los 
cuartos de lae operadas. El señor 
Obispo, exclamó, jbeadito sea Dios, 
El las premie y bendiga, como ahora 
I n f l u e n z a 
La Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr. Bell, previene la inva-
sión de la boca y garganta de los 
gérmenes que causan muchas 
enfermedades contagiosas. 
Por r*iás de 40 años se ha 
usado como gárgara y como ex-
pectorante para combatir todas 
las afecciones de la garganta y 
vias respiratorias. Cura la tos 
en todas sus formas. La re-
comiendan los méd icos de 
muchos países. 
Tómese a la primera señal 
de ataque. 
En 1*9 farmadAS 
i z a s t e 
BELL 
A l q u i t r á n " D l . B e l , i 
r o ' i T ¿ 7 , £ l u T o ^ c o Z V ¿ u : . v^oso . E„M. pn.SU Su confian.. f - J ^ ^ J ^ Z ' ^ Z 
ba de mi gratitud hacia natedes! en Dios y en la caridad de los hom- ? " ' u l * " 
Las enfermas ,ne presencian este bres dieron comUnso a las obras sin ^ f - ^ " ^ ' « X ™ r í ' 
acto tan sencillo como conmovedor recursos, 
aplauden y vitorean a sus bienhecho- No puede d á r s e l a s solas. 
buena que ya nada me hace daño, 
duermo todas las noches como un 
niño y me siento en todos sentidos 
como debe sentirse una persona sana. ¡ 
Es asombrosa la forma en que un la- j 
xan'te ligero •como las Pildoras Ve-
getales pueden vencer el estreñi-
miento como lo lucieron en mi ca-
so: en realidad Tanlac ha " sido pa-
dos mil pesos a cada uno para gozar ra mi una revelación en todos sen-
de libertad provisional. j tldos." 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. Estos individuos están acusados 
de estafar a distintas personas con 
el alquiler de fincas urbanas de es-
ta ciudad, asunto del que nos hemos '. 
ocupado oportunamente. t N O T A S P E R S O N A L E S 
FEDERICO ROSAINZ DIAZ 
Hoy cumple 34. años de habei; In-
gresado en la redacción de nuestro 
colega "El Comercio", el viejo re-
pórter Sr. Federico Rosaínz Díaz. 
Rosaínz ha consagrado su vida a 
la información periodística, dando 
claró a la policía que las lesiones! españoles fueran al Norte, sin cum 
que ésta presenta se las causó ayer 
al caerse en el Colegio "El Corazón 
de Jesús", sito en Salud 72, en mo-
mentos do Ir corriendo. 
UN TIMO MAS 
A PUNTO DE CAER 
Ayer estaba Jovmo González y Aí-
varez, vecino de la fonda "La Pri-
mera do la Machina", sita en la 
calle de Riela, sentado en el café 
Club Marino, de San Pedro y SanLa 
Clara, en unión de sus convecinos relevantes pruebas de laboriosidad y 
Anton.'o Catalá y Torres y Gerarco compañerismo, 
Bermudez y Pérez, hablando de 1,6 deseamos al veterano compañe-
distintos asuntos y diciéndole a sus ro y amigo consecuente que aurante 
amigos que se embarcaban para los muchos años pueda continuar ejer-
Estados Unidos, Como Jovino mos- ciend su honrosa profesión, 
trara extrañeza de que ellos hiendo ' 
DR. MANUEL H. HERNANDEZ 
plir ciertos trámites, le dijeron que El Doctor Manuel H. Hernández 
iban como tripulantes en una embar- nos comunica ta atenta B. L. M. que 
cación, dándole al capitán ¿'e la mis- se ha incorporado al Bufete Doc-
ma 80 pesos. Cuando Jovino mos- tor Eulas Freyre Arango, sito en 
traba deseos de ir a los Estados Independencia 56. 
Unidos en las mismas condiciones, i Agradecemos los ofrecimientos del 
llegó al café el mestizo Francisco Doctor Hernández, y le deseamos 
Ferrer y Bolañas vecino de Ofi- 'muchos éxitos. El vigilante de la Policía Nacio-
nal número 236, Florencio Ñero, ci'as/21, quien se le ofreció para ser 
acompañó a la Estación a Rafael virle de intermediario entre él y el 
González, natural de Canarias, de ' capitán. Fueron todos hacia el mue-
45 años de edad, vecino de Buena-lile, y como le mostraran a Jovino 
vista, quien acababa de ser víctima i una embarcación que supone tenia 
de un timo. j un letrero que (Tecla "Santiago de 
Refiere González que -estando en' ? ? Y ' l J * *Í*nnS?7 pequeña Va™ 
la esquina de Plácido y Riela se le i&JrZ L ^ l ^ ^ ^ , 
acercaron dos individuos de la raza S ^ í ? ^ ^ ' aP , £ Í 1 llamó a l ^ La Junta Municipal Electoral anu-
blanca, a los que no conoce, pregun-| i 838, Amelio Pérez y Pilo- ló ayer las elecciones celebrados en 
tándole uno Je ellos por un médico rogo ^ ^ e r a a los citados el Colegio No. 1 de Santa Teresa, 
L A J U N T A M U N I C I P A L 
A N U L O O T R O COLEGIO 
Señoras del Comité Pro Hospital d e Paula, con el Prelado Diocesano y el Administrador Padre Rodríguez, 
después de visitar las obras efectuadas por el Comité durante la ausencia del Señor Obispo en Roma. 
Vicetesorera: señora Manuela Bé-
rriz de Valdés. 
Vocáíes: señora Condesa de Bue-
navista, Mina Pérez Chaumont de 
Truffin, María Herrera viuda de Se-
ras, a las que el DIARIO DE LA 
MARINA, felicita muy cordialmente, 
y pide una caridad al generoso pue-
blo cubano y a los que con él con-
viven, a fin de que se puedan reha-
cer los pasillos, que están en estado 
guitarra. Fué, como 
dosamente aplaudido. 
Antes de terminar la sesión, e| 
Presidente felicitó en nombre del 
Club al Sr. Gutiérrez Lóa per el 
éxito de su feliz Iniciativa, y a leg 
representantes de la prensa po» 







Pronto celebrarán una fiesta en 
el Habana Park. 
Hay que ayudar a tan caritativo i 
Comité a concluir su obra meritoria • 
de dar confortable albergue, a las 
enfermas en el Hospital de Paula. 
<£3 
al que necesitaba para confiarle b 
mil pesos que le envió su padre de 
Buenos Aires, para donarlo a la Ca-
sa db Beneficencia y Maternidad de 
la Habana. Cuando trataban de esto 
asunto llegó otro Individuo, que al 
enterarse de lo que se hablaba se 
brindó para llevar el dinero a la Be-
neficencia, diciéndole al denunciante 
que lo acompañara en esa labor. 
El que se decía poseedor del di-
nero expuso entonces que estaba de 
acuerdo, pero que era necesaria una 
garantía en metálico. Rafael Gonzá-
lez ofreció 135 pesos y el individuo 
que se presentó últimamente quedó 
«n poner lo demás hasta 2,000 pesos. 
Fueron todos hasta el domicilio de 
Rafael González, y allí éste entregó 
sus 135 pesos, cuya mayor parte era 
en piezas de nikel de cinco centa-
vos, desapareciendo en el acto los 
• por infracción de la ley. 
Además practicó el escrutinio mu-
>rfa " ^ L ^ 6 ^ 0 1 1 ^ 1 1 6 era ln- nicipal de los colegios Pilar 3, Prín-
cipe 1, 2, 3, 4 y 5, Punta 1, San Fe-
lipe 1, Pueblo Nuevo 1, 2, 3 y 4, 
Puentes Grandes 1, 2, 3, 4 y 5 y 
San Francisco 2, o sea 19, que su-
mados a los 75 ya escrutados, dan 
91. Sólo faltan, pues, por escrutar, 
o7 colegios. 
El resultado de la votación en los 
cierta la suposición de Jovino, pues 
lo que le proponían era posible. 
• El Juez de la Sección Primera 
dejó en libertad a los acusados. 
ROBO 
Denunció a la Policía Ramona 
Bachanti Martínez, vecina de Mace-
donia y Casal en el-Reparto Betan-
court, que de su domicilio violentan-
do la puerta de entrada le sustra-
jeron un gallo y una gallina 
aprecia en ocho pesos. 
B R I L L A N T E M E N T E C E L E B R A 
R O N LOS R 0 T A R I 0 S E L 
" T H A N S K G I V I N 6 D A Y " 
MENU TIPICO.— MUSICA, ALE-
GRIA Y LEVANTADAS 
FRASES 
Celebraron ayer los rotarlos con 
una hermosa sesión la festividad de 
"Thanskgiving Day". La feliz Ini-
colegios escrutados es como sigue:' ciativa del entusiasta y activo Se 
Para Gobernador: Barreras 6,902, 
Sardiñas 3,929, Morales 669. 
Y para alcalde: Cuesta 5,9 28, La-
gueruela 4.134, Cartaya 2,077, Sán-
Que chez 779, Tamayo 566. 
Sospecha sea autor del robo yn in-1 
dividuo español, nombrado Vicente, ' 
del que iguor alas demás generales. : 
SE CAYO PATINANDO 
En la casa de salud La Benefi-
cencia fué asistido de la fractura 
del cúblto izquierdo el menor En-
j rique Rodríguez Córdova, vecino de 
Manuel de la Cruz 11, que patinando 
en su domicilio tuvo la desgracia de 
caerse, causándose la lesión citada. ' ? 
p a p u j a 
EL MEJOR DRIL DE ALGODON 
PARA TRAJES. 
OE VENTA CN TODA LA REPUBLICA. 
cretario del Club, señor Gutiérrez 
Lée Jr., culminó en un éxito fran-
co, tanto por la brillantez del ac-
to como por la extraordinaria con-
currencia de socios e invitados. 
Puede afirmarse que en la sesión 
de ayer obtuVo el Club uno de los 
más altos porcentajes de asistencia 
desde su fundación. 
La Banda del Cuartel General 
del Ejército amenizó la simpática 
fiesta, al comienzo de la cual fue-
ron ejecutados los himnos naciona-
les cubanos y americano. 
Loa rotarlos todos se cubrían du-
rante el acto con unos simpáticos 
gorros de papel, que llevaban en la 
parte anterior la rueda rotaría, y 
constituían un obeequi'o del celoso 
Gobernador del Distrito, D. Avellno 
Pérez. 
El menú, típico del "Día de dar 
tanda de tener todos algún motivo 
para dar gracias a Dios; el Dr. A l -
zugaray, que trazó un paralelo en-
tre los Peregrinos de 1621 y los 
nuevos horizontes que en la actua-
lidad se abren para Cuba, por lo 
FORMULA 
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Gracias" en los Estados Unidos, tuélcuaI. eegún dijo, cree llegado el 
e: siguiente: 
Apio frasco; almendras saladas; 
sopa de ostiones; galletas tostadas; 
pavo relleno; papas majadas; salsa 
de arándanos; salsa de menudos y 
cebollitas a la crema. Mantecado; 
pastel minee caliente y pastelitos. 
Sidra natural, café y tabacos. 
Durante la sesión, muy animada, 
usaron de la palabra Mr. Field, 
que habló del origen del "Thansk-
giving Day", diciendo, entre otras 
cosas, que data del año 1621 en 
que los Peregrinos da la Nueva In-
glaterra se creyeron en el deber de 
dar graciasa Dios, por haber cesado 
la serib de grandes vicisitudes y pe-
ligros con que tropezaban en sus 
afanes colonizadores; el señor Dar-
det, cuya palabra cálida, emotiva, 
siempre al servicio de los más no-
momento oportuno para que adop 
temos la costumbre norteamerica-
na del "Tbanskgivlng Day"; y el 
Dr. Filiberto Rivero, que expresó 
los motivos personales que le ha-
cían grata la festividad del día. 
A continuación usó de 1^ pala-
bra un distinguido rotarlo america-
na—exVIcepresidente de la Inter-¡ 
nacional—que asistía como invita-
do. Pronunció nobles y sentidas 1 
frases a la memoria de otro distin-' 
guido rotario y benefactor, que 
fué también Vicepresidente de la 
Internacional, y en una ocasión hu-
bo de renunciar a la Presidencia,1 
y de cuya muerte tuvo noticias ho-| 
ras antes de la sesión de ayer. 
Los rotarlos todos se pusieron de 
pié en señal de condolencia. 
Seguidamente el Presidente, Sr. 
Matcbeth, anunció que por ser día 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborsbiea 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
El domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
bles entusiasmos, arrancó/ los más i de duelo nacional el próximo jue<-
sinceros aplausos con una bellísima ves (diciembre 7), la sesión co-
oración que reprodúclremos en el 
próxltao número; Mr. Henderson, 
que tuvo también muy elocuentes 
rreepondiente al mismo se adelanta-
ba para el miércoles 6. Tenemos 
entendido que a esta junta asistirá 
frases sobre la alta significación j el Dr. Fernando Ortiz 
del "Thanskgiving Day", y circuns- Desués el rotario de Cienfuegos, 







Las telas mis propias pan 
•1 hogar, el recreo y el tra-
bajo. 
De venta en todas partea. 
Unicos distribuidores direc-
tos para Cuba: 
ETCHETEIRIA COIPART, IITC. 
Apartado 2051. Lamparilla 64 
HABANA 
" H o t e l A l m e n d a r e s " 
Inauguración de la temporada de invierno, con grandes refoTfaas, 
S á b a d o 2 d e D i c i e m b r e 
La famosa orquesta de Félix Ferdinando, amenizará las comidas. 
T c s - b a í i a b í c s l o s d o m i n g o s e o l a t e r r a z a 
Para separar mesas puede llamarse a los teléfonos 1-7581, 1-7582 e 1-7110 o al hotel Lafayette 
M-7969. 
Magnífico servicio de automóviles estilo de los Flfth Aveaue eútre el Parque Central y el hotel, 
costando el pasaje 20 centavos. 
^«encía TBUJILLO MARIN. C 7994 at. 
F A R M A C I A S QUE E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
VIERNES 
Jesús del Monte nQmero 61 i 
Concepción y Décima. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 402, 
Jesús del Monte número 218, 
Cerro número 756. 
Cerro número •40. 
17, entre F y G., (Vedado^ 
Línea, entre 16 y 18, 
Ulacla número 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Jíaloja y San Nicolái. 
* Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Revillagigedo y Apodaca, 
Esperanza número 67. 
Belascoaín número €15, 
Consulado nómeró 96. 
Neptuno y Monserrate, 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas, 
Luz y San Ignacio. 
Infanta número 121, 
Príncipe número 19, 
Caserío Layanó. 
Reina número 116. 
B»Ia(!Coaín número 1* 
Fernandlna 77. co a 
Jesús del Monte número 
San Miguel y Manrique. 
11 y M, Vedado. 
Belascoaín número 86. 
C e r v e z a m e m e d i a ? T r o 
9 
¡ocal un» «n «1 mlamo u " 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnalgufer reclamación en el 
•errldo del periódico en «1 Vedado, 
llámese al A-6201 
¿cénela en el Cerro 7 Jerta del Mí/nte 
Teléfono X-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C O N T R A S E Ñ A 
Siento el temor & que. con grave 
perjuicio del Erario, disminuyan mu-
cho en el próximo año las fehotaao-
„ « por tarjeta». Bien c verdad que 
no hay sacrificio que no se impon-
ga quien tiene gusto de enviar una 
cartulina que Heve su nombre y mu-
cho ma» si le acompaña algún titulo 
o cualidad- Pero el correo se ha pues-
to tan caro que no parece sino que 
; se reserva para tos anónimos y las in-
'vitaciones de boda. 
Sería una lástima que desmayaran 
en la costumbre de la tarjeta de año 
nuevo los que mantienen, aún, esta 
amable cortesía del pasado. Ha sido 
la relajación de costumbres la que ha 
dado al traste con la cultísima forma 
poique la vanidad por una partear la 
especulación por otra, le han quitado 
sinceridad a aquella senclla cartulina 
que era la representación de la pro-
pia persona. Hoy ha quedado como 
manera de anunciar un comercio o 
1 ejercicio de una profesión. 
Y es lástima, porque los colecciona-
dores van a sufrir un gran quebran-
to. El inolvidable José Antonio Gon-
zález Lanuza estaría desesperado al 
ver detenerse una documentación va-
liosísima para el estudio de la psi-
cología individual, porque su archivo 
de curiosidades eminentes era riquísi-
mo en lo que a tarjetas se refería. 
Tenía una que bajo el nombre del 
individuo decía: "Coronel", que va-
lía tanto, profesionalmente, como mé-
dico o abogado. Otra rezaba un tí-
tulo único: "Decano de los pasajeros 
del tranvía d^ Vedado." Ya ven us-
tedes que no es una broma la historia 
aquella del portugués que escribió en 
el registro del hotel: "Passageiro da 
primeira classe do vapor Vazco da 
Gama*'. Siempre es una recomendación 
y más efe¿livo a veces resulta para la 
confianza que ha de inspirarse una 
apariencia ostentosa que un cúmulo 
de virtudes ocultas, 
Pujs volviendo a las tarjetas, no e» 
posible imaginar lo que cabe en la 
mente humana cuando pone en ellas 
las cosas más peregrinas. Por eso La-
nuza las coleccionaba con cuidado re-
ligioso. Un- individuo había hecho im-
primir diagonalmente en cada esqui-
na de su tarjeta estas palabras: " V i -
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O . 
( P o r JACOBSSON) 
SONO L A F L A U T A POR C A S U A L I D A D 
li ta" , "desafío", "pésame", "despe-
dida". Parece que en el momento 
oportuno doblava la esquina corres-
pondiente y lograpa por este medio 
ultra-americano de brevedad confor-
table, ahorrar tiempo y explicaciones. 
Lo malo estaba en que pudiera con-
tundirse y en el momento de desa-
tar doblara la punta de la despedi-
da, o del pésame, q'ií era algo pre-
ir»turo si raba por muerto al adver-
jario antes de haberse batido. 
Parecen bromas estas cosas y son 
sin embargo muy verdaderas y no di-
go serias porque no quiero reír con 
Beaumarchais. Precisamente ahora es 
el chiste momentáneo de París (por-
que allí las gracias no tienen tiem-
po de durar más de veinte y cuatro 
horas) la tarjeta- de un Monsieur Riot 
que ha suscrito su nombre con estos 
títulos: 
Consejero Municipal 
Presidente efectivo del "Bordado 
verde" 
Liga para el desenvolvimiento Ma-
trimonial. 
Esta lafjeía hubiera sido inesti-
mable p í a el Dr. Lanuza y hubiese 
al momento nombrado socio corres* 
pondicnte ce la "General de loíun-
dics de la Isla de Cuba" al distingui-
•lo señor Riot. concejal del Ayunta-
miento de Farís. 
De modo que en todas partes cue-
cen habas y no debí reírme cierta vez 
que en Lisboa un señor me dio su 
tarjeta que llevaba la siguiente di-
rección: Rúa do Carmo números "127. 
128, 129. 130 e 131". Parecía el de 
ciertas casas del Vedado ¿no es cier-
to? Pues era mas lógico, porque aque-
llos números indicaban la puerta |y 
las ventanas I 
No es etraño por lo tanto, que unos 
pongan bajo su nombre: "Artista en 
pies y manos" para indicar que es 
quiropedista y maracure al tmismo 
tiempo; y otros se titulen como aquel 
de la comedia: "aspirante a preten-
efente de pasante de escribiente" lo 
que era una posición en medio de todo 
ya que los académicos mismos según 
decían en Francia eran "nada". 
Pero no está lejos el ver una tar-
jeta que diga: 
Fulano de Tal. Miembro de la Hur 
manidad. 
C R O M I C A S Á M E 1 I C A M A 
BENDITOS TIEMPOS 
J m c e © d a m L n l b r o 
Por P. GmALT 
Semblanzafl Oriéntale» 
Por W. Martínez Chablo. 
Hubo una época, hace medio si-
glo, en que estuvieron en boga las 
semblanzas a modo de caricatura en 
verso, o sea la definición de un In-
dividuo con cuatro rasgos cómicos. 
Manuel del Palacio publicó aquel 
famoso libro "Cabezas y Calabazas", 
en el que puso en berlina a los 
más distinguidos y los más voceados 
personajes de Madrid. Años después, 
un periodista habanero, Félix Za-
rrauz, publicó una porción de sem-
blanzas de gente de Cuba, y paro-
diando, o. más exacto, Imitando 
(porque lo cómico no se parodia) 
el libro de Palacio, lo tituló "Malan-
gas y Chayotes", editado en "La 
Propaganda Literaria". Zarra uz era 
un satírico mordaz y profundo que 
levantó roncha en mas de cuatro 
personadea. Muchos políticos, escri-
tores, hacendados, comerciantes y 
periodistas figuraban en el libro 
con una semblanza mas o menos 
ocurrente. 
Después, tanto en Madrid como 
en la Habana, aparecieron nuevos 
libros de esta especie, mas no pue-
do hacer memoria de ellos; y de 
entonces acá, me viene a las manos 
el libro de Wlfrido Martínez Cha-
blé, de Santiago do Cuba, titulado 
"Semblanzas Orientales", escrito 
con Ingenio malicioso, y con algu-
na intención, aunque con mas ten* 
dencia al bombo que a la sátira. 
Cada semblanza lleva una rarlca-
tura gráfica hecha por los más há-
biles dibujantes, figurado entre ellos 
Massaguer. las semblanzas litera-
rias son en forma de sonetos en los 
que el autor delinea la fisonomía 
moral del personaje. De dichos so-
netos, aunque con algún verso co-
jo, la mayor parte son correctos, y 
acabados, en los que se redondea la 
expresión de los más típicos puntos 
de vista del Individuo con muy ati-
nadas apreciaciones de sabor agri-
dulce. 
Las semblanzas del libro de Cha-
bles, a manera de acertijos, no lle-
van nombre. Hay que adivinarlos 
por la caricatura, y por las referen-
cias del soneto. Solamente en el ín-
dice general aparecen los nombres, 
y siento decir que, salvo una doce-
na, me son completamente descono-
1 cidos aun cuando son todos ellos 
j bastante famosos en Oriente, 
j Cuando yo escribía en el DIARIO 
; la sección de "La Prensa", hojeaba 
y leía lo más Importante de Santia-
i go de Cuba, como de otras poblacio-
j nes cubanas, y me eran familláres 
[sus prohombres en la vida social y 
j en el periodismo. De entonces acá 
| han transcurrido unos «seis años, y 
I he perdido la memoria de muchos 
j de aquellos nombres. Solo recuer-
i do a Carlos Redón, periodista a 
quien admiro y estimo por sus ta-
lentos y su noble carácter y de 
quien no tengo noticias hace dos o 
tres años; y reparo que su nombre 
no figura entre las "Semblanzas 
Orientales", ni el de su hijo, que 
es un notable comerciante de aque-
lla plaza. Sirva esta nota para en-
viarles mi expresión de cariño. 
Y volviendo a las semblanzas per-
sonales las tengo por un género de 
literatura que debiera estar en bo-
ga siempre porque se lee cen gus-
1 to y aviva el Ingenio de los escrito-
I res de percepción fina y de agudeza 
¡ psicológica que se presta a observa-
ciones y definiciones orlglnalísimas. 
Cada Individuo tiene una opinión 
particular do cualquiera de los de-
más hombres; cada uno sabe apre-
ciar en ellos un rasgo propio, una 
genialidad especial, un punto de 
vista que sorprende; y esta diversi-
dad de opiniones añadida a un ta-
lento agudo y sutil da lugar a muy 
interesantes juicios. 
Por supuesto que el sistema de 
deaarso llenar de simpatías o com-
promisos de amistad y compañeris-
mo no es el llamado a producir ma-
yor efecto en las lecturas. En las 
verdaderas semblanzas, tal como las 
escribieron Zarrauz y Manuel de 
Palacio, ha de haber sal, pimienta, 
vinagre, haciendo resal't&r en el In-
dividuo algún detalle chusco, algu-
(Continúa en la pág. DIECIOCHO.) 
EL CAPITALISMO ROJO EN RUSIA 
Nada más aventurado que prede-| 
cir. Cuando Lenlne y Trotzki conclu-
lyeron con el triunfo efímero de Ke-
•rensky, el que esto escribe se creyó 
¡en terreno muy seguro prediciendo 
¡que el triunfo de los eovietistas ee-
¡lía tan corto como el de Kerensky. 
Desde entonces este cronista no ha-
1 ce predicciones sino acerca de lo que 
va a ocurrir en mJl o dos mil años 
Imás, cuando todos los que lean eus 
crónicas y el cronista mismo hayan 
¡muerto, y nadie pueda echarle en 
;cara sus errores. 
El hecho es que Lenlne y Trotzki 
son los dos hombree qua han estado 
en el poder éh Europa por más tiem-
po; desdo que concluyó la guerra, 
exceptuando a Lloyd George, que 
acaba de caer. 
La bandera que enarbolaron estos 
hombres en Rusia fué la del comu-
nismo rojo. Se han conservado en el 
poder, principalmente, porque han 
ido haciendo concesiones en favor 
del régimen que combatían, en favor 
del capitalismo. 
Solo que el capitalismo de Lenlne 
no es todavía en absoluto—y acaso 
no vuelva a serlo— el capitalismo 
del resto del mundo. Es un capitalis-
mo rojo, como principia a llamár-
sele. 
Es interesante escuchar cómo ex-
pone hoy día Trozkl su programa JO-
cial presente. Un corresponsal de 
"The New York Times" lo acaba de 
entrevistar a nombre de su diario. 
¿El reconocimiento de los Esta-
dos Unidos? dijo Trotzki al corres-
ponsal. ¿Qué es el reconocimiento.? 
Yo respiro tan libremente, veo con 
, tanta claridad, hago todo lo que me 
da la gana, reconozcan o no los Es-
tados Unidos a la Rusia sovietista. 
i Cree Trotzki que el reconocimien-
!to traería como confiecuencia la rea-
¡nudación de las relaciones comercia-
les de los dos países y eso sería de 
¡ventajas mutuas. El que no haya tal 
comercio, agrega, podrá retardar 
'nuestro progreso, pero no detenerlo. 
1 Todavía hay, dice Trotzki, un blo-
Iqueo económico de hecho contra Ru-
e.b, aun cuando lo niegan los países 
capitalistas. A pesar de esto, agrega, 
el país se va reponiendo lentamente, 
y a la postre, saldrá ganando porque 
i deberá su éxito a su propio esfuerzo. 
Sin embargo, le dice el corres-
ponsal, ustedes han inviUdo al ca-
pital extranjero a venir a Rusia. 
1 ¿por qué no? contesta Trotzki, 
^ a revolución social rusa trata de 
conservar todo lo bueno que la civi-
lización ha producido. Durante siglos 
los pensadores y los trabajadores del 
'mundo han desarrollado métodos de 
organización, han perfeccionado In-
venciones, han ensayado y mejorado 
'métodos administrativo. Seríamos lo-
cos si rehusáramos los adelantos de 
la civilización po reí solo hecho de 
i que estos adelantos se deben a las 
naciones capitalistas. En consecuen-
cia, Invitamos al capital extranjero 
para que venga a enseñarnos los más 
fefitientes métodos Industriales mo-
dernos. 
"La revolución social, dice, no tle-
•-np prejuicios. No es una negación es-
'túpida. No es la destrucción. Es pro-
greso. Uetedte, en sus países capi-
talistas, creeu ^ue su sistema es la 
| cima de la clvilitaclón. Pero nosotros 
creemos que todavía puede haber 
progreso, que se puede encontrar al-
go mejor, Aceptamos lo que ustedes 
Por Tancredo PDíOOHBT 
tienen de bueno y vamos a algo su-
perior. 
Que el régimen sovietista tiene fe 
en su triunfo dlc* Trcízk» que que-
da probado con el hecho de que 
allá no tienen miedo de hacer que 
el propio régimen capitalista vaya 
a competí^ en Rusia con el régimen 
comunista. Esta competencia de los 
dos regímenes, agrega, no la tole-
ran los países capitalistas. 
En ralidad, 1 régimn actual de 
la Rusia es, en muchos aspectos tal 
como el régimen capitalista de In-
glaterra, Francia y los Estados Uni-
dos, Hay muchas Industrias en ma-
nos del Estado, Pero también las 
hay, particulares. En éstas el go-
bierno tiene acciones; es decir, una 
parte de las utilidades va directa-
mente al Estado. 
¿Pero no ocurre lo mismo en los 
demás países? Los impuestos, espe-
cialmente los impuestos progresivos, 
que a veces llegan hasta el sesenta 
por ciento de las ganadas, no equi-
valen a que el Estado sea co-dueño 
de las empresas Industriales y co-
merciales privadas? 
El régimen sovietista se va apro-
ximando más y más al régimen ca-
pitalista, y el régimen capitalista 
va siendo la realidad, en el hecho— 
le demos o no este nombre—más y 
más comunista. El rojo y el blanco 
se mezclan, como en la paleta de 
un pintor que pinta la aurora en su 
Paisaje. , ¿̂AMÁÉÜMSL 
ANDALUCIA 
Para un libro de Francisco Cuenca Biblioteca de Autores Andatacea 
. V I I I 
Por Francisco Vlllacspesa 
Por su encastillamiento orgullo-
so dentro de los límites restringi-
dos de sus propios círculos locales, 
y por su desdén aristocrático por 
toda plebeya exhibición, Andalucía 
permaneció durante muchos años 
desconocida en absoluto para el res-
to de España y hasta para los mis-
mos andaluces. Faltaba el libro, ge-
neroso y entusiasta, que divulgara 
el florecer, casi fabuloso, de su cul-
tura; que esparciera a los cuatro 
vientos el rumor germinal y augu-
rante de tantas colmenas de pensa-
dores y dé artistas como están la-
brando "en la sede severa de la so-
ledad y del silencio", los panales 
desbordantes de mieles de oro del 
mas glorioso porvenir. 
Y este libro, tan esperado y tan 
necesario, se acaba de escribir en 
América por uno de los andaluces 
que mas se Interesan por los pro-
gresos y los prestigios culturales de 
su región: mi viejo amigo Francis-
co Cuenca, el celebrado escritor, de 
pluma ágil y Jugosa, sólida prepa-
ración y prócer abolengo Intelec-
tual. 
Hace ya un año que con el tí-
tulo de "Biblioteca de Autores an-
daluces contemporáneos" apareció 
el primer volumen de esta obra mag-
na, destinada a descubrir a Andalu-
cía y a poner de relieve la labor 
ciclópea de los andaluces en todos 
los órdenes de la actividad humana 
durante los últimos ochenta años. 
Con sobriedad castiza de estilo, una 
copiosa documentación y un gran 
sentido crítico, en la mas noble 
acepción de esta palabra, Francis-
co Cuenca, comenta y estudia, cla-
Advertimos a cuantos es-
pont ineamente nos envían 
artículos, que no devolvemos 
los origínales n i sostenemos 
correspondencia acerca de 
los mismos. 
siflca y ordena, las obras t.m múl-
tiples y tan diversas de cerca de un 
millar de escritores andaluces, exal-
tando ponderadamente valores con-
sagrados, creando nuevos, seleccio-
nando algunos y dando a todos el 
nivel Justo que les corresponde con 
arreglo a la más imparcial de las 
revisiones. ^ 
Estos trabajos silenciosos y pa-
cientes de búsqueda e investigación, 
de -comentariar y apostillar milla-
res de volúmenes y seleccionar^y or-
denar copiosos datos biográficos y 
bibliográficos ,requieren una Indo-
mable fuerza de voluntad, una gran 
¡ serenidad de espíritu y una comple-
ta independencia económica que nos 
permitan consagrarles por entero 
todas nuestras energías y activida-
des cotidianas. 
Emprenderlos, robando para ello 
horas al sueño y descanso a ios mús-
culos, sacrificando los pocos momen-
tos de tregua y de ocio que nos 
concede la despiadada brutalidad 
de la lucha por la vida, es acto he-
roico que muy pocos son capaces de 
realizar y que todos, sin embargo, 
debieran comprender y estimar en 
su justa valoración. 
Y esta heroicidad la viene reali-
zando, altruistamente, en pró de la 
cultura andaluza, desde muchos 
años, Francisco Cuenca, el periodis-
ta infatigable, entusiasta y culto, 
que tanto en España como en Amé-
rica ha tenido que cumplir tiempre 
la Inapelable sentencia bíblica "Ga-
narás el pan con el sudor#de tu 
frente." 
El estilo de este escritor respon-
de, como su carácter, a una concep-
| ción sobria y austera de la vida, del 
/arte y de la ciencia. Es conciso, po-
dado de toda hojarasca verbal, casi 
lapidario. El lenguaje es solo el ve-
hículo indispensable del pensamien-
to maduro ya, que toma a veces, la 
luminosa consistencia del diaman-
te. La agilidad casi alada de BU 
pluma, sabiamente entrenada en el 
vértigo de la hoja volandera, no de-
Ja escapar ni el más rápido matiz 
ni la mas fugitiva belleza; ni hay 
nada tampoco, iombra de ala en 
"Esta época materialista y pedes-
tre en que vivimos. . , ." , me dice us-
ted en su últir-a carta. 
Ah, señora, ¡qué fáciles, qué cómo-
dos no serán los senderos trillados 
cuando usted misma, que ama la re-
beldía de echarse a campo traviesa, 
no sabe, a veces, evadirlos! 
Porque usted no se picará, amiga 
mía, si le digo que esa crítica que us-
ted hace de nuestro tiempo me paie-
ce tan común como irrazonable y fa-
laz. Antaño todos la hicieron; hoga-
ño, todos la hacen; y siempre sin gran 
justicia, y yo me pregunto, si inevita-
blemente. 
No hay duda, señora, de que los 
hombres de una época cualquiera no 
solemos tener perspectiva sobre ella, 
ni juzgaría con la pureza de criterio 
con que fijamos los méritos del pa-
sado. 
Por pureza de criterio entienda us-
ted ausencia de sentimentalismo. El 
juez de sus contemporáneos es siem-
pre más o menos romántico; sólo co-
mo posteridad somos aproximadamente 
razonables. Cervantes, ya en su época 
(época caballeresca e hidalga, si algu-
na hubo^' puso en boca de Quijano 
nostálgicas evocaciones de la "dicho-
sa edad y dichosos siglos aquellos" del 
pasado. Después de él y aún antes, 
recuerdo en la literatura de otros paí-
ses semejantes añonanzas, y ayer mis-
mo, leyendo a Fígaro, vi cómo este 
Pobrecito Hablador declamaba, en ple-
na reacción romántica, contra el siglo 
XIX, "siglo harto matemático y posi* 
t i v o , . . . en que los caminos de hie-
rro pesan sobre la imaginación como 
un apagador sobre una luz." 
En nuestro día, no se diga. Simple-
mente porque hay guerras (aunque 
siempre las hubo), porque hay trusts, 
donde antes traficantes o mercaderes; 
porque se ha avanzado tanto en el 
aprovechanriento utilitario de la na-
turaleza, el romanticismo sigue vol-
viendo ojos lacrimosos hacia pasados 
de hipotética idealidad; y si me ex-
ceptúa usted al fuerte Verhaeren de 
los belgas, que ha cantado al carbón 
y al hierro de las máquinas, y a Whit-
man, el yanqui robusto, que acordó 
en su lira la trepdación del Norte mo-
derno, yo no sé de poeta alguno de 
hoy que no se crea llevar en sí el al-
ma anacrónica de un siglo mejor. 
Sentimentalismo, le decía a usted. 
Es decir, en el fondo, una adoración, 
no de realidades antiguas ni de claros 
conceptos, sino de palabras añejas y 
poéticas—una nostalgia de vocablos. 
Nunca hubo—¿quién no se atreve 
a asecnirarlo?—días ideales, en'que los 
humanos sacrificaran el yantar al en-
sueño, la experiencia provechosa al 
halago imaginativo. A los argonautas 
que fueron en busca de la Cólquide 
mística, la fábula les atribuye el án-
dente material de un vellocino rubio 
como el oro (este mismo oro de que 
estaban hechos nuestros luises y nues-
tros centenes). El Santo Grial era 
una ingente esmeralda: sin lo c«;al 
acaso no tentara a Lancelote y a los 
demás caballeros de la Tabla Redon-
da y del Rey Arturo. Los mismos cru-
zados que se aventuraron al rescate 
del Santo Sepulcro, ya sabe usted có-
mo cuidaron, al regreso, de apertre-
char sus valijas con especies y cstófas 
orimtales. 
En vano idealizará usted tanto el 
amor platónico dd Petrarca, de Ron-
sard, con los demás de la Pléyade, 
aue no vea, en esa casta exaltación 
de una amada abstracta, un fondo de 
¡convencionalismo poético (lo que equi-
vale a p/osa), coincidente con una rea-
lidad erótica, libertina y trivial. 
En fin, ¿quién no sabe que los tro-
veros y juglares de la Provcnza arcai-
ca vendían sus baladas y sonatinas 
por el albergue de una noche, algún 
justillo de desecho, o, con los lacayos 
y los pajes, "un vaso de buen vino"? 
Es decir, que cuando se miran cí-
n'camente y sin perjuicio a los pasa-
dos ideales en que quisieran haber 
nacido nuestros poetas, se adivina 
siempre—y a veces se infiere por mu-
chos indicios—cómo el prurito de os-
tentación, de bienestar material y de 
lujo y medro, cooperaba con el sen-
timiento loado de la deidad del ries-
go heroico o del honor. 
Aquellos tiempos tuvieron su vul-
garidad. Y debió ser—dígase lo que 
se diga—una vulgaridad mas mani-
fiesta y menos cludi'ble que la nues-
tra, por cuanto no había esos ade-
lantos materiales que hoy simplifican 
nuestra adaptación al medio, o por 
mejor decir, adap'.an el medio a nos-
otros, refinándolo y embelleciéndolo. 
Sin embargo, al pasado se le n¿o-
ra, y al presente se le tiene en me-
nosprecio. ¿Es, como dijo el poeta, 
que cualquier tiempo pasado fué me-
jor} —N0 lo fué El poeta sólo dice 
que la fantasía \t presta al ayer ios 
adornos que el hoy sueña. si hoy 
soñamos, es porque en este día senti-
mos actual y áspera, la realidad pe-
renne de las cosas. 
Del pasado hemos dicho conceptos 
ideales, en parte por solazadora espe-
culación, como el preso ve en la liber-
tad rosicléres quí no le encuenlri 
cuando la recobra, Pero las más de 
las veces, señora, esos conceptos nos 
vienen .<je las pahbras viejas con que 
asociamos los días pretéritos. Cosa ra-
ra. Pensando sobre el pasado, se for-
ma la idea en la palabra, así como, 
al contrario, para describir el presen-
te, formamos la palabra del concep-
to previo. 
Revise usted sus aficiones a las vie-
jas edades mejores, y verá usted que 
casi íjempre se fundan en voces de 
entonces: cruzada, caballería, torneo, 
romance, trova, dama y dueña, grft-
güestos, pune mor, hidalguía, blasórt... 
¿Para qué más? Su afición es, a « 
galo con franqueza, logolatría—Ja 
añoranza de vocablos cuyo conteni-
do real usted no concibe netamente, 
o si lo concibe, verá que corresponde 
hoy día a realidades actuales e idén-
ticas, sin encanto para usted porque 
se las llama por otros nombres... 
Y así también, cuando pasen iróni-
cos los años esas palabras que a us-
ted hoy le parecen índices de nuestro 
"materialismo" o de nuestra prosa, co-
brarán una sugestividad poética, ci-
frarán las nostalgias del futuro y da-
rán pie a sabe Dios qué fantásticas y 
consoladoras idealidades. 
¿Cree usted, amiga mía, que sus 
nobles abuelos hablaban del vals y del 
qu'trín, por ejemplos, con la unción 
devota que usted presta hoy día a esos 
nombres de cosas viejas? Para ellos, 
estoy seguro, sería tan banal como pa-
ra usted referirse al fox-trot o a su 
limosipa. Y cuando los biznietos de 
Cheché se topen algún día, en un vie-
jo anaquel con la edición de Mon hom-
me o la fotografía amarillenta de su 
Cadillac, como entonces se viajará en 
avión y se bailarán aires congos o t i-
betanos. d;rán nostálgicamente de es-
ta época "materialista y pedestre": 
— ¡Benditos tiempos aquellos, los tiem-
pos de la abuela Cheché I 
Jorge MAÑACH. 
! el azul o chispa de rocío entre la 
hierba, que no descubra y aprese 
1 su pupila voraz y certera de gerl-
I falte del periodismo. 
En este nuevo volumen "Museo 
de Pintores y Escultores andalu-
ces", investiga con la misma pa-
1 cíente escrupulosidad, analiza con 
j el mismo voluntarioso cuidado y 
exalta con Igual fervor y entusiasmo 
la labor asombrosa de mas de seis-
cientos pintores y escultores, la 
mayor parte contemporáneo"» nues-
tros. Prestos también a caminar 
por el mundo, como nuevos heral-
dos de las glorias preclaras de An-
dalucía, esperan en las prensas una 
1 Galería de Músicos y Artistas anda-
luces" y un "Apéndice de Escrito-
res andaluces" en el cual incluye 
mas de trescientos nombres traspa-
pelados en el primer volúmen de 
esta "Biblioteca". Todos esfos l i -
i bros, unidos a los que tiene en pre-
' paración sobre "Arquitectura e In-
geniería andaluzas." "Escritores 
j científicos y didácticas" y uno In-
teresantísimo referente a "Orfebre-
ría e industrias artísticas", serán 
los mas altos y valiosos exponentes 
de la cultura andaluza. 
¡Y qué inauditas sorpresas nos 
reservan en sus páginas estos vo-
lúmenes! ¡Cuántos tesoros tabulo-
sos, cuantas riquezas Inconcebibles 
que creíamos ajenas, nos resul'tarán 
cosas propias, como arrandadas a 
los veneros Inagotables de esta ben-
dita t ier ra! . . . Y al terminar su 
lectura, asombrados hasta la alu-
cinación por el relampagueo fas-
cinante de tanta y tantad belleza, 
por el desbordamiento oceánico de 
tanta maravilla Insospechada, por 
la acumulación, caótica do tanto 
nombre glorioso, sen'tl» ios. ya que 
no mas cariño, más r4 >eto y más 
fanática adoración por\ ;sta madre 
augusta, tan hiperbólicamente fe-
cunda, que da cada hora múltiples 
y más portentosos alumbramientos 
de nuevos y proteicos ideales.., 
Y ahora, ¿qué dirán los guaca-
mayos vocingleros, divulgadores de 
la gárrula leyenda de la pereza an-
daluza? 
Si siendo los andaluces tan pere-
zosos, han sido siempre los más fe-
cundos y los más sólidos sostenedo-
res y propagadores de la grandeza 
española ¿qué habrían hecho si les 
hubiese dotado la Providencia de 
la actividad Infatigable, el orden 
metódico y la perseverancia tozuda, 
de que 'tanto alardean otras regio-
nes, que a pesar de estos alardes 
aun no han producido, todas juntas, 
ni en calidad ni en cantidad cose-
chas tan pródigas y exuberantes? 
¡Bendita tierra donde la pereza 
es tan diligente! 
Prosiga mi viejo amigo Francis-
co Cuenca desenterrando los teso-
ros ocultos y los nuevos filones que 
se encuentran a cada paso entre las 
ruinas gloriosas y los escombros sa-
grados de tantas civlllzacioneg. Com-
plete su obra, para hacerla defini-
tiva, con una "Guía monumental" 
de Andalucía y con Antologías y 
Florilegios de todos sus pensadores 
y artistas latinos, árabes, hebrai-
cos y castellanos; y así habrá rea-
lizado la más trascendente y ejem-
plar reivindicación de la cultura an-
daluza. 
(Continúa en la pág. DIECIOCHO.) 
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ANO XC 
El Handioap Inaugural fué Ganado por el Insumergile "SEA PRINCE" 
U N H O M E R U N D E L Ü Q U E Y U N M E E B A G -
G E R D E T O R R E S , D I E R O N I T i N C O L O R R O J O 
S U B I D a A L J W A T C H í D E A Y E R 
anorET^ AXGEIi GOXZWLES HIZO mCAl yARIAXTES EX SU L I -
NB TJP, QUE DIERON' UX RESUI/TADO SATISFACTORIO. 
— MERITO ACOí-VEA PERtDIO E l i NUMERO CO-
RRIENDO OOMO\ UN "Pl 'R SANG" DETRAS DE 
UNA PELOTA '.BATEADA POR TORRIENTE 
Miguel Angel González y nadie .que he encontraban meüdoa doíde 
más que él, debe estar a estas ho- (¡que te inauguró la contienda, pes-
ras satisfecbo del primer tniunfo pues de esta jugada empezaren los 
Labanista en el Campeonato P;rofe- rojos a batear y a jugar como para 
aional de 1923. "Mike" probó su 
team eu la serie contra el "Almen-
daree" y en seguida se dió cuenta 
que tenía que reforzarlo, pues con 
los bateadores que en su line up 
contaba no se podía ir muy lejos, setí" iiaecr «n los seis mmngs 
El manager rojo quitó del line up 1 tan\t»6. 
a Denis y a Jiménez y él fué a ocu- I A continuación va la forma en 
^ar la inicial y dispuso que Juaitjque umbos teams dieion loa hits 
Torres fuese el compañero de bate-1 que aparecen apuntados en el 
ría de Adolfo Luque. Y para cubrir Escore: 
«1 puesto do Jiménez se hizo de otro 
Jiménez, de "Pata Jorobá", y con 
este cambio logró meter dos batea-
dores más en la novena, que era el 
defecto que ella venía adoleciendo. 
Es cierto también, que el pitcher 
del "Marianao" se presentó lanzan-
do bolas muy inofensivas, siendo 
bateado con bastante facilidad por 
los sluggers rojos pero a pesar de 
ello, los muchachos de "medias ro-i "borne run" (como dicen los mu 
comerse la ptlota. Su pitcher Lu 
que. también apretó el brazo, em-
pleó el cerebro y el resultjado no 
pudo ser más satlsfactario: una só-
,a carrera pudieron ios "maiiamn-
es-
S E A P R I N C E G A N O E L H A N D 1 C A P I N A U G U R A L 
D E L A T E M P O R A D A 
L a Be l l a de E l i zabe thown s igue de Reina de l a P i s t a - E l p ú b l i c o le t iene miedo a las 
m á q u i n a s 
Marianao. . . . 220 100 031—9 
Habana . . . . 010 110 21x—6 
Por lo que se ve los del "Ma-
riaaao" no son bultos en el depar-
tamento del batting, pero sus ba-
tazos^ no produjeron lo que los tran-
cazos de los "canillitas", por que 
de la'onedia docena que conectaron 
éstos kay uno de la categoría de 
jas" mostrábanse más agresivos 
que en sus anteriores juegos, no sa-
bemos si por que se creían más 
fuertes o por que su manager salió 
ayer a dirigirlos desde la línea de 
coaching, que fué este otro detallo 
que mostró a todos que "Mike" 
quería ganar. 
Los muchachos del "Marianao" 
fueron los primeros en anotar de-
bido a que Luque se presentó fio-
chachos ; por los placeres) y dos de 
"three hagguers". Así que, si con-
tamos el primero por cuatro, y los 
• otros dos! por tres, cada uno, llega-
jmos a la conclusión de que el "Ha-
íbana" bateó 13 "jiles" de una base. 
A estas horas aún deben estarle 
"silvando" al p!tcher Silva el ba-
tazo de Luqwe y el del Torriente. 
Nos agrada la victoria habanista 
por aquello áe que ya era hora de 
Para más i'nformes, 
F^ránquiz". 




















jo en la entrada inicial, y con uní' cue se "estrenasen", pero lo de los 
tablazo de tres bases de Manolov btazos ' lo sentimos más que nada 
Cueto y un indiscutible dp Mérito,» por el del Torriente, que fué el que 
log dos por el left, hicieron la pri-I^hizo emprender una veloz carrera a 
mera anotación. i Mérito Aooata, allá por los predios 
En el segundo acto empezaron ¡̂ le la bandera, carrera que dejó sin 
loa rojos. M5guel Angel se embasai aire al "sprinter" marianense 
por base por bolas, va a segunda Hasta el sábado, que ts el día 
por un balk de Silva, y desde ahí .del pueblo, 
hasta borne, con una vfelocidad tre-^ 
menda, por hit de Torriente por el 
centro. 
Eq el cuarto acto anotaron dos 
carreras más por un tremendo ba-
tazo de Luque, que le valió de bo-
rne run. Metió la esféride detrás de 
uno de los carteles anunciadores 
que hay por el left. Cuando el ba-
tazo Jacinto se encontraba en la Ramírez, \ l f 
tercera. 
Y en el séptimo round, que fué 
donde el "Habana" aseguró la vic-
toria, hicieron tres carreras, las úl-
timas anotadas por ellos. Este in-
ning lo abrió Luque, a quien el pit-
cher Silva, tejixeroso de que le vol-
viese a poner la pelota del tamaño i Silva, i * 
un garbanzo, le dió la base por jj.o\*& sin pasarle un solo strike; 
Guerra batea rolling al pitcher y es 
forecd-out Luque en la intermedia, 
quedándose Marcelino en la itoicial; 
Quintana logra esperar y obtiene 
un Ubre tránsito; le toca a Torres 
con dos en bases, y éste se despren-j 
de con una toletada por el jardín I López, 3b. 
central que limpió las almohadillas i Jiménez, 2b, 
y él llegó descansadamente ^ la ba-¡ Calvo, cf. 
se de las angustias, pero ahí no es- González, Ib 
tuvo mucho tiempo, debido a que | Torriehte, If. 
Lopito, el siguiente bateador, pegó i Luque, p. 
a la bola de hit por el left, y To- \ Guerra, rf. 
rres pudo hacer la carrera del cíe-; Quintana, ss. 
rre habanista que complataba la í Torres, c. 
media docena. 
En el octavo lograron los azules Totales 
hacer una carrera más para su seo-1 
re, que no sirvió mas que para | Anotación por entradas: 
r-miper el hielo. Esa carrerita fué Marianao . . . 100' 000 010— 
hi-'ha por Mérito, que ganó la ini- Habana. . . . 010 200 20x— 
cial por bola ocupada en sacar en • 
Ex. Oriental Park. Sos mag-níficos aspectos de la tarde de ayer en el Hipódromo de Marianao al Inaugurarse i» tto-
vena temporada hípica con el mayor lucimiento y entusiasmo. En el grabado superior se ve la Ueg-ada a la meta de 
los caballos en la primera carrera, el número 3 es Oowitbin, que ocupó el segundo lugar. En la parte Inferior >nn 
aspecto general de la concurrencia frente al Oran Stand. . 
34 1 » 24 11 
HABANA 
y . c. H . o A. E. 
26 6 ó 27 
SUMARIO: 
Home runs: A. Luque. 
Three base hits: M. Cueto; 
segunda a Cueto; desie la primera, 
Mérito Acosta fué hasta tercera 
t i batear de hit por el r.'ght. Cha-
cón, y con otro terapéutico de To- Torrea; C. Torriente. 
rán, pudo entrar en la accesoria. Two base hits: B. Acosta. 
La jugada de la tarde que dió | Stolen bases: M. Guerra, 
vida al team habanista, fué en núes ¡ Double plays: Quintana a Jiménez 
tro cencepto, el double play r-iali- a González. 
zado p^r Quintana-Bienvenido-Gon-1 -Struck out: Luque5; Silva 2. 
üález, en el tercer acto, cuando con i 
r.u out de Cueto, que bateó fly a 
Sea Prince, el neurasténico hijo de Sea 
King: y Danceres», agregó su nombre a 
continuación del de General J. M. Gó-
mez como g-anador del Handlcap Inau-
gural da la temporada de 1922 a 192:5, 
El numeroso público que concurrió a la 
apertura, esperaba que el hermano en-
tero de Breadman, o séase Buddie Kean, 
y Cromwell, se disputaran la victoria, 
pero la mala airancada eliminó al pri-
mero y al segundo ya empiezan a pe-
sarle los afloa, por cuyo motivo, des-
pués de tomar la delantera en la recta 
final, se debilitó, permitiendo que Sea 
Prince lo pasara. 
La tarde no pedomes decir que fué 
ideal, pues el viento soplaba con bas-
tante furia, lo que, además de molestar 
a los fanáticos, hacia que los caballos 
al recorrer la recta lejana" tuvieran qué 
luchar contra los embates de Eolo, y 
quo los tiempos invertidos en los itine-
rarios sufrieran proporclonalmente: pe-
ro un ejército de fanáticos respondió a 
los grandes esfuerzos realizados por el 
siempre afable General Manager Frank 
J. Bruen, llenando desde temprano la 
amplia nave del bettlng ring, el espa-
cioso gran stand y la aristocrática ex-
tensión del Club House, donde se dió ci-
ta la mayor parte de nuestro mundo ele-
gante. 
Sin embargo, desde que entré en el 
Hipódromo, noté cierta frialdad en la 
atmósfera, no se si motivada por la éter 
Jacinto, Mer.to gana la primera 
por buse por bolas y al batear Cha-
cón de rolling al shor^ éste acepta 
y tirando a "Pata Jorobá", r éste 
a su managei, completaron el Do-
ble, f;je como decimos antes, fué 
gl que les sacudió el marasmo en, en el noveno. 
Bases on balls: Luque 2; Silva 7 
Dead balls: Silva a Jiménez. 
Balk: Silva. 
Time: 1 hora 55 minutos. 
Umpires: V. González, (homo); 
Magriñat (bases.) 
Scorer: Julio Fránquiz. 
turo esfuerso . SI agregamos a esto 
que fué pateado severamente en el post, 
podremos comprender el motivo por el 
cual al doblar la curva de las angus-
tias pasara a ocupar la Presidencia 
Cromwell, el único caballo en el cual 
se nota el extrafio fenómeno de que el 
movimiento de rotación de su cola no 
equivale a la remdición incondicional y 
ab soluta. 
Pero todavía no se hallaba este a sal-
vo, pues Sea Prince, el caballo de Mr. 
Swan, quo por una crueldad de la suer-
te no pudo contemplar la carrera d*! 
ejemplar que, con Don Pepe, constituye 
BU mayor orguMo, iniciaba el preludio 
de uno de sus más enérgicos finales. 
Flelds aprovechó una brecha junto a la 
cerca para pasar por «Ha a Sea Prince 
y, en unos cuantos brincos, antes de 
que el asombrado Cromwell se diera 
cuenta del cataclismo que le venta en-
cima, se vló relegado a un puesto se-
cundarlo, mientras el hijo de Sea Klng 
se adelantabas la victoria, proporcionán-
dole a su propietario, además de un r i -
co premio, el placer de poseer el ejem-
plar triunfante en el primer Handl-
cap de la temporada, 
Cromwell se conformó con el segun-
do lugar y Tony Beau, que ha aprendi-
do a correr bien en todas las pistas, se 
adjuslcó el tercer hueco. 
En la otra justa ne importancia se la 
tarde, que sobrepasaba al mismo Handl-
na desaparición de aquel cuyo puesto' c*P «n la calidad de los contendientes, 
trato tan vanamente de llenar; la au-
sencia del gran Ramón María, Andrés 
Petlt, que celebraba ayer su santo, le-
jos del espectáculo de que tanto gus-
tó, en un Sanatorio o Hospital neoyor-
quino, o que si realmente todo dependía 
de la eliminación del jardín zoológico,! magnitud. 
la bella de Ellzabethtoyn, libre ya de la 
Influencia del viejo Hoffler y de las 
Infames montas de su hijo, probó que, 
aunque en el Norte no gane una carre-
ra, en Oriental Park ha sido, y seguirá 
siendo siempre, una estrella de primera 
M A Ñ A N A P E L E A R A N E L E S P A Ñ O L A N D R E S 
B A L S A Y E L A M E R I C A N O J A C K B R U N O E N 
E L S T A D I Ü M 
ARAMIS XOOi PINO HARA SU PRIMER^ SALIDA COMO PROFE-
SIONAL.— PONCH DE LEON CON PUBLES EN EL SEMI 
FIXAL DEL PROGRAMA 
En el Stadium de Marina e In-|no resulte muy lucida, que no se 
íanta se han de encontrar mañana marquen elegantemente los golpes, 
Idos boxeadqres del peso completo: 
dos heavy weights, uno español, y 
!otro americano. 
El español es Andrés Balsa, a 
quien va conocemos por su pelea 
con Fierro, en la que reeultó vence-
dor por su indiscutible valentía y 
BU 'enorme resistenc*. De eso no 
Observaciones: X bateó por Silva \ Ü ? " ^ CUya nefanda existencia en otros Dr. Hickman, debido a sus maravlllo-
días más felices habíamos conspirado. 1 sas prácticas de días pasados, era itp 
j Público y dinero había para jugar y ¡favorito de even money, pero no corres-
I las operaciones del día fueron altamen- i pendió a las numerosas esperanzas e 
te satisfactorias para la empresa, pero ¡ Ilusiones puestas en él arrancando en 
se notaba (̂ sde el primer momento que | buen lugar, fué reservado por su jockey 
los ppntos fuertes estaban retraídos y 
que buscaban en vano la cotización del 
bookmarker, que les permitiría lanzarse 
sobre un Marlonette o un Harlock, que 
parecían imposibles de Jugar en las má-
quinas, por no existir la necesaria com-
pensación que proporcionan las cantida-
des que pe juegan en contra. 
Altamente satisfecho quedó Mr. Bru.en 
del resultado práctico del primer día, 
pero no permitirá, admitiendo su supe-
rioridad en conocimientos de los deta-
lles interiores de las carreras de caba-
llos y atribuyendo la mencionada frial-
dad, er paVe, a 1* Que siempre existe 
en los primero» días; que no me conven-i pecto a su lr|achable y jamás discutida 
aa la acogida dada en la tarde de ayer honradez, 
que no luzcan como dos estrellas 
Pero en cambio debe tener con-
fianza el público que ha de ver a 
dos hombres batirse a puñada lim-
pia, hasta que uno de los dos que-
de rendido sobre el tablado, lla-
mando a los espíritus y bajo el de-
do fatídico del réferee contando los 
hav quién dude, lo mismo que de-tiempos. 
la legalidad de la pelea, cosa que r Ambos boxers «e han entrenado 
acaba de comprender y de darlo a 
conocer públicamente la Comisión 
Nacional de Boxeo, como publica-
mos en otro lugar de estas pági-
nas eiendo muy conveniente que es-
te veredicto de la Comisi'ón de Bo-
xeo se dé a conocer para disipar to-
da sombra, por lijera que sea, que 
pudiera traer al ánimo alguna du-
da en lo que respecta a los procedi-
mientos y diáfanos resultados de 
aquel memorable encuentro, donde 
resultó triunfador el campeón de 
España. 
Jack Bruno ea el contrario con el 
que subirá al ring Balsa. Este Jack 
es un tremendo muchachón de seis 
piez y tres pulgadas, una especie 
¿e Jess Wlllard, de mucho nemo 
y mucho hueso, teniendo la venta-
ja de los pocos año*, 22 en total. 
Y si bien es verdad que ésta es una 
gran ventaja de parte del pugilista 
americano, en lo tocante a los po-
cos años, en cambio es \ina desven-
taja en lo que se refiere a poca ex-
periencia en el r!ng y eus consecuen-
cias. , . 
Es en resumen una pelea de va-
lor 7 coraje, el carácter principal de 
ella la parte artística puede que 
lo sufiente, no han gastado sus ener 
gías, no las han derrochado, ni tam-
poco dejaron de realizar todos los 
ejercicios necesarios para encon-
trarse en plena sazón. Mañana los 
fanáticos podrán apreciar ésto que 
detrás de Cydonla, que trataba, después 
de su descanso de un año, repetir la vic-
toria de su dueño Mr. Monahan, Presi-
dente de la Cuba-American Jockey Club, 
en la primera carrera con Marlonette. 
La media milla, cubierta en el rapi-
dísimo tiempo de 46 3-5, sirvió para que 
Cydonla lanzara el S. O. S. y buscara 
con la vista un fotingo que lo conduje-
ra cómodamente hasta el final, pero no 
hallándolo, fué superado por el famoso 
Dr. Hickman de los no menos célebres 
hermanos WÍUÚRll, que ni con el cambio 
de sistema ganan con un caballo favorl-
t-o sin que pretenda Insinuar nada res 
al. sistema, único de la» mutuas que 
tanto éxito ha tenido en Kentucky, Ma-
ryland y #1 Canadá. 
Aparte de ello, las carreras no pudle-
T. Brothers, sobre el galeno, se abrió 
ligeramente al doblar la última curva, 
penetrando por la brecha la Bella, lo 
cual equivale a decir que no le valieron 
ron haber sido más brlllmntes, pues a Hickman ni las prácticas, ni sus re 
aunque los grupos no pueden catalogar-
se entre los de primera categoría, la ca-
lidad de la mayoría de los contendien-
tes era lo suficientemente buena para i repetir en la carrera siguiente con el In-
cords del Canadá, para darle alcance a 
la yegua, sobre la cual ganó Flelds su 
primera victoria de 1 tarde, debiendo 
decimos y verán que decimos ver-¡ prorK>rc,onarl6 n, 1,0111100 todaí' ^no-í sumergible Sea Prince. 
dad. El programa de la noche de 
boxeo está completo; el preliminar 
itiicial es el de Morales ve. Rojo, al 
que seguirá el de Aramís del Pmo 
oon Fernández. Y como seml final 
el encuentro de Ponce de León con 
Publes. De réf&ree actuará Fernan-
do Ríos, que es el catedrático de los 
léferees cubanos. 
Todo ese programa se ha de des-
envolver dentro del mayor conten-
tamiento de los fanáticos que acu-
dirán a presenciar una gran pelea 
a trompada limpia, entre un ameri-
cano y un forzudo español natural 
de Mugardos. 
» El DIARIO DE LA MARI- O 
C* NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la O 
Ot República. O 
clones que hacen del deporte hípico el | l.lule Black Sheep, que ha tenido una 
favorito de los Peyes. I brillante temporada en las más ser-' 
F>n la carrera rrinclpal del día de | iectas pistas del Canadá y Kentucky, 
ayer, el gran favorito-Buddie Kean fué| terminó valientemente en el tercer lu-
eliminjtfo desde ef primer momento, j par. Otro que deben tener en cuenta pa-
EI hijo de Golden Maxim estuvo muy', ra su próxima salida es Cydonla. que 
majadero en el post y su Jinete, el [ todos recordarán fué retirado en Dl-
«prendiz T. Brothers, no podía dominar-j ciembre pasado por haber pisado una 
lo. por cuyo motivo, al tirar Milton | piedra en una carrera en que, cotizado 
de la tira ,fué sorprendido de medio la- ¡ l a * , fué vencido decisivamente por 
do, cen gran desencanto de los Balta-"! Llewellyn. 
•ares que habían Iniciado su desastre 
con Currency y lo continuaban con Ma-
yor Hickman y el hermano entero de 
Bread Man. 
Le tocó en turno a Marlonette ins-
cribirse a continuación del de Frill, K-jp-
Je, Gastara, Lola, Avión, Assign, Po-
merene y Cromwell como ganadora de 
primero destacarse en la Je-1 la primera justa de la novena tempora-
lantera en esta Justa fué Coyne, que to-
mó un/i ventaja de tres cuerpos al enfi-
lar la recta lejana. Pero el grupo per-
seguidor no se hallaba muy distante, 
lo que trajo consigo que el delantero 
pronto empelara a dar muestras del can-
sancio natural después de tanto prema-
da. No solamente superaba en calidad 
a sus contrarios—ha competido contra 
las famosas potrancas de Mr. Belmont, 
How Falr y Amusement—sino que tenia 
el nombre sencillo que siempre lleva el 
ejemplar triunfador en la carrera Inicial 
del meetlng. 
Sin que sea una manifestación de mis 
supersticiones hlplcoequinas, hago notar 
que en ueve años nunca ha ganado un 
caballo con nombre compuesto y ayer no 
pudo menos que repetirse la historio. 
Marlonette y Gonwlthim ocuparon los 
dos primeros puestos y Roldgold, si no 
llenó la candidatura completa, fué por el 
hecho da haberse quedado en el post. 
Aparte de estas cavilaciones, Marlo-
nette simplemente robó su carrera, to-
mando, pasado el primer furlong, una 
cómoda delantera que conservó sin es-
fuerzo hasta el final, mientras el res-
to del grupo se desesperaba en un Inú-
til empeño de darle alcance. Noon Glide 
arrancó con lentitud por la parte de 
afuera, pero terminó con vigor. Su nom-
bre compuesto, no se sonrían, le Impidió 
hacer mejor papel. 
En la segunda carrera, Apple Jack IT, 
que no es el mismo que en otra época 
corrió en la Habana, demostró que to-
davía le quedaba un resto de su antigua 
velocidad, al vencer a Carrle Moore, que 
había asumido la pefatura del grupo 
desde que se dió la arrancada. El hijo de 
Voter fué un sprinter de alguna calidad 
en sus mocedades y hoy en día, con 
sus achaques y su manía de quedarse 
en el post o por lo menos darle mucho 
que hacer a los aslstant starters, toda-
vía tiene la suficiente clase para ganar 
numerosas carreras contra pencos en el 
repto del meetlng que ayer dió comienzo. 
Sun Turret, que fué adquirido por el 
millonario canadiense J. K. L. Ross en 
?25*000 cuando no había cumplido dos 
años de edad y después fué subastado 
en |2,000, convenció a los expertos que 
no solamente había sido el antiguo pa-
trón de Guy Bedwell el que había he-
cho el mal negocio. No demostró veloci-
dad en ninguna parte del recorrido, ter-
minando en la extrema retaguardia. 
El primer electricista so presentó co-
mo suelen hacer notar su presencie las 
descargas eléctricas, es decir, Xas.... 
Diez ejemplares de segunda se diri-
gieron al post en la tercera justa del 
programa, y la lucha quedó reducida a 
los dos favoritos, Currency y Hurón I I 
y a Ras. Al no partir Currency como 
acostumbraba. Hurón I I dió líi nbrma de 
rapidez Inlclanl, perseguido por la parta 
de afuera por el veterano sprinter tan 
conocido de los fanáticos. El jinete de 
Hurón I I creyó que voncenía despistar-' 
so en la recta para efimlnar a Curren-
cy, q̂ Je creía su único contrario; pero no 
se dió cuenta que por la brecha que dê  
jó abierta se habla escabuldo un perse-
guidor hasta, que, Xas , ya estaba 
el pascado en casa. Por muchos es-
fuerzos que hicieron los dos favoritos, 
no pudieron Impedir que surgiera el 
primer eléctrico de la temporada, cuyo 
nombre le hubiera servido a Víctor 
para hacer una de sus grandiosas ensa-
Idas hípicas con las que se .desayunaban 
todos los fanáteios hípicos en las tem-
poradas anteriores. 
Harlock fué el gran favorito de la ca-
rrera del cierre, pero tuvo que ser apu-
rado hasta el último cartucho para ven 
cer ^or una nariz aplastada a Nelle 
York, la potranca sobre ]r\ que jimmie 
Butwell hizo los Juegos malabares que 
motivaron la demanda por J5.000 que 
en estos momentos se ventila ante loa 
tribunales canadienses. 
Harlock, Dalryman y Duke Ruff se 
batieron duramente en un regateo du-
rants cuatro furlones, desistiendo por 
completo Dalryman, a medias en Duke 
Ruff y poniéndose Harlock en las con-
diciones de debilidad que permitieron 
a Nelle Torke cerrar como un relámpago 
en la recta final y estar a punto de repe-
tir la hazaña de Ras. 
Afortunadamente para los que le 
apostaron al favorito, Harlock le duró 
lo suficiente la gasolina para vencer, 
que es lo que paga el Rublo. 
Hoy comienzan las carreras a las dos 
y media y podremos observar nuevamen-
te la aceptación que tiene la mutua en-
tre el público. 
BJLZ.TATO». 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
TZBlCrO DESPBJJLDO.—PISTA UQBBA 
Primera carrera.—Distancia: cinco furlones. Arrancada: buena, menos p.ara 
Roldgold. Ganador, galopando. Place.bajo el látigo. Fueron al post a lai 
2 y 3B y arrancaron a las 2 y 35. Ganadora, potranca de dos años, hija dt 
Olambala y Mauvlette, propiedad de T. Monaban, entrenada por F. M. Bray 
Tiempos: 13 2.5, 43, 1.01 1-5.—La Mútua pagó por cada boleto de dos pesos: 
Marlonette. 3.20, 3.00 y 2.40. Gomwithlm, 6.70 y 3.40. Nown Gllde, 2,80. 
Caballos P. N. A. H 14 % S. F. Jockeys Str. Mut. 
Marlonette. « _ 
Gonwithim. . . 
Noon Gllde. . . 
Margaret Ware. 
H. ICleotrlc. . . 
Roldgold. . . H 








1 W. Obert 
2 Q. Flelds 
3 Mo Laughlln 
4 B. Scheffel 
fi A. Plckens 
6 A. Terrat 
7 G. Coray 





Marlonette tomó una gran delanterla; ganando sin ser apurada. Gonwlthim duró 
mV»s que Noon Glide, que arrancó con lentitud. Havana Electrlo rajó. 
Segunda carrera.—Distancia: Cinco y medio furlones. Arrancada: Buena. Gana-
dor: Bajo el l i t igo . Place: F ^ d l . Fueron al post a las 3 y 5 y arrancaron a 
las 3 y 10. Ganador: Jaca de seis años, hijo de Voter y Love Apple, propiedad 
de A. Hill, entrenada por D. Hill. Tiempos: 23 2.5, 48, 1.07 1.5—La Mú-
tua pagó por cada boleto de dos pesos: Apple Jack I I , 4.60, 2.90; Carrle Mo-
» ore, 3.50; Artlcle X. 
Caballos 
Apple Jack I I . . 
Carrle Moore. . 
Artlcle X. . 
Grit. . . . . „ 
Sun Turret. . . 























Apple Jack contenido hasta la recta, se alejaba al final. Carrle Moore dió 
la norma de velocidad Inicial. Los cinco contendientes, majaderos en el post 
Tercera carrera. Distancia, cinco y medio furlones. Arrancada, buena. Gana-
dor, bajo el látigo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 3 y 88 y arranca-
ron a Jas 3 y 38. Ganador, potro de cuatro años, hijo de The Manager y 
Argón Esher, propiedad de B. Mock y entrenado por J. Shino. La Mútua 
pagó por cada boleto d« dos pesos: Ras, 43.40, 11.50 y 3.20. Hurón I I , 4.10 
y 3.40. Currency, 3.40. 
Caballos P. N. A. Vi Vi. % S. F. Jockeys Str. Mut 
Ras. . . . . . 
Hurón I I . . . . 
Currer.cy. . . 
Kltty Cheatham, 
Bllly Lañe. . . 
Awning. . . . 
Frank Keogh. . 
Flycast. . . . M 
Blerman. . « . • 
































Ras se coló por dentro on la última curva, venciendo en los últimos brincos 
Hurón I I y Currency se agotare» regateando en las primeras etapas. Billj 
Lañe terminó lleno de vigor. 
CUARTA CARRERA. Distancia, seis furlones. Arrancada, buena. Ganador, fácil 
Place, lo mismo. Fueron al post a las 4 y 5 y arrancaron a las 4 y 6. Gana-
dora, yegua de seis años, hija de Jack Atkins y Clolsteress, propiedad de T 
Hoffer y entrenada por W. uoll. Tiempo: 23, 46 3.6, 1 .12. La mútua pagó pot 
cada boleto de dos pesos: Bolle of Elizabethown, 10.90, 8.70 y 3.00; Dr. Hlck-
mann, 3.20 y 2.60. Llttle Black Sheep; 3.10. 
Caballos P. N. A. íé V4 % S. F. Jockeys Str. Mut, 
B. Elizabethown. M . 101 3 6 4 2 1 1 0, Flelds 
Dr. Hickman. . . . w 107 4 4 2 3 2 2 T. Brothers 
Llttle Black Sheep. , 100 6 1 2 4 8 3 B. Scheffel 
Cydonia. 103 6 2 1 1 4 4 "W. Obert 
Fincastle. M . w . . 107 2 6 6 6 5 6 G. Corey 







La Bella dispuse del Doctor en el último furlong. Este no le rusta soportar 
peso. Llttle Black Shep careció da velocidad Inicial. Cydonla se cansó después 
do correr media milla. 
QUINTA CARRERA. Distancia, una milla. Arrancada, mala. Ganador. faciU 
Place, lo mismo. Fueron al post a las 4 y 35 y arrancaron a las 4 y 37. Ga-
nador, caballo de cinco años, hijo de Sea King y Danceres, propiedad del 
Oriental Stable y entrenado por U. J. Hak. Tiempo: 24, 48 4.6, 1.14, 1,8» 
4.5. La mútua pagó por cada boleto de dos pesos: Sea Prince 16.20, 6.79 y 
8,90 Cromwell, 4.20 y 3.20. Tony Bean, 4.60. 
Caballos P. N. A. M % % S. F. Jockey» Str. Mut, 
Sea Prince. ^ « « « - 107 1 
Cromwell. 114 6 
Tony Beau. . . „ . 104 3 
Coyne. . M « « H M M 110 6 
Quaker. 97 4 
Buddie Kean. . . 
6 6 
2 2 
1 G. Flelds 
2 "Woodstock 
3 "W. Taylor 
4 Me Dermont 
6 Me Laughlln 







Sea Prince distante en la primera parte, cerró con rapidez la brecha, aleján-
dose al final. Cromwell se crSbllitó después de tomar la delantera. Coyne ter-
minó cojo. Buddie Kean »e quedó en el post. 
SEXTA CARRERA.—Distancia, Una milla y cinco yardas. Arrancada, buena. 
Ganador, bajo el látigo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 5 y 2 y arran-
caron a las 5 y 3. Ganadora, jaca de siete años, hija de Peep O'Day y Be-
nedetta, entrenada por J. H. Bqody. Tiempo: 23 1.5, 48 2.6, 1.14 3.6, 1.41 
2.6, 1.45. La Mútua pagó por caáa boleto de do» pesos: Harlock, 3.90, 3.10, 
2.40. Nelle Yorke: 8.00, 3.60, Duke Ruff: 2.60. 
Caballos P. N. A. % 14 % S. F. Jockey» Str. Mut, 
Harlock, . , 
Nelle Yorke. 
Duke Ruff. 
Kekol. . . 
„ . 106 
M » 108 
H . 111 w * 102 
H. M. Steven». 
Dalryman. . . 
6 8 1 1 1 1 1 A. Yerrat 
5 6 6 6 6 4 2 N. J. Barnes 
4 2 3 3 2 2 3 W. Lancet 
1 4 4 4 3 3 4 S. Kirke 
5 6 6 6 Primrose 118 3 3 







Harlock se agotó luchando con Duke Ruff y Dalryman en las primeras, du-
rando lo suficiente para vencer. Nlelle Yoke terminó con corage después de 
despistarse ligeramente en la recta final. Duke Ruff terminó agotado. 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
Mañana sábado se encuen-
tran por primera vez en lo que 
va de champion Almendares y 
Marianao, clubs que comienzan 
su serie de tres Juegos, a saber, 
sábado, domingo y lunes. Pal-
mero estará en condiciones para 
ocupar el box del Marianao y 
dar un gran juego a la "Jarca55 
de Joseito Rodríguez, quien pon-
drá en el box a uno de sus me-
.iores lanzadores. 
CAPABLANCA NO PIERDE 
UN JUEGO 
A T L E T I C O D E L ANGEL E N 
A R E N A L P A R K 
El próximo domingo 3 de diciem-
bre, al as 8 a. m. tendrá lugar en 
Arenal Park el encuentro entre las 
potentes novenas "Atlético del An-
gel" (tercer team) y "Nueve Estre-
llas". 
Ya saben pues, los fanáticos dón-
de pueden ver un buen base ball. 
¡Quién g a n a r á ! . . . Sin duda, "El 
Atlético". 
NEW YORK, noviembre 30. 
El cubano José R. Capablanca, 
campeón mundlil de «fíSrez, derro-
tó hoy en un juego simultáneo con-, . 
tra 25 rivales a ventiuno de ést,^ • a éste ni oportunidad de poder nacer 
y empaté ctV los cuatro restantes. | uso del taco. 
WILLIE HOPPE 
BOSTON, noviembre 30. 
El campeón de billar al cuadro, 
Willie Hoppe, hizo hoy de primera 
intención las 300 carambolas «el 
partido que se proponía jugar con 
C. C. Paterson, de Sr. Louis sin dar 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
BZFOBXOXO DEBOWIU 
OateUe fockey 
BílphriEon a Kc Taggairt 
Siing Mtin . . . . 
Fly By D^y Lang. . . . 
Phanton Garncr., . . 
Maximac ShUlick.. . 
Doughnut . . >. ... Lowe.. , M , 
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FUNCION TARDE Y NOCHE HOY EN EL FRONTON É l 
S E L U C I E R O N E N E L F R O N T O N D E 
L A S D A M A S P A Q U I T A Y M A T I L D E 
M a se most íaron débiles ante lea pareja a t u l . - A p e ü c . n 
de los fanáticos, hoy tendremos doble tunaon. 
^ . - i ™aior lueado en líu Vázquez, ese semáforo mecánico que 
El partido « f ^ ' j ^ S ^ de las tanto ha llamado la atención del pá-
nico concurrente al frontón desde • d / f n r e í efundo aunque e ^ oue apareció funcionando, lo único 
que le falta es hablar, no al tantea-
dor, sino al semáforo. 
PUNCION*I>OBLE HOY mo hubo más resitencia más arte. 
TnáS ^ e T ^ f ^ C T e n í e parén:| Tendremos esta tarde y esta no-
^ ' ^ ' o ^ es ¡n engordando desde che dos magnífic-as funches en el 
tesis, todas 
que se encuentran alojadas 
en el ¡frontón Habana-Madrid. La prime-
Ies ha! ra tendrá lugar a las 2 y 30 do la 
• ^b l ec do dent ó d^l edificio del'tarde, siendo la función ordinaria, 
f n n t i n en su parte posterior, don- la de rigor de todas las tardes. Por 
d . t en^n Patio ra l re 'mucho fresco la noche es la especial, ^ de moda, 
v'buena mesa. El puchero que hu- por ser viernes, el segundo día de 
jíiea a la hora de la queda y sirve fa W ^ » « n j ^ ^ 
?on eestos de majestad don Alfoneo palacio de la pe ota trasatlántica mo-
Nablfarte, es un puchero capaz de vida a raquet, la gento ' W ' , que 
hacer cualqu:er milagro, con sus ro- el otro día semanal de moda es 
ios chorizos a flor de caldo, sus siempre los lunes. I hago est^ acia 
- iandas, grandes pedazos de carne ración por gustarme todo muy diá-
y alguaza cuartos de gallina voltean- fano, muy claro como le gusta el 
ntre col y col ' chocolate a Urslnda, a mi ilustre 
C10Vamos, que ganas 'me dan, recor- tocaya que está, disparada ganando 
dando esas suculencia^ de ponerme todo lo que se le presenta, 
una saya plegadiza, úna sweter y De lo cual la felicito, y me felí-
tomar un raquet para pantorrear di- cito yo. que por algo ^ llamo 
ligente sobre el asfalto recibiendo y LKbl.MJU. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PEOQ-BAMA PASA EOT 
VIEBNES 1 DE DICIEMBRE, A XiAB 
DOS V MEDIA DE X.A TARDE 
PRIMER PARTIDO 
.L'ie-aa y Pepita, 1)1011009, 
contra 
Pilar y Encama, arolei 
devolviendo la blanca y pequeña es-
leride de Pamplona. Lo malo que 
Manolo Regó apostaría a mi raquet, 
por aquello de la amistad que me 
tiene, y perdería sus mantecosos, s.-n 
darse cuenta que yo solamente iba 
tras los cuartos de gallina, el caldo 
gallego y las confortancias del "boar 
din house" del Habana-Madrid. 
Bueno: había comenzado diciendo 
que el partido mejor jugado fué el A sncar IOJ blancos del cuadro l l y loa 
segundo, y no me arrepiento de ha-1 azules del 9. 
berlo dicho. Paquita y Matilde, pa- P R I M E R A Q U I N I E E A 
reja que resultó ganadora, vistieron Bltnt»; Pilar; Carmen; Pepita; Elisa; 
de color blanco, siendo sus contra- Andolina, 
rias Elisa y Angeles que lucieron I SEOITHDO P A R T I D O 
lindas sweterrs azules. Estas cuatro Putinita y Consuaiin, 'blancos, 
muchachas discutieron pelo a pelo contra 
este partido hasta el mismo borde I Ursinda y Eibarrosa, aanles. 
de la tercera decena, es decir, hasta i A sacar todos del cuadro 10. 
terminarla, donde se quedaron en S E G U N D A QtxiKiEXA 
28 las azules Elisa y Angeles, míen- pa t i t a ; Vrsinda; Matilde; Encarna; 
E L H O M E N A J E 
A C A P A B L A N C A 
Aumenta considerablemente la 
liata de las adhosiopes al suntuoso 
banquete que se está organizando en 
homenaje al Ilustre cubano Josó 
Raúl Capablanca: 
Será un homenaje digno del In-
signe ajedrecista que tan alto ha 
puesto el nombre de Cuba. 
Asistirá todo el elemento oficial, 
v el cuerpo diplomático así como to-
(:o lo más . significado de nuestro 
mundo social, comercial y sportivo. 
El Honorable señor Presidente de 
la República ha ofrecido asistir en 
persona al homenaje por ser uno de 
los más entusiastas admiradores del 
joven campeón del mundo en el jue-
go ciencia. 
La comisión organizadora la for-
man las slgui-entea personas: ̂  Joe 
Massaguer, Cronista de Sport (Te El 
Mundo; Guillermo Pi, cronista de 
sport del DIARIO DE LA MARINA; 
M. C. Nogueras Remírez, Secretarfo 
del Club de Ajedrez de la Habana; 
Enrique Rodríguez en representa-
ción de la casa S. Benejam que fué 
la iniciadora del homenaje a los co-
nocidos periodistas M. Franco Varo-
na, Hilario Cabrisas y Cándido 
Hiera. 
Mañana publicaremos la lista com-
pleta de las adhesiones que se han 
recibido. 
Los que deseen adherirse al home-
naje pueden dirigirse a los señores 
Indicados, al Club de Ajedrez de la 
Habana, a la casa de S. Benejam 
San Rafael e Industria o al señor 
Guillermo Pí, Cronista de Sport de 
este DIARIO. 
M 1 K E 0 D 0 W D GANO POR 
F O Ü L A ROSEMBERG 
N U E V O F R O N T O N 
Su reapertura, con un magnífico cuadro de pelotaris, se celebrará 
mañana por la noche.—Ases y fenómenos .—Pro familiares Víc-
tor Muñoz.—El gran intendente Art ía .—Los partidos y las quinh 
las serán estupendos. 
El sábado por la noche vuelve a ración a la Compañía Arrendataria, 
abrir sus puertas la Catedral de la que lis. anticipado importantes su-
pelrta, con un magnífico cuadro de mas para contratar a \o* pelotaris 
pelotaris de cesta a punta, entre los que forpian su cuadro, y ha flrma-
que figuran Eguiluz, los hermanos do contratos con los miamos hasta 
C'azaliz, los hermanos Ingoyen, Ar- e! 30 de junio de 1923, sino que 
,-;(;!;tino, Martín, Echevarría, Ame- también se causaría un grave per-
dülo, Claudio, Carlos Tabernilla y julc'o a los familiares del pobre .Víc-
otror. muy conocidos del público ha- tor Muñoz, que después de tanto"? 
bañero. ; trabajos como sufrió en vida, dejó 
La primera función ha acordado a su fallecimiento a su familia en 
la empresa dedicarla a Ir. viuda y la pobreza. 
íamiliares del inolvidaíne Víctor Todo ha podido arreglarse, por-
Muñoz, por cuyo motivo ese día no que la Compañía Arrendataria del 
habrá entradas de favor, pues todos Nuevo Frontón ha decidido cederle 
debemos pagar nuestras localidades los pelotaris contratados a la Com-
a fin de que pueda recaudarse una pañía Nacional de Sports S. A., la 
gran cantidad de dinjero que con- cao.! tiene su Ucencia en orden ex-
triliiiya a aliviar la situación de la podida por el Alcalde Municipal, y 
viuda e hijos del nunca bien lio- que? por mediación de la depositaría 
rado Vitoque. judicial ha estado hasta hace pocas 
La Compañía Arrendataria del semanas celebrando funciones dia-
Nutvo Frontón había acordado inau- rias en el Palacio do las Luces, 
gurar sus funcione^ el sábado día 2. El pueblo habanero ha de acudir 
y dedicar el producto íntegro de las rn masa el sábado por la noche a 
entradas de esa primera función al lia. Catedral de la Pelota a presen-
fin caritativo antes expresado, pero (ior los grandes partidos qué ha 
como quiera que nuestra primera combinado don Miguel Artía, pues 
Miitorldad municipal dictó un decre- con ello no sólo verán jugar hue-
lo denegando la licencia, muchos na pelota trasatlántica, sino que 
creyeron no podría abrirse el Nuevo contribuirán a la obra de caridad 
Frontón, y que con ello no sólo se iniciada por el periódico "La Pren-
cauraría perjuicios de gran conside- sa". 
H I G I N I O Y E R D O Z A M A Y O R A C A B A R O N C O N 
B A R A C A L D E S Y G U T I E R R E Z 
Comen/ó la brillante noche del 
jueves con un partido de menor 
cuantía qu«> resultó peloteado a tono 
mayo por los cuatro "peloteantes" 
encargados de debatirlo. 
Fué a 25 tantos. Y en un discu-
rrir nos dieron dos disgustos de esos 
que ponea calvos a \OH más melenu-
dos o "pelones", que de ambas a dos 
maneras puedo expresarse o escribir-
se, aunque loa melenudos y los "pe-
lones'- se^n de la categoría del sim-
pático demente don Hlginio. Salie-
ron ioa blancos, Ferrer y Odriozola, 
y loa azules, Muñoz y AlberdI, aca-
bando o n el mundo, haciendo un 
gran peloteo, tirándose la palmato-
ria y el escaparate, "sacado" a pla-
zos, con aire y con donaire de artis-
tas Kuarqulstas y llevando la tabla 
del cuma y sigue perfectamente em-
parejada, pues los números florecían 
comol os novios, por parejas y muy 
juntilos; iguales a una, dos, tres, 
cuatro, circo y seis. Surgió el pri-
n cr avance y surgió el primer con-
traavance. Estábamos de velorio. 
Velando al numorito cadáver. 
Iguales a ocho. 
Se arranca Ferrer bonito y se I 
arrcr.ca Odriozola, con más gallar- j 
día que si llevara corset, y arranca- ; 
dos los dos. les errancan el dominio, ' 
el peloteo y el tanteo y las dos "te-
UPS" al par do azules que andaban 
r?dando y con la lengua fuera. T 17 I 
los blancos y 12 los azules. 
Los deslenguados ingresaron la 
lengua; B¿ arrancó Muñoz; se arran-
có Alberdi; y arrancarlo^ los dos nos I 
arrancaron de los asTentoe, porque 
muy pronto, se pusieron en 20 por 
peloteando mucho, y muy bien, y 
21. Esperamos, con el pañuelo en 
la mano y dispuestos a derramar to-
da la serie de lágrimas. Incluso las 
dol coco.inlito, si la igualada se 
"congelaba"; pero no hubo "conge-
lamiento* . Un susto nada más. Y 
cuando va "sonreíamos la absoluta 
tianquilldíid de cobrar los diez gru-
llos, que por noche nos "correspon-
den", pues casi nada; que Muñoz y 
Alberdi Ipcisten en amargarnos la 
noone. En otra racha audaz se pu-
sierou en 22, cuando los blancos te-
nían 23, . 
¿Niños, por favor! que llevamos 
entre pecho y espalda una cosa quo 
se hincha y se deshincha que le di-
cen corazón! 
Razón, pues, que les sobra e us-
ted^.ü, pucr; que dijo Odriozola colo-
cando al csltlo de esa tontería que 
le dicen Nlcasio, su tanto 25. 
—¡Gracias, Odrio! 
El partido, con todo y sustos, que 
dices en el Distrito Federal de Mé-
jico, fué bonito. 
tras el camarón se ponía de un her-
moso color armiño en manos de Pa-
quita y Matilde. 
Las chicas jugaron en forma Im-
pecable, hicieron los esfuerzos que 
Encamlta; onzuelia. 
A XAS OCHO Y MITDXA SB IiA 
KOOKS vnnxsrs. P A S T Z O O 
éllas acostumbran en estos casos, de- ; camen y Matlid«, blancos, 
volvieron de los dos lados, del dñre-l contra 
cho y del equivocado, pamplonea- Anedllna y Encamlta, azules, 
ron cuanto quisieron y recogieron A sacir todos dol cnadri) 10. 
muchos aplausos y alguno que otro i P B I M S B A Q U I N I E I I A 
Carmen; 
Elisa 
Snonralta; Encarna; Pepita; 
Elisa; Paquita. 
SEQUKDO PABTZSO 
y ZjOlina, blancos, 
contra 
AnsreleB y Gracia, azules. 
A sacar del cuadro 10. 
SSGUZTOA QTTlinEIiA 




CAKMEN Y URSINDA. Llevaban 65 
boletos. 
Los blancos eran Pilar y Encarnlta; 
quedaron en 21 tantos y llevaban 




disco de plata sonante.y saltante,so-
bre el asfalto, producto de la emo-
ción de los partidarias de estas be-
llezas madrileñas, que son muchos... 
M I TOCAYA ESTA DISPARADA 
A estas muchachas parece que les 
pica de vez en cuando la avispa de 
la victoria, y mientras les dura" la pi-
cazón no hay quién las disminuya, 
por bien que lo hagan, que la que 
lleva encima el escozor no es posi-
ble aplacarla hasta que pase algún 
tiempo, el, efecto del aguijón victo-
TÍOSO. 
Y así esta ahora m? tocaya Ursln-
da, con el aguijón dentro, pues sa-
bido es que ese insecto de la fami-
lia de los coleópteros y del orden de 
los raquídeos, pica y se va, pero el 
Instrumento de su hazaña queda allí 
para que se acuerden de él, y se ras-
quen y se den gusto. 
Yo sabía que Ursi'uda en cuanto 
pasase el colapso sería una estrella 
más en el frontón de los agujero?, 
pues la pésima alimentación que tu-l 
vo durante el viaje y la dedicación 
de darle de comer a los peces flam- Elena . 
bres madrileños, hicieron que esta Vil* 
chica desembarcara con más aspecto Carmen 
de cosa mala que de raquetista. Pe- ¡ Elisa . 
ro ya está campana, ya está jugan-j Pc'l)lfa 
do horrores. Ayer se disparó el pri-
mer partMo y la quiniela de las lu-
ces, y por cierto que en la quiniela 
pagaron sus boletos a $6.29, que es 
un bonito dividendo, un premio chi-
co de Navidad. 
Pilar y Encarnlta compusieron la 
pareja quo se enfrentó a Carmen y 
"Ursinda, y fué la que vistió de color 
blanco, y también la que perdió, la i 
que se quedó en 21 tantos para 30,! ícgunrTa nníniela 
el camarón de las ganadoras, que ITRQINnA 
era almendarista, y fué el que subió i UlVOim/A 
en lo alto de la ventana el bueno de' 
Crispín, que es el tanteador, el car-' Paquita, 
tenista oficial del Frontón de las Encarna ,. 
Damas, un hombre que estaba estu- Matilde.. « „ « „ « 
díando Ingeniería sanitaria y dejó Urslnda.. - „ „ „ . 
la carrera para manejar ese porten- Encarnlta . « „ „ « 
toso aparato inventado por Aurelio . Cousueiln.. „ „ „ « 
NEW YORK, Noviembre SO. 
Mike Odowd, de St. Paul, ¿anó hoy a 
Davo Rosemberg, da New York. i>or 
fou! en el octavo round del bout a 15 
rounds que tuvo hoy lugrar aquí. 
Rosembergr fué descanficado por ha-
ber pegado bajo. 
Odovrd llevaba una buena ventaja 
cuando se puso fin £l match. 
La decisión del Juez dando el bout a 
Odowd haco que ésto sea reconocido 
por la coraisión atlética del estado de 
Ney York como campeón del mundo de 
peso mediano. 
Rosembergo fué llapado dos veces al 
ordeft en el octavo round por el referee 
cuando def repente Odowd cayó a tierra. 
El referee Inmediatamente descalificó 
a Rosemberg concediendo la victoria al 
pugilista de St. Paul. 
Los pesos eran: Odowd 159 libras y 
Rosemberg 156 libras. 
PBIMEKA CABKSRA. Pnr 1 ong'S.—PARA EJEMPLARES DE DOS AÑOS 
StmSINI HARA KOirOR A IiOB CIGARROS 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
115 Parece destacarse fácilmente. 
115 El contrario más peligroso. 
112 Tiene alguna volocidad. 
' 115 Es un pencólogo aceptable. 
, 112 Ha estado corriendo millo. 
También correrán: Dlnah Dean (112); Brushwood. (115); Slboney. 
y Armadce, (115-. 
Sunslnl . . . . 
Winnlpeg.. . . 
Syect Coockle, 
Bil l y Bern.. . 
Miss Mazle.. 
(115): 
P O S T A L E S 
"Estamos en la calle, sin llavín 
y peleado con el sereno". • 
La Comisión de Investlgactón. 
"Todos los que simpatizan con 
los colores negro y naranja, quie-
ren ser sobrinos míos.". 
"Pancho" Fernández. i 
"Cuando la invasión de los "ana-
ranjados" en "Oriental Park", yo 
uo pensaba en la "Unión Atlética", 
Gustavo Guílérrez. 
Segunda carrera. 5 1.2 furlongrs.—PARA E J E M P L A R E S D E TRES A^OS Y KAS 
ÍVTT B A I I I I ES EXi KAS C O I T S I S T E H T B A Q U I 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 9 6 
CORNELL D E R R O T O 
A L E L E V E N D E 
P E N N S Y L V A N I A 





111 Ha estado corriendo bien. 
110 Este puede dar mucho que hacer. 
111 Pudiera dar la sorpresa. 
110 Es caballo de a medio. 
115 Dudo que pueda con estos. 
También correrán: Flyn Orb, (115); Misa Dlxlo (112) y P'rank Keogh (115). 
Torcera Carrera. Cinco y 12 ínrlonos.—Para ejemplares da tres años y mía, 
ALIiTVAH SI JiO IilEVA VN BITEST JOCKEY 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
$ 2 . 9 4 










$ 3 . 7 2 
Segundo Pérfido 
BLANCOS 
PAQUITA Y MATILDE. Llevaban 81 
boletos. 
Loa azules eren Elisa y Angeles; se 
quedaron en 28 tantos y llevaban *2 
boletos que se hubieran pagado a 53.67. 
$ 6 . 2 9 
Ttom. Bto* Zirflo 
H M M 62 $ 6.70 35 11.87 




U n R e g a l o E s p l e n d i d o 
T A Nueva Navaja Mejorada "GILLETTE" 
"•-'es un regalo siempre muy apreciado, por-
que es de utilidad, práctico y que demuestra 
un gusto excelente. Cada afeitada suave y 
refrescante con la "GILLETTE" es un re-
cuerdo grato del donante. 
Vaya hoy a su establecimiento favorito y vea 
este maravilloso instrumento para afeitar 
usado por más de veinte millones de hombrea 
en todo el mundo. Busque la Guarda Aca-
nalada, el Tope Proyectante y el Punto de 
Apoyo Fulcro o Alzaprima—las nuevas me-
joras que han revolucionado el arte de afeitar. 
Avino: La Compañía Gilletto darantita al buen servicio de laa Hojas "GiIIetta'~, solamente cuan' doéstaaaon usadasooniaa Navajas "Gilletto". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
FRANI^LYX FIELD, Flladclfia Nov. 30 
Cornoll, Invcncldo en los dos últimos 
años, derrotó hoy al equipo de la Univer-
sidad de Pennsylvanla, esta tarde en 
Franklyn Fleld por 9 a 0. 
El equipo de Cornell mostró ser sv.-
perlor djuranto toda la. contienda y los 
rojos no pararon de abrirse paso por la 
línea del Pennsylvanla que era conside-
rada como el baluarte de su equipo. 
Hubo momentos en que el Pennsylva-
nla reforzó su resistencia rerí'Uondo 
con bríos el fuerte empuje de los at-
letas de Cornell. 
90.000 personas pr^-^nolaron el Inte-
resante partido. 
i Allivan.. . 
i Superior.. 








También correrán: Sportlng Chance 
Eyes (112). 
Esta yegua os muy veloz. 
Ha practicado satisfactoriamente. 
Tiene buen chance aquí. 
Pudiera ser un caballero. 
EstA en mala forma. 
(115);.Jack Hoaley (115) y T'>vo 
"El Campeonato de Boxeo Ama-
t?ur fué un fracaso de la "Unión". 
Sellén. 
"El Campeonato Social de la Ví-
bora ha sido uu desastre". 
Dr. Ruiz. 
"Unicamente en Cuba el club de 
la Policía es amatear". 
Maquiavolo I I . 
"El emblema de la Unión Atléti-
ca es una mujer, y a ésta parece 
que no le gustan los fortunistas". 
Podro F. Alonso. 
"Yo dije en la Liga Nacional que 
el pltcher Mederos era amateur". 
Sordo. 
"Yo soy qu5en lo hago todo." 
Miguel A. Moenck. 
CUA3TA C A K S E B A . S E X B p-orBIiOi.ES—Para eJomplaroB do trss años y más. 
O L E snnraa E S vm V E B J J A D E R O V I E J O V E R D E 
CABALLOS 'Peso OBSERVACIONES 
"La Liga General de base ball 
'me amonestó, porque yo dije que 
1 uo volvería a hacer más". 
Miguel A. Goniálcz. 
Salieron los de la tanda grande 
La de 20 tantos. De blanco, Bara-
caldés y Gutiérrez; de azul, Higlnio 
y Esdoza Mayor. A pesar do que 
las parejas me parecen bien casa-
das, don dinero se viste de azul de 
manera sorprendente. Y de que es-
taban las parecas casadas con cuenta-
hilos, lo demostró el furioso, el ga-1 
llardo peloteo, el empuje y el tesL*, 
la bravura y el, donaire con que se 
jugó toda la primera decena, en cu-
ya discusión ni las cestas ni los ces-
tistas de punta a cesta pudieron estar 
más diestros y más elocuente?. Todo 
ataque, todo a co'ocación; todo bajo, 
cruel, endiablado; la pelota crujía y 
silbaba; las dos parejas haciendo co-
sas de pelotaris científicos; todo a 
colocación; nada o poco de rebote, 
porque en la zaga estaban do esos 
señorea que se traen un soplete tan 
cruzado, y tan vivo que daban miedo. 
Frenéticos, bravos, brutales, pasaron 
como los cuatro jinetes del apoca-
lipsis, enfrentándose en dos. cuatro, 
seis y locho. Y en doce dieron la 
última, que sonó como fúnebre cam-
pana. Pues el partido se puso azul 
franco, azul bobo, azul de calle ton-
ta y derecha, haciendo sonreír al 
anLípático don Dinero, que se lo lle-
vó con la frescura sorprendente con 
quo salió dándolo a manltas llenas. 
Higinlo y el Mayor lo jugaron bien, 
y mejor que bien desde el tanto uno 
hasta el del acariciante cobren. En 
cambio, tanto Baracaldés y Gutié-
rrez, después de la igualada en doce 
nos hicieron de reir la mar y ios sie" 
te ríos de veces. 
Mucho moverse, mucho agitarse, 
mucho poder, mucho entrar; muchjo 
pelotear; todo, absolutamente tofio 
para pifiar las pelotas más tontas^ 
También nos hicieron la mar de ¿rar* 
cia, por lo graciosas que fueron las 
entradas de Baracaldés. teniendo a 
Gutiérrez perfectamente colocado. Y 
Gutiírrez tan tan y tan suave con el 
revés, mal colocado en el rebote; sin 
pegar; sin cruzar, sin restar. Sin na-
da. Y nada más. Los dos hadantes 
se quedaron en 22. 
Una de las quinielas más intere-
santes disputadas en Concordia fué 
la primera de ayer. Se la llevó Aban-
do, que dejó a Machín en cinco, y a 
los dem;s con cuatro. 
" M A X I M O " GANO a 
H A N D I C A P D E $ 1 0 , 0 0 0 
BALTIMORE, Noviembre 30. 
El Thanksgrlvlng: Handlcnp* de $10,000 
sobre una distancia de l-l|4 millas, fué 
ganado esta tarde en Bowle por Máximo, 
en 2 minutos, 09.115 seirundos. 
Hephalstoa entró segrundo y Rock-
mlnster tercero. 
S« pag-aron en las apuestas. Por el 
ganador 525,90, $8.70 y $4.40. 
Por e-I secundo $8.20 y $4.90 y por el 
tercero $5.40. 
Oíd Sinner.. . . 
American Eag'lc, 
Colossus 
Cicoronian. . . . 
Dad 
100 En Oriental Park es veneno. 
114 Es un ejemplar de calidad. 
114 Es un ejemplar de calidad. 
104 Pariente de Zarapico. 
104 No vale mucho este buchón. 
También correrán: Foul AVcather, (9S) y Stonewall (100). 
Sexta Carrera. Una milla y 50 yardas.—Para ejemplares de tres años y más. 
7EBST7U SEBE TRIUNTA» EST ESTA DISTANCIA 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
"Yo no abrí la puerta para evi-
tar el relajito de la otra noche". 
Kl Sereno. ¡ 
"Estoy como agua para chocóla-1 
te". 
Juan Albear. 
" H E R S H E Y SPORT C L U B " 
El próximo domingo tres de di-
ciembre de 1922, se efectuará en 
nuestros terrenos de base ball ya 
reconstruido, un gran match entre 
las fuertes novenas "Hreshey Sport 
Club" de Casa Blanca, en nuestro 
team figuran varios p'.ayers de car-
tel muy conocidos en la Habana y 
Matanzas. 
Los trenes eléctricos saldrán de 
Casa Blanca a las 6.15 y 9.15 a. m 
y 2.15 p. m. 
De Matanzas 6.15; 9.15 a. m y 
2.15 p. m. • 
Los fanáticos que asistan a este 
match quedarán completamente sor-
prenfTIdos de la novena que eL Her-
shey Sport Club posee actualmente, 
por sus inmejorables players. 
*'Hershéy Sport Olub" 
Comisión, Base Ball. 
Ferrum 100 
St Paul 103 
Equator 108 
Kig-
Mary Augusta 87 
Ha corrido muy buenas carreras. 
Tiene chance este farolero. 
Veloz pero se cansa. 
Cna estrella de Carvallo. 
Pariente de la Negrita Amella. 
También correrá: Battle Mountain (11). 
Searta carrera TTn* mlUa y BO Yarda».—Par» •Jeiapla.res da tres abas f mis. 
E l PIXvATA DEBE SAQOEAB A ESOS raTEUCOES 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
The Pírate 106 
Hucn. . j . . . .• 113 
Hatrack XJl 
Carruro v . . 100 
Buck Nall 108 
También correrá: Dlscord (10$) 
Luce eiiparlor a este grupo. 
Lució mucho en Kentuckf. 
Ha practicado muy bien. 
Con el nombre ese no gana. 
Este viejo es un maromero. 
SALVATOR. 
UN DIPUTADO DEFIENDE A 
SÍKI 
7 
L e g i s l a c i ó n V i g e n t e 
Se 
Gi i u e n e 
Reprcsen'antes: Champlln Import Co., Fmlay 66, Habana, CuJba 
Oontrltatclonti « Impuestos del Estado 
de Bancos, Banqueros, SocledadeB r,av 
Acciones, Terrocarrlle^. EmpreBao ña 
HaTeffaclda, Sociedades KlaeraB 
Aüoeloclón do Berecbo Común y Partían 
lar»», dadlcadae al Cultivo y Bxoioí» 
clón del Aaúcar; *SL0Za-
4 por el«nto da toda Asociación, Esta-
bleclmlanto, o Kenroclo Mercantil 
•obr« primas de Compafilas da B#.»-n™-
y el Impuesto a la Cuban Tele-
phone Coxnpany 
POB 
Ae A» fe 
PRECIO: $1.00 
De venta en la Librería ALBELA, 
BELASC0AIN, 32. 
"*• 18 d C2 n 
(Por'The Associated Presa) 
PARIS Noviembre 30. 
La lucha emprendida a favor del 
pugilista señegaiés Battling Siki, 
pop su compatriota el Diputado Diag-
110, en la Cámara de. los Diputados 
ha sido una derrota para el Sene-
gaKis, pues su propoflición do que se 
redujeran do 300.000 francos las 
subvenciones para educación física 
por haber castigado la Federación 
de Boxeo francesa a Slki por ciertas 
fallas cometidas, fué rechazada por 
40 8 contra 3 36 votos. 
El Diputado senegalés sostuvo 
fiue la Federación de Boxeo habla 
tomado en consideración asuntos sin 
relación alguna con el deporte, ta-
les como la conducta excéntrica de 
Sik' en los lugares públicos y ocu-
rrencias silmlaros y que se había 
condenado a Slki sin hacrle dado 
ocasión a defenderse, a pesar de 
que por patriotismo habla rechazado 
an contrato en Berlín. 
Concluyó acusando a aauellos que! 
viven a costa dfi las victorias de 
Carpnetier d haeber sido los que en) 
realidad han condenado a Siki. 
E! Ministro de la Guerra declaró 
que lo tratado por el Diputado Se-
nrgalés no tenia nada que ver con 
ol presupuesto de defensa nacional 
y que la cámara no podía ser trans-
formada en un tribunal de apelación 
para las decisiones de una federa-
ción deportiva. 
FUE UN BUEN DIA DE BOXEO 
EN FILADELFíA 
PH1LADELPHL4. Noviembre 30. 
Babby Barrett derrotó hoy a Pal 
Morán en un bout a ocho rounds. 
En los tres primeros rounds, que-
daron empatados, pero después Ba-
rrott tomó la ventaja. 
Alexander Hart ganó a Johnny 
Dundee. 
Lennje Bass, derrotó a Bill Mas-
co!. 
Johnny BroAvn venció e Martín 
Judge. 
—oe Tiplita» ganó a Shamus 
Obrien. 
"A mí no me extraña que la 
Unión Atlética diga qüiénea son 
los jugadores profesionales; lo que 
me sorprende y me da mucho que 
pensar, es que diga quiénes son los 
amateurs, porque aquí podemos de-
cir y con propiedad, aquello de: 
"ni están todos los que son, ni son 
todos los que están". 
P. F. A. 
Marquinés volvió a fenomenear en 
:a segunda, que se llevó a la guapa 
guapo na. 
El sábado gran dúo y gran trío. 
Quinteto completo. 
Gana la pareja. Me lo contó un 
gran literato de cancha que .V.é elo-
cuente cuentista. 
Fernando R1VERO. 
Por la copia, 
PETER. 
F R O N T O N J A I A U I 
PBOaTtAMA PASA KASAÍTA 
8ABABO 2 BE BICXBMB»B, A IAS 
OCHO Y MEDIA DE IiA NOCHE 
E N V I B O R A P A R K 
COMIENZA MAÑANA LA SERIE 
C0-CRI0LLA 
Primer partido a 85 tanto» 
Pennln y MCarquinés, blancos, 
contra 
Iffnilo» y OdrioBola, a ral MI 
A «aoar todos del cuadro 9 ooa oc" 
pelotas fina*. 
POR KN0CK0UT GANO MURPHY 
IXL'IANAPOLIS Noviembrp 30. 
Ross Murphy peso lijero de'Chi-
cago, dió el knock out a Billy Hen-
uessey, de Denver, en c' primer 
n und de su pelea y Bobby Bridges. 
CÍO Indlanápolis, peso welter, dió el 
knock out a August Kelley, de Mil-
v.aukee, en el quinto round de su 
lucba. • 
De acnerdo con lo que anun-
ciamos ayer volvemos a dedr 
hoy, qae, la Serie Co-Criolla ten-
drá su inicio mañana sábado en 
ol ground vibol.~eño a Jas dos y 
media de la tarde entre lo-:- fuer-
tes teams do la T niversfdad y 
del Fortuna con todo el cuadro 
regular de sus players, sin que 
los falte uno sólo, para hac«-
más interesante esta gran serio 
do nueve juegos donde resultará 
vencedor el o'ub que primero 
gane cinco. Y el domingo, a la 
misma hora, dará comienzo r l 
segando i é tch de la Borde. V 
así,, domingo y sábado, empe-
zando siempre a las dos y me-
dia do la farde, se Jugarán los 
matchs necesarios hasta que re-
sulte an team vencedor, propie-
tario de |a serie y de la hermo-
sa Copa "Barreras", 
Para, estos encuentros costa-
rá la glorieta detrás de home a 
80 centavos, las dem-is glorie-
tas a 60, gradas a 40 y sol a 20. 
Quedan suprimidas todos las en-
tradas de favor, exceptuando a 
las autoridades y prensa. 
En la mañana del domingo 
Jaegan los fines del campeona-
to Infantil a las nueve, siendo 
los contendientes Universidad y 
Aduana. Para este baso ball ma-
ñanero la entrada solo cuesta 
10 oentavos. 
Primero Quiniela a 8 tentos 
Kcvarrete MacMn; incio; MIUAn; Pe-
queño Abando; Oatiérrea. 
Besrnndo partido a 30 tantor 
IIWJ'O y Bidoia Menor, blanoon, 
contra 
I MlUán, Uavarrete y Arlstondo, aaules. 
A nácar todos del cuadro 9 12 coa ocho 
pelotas flnaP| 
Seg-nnda Quiniela a seis tantos 
Barrondo; Olaldo; Ourucoag-a; Oiratej 
Trecet; Ooltla. 
LOS P A G O Í D E AYER 
$ 3 . 7 6 
Primer Partido 
BLANCOS 
FERRER Y ODRIOZOLA. Llevaban 151 
boletos. 
hr.a azulas eran Muñoz y Alberdi; so 
quedftrqn sn 23 tantos y llevaban 157 
bolccos QUO se hubieran pagado a |3.C3. 
Primera Oiríniela 
Pño ABANDO 





$ 3 1 1 
•; TRIUNFO DE COMIC SON 
NEW OJILEANS Noviembre 30 
(CARRERAS) 
Comlc Son, favorito y montado por 
L. Me Dermott. ganó esta tarde el 
Ttankflfflring Haadicap en Jeffer-
aon Park, en la carrera inaugural 
de la temporada de Invierno. 
Kewple Oneill, entró segundo y 
Blarnery Stone, tercero. 
fti ganador pagó a la par, el se-
sundo $5.00 por place y el tercero 
íJ.90 por ver. 
A LOS CLUBS D E L I N T E R I O R , 
1 
El "CáríTonas stars" vencedor so-! 
bre el champiou sport. Loma Príncl-| 
pe. Empresa Naviera de Cuba y otros 
reta a todos los teams del Interior I 
de la República, muy especialmen-
te a los siguientes: Catalina de Güi-
nes, Terror de Aguacate, Bejucal! 
stars, C. T. R. de Santiago de las ' 
vegas, Güira do Melena y al San 
José de las Lajas, ¿Quién recojerá 
el guante? 
Los retos a Gerardo Calderón, Fun 
aición 23, Habana. 
Seguido Partido 
A7ULES 
HIGINIO Y ERDOZA MAYOR. Lleva-
ban 225 oolct.->s. 
Los blancos eran Baracaldés y Gutié-
rrez; se qiudaron en 22 tantos y lleva-
ban 148 boleto.? que se hubieran Daca-
d- a Í4.Ü8. 
MARQUINES i J O . Ü O 
Tntot Boleto» Paro» 
Hernandor̂  
ILuartc. . 
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A N O XC 
S e i n i c i a r o n . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
niese. El estudio está hecho por la 
Cámara, cuyas ComisloneB han tení-
ío cuidadoso y especial interés en 
hacerlo, dando al Proyecto que es 
objeto de esta información y tijnieu-
do en cuenta el clamor a que antes 
me refería, el carácter de un pro 
I V ^ r Z u ^ T 0 ™ K (:ompaIt^'e Narega^clón habl^después^TI'OCÍCM t-on ia realidad de nuestras poslbili 
más positivo de los beneficios quo 
para su absoluta independencia eco-
nómica, la República de Cuba nece-
sita. 
Queda puea inaugurada la aper-
tura de esta información arancelaria 
y pueden sobre ella hacer cuantas 
manifestaciones estiman pertieneuit*, 
cuantos nos han honrado con HU 
presecia. He dicho". 
Grandes aplausos premian el dis-
curso del doctor Rey. 
FltANCISCO PRIKTO 
El señor Prieto, Secretario de la 
Cámara de Comercio, Industria 
E l D r . F e l i p e . J A b d - E l - K r k . . . 
(Viene do la pág. PRIMERA). (Vi^no de la pág. PRIMERA.) 
dose establecido con tal motivo en 
P r i m e r Congreso 
Viene de la primera. 
TO QUE EL DE LA CUOTA FI-
JA MENSUAL QUE TENGA ^ c¡udad'una Adüa¿a 
ASIGNADA, SIENDO P O R 
CUENTA DE LA COMPAÑIA ACUERDOS DE LA ASAMBLEA DE 
oi.T> iT-T/̂ rz-kCi HíTPO í' A MTTT If.V; . 
S A N G R I E N T O S 
D I S T U R B I O S E N 
C I U D A D M E J I C O 
Santiago Rpy brebes palabras Para. | Artículo XXVII 
hacer entrega inmediata de algunos 
documentos que se relacionan con 
la reforma de los aranceles y en ion 
cuales, gran m'imero de comerciantes 
e industriales aportan al Comité; opl 
nioncs muy atendibles y que serán 
consideración por los 
dades Internacionales, realidad de 
posibilidades en el sentido de trazar 
y desenvolver planes que puedan en 
definitiva tener carácter Ejecutivo, 
es decir un protecclonlamo compati-
ble no con las creaciones ideológi-
cas que inspiran los purísimos y ele- títoJiAft e 
r T l n T ^ l 0 * ^ . V * H6' comisionad^ que presido el doctor: rra en que vivimos exclusivamente, Rev * i 
c ^ e a ^ n f n í í l S . ? 1 1 aqUel,aS PEDRO HERRERA SOTOLONYK. ' 
amor n ^ n^ f % en * 636 nralfV0 Habla ^ ^ o el doctor Herrera So 
d r t r o d p ?.^ ^ougo, Secretario Efectivo de la Co •' 
dentro de la realidad jurídica en que mislÓJ1 y dlce qUe molesta la ateTl. 
clón de los que le escuchan, H fin 
dé orientar de una manera rápida 
los trabajos que se habían raiclado I 
ayer tarde y a los que se refiera' 
en un brillante y elocuente discur- , 
so el doctor Rey, Presidente de la j 
Comisión Especial que estudia loa ¡ 
Aranceles. 
Hizo observar a los señores Re-j 
preaectantes Diplomáticos, la siguí-: 
flcación que tenía la invitación que 
la Cámara de Representantes les ha 
dirigido, extremo que demostraba el 
Interés que llene el Tratado Comer-1 
cíal. Advirtió quo como ha dicho, 
el Presidente de la Comisión, no se 
quiría dañar ninguno de los ínte-
SERVICIOS MERCANTILES, 
S.A.," CUALQUIER GASTO 
QUE IRROGUEN LAS DILI-
GENCIAS Y TRAMITACION 




PROTESTA EN MEJICO CONTRA 
LA FALTA DE AGUA. 
MEJICO, Nov. 30. 
Hoy tuvo lugar la manifestación 
clón de Agricultura en los días 27, ¿Q protesta contra el Ayuntamlen-
•SERVIClOS 
estamos colocados. Teniendo en cuen 
ta las necesidades progresivas del Es-
tado, las nuevas tarifas representan 
un aumento para el fisco y siguien-
do la tendencia universal que se 
produce en e! sentido de una firme 
y resuelta protección a todo lo do-
méstico y de un nacionalismo casi 
feroz, esas nuevas Tarifas se inspi- i 
ran en idénticas orientaciones dentro 
del límite de compatibilidades (Te 
que hablaba desde luego. Y es segu-
ro que de aprobarse, en la presen-
cia vigente de ellas no tardaría Cu-
ha en obtener grandes ventajas del 
exterior de que hoy no cTisfnrfa, ha-
ciendo desaparecer a la voz solemnes | 
mju \ "cías que no merece 
enriquecer y seleccionar las especies 
o variedades de la rica planta y pa-
ra lograr esarpar o combatir efi-
cazmente las distintas plagaj que 
tan grave daño causan a la caña. 
Seguidamente, el propio Dr Cal-
vino dió lectura a un extracto de 
las reuniones celebradas por la sec 
SEGOVIA, noviembre 
Los agricultores de las provmcias j 28 y 29 del actual, en las que fue- to por haberse quedado la capital 
castellanas aprobaron en el curso de ¡ ron'apro5a(jog ios siguientes traba- mejicana sin agua durante* más de 
una asamblea resoluciones por las jog. ¡ una semana. 
c ^ r v ^ T o x ^ T ^ ^ 1) La labor de U Estación Agro-: Los manifestantes que sumaban 
i t íc^nfar raueSos asuntos Que * t a Cretas por los men nólnica relaciona<la con Itt Caña de varios miles asaltaron e! Ayunta-
no acePtar, aQU^1°fo^"nio;o;,i,, kilo.; de maíz imporUdo y. que se; . - , D Mario calvino. miento y después t r ^ r o n de tum-
r e l ~ " e ^ bar 133 PUertaS' VÍ^OSe ent0nCe8t 
ta- ^ t e raen te aumentado. sobre las! de ^ ^ Aniar411a8| por e| sr. S. 
tierras, mientras el precio del t r i - | c Bruner (B. s.). Fitopatólogo de 
go esté a meaos de 60 pesetas los i la Estaclón Agronómica. Este 'tema 
fué premiado. 
3) El Gusano Taladrador del ta-
llo y otros insectos dañinos a la caña 
de azúcar en Cuba, por el Sr. Braulio 
T. Barrete, Ay-udante Técnico del De-
partamento de Entomología de la Es- , 
tación Agronómica. Este trabajo me- ¡ 
todas^Tas c!6 los eloSlos de la Sección de AgrI-
| cultura la que le otorgó un premio. | 
4) \ La Caña Uba del Natal y su 
cl(.n kilos. 
Se pide asimismo la creación de I 
un sistema de créditos agrícolas y! 
en la petición enviada a! Ministerio 
di.- Fomento se indica igualmente la 
conveniencia de establecer centros 
ajusten a la Ley, sin que en 
les casos tenga derecho el Abo-
nado a reclamación alguan con-
tra la Compañía. 
Artículo XXIX.— Todos los servi-
cios (numerados en el Capitulo 
I I , han de referirse PRECISA-
MENTE, a casos que ocurran al 
Abonado, con fecha posterior a 
la de sú inscripción como tal £ » s ^ " i o n agrícola, así como la 
Abonado. Cualquier asunto de de Un a*c° nacional agrí 
fecha anterior a la de su ingre- cola con sucursales en 
so como Abonado de la Com- Provincias. 
pañía, deberá ser objeto de i -CIAIT^D r»™, aj-™*^™ 
convenio especial. j A FAV0^SlhJ}(FBAGI0 
Artículo XXX.— En todo caso en | rJflW^RMW 
que un Abonado requiera, olas 
circunstancias aconsejen, la In- MADRID, noviembre 30. 
tervención de Notario Público, 
viéndose 
obligada la policía a hacer varias 
descargas. 
Todas las tiendas de .los alrede-
dores del Ayuntamiento habían ce-
rrado sus puertas.^ 
La prensa continúa sus ataques 
contra los concejales. ^ 
DISTURBIOS.— MUERTOS Y HE-
RIDOS. 
Méjico, Nov. 30. 
(Por The Ass. Press.) 
Por lo menos 4 fueron muertos 
y 4 heridos cuando la policía dls-
R E S U M E N D E 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A 5 
LONDRES.—Se decía que había es-
tallado una rebelión turca en la Tra-
cia oriental. 
LIBERTY, Kansas. 
El Ayuntamiento de esta ciudad 
ha desestimado una reclamación de 
daños y perjuicios por $30.000, con-
tra la ciudad, presentada por Theo-
dore Schíerlman, exalcalde, que fué 
azotado por presuntos miembros del 
Ku-Klux-Klan. 
BELFAST. 
Las tropas inglesas serán retira-
das en breve de Pettigoe, en la fron-
tera Donegal-Femanagh, y reempla-
zadas por tropas del Estado Libre, 
según noticias. 
LONDRES. 
El "Evening Standard", dice qu», 
Wickham Steel ha hecho arreglos 
para retirarse de la redacción d*1 
'"The Times", de Londres. 
i , , , i rosea legítimos, puesto que se pro-Ll trabajo está hecho, y está hecho , ponían t0(los pi-otejer todas aquellas 
precisamente recibiendo y atendien-
oo a las palpitaciones de -los grandes 
ÍÍL"6868 (;|Ue el 0158,00 entraña; pe-
TO'-esta información que hoy se ini-
cia y que podemos «llamar de resu-
men 
positivamente, porque nosotros como 
legislativo de un régimen democráti-
co nos debemos a una necesaria y 
absoluta identificación con la opi-
nión y tratándose como se trata de 
cuestiones trascendentales, y de vi-
tal interés para el país hemos creído 
que una consulta más a esa opinión 
pública Interesada y representada 
por vosotros Representantes de las 
CorporacioneB Económicas y de las 
Entidades Mercantiles en este acto, 
antes/que el Congreso haga recaer 
una resolución definitiva era muy 
dignamente recomendable y necesa-
ria. Si esa última consulta a todas 
las clases vivas del país es algo dig-
namente recomendable y necesario, 
porque de las opiniones encontradas 
que ahora surgen con vista del tra-
bajo realizado podremos formar un 
juicio acertado, para buscar el equi-
tativo justo medio a que aspiramos. 
Hemos optado por un proteccio-
nismo para nuestras Industrias legí-
Industrias Arancelarlas que tienen j 
más vida, que prometen grandes ri-1 
i queza al país y que en compensacióu 
' acrecen los intereses y relaciones : 
. i comerciales con laa- naciones con y complementaria se requería , Cuba está en tratog diroc. j 
tos, haciendo que surjan de esas re- , 
laciones, tratados que favorezcan loa j 
Intercambios económicos del país. | 
Agregó que la Comisión no ahj-
gaba el propósito de que en la lucha 
de intereses encontrados que se ave-
cinaba, no se fuera a resolver pro-
blema de tal naturaleza, por la Cá-
mara de Representantes; sino some-
tiendo el caso a un estudio minu-
cioso y después de una controver-. 
sia que susciten los informes'pre-. 
sentados. 1 
"La mayor parte de esos trabajos 
—manifestó—han sido aceptados". ¡ 
Dijo asimismo que a partir de es-; 
ta tarde, sería conveni v^te como ca-' 
so previo, organizar los trabajos de 
manera conveniente. 
"En la reunión de hoy—-manifés-
tó—los informantes ó'aben exponer 
por medio de sus Presidentes a la 
Comisión lo que estimen oportuno en 
ese sentido y así habremos abrevia 
importancia para la industria aKuca- • ó con ametralladoras contra los 
rera, por el Dr. Andrés L. Reyes. Se manifestantes que intentaban Inva-
aprobaron las conclusiones de este dlr el Ayuntamiento, durante la 
trabajo con las que se recomienda manifestación de protesta contra 
La Económica Matritense, bajo i a 103 ingenios y colonos la siembra l0g ^ncejales por haber dejado la 
^ é H i ^ e r í é u e ^ l o ñ o ^ K los auspicios de la marquesa del Ter, campo de esta variedad de ciudad sln agua. 
correspondiente" serán pagados niosidente de la Sociedad de Mu- caua iumune a la enfermedad del La policía hizo su primera des-
por separado por el Abonado, .K-rcs españolas, ha estado discutien- mosaico o de rayas amarillas, para carga al aii;e pero las dos sjgulen-
pues su cuota como tal sólo cu- da durante varios días une campá- Q"6 on caso de tomar incremento esa tes fueron dirigidas contra la mu-
bre los servicios de dirección y üa a favor del sufragio femenino. enfermedad, puedan tener semilla chedumbre. 
trámite del asunto. 1 Muchos de los políticos más sa- con que sustituir la caña Cristalina, 
Artículo X X X I . — Además de las for-' lien tea asistieron a los d^batea. ¡como están haciendo en Puerto Ri-
ma» de Abonos por cuota fija ! co; E! trabajo del Sr. Reyes se pu 
5) Cultivo de plantas para impe-
rtir la propagación de las incendios 
on los cañaverales por el Dr. Mario 
Calvino. Este trabajo fué presen-
mensual la Compañía "Servicios ABD-EL-KRIM QUIERE NEGOCIAR blicará, mereciendo los elogio? de la 
^ Mercantiles S. A.," ofrece sus EL RESCATE DE LOS FR^SIO- Comisión, 
servicios a todo el que desee • ÑEROS 
utilizarla incidentalmente, siti 
figurar en su lista de Abona- MADRID, novlemre 30. 
dos, debiendo ajustarse y con- "El Sol" comunica qu.1 el cabed 
venirse previamente cada asun- lía rebelde Ad-el-Krim te muestra tado fuera concurso en lo quo se re-
to de los que estén en este ca-, completamente dispuesto a negociar fiere a los premios y se acordó publi-
so. ¡.Ja libertad de los prisioheros espa- cario. 
Artículo XXXII.—Igualmente será ^ ñoles. ' | $) Uso de la miel de purga en la 
objeto de previo convenio ' 
prestación de cualquier servio 
a los Abonados, que no estén y al parecer tiene el deseo de ins- partamento de Zootecnia de la Esta-
ción Agronómica. Se acordó que este 
trabajo figurara en las actas del 
Congreso y fuese publicado además 
en los periódicos. 
7) Una industria que pudiera es-
DESCUBRIMIENTO DE 
UN NUEVO COMETA 
CAMBRIDGE, Mass., Noviembre 30. 
El Observatorio de Harvard ha 
recibido un cablegrama, en que se 
anuncia el descubrimiento de un co-
PARIS. 
El Primer Ministro P o l u t o 
aceptado la invitación del Primer Mi 
nistro inglés, que irá a Londres el 
9 de Diciembre, para discutir la cues-
tión de las reparaciones, según di-
ce un periódico de esta capital. 
•—»-— 
CAMBRIDGE, Mass. 
El Observatorio do Harvard, u» 
recibido por cable la noticia del des-
cubrimiento de un cometa, por un 
astrónomo en la ciudad de El Cabo, 
Africa meridional. 
JOLIET, Uls. 
William Bros Lloyd, y seis com-
pañeros suyos, fueron puestos en l i -
bertad, y han salido de la peniten-
ciaría de aquí, por haberse recibido 
meta por Skjelleurup, el astrónomo la orden de conmutación de la sen-
del Africa meridional en Capetown 1 tencia. 
el 26 de Noviembre. Se describe el 
la i Abd-ei-Krim ha adquirido una re- alimentac 0 , ^ 1 0 ^ el c<ímeta com0 Un cuerp0 cele8te ^ TORONTO, Ont. ^ 
sidencia en Fez por 70.000 pesetas Dr R S apagado, y se dice que su posición MIss HardynJa K .Morvllle, de 
enumerados en el Capitulo I I . talarse en dicha ciudad 
Artículo XXXIII .—La "COMPAÑIA ¡ — 
DE SERVICIOS MERCANTI-
LES, S. A.," notificará a sus 
Abonados o Clientes las canti-
dades, que por multas, impues 
tos, contribuciones, derechos 
cualquiera otra clase de pago 
NO ERA EL EMBAJADOR 
ARGENTINO 
BARCELONA, noviembre 30. 
es en la constelación de Cráter. Buenos ^Aires, ha protestado en la 
Las fotografías telescópicas que se convención de la Liga Mundial Con-
tomaron en Harvard, después de re- tra el Alcóhol, declarando que exis-
cibido el cablegrama, revelan que el ten muchas cantinas americanas en 
cometa es más brillante que el de la Argentina. 
Baade, que se descubrió reciente-
mente, y que se mueve con más ra- LONDRES. 
o , La noticia de la llegada del Em- t̂ 16061*86 anexa a los ingenios para pidez. Va en dirección Sudeste, a ra- Un complot republicano para ma-
bajador argentino es errónea pues S08tcner la población obrera en tiem- zón de 3 y 4 diámetros de la luna tar a los miembros del Dell BIream 
legal, deba hacer en las Ofici- dxho personaje no viene a'bordo PO mueito, por el Dr. Emiliano Sán- por día. se ha descubierto, según se decía 
ñas del Estado, Provincia o Mu- del vapor "Glulio Cesare" I chez- E3te tema ha iotoresado has- En la actualidad es de la sépt.'ma aquí. 
Híclpio, para que sean suplidas^ Embarcó en otro trasatlántico que, tante a la Sección de Agricultura, la magnitud: Invisible a la simple i La noti'cia procede de Dublín. 
oportunamente por los infere-1 ?e dirige a Lisboa. j que ha aprobado varias proposiciones vista. 
aados. declinando cualquier res-T El gobernador manifestó que el del ^ sánchez- se Propone de modo MiTCcm IMI I D A A I A 
viajaba en el "Giu'Io Cesare" especial el cultivo y la explotación ITlUjaULlIil 1KA A LA 
de la Sanseviera, planta que se da , CONFERENCIA ALIADA 
muy bien en Cuba y produce una de 
timas pero dando a ese proteoclo-1 do mucho tiempo, 
nismo la acepción de un principio una manera práctica los trabajos de • 
compatible con la moral que debe j la Comisión. 'Por eso' yo InTito— 
presidir los actos de una adminis-! "agregó— a los Presidentes de as, 
' ración pública del Estado. No es '"distintas corporapione? industriales 
1 proteccionismo que constituye en i "para que unan su esfuerzo cou el 
írnc naison unn Itoo-ialfloi/.n flft C.lflSflS I "nuestro. IlUSt^ándonOg COU SUS lU-
formes de manera que sea muy bre 
ponsabilidad por los perjuicios 
que pudiera irrogar la falta de 
cumpliml'ento por parte de ellos 
de esas obligíj/ ones. 
que 
era el ex-Prealdente del Brasil, se-
ñor Pesoa, de paso para Italia. 
organizando de I Articulo XXXIV.— Los 
ji os p í es a legislació de clases
readora de privilegios y monopo-
l/os que fomentan prosperidades fa-
Julosas pero deleznables y ficticias 
on uu día, para verlas derrumbar 
con estrépito y trascendentales con-
secuencias, ni más ligero soplo de 
cualquier cambio político . después. 
No, nosotros hemos querido estable-
cer un principio y aplicar mía doc 
"vo f rápido y que los trabajos que 
"se realicen respondan a la nece-
"sidad urgente del momento. No 
"quiero perder la oportunidad que 
"se me brinda pera dirigirme a los 
"miembros del Gabinete que me RS-
el 
Abonados SANCHEZ GUERRA DEFIENDE 
que residan en el interior ten- j ^ g BXM1NISTROS 
drán derecho a todos los servi-' 
cios enumerados en el Articulo' j ^ j j p j j j nOTiemre "o 
11, que deban o puedan tramitar; En el'congreso intervino en . 
«o en la ciudad de la Habana,' debate A]cal4 Zamora. También hi 
o por correspondencia. En caso íif.ron uso de ia palabra prieto y 
de solicitarse por un Abonado cambó pidIendo se exigieran respon-
ddl mterJor la presencia en su calii(dadeB a 1o6 exministros. 
El señor Sánchez Guerra trató de curso en lo que se refiere a los pre-
demostrar la irresponsabilidad de, míos establecidos en el artículo 9 del 
aquéllos en el caso debatido. Reglamento del Congreso. Se apro-j 
E» señor Melquíades Alvarez pe-i bó y se publicará. 
localidad de uno o más funcio-
narios de la Compañía, serán 
de cuenta del Abonado los gas-
tos que origine la presencia y 
actuación de los mismos. 
las mejores fibras duras, pudiéndose 
con ella resolver el problema de la 
producción nacional de sacos. Con 
respecto a la fibra de plátano se opi-
na que su extracción económica es 
difícil. 
8) Uso de los abonos en el cnl-
tivo de la Caña por el Dr. Be njamín 
Muñoz Ginarte. Este trabajo fué 
i presentado por su autor fuera de con-
i PARIS. 
El Rey Jorge de Grecia, es vir-
i tualmente un prisionero recluido en 
j el Palacio de Atenas, según despa-
¡ cho de Belgrado a "Le Matin". 
SANTIAGO DE CHILE. 
El ministro de Estado, Solar, 
,, . . . . .anunció al ministro de Estado pe-
Ll premier Mussolim anunció hoy ruan0i que el CongreSo chileno ha 
ratificado el protocolo de Tacna-
( Por The Associated Press) 
ROMA, noviembre 30. 
al Gabinete su intención de salir el 
domingo para Londres con el fin de Arj"ca~ 
tomar parte en la reunión de pre-
^ c I f ñ t 8 ¿ c r a i d l n B r u a s e l a s . C O n - ^ 
La noticia ha sido publicada por 
"La Tribuna". 
dirá mañana, en nombre de la con-cuchan. La labor dal Legislativo de 
"be inlcinrs. de tal mnnera que sea CIRCULAR SOBRE EL UNO POR , U » ^ dcl 
^üoo^erno de Ailenae baiazar. C I E N T O trina que si son suceptibles de error, I "Mcil llevana a la práctica por el, no lo son en cambio de ser juzga- "Ejecutivo. Deben ser conocidas Jas 
dos como medida de un favoritismo ' "observaciones de los miembros del. La referida Compañía "SERVI- ¡ 
en beneficio de determinados inte-'"Poder Ejecutivo cuya opinión es-• CIos MERCANTILES, S. A.,", es-
reses ilegítimos y particulares como "cucharemos con gusto y especial- tablecida en esta ciudad, calle dej 
ya por desventura de la corrupción "mente la del Secretario dcl D^spa- otMos 12, Edificio "Calle", De-
del medio con Intenciones aviesas Be "cho que se ocupa de los asuntos partamentos números 318 y 319; 
ha pretendido dugerir a una parte "financieros de la República, a quien CUyOS servicios y formas de prestar-
de nuestra Prensa periódica. Eso es "rogamos designe empleados técnl- i03 hQmo3 enumerado y explicado 
lo que hemos querido nosotros. Que- "eos que nos auxilien en nuestra la- en reciente Circular profusamente 
remos presentar un trabajo que sea "hor, así como miem|:,.r0!. "l-^JÍ11-!.' distribuida, ha decidido establecer bertson, mostró sus deseos de presen-
el exponente sincero del sentir de 
los más fundamentales y legítimos 
intereses del país cubano. 
Deseamos una protección que le-1 "resea generales del país . esta Compañía. practicadas por el Dr. Gonzalo E 
'Dando las gracias en nombre de • — 
D e l V I Congreso 
(Viene de la PRIMERA) 
9) Contestación a todas los te-
mas, por el Sr. Luis Vega Pérez. 
El Sr. Vega Pérez, contesta los 
temas del Congreso como si se tra-
tara de un cuestionario, pero algu-
nas contestaciones suyas son muy 
atinadas y merecieron la aprobación 
de la Comisión, que acordó nublicar 
las mismas en las Actas del Con-
greso. 
10) Sobre el alarmante desarro-
llo de la enfermedad del "Molsalco" 
y otras enfermedades criptogámicas 
EL PROTOCOLO DE TACNA 
Y ARICA 
SUBAN EL PRECIO DEL PAN 
(Por The Associated Press) 
SANTIAGO DE CHILE. Nov, 30. 
El Consejo de Estado dió hoy su ) 
aprobación a la acta complementa-
ria del protocolo de Tacna y Arica, 
la cual por lo tanto queda declarada 
ley de la nación. 
WANAMAKER ESTA GRAVE 
"ta de Protesta, prestándonos así su un nuevo servicio especial para los ciar varias operaciones, deseo que de la caña de Azúcar en Cuba, por F J A D E L F J A . Noviembre 30 
"concurso a la misién que nos hemos comerciantes al por menor q,;e no pudo satisfacer, presenciando varias Moisés E. SImonetto, microniólogo. I 
"impuesto' en beneficio de los inte- f.guren en las listas de Abonados de aotables intervenciones quirúrgicas El Sr. SImonetto llama la atención! La condición de John Wa 
población, 
casos y aumente siempre la extra-. He dicho. 
ordinaria importancia de nuestro' El doctor Herrera Sotolongo fué 
mercado doméstico. La protección 
que provoque 1̂ . superproducción que 
;ea suceptible de áer colocada en 
mercados extranjeros sino por la vir-
tualidaoT de nuestra potencia marí-
tima o de nuestros tratados por su 
precio y calidad da competencia. 
Deseamos en fin una protección 
racional y posible que arranque de 
las entrañas vírgenes de nuestra 
muy aplaudido. 
- ta también las enfermedades de las 
raíces (Marasmius sacchafi) la go-
mosis y la Thelaviopsis que ataca los 
trozos-semilla, las que causan mu-
- chos daños en Oriente. Se acordó 
" tda efectuando varias importantes premiar el'irabajo del Sr. Simonetto. 




sobre el gran desarrollo que ha to- que fe encuentra enfermo en su do-
mado últimamente la enfermedad del micil1'*) de esta ciudad desde hace al-
moisaico en la provincia oriental. Ci- guu.'L semanas, por lo que decían 
PARÍS, Noviembre 30. 
El Preíocto del Depariarntsuiu uei 
Sena ha a(:Cidido permitir a los pa-
naderos que suban el precio del pan 
a un franco y diez céntimos por 
kilo. 
Les panaderos querían aumentar-
la a un fxanco y 15 céntimos. 
El nuevo precio empezará a regir 
mañana. 
" d e T á n t a C L A R A 
sus rrédk'oa ha tomado un aspecto 
de gravedad. 
sión de clausura. A esie efecto el 
(POR TELEGRAFOS 
SANTA CLARA^Nov. 30. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Hanana. 
El entierro de Angel Pérez resultó 
una imponente manifestación de due-
I duelo. 
—Ha fallecido Celia Rodríguez de 
Díaz, esposa de Osvaldo Díaz, Secre-
! tario de la Junta Provincial Electo-
I ral. 
— E l Teniente Fiscal Domestre 
OSCAR SOTO 
I 




te servicio «on los siguientes- j operaciua,.» m ^ . — V " ™ ' ! , V T — 1 Presidente concedió la palabrs al se-1 acaba de terminar las conclusiones 
LiSro Oficial uno de los verdaderos ases de la Ci- 1 lectura a a reseña de las seis sesio-! ñor Secretario General del Congreso ^ la causa por el crimen de Patao, 
ó lec, ocurrido en el término de Clenfuegos, 
eneral Pidiendo la pena de muerte para 
¡obrerías t a reasTend íTa^por este Francisco Pardo Rivas. autor de las 
. torturas y del crimen de Norberto 
Rojas. 
V rf^6A1'fd'l-1"u ^ i-aur" ^ V ^ ' ^ i r u r í a de Cuba Practicó ante gran nú- nes por él presididas en la Sección i TL¿ AT <3or,f«a ^ i ' la Zona Fiscal correspondiente. i rugía ue v^uu». irm^iv-w a.ui.c uu , Tr, . / , , I Or- José M. Santos, quien di Provisión de la Patente or¿e.:'mero de profesionales, alumnos y con-, de Industria, dando luego a conocer j tura a un excelente lnforme g lo in rov t srreslstas una "gastro-enterotomla" los acuerdos recaídos en el otorga- ' . a lQa taraaa Tan̂ Aaa nnl 
! primer Congreso Azucarero Nació 
nal, que fué aprobado unánimemen 
18ombrosaipotencialidad para el to- aJrancele3 no tenia carácter pro 
nada por la Ley. j greslstas una "gastro-
3. —Instrucciones de la forma en Por úlcera gástrica: una ' apendicec- miento de los prem os 
en-W uso de la palabra, el ^r . ^f .e ^ de Uevarse e] Libro oflcial temía": una "hlsterectomía" por f i - | De acuerdo con el artículo noveno 
car boto quien hizo un ^tal do ]ag. 0rdenanza3 y Penalidad-s broma y la amputación de una mama , del Reglamento que instituye os pre- ¡ 8ubrayado con generales aplau- —E1 representante electo Manuel 
provistas en el Reglamento pa'-a la por carcinoma, anestesiando el doc- míos que han de conceder las dls-1 ^ ' 0 Hernández Leal, víctima de la exi-
ojecución de la mencionada Ley. I tor Armando Mora. I tintas secciones, de los trabajos pre-I ¿os a8untog mág importantes tra- Sencia de dos mil pesos por sus mis-
4. —Llenar el Cupón Trimestral y | Presenciaron estas operaciones los | sentados estimó la mesa que el del[tad&s en la SesIón pienana y de los mos correligionarios politices para 
implantación en 1897, hasta cu re-
forma en 1900. 
Dijo quo la revisión de los actu?. '•.tramitar su liquidación en la Oficina; Dres. Arce y Robertson Lavalle Dr. Rydlewski ha sido el más com-
mentó de industrias aquí desconocí 
das o maltrechas toda la poderosa 
riqueza embrionaria que es capaz de 
impedir durante los siglos los pro-
fundos y dolorosos quebrantos eco-
nómicos que Cuba sufre de tiempo 
en tiempo 
corTéspondiente. teccionista y as lo demostró en un Por ^ 3ervicios enuncladoS( esta' con que estas grandes operac.ones 
rencienzudo J J ™ ' ° s ° lnff°™3*n.. Compañía esteblew la cuota especial fueron practicadas; La personalidad 
i ^ ' l c t t ^ c l ^ t o í t e ' y los comerciantes 41 por menor condiciones quirúrgicas verdadera 
c o n ^ Ca nuestras ^ ^ Tnente geniales le hacen figurar en 
que se Interesaban en favor de laT 
E 8 ^ ^ ^ U _ e ! t J . 0 _ i ) ? f ' a ^ 5 " 9 _ í e reforma de los aranceles, lo cual en 
«u opinión evitaba que 
funclonaijios continuaran 
ciéndose a costa de lo» " 
fectuosos aranceles. s qíW 
Los que estén interesados en 
No es necesario decir la brillantez pleto, y que de no haber pertenecido 
él Dr. Rydlewski al Comité Orga-
nizador que prohibió que los miem-
bros de éste tuviesen opción a nin-
gún premio, le hubiera coi*respon-
dido el primer premio de esta sec-
ción. 
De los otros trabajos presentados. 
trazado como anuncié ae manera sin 
"ética y breve a esos principios he-
nos ajustado este trabajo y nuestra 
•onducta en esa Comisión, y ahora 
on el exámen de los escritos que 
listintas corporaciones económicas y 
sntidades merca i i les nos -han diri-
-?ldo estableceremos las últimas mo-
dificaciones oyendo a la vez a quie-
les nos quieran aducir razones juS-
ificativas (Te sus demandas y reqin-
iendo en otros casos la verbal am-
pliación de muchas indicaciones que 
»ien podrían ser en algunos caaos 
:ntere8adas y atentatorias ál prin-
ipio que debe presidir la actuación 
inestra. Ese es como dije al empezar 
tre nuestros primeros cirujanos 
ut'¡" Muy complacidos se mostraron 
Rechazó las ospecKs lanzadás no deseen utilizároste abono de cuo-
^ ^ Z 0 ' ! , R,epreaentant • ' ^ t f r ^ ' . ta mensual, hacorles esie servicio 14 pidiendo la cooperaron de todos, en lag s¡gllienteS condiciones: 
acunar obra tan beneficiosa. 
El Dr. Soto fué muy aplaudido. 
El Dr. Rey concedió la palabra al 
Sr. Elíseo Cartaya. 
ELÍSEO CARTAYA 
Tramitación total de la inscrip-
'ción en la Zona Fiscal correspon-
diente; adquisición del Libro Ofi-
cial y la Patente ordenada por la 
i Ley, y su legalización por la suma 
de CINCO PESOS, moneda oficial. 
El sábado ofrecerán al gran ciru-
jano Dr. Julio Carrérá, Subdirector 
del Hospital Municipal, una comida 
BUS compañeros del Hospital, como 
acto de adm'ración por el gran triun-
fo que acaba de obtener con uno de 
los casos más difíciles de cuantos se 
han operado en aquel Hospital. 
Trátase de un individuo al que le 
El Sr. Elíseo Cartaya, ñmy es- (.uyft cantidad cubrirá el costo del hicieron varios disparos, haciéndole Tercer Premio, Sres. Bacallao y Bo-
limado Presidente de la Cámara de f Ar log gellog que ordéna la Uno de ellos gran número de perfo- rr^s. Siendo el último trabajo pre-
cuales se dieron cuenta en esta Se-
sión, fueron los siguientes: 
J..—Nombramiento del Comité. 
Permanente en la forma que a con-i 
tinuación se expresa: 
Presidentes de Honor: General 
Pedro Betancourt. Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo; 
dn-.tor José M. Collantres; doctor 
tón A. Cuadrado, y doctor Fran-
Henares. 
Presidente efectivo: * Carlos C. 
fau. ^ 
Vicepresidentes: Dr. José Agus-
tín Simpson, ingeniero Gonzalo M. 
dose precisados por tanto a remeter | Fonún y hacendado Alejo Carroño, 
la distribución de los tres premios j Secretario: doctor José M. Santos, 
a la suerte. Efectuado el sorteo a ^né designada la fecha de la úl-
presencia del Secretario General dió ij¡n!í quincena del mes de septiera-
el resultado siguiente: Primer Pre-I bre, para efectuar en ella el Segun-
mio, Dr. Jorge Núñez; Segundo Pre- I do Cpngpeso Nacional Azucarero. 
El doctor Collantes dió cuenta 
del generoso ofrecimiento .del doc-
tor Molinet, administrador del cen-
retirar determinadas apelaciones, 
presentará una denuncia al Fiscal. 
Sergio Alvarez. 
hacía difícil dicernir a cual de ellos 
corresponde el Primer Premio; vién-
mio, Sr. Segundo Pérez Alonso; y 
Comercio, Industria y Navegación I e y. t0(iog i0g trámites necesarios raciones intestinales, caso que operó miado efectuado por dos personas ; trai "Chaparra" de/sufragar los 
.rande rasgos núes r o p l8la de Cuba hace uso de la excVyeildo tod¿ ¡eívi^o ulterior granae rasgos UUCM-IU jnuiiuanu, .)llIabra seguidamente, en su carác-
tuestro programa. Queremos sentar 
I precedente es decir demostrar con 
aiestra actuación que no estimamos 
minipotentes los Cuerpos Colegís-
adores y que por el contrario sus 
.liembros reclaman y aceptan la coo-
peración y las indicaciones de qule-
es, constituyendo parte integrante 
e la sociedad cubana nos confiaron 
ug legítimos poderes. Queremos sen-
tar ese precedente para que haya 
na legislación vigorosa y digna y 
-e destruya los prejuicios que empe-
Hueñecen el medio olvidando las vlr-
' udes del presente y recordando ox-
' lusivamente los errores y vicio del 
tasado. 
Necesitamos y pedimos, pues la 
cooperación general. Yo siento, sien-
o de veras que indebidamente se me 
ubiese honrado con esta Presiden 
I 
ter oficial, jfr en frases elocuentes, 
da las más expresivas- gracias a la! redactar el Proyecto que hoy se dis-
Comisión que estudia los Aranceles cute; luego ha estado en contacto 
por la invitación galante y reite- también íntimo con los Representan 
el Dr. Carrerá obteniendo un éxito se propuso extender un duplicado de gastos de la Impresión dé la Me-
sorprendente al salvar al paciente. j este dip'oma. j moría oflcial del Congreso, conté 
Digno homenaje éste a la sapiencia La sesión sexta, que presidió el niendo los trabajos presentados y 
y modestia del notable cirujano. joven Catedrático de la Universidad aceptados por el propio Congreso; y 
Nacional Dr. José M. Santos, fué por las conclusiones a las cuales se ha 
A petición de los estudiantes de é3te reseñada, dando lectura al in-1 llegado en vista de los mismos. Es-
fuó aceptado, con 
por los miembros 
Mido de ese modo 
dificultad en que se 
manara. Sin hacerlo, podría sentir- nos. Yo qu.'ero manifestar que me ^ ^ ¡ m ^ ^ ^ ^ t Í u ^ ^ ' J auditorio P1"6"110 con 81181 aP,au- do . fondos' Para dar publicidad I-
se dichoso. "Los industríale? de Cu- siento altamente orgulloso como cu-
ha—agregó—en la necesidad da la baño por el trato que hemos recf-j 
enmienda de estos Araftceles nom- bido de ios Representantes. No he 
bruron una comisión para que pu- oodido descubrir en ninguna de mis MTíPin IIN ^DRRlNn 
ociacíonfe con éllos el más nn- w u n _ _ 1 _ ( lera con los miembros de la Cá- neg ( 
mará de Representantes, estudiar nimo ánimo mercenario y los he visj 
los problemas que hoy .aquí nos to siempre animados del mayor es-
reunen. De esa comisión forma par- píritu de patriotismo y de deslnte-
te el que habla, el menos capacita- rés. Esto es lo que quería hacer; 
do de todos y el qhc tiene el honor constar." (Aplausos.) 
sos a cada uno de dichos Presidentes, 
por sus esmerados trabajos. 
El Sr. Dufaux anunció que no ha-
| hiendo recaído acuerdo en la Sec-
ción de Comercio para otorgar pre-
DE R0CKEFELLER ml08 a los tres ,trabaJ03 Presenta 
dos, el Comité había resuelto que 
diebos trabajos y conclusiones. 
So acordó significar por escrito al 
doctor Molinet la aceptación de su 
valioso ofrecimiento y alto aprecio 
de) mismo. 
Cerró el acto el Dr. José M. Co-
llantes, Iniciador de este Congreso 
WASHINGTON, noviembre 30. 
El Presidente Hardlng y BU espo-
la y que no 5U L ^ J - L J ^ ! 0 » ^ ^ - de dirigirse a ustedes. Tenemos la Si no había ninguna otra persona' sa. además de celebrar en la Casa 
representación de induutriales que que deseara hacer uso de la pala- Blanca el día de gracias, celebraron 
Riiman más de sesenta millones de bri». tenia el honor de invitarlos, a el que fuese la primera vez que Mrs. 
mi lugar de manera más amplia 
eficaz formúlase este ruego para 
•acerlo máa bfectivo en sug conse-
uencias. porque necoHitamos esa coo-
peración general y especialmente la 
le la Prensa periódica, en la segu-
•idad de qufe. del común esfuerzo 
pesos; por lo tanto creo que esta- fin (̂ e que lo acompañen al salón Hardlng comía en el comedor des-
mos én condiciones de que se nos de Comisiones, para brindarles con pués de su grave enfermedad en los 
oBcuche con atención. Este Comité un ligero agasajo. últimos días de agosto. ¡ 
nombrado por nosotros ha estado en So levanta la sesvón, y los concu- El procurador general Daugherty,' 
contacto íntimo con la Comisión de rrentes son obsequiados con dulces, presidió y Mrs. Hardlng sólo fué 
dichos trabajos fuesen leídos en la cuando ocupaba la Secretaría de 
ses'ón plenarla, como se efectuó, se- Agricultura, con un hermoso discur-
guidamente. so, encomiando su importancia y sig-
Dichos trabajos pertenecen a los nificación. enumerando las excelen-
señores Juan G. Salinas, "Compra de 'cias y ventajas que su repiticón ha 
caña por la polarización". Dufanx y de producir a la clase agricultura en 
general y en particular a los cose-
cheros de la caña y cuantos depen-
den de su rica industria. 
Osscrio, sobre ios promed^s. 
SESION DE CLAUSURA 
ue realicemos todos, dependerá el | . . cámara encargada, primero, de frutas y champagne» 
Terminada la sesión plenaria se 
í huésped en el banquete. i acordó celebrar seguidamente la se-
La vibrahte y atinada oración del 
Dr. Collantes mereció sentidos aplau-
sos de sus complacidos oyentes. 
O D A L A 
, x Almacén de muebles fmox 
Gafiano y Neptono 
José Dorado j Ca. 
$ 5 de 
fondo 
sual 
Lámparas francesas finas, de 
cristal y bronce, juegos de 
cuarto, sala y comedor, mode-
los modernos y superior cons-
trucción. 
Vea) naedt* dMtóáón 
• 
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A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
HABITAOONES 
SE AiQUHiA OBÁ»- I.OOAI. 3P»0-
plo para Comercio. Informan Reina 10 
Dulcería. 
SE OFRECEN 
DINERO E HIPOTECAS 
SE SESEA COIVOOAK $7000 EN HITC-
teca con buena garantía. Informan di-
rectamente. Teléfono M:-92S5. 
50803 » d 
50C30 8 d. 
AVISO. SE AI.QTOAW ^TOS ^ BA-
jos de ca¿í.s acabadas do con 
ía calzada de Ayesterán g ^ g j Car. 
de Bruzón ^sanche de â «a i¿odcr. 
los I I I . cor todos los aae; ández< 
nos. Teléfono A-5274. Jose re g ^ 
SE AI.QiniAJr AXCPIiIAS Y VEMTH,A. 
das habitaciones con baloén a la calle, 
muebles y comidas si se desea. Concor-
dia 147 altos, esquina a Lucena. 
60C19 7 d- . 
BK CTTBA 128 ENTRADA POB AGOSTA 
bajos botica, se alquila una sala propia 
para oficina precio moderado, y en la 
misma se cede un cuarto pequeño. S« 
piden y dan referencias. 
60612 1 <*• 
%l f n ^ ^ j o s " n f ^ e s : Anima. nM-
xcero 93, altos. 4 D> 
50472 
Í ^ I ^ Í ¡ 7 % ^ ? f a ? a ™ m a c f n 
F ^ f f l S PTtlblePcrimleantPo, de dos pl-
° í y con habitaciones « . ü ^ M O t ^ . 
acnbada CA reedificar. Informan. J. 
Par lón i Cía. Muralla 6. i5 ^ 
50553 — 
«TTTT A 98 A JCED1A CUADBA DE ZiA 
EttYSfn Termal se alquilan en $90 
«i mes cada uno. los tres últimos piso» 
y fn $100 e! p/imero y $100 la planta 
bkja de esta casa; todos salones de 200 
^ c. con elevador para 300 Ib. servi-
cias en cada piso; propios para almacén 
de cualquier clase de mercancías, u ofi-
cinas etc., si se desea adaptarla para 
casa de huéspedas u hotel (enfrente es-
tá el Camaeüey) ol duefto oye proposi-
ciones, pueden hacerse 50 cuartos en los 
cinco pisos altfts más lo que s© desee 
nú la planta ^aja. Informe su dueflo 
Juarrero. Teléfono 1-7658 la llave 
el número 100, tren do lavado. 
50618 \ 10 d-
S E N E C E S I T A N 
Cr iadas de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA 17KA OBIADA DE MA-
no, oeriinsular. en la calle de Príncipe 
de Asturla?;, número 14, entra Santa Ca-
talina y Sjtn Mariano. Víbora. 
60̂ 86 3 D-
SE SOUOITA UÑA OBIADA QTTE SE 
pa coser y que acompafte a un nlfto dq 
S años. Suoldo 25 pesos y ropa limpia 
en Cerro 503 altos, esquina a Tejas. Te-
léfono A-3837. 
50608 % d. 
SE DESEA COI.OOAB TTWA BUENA 
cocinera española, lleva tiempo en el 
país y sabe bien su obllgacidn, es muy 
limpia, seria y formal, tiene referen-
cias de la casa donde ha estado, cocina 
a la española y a la criolla y sabe re-
postería. Informan en Aramburo 30. Te-
léfono M-C87L m M 
50605 3 d._ 
BE DESEA OOI.OCAB UNA COCINE-
ra en casa de moralidad, de corta fami-
lia si puede ser un matrimonio uolo. 
Bernaza número 63, altos. 
60602 3 ñ-
UN BUEN COCINEBO ESPASOI., Co-
nocedor del arte efectivo incluso a 
la americana, repostería, deseo casa par-
ticu'ar o de huéspedes. Teléfono F-5022. 
50474 8 




S E EOUCOITA U N A COCXNEBA QUB 
entienda algo de repostería. Calle B. 
214, entre 21 y 23. Vedado. 
50563 , 8 
BE AXOUILA HEIiMOSO OTOALTO 
en Cuba 108, entra Sol y Muralla. Infor-
mes on la misma. . 
sofini 8 a- ^ 
B E A L Q U I L A L U Z 44 B A J O S B N T B E 
Compostoda ir Aíf acate, sallai oomo-
dor, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño y demás serviolos. La llave en los 
altos. Informan Habana 186, altos de 
9 a l l y d e 2 a 4 . Teléfono M-1541. 
50590 L-r.'—. 
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E B8-
pada 66 entro Neptuno y San Migruel 
propios para corta familia. Sala, reci-
bidor, rtes habitaciones y demás ser-
vicios. La lltva en el 54. Informes 
Habana 186 altos. Teléfono M-1541 y 
F-1795. 
50589 5 
V E D A D O 
VEDADO 
Se alquila Ja casa de la calle I núme-
ro 85 entro Línea y Calzada, jardín, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos y uno 
para criados, dea baños, cocina de eas, 
•patio e instalaalón eléctrica. Precio 
$90.00. Informes en la misma o por 
teléfono A-2964 da 2 a 5. 
50626 3 d. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
B E V E N D E L A H E R M O S A CASA £ N -
carnación número 10, entre San Indale-
cio y San Benigno, con jardín, portal 
sala, saleta y habitaciones, comedor al 
fondo, cuarto de baño, cocina, patio, 
terraza y traspatio. Muy ventilada y 
agua abundante. Trato directo con el 
comprador. Puede verse de 12 a 5 p. m. 
60550 40 D. 
P L A N T A B A J A R E C I E N C O N S T B U I -
da, en Tejar y San Anastasio; esquina 
de fraile 'on vista a dos calles; sala, 
dos cuartv-s, comedor, cocina, excelente 
baño y patio. Pisos y demás detalles 
ínuy finos. Agua abundante. 45 pseos. 
Informes en la bodega. 
50557 3 D. 
B E ALQtTCLA O S E V E N D E E N LA CA-
frotera fi!rManagua kilómetro 7 y medio 
pueblo de Mantilla a cinco minutos do 
la Víbora, bonita casa de mampostería 
acabada de fabricar, con garage. 1600 
metros de terreno y árboles frutales. In-
formes Cuba 108, altos. 
50601 8 d. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A OOOINB-
ra, que sea limpia, y que duerma en la 
casa. Buen sueldo, buen trato y bueno 
familia. Real número 7, Cojímar. Se 
paga el viaje. 
50594 8 d. 
CHAUFFEURS 
DESEA COLOCABSB UN JOVEN BS-
pafio.' do chauffeur mecánico, para ma-
quina particular o camión, puede dar 
referencias de las casas dnode na Ua-
bajartc. puedo verse en Monte, número 
360. . „ 
60572 4 
CHAUPBEUB ESPASOL, OPBBCB SUS 
servicios a casa particular, sabiendo 
bien su obligación, tengo cinco años de 
práctica y buenas recomendaciones cíe 
las casas donde trabajé, no tengo mu-
chas pretensiones. Teléfono F-1980, 
60532 3 
DINERO A L 7 POR 100 
Con buena garantía lo damos al 7 por 
ciento en todas cantidades, sobro caaas 
en la Habana y Vedado. Arrondo y Ca-
nales. Teléfono M-2806. Hora» de oficina 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
60574 5d. 
P A R A L A S D A M A S 
Ventas por correo. AI recibo de su im-
porte en giro postal, enviamos, übre 
de porte: 1 pomo de Depilatorio Lí-
quido, listo para usarse, que depila en 
el acto, por $1.50. Un tubo de jabón 
para los dientes, francés, del fabri-
cante KENOT, el mejor que se impor-
ta, por 50 centavos. Un jabón de Pe-
pino, a base de glicerina y leche de 
pepino. Suaviza el cutis y cierra los 
poros. Contra el exceso de grasa, por 
50 centavos. Tintura para las canas 
a bas»k de Hené. Vepelal, Inofensivo. 
Con sus instrucciones en castellano. 
De fabricación francesa, por $2.50. 
Todos los colores. Escriba al Sr. Adol-
fo Sánchez, Apartado 1915. Habana. 
C9143 5 d lo 
C R O N I C A C A T O L I C A 
D E GÜINES 
NUESTRA PROTESTA 
BORDADORAS 
CHAUPPPBUB MECANICO ESPAÑOL 
fae ufreco para casa particular, tleno 
quien lo recomiende. Informen: 
pregunten ror Manuel. 
60541 8 
TENEDORES D E L I B R O S 
TEXTEBOB DE LIBEOS, OPBBCE BUS 
servicios pTra llevar libros por horas y 
pâ a toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Dcmínguez.. Apartado 2054. 
60551 10 D-
8B SOLICITA CHAUPPBUB PRACTI-
CO en camión Ford, para trabajo fuerte. 
Necesario referencias de casa comercial. 
Infirmes: Mercaderes, 12. 
50684 2 D. 
V A R I O S 
A g e n c i a s de co locac iones 
VILLAVERDE Y C0. 
O'Rellly 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio do 
criado* camareros, ooainero ,̂ frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependlen-
UR- JOVEW PENÍNSULAS, QUB SE- teg etc et̂ > llamen a esta antigua y 
pa algo de cocina y paro hacer limpie- acr'/filtada Agencia que conoce el per-
" sonal y puede recomendarlo por sus 
aptitudes. O'Rellly 13. Teléfono A-2348. 
Re mandan a toda la Isla. 
50615 « <5-
Re soMcltan buenas bordadoras a mano. 
Calle 16 número 73 entre 15 y 17. Te-
léfono F-1448. 
50593 3 d. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
za, que sea aseado. Sueldo según ac 
ti tu Jes. Teniente Rey 85. 
50476 3 D. 
¿ESTA UD. SIN TRABAJO? 
Vea a Emilio Fernández, en 
Riela, número 12, y podrá 
ganarse $10.00 ó más dia-
rios, vendiendo LIBROS DEL 
I POR CIENTO. 
C 4141 6d-lo. 
S E N E C E S I T A N A P R E N D I Z AS Mo-
distas en Monte número 2, letra A es-
quina a Zulueta, entrasuelo No. 8. 
50578 3 Dbre. 
cm a-„ U * 
AZ0€ÜE SUS ESPEJOS 
Tenerlos manchados, significa desgra-
cia. "La Francesa" con la apertura del 
nuevo local, ofrece los precios siguien-
tes: espejea de sala desde 2 pesos, es-
capnrate 4 pesos par, lavabo desde 80 
centavos, coqueta 1 peso, peinadores 2.50 
chlfonler desde 80 centavos, vitrina des-
dt, 1 peso y aparador desde 2 pesos. Se 
habla francés, alemán, Inglés, Italiano 
y portugués.. Reina 44. Teléfono M-
4Ü07. 
gWM 30 D . 
P O B T E N E R QUB E M B A B O A B , V E N -
i do mueblen de cuarto y comedor muy 
I baratos. Informan: RevoluclAn número 
, 3. Víbora, entro Patrocinio y O'Farrill. 
| 50559 3 D. ( 
i A V I S O . S E V E N D E N 7 MAQUINAS D E 
coser SInger, 6 y medio gabinete y un 
cajOn, hay una ovillo central con sus 
piezas muy buenas y baratas, precios 
i 35, 32, 27 26. 23 y 15. CVRellly 63, es-
quina Aguacate, habitación 4 y Berna-
za número 8. La Nueva Mina. 
50558 5 D. 
V A R I O S 
SE SESEA COLOCAB UN MUCHACHO 
de 15 aflos on el comercio, desea comida 
v ropa limpia, sueldo según %e trate. 
Calle A, número 166. Teléfono F-1666. 
Viuda de Sabedra, para comercio o pa-
ra oficina. 
50534 * 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C o m p r a y V e n t a de F incas y 
Es tab lec imien tos 
S E D E S E A C O M P B A B U N A CASA D E 
huéspedes en buen lugar 10 o más ha-
bitaciones. Teléfono A-5469, de 7 a 2 
p. m. 
50544 3 D. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A P B N I N S U -
lar de criada de mano o manejadora, 
lleva tiempo en el país, tiene quien la 
recomienda. Teléfono 1-7603. 
£0563 8 D. 
CERRO 
B E A L Q U I L A U N A CASA E N PEÑERA, 
3. entre Mar»anao y Línea. Cerro, ren-
ta 40 pesos. Intorman al lado y en Be-
íascoaín 641. Teléfono A-4850. 
60522 10 D. 
S E A L Q U I L A N A L T O S V B A J O S S E 
la calle Domínguez esquina a la CaU 
zada del Cerro. Informan en el café 
Covadonga. 
50C27 . 4 d. 
SE DESEA COLOCAR UVA CBIASA 
de mano o manejadora, prefiere manejar 
estA práctica en todo. Narciso López, 
número 2. 
60530 3 D. 
N E C E S I T O C O M P R A S OR P A R A CO-
moda y confortable residencia en | i Ví-
bora. Doy facilidades y aseguro que 
hacerla cuesta mucho más. Sr. Cabrera, 
Teléfono M-1470. 
60692 3 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de manejadora de un chiquito 
de meses o criada de cuartos, sabe coser 
un poco. Corrales, 206, tercer piso. 
50476 3 D. 
DEf.'BA OCLOCABSÉ UNA ESPAÑOLA 
de mediana edad para manejadora con 
las mejores referencias de las casas que 
ha trabaja,''o. Informan; Teléfono A-
3318. 
r>ü,349 S D. 
SANTOS SUABEZ. EN LO MEJOR SE 
chaiccito, jardín, portal, sala recibidor, 
la calle ó* Flores, se vende precioso 
tren cuartea, baño completo Intercalado, 
comedor al fondo, etc. Informes: su 
dusfia, en Flores número 101, entre Co-
rrea y Encarnación. Trato directo. 
50543 3 D. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Regalo. "La Francesa" con diez años de 
constante éxito, acaba de trasladarse 
al ruevo local de Reina 44, con maqui-
naria y tw>dos los adelantos modernos, 
donde está a la disposición del público 
en genera* para cuanto se relacione a 
espejos y todas las clases de azogado. 
"La Francesa" no teme competencia de 
ninguna clase, pues todo el mundo co-
noce' sus trabajos y precios módicos. 
"La Francesa" cuenta con un experto 
químico, des hábiles operarlos alema-
nes v con una modernísima maquina-
ria única en Cuba. "La Francesa", en-
vía por correo gratis, dos preciosos es-
pejltos con el escudo cubano, grabado 
al dorso er aluminio, a toda persona 
que haga algún pedido referente al 
g.ro. "La Francesa" azoga con azogue 
alemán y regala $5,000 al colega que 
presente trabajo igual. Se habla fran-
cér. alemán, inglés. Italiano y portu-
gués. Reina 44. Teléfono M-4507. 
60562 30 D. 
M U E I L E S Y L A M P A B A S . S E S B N D E N 
baratos procoden de remates y com-
pras de oportunidad se afcepta cualquier 
oferta razonable. Belascoaín 211, ba-
jos. Teléfono M-3079. 
50628 • 3 d. 
B E V E N D E U N B U R O A M E R I C A N O 
casi nuevo con su silla, una máquina 
de escribir Remigton número 10, visi-
ble y una cocina de gas. Reina C, altos. 
60626 3 d. 
V T V A T R A N Q U I L O A S E G U R A N D O S U 
dinero le vendo mi casa acabada dd 
P O R A U S E N T A R S E L A PAMXLZA, SB 
vende un juego de sala, de caoba, y un 
juego de comedor, de cedro, todo en 
muy buen estatío y barato. Carlos I I I , 
número 8-A. Bajos. 
5060̂  5 d. 
BARATISIMO 
Se vende un juego de comedor fino. Apa-rador, mesa redonda, vitrina y 6 sillas , de ocasión. "La Sociedad" (sucursal fabricar la más linda y mejor situada del , 077 V «00 «„tVa vr n^,V/.iI- , 
3 d. 
Se alquila ana esquina propia para es-
tablecimiento, con contrato y sin el. 
Infonr.ec, Churruca y Santa Teresa, 
Cen o, bodega. Es buen negocio. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A J O V E N 
peninsular para criada de manos o para vía a la puerta, portal, amplia sala, her- I 
todo siendo oorta familiai. Infbrmea mosa galería, tres grandes cuartos, ba-
Aguiar número 46, altoa. ¡fio intercalado, espléndido comedor, c o - 1 _ „ « k l . ^ - ' J« 
50621 3 d. !cina, cuartos para criados, lavaderos, ^omPrO UMieblBÍ, VitTOlaS JT dlSCOS* 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA- Jardines y sillo preparado para garage, «La Socbdad" (suttartal), Neptuno 
cha española de manejadora o de criada *?x° % 1°í!!leJi)r' aProv^he ^ o p o r t u n l - > 2 „ Q TAi'fftnoi M O iftQ 
de manos, tiene referencias. 1 âd- / ^ i ? Kde. p a c i ó n Propletano, ¿ ¿ / y leleíono IVI-ÍÍ109. 
San José 65, bajos de 6 a <. R A 
60624 4 d. 50811 1 d. M U C H A - — 
12 Dbre. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
B E A L Q U I L A CASA EN B U E N B E Ti-
ro (Marlanao) calle Panorama entra 
Boquete y Camino de la Playa con 4 
habitaciones para familia y 2 para cria-
dos. Llave e informes en Infanta es-
quina a San Jacinto. 
50571 3 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
cha espafiola o manejadora. Informan 
Aguiar número 9. Tren de lavado. 
60610 1 d. 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A P A R T E D E L A F I N C A 
rúslico María Luisa, unos cincuenta mil 
met-op. situada frente a la carretera de 
la Habana a Güines, entre los kilóme-
tros 8 y 9 con buena casa de vivienda 
díi ladrillos y azotea, con portal, sala y 
> grnndea cuartos, carretera hasta el 
portal y r-ersianería francesa, tiene 2 
pozo? con bombas, abrevadero, árboles 
guayabal, on 7( pesos mensuales con 
garantía. Informa: Arturo Rosa San 
Rafael número 273, esquina a Basarrate, 
chal3t Arturo. 
50536 g D 
S E O P R E C B N DOS B U E N A S C R I A -
das de mano españolas con buenas re-
ferencias y prácticas en el servicio. 
También se ofrece otra que entiendo de 
cocina. Para ma'llmonio solo o corta 
familia. No se colocan menos de 25 o 
30 pesos. Aguacate y Tejadillo. Telé-
fono A-0164. 
50596 8 <S-
S B D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N 
de mediana edad para criada de manos. 
Informan San Nicolás 96. 
50593 _ 3 d. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N 
peninsular de tiriada de mano. Informan 
Neptuno 162 bajos. 
50589 S d. 
! C H A L E T ! ¿DESEA U S T E D C O M P B A B 
un magnífico chalet, la última palabra 
en elegancia y confort, en punto sano 
y fresco? Véanos hoy mismo. Tiene por-
tal, sala, hall corrido, cuatro dormito-
rios, dos gabinetes y espléndido patio 
y jardín con garage. So da baratísimo. 
Tejadillo y Aguacate, Cuba General 
Mercantil. 
50696 3 a 
T R E S B U E N O S N E G O C I O S MAS D E 
mil varas esquina fraile cerca de Toyo, 
poco entrada, resto un año sin interés. 
Casa en Luyanó, otra en la Víbora, a 
Í6.000. Facilidades. Cabrera. Teléfono 
M-1470. 
5059̂  3 d. 
Se vende un magnífico Dodge Bro-
thers a todas horas. Santos Scárez, 2, 
50609 4 d 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
bitaclrtn eu el lugar más concurrido de 
la Hanana en la esquina de San Ra-
fael y Belascoaín, altos del café El Na-
cional, -u el mismo informan. 
50676 4 
E N R E I N A 77 Y 79, A L T O S , S J A L -
qi Han grandes y hermosas habitacio-nes con lavabo de agua corriente, es ca-sa s^rla. 
60547 * - 8 D. 
E N E M P E D R A D O N U M E R O 31, SB~aT-
quila hermesa sala amueblada con bal-
cón a la calle, propia para dos caballe-
rea de moralidad. También las hay in-
feriores para hombres de moralidad 
60̂ 25 4 D. 1 
E N V I R T U D E S 143-B, A L T O S , E N T R E 
Gerv.-.slo y Escobar ,se alquila una 
espléndida habitación, con o sin comida 
en casa de formalidad. Precio módico 
6e pide y dan referencias. 
604 89 4 X). 
B N C A S A RESPETABLÍB7~SB~ALQXJ1-
IP. una herriosa. habitación con balcón a 
la calle a una o dos personas sin niños 
ni animales. Referencias mfltuaa. San 
Miguel 55, esquina a San Nicolás altos,' 
solo se puede ver de 8 a 2. 
6«>ü63 3 
EN CASA DE C O R T A PAMXLXA DE 
moralidad desea colocarse una peninsu-
lar do mediana edad para orlada do 
manos lleva tiempo en el pa's, es lim-
pia y cumplidora. Prefiero la Habana, 
Empedrado número 12. 
50565 3 Dbre. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E 
uuiwiMkiM w mmmammpsimmammKm 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PA-
ra limpieza de habitaciones, entiende do 
costura; o para manejar un niño. Infor-
mnn en Campanario 263, esquina Belas-
coaín. 
50587 4 D. D>.SEA COLOCARSE UNA MUCNAoha 
española de muchacha de cuartos o de 
CASA EN EL VEDADO 
Se vende on $7600 compuesta de BU 
bonito JanV», portal, sala, comedor, 
y tres cuartos en los bajos y uno alto 
de desahogo, gran cuarto de baño am-
plia cocina, buena renta y a media cia-
dra de la calle 23, es negocio del día. 
Trato directo. Teléfono M-6665. Esco-
bar 10. bajos. 
60575 5 ,3, 
^ l a r e s y e r m o t 
^ ^ l f " Á L M E N D A R E ^ 
Tranvía de Playa 
Vendo solares 150 pesos de entrada y 
10 pesos mensuales, pudlendo fabricar 
en el acto. Su dueño: San Nicolás 116. 
TcMfono M-2632. 
60664 3 D. 
V E N D O S O L A R D E E S Q U I N A E N L A 
UMOÜSINES PARA BODAS 
Se alquilan preparados exclusivamente 
para novia, forros blancos, adorno de 
fiorer. magnífico alumbrado Interior, 
choffer y pago, elegantemente unifor-
mados, chapa particular. La única en 
la Habana que tiene Limonsines mo-
dernos. Industria 8. Teléfono M-2503. 
J. Mestres. • 10 D. 
En nuestro colega "El Imparclal", 
viene publicando un señor que se t i-
tula "El Hijo de Simón", una serle 
ríe artículos en que compara el fron-
tón "Habana-Madrld" a un convento 
llamándole Convento "Padr* Várela". 
A ia descripción del mismo acompa-
ña las siguientes fotografías: "Sor 
Mallde, la bellísima Madre Superlora 
dd Convento Padre Várela", sorpren-
dida por nuestro fotógrafo esta ma-
ñana, minutos después de la Misa de! 
Alba cuando paseaba por la azotea de 
la Abadía en sus rezos cotidianos. 
Otra fotografía «s: "El Reverendo 
Aurelio Vázquez, Prior de la Abadía 
del Habana-Madrld, en truje de ca-
lle, que utiliza para la alta dirección 
de la labor profesional de las monji-
tas en la cacha del "Petit-Paradis". 
Este no vlenq vestido de Reverendo 
Padre Prior. 
Los primeros frutos menores ro-
cas de sport con los términos técni-'colectados estíln alcanzando muy bue-
JOS del juego vasco, y no mezcle a noa precios, vendiéndose en estos 
curas ni monjaa, pam los que el pue- días el tomate a cuatro pesos I I 
blo vasco tiene sus más caros amo- cuja. 
Es una buena perspectiva para 
nuestros pequeños agricultores. san-
rea. 
Llevamos con el divorcio 
griento choteo a la familia. 
No le llevemos ahora el religioso De la delicada operación quirúr-
con nuestras burlas, porque a la glea que lo fuó practicada hacp días 
postre, los burlados somos nosotrqp.i por el doctor Ortlz Cano, mejora 
porque con la inmoralidad viene la! rápidamente la apreciada señorita 
disolución de las costumbres y tras; Caridad Valdés Riccl, hija de núes 
de ellas, los bárbaros que destruyen 
a Roma disoluta. 
Por Cuba y para Cuba, no ofen-
damos lo más santo y digno que 
tenemos: La sublime Religión, Ca-
fóiita. Apostólica y Romana, que has-
ta puebles paganos como el Japón, 
ensanzan rindiendo honores de gran 
soberano al representante del Papa. 
Con esta nuestra protesta no va 
mos contra el Juego, porque el juego 
en cuanto atañe a la justicia, es un 
contrato, por el cual dos- jugadores 
tro estimado amgio don Antonio 
Valdés, acreditado impresor local. 
Publica la celda de la Madre Su-1 convienen entre sí en ceder al ven 
perlera y el comedor de la Comuni-.ce(jor i0 que cada uno apostó, 
dad. ' i?i juego comunmente se divide en 
Pasemos por alto lo del Conven-l industirial, aleatorio y mixto. In-
to, abadía, celda, refectorio. Pero no du^trial es el que principalmente do 
hemos de pasar en silencio la burla) pen<ie do la mayor o menor hablll-
de la Santa Misa, el sacrificio au- (ia¿ <Je los que Juegan, como el de 
gusto, el mismo del Calvario, sin 
otra diferencia que la de que el uno 
fué cruento y el otro incmento. 
Bajo ningún pretexto, y sin faltar 
a nuestra fe de cristianos, debemos 
ronnitir que se tome a choteo a 
Cristo, al Maestro de los Maestros 
la pelota; aleatorio o de azar, es el 
que pende principalmente de la suer-
te, como el de los dado?; mixto, el 
que en parte de la lndm,*rla y en 
parte de la suerte, como el flb pal-
pes. 
—¿Es lícito el juego de cualquier 
Tanto es tomarlo a El, como a sus rspecie que sea? 
sacerdotes. Escuchad a Jesús: "Quien, R Nadie duda de que sea lícito 
a vosotros ama a mí me ama; quien¡ri juego por puro entretenimiento; 
a vosotros desprecia a mi me dea-' poro sí en el se pacta cierto interés 
precia". qn0 ^ebe otorgarse al que gana, es 
Y para este choteo de lo más au- i también lícito de cualquiera de las 
gusto del Cristianiemo, se usa el , tres clases que sea, si se obserran 
nombre del insigne filósofo cubano,! las condiciones debidas. 
Padre Várela, que tanto glorificó aj Antiguamente era prohibido el 
Jesús con sus virtudes y éxitos. Suj juego especialmente a los clérigos; 
nombre venerando no se ha puesto a hoy ©stá en desuso la lev canónica 
la antigua calle de Belascoaín, pa , siempre que haya moderación sea en 
ra mofa y escarnio, sino para res- prirado y sin escándalo.—Scavlne. 
peto y amor. | p.—¿Qué conülcioncs se requiere 
En Cuba pueden profesarse todos j para qn© el juego sea lícito? 
I03 cultos, sin otra limitación que¡ R.—La3 siguientes: lo. que el Ju-
sin ofensas a la Moral Cristiana, (gador tenga verdadero dominio 
Por consecuen',la de los distinto» 
recursos electorales pendientes de 
resolución, no podrá constituirse en 
forma el próximo día primero nues-
tro Ayuntamiento. 
En la tarde de ayer recibieron 
cristiana sepultura loa restos ^§1 
niño Rodoífo, hijo del estimado co-
merciante local, nuestro amigo don 
Ricardo García, 
El Corresponsal. 
Fué Director de La Anunclata des-
de Septiembre de 1900 hasta Sep-
tiembre de 1903 y al mismo tiempo 
del Catecismo de Belén, fundado el 
año anterior de 1899 por el R. P. 
Loza, Rector del Colegio pudlendo 
decirse que, por ser reciente su fun-
dación y haberle dado 61 impulso 
extraordinario, merece ser conside-
rado como cofundador de esta ins-
ti^ción, o acción católico-social de 
La Anunclata. 
La Habana entera se ha conmo-
vido en lar, muerte del R. P. Morán: 
los Congregantes que le tuvieron de 
Director^ los numerosos discípuloa 
que en los largos "flos de su Profe-
sorado en Belén aprendieron de BUS; 
labios los arcanos de la? cienciaM 
filosóficas, los Socios del Apis^olaH 
do y'de San José que le teníat»' ac-
tualmente por su Director, los» mu-
chos amigos que le estimaban por su 
bondad, las huerfanltas de San Vi -
cente que le amaban comoa padre, 
los Colegios que al presente con sus 
iiifetrucciones religiosas formaban en 
la piedad, los que acudían en busca 
de consuelo a su caridad inagotable 
todos se Interesaron por su salud. 
7 
Si esto se impone a los hombres) iit,re administración sobre la cosa 
en la práctica de sus creencias rell- qU0 expone al Juego; 2a. que no In-
g-.osas disidentes de la moral Crla-j tervenga violencia ni fraude, ni sea' desfilaron ante su cadáver, le acom-
tiana, con mucha más razón d€be|0Ca5lón de pecados; Sâ  que el peli-1 Pañaron a la tumba, lloraron al caer 
Imponerse respeto a los que choteanigro de perder sea para una y otra i ^ losa do su sepulcro y llorando se 
en público al clero y a las monjas parte; 4e. que el Juego en su calidad! despidieron con un sentido adiós de 
poniendo trajes y dando títulos, a!Bea honesto en sí y no prohibido por ¡la última morada del R. P. Morán. 
quienes no tienen derecho. I]ey aiguna; 5a. que no se haga pre 
Pero sobre todo, tomando como|si¿n para Inducir a nadie al juego; 
mofa y escarnio el Santo Sacrificio! 6«. que no se exponga una gran su-
del altar, ofendiendo a un pueblo enijr.a. que pueda acarrear perjuicio a 
su mayoría católico, en lo más vivo 
de fcus sentimientos. 
Relate el "hijo de Simón", cróni 
C A R R U A J E S 
CABRITO DB BEPABTO, PBOPXO PA- . 
ra mercancías ligeras, recién construido j ticla. Otra cosa sería si, advertida la 
y pintado sin letreros, se cede a la prt- ¡ otra parte de la pericia del adversa 
la familia, a los acreedores o a un 
tercero.—Gury. 
P.—Debe resíi'tuir lo ganado en 
el juego un jugador mucho más dice 
tro que su competidor? 
R.—Es más probable que sí, por-
que no hay igualdad de peligro, que 




G. Moreno, Versalles, 2, 
3 D . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S B V B N B B i m PXA2TO A1CBBIOABO 
casi nueve y muy barato con su banque-
ta. San Pablo, número 3 y medio. Ce-
rro, media cuadra del tranvía. 
60339 . IT). 
rio, pertinazmente aceptase el jue-
go; o si la materia fuese de poca 
entidad.—Doctrina Común. 
P.—Hay obligación de restituir lo 
ganado o do pagar lo perdido en 
juegos prohibidos? 
En cuanto a lo primero, no hay 
obJ'gación, porque la ley no anulajcratísimo Corazón dt Jfesúa 
e! acto, sólo declara ilícitc. En cuan-
to f\ lo segunda, hay dos opiniones: 
la más probable niega que haya obli 
Descanse en paz nuestro antiguo 
Director; reguemos por él y qüe él 
niegue a su vez por la Congregación 
y cu Catecismo, en la presencia del 
Señor.. 
Por el eterno descansa de su al-
ma celebró la Congregación solem-
nes honras fúnebres el 21 del pasado 
y ofrecerá por la mismo intención la 
Comunión general del mes de DI-. 
ciembre que se efectuará el domingo 
3. a las ocho de la mañana y a la 
cual se invita a los amigos y alum-
nos que han sido del P. Morán. El 
Secrelirlo: Dr. Oscar Parceló. — 
Del "Boletín Oficial de la Annr-
clata". r 
PRIMER VIERNES DE > 
Hoy como primer viernes l 
es día de amor y reparacióir» 
mes, 
Sa-
mero 3 letra A esquina a Zulueta, en 
trésnelo, departamento 8. 
50579 8 Db. 
SU VBNBBHT 25 B O X E O S DH PZAKOBA , 
su mayoría de música clásica a menos I gaclón de pagar, porque, dice, por 
de ja mitad da su valor. En̂  Monte nú- el hecho de prohibir la ley un acto 
impide que él produzca obligaciones. 
—San lAgorio. 
En el fuero civil, no se concede 
acción al vencido, para repetir lo 
«pagado. 
P.—Es lícita la apuesta, si de una 
ve/ se expone en el juego una fuerte 
suma, 
R.—Si se observan las condiciones 
requeridas, en especial acerca de la 
Véase en la Sección de Aviso? 
Mgiosos, los anuncios de loa cyl 
del primer viernes. 
CLASES DE UABBOBXVA, BAVJO, 
bandurria, laúd, mandola y para con-
junto g-uitarro. Ordenes frl teléfono 
M-2254. Marcelino Valdés Alvarez. Man-
dollnista concertista. 
50570 4 fl. 
M A Q U I N A R I A 
SE* VENDEN DE MUY POCO USO 
Motor de petróleo erado 'Mnacte" de 
30 H. P. completo con arranque de 
aire, etc 
Tarraja "MorrelT* para tubería, de 4 
a 12. 
Sierra Sin-Fin para metales con tu 
motor acoplado para corriente 110 y 
220, A. C. 
Sierra Péndulo. 
Amasadora para panadería marca 
"Read" de dos brazos reversible, dos 
sacos capacidad. 
Molino de harina de piedras france-
sas marca "Monarca" de 10 pulgadas. 
Molino francés No. 4, para café. 
Molino Francés No. 5, para café. 
Varios molinos eléctricos de café de 
distintos fabricantes. 
ÍIN HONOR A SAN FRANCÍtSCC 
JAVIER. 
Solemne función religiosa en ho-
nor a San Francisco Javier, en el 
templo de Belén, el próximo domin-
go. Véase el programa en la Seo» 
clon de Avisos Religiosos. 
A UNA CATOLICA CUBANA. 
Recibí una carta firmada por una 
atólica cubana en la cual se incluien 
propiedad y la ausencia de todo de-jdos pesos. Cumpliendo con su peti-
trlmento para la familia, etc., lícita-!ción entregamos uno al Asilo Santa 
morte se podría retener la suma ga-jMarta y otro en el Asilo y Crecho 
nada. En la práctica es difícil queiMcnocal. 
exlstai^ las condiciones requeridas. Oradas en nombre de los pobrea 
por lo cual, comunmente, semejan-j socorridos, 
tos apuestas son ilícitas 7 la ruina 
de las familias y de la sociedad en- IOLESIA DE BELEN 
tera.—Gury. El lunes 4 del actual solemne» 
P.—¿Es lícito apostar en el jue- cultos en sufragio de las benditas 
go preces u otras obras puramente almas del Purgatorio. A las siete 
espirituales? 
R.—Si lá apuesta se hace por am-
bas partes de cosas puramente espi-
rituales, opinan comunmente los teó-
logos que es lícito; mas si la una 
ofrece preces p cosas espirituales y 
la otra dinero o cosas temporales, es 
simonía y por tanto Ilícito.—Lugo, 
Sra rini y otros. 
Y esto, porque las cosas espiritua-
les, pueden ser objeto de contrato, 
si el contrato es gratuito, y aún tam 
y media, a. m.. Rosarlo y piadoso 
ejercicio. A las ocho, Comunión, Mi-
sa cantada plática y responso. 
Se suplica la asistencia a los su» 
fragios por el eterno descanso de las 
benditas almas del Purgatorio. 
* UN CATOLICA 
DIA lo. DE DICIEMBRE , 
Este mes está, consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
SE VESTDB TTN AUTOMOVUi CHH-
vrolet en buenas condiciones y se pue-
de ver durante todo el día en Compos-
tela 139. Oarasre "Belén". 
50580 6 D. 
EN $1.400 SE VENDE TTN MAGNIFICO 
camión de volteo de 3.1|2 toneladas mar-
1 ca República a toda, prueba, gomas de 
lmí»íHn 11 «n Tnfnrma A , Sánchez. Amar-
5 d. 
edio uso. Informa 
gura 94, altos. 
60629 
SE TENSE JOEPAN 7 PASAJEROS 
de tipo moderno está casi nuevo y se «Jp 
muy barato. Para verlo Cali© 9 entn 
F e Y garago Encanto, Vedado, teléfo-
no F-201.. José Caltto. 
50817 8 d. 
EN $275 TTN CAMION CEBRAPO DE 
alamhrg gomas macizas atrás tamblí-n 
se venuen dos aditamentos de cadena da 
una y media toneladas nuevos. San Cris-
tóbal 29, Cerro. 
50613 g a. 
es a la    rt s   *T: « V J k vrkWC D A D A z"1 k Ríirvvirc 
comedor, sabe coser y tiene recomenda- }Ibora propio para establecimiento; hay. R.LAAUráO r A K A LAMlUNto 
ción. Informan: Belascoaín, número 6 
altos del Restaurant La Idea. 
5J469 3 D 
SE OFRECE UNA JOVEN PARA CO-
ser y limpiar, cose y corta por el figu-
rín. Figuras 105. 
5J478 4 D. 
línea dobly de carros. Se da barato y 
facilidad en el pago. Alvarcz. Aguacate i 
7. Teléfono A-0164. 
50604 g a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se venden Klaxons legítimos a precios 
sin competencia para camiones, Fords, 
! Motocicletas, Biclclotas y eléctricos de 
I todos modelos para automóviles. Espe-
lalidad en Klaxon grande para colocar 
en el estribo y para botes de motor. 
Edyin íW. Milss. Prado y Genios. 
C R I A D O S D E M A N O 
si : ALQTIZJA U N A HABITACIÓN Á 
hombres solos. Aguacate 48. altos en-tre O Reilly y Progreso. 
COSGO S D. 
SE A L Q U I L A " U N ~ C U A B T O A H O M -
bres so.os en casa particular, casa nue-va. Rayo 77̂  
60555 j D 
SB OFBECB UN JOVEN ESPAÑOL 
para criado de manos. Es práctico en el 
servicio. Sabo cumplir con BU obliga-
ción, tiene buenas referencias. Informe 
teléfono F-1435. 
60622 8 d. 
UN JOVEN PENINSULAR BESEA OÓ~ 
locarse en casa particular de criado 
de mano, es práctico en el servicio y 
tiene buenas nsferenclas d© las casáis 
quo trabajó. Informes ©n ©1 Teléfono 
A-9288. 
_ 60614 4 a> 
B EOPRECB U N JOVEN PE^lNBUI.Aa 
d« criado de mano, práctico ©n el oflffo 
tiene referencias. T?TKjadero 18 " M * . 
fono A-0643. 
506OO 
BODEGA SOLA EN ESQUINA, CON- ' CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
trato cinco años libre de. alquiler, bue-' S6 ,enden modelos do 1-1|2. 2-112 y 
,3-l|2 toneladas, completamente nuevos 
y a precios sin competencia. Desde 
$1650. Se garantizan y se dan facilida-
des para ol pago o se hace descuento 
para el pago al contado. Edwin W. Mi-
les. Prado y Genios. 
UNA SEÑORA, DESEA COLOCABSB do 
cocinera, duerme en 
Paula, 89 y medio. 
50494 
na venta cantinera, gran barrio, la ven-
do en 4,800 pesos, facultades de pago. 
Virtudes 163, casi esquina a Belascoaín 
50561 - 3 D, 
VtTDBIER A f ABACOS V BILLETES 
en el mejor punto del centro de la Ha-
bana. Buen contrato y condiciories; por 
no poderla atender su dueño, se venda 
barata. Informan Zulueta 20, vidriera 
^OCOT, , , m ¿ m , 8 d. ' 
D I N E R O E H I P O T E C A S ^ 
HIPOTECA A L 8 
Doy desde 1,000 pesos hasta 15 000 al 8 
trato directr y llaves. San Nicolás, 115 
cerca de Reina. Teléfono M-2632 ' 
50S56 3' jy 
PAIGE, 7 PASAJEROS, $750 
, Se vende un Paige en magníficas condl-
| clones de mecánica, capota, vestiduras y 
-gomas. Está pintado de azul y se ga-
rantiza. Ganga. Ec|,-in W. Miles. Prado 
v Genios. 
R0623 7 & 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE VENBE BN 3600 PESOS T BEC®-
nocer 4500 al 8 por ciento si se dê ea 
se vende casa de dos plantas con sa-
la, saleta, 3 cuan)- y cuarto do baño 
cada planta, rentando 90 pesos. Infor-
UNA SEÑORA CON UN NIÑO PEQUE-
ño desea colocarse de institutriz para 
niños o para acompañar a a señora o 
señorita o para costura y cuanto sabe' 
francés y castellano» con perfección es 
do toda moralidad. Hay quien da refe-
* 3 d. 1 S0513 3 Dl\ 
Jubileo Circular.—Su Divina Majcs-
¡bíón si es oneroso, siempre que sealtad egtá de manlfiesto en la Iglesia deJ 
por ambaa partes espiritual, como¡ vedado. 
Precios muy bajos y todo entregado por ejemplo, si se conmuta una Co-
como de fábrica: Lan.parilia, número ' " ' ^ lón por un Rosario; más si por. Santog ra o confesor: 
21 Habana unü parte 68 espiritual y por 
MAQUINARIA DE PANADERIA 
"THOMPSON" 
En todo este mes tenemos qne reda-
otra 
temporal, no pueden ser Objeto de, Ananias, Diodoro y el B. Edmundo Cum-pifin, de la C. de Jesús y compaficroa, 
Cándida y Natalia, 
mártires. 
San Ajianías, mártir, padeció martirio 
cir nuestra existencia por tener qaelque recomendar muchísimo en él la'en Persiana causa do su fe en Jesucris-
trasladar nuestro depósito de Cristina ¿ohida moderación, no sea cosa que to' fué azotado hasta que le de«carna-
62 y Concedemos descuentos especia-• fácIlniente 1103 desvlemos de detes-i^n los miembros, en cuya situación. 
confr&to.—Gury. 
ConcluFión.— Aunque el juego, e3|n 
ele suyo, muebas veces lícito y ayu-i 
da a una honesta recreación, hayj 
tar los abusos. Cuanto daños se si- pudiendo apenas respirar, entregó su 
espíritu al Criador. Ies durante el mes de Jdembre, d e | ¿ n de él nog l0 comprueba una tris-
Amasadoras, Sobadoras, Máquinas ga-j te y cotidiana experiencia; cuántos 
Heteras, Divididoras, Artesas de Ace-' ínfelices jóvenes y hombres de toda San Diodoro, mártir. Era Diodoro 
ro Faroles de horno Molinos de ha-lCOndÍCl6n 86 Ven POr desSracla Q116» presbítero de la iglesia de Roma. Con n^rr^^-A^/ A, — M t .entregados al juego, pierden en po-: su predicación y aus trabajos apostóll 
nnas, D e s a d o r a s de maíz, Molo-¡ CüB días 0 en poca3 horña toda una cos> reunldos al (]on d6 r:llagroSj hl5f< 
res de gasotana Monarch y los la-1 fortuna, sumergen la familia en mil) numerosas conversiones y selló BU san 
mosos Molinos de café eléctricos 
"Stoiner". 
Ventas y almacén: Lamparilla, 21. 
C 9112 15 d I . 
SE VENDE NUEVO: CHUCHO CABBIXi 
70 libras. Máquina vertical 2 cilindros 
10" X 12,•. 6 centrífugas 40". Techo 12 
pies calandria. De uso; compresor aire 
10" X 10'. Tornos 30" y 20", Recorta-
dor ?4". Cerro 609. A-4967. 
50481 8 D. 
mmmmmtmBmmamn 
«nabajos y ellos se encharcan en to 
do-i los vicios. 
to ministerio, siendo martirizado tín Ro-
ma por orden del emperador Numeria^ 
Procuren, pues, según sus fuerzas.! n0f el año 282. Con él murieron tam-
los párrocos y confesores retraer a; bi(in otros much03 cristianos qns si-
loa súbditos y penitentes de esta 
pasión por semejanto juego y sean| 
solícitos en admitir a los Sacramen-1 
tos los que rehusaren obedecer. Así, 
rectamente concluyen Gausset y Gu-; 
ry, moralistas cuyas decisiones son 
'generalmente admitidas. 
< En resumen quo nuestro juego sea 
.'de tal modo, que podamos decir co 
guieron el ejemplo de su constancia, 
cuya mayor parto eran eclesiásticos da 
aquella ciudad. 
Santa Cándida, míirtir, murió tam-
bién martirizada en Roma; ignoramos 
en qué época. 
Santa Natalia, viuda. Estuvo casada 
mo San Carlos" Borromeo, al pregun- con el raártir San Adrián, a quien aals-
BB V E N D E N 300 OABZZ.I.AS O O R R U - : t-:í"sele, estando jugando al billar. tI0 y anIraó en la cárcel y durante el 
gadas cuadradas de 314 por 14 pies lar-, que liaría si tuviese que comparecer ma,'ürio. Muerto su esposo permaneció 
fheZ.a£argura 94. altos?1""1* Sá-n- a poco en el Juicio do Dios, contestó: Ia santa Por algún tiempo en la ciudad 
50629 ' m 5_j. I "Acabaría la partida, pues Juego (le N'comedia. socorriendo a los santoa 
OANOA E N ZiUÑETAS: S E V E N D E N I'ara íflorla de Dios y pensando en confesores y dan^o sepultura a los 
160 huecos de lunetas para Cine muy C\". i cuerpos de los mártires. Practicó las 
baratas, solo tienen un mea de uso. ' , .„„ . . . . 
pueden verse y trtar en Lucena y Satí r A I m&B herolcas virtudes, y murió en 
José (aJtos da la Sierra) FU)1 y García. LA- CONGREGACION DE LA ANtIN- Constantinopla por los primeros oflos 
50620 4 d. i CIA TA Y EL PADRE MORAN, S.J. del siglo IV. 
M ITTIT i n á n I "CON PROFUNDO sentimiento tene-i" — 
UULIUAU ;mos que comunicar a los Congregan-! 
Se venda en proporción una mairníflca tes de La Anunclata el falleclmlen-' 
correa de cuero doble Impermeable de tn A M "R P Amalla X T ^ A L a r ( 
8 pulgada* ancho por 33 pies de largo 0.J(lel R;P- Ama110 Morán, S. J. ocu-j 
Puedo verso en los tallwes de Pianioi. rrido en la noche del 7 de Noviembre 
Luyanó. Preguntar por el seflor Jos* a las 9 y 50 en ia Habana, después 
SOBÓ» t A {io una Penosa operación de apendl-
' CANDIDO GonzAr.™ cii^'• RÍntióse enfermo celebrando el 
Mecánico electrlcinta. Arreglo y limpio Sant0 Sa<!rlflcl0 de la MÍBa el domln-
motores, ventiladores y cocinas d» gas *0 *' teniendo que interrumpirlo por 
Instalaciones en general. Trabajos ga-1 lo agudo del ataque y hasta aauel 
dado. Ordenes: Teléfono F-8167. »ccm la "rmeea y constancia quej 605GS 9. Db. constituían BU carfletor, i 
MerOUa 
a u r a m e ' M 
& í m k c e n c i a 
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1 D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
na cualidad genial o ridicula; por-
que si el autor para agradar al In-
teresado se reduce a enjabonarlo 
con una alusión a sus virtude3<*y 
sus méritos mas o menos realzados, 
entonces el libro pierde gran parte 
del interés que tendría si la sem-
blanza fuese como he dicho, una 
ingeniosa caricatura literaria exa-
gerando discretamente sus debilida-
4k>3, sus talentos y sus manías. 
Y fuera aun mas curioso que. 
así como en esta clase de libros un 
Bolo autor emite su opinión res-
pecfto a muchas personas, fuesen va-
^rios aütores los que definiesen con 
sinceridad un carácter determina-
do. Veríase entonces cómo discre-
pan los más en el juicio particular 
de cada uno, y veríase también que 
cada persona tiene tantas reputa-
clones como individuos la juzgan, y 
cuán distintos y caprichosos pare-
ceres circulan sobre una entidad 
cualquiera. Tengo amistad con una 
persona de mundo, a quien no me 
atrevo a hablar de ningún amigo 
mío porque cuando lo hago de cada 
diez veces nueve me dice: 
—iQulén, Fulano?, es un bribón, 
un canalla, un bandido. 
Y me desagrada profundamente 
oír eso de personas a quienes ten-
Ko por honradas. Abundan mucho 
esos tipos maldlcjsutes para quienes 
apenas hay gente buena en el mun-
do. Así en las apreciaciones que ha-
toUAQaoa del prójimo hay mil oplnio-
neí'xliferentes que no sabe uno en 
que se fundan. 
El género literario de semblan-
zas personales se presta, pues, a' 
muy curiosas observaciones, y esa 
variedad de juicios que nos forma-
mos unos de otros es lo que ,hace 
^ amenos e Interesantes esos libros. 
El del aefior Chable desde luego 
escrito con gracia y buen tino me-
rece un aplauso sincero y por ello le 
envío mi felicitación más cumpli-
da. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
JOSE L RIVTRO 
GONZALO G ^ Ü M A R I E G A 
Abogados 
Agniar, 116. Teléfono A-9280J 
Habana. i 
Dr. J. A . Hernández U i ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA- I 
RIAS, DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES . i 
APLICACIONES D E NEOSALVARSAÍN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas de 2 a 5, Virtudes, 
144-B. Teléfono A-S469. Domicilio: C 
Monte. 374. Telf. A-9546. I 
DR. J . A . TABOADELA 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago. Intestinos, higa- i 
do y páncreas); y trastornos en la nu-i 
trlclón. D;abetes, Obesidad, Enflaquecí-1 
miento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
49tí91 24 d I 
DR. JOSE LUIS FERRER 
cnttrjAKO 
T médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias v Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a 5. 
Obripla, 51, altos. Teléfono A-4364. 
PROFESIONALES 
DR. PARDO CASTELLO 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosa*. 
Consultas de 10 a 12 y de S a 6. 
Prado, 98 Teléfono A-9966. 
C 9136 31d-lo. 
FRANCISCO ICHASO 
FELIX GRANADOS 
JOSE R. GARCIA PEDROSA 
ABOGADOS 
Obispo, 66, esquina a Compostela, De 
I 9 a 12 y de 2 a 6. Telf. A-7957. 
Dr. PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
parcos, enlermedades de nlftos, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
Policlínica Joaquín S. Vázquez 
Tratamiento y curación de las enfer-
medades nerviosas y meri|ales sin me-
dicinas ni operación. Dr. Lorie. San 
Lázaro, 85, Habana. Horas ""de consul-
tas: de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
46430 SO n 
DR. H . FERRER 
ESPECIAUSTA EK E2TPKB1ÍCXOADE8 
3DE IOS OJOS, OaJlOAlíTA, NAJII2 
Y OIDOS 
Consultas do 2 H 5 p m $5.00, con-
sultas por la mañana a horas previa 
mente conesdidas, $10.00. Neptuno, 52 
altos. Teléfono A-1885. 
C7622 Md-I 
A . C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2. 
$2.00 al mes, San Nicolás. 52. Teléfo 
no A-8627, 
DR. RICARDO ILLA Y VÍLAR0 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notaría. Teléfo-
no M-5443, Habana. Cuba, 
C4984 30d-29 Jn 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 7 
Obi^oía, Teléfono A-8701, 
L a E s p a ñ a . . . 
(Viene de la pág. TRECE.) 
Calda con esmero ta Jardfn se-
ñorial, tan pródigo en flores de m.a-
raTÍlla y en frntos de eternidad, por-
qne cnldando tu Jardín, alegrarás y 
embellecerás la vieja casona sola-
Wega; y Andalncía es el Jardín de 
íV^pafla. 
} Trabajando por ta reglón, labo-
s también por tu patria. 
El andaluz, a pesar de su heren-
cia nómada, de su sangre árabe y 
berberisca, no ha puesto nunca el 
sueño familiar de au **patrleclta** ni 
siquiera al nivel de la gloriosa rea-
lidad de su patria grande. Y sien-
do Andalucía la única reglón espa-
ñola que puede vivir absolutamen-
te do sua propios recursos; la úni-
ca que conserva una tradición cui-
tara! Ininterrumpida desde IJS feni-
cios hasta nuestros días, y la única 
también a quien su geografía y oro-
grafía parecen haberle erigido fron-
teras naturales, Jamás soñó con dls-
gregamientes matricidas. La histo-
ria solo recuerda aquella ofuscación 
relampagueante del Duque de Me-
dina Sldonia, que el mismo noble 
prócer aljó de sn mente como si 
fuese una pesadilla. Y en todas oca-
siones, en el triunfo como en la ad-
versidad, la primera y la última san-
gre que se ha derramado en holo-
causto de España, ha sido sangre 
andaluza. En nuestras calamidades 
nacionales, cuando ya nada «¡tenía 
que dar en beneficio de todos, se 
ha arrancado su alegría, tan efusi-
va y tan comunicativa, de lo más 
hondo de sus entrañas, para ofre-
cerla como un último censuólo. 
Y para convenceros del acendra-
do españolismo de Andalucía y de 
los andaluces, basta hojear cual-
quiera de estos generosos volúme-
nes conque la Infatigable constan-
cia y la ordenada inteligencia de 
Francisco Cuenta está enriquecien-
do la bibliografía universal. En to-
do, en la estrofa, 'en el lienzo, y 
en el mármol, en el tratado cientí-
fico o en el volumen de entreteni-
miento, en el monumento milenario 
y en el acorde fugitivo, llameará 
siempre, en un fulgor eterno, el san-
to amor de España, porque este 
amor de España es la carne y el al-
ma, el mas ardiente fanatismo de 
la fanática Andalucía, 
J A R A B E D E A M B R O Z O I N 
El Jarabe de Ambrozoin es un 
remedio seguro y agradable para to-
das las afecciones agudas y cróni-
cas de los órganos de la respiración 
acompañadas de tos, respiración di-
ficultosa, sensación de sofocación. 
Inflamación, expectoración escasa o 
dolor. Ejerce un efecto sedativo en 
todo "el sistema respiratorio, mitiga 
la Irritación, liéda las secredones 
nmcosas, estimula la expectoración 
T disminuye la Intensidad y la fre-
cuencia de la tos. Por ser en extre-
mo agradable al paladar, no des-
compone el estómago y es de efica-
cia especial en casos en que los ór-
ganos de la digestión están debili-
tados o propensos a afectarse. 
El Jarabe de Ambrozoin es pre-
ferible a los remedios comunes para 
la tos, porque no contiene ninguna 
droga de las que crean hábito de 
tomarlas^ Es particularmente útil 
en el tratamiento de las afecciones 
nulmonares crónicas. Preparado de 
la American Apothecaries Co., New 
York, 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Flladelfia. New 
York y Mercedes. Especialista en en- ¡ 
fer/ncdaddü secretas. Exámenes ure- ¡ 
troscOplcos y clstoscdplcos. Examen del \ 
rlflón por los Rayos X. Inyecciones del 
COI y 914. Reina. 103. Do 10 p. m. a, 
3. Teléfono A-9051. 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 1 
Médico de la Casa de Beneficencia 7 
Maternidad. Especialista en las enfer- ¡ 
medades de los niños. Médicas y Qul-' 
rúrg'.cas. Consultas: De 12 a 2. Linea.) 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4233. 
DR. MANUEL BETANCOuRT 
VIAS TTKXirABIAS 
Especialmente blenorragia. Connultas de 
2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-)Í89. 
OBISPO, 55. ALTOS. 
49496 « d 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial 
DR. RENE CÁJTELLANOS 
Análisis de abonos completos. 12 p«-
sos. Análisis de orinas, completos 
$2.50. San Lázaro. 294. Tel. M-1568. 
Parroquia de Jesús, María y José 
APOSTOI^tSO DE I.A OS ACION 
El próximo viernes, día lo., a las sie- I 
te y media de la niafiana, tendrá lugar 1 
la misa y preces en honor al Sagrado 
Corazón. 
Se ruega a todas las celadoras y so- I 
cías su más puntual asistencia, como 
rendido homenaje por un gran favor al-
canzado del Deifico CorazOn. 
La Secretaria. 
Manuela XCnftlz. 
60320 1 d 
Parroquia de Jesús, María y José 
A JESUS NAZAJEENO 
El próximo viernes, día lo. se cele-
brará en esta Iglesia, a las nueve de 
la maflana, el ejercicio y misa que ss-
manalmente se ofrece al Milagroso Na-
aareno por sus múltiples devotos, agra-






Las existencias de Neosalvarsén, ale-
mán legitimo, a J1.25 cualquier dosis. 
Cuba número 90. 
48266 14 D-
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32, bajos. 
DR. F. J. VELEZ 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50, Mariel. Consultas de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Agular, 71, 60. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 *t. ra. y de 2 a 
6 p. m. 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A . BAR ALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos wmtammmmmBHBam 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Médica-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, ne«Te Industria y Consulado. Te-
léfono M-S422. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL 
del doctor M. Guerrero Delángel. Den-
tista Mejicano Trocadero. 68-B, frente 
al café El Día. Teléfono M-6295. Es-
pecial atención a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horas. 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y duración. Consultas, de 8 a. m. a 
8 p. m. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos. Nariz y Garganta. Consurtaa: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas. 46. esquina a Perseveran 
cia. No hace visitas. Telf. A-4466. 
, Quiropedista de fama, ALFARO 
Habana. 76. bajos. M-5367. Operaciones 
a $1 de 8 a 11 a. m. Operaciones, a 
J2, de 12 a 5 p, ro. Sin cuchilla, Bin 
peligro ni dolor, en callos y uñas sin 
peciK idad en diabéticos. A domicilio 
convencional. 
47305 7 d 
Iglesia Parroquial de los Quema-
dos de Maríanao 
FIESTA A SAN FRANCISCO JAVIER 
El domingo 3 de diciembre, a las 8 
y media a. m.. se celebrará en esta 
Iglesia, una fiesta en honor del patio-
no de este pueblo. San Francisco Ja-
vier El panegírico está a cargo de un 
Rvdo. P. di, la Compañía de Jesús. 
El Párroco Invita a estos actos. 
60142 2 d 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(ProTÚtos de la Telegrafía sin hih*s) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compafcía, dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 191 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
LUIS E . REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho. $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Másajes. 
DR. J. DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
DR. GABRIEL M . LANDA 
Nariz, garjanta y oídos. Consultas da 
2 a 8 p. ra. Monte, 230. Gabieneta del 
Dr. Cantero. Teléfonos F-2236 y M-7285. I 
DR. A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médi-
co de vista, especialista de la 'Cova-
donga". Vías urinarias, enferaiedados 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
do 2 a 6. Neptuno. 125. 
C3051 Ind-lS ab 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínico Médica de U 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. 52. altos. Tel. A-1327 y F-257». 
C5979 81d-lo. 
COMADRONES FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V . VALDES 
coacAsxoirAS 
Muchos aflos de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23. 
número 381. entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252.— 
GIROS DE LETRAS 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DB I.A QUINTA JJH 
SSPXIinDXIlHTSS 
Cirugía General 
Consultad: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 21 y 23. Teléfono P-4483. 
DR. ABILIO V . DAÜSSA 
Pulmones y estómago. Trat. por Inyec-
cloives. Intravenosas del Asma y Reu-
matismo. Dispepsias y Colitis. Plan 
curativo, Sanatorios modernos tubercu-
losos incipientes; mejoría rápida, cese 
de la fiebre y toa. Aumento del ape-
tito. 10 a 11 a. m., 1 a 3 p. m., $3. 
Reconocimientos, $10, Pobres: martes. 
Jueves, sábadoa, |3„ Reina, 121. Telé-
fono M-6520« 
50515 30 d 
Dr. Alberto S. de Bustamante | 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la Fa-! 
cuitad de Medicina. Especialidad: Obs-1 
tetrlcla y Ginecología. Consultas: lu-j 
nes y viernes, de 1 a 3. en Sol 79. 
Domicilio: 15. entro J y K, Vedado. 
Teléfono P-1862. 
49208 20 e 
CLINICA BUSTAMANTE-NUNEZ 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11. Vedado. Teléfono F-1184. 
40207- 20 • 
Doctora: AMADOR 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. 
m. Reina, 90. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
acaozco cara J A N o 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana- Con treinta, y dos año» da prác-
tica profesional. Enf eî nedades de la 
sanat-o, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las | 
afecciones genitales de la mujer. Con- , 
sultas diarias de 1 a 3. Gratis loa mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Teléfo-
no A-0226. Habana, 
60345 2» d 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual, Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
C9676 Ind-23 d 
Dr. HUBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica, Ex-Interno del Sanato-
rio de New Tork y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2563. 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
plei (eczema, barros, etc.). reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidria. 
enterecolitls. Jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Encobar, 103 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
TRATAMIENTO IDEAL DE LA 
AVARIOSIS, POR EL SUE-
RO ANTISIFILITICO DEL 
DR. QUERY 
Veinticinco inyecciones sub^utaneás. 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, coran la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc., reputados por in-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
D B . S . C A S T B I I I I S , especialista en en-»' 
fermedades de J A sangre, piel, slflliB . 
y vénereo. 
De 11 a 6 p. m.—PRADO, »7, altos. I 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. 12 Jl 
DR. J. VERDUGO 
, ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago, intestinos, análisis del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y d e l 2 a 3 p . m. Refugio, núirero 
1-B. Tel. A-8385. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 8 a 4. Teléfono A-4410. 
DR. EMILIO ALFONSO 
ICBSICO DB NIÑOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 619. Telé-
fono A-3715, 
46700 S d 
DR. E. CUERVO 
Análisis Ce sangre. Reacción de Waa-
sermann. San Miguel, 21.. De 2 a 3. 
46417 8« d 
DR. L ROJAS PINEIRO 
Ayudante de la Facultad de Medicina 
de la Habana, Médico de visita de la 
casa de salud de la Asociación Canaria; 
Exinterno del Hospital Calixto García. 
EnfermedaAes venéreas, "ifilíticas y 
sus complicaciones. Consultas de 10 a 
11 a. m. y de 12 a 2 p. m. Indus-
tria. 113. 
46906 4 d 
DOCTOR J. A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de l a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. -
C6978 81d-lo. 
D r . J U G Ü E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 8 ab 
DR. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
DR. M . VIAM0NTE CUERVO 
Ganinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado. 33. De 1 a 4 p. m. 
6494 Ind. 20 ag. 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático do Operaciones de ra Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6. martes. Jueves y sábados. Amistad. 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind.-23 n 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono A-9203. 
Dr. F. H . BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médico. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56, De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, rlflón. etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4, 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono 
AA-7418, Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
DR. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la san-




Suárea 32, Teléfono M-6233, Especialis-
tas para cada e if ermedad. Gratis para 
los pobres. Consultas de 9 a 11. (Ma-
ñana, 1 a 5 (Tarde). 7 a 9 (Noche). En-
fermedades de la piel Blenorragia y 
Sífilis. Rayos X Análisis corrientes 
eléctricas. Massages, Inyecciones intra-
venosas para asma y tuberculosis. Reu-
matismo, etc. Cirugía y Medicina en 
general. 
46787 4 d. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistoscopla y caterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a, m, y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
GRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Augusto Rente y G. de Vales 
CIRUJANO RENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Adontológicoa del 
Centro Gallego, Profesor de la Univer-
sidad, Consultas de 8 a 11 a, m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p, ra, días hábiles. 
Habana. 65, bajos. 
DR. CARLOS V BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. Egi-
do, número 81. 
DR. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral, Sinocitis Cróni-
ca del maxilar, Piorrea Alveolar, Anes-
te-sia por el gas. Hora fija al paciente. 
Obispo 75. altos. Teléfono A-4021. 
DR. ANTONIO CASTELL 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Philadelphia. Washington, 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentaria exclusivamente). Encías enfer-
uas. Caries dentaria, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los sétodos más modernos, 
Estrella 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5, 
48411 14 d. 
DR. MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de9a. m. a 6 p . m.. menos 
sábados y domipgos. Especialidad en 
dientes postizos; por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 S0d-8 
J. BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todaa las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo coa-
trato Postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 





30 DE NOVIEMBRE 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por'cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todaa 
las capitales y ciudades impertientes de 
loa Estados Unidos. México y Europa, 
asi como sobre odos los pueblos de Es-
paña. Dan cartas de crédito sobre New 
York. Flladelfia, New Orleans. San 
Francicco. Londres. París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . GELATS Y COMP, 
BANQUEROS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans. Fl-
ladelfia y demás capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, México y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
caben depósitos en cuenta corriente. 
S E R M O N E S 
qne se predicarán, D m.. «*r: ía S. I , 
Catedral, durauta ei segando 
semestre del año 1022 
Diciembre 3.—I Dominica de Ad-
viento, Sr. Presbítero D. J. J. Ro-
bere>>. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Coa. 
capción, M. I . Sr. Maestrescuela. 
Diciembre 10.—II Dominica d^ 
Adviento, M. L Sr. Lectoral. 
Diciembre 14.—Jubileo Circular, 
ÍM. I . Sr. Magistral. 
Habana, junio 12 de 1922. 
Diciembre 24.—IV Dominica de 
Adviento, M. 1 Sr. Lectoral. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor, M. t Sr. Penitenciarlo. 
El vapor correo francés 




4 DE DICIEMBRE 




15 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor correo francé» 




3 DE ENERO 
y para los puertos de 
LA CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
el 
15 DE ENERO 
a las doce del día. 
El vapor 




sobre el día 
2 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje 'sólo serán 
expedidos hasta las diez del día d*» 
la salida 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía n0 admitirá bultos 
alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. altos. Telf. A.7900, 
El vapor 
L O P E Z 
Capitán R. CARO 
saldrá para: 
CRISTOBAL. SABANILLA. CURA* 
CAO. PUERTO CABE1XO. LA 
GUAIRA, PONCE, SAN JUAN 
DE PUERTO RICO. LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
3 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
El vapor francés 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covaflonga, 
del Centro Asturiano. Nédico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 383. Tele-
fono M-2330. ^ 
DR. ANTONIO PITA 
De regreso de su viaje, está de nuevo 
al frente df- su Instituto Médico. Secre-
ciones internas. Fisioterapia. San Lá-
iaro, 45. Telefono A-5965. No visita. 
Consulta. $5.00. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA-
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, EspecJalidad: enfermedades de la 
boca que tengan por cuasa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p, m. Monte, 
.número 149 altos, entre Angeles e In-
Uio. 
48233 12 d 
Vista la distribución d© los Mr-
mones que. Dios mediante, se han 
de predicar en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen» 
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndea, Gober-
nador Ecco., S. P.—Por mandato do 
S. S. R., Pedro Slsto. Vlceeecret^rlo. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. I . Sr. Arcediano. 
A V I S O S RELIGIOSOS 
B 1 S K 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Dr. GUERRERO DELANGEL 
DEimSTA BEEXIOANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al 
café "El Día, teléfono M-6395. 
DR. J. A . VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en- I 
fermedades nerviosas y mentales. Mé-! 
dlco del Hospital "Calixto García", Me-
dicina lnt»-rna en general. Especial-
mente: Enfermedades del sistema ner-
vioso. Luoa y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: De 1 a 3. (f20.) Prado 
20, altos. 
DR. ARTURO E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 4 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermodaaos del CorasOn, Palmones. 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, ndmero 34. TeL A-541Í. 
Ind 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Optolmologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, 6 por con-
venio previo. 
DR. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxido de Az6e. Es-
pecialidad en coronas v puentes e in-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consunas de l 
a 5. Zenea, antes Neptuno, «<. Telé-
fono A-3843. 
C«347 in<j t3 aK 
Muy Ilustre Archícofradía del San-
tísimo Sacramento de San 
Nicolás de Barí 
El próximo domingo 8 de Diciembre 
celebra esta Archícofradía su fiesta 
mensual. A las 8 y media, misa de mi-
nistros estando el servicio a cargo del 
señor Director; después de dicha fiesta 
se celebrará propesión y reserva de Su 
Divina Majestad, terminado dichos cul-
tos pasarán los miembros de la Direc-
tiva para celebrar Junta Reglamenta-
rio.—El Secretario, Mario Santurlo. 
60619 8 d 
sale de Santiago de Cuba el 23 de 
cada mes, para puertos de Haití, 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti-
llas. 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la mañana del 
día de la salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán dé llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabe-
llo, La Guaira, y carga general, inclu-
/so tabaco, para todos los puertos de 
•su itinerario y del Pacífico, y para 
¡Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
i Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
j per el Consignatario antes de correr-
las si,n cuyo requisito serán nula;. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre lodos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra» y con la mayor cb» 
ridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
Ilidod e su dueño y el puerto de des-
tino. 
IGLESIA DE LA V. 0 . 
El sábado, día 2, habrá un solemne fu-
neral a las 9 a. m., por los Hermanos 
y Hermanas que han fallécldo durante 
el presente aflo. 
60546 3 d 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A P O S T O L SO D B 2kA OBACXON 
El domingo 3, a las 8 a. m. teu-Jrá 
lugar la comunión reparadora A las 
9 a. m. misa solemne con exposición 
del Santísimo y sermón. 
60315 3 d 
LINEA DE NEW TORK AL HAVRE, 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices; 
France, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Niágara, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
Oficios, número 90. Anartado 1090 
Teléfono A-1476 
HABANA 
EL DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m- Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 6S altos. Teléfono M-267i. 
DR. EUGENIO ALBíTCABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Telefono M-1660. 
DR. J. GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Hr.bana. Clrujía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
r l l y Oídos. Rayos X. Consultas, de 2 . 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. Clí-
nica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
11 a. m. 
DR. ADOLFO REYES 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
na iiA 
DRA. VICTORIA MENDOZA 
LARRALDE 
Para seftoras, señoritas y nlftos Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a. m. y de 
l a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
OCULISTAS 
S i r r ^ f ^ ^ FRANCISCO M . FERNANDEZ 
p. m. Rayos X. Exclusivamente para ell 
aparato digestivo. Horas convenciona-, 
les. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. : 
Habana. » 
48473 16 D. 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
DR. E. PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina vené-
reo, hidrocele, sífilis; su tratamiento 
ñor Invecciones, sin dolor. Jesús María, 
83. Teléfono A-17**- • 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas .-fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a B . Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
IGLESIA DE LA MERCED 
CULTOS MENSUALES AL SAGRADO 
CORAZON DB JESUS 
El día primero se celebrará con toda 
solemnidad el tercer viernes de mes, 
correspondiente al Ejercicio de los Nue-
ve Primeros ViemoB, que con tanto es-
¡ plendor ae vienen celebrando en la Mer-
i ced. 
| A las 8 a. m.—Misa solemne con Ex-
posición de Su Divina Majestad; luego 
I sigue la plática por el Rvdo. P. Direc-
tor; después el ejercicio y a continua-
! ción la reserva. Por la tarde, a las 
! cinco y media exposición, santo rosario, 
i Hora Santa y Reserva. 
El día 3, primer domingo, a las sie-
te y media, misa de comunión general 
que será aplicada por el eterno descan-
so da 15. señora Mercedes Fernández de 
Landa, sacretarla muy digna que <uá 
do la Archícofradía del Sagrado Cora-
zón. También serán aplicados en sufra-
gio de su alma las misas que el día 7 
se celebrarán en el altar del Corazón 
de Jesús a las siete y siete y mediji. 
La Asociación está de luto por tan sen-
sible pérdida y se une al dolor que ha 
experimentado su hijo, seflor Landa, así 
Í corao 'toda su familia. (D. B. P.) 60368 i 4 
VAPORES CORREOS 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
El vapor correo holandés 
1 A A S D A M " 
saldrá FIJAMENTE el día 15 de 
DICIEMBRE para 
VIG0, CORUNA, SANTANDER y 
R00TTERDAM 
Estos nuevos y magníficos trasatlán-
ticos han sido construidos ESPBCIAL-
i MENTE para la comodidad de los pasa-
i jeros de segunda económica y tercera 
' clase. * , 
i Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis perdonas. 
Excelente comida a la española. 
Precios de pasajes reducidos. 
Para intornie*: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. «• C 
Ofíciow 22. Telf.. A-5639 y M-5640, 
HABANA 
La Compañía no admitirá bulti 
alguno de equipaie que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape< 
llido de su Jueño, así como el puer-< 
to de destino. Demás pom*nnT** ,m-
pondrá su consignatario. 
Wi. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-790a 
El vapor 







20 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo so 
admite en la Administración de Ce 
rreos. 
Admite pasajera y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho de billetes: de 8 a H d-
la mañana y de 1 a 4 de la Urde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir *>-
bre todo» lis bultia de su equipaje 
su rombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
A H V » 
El vapor 





C O R U M . 
G I J O N Y 
SANTANDER 
•obro el 
3 DE ENERO 
i las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública^ que solo se 
admite en la Administración de Co-
neos. ^ 
Admite carga y pasajeros par* di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes ¿t la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destíno, con 




DIAKIU Vt LA B1AKINA Diciembre i Je IB¿¿ FAli lNA D l t U N U l i V f i . 
J U D I C I A L 
FINCAS URBANAS ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
P»;T>M. » Artamnar*» RA alnuiln Una *OCrs!0' 61, SB A L Q U I L A El. B A J O SE TRASPASA U N X.OOAZ. OON frOXima a desocuparse, se alquila una compuesto de ealeta, dos habitaciones, trato, propio para una pequeña ln 
Licenciado Juan Carlos Andreu y del esquina, muv amplia y ade- b^no moderno intercalado y cocina. En ina. En el 
-:rat • . 1 j w , • i . ^ ' ' j uÁ 1~ *í0 fondo y fiador. Î a llave en la líos para u 
Junco, Abogado y iSotano de esta cuada para comercio e industria, m- beaega. informan, F-2i3t. forma en J 
capital. forman en Arbol Seco y Peñalyer, Ca. B A J O S , SU A¿QUXQLAN I .OS B A J O S 
DOY F E : qua a virtud de requerí- Importadora La Vinatera, S. A. 
lento del señor Manuel Qómox y wad- %n^QA 7 J 
n»tnn da fecha de hoy por ante mi ^U^VO / O 
miento 
dlngton, áfi fecha de hoy por 
y en mi archivo, de acuer o 
d̂  Sillos umero 122, por Lealtad, com-
p.f-tM.s de sala, comedor, dos habítacio-
UrS con 31::» servicios modernos. 
-1 D . 
con 
dUS 
mismo se venden utensi-
na fábrica da churros. In 
eads María y Picota, al la 
do de la bodega, da 9 % 11 y de 2 a 4 
José Velaíco. 
60260 6 n 
1 ALQUILERES DE CASAS > 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E E S O S 
pisos y sótano. Calle H, número 151, 
entre 15 y 17, con tres ouartos, sala, co-
medor y garage. 
50374 9 d 
ALOUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA, SERRANO, 6 
Esquina a San Leonardo, en lo mi» 
alto de Santos Suárez, con «ala, seis 
cuartos, galería cerrada, comedor al 
fondo, baño completo, cuarto y servicio 
preceptua o en el Código Civil yü**™- Se alquila Utt heiTOOSO p¡SO alto, COffi- ¿ E S Q U I L A CASA'^PAKA^BTiyíjff 
formidad con el documento celeoraao ^ u-Ui.- knhita. tria y familia con vivienda en los altos 
por la "Oompañía Azucarar* Kacionai, puesto de sala, saleta, anco naoiia- en Estreli 
S. A." y el Banco Nacional de Cutoa, . _„_41JN_ HoMe* ««rvicío^ ^ 
con la Intervención del Cerrador Nota- Clones, comedor, dODlCS SemOOSJ 
rio Comercial señor G. Bonnet. de le- cuart0 J e criados en (jervasiO OO, 
' i a a Neptuno. Informan en 
de 1 a 5 y a todas horas j 
134. Informan en la casa do 
KisAnchez. Teléfono A-2024. 
49Ü68 1 D. 
49390 5 D, 
L I N E A P I L L O S 
cha veinte y cinco de noviemore uc- mu , U f » ^ , . » SD, ALQUILA UN BONITO Y VENTI-
n vecientos veinte ha acordado proc - ay esquina a Weptu o. inlorman en lado primer piso en Cárdenas número 
der a la W a c¿ pública subasta de . . ̂  1 . 5 y a toda* horat i C2--?-n-rán raz6n: Zulueta. 36-G._aUos 
los nueve pagarés hipotecarios que a misma ^ * f ^ ' * '"TT* " " 
continuación se detallarán, que deven- e j l e| R M I T O Habanero de Monte 50. 
gan el interés del nueve por ciento al _ . . . . fin-« 
año y que constituyen la garantía pig- leletono A-OUJ^. 
noratlcia de los derechos y acciones que B0465 * 
adquirió el referido señor Manuel Oó-
mez Waddington por adjudicación que g alquilan las casas Pasaje Asrustín 
so le hizo por escritura de fecha veln- ucauiui^u J f M ^ ^ 
t© y uno de octubre próximo pasado, an- Alvarez 8 y 24 a una cuadra del Hue-
le el fedatario y en este archivo, los F^- tA» rrvn «nía saleta v tres 
cuales pagarés son los marcados con VO ríonton con |aia, saieia y irej 
los números del seis al catorce Inclu- cltartos El Daoel dice donde está la; Rafael 12C. aJtos. de 7 a 9. de 1 a 2 y gundo pisos de la 
slves por cien mil pesos valor nomi- ¡ T ^ , 7̂  KW« ^ » . - deJr^9 p* m' « Itre Val10 ^ aan 
nal cada uno con garantía hipotecarla llave. Informa SU dueño en D esquna 49574 i 8 D. jfono F-3126. del Ingenio "OROZCO", situado en • «o Vivln/lA Sr Alvarez O en Mer-término municiptl de Cabañas. partido a ¿ó. Vedado, ar. Alvarez O en mer judicial de Guanajay, provincia de Pi caderes 22, altos de 10 a 11. 
nar del Río. y vencederos los cinco prl- 50457 4 d. 
meros, o sean los números seis y si-
fr^mti^de11 míyo61 de'mil '"nívici^toc SE ALQUILAN LOS ALTOS EE L^ 
v e ¿ t ? y do™ yy%s resuntas e ^ f r ^ Concha y Velázquez.^amplios y^ven-
de mayo da mil novecientos veinte y 
V E B A E O . A L Q U I L O U N A A O C E S O K I A -
y tros cuartos, con cocina y luz separa- de criados, cocina y tres patios, inror-
_ dos. Calle L» número 117, entre 11 y man en la misma. Tel. 1-3121. 
C S S C A B E L C O M E B C I O Y O F I C I N A S , 13, a una cuadra da los tranvías y Otra, 50417 « a 
so alquila primer piso: Agular, 47, sa- de la calzada. 1 
la. comedor, tres cuartos etc. Llave e 50371 6 d I alquila en 60 pesos mensuales Con 
Informes, en el primer piso, izquierda. 11 - — • ' - i * ' T. r ' J J " r _ , _„ 
50129 1 d V B E A E O N U E V O , L A S I E R R A , AT. fiador, una casa en Dolores, 38, en-
. _—, '• mendaros, so alquila un chalet con Jar- o 1 z C A »• • VC 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S T din, portal, sala, tres cuartos, garage, oan Lázaro y oan Anastasio, V!-
f rescos bajos de San Lázaro 296, entre cuarto de criados con ' baño, cuarto de k/tra I • IUw* • ififnrmAs pn San 
Lealtad y Escobar, compuestos de sa- desahogo, agua callente, luz y teléfo- « VV™c Ja, reclbicor, tres habitaciones, baño, no, frente comeior cecina y servicio criados. Su 
dueílo: Rodolfo Carrión. en Trocadero 
89-93, informan. 
50229 1 D. 
Miguel y 
50101 
a la línea. Informan en San Francisco, 9, teléfono 1-1795. 
Belascoaín, sastrería. A-7904., 50389 90" 1 d 2 d 
S E A L Q U I L A N L O S U O B E R N O S B A -
jos de Misión número 118. en 50 pesos, 
„ u. £ ' 1 1 S E ALQUÍLAN UNOS A L T O S M O B E R -
Hermosos altOS próximos a todos los nos lie terr-iza. sala, dos cuartos, come-
is, precio muy ba-
entre Flores y S. 
247. 
2 D. 
altos de Amistad 116, sala, comedor, 3 60C'26 
grandes nabltaclones, una alta, doble —"• 
servicio y gran cocina. Informan: San B E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
500Í8 
casa calle Mazón, en-
Joaé. Informes: tel¿-
10 d S E A L Q U I L A E L M A O N I P I C O T E R -
cer piso de Consulado. 24, a media cua- S B ALQUILAN L O S A L T O S B E NEP-
dra del Prado. Puede verse eñ horas tuno, 16. Informes en los bajos. Casa laborables 
49359 En el mismo Informan. 2 d 
tilados. La líave en .la b°drteí?a0?.lnfor" 
tres expedidos todos por la "Compañía m*" e0n la misma, .teléfono WM7. 
Azucarera Nacional S. A." y fechados 
en esta ciudad en veinte y dos da «o-
S E A L Q U I L A N A L T O S B E T E N I E N T E 
Rey 87, entre Monserrate y Bernaza, 
con Safio, lavabos sanitarios en los cuar-
tos y estufa de gas, están a media cua-
dra de los tranvías para las oficinas del 
de préstamos ""La Equidad", 
de moralidad, teléfono A-9o31. 
49995 
familia 
- En San Ignacio 46, entre Obrapía y Pje e i - ^ h , san A.ustín^y^mbién de 
&E A L Q U I L A E N V I G I A , 4, E S Q U I N A 
a Cristina, ugar de m%cho tránsito, un 
espléndido iocal enteramente prepara-
ü3 para lechería, a cuyo giro se ha áe-
goblprno y centro comercial, tienen al o cedo muchos añon con magnífico re-
•'tido. La llave el encargado de al 
Dicha subasta se celebrará el día ca 
torce do diciembre 
a las tres de la tard 
de la Notaría que sirve en esta capital . , i ; i w „ 
Habana ?ÍCS frent¿ Jnformin: industria, o, te-
d e í ^ r l e i i i ^ a ñ o ' Lamparilla, 8ñ alquila un local Con 500 dad Informan^ er̂  Agustina y Laguerue-
Je, en el despachó metros planee, cudtto puertas, 16 ine-| Ia4qJ«iéíono 7 D . 
50041 2 D . 
entre 15 y 17, Vedado. 
50414 6 d 
LUTANO. SE ALQUILA LA HERMO-
sa asa situada- en la lomlta de la ca-
lle Cueto casi esquina a Herrera. Se 
compone de sala, tres cuarto», baño In-
flE ALQUILA EN LA CALZABA BE tercalado completo, comedor al fondo, 
Zapata em-e las calles de A y B. un cocina de gas uarto y servicios de 
salón pron o para barbería, puesto de criados, espléndido garage. Informan en 
fruta o Industria pequeña, casa nueva la bodega do Cueto y Herrera y en el 
y cen servicios completos; frente a do- i teléfono M-6321. 
ule línea de carritos: gana veinticinco ¡ _J>0128 • » 
pesos. Infirmes: Teléfono A-4734. 
5C032 1 D. S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O T pintoresco de la Víbora, Santa Catali-
B N $35 S E A L Q U I L A U N P1SITO 1N- na 76, entro Armas y Porvenir, chalet 
lerior de la casa número 241 de la callo moderno, amplísimo y barato. Situación 
19 entre* E y F, Vedado. Es de nueva Ideal. La familia de gusto más refinado 
planta y tiene todas las comodidades, no tendrá más que pedir, jardines y 
Puede verse. La llave en el fondo do 
la misma. Preguntar por Bernabé 
- 50017 3 d 
garage. La llave: Milagros 118, entr* 
Lawton y Armas. 
5)261 1 D. 
el que suscribe, en la calle de 
número treinta y cinco, bajos, haden 
do constar que los referidos pagarés hi-
potocarlos están tasados en su valor 
nominal, y que en esta segunda subas-
ta se sacan a remate con el veinte 
por ciento de descuento; que no se ad-
íe fobO M-2503, 
30344 0 d 
L N 100 P E S O S M E N S U A L E S , L A CA~ 
sa San Láaro 149, entre Manrique y 
alto. Informan en la misma de7 a 9 a 
S E A L Q U I L A N B O S P I S O S A L T O S 
acabados < e fabricar en Mazón y Valle, 
preolo da /situación. Informan: bodega 
de la esquJaa o teléfono F-2114. 
4f'899 5 D. 
m. y de 5 a 6 p. por *;I teléfono A-9532. 
6u¿47 2 D . 
El hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
de 10,500 toneladas 
Capitán MOTA 
« i T . r-TT»wr-vm- m nf A c f ̂ ^ icos v con la dleU hfárick dê Nep-SALDRA FIJAMENTE EL DIA 5 tu™ 57- Pero venga hoy mismo. 
DE DICIEMBRE, admitiendo carga y — — -
pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERH-'E. 
LAS PALMAS DE GRAN CANNARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
LA ACTUAL ORIPPE MUERE FACIL 
mente en los baños rusos, de vapor y 
50339 8 D . 
terceras partes del precio qua sirve pa-
ra esta subasta; y que todo lidiador 
estará obligado a consignar prevlatnén-
te el diez por ciento del Importo de ese 
precio, sin lo cual no sa admitirán poŝ  , 
turas y a completar el precio total den- GANGA. EN 100 PESOS MENSUALES, 
tro de los tros días siguientes al da la alquilo por uno o varios años un magní-
subasta si se ie adjudicare,, y que to- ^co local «i San Miguel esquina a In-
do postor tendrá que conformaj-se con dustrla, a 2 cuadras del Parque Central, 
los documentos que se subastan Sí» res- Informan en la. bodega del frente y es-
ponsabllldad adicional del rematante y i tá próximo a desocuparse, 
los cuales valores 'y demás anteceden-
tes estarán de manifiesto los días y 
horas hábiles en las oficinas da, los se-
ñores "Pedro Gómez Mona e Hijo", si-
tuadas en P | a ciudad calle de Obispo 
esquina a la da Agular. 
Y para su publicación en el DIARIO 
DE LA MARINA, expido el presente 
en la Habana a treinta do noviembre de 
mil novecientos veinte y dos.—Joan Car-
los Andrea. 
50553 i a 
E N O Q U E N B O E S Q U I N A A A G U I L E -
ra, (antes Maloja), se alquilan cuatro 
masníficaa casas, sumamente frescas, 
dos cuadras de Carlos I I I , acabada 
construir, la esquina tiene sala, re-
cibidor, saleta, cuatro cuartos, comedor. Contrato ocho años. Informan: San 
Comerciante para establecerse 
So alquila en Neptuno, local de una 
m. y a todas horas I de ¡ tienda, sombrerería, juguetería, ropa 
R A B A N A , U 9 . J U N T O A L A E S Q U I -
na da Muralla, se alquila, con salones 
propios para almacén y cinco habitacio-
nes altas. Se vende allí también un 
magnífloo armatoste. Informan los se-
ñores Rodríguez y Co. Muralla y Ha-
bana o en Prado, número 8. 
49563 s D . 
baño Intercalado completo, cocina de 
1 gas agua caliente, las otras tienen sa-
la, saleta, tres cuartos, más uno peque-
ñ,o baño Intercalado completo, cocina do 
ga%. el alto tiene dos cuartos en la azo-
tea; la cancela tiene cerradura eléctri-
ca. Informrn en los altos da la esquina. 
49953 7 D. 
SE ALQUILA 
El segundo piso de la casa de 
moderna construcción, Nep-
tuno esquina a Manrique, 
compuesto de sala, recibidor, 
gran comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, coci-
na, baño y servicios sanita-
rios. La llave en "La Filoso-
f í a ' , e informan en la misma. 
50404 2 d A LOS REUMATICOS Y 
PARALITICOS ¡SE A L Q U I L A L A C A S A L E A L T A D SS 
Dicen los eminentes doctores Kuhne1 baJos' tiene eaXâ  saleta, comedor, cua-p .. - . '',-t*"*i» ̂ t r o cuartos, uno de criado con su ser-
y Kositer: Las medicinas son mutiles,1 vicio, baño completo, cocina de gas, 
y sólo alteran la digestión poniendo c,el09 >-a808 decora(io3- a infor-
Rafael, 4, 
49687-89 4 n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E I N -
fanta 106-B, entre San Rafael y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta y ' 
cocina, servicios y patio, aos meses en VproA dn 2 a 5 Informan 
^ordo Precio 40 pesos cada una. In- 2,%.^86 ae ¿ a 6. iniorman 





2 D. S E A L Q U I L A U N A C A S I T A I N T E -
S B A L Q U I L A E N L A P R O L O N G A C I O N rlor con su entrada y todos sus servl-
óe la calle B. esquina a la calzada de oíos independientes, luz paga hasta la* 
Zaprta uMa casa pequeña, con sala y once. Todo en 22 pesos. Enfrente una 
cuarto'de gran tamaño^ cocina y serví- habitación muy fresca jr muy barata, 
ció sanlta-io y amplio terreno yermo Informan en Santa Felicia No. 2 B cn-
por frente, completamente independien- , tr* Luco y Justicia. 
te; gana veinte pesos. Informes: Telé-| 50301 _ ^ 
fono A-4734. 1. 
. 50032 1 
6 d. 
VEBABO. EN QUINTA 44 T XEBIO, 
entre Baño? y D. se alquila el hermoso 
cuatro cuHrtos y un departamento alto. J y ejpléndido bajo con 5 habitaciones 
tiene cielr raso, decorado, cocina de 
gas y todos los servicios sanitarios. In-
1 D. 
ALQUILO EL PISO PRIMERO DE LA ¡ íorman: San Miguel 211, altos, 
casa Amistad, 112, esquina a Barcelo-1 49809 
na, con sala, cinco habitaciones, todo i ' 
con balcón a la calle, freso comedor, I 811 ALQUILA LA HERMOSA Y PRES-
galería de persianas, amplia ocina, do- i ^ ca8a ^ Carlos I I I y Montero, de 
ble servicio baño completo, escalera de! cuatro cuartos, dos baños completos e 
mármol, agua siempre. La llave en los 
bajos. 1-3616. 
49464 1 d 
intercaladrs, sala, comedor, pantry, co-
cina, cuarto y servicio de criados. In-
forman en los altos. 
49583 8 D. 
S E A R R I E N B A U N R E S T A U R A N T , 1 S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E N 
perfectamente montado, con todo BU ser-I tilados altes acabados de pintar, de Si vicio, en lo mejor de la calle de Cu 
ba. Informarán: Teléfono A-0160. 
50011 I d 
S O L I C I T O L O C A L Ó CASA P A R A £ ( £ 
cería y ferretería. Calle comercial. Di-
ríjanse a Mariano Lozano. Telf. A-7364. 
49992 4 d 
tios y División tieneiKmotor eléctrico 
para el agua. Informan^en los bajos y 
en San Rafael y Hospital, bodega. Te-
léfono A-6784. 
49098 2 D. 
con i.alane:anero de agua corriente, ba-
ño, cocina y todas las comodidades, pa-
tio, traspatio y jardín al frente. Infor-
man y la llave en H, 95. entre 9 y 11. 
50056 5 D. 
P A R A E S 7 A B L E C I M I E N T O . A L Q U I -
lo una esquina en Serrano y San Ber-
nardino, también un local para carnlce-
pía. Su dueño e nía misma. Teléfono L» 
3688. * 
60242 1 D. 
A L Q U I L O C A S I T A S P A R A M A T R I M O -
nio en Santos Suárez, calle Serrano y 
San Bernardino, a 35 pesos, traiga fia-
dor del comercio; su dueño en la mis-
ma . 
60242 I D . 
E N 100 P E S O S . A L Q U I L O VÑÁ~ C A -
sa nueva eñ Luis Estévez, entre Juan 
tercalados, hall, pantry, cocina, garage, , j3runo Zaytjs y Concejal Velga, con sa-
2 cuartos, baño y servicios de criados | ¡a> „ej8 habitaciones, portal, jardín, co-
ind^pendlente. En la misma informan. , mec(0r( cuarto criado, cuarto escritorio, 
49959 2 D. g-arage, dos baños. La llave en la mis-
•—— | ma de 8 a 5. Más informes: Cine Niza. 
C A L L E 15, N U M E R O 253, A L T O S , E N - Prado 97. Teléfonos A-6060 y F-4018„ 
tre E y F, sala, saleta, 6 cuartos, co-! 50̂ 04 1 D. 
B, N U M E R O 211, A L T O S V E B A B O , S E 
alqvüan a media cuadra del parque Me-
dina; con «ala, saleta recibidor, come-
dor, 5 amplias habitaciones, 2 baños in-
B A J O S B E C A S A , E S Q U I N A CUBA, 
109, plazo>ta Espíritu Santo, propios 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado de frutas, viandas, etc., en el 
portal. La ¡lave en los altos. Informes: 
General Loe, número 11, paradero de 
Marlanao. 
49841 10 D, 
mes: Obrapía 61, altos. 
Precio del pasaje de tercera dase f Pacien*e JJ mayor desventaja para A L Q U I L A S E A L T O S B E C O R R A L E S 
I ics-iu r i # i < • la Cura. El MasaiP Manual ** la mo 97 esquina a Aguila. Sala, saleta, dos 
a Canarias, $60. incluidos los impues- \ . / , " M, f •"an"aI> " ,a J"6"; habitaciones, demás servicios. $65.00 
tos. 
Precios del pasaje para 
puertos 476.80 incluidos los impues-
tos. 
Para más informes, diríjase a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio, 18. Telf. A-3082. 
HABANA 
¿>E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A 
casa esquina de Concordia y Arambu-
ru, cuatro cuartos, sala y comedor y 
demás servicios. Informan en los ba-
jos, i 
49770 6 N . 
E N C A R L O S I H V A T E S T E R A N , A L 
lado del Cttté Almendares, se alquila por 
el apoderado de su dueño que vive en 
frenle, un bonito piso alto para corta 
fair.:lla. Alquiler 65 pesos mensuales. 
La llave en frente. 
49642 2 D. 
/ medor, etc. Anterjor Inquilino la ocupó 
doce años. Llave abajo. Informo: 23, 
número 262, entre D y E. 
49990 7 d 
VEDADO. CALLE 25, N U M E R O 269, 
con esquina a Baños, una casa amuebla-
da a matrimonio sin niños. Informan: 
Teléfono A-6509. de 9 a 12 y 2 a 4. Sr. 
Vázuuez. 
50208 I D . 
V E D A D O 
d >t i n un u  a l . $ D.UU. Ifia mas eticaz hasta hoy conocida.1 Llave en la bodega. Informan Neptuno 
l o s d e m á s ^ ^ ? . ^ 1 1 ? . MASAJISTA M A f ^ T f ^ ^ i d . 
NUAL, garantiza hacer desaparecer el ñ TTí ~ I c i a i j - i . , 0„„,Í M^ i ¡ rara establecimiento. Se alquila el color por agudo que sea, en el pnmer ,r. i i j A - L i]ie ^ - i i magnifico local de Aguila 145 entro masaje, y su cura radical en plazo bre- «~* , , W « . , S E A L Q U I L A N L O S M O B E R N O S A L -
vísimo. En 20 masajes he dado mo-iSan ..JoscJ Ba,1ce,0iia» c1oinPne1»to dflitos s í iu? 103 con sala saif* cu^To 
N A V E . S E A L Q U I L A U N A N A V E P R O -
pia para almacén o depósito en Figu-
ras entre Puerta Cerrada y Vives. In-
formes en Vives 99. 
40660 ' 2 D. 
vimiontn A» mnm n;Arn«u.;«<, «1 ~XS.~ amplío Salón m.ontado sobre Columnas cuartos y uno de criados, buen baño y VinuentO en SUS piernecitas al mno| i _ cocina de gas. Informan en la misma de 
El hermoso trasatlántico espanoí 
I N F A N T A I S A B E L 
DE ^6T;502 Z,01!61^20' Capitán G^R1fomM: K i T c h o T a í i a l M r 2 ^ D . T 
Ramondto Peláez González, inútil a J011 una « J P ^ 5 ^ ^ ™ 
consecuencia de una parálisis. He to-1"1™» f ! 0 0 7 demas ínfonn« en ,oí 
nido el alto honor de ser el masajís- aIto8 de 11 n " * " ^ 
ta del Ilustrísimo Sr. Obispo de la 
Habana y del no menos ilustre Rvdo. 
5n2S-( 1 d 
SE ALQUILA 
P. Moran (q. e. p. i ) , así como de 'EI piso bajo de la casa San José 85, 
9 a 12 y de 
48743 1 a 4. 1 d. 
P R O P I A P A R A A L M A C E N S E A L Q U I -
la la casa Habana, 202, con 414 metros 
de superficie. Informa nen Mercaderes, 
36, altos. Cámara. 
49365 4 n 
JESUS D E M O N T E . 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
VIBORA. ESTRABA PALMA 89, ESTA 
hermosa y ventilada casa quedará de-
salquilada el día 3, se compone de jar-
dín, portal, sala, hall, 6 magnificas ha-
bitaciones con lavabos, agua corriente, 
baño comoleto con abundante agua fría 
y caliente cocina, cuarto y servicios de 
criados, puede verse e informan en la 
misma. 
50187 « D. 
SE A L Q U I L A N BOS C A S A S , V I B O R A , 
entre Acosta y calle 12, números 3 y 6, 
precios 45 y 60 pesos respectivamente.. 
Informan en el 5 de la misma cuadra* 
Teléfono 1-2939. Chaple. 
60198 6 D. 
S E A L Q U I L A L A C A S A G E R T R U D I S , 
26. Víbora, entre la. y 2a.. tiene 3 ha-
DESEO ALQUILAR EN EL VEDADO 
Una casa compuesta de sala, comedor, 
fres cuartos, baño y demás servicios. Se alquila una casa en la calle de í bitación^ bljas6 y ^ aitTi blTo cÓm 
Si es posible con terrenito o jardin- Enamorados entre Dürege y Serrano, i P ^ ^ J . , ^ / 1 ^ t̂ traadCaalpanra ^ufmSíi? 
cito al tondo. Debe tener patio y ser ¡úm 72. Consta de portal, sala, sa- i ^ r m a n . Laguerueia, 14 
ponipleatmente in<Mmtíiente. Intere- ^ ' cuatro habitaciones, baño ínter-1 8 D. 
v-w 7 S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L R B -
saao es un matrimonio sin hijos, be calado, comedor al fondo, galería, ser- parto Los Pinos, al lado del paradero 
paga de $75 a $100. Ofertas por c a r - , ^ de criados, garage y cuarto alto Cal1 de 0e9t9 y Perla' con clnco habl 
para el chauffeur. Informan en Dure-
ge, 15, esquina a Santos Suárez. 
50468 10 ¿ 
50503 3 d 
S E A L Q U I L A N L Q S M O B E R N O S A L -
tos H, entre Calzada y Quinta, Veda-
do, 6 cuartos, hall, garage, dos baños 
intercalados, etc. 155 pesos. F-4182 y 
A-0343. 
50500 5 D. 
VIClo de Criados, garage y Cuarto alto taciones. sala y comedor y servicio,' 
sanitarios, en $45. Informan Calle dt 
Teniente Rey, 77. 
49999 1 d 
BARATISIMA, $100 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O T V E N -
tllac'o alto de sala, saleta, tres cuartos 
y uno en a aaotea. gabinete y terraza 
en 85 pes »5. Jesús del Monte 158, Cine 
Bostcn. La llave el encargado de los 
Informan: Monte 350, 
REGALO A LOS PROPIETARIOS hE ALQUILAN LOS ALTOS BE 3 Y 
21, Vedado, con sala, recibidor J- i - _ •J_<, J«« J . ' i»*»" »—«~ " " ^ «».»̂ vM-»fcivr n M~i\jtj k ivvyi t i ^ i n i \ i v / i j ¿i, veaaao, con sala, recibidor come-aiSDngUloas personauaaaes de ena | eTL^ Escobar y Gervasio. Se compone Planchas numeradas, esmaltadas, de <lor, cuatr  cuartos, baño, cocina y ser-
Caoital. Quienes nueden facilitar in-i J i J *_ u uix • Valencia, a 25 centavos. Numere su ca- vicios de criados. Informan en los ba-
uapuoi, ijuicucs pucuea l£lLlut^ in- comedor, cuatro habltaciO- sa y aprovéchese. Puntos de venta:, los. Teléfono P-2546. 
DOQUI. Saldrá de este puerto sobr 
el día 10 de diciembre, admitiendo 





CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase. 
$78.80. (Incluidos los impuestos). 
Para informes, dirigirse a <UÍ 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio No. 18. Tel. A-3082 
HABANA 
O F I C I A L 
M-5116. 
49270 21 d 
''EL SOL '. ORAN PUESTO BE AVES 
y huevos del pats y del norte y frutas 
de todas clases de Gabriel Adell Esta 
es la casa mejor surtida del barrio y la 
que más barato vende. Trocadero nú-
mero 18. Teléfono A-0643 
Cuba. 
47567 « D 
nes, cuarto de baño con todos sus ac-
cesorios, servicio para criados, cocina 
de gas, e instalación eléctrica. Infor-
man en el segundo niso. 
E0267 8 d. 
Real y 3a. bodega en Pogolotti, Jesús 50384 
frente a 
s, 12». ooaegra "Ua. .Purísima , : a-p AT.OTTTT A T-w-p^n« r««<a« ÍTT>T»T-IÍ 
la Quinta Oficios 34 infan. . '"^ r ^ Q " , 1 ^ yB5 0 ,CASA',AB1>IN' lana superl 
.deel WÜCIOS. ¿4. imán | portal sala comedor, clnco cuartos, ga- baño con 1 
' ía, buen baño, agua callente, garage, bre- cuarto -cr 
irtos criados, 75 pesos. Calle C, nú- agua caliente < 
ro 4, frente a la Panadera. Quema- patios uno c 
Se alquila la casa calle San Francisco. 
32, en la Víbora, a cuadra y media de cuartos al fondo 
la Calzada, es una de las mejores cua-¡altos. Teléfono M-1S65. 
dras de la Víbora. Acabada de terml-• 5r029 1 D. 
nar, tiene muy buen portal, sala, sale- —̂——————— 
ta corrida hermosísima, de 6 metro^ S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A BE A R -
por 4, tres grandes cuartos de 4 por 4, mas y Vista Alegre, en el Lawton. Ví-
* 1 magnífico cuarto de baño a todo lujo, hora y al lado dos casitas con sala y 
- — I intercalado, to-Ias sus piezas porce- dos cuartos. La llave la lado. Infor-del Monte. 9. b d  La Purí i ". ; s --ior'ag^a fría y''<»Ü^ "a su dueño: José Vázque» en Mont» 
ta, 44, bodega. 11 ba'ñadera para la seryldum-,'«S ̂  
22 d 
EN LA CALZABA BE INFANTA. EN-
tre Desagüe y BenjUmeda, se alquilan 
dos hermosas casas acabadas de cons-
truir compuesta? de terrafa, gabinete. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N B I B O S 
Habana, altos de la casa de moderna construc-¡ ¿UP.tro'habitaciones, magnífico"servicTo 
Ición Calle d© Jesús María, 11, compues-
itos de sala, saleta, comedor, cinco am-
plias habitaciones, dos cuartos de baño 
con calentador y cocina de gas. Infor-
man en los bajos. 




dos. Marlanao. Llave número 8. Infor-
mes: Telétono M-1971. ;3an José 210. 
Habana. 
50420 4 D. 
•criada; gran cocina de gas,! _ 49915 5 D. 
ESQUINA PARA ESTABLECIMIENTO 
alquilo una, en Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. Informan, 
y cocina de gas. Informan: Taller de . 
maderas df- Buergo y Alonso. Teléfo- ' D E S E A A L Q U I L A R CASA A M U E -
"no A-4157 I blada en el Vedado, desde las calles I 
49543 3 N . I a A, y desde 7 a 17, que tenga por lo 
P A R A C O U E R C I O O I N B U S T R I A , S E 
alquila la espaciosa casa Industria, 112 
S E A L Q U I L A P A R A H O T E L , C A S A B E entre Neptuno y San Miguel. Informan 
huéspedes o cosa análoga una casa ter- en Aguila, 101, bajos, entro Neptuno 
minada de construir en Marqués GonzA- j y San Miguel. , 
lez detrás del Nuevo Frontón. Sa com-1 48702 2 d 
, 
 
mero? tres o cuatro habitaciones "y dos 1 
o trCR para criados con jardín grande, 
Se necesita de Enero a Marzo próximo 
Esrriba detalles y condiciones al Apar 
tado 83, J. R. Rodríguez. 
50252 4 D. 
pone de cuarenta y seis habitaciones, 
diez cuartos de baño con todo "si ".on-
fort. agua corriente en todas las habl 
en fregaderos; dos grandes A L Q U I L A E L L U J O S O C H A L E T 
ati s,  cementado, y otro de tie- de dis plartas con terraza, seis cuartos, 
rra, de C0 metros el primero y 80 el recibidor y un gran cuarto de baño en 
segundo, con jaulas pana crías. Tiene los altos y el bajo con portal, sala, sa-
pasaje de dos metros, con ventanas al leta y comedor decorado, cocina, despen-
mismo. Preciosos cielos msos deco- sa y baño, garage con altos y servicio 
rados; pintada toda color marfil. El para criados, jardín. Avenida deSerra-
riuefio informa en la misma a cualquier no y Zapotes. Las llaves en la bodega-
hora Informes: Teléfono A-3241. 
50554 4 d j 4'.t245 S D. 
CASAS N U E V A S T M O B E R N A S S E E N L O M E J O R B E L U Y A N O , ROSA 
aluuilan tres en Municipio, a media cua- Bnriquez _125 se alquila rnoderna casa, 
dra de Co.Tha, con sala, tres habitacio- acabada de pintar, con portal, sala, tres 
nes baño intercalado, comedor, cocina, cuartos, baño intercalado, comedor al 
'labltación de crládos, servicio y ducha fonuo V cuartó de desahogo. Informes; 
rfara id. Informan en San Ignacio 56, te- i rolíio"0 M-346(. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E P R O -
groso, 21, propia para cualquier indus-
para 
léfonos A-5409 y M-3291. 
50386 2 D . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N B I B O S A L T O S 
en al Vedado, calle 11 entre J y K, aca-
bados de construir en magníficas con-
taclonea, cocina, comedor con su nevera tria o depósito. Informes: San Ignacio °'c'°" i n t ; L ^ S E A L Q U I L A SANTOS S U A R E Z Y B U -
e Instalación para cantina, cuarto de ,06. Teléfono A-15592. Zabaleta'y Ca» i ^ S f c o e ^ i ^ 0 3 ¿ r ^ la casa más linda y mejor situada i 
c S ^ o ' d f drstHbu^ón ^e^Umbr^ ¿de ' " 1 l ^ S i T tf^^f^rS^ KW l̂0 acabada de fabricar, tranvía en la puer- No 
todos los cuartos, teléfono, etc. Para 
497G7 1 d. 
PASAJE DE TAMARINDO 
La llave en los bajos. Informa Aleján-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A ca- dro Texldor. Muralla 27. 




A L Q U I L O CON O S I N 
sa Lamparilla, 49, propios para oficina ¡ 
familia, compuestos de sala amplia,' 
comedor, clnco habitaciones y demás 
ANUNCIO, R E P Ú B L I C A B E C U B A . Se-1 nerife, Casa del Pueblo. 
cretaría de la Guerra y Marina. Ejérci-
to Habana, 29 de Noviembre de 1922. 
Hasta las 9 a. m. del día 30 de diciem-
bre próximo, se recibirán en las ofici-
nas .1el Departamento de Administra-
ción, del Ejército, situada en Dlarfti y 
Suárez, preposiciones en pliegos cerra-
dos, para suministrar: "Cinturones Mills 
y Pistlntivos bronceados para cuello, 
gorras o sombreros; y entonces las 
en Figuras, 26, entre Manrique y Te- una casa de inquilinatos, acabada de 
j fabricar y en el mejor punto de la 
Habana. Habitaciones, 14. Ha de ser 
C O N T R A T O , servicios. Llave e informes en los altos. 
50125 1 d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E MON-
to número 216, compuestos de cuatro 
habKaclon'jp. sala, saleta, servicios mo-
dernos, precio de situación. Informes 
en los bajos. 
50521 6 D. 
S £ A L Q U I L A U N L U J O S O P R I M E R pi-
so en Reina 48, esquina Manrique, en 
persona con alguna solvencia, o con 
garantía particular. Informes: altos 
del hotel Habana. C. Arias. Do 8 a 
10 y de 2 a 4. 
50139 2 d 
CE ALQUILA EL SEO-UNBO PISO de 
Neptuno «4. entre Aguila y Amistad. 
Infirman en los ba.los y en la casa de 
Pu.sanchez. Teléfono A-2024. 
3 d. 
PARA ALMACEN 
20 a media cuadra de la calzada 
ta directo  la Habana, portal, sala, de J- del Monte. Habitaciones, se alqui-
glería. tres grandes cuartos, baño in- lan en el mejor pasaje de la Habana, 
tercalado, espléndido comedor, cocina, acabado de reedificar, completamente 
cuarto criados, amplio patio y Jardín, nuevo igualmente modernizado, con co-
Informan en la misma y en San José c,na8 higiénicas, buenos baños, como 
65 bajos j servicios sanitarios; igualmente pisos 
504go 2 d. ,de mosaicos nuevos, todas las habita-
-r - . i - clones, alumbrado eléctrico, todo muy 
Vedado, oe alquilan los altOS de la BE A L Q U I L A E N L O MAS A L T O B E bien pintado, buenos lavaderos, abun-
la Víbora, loma de Chaple, Avenida Al- dancia d© agua, magnífica azotea iaia 
<>B>« TalvaJo i « i>i i frodo Zayas, el hermoso chalet "Villa el tendido de ropas. Vista hace fé." In-
casa vaizaaa esquina a 14, COn Sala, Cheché" de dos plantas; la baja de formes en los altos del Hotel "Habana•, 
-—- I portal, vestíbulo, gabinete, sala, salón C. Ariaso en el pasaje del mismo. Pre-
F R O P I O P A R A I N B U S T R I A O A L M A - comedor, cinco Cuartos baño cocina rle r''*;reo> comedor, cocina, servicios de gunte por el encargado. Con BU luz y 
cén so alquilan varios locales en Subí- i " » » wvma criados y garage y la alta de hall, clnco bombillo $15 .00 al mea. 
49969 1 D. 
i rana y 
claros. 49762 4 d. - En Lamparilla, 60, se alquilan loa ba-' nesacila 72 altos 
proposiciones se abrirán y leerán públl- 9 pesos, compuesto de sala, saleta tres joa para almacén o cosa análoga, cons- 49SG6 ' 
camente. Los llcltadores deberán pre- habitacionos, dos servicios sanitarios y tan do una sola nave con piso do gra- — — 
sentar con sus proposiciones el recibo cocina de gas. Llaves portero de la mis- nito y está fabricado'con todo lo nece- A L Q U I L A L A H E R M O S A Y P R E S -quo acredito estar al corriente en el 
pago del Impuesto Municipal del Co-
mercio o Industria de los artículos que 
se subasten. En las Oficinas citadas, se 
darán los pliegos y pormenores a los 
que lo soliciten. José Semidey. M. M.. 
Brigadier General, Auxiliar del Jefe 
del Estado Maydi \ i 
partam<»ntc de Administración. 
O 1̂45 3d-lo. 2d-28 D. 




_ 8 D. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O B E 
la casa calle de Inquisidor 31, consta de 
seis habitaciones y baño completo. In-
eneral. Jefe del De- ) ̂ rman en Oficios 62. 
60381 9 D. 
sarío. Informan, en la mistna y en Ga-
llano, 126. Teléfono A-4072. 
60102 2 d 
Peñalver, muy frescos y muy i j • j * i -i * « M hermosos dormitorios, galería y magní-
Informa: Antonio Fandlño en 7 Cuarto de cnados. Alquiler, $125 íico cuarto de bano; estando todo her- - , — — 
mosnmente decorado y con las como- A L Q U A A E N J E S U S D E L MON-
dldades que pueden desearse. Precio; te, Calla Luco número 15, una casa con 
í200.00. Informan Tamarindo 17. Telé- »ala., saleta, clnco cuartos, patio, co-
fono 1-2199. clna y demáa servicios. Máa informes, 
50462 i 3 a. Lamparilla, 94, bodega. 
10 d. 
SE SOLICITAN 
ca casa de Carlos I I I y Montero, de 
cuati c cua: tos, dos baños completos o 
intercaladcp, sala, comedor, pantry, co-
cina, cuarto y servicio de criados. In-
forman en los altoa. 
50274 8 D. 
SB A L Q U I L A E S P L B N B I B A " P L A N T A 
baja Lamparilla 70, entre Aguacate y 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre Industria 7 
Comercio. 
Patente anual. Primer Semestre, 
Juegos Permitidos y Metros 
Contadores del Vedado, 1er. 
trimestre del Ejercicio de 
1922 a 1923. 
S6 hace saber a los contribuyentes ! 
Espléndido* altos, propios para hotel 
o gran casa de huéspedes. En Amis-
tad, 15, frente a Concordia, con 36 
habitaciones todas con agua corriente, 
cuatro salas, cuatro saletas de comer, 
doce servicios de 
completos, dos escaleras de mármol 
independientes, agua abundante, ins-
talaciones modernas de gas y electri-
Peraonas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO j Villegas. Informan en los altos de 8 á 
No se necesita experiencia para apli- 10 y do 1 a 3. 
cario. Pídanos folletos explicativos, loa 50..72 4 D. 
rani""0/ r H a b a n t ^ TURÜLL- I S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A V B I E N 
rana, „ y tiaoana. | situada casa de Animas número 176, en-
| tre Belascoaín y Gervasio, después da 
hactr las reparaciones adecuadas al in-
quilino que le convenga. La llave en la 
ferretería de Belascoaín y Animas. 
Para más Informes, el señor Celso Gon-
«álcz. Banr o Comercial de Cuba. Aguiar 
número 7ÍJ . 
50153 i 6 D. 
mensuales. Arellano y Hnos. Empedra-
do, 16, teléfono A-8297. 
50201 2 d 
atCUBALLA 66, SB A L Q U I L A EL So. 
piso de esta casa compuesto de sala, 
sálela, cuatro cuartos, baño, cuarto de 
criados y demás comodidades. Infor-
baños e inodoro^ ITsipio.10' baj0S-Almacén de tejiaos 
50i45 ' „ 2 D. 
SE ALQUILA 
cidad, cielos rasos en todos los j de - 'S^ es'<lulna de ^ con cuatro-hab-,-ones, sala, comedor, cocina y demás 
servicios completos. Narciso López 2> ' mar 11 -o- m'#.fiir> 
.antes Enna frente al Muelle de Caba-| ^S.J? " y meaio 
Hería, muy fresca e higiénica. En la 
misma informa el encargado. 
SeOÍO 5 d. 
E N EL CSÍ3CBO, A UNA CUABBA BEL 
tren de Zanja y del paradero do los 
tranvías, se alquila una accesoria con 
luz, patio y servicios independientes 
7, 
partamentos. La llave e informes en 
La Regente, Neptuno y Amistad. 
50388 14 d 
1 D. 
SE ALQUILA EN $75 
E S Q U I N A A L K E B O A B O U N I C O . S B 
alquilan en Monte, número 347. altos. 3 
por el concepto antes expresado oue ' "«iJ-artamentos le 3 habitaciones y ser- I 
puedan acudir a satisfacer sus réspec- vi'3'os a 3o pesos y 40 mensuales; una Casa esquina de altos a una cuadra de 
Uvas cuotas, sin recargo alguno, a las c*8*1 alta en el mismo número por Chá- Obispo, sala, tres habitaciones, comedor 
oficinas recaudadoras de este Municipio vez y un departamento bajo también por cocina y demáás áseárvicios completos, 
taouillas 6, 8 y 2, situadas en los ba- ChAve» para establecimiento. Informes: es muy fresca. Informan Monta 
jos de la casa dt» la Administración Mu- I ot,í!P0 número 65, de 1 a 8. Teléfono esquina a Zulueta. Sr. MármoL 
JKOBEBNA . C O N S T R U C C I O N , .MUIT 
fresóos los altos de Estrella 98-A con 
sala, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor, cuarto de criado con ser-
vicio. Informan en los bajos. Estrella 
98-A, entre Campanario y Lealtad 
5o,90 j 'D. 
NECESITO 
Una casa en el Vedado 
Debe tener seis cuartos, y 
dos baños, con buen baño, 
con buen patio y jardín.. 
Garaje indispensable. 




50316 7 d EN AKBOYO NARANJO S E ALQUILA 
un chalet nuevo, de tabla, doble forro. S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A MO-
cielo raso, cuatro grandes cuartos con derna de sala y dos cuartos en $35 00 
servicios sanitarios, sala, comedor, una La llave Pila y San RamOn, bodega.'lo-
gran cocina, despp-nsa, dog cuartos de forman: Monta 350, altos, 
criados con servicio sanitaria, garage y — • 
^ ^ ^ l ^ a r a s ^ ^ l s ^ a ^ r i n ' ^ f t : ^ ^ « JwÚ« ^ 1 Monte esqui-
cío por un mes $80.00. Por año $700.00. aa a Colina, un espacioso local oro-Informa: G. Escalona. Banco Nacional _: « i • . j 
onaJ pío para cualquier industria o esta* 
3 d. | blecimiento. Tiene diez puertas a la 
^ Q y - , I I , Í ^ M N D A C A S I T A G E R T « u - | caUe. Alquiler razonable. Informan 
^ \ o T ^ ^ % l í ^ - « Manrique, 13», horas de oficina. 
No. 40 
50432 
dás servicios. Llave bodega de Tá as-
quina. Informan, teléfono TM-5065. 
2 d 50317 
Teléfono A-1564. 
Ind 17 o 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O Y V E N - S E A L Q U I L A N : L A CASA SANTA 
; de Ia casa Lawton 9-B, en- Ana, 35 y los altos da Santa Ana, 54 
«f.trfSrHlFf?? y ?anta Catalina, a una en $40 y $60 respectivamente. Infor-^ , . K ^ . ^an^ía.. sala, comedor, hall, mes en Monte, 877, ferretería de Jo»-
4 JittDit̂ cloves, baño Intercalado y de- risti y Lanzagorta. Teléfonos A-7G11 
más servic os. Informan en la planta ' y A-0259. * xexeionos 
TelOl'ono 1-3774. i 49344 • M 
6 D . 
oaia 
6C427 
50211 1 d 
EN LA ENTRABA Y PARTE ALTA leta, 
ael Vedado ' 
altos del 
número 
nlcipal, Mercaderes y Pi y Margall. to- A-2436 o Monte, número 347. tienda de dos los días hábiles desde el lo. al 30 
del entrante Diciembre, ambos días In-
clusivo, durantí las horas comprendidas 
de & a 11 a. m. y de 1 y media a 3 
p. m., excepto los sábados que será 
solamente de 8 a 11 y media a. m.: 
aptrolbldop de que si transcurrido al el 
ropa. Sucursal de La Sociedad. 
60421 % 8 D. 
60050 6 d. 
, SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE m 
A, cobar nún r-ro i76. casi esquina a Reí" «Uatr0 CVíVt0 ' 
I _ i . v_.„ . . i *04 coquina a itei- fio completo y de criado. Precio 
. CALLE 27, NUM. 372, ESQ. A 2 
EN BELASCOAIN, 26 
esquina a San Miguel, en el edificio mo . 
derno de estructura de acero y esquina "a"0 moderno, cocina y doble servicio. 
S * pías, no hubieran satisfecho sn. n f e ¿ S ^ ^ J 5 ? ^ sejEn *100.00 y fiador. Informan F-2134 
adeudos, incurrirán en al recargo del B e ^ V f ñ . -
na, a la brisa, con cuatro habltaclonpa 
saia. comedor y recibidor cielo ralo ElAa,misma, informan, 
bañe Inter alado, agua abundante por 50225 1 d notor eléctrico. Priclo 12o"pesos. *L¿ V E B A B O C A L L E ~ ¿ 7 E S Q U I N A A 8 SB i rade"? 
compureto do I 15 cetros 
R-P ATr.TTTT A-^ I A 40. 4S, 80 Y 55 PESOS, ALQUILAN 
d?^? h^rvf-^ - ^ Q ^ A » tOB BAJOS casas, sala, recibidor, tres habltTclo-
?97 casi í ^ . n ^ íeSÚ8 del ^ t e . : ^ «^»na y sorvicios, agua abundan-
comelnr M ^ ^ 5 5 ' fon ^ ^ te; no hay más que pedí?. Reforma, 
^ ^ r - clnco. cuartos, baflds y entre Municipio y Rodríguez. Llaves en 
en construcción al fondo por 
z. Celestino Velga. Marqués 
Torre, 41, y San Juan da Dios, 8, 
6 d altos; le pondrán al corrienta do las 
E N 70 P E S O S M E N S U A L E S Q U B " v i condicione* 
hablan ofrecido y no se QUÍ¿O rebajaf 48878 / 8 d 
la casa moderna con cielos rasos deco-' =— 
fe?a0^0Í y ^ p ^ r ^ W ^ l ^ o l o ^ h a l e ? 
f->no F-1341 6 E y F- Vedad0- Telé- sala comedor, recibidor. cuart¿ de'cri¿: | 1". l^ar alto, entre Flo'res f SeV^ñr I V í ^ " ^ ^ ^ ^ uTos 
í f ^ l ^ T l Fantí :yvPr^e: en la P^n- V*^**-1 íado. Su dueña: Avonk£ d4'^s df fabricar a la mod. ta alta, cuatro habUaclones. recibidor. la^^Púb1lCa. 149. Teléfono A-9532 intercalado y la pasan 50180 2 D. 
.0 > sa continuará el cobro do la~aTpía: ha í f^ ru^ó ÍT^hnfl^^K!COmpU,e1to deI i - «« t̂Mo í̂ AB. r s^ t^^A.A ^J: ni.n, cuarto de baño, doble servicio, co-1 
«« . , ALTO, INBEPENBIENTB, MONTETei" bnño etc- Tifcno mucho teV^ena7.a"llava 
— I «o2Ul?^J„nf Í0J_ S.? ^ " " a en^o'pe-' ?ft,9foI?i«« ^ J j » calle B Np. 189 entro 
sada cantidad da conformidad con lo 
f(revenido «n los Capítulos So. y 4o. do a vigente Lay de Impuestos Municipa-
Habana, Noviembre 29 da 1922. 




SAN LAZARO 271 A 60!L- ^ " " a n , en el mismo, da 8 a 11 19 y 21. Teléfono. F-5661  ,  ¿ i i , / \ y de 2 a 6. SeHor Riva » » n 50437 
[ ^famnia dtcent /v^Vt»0 Sí el alto. compuesto de sala. I ^ 0 0 lamina flecante y esta-1 aajgta de -<—- v..u.*_-i-_-_ r=— ble. Gana. 90 pesos. So pueda ve? a1?".61* af comer. cinco habitaciones toda horr. Castillo. Informes al telé^:^",0 m?der"0 y cocina. En $100.00 fono F.5fi«s ai leie-|fiador. La llave en al café. Inform 
2 d 
29 d. 
EN EL NUEVO VEBABO VElTTin" TTO ^ f ^ ^ t ^ f . 0 ? T ™ » . 2. P R ¿ Ñ : c.halet pr0p¡o p vlvirlo con 
fono - 685. 
60S91 9 d 
Nota: Se recomienda a los contrtbu- 2 5 * ^ 5 ? ' s ^ - a l J í í ^ s t ^ J ^ ^ 0 y 
I cía número 6 
»*-lo. • K0416 e: pago. C Ü166 4 D. 
F-2134. 
^ V0,0-00 V5 al Convento de Santa Cl¿ra: acabada 8ala. cuatro cuartosj dos baño, 
el café. Informan de Pintar, con todos los servicios in* P^clo de situacifin^ A-4956 S r ^ a * 
d A I ftESf? en-;a ml8rna y Por los teléfonos bad. ( *' * ena' 8 d. j F ' | ^ 3 0 Perseverancia 50, bajos. 50446 
1 D . 
50?46 2 D . 
cuatro cuartos, baño intercalado OJ0- UN'A OANQA E N L A CALLE B B 
" do trente. San Bernardino san Francisco entre Lawton y Armas 
. ^ altos acaba' 
erna con baño 
 los tranvías 
por la puerta, su dueflo la fabricó para 
vivirla pero por tener que aunentarso 
la doy en proporción. Informan en Vir-
tudes 34 altos, teléfono A820I, la Da. 
ve a encargada do los bajos, al fnndo 
y ^V-,80 alquilan 3 grandes cuartos. 
4̂ "'07 i d. 
A L Q U I L O A L T O S , 60 P E S O S . OOÑ 
portal, sab, saleta, cinco cuartos Je-
sús del Monte 698, dos cuadras del" cru-
cera Hava.na Central. Su dueflo en los 
bajoí,. 
60379 3 D. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S C O S Y am- f50 OO R I V A L E S a-A BAJOct W B O 1 - &B A L Q U I L A E N L A C A L Z A B A n-r 
.4 d I 60032 
te Parcelonés 
éttél 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C A T A L I N A 
esquina a José Antonio Saco, Reparto 
Mendoza, elegante y hermoso chalet de 
« ^aiTiplias habitaciones y demás co-
Más 
1 D , 
^ Cata1 Ina y Juan Bruno Zayas. 
1 d 
E N LA VIBORA, CALLE BB SAN Ma-
riano entre Saco y Luz Caballero, se 
alquUa una hermosa casa, con portal 
sala. reclDldor, clnco grandes dormltn 
ríos, dos baños modernos Intercaladoi" 
comedor, cuarto de criados garage lar 
dfn y una grande terreía. Informan en 
r."dr,iioei i r 0 - 0 A - ' 7 " - " i T ' ' • 
49521 1 / 
PAGINA VEINTE u i A i t m ve L A B i A i u n A Uiaembre i ae 
A N O XC 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS t 
«B ALQUILA LA CASA NTTSEEKO 67, SE ALQUILA UNA CASA NUEVA DE 
C, Saji Marüino casi esquina a Armas, mampostera en alturas de Almendares, 
rep-iito Lawton, Víbora con portal, sa- calle 12, cvqulna 15, a una cuadra del 
la, atleta, tres habitaciones, cocina, LArro. con portal, jardín, sala, saleta y 
Laño etc. La llave en la bodega de la cuatro cuartos, garage y servicios. In-
«squínai Precio 50 pesos. Teléfonos A- , íorman en la misma, 
«655 y 6055. . / «SSS 6 D. 
4BS07 30 N . 
HABITACIONES HABITACIONES HABITACIONES SE NECESITAN 
SE NECESITAN 
DEPABTAICElir^OS SE SOLICITA UNA COCnTBRA BLAN 
is veinte y cln pe- ca Que duerma en la colocación y 'lúe 
.f; v ,<irv'clo sa!nl- lave y planche la roplta dd 4p» «aflo» 
"EL PBASO". SE ALQüiLAÜ HABI-'ppCMTU A T A rCTAr iON TFK HABITACIONEB, 
taclones con frente al paseo. Interiores, ** t O I A C l U l l a ¿1^ , diM 'y ae._,
uesde 50 pesos, con comida y asisten- MINAT «*o8. con luz. agua V *er1v-ci°,1<. i i ' ^„r,o« 11^99"se'cundo'Diso de la botica, 
cía. Moralidad y aseo. Prado. 65. al-| ITUNAL \tmHo anexo. Palacio de la J»Ue H. Carlos I I I 199 
os. esquina a Trocadero. . ¡Se alquila esplendido local propio para.nfira^ro 40. entre Séptima y Quinta. 60272 
1 d. 
SE SOLICITA UN JOVEN PAKA AYU 
dar en la limpieza de una casa. Ha d» 
tener referencias. Paseo, 52, esquinj 
a oa.. Vedado. 
60130 1 á 
50129 1 a lalmacén de víveres, ferretería, mu-tble-j 1*'°"° M-378J-
•Iría 50019 5 d 
e*E A L Q U I L A E N MILAG30S, E N T » B E B A L Q U I L A E N E L E E P A B T O _ 
Flgueroa y D'Kstrampes. un hermoso Sierra, calle 6, entre 3a, y 5a., a una fresquiSIDULS habitaciones con lavabo 
eha.et de f'os plantas de reciente cons- cuadra de tranvía >' muy cerca del Ve- , , R N „ { . - T . L , , . I . - . J - w 
truccióñ compuesto de Jardín, jportal, dado un hermoso chalet con cinco ha- agua comente, lUZ toda la noene, 
la, sal «ta. comedor, habitación y buen meior de la Habana. Dará otiamx o 
salón con muy buen servicio cocina y J U - J O pantry, en los bajos, habitación de cria- personas mayores de moralidad, rre-
toda clase de eatablecimUnto. Se 
ZT En Obrapía, 96 y 98. se alquilan df c°n^*to- Infirman en el Hotel Pa- ' ZTZ wIATiri 
1A *_ ^ y »c aistui»»* rIg Telí.fono 777;) el señor Sailtana. PALACE HOTEL 
50072'73 7 d- Fresco, higiénico, saludable. Jardines habitaciones, dos baños de familia, 
de criados, terraza, garago para dos < 
tres máqu.nas. L<a llave en la bodega 
MUapros y Flgueroa, donde Informa 
rán. Teléfonos A-6555 y 6055. 
49808 o !>• 
CERRO 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S B E T U L I -
pán 42, una gran sala, tres cuartos, co-
taedor y buen baño con agua abundan-
te, precio reajustado. La llav» en el 
puepto da los bajos. 
_ 60300 3 d. ^ 
E N E L C E R E O S E A L Q U I L A N UNOS 
fcltos muy grandes y frescos y baratos, 
ftuatro cuartos, sala, saleta y comedor y 
do, garage y habitación para chauffeur _• „ J .U^.-- . ;^^ , T , r „ _ ^ j - i - . - ^ -
con sua inodoros, jardín y patio, r a z ó n , d « situación, informes el portero. 
en la otra, cuadra señor Ignacio Gon-zález. 
49481 . 3 D. 
EN AGUACATE 47, SE ALQUILAN ha-
o'taclones muy frescas, con y sin mue-
ble« a 15 y 20 pasos. 
49947 8 D. 
50255 2 d 
V A R I O S 
EN CASA SE FABOLIA SE ALQUILA 
una habitación a hombre soic o matri-
monio sin niños; es muy ventilada y 
CUARTOS PARA HOMBRES 
Se alquilan amueblados y a poco precio 
en la azotea de la casa Amargura 18. 
« d. 
'para ejercicio y recreo de los niño*, 
'frente al mar. Habitaciones para ma-
trimonio ISO.00. para una persona »*0.0'J 
(Somida por abonos â  precios roajusui-
dos. Orden, seriedad, buen trato, rai-
zada y J, Vedado. F-2424. 
49726 9 »* 
EL ORIENTAL 
con agua abundante. Se exijen referen- , 
Muralla 103, primer piso. remente Rey y Zulueut 
idas 
j 50292 1 d. 
PALACIO TORREGROSA 
SE ALQUILA UNA PINGA EN EL K i -
lómetro 8 de la carretera de Güines, con 
su^rnalct y garage. Informa: Sr. Pérez. 0brapía 53 esqu!na compostela. se al-
RCiSf i r» 1 "lulla una habitación Interior muy fres-
_ L- — ca. con servicio privado, a persona de 
SE ALQUILAN BOS LINDAS CASI- toda moralidad. 
tas <?e recente construcción, en el pun- 50244 1 D. «ua servicios buenos y sud escaleras de , . i . 
«éxmol y dos cuadraste ^ Calzada del fe ^ í m ^ i ̂ t i ^ a iS'oH l a ^ e ^ m i f y \ Cerro, con sus aceras para caminar. Es-| constan dtt portali ^ hall a la parrtV 
té. en la calla San Cristóbal y San Sal 
rador. La llave en la Bodega de los 
bajos y para informes directos Lom-
Mllo y Clavel, en el Cerro. Tel. A-8672. 
60271 6 d. 
(IB A L Q U I L A N L O S A L T O S BE 2CANI-&, número 6, Cerro, en 20 pesos, con uz eléctrica, cuatro posesiones. Infor-
man, en la misma. 
50228 1 d 
A T E N C I O N . SE A L Q U I L A U N O B A N 
local de esquina, fabricado expresamen-
te para bodega con portal y puertas de 
Werro, acera de la brisa, alquiler muy 
barato. Se da contrato. Buei* barrrio. 
Prlmelles esquina a Velarde, Cerro. So 
Uquila al lado otro local fabricado de 
^
misma forma, para carnicería, nues-
, lechería o tren de lavado. Las lla-
res al lado, por Velarde. Informan San 
Miguel, 203, bodega, teléfonos A-5422 y 
Í.-5423. 
60012 é 12 d 
H A B I T A C I O N E S 
B E A L Q U I L A U N A C A S I T A DE MAM-
postería nueva; compuesta de sala, sa-
leta y l cuarto, servicio independiente. 
Informan en Buenos Aires y Dia.na. 
f__4i*649 4 D. v 
SE A L Q U I L A N , CA^ONQO 14 Y 16 
Cerro, hermosas casas sala, saleta, tres 
grandes habitaciones, comedor, cocina, 
servlcloa. patio y traspatio. Informes: 
fian Rafael 126. altos, de 7 a 9 y de I 
« 2 y d e $ a d . p . m . 
49573 8 D. 
- partí 
derecha y a la izquierda, dos espléndl 
das habitaciones y una más pequeña co 
mo para «.Hados: comedor, cuarto de ba-
ño y cocina. Cada una de estas caoitas 
renta 50 pesos al mes. con fiador o dan-
do tíos mensualidades en fondo. Infor-
ma su dueño en Zulueta 36, esquina a 
Teniente Key. 
4y913-14 7 D. 
SE ALQUIL A 
Fn Monte No. 2. letra A. esquina a 
Zulueta un hermoso departamento da 
dos habitaciones con vista a la calle-
Orden y moralidad. 
50278 * 8 d. 
SB ALQUILA UNA BUENA HABTTA-
I ción. bien amueblada en casa partlcu-
tlar. para hombres solos. Se piden y dan 
referencias. Bernaza 18, primer piso. 
Teléfono M-4966. 
50306 l d. 
0« alquilan 
nsbi tacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N B B A P B -tÁñma ar que duerma en la colocación 
rarf» cocinsr y loa quehaceres de una 
casa de certa familia, si no sabe coci-
i£r que no se presente, ae paga buen 
sucMo. Bernaze 34, altos. 
50248 ^ D. 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A UNA BUENA ADOBNA-
dora de sombreros. Au Petit larls Obispo 98 
49956 1 j) 
SB SOLICITA UNA COSTUBEBA QUI 
sepa coser fino y bordar en Lealtad 131 I altos. 
«SHg . 3 d. 
S E ALQUILAN P A B A O F I C I N A S . K A -
bita^tones y departamentos, en el mejor 
punte de lo Habana. Aguiar y Obispo. 
Cafe Europa. Hay elevador. 
46672 2 D. 
S B A L Q U I L A B N B E B N A Z A 39, B N -
«re Obrapla y Lamparilla, una habi-
tación en la azotea amueblado, hay co-
mida en rasa y también una en el se-
gundo piso. 
49648 3 N . 
."HOTEL F E N E C I A 
CASA B E H U E S P E D E S : S A N B A B A E L 
144 casi esquina a Bola*coaín. Sf alqui-
lan modernas y ventiladas habltaclonea 
con agua corriente y a la brisa. Sa ad-
miten abonados a la mesa, cocina a la 
espaíiola y cubana en ambas cosas pre-
cios muy baratos. 
4960R 8 ñ. 
PALACIO PIftAB: CASA AIBEADA 
por loa cuztro costado», excelente co-
mlla española. Agua filtrada. Precios 
cón edos. A-6355. Gallano y Virtudes. 
49S18 2 D. 
Matrimonio sin niños desea en casa 
de familia española, no de huéspedes, 
habitación exterior y buena comida. 
Debe ser de Belascoaín a Aguiar y de 
Malecón a Dragones. Llamen al M-
2723 y al A.57 2. 
50324 4 ¿ 
Casa para familias. Situado en Con-
cordia, esquina a Campanario. La casa 
más ventilada de la Habana, construí-, „ _ 
d con todos los adelantos modernos i CABIPANABIO. 1M, ALQUZLANSE 
para personas de moralidad reconocida. ' hermosísimas habitaciones a La calle. 
Habitaciones con servicios . privados. Para dos personas, con oomida y todo 
Agua caliento a todas horas. Esnlén-1servicio a Precios reducidíslmoa. Casa 
dida comida. Precios reducidísimos. Te- tranclulla y de moralidad. Para hom-
léfono M-3705. 
60220 5 d 
T E D I E N T E B E Y 69, OASA D E MOBA 
lidad. pisoa de marmol, agua abundan 
te y motor, se alquila un departamen 
C A S A DE HUESPEDES, V I C T O B I A ; 
Villegas, 31, esquina a Progreso. Se 
alquilan hermosas habitaciones amue-
bladas, con lavabos de agua corriente 
y todas comodidades. Casa nueva para 
personas de moralidad. 




cuarto y comida por 
X é 
20 
CASA BE HUESPEDES, LA VTLLAL-
. vesa, se alquilan inmejorables habíta-te en el principal con vista al parque i cióles desde 30 pesos hasta 50 pesos 
3 D. 
BERNAZA, 36, 
frenta a la plaza de Cristo. Excelente 
casa para familias. Se alquilan es-
pléndidas, frescas habitaciones amue 
por persona al mes, matrimonio, pre-
cios convencionales, casa nueva y de 
orden, com'das a 40 centavos, abonados 
a 20 pesos. 
B0236 3 t>. 
En Prado 123, hay hospedaje para 
hombres solos y con todo servicio a 
precios reducidos; los departamentos 
para familias se ceden en iguales con* 
dkiones. 
49891 1 d. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A D B S O S 
. ventanas y dos habitaciones alta«. en ™táZ*-?-llR,™J?}e*'„^^ Animas, 100, bajos. 
50013 1 d 
PARQUE DE JEREZ 
' E N O ' B E I L L T 72, A L T O S , E N T B E V I -
i llegas y Acruacate, hay habitaciones des-
j de 10. 12 y lo pesos ain muebles y 
amuebladas, para hombres solos desde 
pendiente a la calle, agua corriente, etc 
etc. Bafios con agua fría y caliente a 
todas horas. Kstricta moralidad. Ex-
celente trato. Magnifica comida. Se ad-
m ^ ^ n a d o s ^ a W ^ o ^ ^ ^ ^ mm*d**t amuebladas para matrimonio. 
S B A L Q U I L A U N A HABITACIÓN económico alquiler. Monserrate, 69. E N B B I N Í . « , SBÍ A L Q U I L A N B Ü 
I a la. calle, j £ | J j ^ í ^ | plé.ididas habitaciones, vista a la calle, 
3 D 
San Ni colé s. 
50S12 número 44. 50143 6 d 
CASA DE HUESPEDES, COMPOSTELA XTNA BUENA HABITACION CON PI-
10, enquiña a Chacón, habitaciones fres- acB ¿e mosaico, luz eléctrica, se alqui-
caa con vifta a la calle, agua corriente , ia a hombros solos o matrimonio sin 
con toda asistencia, excelente comida, . niflos. en la casa hay teléfono, es casa 
^ f n tranquila. Precios reajustado^ , de ord3n y tranquilidad. Próxima a los 
. oP̂ 'Q ¿* | carritos. San Nicolás. 170. altos, entre 
OKAN OPOBTUNIDAD PABA 8TA. Estrella y Maloja. 
que desee obtener una bicicleta france- ¡ 49996 1 d 
•a A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P B O P I A 
para cualqulro clase de establecimien-
to con puertas metálicas en la calle Sal-
vador y Bellavlsta. Palatino. Cerro. 
49541 • 8 D. 
G Ü A N A 6 A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
eJBuJWMBUa WHW I' i —" 
•CAONIPICO N E O O C I O . A B B I E N D O en 
3 50 pesos mensuales uno de los me-
jore? manantlalea de Cuba1 por sus ex-
celentes aguas; hago contrato por varios 
años; se encuentran en esta población 
próximos a la carrete-a que va para la 
Habana, tiene marca registrada y muy 
acreditada con gran venta de garrafo-
nes en la capital. Tengo 2 camiones y 
Un carro, liscrlba a Apartado 57. Gua-
babacca. 
ó0340̂  IIIIIHIII ^ EV"-i« 
H A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
| E A L Q U I L A B N 517 L A OASA P A -
Ires, número 2, en Maríanao. informan 
llanco Nova Scotia, Of. 324. Dr. Mar-
ínez. Cuba y O'Rellly, de 3 a 5 y. m. 
50364 9 
"ALQUILA E N 60 P E S O S U N C H A -
Tet tn La Liisa, Marianao. en la calle de ¡ separadas con lavabo de agua corriente I 
íáan Miguel número 3, frente al frontón ja matrimonio sin niños u hombro solo, i 
Jíarandilla Puede verse a todas horas, ¡ge caminan referencias, es casa particu- _„__ famnio« EUtnailn *n #.1 La llave al lado. Su dueña: Mendoza y lar Colón 6 halos Iespecial para ramillas, bituaao en el 
u » . u ^ » " r * "^.w^ T ano * ' cft/íe * ^ « , i punto más fresco y más hermoso y cén-
, ô 4̂ 6 z a- ., trico de la Habana. Espléndidas habita-
A L O S C O M E B C I A N T E S , P A B A A L - cienes con balcón al Paseo del Prado 
macén o comercio se alquila gran local e interiores con ventanas, muy frescas 
en la calle Muralla No. 18. Tiene bue>- Buenos baños y duchas, luz eléctrica 
nos armatostes, carpeta-esctritorlo, me»- toda la noche, servicios completos y 
aas para entongue e instalación eléc- esmerados, espléndida comida a gusto 
trica Su alquiler es moderado. Infor- de los señores huéspedes. Precios redu-
man en Mercaderes 41. Colchonería Ma-iddos. Prado 117. Teléfono A-7199. 
nuel Rodríguez. Teléfono A-4601. ¡ 60073 12 d" 
CALLE CUABTELES NUKBBO 1, SB 
alqniian habitaciones altas y bajas. Ca-
lle Cuba, número 120. Cuba número 80, 
Lagunas número 85, Virtudes número 
140 calle Nueve número 160, Vedado. 
Calle Nueve, número 174, calle Baños, 
número 2. 
49778 S D. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
BUEN SÜEIDO 
Necesitamos personas de ambos sexoi que sean activas, para trabajar en ui m̂m negocio muy acred;tado. Pagamos bue 
VTTAV. vrtnA na comisión, garantizándoles han d« .ICXDAU jruw-. » " B A B P U O A , ga a b„en sue]do. No contestamos ct> 
•i."cia. 0?™- S ^ f f . ZLSSZ fr.apor.djncla Para informes:^08 ^ 
riñas. Tejadillo, 45, Habana. De 9 i 
10 a. m. 
49659 8 d 
FEL I D PUOA T
provincia Orense, natu 
de Ramo, dosea saber sua paraderos 
su primo Amadeo Puga. Calle Oficios 
número 32 
Ú0867 2 d ES USTED ESPAÑOL T DESEA E l 
bien y engrandecimiento de au patrial 
D E S E O S A B B B B L P A B A D B B O D E . 
Pedro Martín y Cesáreo Lorenzo Aircm- i D ¡e niérito a los s^yos, remita 20 ceñ-
ios aoliclta Angel J-<orenzo. notei | ^yog en «eiios de correos al Apartada 
S B S O L I C I T A C B I A D A P A B A Q U E H A -
cores, casa que ^ P ^ 1 ^ 1 ' / ^ 
Can agüey 
5o214 Paula 83, 1 D. 
morio solo en B 
do. 
5Cf56 8 D. 
P E D B O P U O A N A T U B A L D E SO-
ber, desea beber el paradero de su her-
mano Amadeo Puga. Callo Oficios nú-
mero 32. Habana. 
81. S O L I C I T A U N A C B I A D A B E M A -
no rara «I aerviclo de un matrimonio 
ha de ser limpia, formal y traer buenas 
referencias. Sueldo ^JSpgP^'rJSZ 
forman: Tamarlndp número 51. JeaQa 
del Monte ' . 
60426 * _ 
BE BOLZCSCA UNA CBIADA PASA 
un mRtrlmonlo. Gloria No. 170, altos. 
BOL'^^^ ¿ a- ~ 
U N A C B I A D A D E MANOS Q U E S E P A 
su obllgaclún y tenga referencias. t,uel-
do* $30.00 y una manejadora gueja0-
$25.00. Una cocinera española Sueldo: 
$35.00. Una de color. Sueldo: $30.00. 
Aguacate y Tejadillo. Oficina. Necesita-
mos un mecánico para Ingenio. 
5Cr47 1 D. 
PESBA bABBB OABINO BALSA EL 
paradero de Avelino Balsa y Amador 
Balsa. Caserío de Luyanó, bodega de 
Francisco Alvarez, a preguntar por Vi-
cente Alvarez. _ 




Habana y lo -recibirá 
« D., 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
50438 3 d. 
mi niiiiiaanaiBiiiMi •iiiwiia'ini' iw w — i 
SB S O L I C I T A UN ESPAÑOL DB V E -
diana edad de portero o criado de mano 
que no tenga que servir mesa, puede 
dar nuenas referencias donde ha tra-
bajado. Dirección: Aguila número 174. 
Jos(* Lópe?. Teléfono A-8951, bodega. 
Corniles y Aguila. 
50529 3 D. SE SOLICITA CBIADA TBABAJADO-ra v formal para limpiar y cuidar ni-ños: es necesario que esté acoatumpra- SB SOLICITA UN HOMBBE PABA da a servir y traiga referencias. Sueldo guiar un carro tirado por muías para 
$23 00 Belascoaín 24 B por San Miguel, el reparto de leche, tiene que traer re-
nUn.» ri<» la HinTuetería íerencias. Informan en L. número 150, KÍ.^4 juguetería. bntj.e 15 y Vedado de 7 a 9 de la 
SB~S OLI CITA UNA CBIADA QUB SE-
p#s servir. Calzada da la Víbora 660 en-
tre Gertrudis y Josefina. 
50407 2 ^ . 
UNA JOVEN CON INBTBUOCION »B-
sea encontrar una casa para limpiar 
y coser do 7 a 7. Fernandlna 7Í letra B 
' 60412 * <*• 
abun ante gua, precios in competen 
cia »n laa mismas condiciones. Zulue-
ta 32-A. Rayo 29 y Salud 2. 
49717 24 D. 
DOS H A B I T A C I O N E S J U N T A S O S B -
^ . ^ 0 . m ^ n . f ° l 0 ^ , . ^ i ? ^ 0 ^ ^ ^ P-adas. se a i q u Y ^ n ĉ sa de0fa"-
lia a hombres solos o matrimonio sin 
niños y de reconocida moralidad. En el 
segundo p'so de Inquisidor 31, acabados 
| de edificar. Informes y llave en Muralla 
i y Oficios. La Elegancia, 
49548 
1 á sa marca Peuyeot, está flamante y se da casi regalada, tiene cuatro gomas Departamento independiente compues nuevas con sus cámaras. Informan al . , . , • i • ' . , SOLO PABA DOBIOOt S B A L Q U I L A 
teléfono M-9096. "> «O» ftaDltaciones y Con todo un cuartico chiquitico para un mucha-
50*06 3 r>--. serviáo para tros personas $135.00 cho 07"luJer sola- '5 al Teniente 
S ^ e ^ S ^ a A a ^ i o ^ s ^ o ^ n mensuales; es apropiado para esta- ^ o ^ 2 d 
B E S O L I C I T A U N A C B I A D A D B X A -
no con boienas referencUta Oaliano. 48. 
50837 3_rt__ 
S B S O L I C I T A U N A C B I A D A D B MA-
no para Prado, 91, Informan en el Ca-
fé Alemán. _ „ 
60332 
SB S O L I C I T A U N A C B I A D A P E N I N -
sular. que sea formal, para un mairl-
mo.iio, en Cerro, 438, B, altos. 
60377 ^ ( 2̂ d 
N E C E S I T O U N A C B I A D A P A B A CO-
medor. sueldo $30.00: otra para cuar-
tos, que sepa coser $36.00; una sirvien-
ta para clínica $35.00 y dos camareraJ 
para Hoteh Habana 126. 
50303 2 d. 
mañpna y de í a 9 de ia noche. 60477 3 D. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Solicitamos ranos individuos pa-
ra dedicarlos a vender nn artícu-
lo muy conocido y acreditado en 
Cuba. Serán preferidos los que 
tengan experiencia en rerder, 
aunque no es un requisito indis-
pensable. Deben poseer conoci-
mientos generales sobre trabajos 
que i t realizan en oficinas, y no 
ser muy jóvenes. Véase al Sr. 
Díaz, Frank Robins Co., Obispo 
y Habana. 
C9130 3 ¿ 1 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCABSE UNA SEÑOBA 
reelija llegada de Francia en ca&a fami-
lia que hable francés o ruso, es fina j 
educada, ortiende cocina y coser, todos 
los quehaceres de una casa, es seria.y 
formol, no habla espafiol. Informan; 
Paula S3. Hotel Camagüey. 
5(M95 ^ 4 D . 
SE DESEA OOLOCAB UNA SE£rOBA 
de co'or de manejadora de un niño qu« 
camine o por horas. Informe: Estrella 
62, bajos. 
50409 8 d 
DESEA COLOCABSE UNA SBA. BE-
cl^n llegarla de mediana edad para ser-
vicio de un matrimonio, sabe algo d« 
cocina. Informan en San Ignacio 96, al-
tos. 
50429 2 D. 
S E S E S E A C O L O O A B U N J O V E N ES> 
pañol de criado de mano. Tiene buenai 
recomendaciones. Informan en 19 y K. 
Vedado.. Ferretería. Teléfono P-123a 
50410 2 d. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE- mez Mena. 
ninsular que de referencias para loa > cnam 
servicios de un matrimonio, que de re- DÜJVZ 
ferencias, sueldo 20 pesos. 4. número 
149, entre 15 y 17, Vedado. Teléfono F-
4553. Informes desde 1 a 4 p. m. 
50170 l D. 
Se solicita una lavandera en 
esquina a I , Vedado, Casa del Sr. Gó-
Casa de moralidad 
50400 3 D. 
coUmeiá r s iP^ de PO' <*t&r cerca Se alquÜa en los altos de la Casa Du-
de la Escuela de la misma. Belascoaín b¡c> Obispo, 103, un departamento 
N?*Q0?8' ^aIt03 deI Cine <Edén^^ propio para oficina, dentista, e*c etc 
I L i - , Teif. A-3556. 
HOTEL "CHICAGO" 
SB S O L I C I T A P A B A B L O AMPO U N A 
manejadora, do mediana edad. Sueldo, 
25 pesos y ropa limpia. Debe traer re-
ferencias. Informan: Lealtad, 102. Ho-
tel Crisol. Habltaclún, 19. 
50215 1 d 
SE ALQUILA UNA SALA DE D 
v ntanas y dos habitaciones juntas 
50171 2 d 
íiutlérrez. 
5C0£9 
Ceiba. Teléfono 1-7142. 
1 D. 
S B N E C E S I T A U N A 8 I B V I E N T A Q U E 
sea tienincular para los quehaceres de 
corta familia y que sepa cumplir con 
su obligación. Para informes: Monte 
63. tienda. 
50153 2 D.. 
VZBOBA. SE ALQUILA EN 21 PESOS 
casita intenor. computesta de dos depar-
tamentos con su coina y baño indepen-
dieute. Milagros 124, entre Lawton y 
Armas. 
49926 1 *>• 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A S DBA T 
una criada para habitaciones que ten-
gan recomendaciones. Sueldo veinte 
pesos, ropa limpia y uniformes, casa 
Ariosa. Calzada de Columbla, esquina a 
6, frente al paradero Orflla. Buenavis-
ta. Marlaiao. Informes: Sr. Ariosa. 
Banco Canadá. Oficios 30. Habana. 
50160 1 D-
J A B D I N E B O S . S E A L Q U I L A L A Es-
quina de tianta Catalina y Cortina, re-
parto Mendoza. Víbora, o sea en el pa 
. 50442 
A SE5ÍOBA, SEftOBITA O 
7 d. 
MATBXMO- MINNESSOTTA HOTEL 
S E A L Q U I L A E N CASA P A B T I C U L A B 
nueva, una hermosa habltaolún amue-
blada, es muy fresca, agua fría y ca-
llenta, gran cuarto de baño, hay telé-
fono. Cámbianse referencias. No hay 
carte1 en Ja puerta. Villegas 88, altos. 
Precio módico. 
4:'173 1 D.__ 
S E A L Q U I L A U N C U A N T O A P E Z S O -
nas de moralidad en Manrique 65. 
49592 . Id. 
K O N S B B B A T E . 7, « O D E B N O , OASA ' EV L 172 E S Q U I N A A 19. S B B O L I C I -
do toda moralidad. Habitaciones, buen1 ta una criada y un muchacho que no 
P A B A UNA O B A N POSADA. N E C B S I -
tr pocio con mil pesos y para una buena 
tintorería, ctro con 400 pesos. Marín. 
Café Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 
y de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
50418 2 D. 
Oportunidad. Compras de Pascuas. 
Comerciante americano, saliendo 
para New York, el lunes cuatro de 
diciembre, e jecutará comisiones 
para comerciantes o particulares, 
volviendo con mercancías el día 
catorce. Telf. A-9921 . De 9 y 30 
a 10 y 30 a. m. 
J O V E N P E N I N S U L A S D E S E A COLO-
carse de manejadora o de criada de ma 
nos en casa de moralidad. Lleva tiempo 
en el país. Rayo 56. segundo piso. Prs-
gunten por Celina. 
60411 2d. 
S E D E S E A O O L O C A B U N A MUCHA/ 
cha peninsular de criada de mano. N< 
duerme en la colocación y con la mis-
ma un muchacho de calore? años d« 
edad. No so coloca fuera del Cerra 
Informa González, 4, Cerro. 
60330 2 d 
U N A E S P A D O L A S E O F R E C E PABA 
I criada de mano. Tiene buenas referen-
lín-jilcias. Teléfono A-C434. 
_5£326 2_d 
D E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N "PE-
ninsular de manejadora o criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación, tie-
ne quien la garantice. Apodaca, núme-
ro 17. 
50341 2 D. 
S E D E S E A C O L O C A N U N A J O V E B 
española para casa particular o clínica 
Sabe leer y escribien bien. Tiene mag-
Sabe leer y escribir bien. Tiene mag< 
A todas horas. 
50375 2 d 
D E S E A C O L O C A B S E U N A E S P A D O L A 
de chiada de mano o manejadora Ca-
lle Línea, 150, entre 16 y 18, Vedada 
habitación 29. 
50117 1 d 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A COLOCAB-
se en casa particular. Tiene quien Is 
recomionde. San Indalecio 28-P entra 
San Leonardo y Enamorados. Jesfls 
del Monte. Pregunten por Iglesias. 
50118 1 d 
2 ¿ 
SE DESEA COLOCAB UNA CBIADA 
SE SOLICITA UNA MUCHAOBA QUBKIO mano para corta familia. Se pr«v 
sepa cortar y coser bien y ayuda a la^fiere la Habana Aguila. 269, entre Glo-
limpieza, que sea do moralidad y duer- • y Apodaca. 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A D E MA-
no con referencias, calle B, esquina a 
29. Vedado. Sueldo 20 pesso y ropa lim-
pia. Se paga el tranvl... 
50196 1 r>. 
í-adeio de los' tranvías Santos Suárez • nio sin niños, se alquila nna habitación Manriaua 120 Teléfono M-51K9 TTnhl-Parnue Central, mide 3,000 varas y es ventilada en la azotea de casa respe- to^ne^Precios de situación nar^ servicio. Departamento dos piezas, .?o  | tenga  pretensiones y en la nusma una •R*"^.U U-JJ<.. uo,, „i„o-,,„~ or, •ov.ia ™n onmirio ir tn*r. a^.i^ir. pre,_ uiLionea. tTeciOS ae suuacion para nom- f̂ -nta ,. anfí-a^o r>«̂  lo ~ . f i . ^ . rr.. Biflora mediana edad na ra. llmnleza 
ma en la colocación. Trocadero 59 Casa 
de Préstamos. 
60435 2 d.__ 
B E S O L I C I T A U N A M U O H A C H I T A 
mayor de 15 años para servir a un ma-
trimonio. Sueldo J10.00. Informes Ce-
rro 440 C. Botica 
60444 2 d. 
propio pan. jardín, no hay ninguno en 
el Peparto. Informan en Riela 78. 
41-954 I D 
S E A L Q U I L A E L C N A L E T A V E N I D A 
table. con co ida y todo servicio 
ció módico. Neptuno 109. 
50447 2 d 
bres solos de 20 a 25 pesos al mes y 
para dos personas. 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos sus servlcloa 
46724 8 d 
frente y entrada por la calle da Ha-bana. Teléfono A-6918. 
50334 4 d 
I N D U 6 T B I A 34, A L T O S , ESQUINA A 
Esti.idaT Palma número 87, con Jardín, Colón, se alquila una hermosa habita-
porfal, sâ a recibidor, cuatro hermosos ción con balcón, a matrimonio o cava- — — — — — — — — — — — ^ cuartos, saifcta corrida al fondo, cuarto lleros de estricta moralidad. Hay telé- Se alouilan hermosas V frescas habi-ue baño completo cocina, cuarto de cria-, fono y criado. ^ t j • •^ .a» imui 
La ñave en la bodega, in- 50451 2 d. itaxtones a nombres solos o matrimonio do, garage foman: Escobar 105 
49933 
N E P T U N O . 95, A L T O S , S B A L Q U I L A 
una hermosa habitación, fresca y bien 
ventilada a hombrea solos. Se piden re-
ferencias. 
50376 s d 
# 3 D. HOTEL ALPES sis niños. Hay agoa abundante. En BERNAZA, 32 
Se alquilan cómodos y ventilados cuar- La mejor casa para familias. Hay ha Estrella 6 l j2 , altos, entre Amistad frente al Parqua del Cristo. Se alquila 
tos de dos habitaciones cada uno a bitaciones y apartamentos amueblados y ^noa^ 
$11. Es casa de orden. S<> da ilavej o sin m,uebles, independientes, todos 
?nús díí Monte, 156, al fondo del Ci- con balcones a la calle, con o sin 5er- í ^ m j í k / , 1f?es"??T°S's5íSbí?!rA?í?i?ñ 
ae Boston, Puente de Agua Lulce. In- vicv, de comida, excelente cocinero. ^LbUacíone'^n^olo0 SvicioUrte0iéf0o! 
f o i w i el encargado. ; Baños completos con agua fna y ca--no. A-fi9is 
49835 3 d ¡líente, lo más alto de la dudad. Hay 50335 t i 
E N L A V T B O B A , S E A L Q U I L A U N A Bela«coain y Nuera del Pi 
hermosa Quinta, Villa S. Ignacio, en la lar, altos del Cine Edén. 
la sala de los bajos, propia para con-
sulta médica, etc. 
60S52 7 d 
HOTEL "LOUVRE" 
y repasar ropa. 
50004 4 d 
se i  da p ra, li pi ¡ J O V E N CON I N M E J O B A B L E S R E P E -
renclas y garantías, solicita empleo, 
bien de vendedor, cobrador, oficina, etc. 
1 ' ITambién «na experta tenedora de 11-
Senora americana sm hljOS, por mu- ¡ bros, contabilidad y mecanografía, am-
cho tiempo residente en la Habana, de-l^fn.^611* ^ 'l6létono M-7646- Joa-
son: i d 
50422 2 d. sea adoptar una niña de dos a cuatro < _ 
años de edad, con el objeto de hacer- B U S C O SOCIO P A N A A B R I B B O D E -
k li.rMUra <1A «ti nrnniedad DíríiaaA Pa: tenK0 armatosterfa modAna, licen-berecera ae su propieaaa. umj&ae cla 8acada> espléndida esquina, en bue-
a Mtt. Johnson, La Bohemia, Nentu- na barriada. Doy contrato y no paga „ « {alquiler, quedando $50. O lo cedo todo 
no, 2, Habana. 
49659 1 d 
S E SOLICITA UNA NlifA DB 18 A 14 
oinni uños con buenas referencias en Cuba 
fan" h a í f t a c i L ^ r ^ nún^r? **• por Te3adi110 nÚmer0 ^ 
<4 B1ARRITZ" 
departamentos con 
baffo. casa ideal para famillaa de mo-
r lidad. Excelente comida. Precios eco-
nómicos. Teléfono M-3496. 
49ÓB7 1 d 
Avenida do Acosta. esquina a 4a.. con 
todos loa adelantos modernos y acabada 
de construir . 
49804 3 D. 
VTBOSA. SE ALQUILA EN 25 PESOS 
un departamento con sala, dos cuartos, 
cocina y servicios, entrada indepen-
diente, informan en Benito Lagueruela 
esquina a Cuarta, bodega. 
49779 3 D. 
50441 30 d. 
AL COMERCIO 
Alquilo local 100 motroa cuadrados, 
propio para cualqulerá Industria depó-
sito o comisionista por su proximidad 
al muelle. Narciso López 2, frente al 
Muelle de Caballería. Informa el encar-
gado. •» 
60050 . " N 5 d. 
Gran casa d3 huéspedes. Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
fios con duchd fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124. al tai. 
HOTEL " H A B A N A " 
Beiascoaín y Vives. Teléfono A-R825. 
habitaciones con todos sus servicios, tal 
come ropa y limpieza desde dieciocho 
pesos al mes en adelante, todas las lí-
neas de tranvías cruzan por delante de 
esto Hotel. 
47498 f 8 D. 
C I 1 V i T ^ n t ^ f ^ ^ l U ^ t n o f ^ ^ S ^ á matVimonio: eíía que sea cocinera "y él 
Se alquÜa Una amplia sala para ofl- y L r a ? ó n e r ^ ^ *W ordeñar J50.00. Habana 126. 
4Í910 1 D. 
C R I A D O S D E M A N O 
Oquendo, 28, altos, entre San Miguel 
y Neptuno. 
50327 2 d 
O P E N A B I O E N T E N D I D O E N L A 7A-
bricuclón de mantequilla, se solicita uno 
con buenas referencias para ponerlo al • 
frente de una fábrica. Informan: Sar-
diña y Ca. Monts» 459, de 9 a 11 y de 2 a 
6. 
50212 4 D. 
S O L I C I T A M O S O P E S A B I O 
S E S O L I C I T A U N OB1ADO D B MANO , Co p^Bos. Cerro Uó. 
con experiencia Sueldo, cuarenta y 
cinco pesos mensuales, sin comida, no 
se presente sin traer referencias. Emi-
le Lecours, Mercaderes, 38. 
50114 1 d 
BOSTSO 
S A S T B E , 
1 D. 
N E C E S I T O B U B N OBIADO D B MANO 
sueldo $40.00; un camarero $20.00: un 
muchacho para crladito $15.00 y un 
A PRECIOS REDUCIDOS 
Se alquilan en Lamparilla. 60, habita-
ciones con lavabamanos. baño intercala-
Ind. 1 n. 
SN UNA DB LAS MEJORES CALLES 
de Columbia. Calzada y MenTloza. se al-
quilan 2 casita* para corta familia, 
compuestas de portal, sala, dos cuartos, 
comedor y servicio y cocina y patio e 
Instalación eléctrica, todo a la moder- do y COR todo el confort, moderno, pro-
na. Las llaves en frente. Su dueño: Ca- pios para hombres solos o matrimonio 
lie D. entre 9 e Y, núiuejo 131. Manuel sin niños. También so alquila un de-
Vlllar. Vedado. i parlamento, con cocina, baño y lava-
50238 6 N. i manos. Informan, en la misma, y en 
Gallano, 126. Telefono A-4072. 
AVENIDA DE ÜOLUMBIA, ENTRE In- 501033 
tanta y Pvnorama. Reparto Buen Re- - 1 • • 
^er^.oS"rconBOsna\a0. ^ 1 ^ 0 ^ Villegas, 21, esquina a Empedrado, §50 por mes. Cuatro Camino». Telf.. 
oaño intercalado, comedor, hall y cocí- ^ alquilan habitaciones amuebladas M-3569 y M-3259. 
na; garage y servicios de criados Inde- n , j f i 
le D entro 19 y 21, número 191. Manuel en casa moderna, con lavaos de agua 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P R I N -
cipianto de oficina en casa importadora 
alemana. Diríjanse al Apartado 92, Ha-
bana 
50298 1 d. 
LIBRO OFICIAL 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN pa-
ra :̂)ada de mano o para cuartos. In-
forman: Gloria número 9. 
50234 1 D. 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLOcar-
se er. casa de moralidad para criada da 
mano, entiende algo de cocina. Informa: 
Rayo, 61. 
60239 ' 1 D. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de manos en 
casa de corta familia o para ayudar a 
todo. Informan en Monte 67, altos. 
^60293 l d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para criada de mano, se dan 
referencia.! de las casas anteriores. In-
formarán: Inquisidor número 33. encar-
gada. 
50277 I D . -
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
ninsular para criada de manos o mane-
jadora. Tiene muy 'buenas referencias 
y tiene quien la recomiende. Informan 
Sitios No. 9. 
_602S!) 1 d. 
JOVF.N PENINSULAS RECIEN LLE-
gada. desea colocarse de manejadora o 
criada de mano; tiene quien la reco-
miende. Razón: Cárdenas 2-A. esquina 
a Monte, encargado. 
50.?32 1 D. • 
S B D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA* 
chas españolas de criadas de mano .o 
manejadoras. Egldo, 75, Hotel Cuba, 
teléfono A-0067. * 
50101 1 d 
Ciñas en la Calle de Cuba No. 69. al- ôs r matrimonio sin hijos, dos habita-. AI -J « . j . i r clones interiores muy frescas y claras, tOS. Alquiler rea justado. Informan en abundante agua, luz eléctrica. Infor-!•% mícm« i man en la misma, su dueño nuevo. 
! 4i,232 l D. 
En Aguacate 15, altos, casa que dará 
amplias referencias y las exige, se 
alquila nna hermosa habitación para 
50303 2 d. 
HOTEL "CUBA MODERNA' 
En esta acreditada casa hay habita» 
S O L I C I T A M O S C R I A D O D B MANOS, 
joven, con referencias. La Elegante. Mu-
ralla y Compostela 
8 d 29. 
• MMBMiiiimiiwBiii—iratm •nrerr* 
COCINERAS 
cienes con todo servido, agua corrien- _ 
i_ - ^ dos personas, con dos balcones a la sia S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
_ „ „ _ ___ rn oue haea dulces, esté sana y sea muy amplia y Una ^ ^ f / e n el Vedado. Callo 15. es-
te. baños fríos y calientes, de $25 a _ i i ru_ • t • , ern r . . . ^ V i * «alie. Otra interior 
del Impuesto del 1 por ciento. Precio 
del ejemplar, en rústica, 70 centavos, 
lama ño encuadernado, en lona, S1.25. y 
el tamaf.o chico, ídem, $1.00. Franqueo 
gratis. Descuentos especiales para agen-
tes, según cantidad. Envíen giro postal, 
con el pedido a Havana Paper House. 
Aguila, 92. Teléfono M-7&01. 
50123 2 d ¡ 
V E N D E D O R E S . GE S O L I C I T A N BIEN DESTIA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
relacionad JÜ en el giro de víveres, fon- pafola de criada de mano o manejadora 
SE DESEA COLOCAR UNA PEZflNSU-
lar. de manejadora. Lleva tiempo en «1 
pala y itene quien la recomiende. In-
forman: Factoría, 9, altos. 
50222 1 ti 
SE DESEA COLOCAR JOVEN ESPA-
ñcla para manejadora o para cuartos y 
coser, sabe leer y escribir, está acos-
tumorada al servicio de buenas casas, 
desee casa seria. Informan en San Ig-
nacio, fre-te a Galván y Lobo, esquina 
a O'Keilly, única puerta de la acera. 
50152 4 D . , 
forman. 
4̂ 960 D. 
BE ALQUILA LA MAOKIPICA RESI-
flencla "Villa Hortensia1 en "Los Que-
mados", Marianao, frente al Hipódromo. 
Doce grandes habitaciones, tres baños, 
pantry, cocina, garage para cuatro má-
ijuinas, jardines y Arboles frutales, cu-
briendo una extensión de diez mil me-
tros cuadrados. Contrato por corto o ia(j0 buen cuarto de baño. Casa de 
largo tiempo con fiador. Precio $400.00 p0ca familia Luz y Uavín. 
mensuales. Puede visitarse a cualquier 50110 
PALACIO SANTANA 
esmerada limpieza, Zxúuete, 83. Gran casa para famflia»,1 «d'ncTdoiC 
de moralidad, pre mft_taja conio i0. me{ore. i . , , . ^ . , 48G92 
corriente, luz, 
buen baño, casa 
dos de situación y teléfono M-4544. 
50127 13 d 
para una persona. Casa tranquila, qüna a 2, húmero 3so 
clara y fresca. Muy buena comida. Se 60471 
admiten abonados a la mesa. Precios 13 
3 D ^ 
C O C I N A R T 
1 d. montada como los mejores hoteles.] 
Hermosas y ventiladas habitaciones, HOTEL " R O M A " 
con balcones a la calle, luz penaanen-1 Kste hermoso y antiguo edificio ha si-
te y lavabo de agua Corriente. Baños 00 completamente reformado. Hay en 
' ól departamentos con- baños y demás 
servicios privados. Todas las habltaclo-
SALUD, 48, PLANTA BAJA, SE AL-
quila una gran habitación muy barata. 
grande, ciara y fresca; tieno cocina. Je agua fría y caliente. Buena comida 
PARA 
atender la limpieza. Vivo solo, que sea privada 
persona serla, pocas aspiraciones y que bajos, 
se cambie a la colocación. San Nico-. 50308 
lás. 146. i 
60321 2 d 
das y caf&s. se da muy buena comisión. 
Informan: Rardlña y Ca. Monte 459. de 
9 a l l y í e 2 a 5 . 
^ 49931 3 D. 
M A E S T R O DB I N S T R U C C I O N PBIWCA-
ria. Se solicita uno para una escuela 
Informes en Campanario 23. 
en "asa d< moralidwW un hombre do 
mediana edad para trabajar medio día 
limpieza de casn particular o cuidar 
Jardín tienen referencias. Informan: 
Bodega Lturdes. Calle 15 y F. Vedado, 
501 1 D. 
1 d. 
C O C I N E R A S E N E C E S I T A U N A P A -
ra corta familia. Calle 17 número 235, 
entre F y G, Vedado, 
i 503C5 5 d 
hora del día. Informan Teniente Rey 7. 
,Llt0S- e j . 49S61 5 d. 
1 d 
y precios módicos. Propietario: jnan'Ses tientñn lavabos de agua corriente, a i S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
o I. mi _»f T 1 4. o» T i " * I Su ProP^tario. Joaquín Socarrás, ofrece'ayude a la limpieza de una casa peque-
CASA MODERNA 
Santana Martin, Zulueta, 83. eléfo-
no A-2251. Particular, A-7686. 
SB OBDB UN LOCAL DB ESQUINA 
muy barato con dos hermosas vidrie-
ras propio para puesto café o fonda, se 
da contrato en Buena Vista. Avenida 
la., esouina a la calle 6. puesto Floren-
tino Alvarez. i gH ALQUILAN DOS HABITACIONES. 
49n10 ' I une con balcón a la calle y otra Inte-
Huéspedes. se alquilan habitaciones a 
precio de situación. San NJcolás, 71, 
entre San José y San Rafael. Teléfo^ 
no M-1976. 
50140 6 d 
Teléfono Aí-Tíil, 
. 3 D. BUEN RETIRO. CALLE DE TAÑORA- , VÍ0L¿iÍ 
ma. entre Tan Jacinto y Boquete, se al-i 
qullaa unos álficos de construcción mo-1 DD AHO QQ R 1 or P K H derna. cor un magnífico baño. Infor-I rKAÜU, VO-D, ICF. r lOU ma'" en los bajos y en Gall n 84, ha
bitación número 4. También so vende 
un solar de esquina en la misma calle. 
49737 2 D. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
(forma castillo) en la Avenida de Co-
lumbja, esquina a Stelnhart. Buen Re-
tiro. La llave enfrente número 21. In-
forman: Lealtad 97, bajos. 1 
49668 < D- _ 
CON 0 SIN MUEBLES 
Alquilo un bonito chalet, a tres cuadras 
ne hotel Almendaref; jardín, portal. _ 
sala cuatro grandes habitaciones, baño nes más frescas e higiénicas, con agua 
jnt»rcalado completo, entsada para ga- corriente y caliente en los baños, con o 
rajé y si se n-eccslta se hace en orho sin muebles, elevador y en punto muy 
días agua abundante y el terreno qúe ¡céntrico. Engllsh spoken. On parla 
onleran hasta 6 mil metros. Industria, I franeáis. Villegas 110 entro Sol y Mu-
54 Teléfono M-6591., I ralla. M-5305, 
Entrada por el Pasaje. Se alquilan 
he.-mosas habitaciones con balcones al 
Prado y al Pasaje. Precio de reajuste, 
desde 520 en adelante. 
50139 8 « tt 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
. taclín con balcón a la calle a hombre» 
solos o matrimonio sin niños, no hay 
! niños en 1 acasa. Salud 7, entrada por 
I Rayo. I 
j 50283 1 D. I 
1 EDIFICIO CANO 
Esta casa es la que tiene las habitado. 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercia! 
se alquilan amplios y ven-
tilado* departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de eIevs¿ores, agua fría 
natura! fcfcjsáa en todos los 
pisos, doble servido telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
a las familias estables 
más Ferio, módico y cómodo de la'Habá-
na. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1690. Quinta Avenida. Cable y Te-
légrafo "Romotel". 
ayud' 
el hospedaje «a y que duerma en la colocación, buen 
Siieldo. Malecón, número 72. 
50235 1 D 
GB S O L I C I T A U N SOCIO D B C U A R T O 
Es casa moderna le corresponden siete 
pesos. Informan en Habajia 126. Telé-
fono A-4792. 
502«5 1 ñ. 
HOTELES 
"BRASA" Y "EL CRISOL" 
J. Braña y Co. 
E N A G O S T A 29, SB S O L I C I T A U N A 
muchMcha peninsular que sepa cocinar 
y ayude a algunos quehaceres d ela ca-
sa, no Importa que sea recién llegada, 
si sabe de "ocina tiene que Jormir en la 
colocación. 
50184 1 D. ^ 
Recientemente abierto! y refirmado, el S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
nuevo Hotel Braña, situado en Animas, ca que sepa su obligación, ha de dor-
' mír en la colocación. Callo 12 entro 
11 y 13. Reparto Almendares, Teléfo-
no 1-7392. "Villa San José". 
50199 2 D. 
58, lo ofrecen sus propietarios a su 
numerosa clientela. Todos sus Depar-
tamentos con lujosos baños privados, 
o Inmejorable servicio. Apresúrese a 
separar su Departamento hoy mismo. 
Nuestra recomendación es nuestra 
clientela. Dos magnifiecs hoteles a su 
disposición, y mé.s económicos que 
todos. 
Animas, 58. Lealtad, 102. 
A-9158, A.6787 . 
46387 
C10123 Ind. IMI 
V E D A D O . S E A L Q U I L A A C O R T A E A -
milia un departamento con luz y sus 
servicios dentro del mismo, cerca de 23. 
Informan: F-216. entre 21 y 23. Hay te-
léfono. 
50516 4 D% 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N B -
ra española Debe cocinar a la españo-
la y criollo, y entender d© repostería. 
Campanario 119. De 3 a 4. Con referen-
cias. 
4960 29 n. 
ALMANAQUES 
PARA 1923 
Con artistas de cine en colo-
res. Para anuncios 
$20.00 millar. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o para el co-
medor o pr.ra cuartos, es formal y tra-
bajadora y sabi cumplir, desea familia 
respetable. Informan en Sol. 91, altos, 
derecha. . 
f0186 1 -D- _ 
SE OFRECE UNA MUCHACHA BB-
clér llegada de España, para criada d» 
mano o manejadora. Informan en la ca-
llo de Teniente Rey, 77. * 
50000 1 " _ 
UNA JOVEN ESPAÑOLA. DESEA Co-
locarse «n casa de moralidad como cria-
da . de mano o manejadora, sabe PU» 
ooligaclones. Informes: Tenerife núme-
60182 1 
VK KATNXZCONIO EXTRANJERO N B -
cesita una muchacha para cocinar y • 
demás qu<ihaceres de casa, tiene que 
ser muy decente y saber trabajar y | 
cumplir, s. no es así que no se presen-
t*. Para Informes: Hotel Lius. tiene que 
traer bueLas referencias, habitación nú-
mero 11. 
' 49553 | 1_ D. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCIHE-
ra para pocos de familia, que aea lim-
pia y sepa comprar. Callo 17, número 
18. entre J y K, Vedado. i 
50317 1 d I 
Tarjetas postales de artistas 
de cine en colores, con sa 
anuncio 
$10.00 millar 
Solicito agentes, solo por car-
ta. Mande 20 centavos en se-
llos. Para muestras y detalles: 
C. González, Cuba, 111, altos. 
Habana 
I>ESEA CCLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano, sabe cum-
plir con ¡3"* obligación, tiene ^«"f,, r5,* 
feruioia. sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene buenas referencias. Bernafa 
45. hijos, .?uarto número 3. 
5C0S9 * p-^ . 
8E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada de manos o mane-
jadora o para los quehaceres de unJ71'!' 
trimonio. Lleva tiempo en el país. Para 
Informes: Reina No. 34. 
SE DESEA COLOCAR UNA 
N E C E S I T O T R A B A J A D O R E S que qnle-
xan embarcarse para los Estados Uni-
dos. No les» Importe no sepan inglés, 
pu<)S van desde aquí colocados en^fá 
bricas y oíros traba 
a esperarlos al muelle, inrorman: A'I0-)^, . 
ros 27. N cuadra y media de Santos [Con*j 
5 Dw I 
JOVEN 
española de criada de mano o maneja-
dora; nrefiere lo último. Sabe cumplí-
con su obligación y quien responda por 
ella Informan, Angeles, 47. - * 
49098 1 D-
SE TIESTA COLOCAR UNA MUCKA-
cha en caíia do moralidad, práctica en 
todo el servicio, tiene recomendaciones. 
Calle 12. esquina a 15. Reparto de Al-
mendares. , y. 
49937 1 D- _ 
49843 García, 
1 coiocaaos en la- . _ tt-,. 
^S TÍf^analdTÍiáon l Lave «» ">Pa con Ujía Liquida £1 
íe. Informan. Fio- | „ . „ p ^ 
6 d 7̂106 
"El 
A Ñ 0 XC 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
DIARIO Dli LA MARiMA fhtíisiibre 1 de 1922 PAGINA VEINTIUNA 
SE OFRECEN 
HABITACIONES Y COSER 
COMPRAS FINCAS URBANAS 
2 d formes. Teniente Bey. 
50338 . a-m TJH-
sea colocar para el » ^ c ^ l 0 n e s y * ! • 
&X D B S E A C O L O C A R TTNA C O C n f U B A 
sabiendo BU obligación gana bnen suel-
do, en a miema una criada de mano pa-
ra cuartos o cernedor, la cocinera no 
duerme en la co locación. Informan en 
Monte 9i. altos. , ^ 
60064 l L) • -
D E S E A c n i . O C A K B B TTKA SBf>0»A •» -
paflola en casa particular o estaoieci-
mlento. cocina a la espaflola y a la crio-
lla, tiene buenas referencias. Informan. 
Morro núiVitro b. letra A. Teléfono M-
41)922 1 El 
I, WNCAS URBANM FINCAS URBANAS 
VARIOS 
flora y limpieza casas don-
r e buenas referencias de Tenlente 
de ha trabajado. Informan 
Bev. 85. por Bernasa. 2 d-
50370 ^ * y f l « A 
B E D E S E A CO^PÍlt limpieza unas ho-
"enlnsular P a r a ^ f * I r para ***°r* . 5 ^ 
fas. sino P ^ . ^ J o l o domicilio Colón 
l a o matrimonio sP™l&r con eEa de 
i y medio; para " " J J j g de la Tarde, 
s de la mañana a las sei 2 D^ 
repasar o para vestir ^ ^ 
J S J 2 J S Í ^ f o r m a n en 
i ^ S E Á ^ Ó C Í ^ ^ 
COCINEROS 
UWA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
modista en casa particular de morali-
dad, no titne inconveniente en ayudar 
a otros quehaceres. Informan: Gravlna, 
número 1 y la Calzada Ciénaga. 
49916 / 3 d 
C A R P I N T E R O Y P I N T O R , S E O F R f i -
ce Jakób Uchaskl . Paula. 87. 
50497 * D-
COMPRO CASAS E N X A KABAJTA T » B V E N D E DA M E J O R E S Q U I N A de V E N D O B N DA H A B A N A C U A T R O e s - ¡ OJO A B 4 T A GANGA. 2,500 M E T R O S 
i sus barrios. No pierdo tiempo, 
nagoclo en «egulda. Pérez Garcí 
Agular. 110. teléfono A-54'0 Trato directo con el aueno. jtvvpvcwiiMk pcoos; rres casas a .«Í&OO y »o.uuu. en 1 i " i>*-r ou a t meiro. J 
7, altos. Jesús del Monta. $4.660: una en « Ce-fMarlano 4t/. Teléfono 1-1272. 
60137 L _ d ^ - rro' 5-500 pesos; Santa Amalla, cha-1 M'O'O 7 D . 
VTWTÍVI r . sotTlNA"cON C A S I T A S MO~ let- en 110.500, por estrenar, con gara- " " 
a í n a s en "araos Suarez. también las V dó?_cuartos_ de criados. Informa: R E P A R T O C X A P D E . P O R E M B A R C A B 
5013? 
Hago la calle de Suároz. de una sola plan- quinas, dos en 6.000 pasos; una de dos en el barru del Pilar, con frente a tre; 
ela ta, en 146.000. Renta el 8 por ciento, plantas en 13.000 pesos; ctra en 13.500 cahei, u 9 pesos el metro, mas un so-
' .Trato directo con el duefio. Esperanza, pesos; tres casas a .4|500 y $6.000. en 1 Jar de 10 ptr 50 a 7 etro. Tr iana . San 
3 d 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA chi-
ca on la Habana do 7 a 10 mil pesos. 
Informan: 9a.. 44. entre Safios y P Ve-
dado. rf ' 
50175 
J O V E N E8PASOI1 D E S E A C O L O C A R 
fce en a lmacén; sabe contabilidad y lie 
ine buena letra; quiere cualq 
. ción, tanto para el camp 
baña. Tiene quien lo garantice y no 
cambio pot ter 
>Btán bien situadas. 
das y solo iratamos con los interesados 
dar.100 muchas facilidades, más detalles 
en el Vedado. 25, número 338, entre A 
50»42 1 « • 
S U P E R I O R , ALTOS, 
por 28 varas. Renta 
DroMi uara uU«U<»UJ ¡̂..ow a l afio. $14.250. Próxl-
gran edificio a'55 pesos el metro . Ur- ni0 Neptuno-Vlrtudes. Lago-Solo. Rcl-
ge venta. Peralta . Amistad 56 de 9 •'na 28. A-&115. 
a 2. ' t 50306 • I d . 
50393 
X , ler ocuoa C A L L B D E A G U A C A T E , VBNDO U N A CA8A. E S T A D O 
o como la Ha- cana con 7.50 por 33 mo'tros fondo es- al fondo. Mide 9 
nranMce v no pléndldo lugar y situación, propia para i n t r a t o ji.goo & 
•reno* dan buena renta y darnos, Villegas, 24, bajos, de 9 a 10 y 1 rApldamen.e al extranjero, se venden 
ladas,'no están hipoteca- a*_JüJ* 3- | iebf>;undo .«<us precios, dos solares de 
' - • 60078 2A gran Reparto Ohaple, situado éste, er. 
" _ _ _ _ verdaieras alturas de la Habana y 
SF VFNHF próximo al tranvía eléctrico. Aprove-
T i a i l / b j ch0 ia oportunidad para Invertir bien su* 
E n al Cerro tres caims y una esquina, ül' le ,0• Informan: Príncipe Asturias, 
bodega, fabricación do primera, i r ^ ^ f 0 7 entre Milagros y E con 
Informan: Amistad 134. 1 d. 
Pal'na. 
40900 3 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O tlene pretensiones. Dirigirse a Tenlen 
perir.sula.- en casa particular o estable-. te R̂ yi 15. Manuel Pera . A-1808, 
clmltnto tiene buenas referfenclas, da- 50360 2 d 
- — y referencias, se ofrece para adralnis- ^ ¿ " ¿ o . vedado. Calle 5, nú- p|antají tcabada de COrutnilT, COm- . . . 
S B V B N D B N DOS S O L A R E S A DOG 
cuadras del paradero de Orflla de SJÍS 
Chicas en la Habana y sus barrios, en | raetros de frsnto por 22 1|2 de fondo > 
SE VENDEN CASAS 
4 d 
50511 
« A C O L O C A R S E 
IIIT " J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D B I trador, encargado de cobros. rentas. 
Cocinero Ha trabajado en Europa. Sapo alquileres o cualquier cargo M á l m 
de r e ^ t e H a . informan: Inquisidor 12. buenas relaciones y conocimientos. V lr -
= 0465 3 d. tudes 144-B, bajos, de 4 a ' P. ni . 
C O C I N E R O E S P A S O L D E R E G U L A R 
edad, se desea colocar en casa particu-
lar o comercio sabe su obl igac ión. K a -
zón: Reina 98, librería. 
50349 3 v -
S B O F R E C E A L C O M E R C I O U N E S -
paftol de mediana edad que conoce el In-
g l é s perfectamente, sin pretensiones. 
Informan. Industria número 110. A. c a -
mero 
50505 
Euco $4.300; en Cueto $4.300; en Pefial 
800; Figuras $7,000; Desagüe en 
Informúh: Amistad 134. / 
1 d. 
6 D . 
Esquinas con establedmientos 
Vendo dos, una en la benéf ica , con 236 
metros. Renta, 140 pesos al mes. Pre-
cio, $11.000. Otra 
110 pesos, con 
puesta de antesala, sala* comedor, co-
cina, bafio y tres habitaciones, todas 
con bakón a ambas calles. Y las ba-
jas para establecimiento, coa cuatro 
uno de esquina de 8 metros de frf-n 
por Z2 112 de fondo. Informan: San R i 
fael y M. González. Loaerla. 
60294 * 6 d. 
COMPRE SOLARES CON CHECKS 
Aceptamos checks de ios bancos Na-
)tra en Infanta renta — I di t J traspatio y separauas ae 1 
contrato. Precio:' H^OO Puert•• " « t l í c a s , portal, plSOS de gra- E l ouefto en la misma ob 
M A E S T R O C O C I N E R O CON E X P B -
rlencla de muchos años en París, Lon-
ura 
5r362 
6 D . 
J U L I A D U A R T E , COMADRONA S B 
misos Wa.oja le ir* .ten en la habl. dres New york d(ífiea colocación en hace Cargo de toda clase d© trabajos y 
HACJ y Subirana. v^* ^ ^ l o m ^ . que tenga pinche. Sa- nslstancla d * paridas, lo mismo en la 
1 I>. be cocinar a la criolla. Informes, te-1 ciudad que en el in ter ior . 'Dir girse a 
iéfono A-3070. Pociio, 7-A Víbora. Teléfono 1-4084 
60112 / 2 d 
Seco y 
tac'ón número 6^ 
50237 
^ T ^ ? ^ ™dt " r ^ 
2 D . 
de cus 
„ casa de. ' " ° r ^ , ^ r - U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O j-jg I N Q U I S I D O R , 6, A L T O S , SB SO-
arto y repasar o para ~V. | peninsular, conocedor de toda confec- nclta una Joven española para lavar ro-
dé mediana edad, en 
se dejan $5,000 ©n hipoteca, ai mto. servicio de eas y luz eléctrica. 
8 por ciento. Otra, en Rayo, con b o - | u Í R . . , j 
dega. Informa: Peraza. Reina y Rayo. " • T Ddenas proposiciones en alquiler 
^'nrnfi0 A ' n U - *s - con contrato. Sn dncño, S. BuenaTen-
/ 0 ü 0 b . t , , — — p i t a r a nómero 3, Telf. 1-3787. 
Comerciantes de la calle Muralla.— Ind 13 o 
B N L O M E J O R D E L A W T O N , V B N D O 
a 6,500 pe^os casas acabadas de fabri-
car. Armas entre Milagros y Santa 
Catalina, frente al proyectado parque, - r i i 
con rrestan de portal, sala, saleta, tres < cional y £.spanol a la par, en pago di 
cuartos bafo intercalado, cocina, patio, 
tr s ti   se r d s de las contiguas. 
1 D . 
A media cuadra de Muralla, con 12 
metros de frente por 25 de fondo se|En el mejor pnnto del Reparto AI 
solares a plazos. Obispo No. 50, altos 
Teléfono M-9494. Teléfono A-5043 
50448 2 d. 
VENDO: OANOA V E R D A D , T R A T O di-
recto sin corretaje, una cuartería y ac-
cesorias d i manipostería en la Habana, 
tiene 400 metros de terreno. Renta 170 
pesos alquiler del afio 1912, sin con-
trato 13.5 J0 pesos, no se venga a pfer-
df-r tiempo. Corrales 191, de 12 a 2. M—1 — • • 
D ¡Vendo buen solar, lo mejor de San 
V E N D O U N S O L A R E N B U E N A Vis-
ta. de fi metros de frente por 22 y medio 
de fondo, «cera d ela brisa, libre de todo 
f ravamen en $4.50. Avenida la. y calle . Buena VISta. M-4 876. F . Alvarez. 
49810 3 D . 
vicio de una casa chica. 
O'Reilly. l ; departamento. 28. 
50221 1 d 
T t . n i : S E A C O L O C A R U N A MU C H A -






clón de s 
y en la c 
50207 
raerr s uc i reme por ^ ae r a  se t  ei ejor t  del e an  I - 8B VBNI>S V V A X ^ D A C A S I T A i M a r i a n o barato ñoco di» rnnta 
vende una casa propia para fabricar mendares véndese una casa acabada Buenavista, en i,800 pesos, puede ga-i"lttI*fuu> U:tí«lu> po^u ue coma 
u oficio, limpio en su persona a de cuaJtro per8onas (si no sabe , u * . / , ? .a »aDr«;ar menuares, venaese una casa acauaaa nar 30 ^ áe alqilller comunicación ParceIae fbícas A* fi ñor 7^ Pti 
- c i ñ a , se ofrece para part lcu- l je ensefta). También hace falta un Jo- un establecimiento en el bajo JT varios de construir. Con todos los adelantos con lodos los tranvías , mide 6 metros 1 *iri-^llxs ue u por CU frente por 22 y medio do fondo. In- Dolores-Zanotes Oí» 10 nnr 'ífl 'ormes: Avenida la. y calle 6. Buena " o l o r c 5 ^ P 0 1 " » a e *•" R t T DU. 
Otros muchos muy baratos. Casas 
fc^^^^d^Rr^^á,^ eSté PráCtlC0 " 61 ^ de|PÍ*o» altos y rodeada de almacene, di 
N número 2. Teléfono F-3144. _ 3 d jdistintos giros. Informan: Habana, 82. 
C 9109 8 d 1 1 D . TA-
mis-
locarse parr 5 » ^ ^ . ^ n t S S t t á 85. ha- ¡36. Tel ñor horas. Informan: Industria oo. j B0286 
bn número l a . . 
9 —• 
CRIADOS DE MANO 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S B P»X- I A V I S O S B S O L I C I T A U N BOCIO 
mera clase, muy limpio y práctico en ! ra una fonda con 400 pesos; en lo 
española, americana y criolla, 1 mo se vende, un puesto de frutas, aun 
. hotel o comercio. Bemaza regalado que no paga alquiler, v&n 
razó nen Cueto y Velázquez, puesto de 
francesa, 
lar 
e léfono A-5177. 
50286 1 d. 
Ú N ' J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
S ^ e d l ^ a d o ^ -^0treanb^aS^e ^ 
raüdad, es honrado y traoajaaoi. 
lét>no F-1355. 3 35> 
mes. Informan: Teléfono h-llo^. 
10401 ' -
UNA J O V E N E S P A D O L A S E B E A CO-
! locarse para 1<ÍS quehaceres do un ma-
I trlmonio. Cocina a la criolla, desea co-
cina de gas y casa seria. Informan en 
Salud 62. Pregunten por Joaquina C a -
ñado. Tiene recomendaciones de las ca-
sas que ha trabajado. 
50226 1 1 d. 
TTN C R I A S O S B A L G U N A B B A S , S B 
coloca en casa particular de portero o 
criado de mano" tiene recomendación. 
Te lé fono M-2745. „ n 
50378 ¿ u ' 
frutas. Luyanó . 
60262 4 d 
A L O S P A R T I C U L A R E S E N G E N E -
raUle ofrecemos cocineros y cocineras. 
E S Q U I N A OON E S T A B L E C I M I E N T O 
y cinco accesorias, mide 240 metros, 
renta 149 pesos mensual. Precio 11,000 
petos. Marrero. A-0094. Café de t>an 
Miguel y Belascoaln. 
50418 $ D . 
modernos, sala, comedor, cinco cuar-
tos, baños, precioso jardín, a una 
cuadra del tranvía. Informes: Sr. An-
tonio Lancís, Cuba, 56. Notaría del 
Vista . Florencio Alvarez. 
¿SESEA* CASAS CHICÁB? sos JBBUB <fe S6'000» modernas en la Víbo-
d ^ r W a ^ r p V e c i o m ó d í c T " t £ \ ^ S u * ^ C a c e r ^ H a b a n a > n " -aocior u r a m u . rrec io ooico. "o oafn( ideal s6 000 Tengo otras , gq 
Corredores. Empedrado 20. Oficina. *. w . 
49400 2 ^ . ̂  05 L £ i J 4d-30 
S B VENDT: 
U R G E V E N S E R U N A CASA B N L A O R A N N E G O C I O . B N 15 M I L P E - (.alznila ur. 
manejadoras y muchachas con oas- sa,( 
camareros, camareras, criadas de manos Avenida de Serrano^ coiT poTtaT"" aaíiu 80S' 8e V3nden dos casas en el mejor /rente por cuarenta y dos de fondo, por-




y será, servido en el momento. 
B0291 
clón tanto garantía». Llame al T e l . A-uii>ijd i alado, comedor y gara-1 , 
'ge. Precio: $2,500 y reconocer ttaTH- í ^ ^ t f ^ í ^ í S ^ Í 116,11 186- Marla 
oa Informa- ClorMo n"D^ni„ •>« naO. Teléfono I-(198. 
1 d. i poteca. 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O , B E M E D I A -
na edad, desea colocarse. Cocina a 1« i 
española y criolla. So coloca en casa | 
particular o establecimiento, con muy 
buenas referencias. Para informes: Te-
léfono M-3455. Lampari l la 92. f 
50313 1 d. 
CHAUFFEÜRS 
U N M U C H A C H O S B O P R B C B P A R A Te lé fono A-4355. 
casa de comercio, comisionista, mensa- \ 5045;i ,_ 
Jero o cualquier otro trabajo para prin-
cipiar un oficio etc.. etc. Aguacate 5. 




S E O P R E C E B U E N C R I A S O S B MANO 
para portero, camarero, o dependíante. ^ 
También se ofroce una buena criaoa y gunten por Iglesias 
vma cocinera. Tiene referencias, ^elu- B0395 
« • v a n 
C H A U P P B U R ESPAÑOL, E S U 0 A S O y 
formal, dest-a colocarse en casa particu-
lar, tiene quien lo recomiende y sabe 
todo el evidado de una máquina. San 
Indalecio 28-P. J e s ú s del Monte, pre-
J A f . B I N E R O , E S C U L T O R , P L O R I C U L -
tor desea colocarse en casa particular, 
encargado finca; se hace cargo de to-
da c'ase, de trabajos de cemento blanco, 
adornos, objetos Japoneses, cascada, 
i glorieta, grutas fantas ía , arte. Infor-
man: Gervasio 168. Teléfono A-3684. 
49958 7 D . 
í o n o A-4792. 
60108 2 d 
COCINERAS 
S E ^ E A C O L O C A R S E U N A 
cha de 14 años española para ayudar a 
loa Quehaceres de un matrimonio o pa-
ra manejar un niño, dos años en el país , 
tiene buenas recomendaciones. San Mi-
guel 66. ' 
50S87 2 D . 
E N L A M E J O R C U A D R A D E T R O C A -
dero se vende una casa de dos planfa-s, 
que gana S75.00 las dos plantas. Pre-
cio: $8,000. Informa: García. O'Rollly 
23. Teléfono A-4S56. 
50453 j a. 
y completos servicios sanitarios. ( cuartos, bpfto intercalado, comedor, co-
cina cuarto y servicio para criados, ga-
¡ rage. Jardín, patio con árboles frutales, 
49495 1 D . ; todo de cií.-.rón y cielo raso, se vende a 
i precio de j-eajuste. Informe su duefio 
entre Primelles y ¿Desea u»led fabricar su casita sin f^, ,^"^ T^Ifr f ' 2T3;,,enrX« 
^ • • M « i r Churruca. Cerro. L a s Canas. 
necesidad de desembolsar dinero? Vea 49^42 27 D . 
? t i e ^ í t e ^ c h f i f t ^ o í c ' e Xd1 Un solar yermo se vende en lo máf 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, nn solar esquina de frailr, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes. Calle 11, número 23, 
¿ B O P R B C E U N J O V E N P A R A C o -
brador o encargado de algún departa-
mento, tiene recomendaciones y sin nin-
gurn y e t e r . s i ó n . Informes: Cristo 18, 
altes 
5015» 1 D-
S B S E S B J C O L O C A R U N J A R S I N E -
ro que llene buena recomendación y sa-
be cumplir con su obligación, informe 
tn el Járc'ín la Díamela, lo mismo se 
coloca en ei campo que en la ciudad. C a -
• le 23 y J . Tpléfono F-1176. Vedado. 
4S977 3 D . 
al señor Ramón Pinol, que le facili- V S ^ Q ^ V BLI V E D A S O , S O S OHA-
tará en su Reparto Tamarindo, Man-i,ets de esquina a ia brisa a precio de entre Z y 4. leletono t -pol í . 
. r » r AA i ¡s ituación para personas do gusto; uno | (-.•sog ind 9 n Hila, UB SOlar por $5.00 mensuales y ¡s ituación para personas de gusto;, uno ^ao8b inn a " 
CALZADA-DE JESUS DEL MONTE '« • > * * • » f » f ? * ¡ " J ^ - ^ v ' i h l í ' l * ® ™ f ^ t f ^ ^ . t ^ X ^ 
vendo hermosa casa de sól ida fabrica-1 noy mismo. I amblen se venden lotes 
d o í v S í S t s d y ^ e s ^ é n d ' í f o ^ r o d b f d o t ' ^ * » de 2 500 « 
cuatro aposentos de 4.20 por 4.70 c&da Oficina. Jesús del Monte, 534. Ramón 
uno, comedor al fondo, cuarto de hado, 10.». 7 ^ 
gran patio, buena cocina, etc. Informa «moL 
compradores directos: F . Blanco Po- ¿ A ^ A , 2 d 
Calle Concepción, 15, iltos. en 1 
lanco. 
Sltí.OOO y otra en fft.OOO. También ven- tro, de terreno o sean 25 por 40 a 4.50 
do un solar en calle do letras a $21.00 ei metro. Informan en el te léfono 1-4321 
al metro, todo esto en la parte alta del 4SÍ43 1 D 
Vedado. J e s ú s María 42, altos. Te lé - — •— 
fono M-9333. I BB V B N B E U N S O L A R E N L O M E J O R 
49898 ^ 1 d. 'del Reparto Mendoza, inmediato a ios 
parques, que linda con espléndidos cha-
A L O S P R O P I E T A R I O S . BB O P R B C B lets, parte alta, con buen cimiento. MI-
un'españo l de 84 aftos, el cual ha res l - , do 734 var is , a |7 112. Su dueño. 'Méa-
dldo 16 aftos en Ion Estados Unidos: ha-I dez, te léfonos M-3386 e 1-3395. 
49310 , 7 d tre Delicias y Buenave tura. De 1 a 8. ¡ ^m^-ny, s w A-Pnc.trA C E R R O tr»« bla Inglés y es ciudadano americano. 
Teléfono 1-1608. 1 • B . T B » ? ^ J 8 * * t¿£rZá™ de ñ l a sa- P ^ a encargado de una casa de inquill- , 
tas o separadas, de sala, sa »OLAR) A CAMBLO DE ^ LE 1 T U L I P A N . A U N A C U A S R A S B L A es-
ene poca ' tación y ur a cqadra de Ayesteran, ven-
50323 3 , 1 ' ca8Ra íun 
S E V E N S B B N SANTOS Í U A R E Z 
media cuadra de Calzada, una casa de 
azotea y un terreno 13 por 24. Solicito Una señora peninsular se ofrece para CHAUPS-BUR E S P A S O L , P R A C T I C O 
i . „ — n - k , t;*innn en el en toda clase de máquinas; desea coló- • • - — - - - ^ . . ^ . Tf> -̂ñ a quien sea familiar de Antonio Igle-i í ' v <1A"S a ¿"¿'"ra 
co.-'nera. Ueva maciiD tiempo en c i ca en casa tlcular 0 de comer- P E N I N S U L A R , S E B E A T B ^ ^ O S B . i a 8 y puIsuerg0 los de don F e l i p e ¡ > ^.e.5 a 9 p. m 
pfcúí y tiene garantías *d-más de las ció; no tiene pretensiones y desa casa Í V l l n V ° , ^ ^ ^ & ^ ' r t a t !Lu i s ,y los d_e L u i a . P u l g y Font. y 1 l , . ; 
personales. Informan' Monte, 94, a! 
. l l e t a cuatro grandes h bitaciones, co-1 nato (no solar , a camblo d 
« I cln* y servicios, todo moderno, se dan Sfaclllten dos habitaciones; ti 
, en proporción. Rentan 60 pesos cada familia y está educado en loa 
una. Informan: San Rafael, 126, altos. 
Teléfono A-0311; de 7 a 9. de una a 
8 D . 
tos. 
50064 3 d_
S E S E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
5o raerme on la colocación. Para mfor-
nies: Neptuno 144. Teléfono A-6927. 
^ 50320 
de moralidad. Tiene refe encias de las 
casas que ha trabajado. Informan en el 
Teléfono M-2219. 
60440 2 d. 
para hortelano entendido en las cr ías 
de ives o portero, tiene buenas referen 
ciafi. Tcjad'Jlo 15. Teléfono M-3394. 
60191 ^ I D . 
C H A U P P B i r R S E O E R E C E U N J O V E N ^ ? ^ ^ 7 ^ ^ * ^ ^ C ^ ? ' l S n V E N D E N CASAS A C A B A S A 8 S B 
de Manuel Tri o Jajón, con cido ñor i COMPRO U V A OABA B N E S T A CAPI-
Pardau. Dolores, 2, Santos Suárex, Oar- tal, directamente ^ con el propietario 
cía Cruz. .cuyo valor sea de $6,500. Pérez, Revi 
50333 14 d 
os Estados do un terreno que tiene 3,000 varas, lo 
Unidos y puede""ofracer "toda clase de mismo es propio para hacer una her-
• mqsa residencia que para establecer una garant ías sobre su solvencia moral y 
hombría de bien. Informa Colmenares, i ^ " f ^ ' a - s * W??-, barat0- Informan Prado, I ! 
50120 4 d 
en el te léfono 1-4321, 
49243 1 D . 
A L O S P R O P I B T R I O S S B CABAS B N 
- v . — : --. "-•-¿r-,.-. » * r j , a i l a Habana, Vedado, Jesús del Monte y i 
1 llaglgedo No. 1, altos. Teléfono M-D47« v íbora , estoy autorizado para comprar | 
blanco para camión o casa 
Informan 'en Muralla, 1, 
González. 
50259 
" f t i ^ f i * grafa. desea emplearse en casa seria, parucujar. T _ x r . i „ 4 , ca f»1ífono A-
altos. J o s 4 r M § f , n * n en Maloja. 
1 d 5000.' 
63, teléfono A-
2 d 
fabricar y fabricadas en distintos luga 
|res del Reparto Santos Suárez. Para In-
formes dirlglrso a Serrano, 32; teléfono 
'1-4710. 9 
todo l día. 
60489 2 d. 
tnffA SEÑORA. B B S E A C O L O C A R S E de C H A U F F E U R BB OPRBi 
rnoniei-a duerme en la colocación, hotel ¡ sa particular can inmejo 
oubaño frt- ite a la Estación Terminal, j d a s de casas que ha tn 
5(i4<i4 3 D • _ , man Agular y Pefiapob 
Ü T - o T R E C B «KA. ^ W A K A edad f r u ^ Teléfono A-4500. Pregunten por 
F E C E P A R A C A -
rabies referen-
trabajado. Infor-
 efi re, puosto de 
ñ a i a cocinar, sabe cumplir con su obll 
gací^n? Dor¿tea Miranda. Revlllaglge 
do. 7 
50501 3 D . 
60279 1 d. 
M O D I S T A E S P A D O L A M U V P R A C T I -
ca flAj!(»a casa particular pudiente. Ho-
tel L.a Unión. E n el mismo informan. 
50038 1 d 
JARDINERO 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N , CON 
varios años de práct ica y buena srefe- man en e\ Teléfono F - l ^ •Sír^Tx-a-rA C O L O C A R U N A C R I A B A rendas, desea colocarse en casa parlicu- .García Puente fe£ XJXtOMAjr, ^ _ ^ ,lmri4Ara. sal© i lar. es entendido em toda clase da m é - i 50021 
Sa coloca en «casa particular, práctico 
en ingertos y siembra de plantas. Infor-
25 y 8. José 
PLAYA MAR1ANA0 
Vendo el solar 7 de la Manzana 19 al 
casas e hip tecar todo lo que es té llm- Precio de 5 pesos metro costo a 75 
p ío . Tengo cantidades las que nececi*' P^sos 40 centavos. Urge su venta an-
te. No corredores. Seriedad y reserva, tes del día 1, 
17. Teléfono M-1639, VBNDO L A CASA S B L A P U E N T E , en la Loma del M v c E s un moderno -uíl—--
chalet de Áos plantas, decorado con V E N D O E N E L C E N T R O S B L A H A -
gusto. Bajos, sala, saleta, comedor, co- baña cinco casas; una en Leajtad de 
ciña, bafio de lujo, dos cuartos y baño 1 San Rafael al mar; otra en Gervasio de 
de criados. Garage para dos máquinas . • Reina a Neptuno; otra en San Miguel. s -o la r„ _ mitad da . . ^ ¡ o v o e-sni.inas 
Altos; tres cuartos muy grandes, dos ¡de Gallano a Belascoaln: otra en Misión S 80lar©s a mitad de precio y ¿ esc 
H O R R O R O S A OANOA: V B N S O UNA 
casa nueva acabada de fabricar en Lui s 
.Estévez entre Juan Bruno Zayaa y 
Concejal Veiga, con sala, portal, jar- cuartos medianos y uno pequeño, dos'y un gran torreno para fabricar a S56.ÓÜ 
uin. reclfcu.or, 6 habitaciones, cuarto baños de lujo y varios closets. Por BU el metro en Aguacate de Empedrado a 
cri?.<?o. cuarto^ escritorio, comedor, coX¡ situación es un verdadero sanatorio y Chacón. Mide 7.50 de frente. Estas ca-
de 
ALMENDARES Y AMPLIACION 
Solares a $3 y $3.25 vara y a 4 es-
quinas. Ampllac ién de Mendoza, Víbora 
«Í!1»a^«.ait.i^,y t:tnrrfspat.i0, pa1"^6- dos b a - | para complemento tiene una fuente de sas se "venden con urgencia a precio <-™ rt? J}n-%?r i™ ¿IZL Í̂™*1?- , 9 ^ ° ; 1 a « u * cristalina y pura que mirando por s i tuación; el azúcar es tá u cuatro c 
nCP*of ^ ¿ ^ ^ " l u d > k de nuestros hijos, t*vos. «míen pronto oue esto vu^ 
SANTOS SUAREZ 
Vendo esquina Fraile dando 1200 pe-
sos al contado y cincuenta mensuales 
S d. S B J Í . » ^ ^ oV11Hnr la li pieza, le i l ,  i o on  l   é-? ^ a ^ n o ^Izói^NeptunL 2?0. quinas. Para Informes: Teléfono F-3144 
60488 8 P - . I 50287 1 d._ ; S E S O R A S L L E G A D A S S E PARIS,1 
M á T ^ . n ^ r m l S : Ctife*" ¿'¿1° CPrído0t í ? ' 1 - ' a -
Telófono Á.-6060'. 
' . precio muy barato, 3 solares a la brisa 
60354 2 D . 
VEDADO, CASA BARATA 
$100,000. I>o doy en poco más de la mi-
tad y regalo la fuente. Vendo otras 
I más desde $8,000 a $50,000 que son 
muy baratas y también terrenos. T r i a -
n a San Mariano 40. Teléfono 1-1272. 
S 4 n. 
49898 1 d. 
S E 3 K A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E 
una criada de mano. Vizcaínas 
A-2S34, 
M A T R I M O N I O . ESPAÑOL, D E S E A E N -
contrar finca de cultivos menores, pa-
2 D . 
BB O F R E C E U N A SEÑORA BSPAWO-
la, de mediana edad para cecinar a cor- I 
ta familia y no le Importa ayudar algo . 
a l a limpieza. Duerme en la colocación. 
Carlos I I I 16 A. Tiene recomendación. . 
50433 2 a- I 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
r a española fabe cocinar a la españo-
la y a la criolla, tiene referencias de 
fani l 'as distinguidas. Informan: Dra 
gones 1, fonda ".La Aurora 
503á0 D . 
vanof año* de esperlencla, desea colo-
carse en oasa particular, manejo cual-
quier clast- de máquinas pudlendo pre-
sentar muy buenas referencias de res-
petabJcs familias de la Habana, no tie-
ne pretensiones .Informa a todas horas 
en Angeles 33. Teléfono M-3820. 
49950 1 D . 
C H A U F F E U R MBCANICO ESPAÑOL, C T Í F H T T B R O : SB O F R E C E P A R A to-
doce nfios manejando automóvi les . Co- da dase da trabajos de carpintería; en 
noce todas las marcas de automóvi les . fiu casa y & domicilio, se enrejillan. bar-
bo ofrece para casa particular o co- nlzur y esmaltan toda clase de muebles 
mercio. Tiene buenas referencias de las j y objetos y se hacen toda clase de re-
casan en que ha trabajado, 
te léfono A-17S7. 
$4,500 UN CHALECITO % 
Con Instalación e léctr ica y de gas, hér-
moso jardín con reatas, zureos de flo-
Z V B S A B O . BB V E N S B O A L Q U I L A U N !res y pérgola, todo de manipostería, te-
magníf ico chalet con jardín. portal, cho do cielo raso con paisajes ipntadoa 
RO Salón, recibidor, gabinete, dos al óleo, sala, comedor, dos habitado-
. de lujo, cinco cuartos, espléndido 1 nes, cocina de gas, bafio con bañadera 
edor, pantry, cocina, repostería, s e r - ¡ y calentador, con facilidades de pago, 
50IS4 ' i a ' v ldo de criados, dos cuartos altos pa- ¡vendo en el Cerro. Barrera. San Joa-
• ra. criados v garage para dos máquinas . ,;qufn/46. 
ra hacerse cargo de su administración, O C A S I O N . T E N S O A UNA C U A S B A de Se e-ílgen nuena? referencias. Calle 21, j 49*77 2 d. 
sueldo o a negocio. E l . chofer. P a -
ra informes: llamen al Teléfono F-5822. 
, Se dan referencias de las fincas que 
ha estado. 
49853 4 n 
Malecón y tres de Gallano, una hermo-1 entre J y K . Informes en el mismo, de 
sa casa de dos plantas. Renta $180 y la 
doy con urgencia en $18.000. Pérez 
García, Agular, 109, te léfono A-5420. 
50132 3 d 
50034 
C H A U F F E U R P R A C T I C O B N L A B CA 
lies de la Habana se ofrece para má 
VEDADO, VENDO 
Terreno con cuartería en buen estado 
cerca de Uínea, con 1,950 metros, ren-
infror^o^ 1 " » — r - — • — ¡— —— — — t tando $160. Precio, $15,000. Martínez. 
inroiman, 1 paradones, a precios sin competencia, i j .h tna fifi 
avise por teléfono F-1021, hoy mismo al ^124 
1 d .caromtero. Cándido Abralra. I 
49187 
7 a 10 a . m. 
49986 
y de 1 a 4 p. m. 
3 D . 
C H A L E T S Y C A S A S B N E L V E D A D O 
|de todos precios y tamaños. Hay pala-
'dos y casas regla». Precios de situa-
| clón. Solares f.n el Vedado en varios 
puntos y tamafios. Lago-Soto. Reina 21. 
1 d. 
1 d 
1 D . 
UNA C O C I N E R A B B P A S O L A D E MB 
fllaña edad desea colocarse. Puede ayu- nejnr máquina particular o camión, 
dar en algo de la limpieza de la caaa. -
Duerme en la colocación o Informan en 
Angeles, 52. . 
50373 2 q 
! H O R R O R O S A OANOA. T R B 6 CASAS 
6 B O F R E C E U N A S R A . P E N I N S U L A R 
para cocinera, cocina a la espaflola y 
l a criolla, fabe repostería, lo mismo pa-
r a casas de comercio como para casa 
particular. Aguiar 42. 
5C382 2 D . 
O O N 2 A L O ROSCBRO. K A N S A T A R X O I casi regaladas; una en Santos Suárez; 
Judicial . Acepto Poderes para repre- compuesta* de sala. saleta, cuatro 
Tiene buenas recomendaciones de otras sentac'ones en toda c íase de asuntos cuartos, bafio Intercalado, jardín, por 
donde ha 'rabajado. No tiene prctenslo-, Rac ionados con Ayuntamientos, Juz-1 tal, garage y servicios, $10.500; una en 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Mcntserrate, 39. 
C4446 Ind-4 jn 
j S O L A R E S T O S O S TAMA5f O S ~ Í O L A -
^ solares bien situados, uno frente dpble'mente 300 pesos contado; lo más bara-
línca, t rarv ías P laya-Es tac ión Central. | to y pago más fácil, repto forma que 
MAS BARATO, NI J . VALLES 
E n la Víbora, vendo dos casas acaba-1A-9115 
ditas de salir del horno, o sea nueve- 5030; 
clts», y aún sin estrenar. Cada una 
mida 6 por 30 metros. Son do paredes! 
dobles, techos de cielo raso y están a^ 
la brisa. Constan de portal, sala, eale-j 
ta, tres cuartos, baño intercalado, h u e - , ^ ^ ^ l-¿ i^w^vn,, i--rttf" 
í1^ ÍTRAO' ^ m n ^ d o ^ ^ s i ^ O n ' I " « U * ™ » ^ S I E R R A Y A M P L I A -fcvÜd. i f l i . \ V Í : ^ 0 • dflp Almendares; cedo contratos de dos 
Informa: F . Blanco, calle Concepción,. ,,?„•„,,«« f^ t^ 
15, altos, entre Delicias y Buenaven 
tura. De 1 a 3. Teléfono I-1G08 
SOLARES YERMOS 
calle San Bernardino a dos cuadras del 
tranvía a 1250 pesos cada uno. Una es-
quina de Frai le mide 1496 1920 $2900. 
José A. Ramos, Villegas 24, Bajos, Te-
léfono M-3500 de 9 a 10 a. m. y de 1 
a 3 p. m. 
49554 1 d. 
DESAGÜE Y PAJARITOS 
Se vende este magní f i co terreno, tlen» 
23 metros 96 de frente por D e s a g ü e . 
Superficie, 732 metros 84. Informa: Su 
dueño en Oqu<ndo, esquina a Maloja 
altos. 
49952 4 d 
nes Informan: Encarnación 29. T e l é f o - | frado3 Municipales y demás Tribunales 
no 1-1605. J . del Monte. i D6 Just ic ia . Cobro alquileres y cuen-
48560 2 D . tas comerciales, por di f íc i les que pa-
rezcan. Tengo dinero para Imponerlo 
máquina; puede Ir donde deseen. Ha-
D B S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N <«• ' ^J» 'Pfif8- Desea ganar $70.«0. Te 
criada o cocinera con corta familia. 
Ton igearantías. Hotel Cuba, Egido, 75, 
teléfono A-0067. 
50100 1 d 
C H A U F F E U R M E C A N I C O S E O P R B C B «n hipoteca sobre fincas urbanas a mC 
para casa particular. Lleva varios años • <3,co Interés, y compro y vendo casas 
al servicio de las mismas. Tiene reco- en todos los barrios de esta capital, 
mendaciones; es práctico en cualquier i L a Central, Aramburo, 8 y 10, de 9 a. 
3 p. 





TENEDORES D E LIBROS 
i oio, y 4 oo 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para reciñera, no le Importa si es 
corta familia cocinar y l impiar. Inqui-
sidor No. 3, habitación 29. 
5C250 2 P -
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E 8 F A -
fioli y repostera. Lamparil la 18. 
B0261 2 D j 
S E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
•oj-uíiola en casa particular o de co-
ínércio, sabe cumplir cszt su obligación. 
Angeles, 62. bajos. 
50282 1_N. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S B B U E -
na. presentación, recién llegada, desea 
colocarse de cocinera o c i ^ d a de manos .i,,o TT^.-I -Rn». y g a r a n t í a s . Informes: Angel Cabrera es práctica. Pregunten en el Hotel Boa- jofíÚB del Monte. número 79. A lmacén 
to" no * A de licores. Teléfono A-1763, de 8 a 11 
1 â — v de 1 a 5. 
60517 
Experto Tenedor de Libros, so ofrece 
para toda dase de trabajos de conta-
bilidad. Confíeme sus libros y pasaré 
a su oficina, sin molestia para usted 
de ninguna clase, por concepto de estos 
dos Impuestos. Infonmes a satisfac-
c ión . J . A . Pérez . Angeles, 34. Te -
léfono A-4196. 
50487 10 d 
T E N E D O R S E L I B R O S 7 MBCANO-
grafo, se ofrece para llevar contabili-
dad por he ras. Inmejorables referencias 
C O M P R A Y V E N T A D E 
i F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
50164 2 d 
Laguoruela, a una cuadra de la Calca-
da, jardín, portal, sala, saleta, ( seis 
cuartos, dos bafios, cuatro lavabos, 
cuarto y servicio de criados, garage, 
mans ión regia, $16.600. Otra pequeña 
en San Lázaro, de sala, dos cuartos, í 
bafio Intercalado, comedor al fondo, co-' 
clnp, y servicios, $3.800. Todas de lo 
másmoderno, con tech*s monolít icos. 
Pérez García, Aguiar, 109. Teléfono A-
5420. 
50132 8 d 
L I Q U ^ S A C I O N S B SOCIÍBSAS. POR 1 
i HquldtVión de una sociedad vendemos' 
en Noptuno dos casas; en Perseveran-
cia, una; en Paula, dos; en Manrique 
una; todas con establecimiento, contra-
to y buena venta. No corredores. Rei -
na. 17, Cuchillería. 
50131 8 d 
EN EL VEDADO 
CASA M O S E R N A , C A L L B 23, $22.000 
llame al 1-7231. O . Maurlz y pasaré a 
informan. 
C A L L E 23, S O L A R S B E S Q U I N A , B R I . 
«a, 500 metros, a $27. Llame al 1-7231. 
G . Maurlz; y pasaré a Informar. 
P R O X I M A A 23, OASA M O S E R N A , 
$12,600. Llame al 1-7231. O. Maurlz. 
Pasaré a Informar. 
O R A N RBBXSBNCZA B N L O MAS 
céntrico del Vedado, con un cuarto 
manzana, con toda clase de dbmodida-
des. Precio de oportunidad. Llame al 
1-7231. G . Maurlz; y pasaré a Infor-
mar . 
S A N R A F A E L , P R O X I M A A L P A R -
que Central, de dos plantas, con 400 
poco contado, resto plazos cómodos , 
ganga verdnd por ausentarse su dueña . 
Arrusraeta Te lé fono M-5249. Prado 123. 
B a é c p . , 
50496 ' 4 D . 
SAN S A L V A D O R , 28, S B A L Q U I L A SO-
lar 600 metros con 6 cuartos madera. 
50 pesos. Corro 609. A-4967. s 
50482 8 D , 
A la subida de la Univemdad se ven-
de un solar de esquina con 42 metros 
de frente por 23 de fondo, propio pa-
ra fabricar cinco casas. Informan: 
Habana, 82. 
C9I08 8 d I 
usted pueda: situados calles Princesa y 
Mangos Propietario: Empedrado, 20. 
5Q10Ó 1 d 
P O á M A R C H A R M E A L I N T C E I o i r 
vendo en estos días tres solares todo 
liquidado en $125.00 cada uno. También 
otra casita de mampostería , $1.000 a 
pagar y $1,000 a deber y otra de ma-
dera en Altarriba en $1,300 y recono-
cer una hipoteca y up chaleclto propio 
parf un matrimonio de gusto el cual 
¡abandono por $4,500. E s t á en Santa 
I E m i l i a (No corredores. San Mariano 
78 A entre Lawton y Armas, Víbora. 
Teléfono 1-3703. Vendo a plazos varios 
terremltoa. Véame. v 
50310 i d. 
RUSTICAS 
_ P R E C I O S A P I N Q U I T A . C E R C A D E L A 
I B O R P R E N T B O P O R T U N I S A B I \ SO- -Ha^-na. en Calzada, de una y cuarto 
ladras de la 1 ^ahailerías con dos casas de viviendas 
por 36 de fondo, $20.000. $12.000, es una 
gañirá. No corredores. Reina, 17, Cuchi-
llería. 
_ 50131 8 d 
E N S A N L A Z A R O , A M E S I A C U A S R A cf\i knre stMMw¿±.-*>.I de i rado , frente al mar, vendo casa de 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN dos plantas y media en 32,000 pesos. 
a precios reajustados. Se facilita c!¡.;i:en?a 260 pesos' 
B E D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A D O 
las, una para la cocina o para todo sien 
jo corta familia; la 
fie mano o manejadora. 
ITactoría No. 11. 
B0285 1 d 
B B D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de mediana «dad. de cocí- . 
uera, conoce las costumbres del país. 
4 D , ñ e r o en h i p o t ^ á sobre las mismas, en ^ A d e E ^ H ^ n w 0 . ^ ^ ^ ^ [ f s 
«Hiídk E X P E R T O T E N E D O R S B L I B R O S , que tc<las Cantidades, a tipo bajo. Trato metros de terreno, tiene departamentos 
' T n r S r . n 0 ^ ; S ™ , ^ ^ . 1 - » ? S o ' fe State. Tenient. Rey 11,; ^ 
CASAS E N V E N T A . SAN l O N A C I O . dos 
plantas, 14 metros'de frente, en $28.000; 
s^nU™e^nd«?n Pr«cl0 de oportunidad. Llame lares! ¡Solares! A dos ou r s c.„ 
To V ^ ; - - » í ^ f ^ : p'antil bf . al 1-7231. G . Maurls; y pasaré a in- Calrada de J e s ú s del Monte. ¡Se venflen ru/'vas dc madera.y tejas, colgadizo de 
ja , 7 metros 55 centímetros de frente, forinW- | a Censo'. Con Aceras. Alcintarlllado i tojRF' guardar automóvi l o carro. 
Agua, Luz. Venga a -/orlos. Llano De-' ca8^ e te:ÍH8 de 8 por 8 para gallinero y 
P A R C E L A S , B E 12 POR 30, 14 POR 30 ! l idas 62 entro LUÍ y Pocito. Teléfono ! KUAARA K CÍ,1eadlZ0 Para aperos de la-
y 15 por 30, Vedado, a la brisa, a $26 1-1828. . u i tranza: butn terreno, gran arboleda en 
metro. Facilidad de pago. Llame al 60443 a a I producción, tres magní f i cos pozos con 
1-7231 y pasaré a Informar. G . M a u - I n n - m T . r , ^ W , — — i Cd.̂ eta de tejas y bomba. Inmejorable 
rlz l'1^3*^- O0»1»-** D I N E R O I X A O - I p a r a recreo, granja avícola y colmenar 
60161 6 d "'veo terreno a una cuadra de l a ; ^ í rutos P ^ a la plaza. Se vende único 
'Calzada 500 varas, fabricado en parté predo 12,500 pesos. Su dueño: O^RdlIy 





L O B P E Q U E M O S C O M E R C I A N T E S 
Que Quieran 
- dcpartam.ento 405. A.9273, de 9 a 11 i ^ v ^ i d ^ t r ^ ^ s 0 ^ ? ^ -
y de 1 a 3. " tamento?. construcción moderna. Renta 
48243 w * Vi>0 Pesos. 15 D . 14 d. SE VENDE 
tAníhlén "íímnlá slW '̂~YÍiatTlmonlQ *soío Que Quieran evitarse la molestia de | v . - . - - . i r . i 0/. O T R A B N N E P T U N O E S Q U I N A . E N -
l> í¿rme en su c l s a S^l, 74 8010 | llevar el nuevo libro para el impuesto Compro casa de huespedes de 20 O tre Lealtad y Galiano. casa muy modre - ¡ U r / l casaren J a calle de Cienfuegos_ que 
A L C O N T A S O V A PLAZOS, 8 CABAS 1 fácil ampliar. Vendo. Urgente. $'6.0úÓ.' 
nuevas en Cafiongo, número 1, una ¡ Dejo mitad hipoteca. Dueño: Delicias 
cuadra carros, muros de 30 y 46, car-162 F . Teléfono 1-1823. 
pintería cedro, una 4 cuartos, renta 65 50443 , • ¿ 
pesos en 5,600 pesos, otra 3 cuartos, • •• 
50ÜGÍ 3 D . 
A 20 K I L O M E T R O S B E B S T A C A P I -
. tal Punta Brava, vendo una finca- de 
rentu 5o pesos en 5,000 pesos. Los p í a - ] B E V E N D E E L M E J O R C U A R T O D E 4 cuartos caballería, tierras de prftnera 
zos como desee el comprador. Infor-1 manzana, esquina de fraile, en el Ve - i rl0' a^oie^as a 3,600 pesos. Poseo ca-
" f U , ^ 0 1 * ' 13, . ~ da<l0- Informan Calle N núm. 192. t e l é - , í5111161"̂  caF,as« Otra a 28 kilólhetros de 
Q' '77 4 D . fono F-5866. j » cabal lerías próxima a carretera po-
« 0 * arboledas, frutos menores palmar 
tlerrar coloradas, cercada a J3,250 caba-
UNA 
sabe toda ciase de cocina, trabajó 
chos ^ftos en Madrid y Barcelona, en la 
Habana con extranjeros y del país, 
también bnce postres, tiene buenas re-
ferencias, no duerme en la co locación. 
Informan: Salud 66. 
50183 1 D . 
TENEDOR DE UBROS 
Ide importante a lmacén de esta plaza, 
español, picfcsional, con coiiocIni!tnf> 
IdM U ff-'i r superiores referencias se 
_ ofrece para levar l a Contabilidad ge 
DNA S R A . A M E R I C A N A S E B E A CO- S r ^ r e n r l a ^ a s " de f i ' n o ^ h l h ^ COn 
locarse de cocinera o de criada de ma- ^ K T M r»*ÍS. if» n«che;. lnforme3, 
no o de lavandera, las tres profesiones ^ M i f t ' DcPartamento 9, altos, 
le ejerce con esmero conocimiento, tiene - ,',0~ • 8 d. 
recomendación y vive en CAdlz, número c ~ ' ¡[~ ~ ~* 
82, entre Cruz del Padre y Concejal Lzperto tenedor de libros se ofrece 
Arango, pa\a casa de cubanos o de ame- i . j . . 
r ic inos . C';rro. Por oofU para toda clase de conta-
60165 I D 
bilidades. cálcalos, liquidaciones, ba-
46770 dar a limpieza. Calle 8. número 19, en 
tre 19 y 21. altos. Vedado. 
60178 1 D . 
O B B r . l N C O L O C A R S E DOS MUCHA 
thás, una para cocinera y la otra para 
Í-lada de manos. Calle L No, " ulnta y Tercera, Vedado. 
50274 
E N J E S U S S E L MONTE, BB A L Q U 1 -
la la casa Correa número 34, próx ima 
a la calzada con muchas comodidades 
y modernos servidos sanitarios .Infor-
5 entre r e ^ ^ l l ^ S ^ , JeSÚ8 ^ Monte 2 ^ , 
1 d 49529 
Dinero para hipotecas en 
todas cantidades. 
Interés módico. 
Cheks de los Bancos 
Nacional y Español. 
M. DE J . ACEVED0 
Notario Comercial. 
Obiipo, No. 59, altos 




(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
. CASAS A PLAZOS 
Vendemos solares de S8I varas de 
S.30 por 41 varas o mayores con calle, 
! •SOo pesos, otra con sala, comedorT dos agua, «aceras y lux íuurbanls»«iAti ««U» • cuartos y ron traspatio en 2,900 pesos ! «ceras^y IUX (uurDanit»cl6n cohj-
BUB MAS HN L A C A L Z A B A B N T R E O ('on cocina y servicios sanitarios y de nleta^ a oua*T* » ^ - i . 
y M, con todas las comodidades para i-iamposterla. a dos cuadras de la ca l - ! • cuadra y media del tranvía, 
Í ^ . . £ W ^ ' ^ 8 » ^ ? _ * ? M P68"» ca- ^dH, no «e venderse regalan. Informen 5 centavos a la Habana, doble v í a . . 
L e fabricamos según planos del com-
d« 
mampos-
tería y hierro. Facilidades para el pa-
go. 
Ó0i97 6 D . 
V B N S O E N E L B A R R I O A R I 8 T O 0 R A 
tice del V ¡dado, en la callo 11 entre 
G y M. precioso ch^et de esquina re-
cien fabricadora todo lujo de dos plan-
tas independientes con mucho terreno V B N B O B N E L C E R R O UNA OASA B B 
sn ("0,000 pesos, vale raAs de 80 000 1 Por*»I. «ala. ocmedor, dos cuartos, en 
I Renta 4o0 pesos 
60119 « d 
Hería. Su dueftb: Marcial "Rodrfgi 
Rev i l lag lg ído , 1, altos. No corredores 
i'eK'fono M.-6476. 
, 60193 j ^ p , 
s a V E N S E N L O Í T B B R B C H O S Y AC^ 
.w"68^6 ""a finca Sant í s ima Trinidad 
Allaa Guamajes. Informan la Sra Car-
mel- Lana.de . viuda de García . Esco-
l%- número, 181, entre Peflalver y s i -
t íos . J 0 
50055 - 4 D 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
1».)»RENTA. P O R NO P O S E R A T E N -
der el negocio, se venden las máouin iq 
y enseres f^l taller establecido en Son-
t-̂  ^'ara número 19, Habana. Precio de 
" ^ en ^ misma informa el se-
ñor Lópea, a cualquier hora 
da uno. s-on de dos plantas con garage ' Hn Santa Teresa 23, entre Primelles y 
y muy modernos. Tengo muchos más Churruca. Cerro. / 
49943 27 D por estos alrededores, así como en las 
S ^ A S I ' 281 21¿ 17 ^ ^ a Calzada des 
de 30 000 p«;soS hasta 100.000. J . Martí 
CubA 86, altos. Departamento 21 M 2?.o. de 7 a 9 a. m. y de 1 a 3 p m 
1 D. *25S 
S E V E N D T UNA CASA BN SAN A N A S . 
tasio. entro San Mariano y Vista Ale-
gre a la br-sa. con portal, sala, «aleta y 
tres cuartt.»,. baño intercalado y cocina 
Con dos drpartamentos al fondo con 
servidos completos, entrada Indepen-
diente, fabrlrtacirm de primera, oon fa . primera, con fa-
chada de cantería y carpintería, de ce-
Cerro . Café Vista Ale-
ero. 
3 D . 
dfo. InforTian: 1 
gr- — ni Paradí 
160247 
mampostería de B N UNA S E L A S P R I N C I P A L E S A T O - arador su casa 
xndac de la Víbora, se vende un chalet « 
compuesto î e jardín al frente y costado, 2'000; 2,60(^ J.000 y 6.000 pesos, pa-
portal, 8a:a recibidor, cuatro hermosos ' , 
c u a n o » . saleta corrida al fondo, cuar-:,rando solamente una tercera parte al 
to bailo con todos sus servicios, agua 
frír» y calante cocina, cuarto de criado , co,,tado f «"esto en plazo» cómodos 
con HUH servicios, todo de asolea y c íe- * ""u«a 
lo riso, garage con entrada indepen-1<le c'nco artos. • 
diente. I n f i rma: Manrique 103 
- ^ 3 4 3 D . 
50498 3 D . 
BE V E N S B UWA OASA E N L A d L L B 1 
Enna entre Rosa Enríquea y Pruna a1 
tSJ* C,iirHdr.a 52 concha. Informan «u 
Jesds María, 82, altos. l 
49332 I d i 
Informarán de 2 » € . 
I -UIB P . Z O X L T . 
(Manzana de G<5raei 865). 
2 D . 
rff „V^IT,?B 1TN E S T A B L E C I M I E N T O 
»e (?lonnnca'a y se(1(,ría. muy acreditado 
KM Vff0 T11^08- i n t r a t o y enseres 
60492' Informan: Telé fono 1-3191 
•>—«, 4 D . 
S B T A B A C O S Y CIOARROS~8Í !~V¿Ñ! 
nnrU^ ; ,ar 'era . Punto céntrico, transí por el frente muy barata, i ñ ^ " ^ : ! . . 
Merocd ilOb. 
48 V . 
Informes: 
4 D, 
B U E N N E G O C I O . R O S E G A A ~ Ü Ñ A 
2Kran^a l2ada I™** ^1 M o n t e é 
¿.SCO pes. <• con dos mil al conf i o v 
otre a dos cuadras en 3,500 con 2 ?00 m 
crntpdo. sola en esquina lartr 
to, Marín. Café Bclascoaín v 
cuel, de S a 11 y de 1 « i 




iiiAÍÜU V t L A -MAKliYa üicieniOre l de V J L * A n u Al* 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS i ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 1 DINERO E HIPOTECAS ENSEÑANZAS 
r r n r D i m ¡VENDO L A O&AN BODEOJL XTJ H J . 
r t U C I M U U r t l V f ^ r t |V«dádo para el que entienda «1 negocio. 
Venden y compran toda ciase de negó- Se da a prueba, buen contrato, poco al-
eles y propiedades y valores; tenenio» quiler, precio-$5,500, con f3,500 al cou-
mejores negocios que ningún corredor, lado y el resto a plazos cómodos, Xo 
Informes: Reina y IU.̂ O, c a í . Tel^ío* quiefl» corredores. Urge la venta. Infor-
no A-9374. ; man en Calzada Xo. 80. Bodega. Vedado 
; de 1 a 3. 
5O20O « d. PANADERIA Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y Bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. »« 
admite parte a plazos. Informa: ireae-
rico Peraza. Reina y Rayo. c a f é . 
S E V E ? í D > : U N A O S A N B O D E O A can-
tln -a y ácp más para principiantas, un 
café chico, no paga alquiler, una vidrie-
ra di* tatucos y quincalla en buenas 
conaiclone*. Para Inf orilles: Angeles 
y Mente. Xuevo Siglo. Sr. Manso, de 11 i 
a, 4 v de 5 a 8. 
49.20 9 D . 
V E N D O C A P E E N aTooo P E S O S , ü x ! J f " 1 1 ^ » » J droguería La Purísima, de 
timo precie vale el doble, está, en una Cienfuecos, se vende. DirUrirse a F. 
gran esquina de la antigua Habana, dé-
lo ptrte al rrédlto, no soy del giro, buen 
contrato y paga poco alquiler. Cuenya. 
Mor.te y C'enfuegos, bodega. , 
60(98 6 D . 
S E V E N D E T7NA CASA D E COMIDA 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-' 
nos precios. A plazos y al contado, aoy comidas con sesenta abonados sus co-
el corredor que mejores negocios tlen» rrespondientes aditaciones, esto es por 
por estar bien reiaclcnuuo con sus due-, tener que retlrars- su dueño. Infor-
í ios. Informa: Feder-.uO peraza. Kein»; man en Amistad, número 85, altos, 
y Rayo, caífi. Teléfono A-9374. 49540 3 D 
1 
Castellanos, en Cíenfuegos y al doc 
tor Pujol, en la Habana. Basarrale, 
i 32, telefono A-0588. 
| 49655 14 d 
POSADA 
E N H I P O T E C A . S E P A C t t l T A N D E S -
de i-OO a 6.000 pesos sin corretaje. I n -
fornian: San Rafael y Aguila, cafó 
Sir le X X I " vidriera, de 9 a 11 y de 2 a 
4. l ' Iaz . 
50359 7 
V E N D O 824.318 D E D B A N C O E 8 P A 5 : O D 
en libretas y checks intervenidos. Los 
vendo en efectivo. Informan en San X I -
colás. 564. bajos. 
<8850 8 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
1 *-'"m,mm'~*mmmm*mm**mmimmmmm 
SEÍ! •v^ITA XNOEESA, DA C L A S E S de 
ine:l';i> JL domicilio y en ou casa. Mlss. 
WllUams. Floweos House. Prado 19. 
60J51 6 1>. 
¡Vendo una con buenas h^-bitaeloness Deja 
^ ^ j ^ 0 ^ 1 » 8 ^ " ^ ^ 0 0 00-lnformes Amia-¡ Profesor con títnlo académico; da 
VENDO Y COMPRO BODEGAS | s « vende un ertabledmiento de ~ J i d. ; clases de 2a. Enseaanza y prepara pa 
Desde mil peso» al contado en todos los fe fonda, restaurant en la Víbora B U E N O S N E G O C I O S . S E V E N D E 
barrios de la Ciudad, a precios reajus- » • . •« ' ,uwrf-.t ienda fruta de! país fino en buen lu 
tados. Informa: Federico Peraza. Reina i t s Qe esquina y le pasa el t r a n v í a la calle Villegas número 67 es " 
por la esquina; punto de yran porve- EN4TR^2?BL3PO-
COLEGIO "SAN ELOY* 
P R I M E R A E N S E R A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de baaooa. etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida Instrucción para «1 
Ingreso de los Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Es tá situado en la 
' plór.dlda quinta San José de Bellavlata. 
• que ocupa la manzana comprendida por 
1 las callea Primera. Keesel. Segunda y 
Bellnvista. a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pnando el crucero. Por su 
magníf ica situacidn le hace B\.T el «o-
legfo m á s saludanle ds la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección; 
Bellavlsta y Primera. Víbora . Habana. 
Teléfono 1-1894. 
50264 13 d 
PARA LAS DAMAS P A R A L A S D A M A S 
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
o b r a b a ¡ m á s « " " « 8 * especiales. Curso especial ACADEWZA C A X S B B A S Z N O E E S . X E ^ 
de diez alumnas para el ingreso en la 
VENDO CAFES A 1,000 PESOS nir, por estar situado en una pran; 
A-v<.uída por dónde está combinada (a 
nueVa vía para descons^sVonar la| 
circulación actual. Trato directo. Se 
informa, Calle Virtudes, 150 12, al-
tos, s eñor Arias, de 12 a 2. 
13 d 
1 D . 
E n la Habana y todos sus barrio-i con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma; Federico Peraza, Rolna y Rayo Ca-
fé. 
SE VENDE BODEGA 
Con cinco afiou de contrato, no paga a l -
quiler, vende 40 pesos cantina dia-
rios. Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa; Manuel Fernández. 
Reina y Rayo. Café . 
VENDO UNA CANTINA 
en el Mercado que vendo de 25 a 30 
pesos diarios, paga $2.50 de aquiier. 
Precio. J 1.000. la mitad al contado. 
E H I P O T E C A S 
tüd(- directo. Taquigrafía Pitman, mo-
,, , , , , , canciraf la Teneduría. Correspondencia. 
Normal de Maestras. Salud. 67, ba- Profosorea t i tulare». o'Reiiiy so. altos, 
¡ esquina a Villegas. Teléfono A-4672 JO» 
c 7se 
50254 I D . 
U tnd 1» 
AVISO IMPORTANTE 
MH*1 COMPRO O VENDO 500 I i Z B E A S EN 
acciones. Ferrocarriles Unidos, recibo 
u pigo mayor tipo bolsa pueden diri-
girte al Sr. Braulio Mart ínez . Real. 149. 
Ceiba de Marianao. 
6«407 3 D . 
MOTOCICLETA, S.̂ ^VBÑDITTJNA H a r -
D O ? C I i A H E S D E M A T E M A T U C A 3 , 
ffs.'ea y q.ilmica para alumnos del ba-
chi'lerato. Informan: 9, número 44, en-
tre E y F . Vedado, 
50179 .2 D . 
' Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
S E SO H I T A E R A N CESA-, K A B Z . A N D O 
inglés , desea s i tuación de Institutriz o 
de compeñera, diario de preferencia. 
Mademolselle M. Teniente Rey 87. altos 
50268 I d . 
Por 
PROFESOR MERCANTIL 
experto contador se dan clases 
EÜ .-e'sior nueva en 170 pesos 
Se vende o se admite un socio en el mjrrero 22 
Hotel y Restaurant L a Primera de la ¡JÍHO Valcarcel . 
Davidson. con coche o sola v una clases particulares de todas k» asÍe-in0cíUrnRS d« contabilidad para Jóvenes 
i n Calle 21 j • n i . n •> i. asplran'.es a te 
entro Li y K . Vedado. B a - Saturas del bachillerato y Derecho, s e l ñ a n z a práct ica y rApIda Clases 
t nedores de libros. 
VENDO VIDRIERA1 
de tabacos, con cinco aflos de contra-
to. Alquiler, 50 pesos. Venta, 45 po-
sos diarios. Informa; Teraza, Reina y 
Rayo. 
50506 10 d 
B C D E O A E i : C A I i Z A D A C O N D O S C A -
rros para repartir víveres , garantizan-
do una vema lodos los días de 200̂  pesos 
con apáralos modernos para gasolina, 
•fe., 7 añ.;s contrato. 50 de alquiler por 
aJspnsto d* socio se vende en 13 mil pe-
sos, eon 6 mil dé contado, «s negocio. 
Marín. Ca;é Belascoaln y Snn Miguel, 
de 8 a 11 y do 1 a 4. Teléfono A-0094. 
50419 6 D . 
Machina. Muralla*y Oficios, esta casa coñlZ 4 D 
tiene seis aflos de contrato y se da ba- . . 
rata por tener su dueño.que embarcarse S E D E S E A C O E O C A R 11,000 P E S O S 
por asuntos de familia; el dueño do # n hipoteco, que sea buena garantía , se 
esta misma casa vende otra en el C a - pretiere en el Vedado o la Habana. Te-
lefono F-2463. 
n r o n » » . » ! _ - _ . . . _ i_ A J _ , correspondencia. Cuba 89, altoa preparan p^ra ingresar en la Axa<ie-| 4?3ij 
Ense-
por 




labazar de la Habana con grandes co-
modidades. Tiene garaje par^i cuatro 
máquinas . Todo de maniposter ía . Mide 
18 metros de frente por 38 de fondo, 
con un gran patio y árboles frutales. 
Luz, agua y servicios sanitarios moder-
nos. Para informes: el propietario, en 
el Hotel L a Primera de la Machina. 
Muralla, B . 
48973 5 d 
ARRIENDO UNA PANADERIA 
J60.00 alquiler. Toda la maquinaria nue-i 
va y buen horno, 6 aflos contrato. Infor- , 
riies Amistad 134, Benjamín. I 
I d . 
3 D . 
Ind. 9 ag 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
SDE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
UNICA PRE-
G. DEL MONTE 
Notario Comercial 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. 
Teléfono A-2474. 
C 9119 Ind 1 d 
MECANOGRAFIA. 
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
: P R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas do Gramática, Or-
totrrafía. Aritmética, Algebra, ( íeome-
n ^ ^ d e ^ f e S S ? 1 ^ ; , ^ PROFESIONAL CELEBRADO E L 
T e i t e ^ M M In£ormes' Vlftudes- 27: 28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
1 ^ I PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
B U E N A B O D E G A V E R D A D E N L A ca-
lle Habana, caminera, sola en esquina. 
Cinco aflof? contrata, 50 pesos alquiler 
en 11 mii uesos, con 6 mil pesos al 
contado. Marín. Café Belascoaln y San 
, MigMel, dy 8 a 11 y de 1 a 1. Teléfono 
A-P094. 
5041» 5 D-
O P O . H T U N I D A D V E R D A D E N S A N R a -
fael, vendo bodega muy cantinera Ka-
rar.t zandj venta diarla de 8 pesos con 
« nfloa cortrato en seis mil pesos con 
trec mil a. contado. Marín. Café Belas-
coal-i y San Miguel, de-8 a 11 y de 1 a 
4. Teléfono A-0094. _ „ 
10419 - 5 J í l — 
2B V E N D E T J N A ' r O N D A M O D E R N A , 
coi- una numerosa >' escogida clientela. 
Situada en el punto más céntr ico y 
populoso de la Habana. Informan: Apo-
dara 21. bajos. 
50383 s 2 
C A S A D E P R E S T A M O S " E L O R I E N -
tf" Angeles 36. Teléfono A-8861. Se 
emm-fia t júa clase de objetos en pren-
dan de oro y brillantes, ropas y mue-
bles a interés más barato que nadie. 
Mucha reserva. Háganos una visita y 
se convencerá. 
18 D . 
S O L I C I T O TTN S O C I O C O N $500.00 P A -
ra un negocio en marcha Q'̂ c deja m á s 
do $400.í"0 mensuales. Preferible via-
jante del comercio. Informan de 3 a 5 
p. ni. en J . Abreu Xo. 10, Luyanó, i l a -
bana. 
50449 3 d. 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE- ¡PERIOk D I R E C T O R , . LUIS B. 
MA " P A R R I L L A " 'CORRALES. LOMA DE LA 1GLE-
d ^ M r ^ SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
Autora y di 
Pavón, con 
costura corsés, sombreros." pintura, fio 
tes y labores er general. E l sistema 
más -moderno y simplificado conocido. 
EniíeflanEa rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina. 
INTERNOS. 
8704 ind. 15 n. 
ACADEMIA MARTY 
SE VENDE 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde ' ° ' da. niOGllta- Preciosos trabajos. | rorte, costura, corsets. Método práct 
» f r t r t AA J i . i 9.,as?s POR ^ mañana, tarde y noche. A 
$500.00 en adelante, sobie casas y f'n do curso, un valioso titulo se ad-
t-*****^ — 1- u . l i • , _ mlten Internos:. Clases por correspon-
terrenos en la Habana, sus barrios y dencia, solo corte y costura pidan 
Repartos. Se compran casas y solarei. i j f ^ S j ^ n de Dios'105' entre 0'Re1' 
" ' ' ' ' "49211 * 21 D . 
P ARMA C I A . S E V E N D E S I N D E U D A S 
amplio local, lujosa presentación, casa 
con cinco habitaciones para ramilla, 
surtida v acreditada. E n lugar de mu-
cho movimiento. Se da en $5,000 Infor-
mes: Sr. Martín. Aguila 303, entre Mi-
sión y Esperanza. Imprenta. Te lé fono 
A-0230. , . 
50445 3 D-
Ün hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todar: P muebladas, por enfermedad de r. < i i r 
BU dueño. Trato serio. Informan: Man- UperaClOnCS en ¿ 4 toras. Intormes 
1'iq46725120: departament0' 36• 5 d 'gratis. Real States. Teniente Rey 11, 
S E * V E N D E U N " E S T A B L E C I M I E N T O departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
de tejidos, sedería, etc.. c^n sus ense- y de 1 a 3. 
red. en la cludád de Cárdenas. Infor- 50458 14 d. 
mes: Revi' la^ Inglés y Co " 
número 70 




1 D . 
CrR^N C A P E E N L O M ^ J O R D E L A 
Habana Vieja, so vende c»mo de opor-, 
tunidad e.i 6,500 pesos, pero a l contado, 
tiene fondf, venga pronto que es "ego-
& ^ ^ a V f y f e T a ^ T T t í é S S o " S i . g i ^ s , T ¿ r ^ f o ^ l ^ T m n i n , 
0094" 
MANUEL LLENIN 
L e recomendamos este antiguo y acre-
ditado Corredor para la compra y ven-
ta de casas, solares, establecimientos 
de todos los giros y dinero en hipo-
teca a rtiódico interés . Domicilio y ofi-
cina: Figuras,. 78. T e l . A - 6 0 : i . 
CANTINA EN CALZADA 
E n 2,000»pesos, cantina esquina en C a l -
zada importante con tranvías , arma-
toste» y mostrador moderno con ocal 
bueno para café, sería gran negocio. F i -
Fundado hace más de 27 aftos por don 
Manuel Alvarez del Rosal. Muchís imos 
hijos de padres que se educaron en esto 
• ~ — " - ~ plantel, son nuestros disc ípulos hoy. 
D O T D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O - Ir^ferncs y Externos. Vis í tenos y aerá 
das cantidadf»s desde $1.000 en adelan- muy bien atendido. Reina 78. Teléfono 
te. al tipo m á s bajo do plaza, seriedad A-fi568. 
y reserva. Cierro los negocios en el a c - , 60O23 
to. Aguiar. 109, te léfono A-5420. 
50132 3 d 
co 
para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden las alumnas haccrKe 
sus vestidos al mes de haber empezado. 
Clases a domicilio. Reina 5 altos. Te-
léfono M-34JI1. 
4S6R0 H d. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
5 d. 
C H E Q U E S , L I B R E T A S . V A L O R E S . — ' 
Compramos cheques* y libretas del E s -
pañol, Nacional, Penabad, Dlgón, Inter-
nacional y Upmann. Pagamos m á s que 
nadie. Reina, 17, cuchil lería, 
50131 8 d 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
I por día, en sucisauain maestro. Garant i iamo»! 
] Moonbroso resultado en pocas leccione» con \ 
luestro Ücil método. Pioa información hot . 
: L'NIVERSAL INSTITUTE. ( 5«J 235 W. 10» 
INEW YCRk N. Y.f 
50418 2 D . 
G R A N B O D E G A , P E G A D A A L O S mue-
lles de Luz con local para poner fonda 
cantinera, cuatro años contrato, vendo 
«n cinco mil pesos con 3 mil al contado . 
Marín . Calé Belascmin y San Miguel, 
a e * a l l y d e l a 4 . Teléfono A-0094. 
60419 D . 
Y E N D O U N A S A S T R E R I A O C E D O 
el local sin regalía- Paga poco alquiler 
y tiene vivienda para familia. Apro-
veche la oportunidad, sitio céntr ico . 
San Miguel y Belascoaln. A-7964. Sas-
trería. , ' 
50446 » 
V E N D O C U A T R O E S Q U E N A S E N L A 
Habana con ostablecimlentv dos nuepaa 
y dos na ra ponerles altos. Trato serio 
y reservado. Trabábalo. Animas y Cres-
po, Café, de 1 a 3 y do 8 a 9 de la noche. 
50459 3 «i-
BODEGAS EN VENTA 
Vendo" varias cerca de Galiano y otras 
muchas más en la Habana y sus ba-
rrios de- todos precios reajustados No 
compre sin vonne que quedará bien ser-
vido y agradecido. Contado y plazos. 
Figuras. 78. Manuel L l e n í n . 
BODEGA ENGÍJANABACOA 
E n 3.000 pesos, bodega bien surtida 
garantizan buena venta a prueba, como-
didad para familia, alquiler barato y 
contrato, l ínea tranvía al frente. F i -
guras. (8. A-6021. Manuel Llenín 
49419 
D E S E O TOMAR E N H I P O T E C A D I E Z 
mil pesos doy garant ía a voluntad del 
prestamista, no pago comisión, para 
tratar con el interesado en "el Vedado. 
Í5. número 333, entre A y B . 
50242 1 D . 
S E N E C E S I T A N 10,000 P E S O S A L 12 
por ciento en hipoteca sobre una es-
pléndida finca cerca de la Habana coh 
14 cabal lerías de tierra, dedicada a cul-
tivo de caña y crianza. Tiene una mag-
níf ica casa de vivienda; la garant ía re-
sulta como mlnlmun cuadruplicada. I n -
fer i rá : E . Cima. Teléfono A-5398. 
50209 5 D . 
I N T E R N O S V E X T E R N O S , S E AD1CI-
ten CL el Colegio *E1 Redentor". Se da 
cuiladosa atenc'ón al desenvolvimien-
tn mental de cada alumno. Enseñanza 
por métodos modernos, buen trato, ex-
celeiita al imentación, higiene completa. 
Pídanse prospectos. Lealtad, 147, entre 
Salud y Reina. Teléfono A-7086. 
49690 4 D . 
E r s c ñ a n z a garantizada. Instrucción Pr i -
m a l l a Comprclal ^ B a c h i l l e r a t o para 
amóos cexos. Secciones para párvulos. 
So/Mlón para Dependlentea del Comer-
cio Nuestros alumnos d« Bachillerato 
lian sido toduo Aprobados. 22 profeso-
res y 30 Auxiliares enseñan Taquigra-
! f ía en español r inglés Cregg Orellana 
' y Pitman Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
m o modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble Gramática. Ortografíi y 
Redp.ccl6n. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y toúas las 
clases del Oomerclo en general. 
B A C H I L L E R A T O 
P o r distinguidos catedráticos. Cursos 
rap'dísimus. garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca allmeic-
tnc'ón. eapléndldcs dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-?-766. Tejadillo, número 18, 
b a j j f y imites, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas do tranvía. Tejadillo 18. 
31 I ) . 
2 d 
P O N D A , e.B V E N D E E N L U G A R C E N - , 
trico de la ciudad por retirarse del ne- ! 
gocio. Informarán en Cuba 7. Carlos 
Cardona, Imprenta, de 3JL 4 de la tar-
de. 
H I P O T E C A E N L A C A L L E C U B A , N E -
cesl'o anter de 48 horas 60,000 pesos y 
30,000 pesos respectivamente para dos 
propeldades» unidas, ambas con moder-
nao de tres plantas y se garantiza doble 
garantía, pago buen Interés por pronta 
invers ión . No corredores. G , Martí . 
Cuba, 86. altos Departamento 21. M-
i 7235. de 7 a 9 a . m. y de 1 a 3 p ^ m . | hasta la fecha"pubíícadoií E s eT úníeo ñanza 
P R O P E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
tiene algunas horas desocupadas, an-
tes de las 4 para enseñar Inglés, dibu-
jo y pintura. Inmejorables referencias. 
Coledlo X^ra. Sra. del Rosario. G y 13. 
Te lé fono r-4250. 
49816 10 N . 
50258 1 D . 
—! 4<>2r.6 6 D . 
V E N D O U N A B O D E G A S O L O C A N T I - Zr£&Ponli¡SiJL SE 
r a en el barrio de Colón. No P ^ % f X ' " SnfH*. «o: 
ler. seis años do contrato. Precio ?11,000 
v tengo una esquina propia para bode-
g a Animas y Crespo, Café, de 1 a 3 y 
de 8 a 9 do la noche. Tmbadelo. De esto 
no informo a paluchero.K. 
5045a a 
N E G O C I O : S E V E N D E U N E S T A B L E -
CÍ miento de oonfocciones y art ículos pa-
ra caballeros, situado en el mejor pun- Compro y vendo toda clase ae esiaoie 
to de la ciudad. E s t á muy acreditado cimientos y negocios; tengo mas y me 
y tiene buen contrato y paga poco a l - joros negocios que nadie por mi anti 
quiler. SI hav buenas garantían, se pue- güedad. todo el que quiera comprar y 
racional a la par sencillo y agrada 
bl«í. con él podrá cualquier persona do-
A L E R T A , P U E B L O : COMPRO C H E - minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
ques de todos loa bancos afectados, pa- tan necesaria hoy día en esta Repúbll-
g'. mejor tipo de plaza, giro por correo, ca. 3a. ediclún. Pasta. 11.50 
toda la I s l a . Ba i zán . Salud, número 79. 50S18 31 D . 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocí urnas. 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
f léa? Compre usted el METODO NOVI- Por uri « P e r t o contador se dan ¿tases IMO R O B E R T S . reconocido universal- nocturnas de contabilidad para jdvenes 
mente como el mejor do los métodos aspirantes a tenedores do libros. Ense-




Cuba 99 .altos. 
inipor-
mes en 
de 1 a 3 
de dejar un 33.33 por cionto del 
te de la venta del mismo. Infor 
Infanta y Jovellar. M. Rico, 
p. m. y de 7 a 10 p. m. 
50306 2_ d _ 
V E N U O VX E S T A B L E C I M I E N T O D E 
café , es tá bn lo m á s céntrico y transi-
V B N D B U N A B N 
puntó "céntrico, por poce dinero. Tiene 
mucha marchantería. E a un buen nego-
cio. Informes Sr. Bustlllc, Aguiar. 132. 
Teléfono A-3108. de 8 a 9 a. m. y de 
11 a. m. a 1 p. m. 
49524 
B E N J A f l p GARCIA 
el qu< , 
vender que pida informes o haga una 
visita y saldrá complacido. Amlatad, 
134 oficina Teléfono M-5443. 
BODEGAS EN VENTA 
Vende variat> en la Habana 
rrios, tengo una que vende 
diarios, teng 
50253 3 D . 
60,000 P E S O S E N P R I M E R A H I P O T E -
ca, los tomo al 9 anual con doble ga-
rant ía . 1-3857. Ramón Hennlda. San-
ta d elicia 3, entre Justicia y Luco, Cha-
3 d. 
let. 
0250 11 D , 
y sus ba-
100 pesos 
otra* de 70 pesos diarios, 
table de la Habana, tiene enorme venta teng0 otri, de poo pesos que vale el do-
de cTfé con leche y está preparado pa-
l a ponerlo cantina, lo doy muy barato 
por no ser ese mi giro y es mucha ex-
olavitud para mi, hoy deja Ubre de to-
dos gastot. de 7 a 8 pesos diarlos l i -
bres de todos los gastos, vénga lo a ver 
y aproveche esta ganga. Informan: F e r - . „ _ „_ . . 
nandina 38 altos de 8 a 10 de la maña- Ven£? unc en 8'000 Pes^k ^ S S 0JfLO 
ble también vendo una de venta de 300 
pesos diarlos, se da en 10.000 pesos. 
Ir.fr.rmes. AmlstatL 134. Benjamín Gar-
cía. 
CAFES EN VENTA 
na. Carlos García. 
59351 2 D . 
C I N E M A T O G R A F O S . TOMO U N C I ^ B 
en adminisv.raclón o compro uno de po-
co -valor o K plazos. Envíe su aviso por 
el teléfono A-5469. de 8 a 11 a . m. 
exclusl van.ente, 
50357 3 D . 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
magníf ica vidriera en el mejor punto 
de la Habana. Informan, Prado, 105, a l -
tos. 
50111 1 d 
V E N D E M O S V A R I A S B O D E G A S D B 
las mejore» de la Habana en todos los 
barrios. Hav de $10.000. de $8.000, de 
$7.500, de $6.000. de $5.000, de^$4.5ü0, 
de $3.000, de $2.500 y $1.500. Todas con 
poco o ningún alquiler. Contratos de 4 
a ocho akos y se dan a prueba. L a 
quo menos vende. 35 pesos diarios. Una tíát 1$.. 
en Puentes Grandes en $3.500 y otra en Garoía*. 
en 20.001 pesos rende 250 pesos día-
rio-» con buen contrato, tengo otro de 
6,00."» pesos, lo vendo parte a plazos, 
ctro en San Rafael, otro en Neptuno y 
otro er. Monte. Informa: Benjamín Gar-
c ía . Amistad, 134. 
PANADERIAS EN VENTA 
Vendo una que hace 4 sacos diarlos, con 
v íveres finos y vende de mostrador 70 
pesus; tengo 5 panaderías m á s en ven-
ta en lo mejor de la Habana. Infor-
mes: Amistad, 1»4. oficina. Benjamín 




s A L 7 POR 100 
JORGE G0VANTES 
San Joan de Dios, 2 
Teléfono M-9595 
COLEGIO ORIENTE 
•Jesús del Monte No. 394. Tel.'1-4224. 
Habana Primera y Segunda Enseñanza. 
(Los profesores de este colegio todos son 
titulares; estamos preparados para cual-
quier ramo de la enseñanza hasta el 
ingreso en la Universidad. Preparamos d o m l c l M ^ r n o r ' ^ ^ « " m A ^ n ^ d ^ n o 
alumnos P - a ^ a s ^ c . r r e r a s de I n f i e r o y ^ s ^ ^ ^ 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
ind. 11 n. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Dl -
restoras: Sras. G I R A L T H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del . 'd-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t ítulo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, aocturnas y a 
Comercio, sin necesidad del Bachille 
rato. Tenemos grandes campos para 
toda clase de ejercicios f í s icos . Nuestras 
cuotas son módicas. Damos clases noc-
turnas y admitimos Internos. Director: 
M. Velasco. 
868S0 10 d 14 
de el Método de Corte. Pidan Infor-
mes: Aguila. 101. entre San Miguel y 
Neptuno. te léfono M-1143. 
46739 8 D . 
PARIS-SCHO0L 
ACADEMIA DE FRANCES 
Todos pueden aprender a hablar y es-' 
crlblr francés en poco tiempo con el 
método objetivo y propio de los co-
nocidos profesores 
M O N B I E U R vt Madame B O U T E R 
Vedado, calle J . 161, altos. F-3169. Man-
zana de Gómez, 240. A-S1G4. Clases 
de conversacldn los Mi>»°tes y Jueves 
de 8.30 a las 10 p. tu. 16 al mes, 
47996 11 d 
SEÑORITAS CUBANAS 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Son las únicas que pueden enseftar con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Vals y todos los baües modernos por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o devolvemos su dine-
ro. Clases privadas todos los días, a 
domicilio. San Lázaro, 101, A l t o s , anti-
gua. Teléfono M-3298. 
49511 80 n 
PARA H I P O T E C A S D E S D E 9500,00 
(hasta" $200.000 desde 7 0|0. Reserva, 
prontitud. Compramos ca^as en el Ve-
dado y Habana preferentemente. Bolí-
var (Reina 28. A-9116. Lago-Soto. Jo-
Ve ido 7. una en 500 pesos, otra en 800 yería. 
pes(.s, otra en 1.100 pesos, otra en 4.600 ; 50304 8 d. 
peses y las otras de m á s y menos pre-
VIDRIERAS DE TABACOS 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Se traslade» a su nuevo y amplio local, 
Je sús Maris número 70, esquina a Com-
postela, donde reanudará las clases el 
2 de Noviembre. Se establecerán ciases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
ne-iurla de Libros y de Gramática Cas-
tellana a precios económicos para los 
dependientes de1 comercio, por la no-
chA de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Castro. 
cios" buenos •'Jontratos. buenas ventas y 
algunas con local para familia, no com-
pre sin antes verme. Informes: Amls-
Teléfono M-5443. Benjamín 
$l.R0t). .Aguacate, 7, por Tejadillo. 
50104 1 d , 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N A B A R b e -
l í a 'n 290 pesos, hace 14. e s t á en el 
mismo lugar, tiene'local para vivir 
vci .áe por tener que erabircar 
man en la misma. Salón 
110. 
60240 • 
QB N E C E S I T A N 4,000 P E S O S E N H I -
potica coa suficiente garantía, sin in-
tervención de corredores. Calle 27 y 
Marina. José Rodríguez , 
50181 6 D . 
Infor-
Maceo, Sol, 
1 D . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A , 
aves v huevos bien surtido por no po-
derío "atender sus dueños . Informan en 
el n-lfimo. Calle A y 5. Vedado. 
50210 1 D-
B O D E G A . S E "V . .NDE U N A CON Con# 
trato por seis ¡uios público, no paga 
alquiler y le quedan 46 pesos a su ía-
Tor: es cantinera y tiene buna venta; 
e s t á situada en la Calzada del Cerro. 
V o sa quieren corredores. Precio $».y00. 
Cinco de contado y el resto a plazos có-
modos o también so cambia por • 
VENDO EN E L VEDADO 
Una bodega que vale 8.000 peiios en 
6,000 pesos, vende 80 pesos diarios y no 
paga alquiler. E s una ganga para 2 
principiantes que culeran ganar dine-
ro . Informes: Amistad. 134. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
CASAS EN VENTA 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA 
D A L U Y A N 0 No. 113 Y 115 
Después del buen éxi to alcanzada ^or 
I T O M O B N H I P O T E C A »3.000 A i $ por '?"8 ajuninaa en los exámenes que aca-
ciento. casa de dos plantas. Calle de ban de verificar; este plantel vo lverá 
Zaja: otros al 10 por ciento. Cérro. No S c°ME"ZAR. BU nuevo curso el día 4 o 
corredores. Marcial Rodríguoz, Revil la-
gigedo. 1, altos. M-5476. 
50040 so n 
Vendo 3 «n S u á r e v a 7,500 pesos cada 
una dos en Gloria 
DINERO EN HIPOTECAS 
Condicionas Inmejorables, 1 a 10 años , 
a voluntad del que toma el dinero. De-
una esquina en San I voluciones parciales o totales sin tener 
Rafael en 14.000 pesos, tengo 8 casas en i paga.1 m á s que hasta la fecha de 
la Habana a 7.000 pesos y 9,000 pesos, cancelaclén 1N¡O pierda tiempo.-Puede 
tongo grandes negocios en casas como , i.1 «Bir tarde. M. A . Falber. Teléfono 
n.> tiene r.adle. hágame su visita. Amls-1 A-4S58. Teniente Rey y Compostela. 
Benjamín García . Teléfono M- I tos db la botica. 
de Septiembre, siendo altamente ven 
tajoso para las familias: por su esme 
rada higiene, sól ida educación rellgio 
sa. moral, científ ica, y domést i ca . 
Instalado en una casa que reúne to 
das las comodidades tanto por su am 
ACADEMIA DE C O R T E A COSTU-
RA SISTEMA " P A R R I L L A " 
L a profesora Andrea J . viuda de So-
lanas, le dará a domicilio clases de 
corte, cortura, corsés , sombreros, pin-
tura y labores en general. También le 
dará las clases de labores a sus n iñas 
eit la Academia por el módico precio 
de $2.50 al mes. sin necesidad de que 
pierda las clases de colegio. Habana, 
65. altos. 
49212 . • « * 
PRAÜADAS CAMERAS PINAS, COI© 
i res surtidos, las liauido a I*;'1!' BO" 
prl-Diorosas Concordia 9, esquina a 
Aguila. , 
' JIBIAS, KORRAS Y "CAPAS »« TT*' 
'Tes para «efioras, de lo f ^ 0 V / u e -
, desbarajuste, todas las P l P f , 
sos ;as voy a liquidar a diez P"0"-
de veinte pesos las sacrifico * 8 
I y los de 15 pesos & cuatro P * * * * * * 
i una vengan hoy. pues vamos » [""a" 
! tar ¿e vetas. Concordia S, esquina a 
i Aguila. 
D S ü A N T A X B S D » G O M A , 
I cen glngham. son imPermea,b,";lprBoB 
práctTcos > muy cómodos y « « f j * ? * * * I 
I valen sók. 50 centavos se/venden en 
I Concordia. 9, esquina a Aguila. 
X A N T E I i f B D B ' A i É M A S I S O O T I N T ; 
sim. . todo con dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a i» 
centavos una. p^eza de tela j l c a ccm U 
varas, a $170; toallas para diarlo, a 
centavos. Concordia 9, esquina a Aguí 
la. . 
S A T A N A S CARCBRÁS C W ^ f * ' 
calidad de lo mejor, a an P ^ ' l S R r ? 
can-eras. cuarenta y sesenta centavos. 
sAhf.nas enmeras bordadas a i P*»" 
centavos; fundas cameras bordadas, a 
75 centavos. Concordia 9, esquina a 
Agv i!a. 
SVTBATER PARAIÍÓMBRB. » « ; f * * 0 
saco muy bnSZ « i peso 50 centavo*, 
swea^er pora Joven a un peso; Pap1*1" 
nes mecánico para joven, un peso, para 
hombre. .# un peso 50 centavos, con-
c ó n "a 9,eíiquir.a a Aguila. 
B U F A N D A S , O R A N S U R T I D O D E CO-
lores, muy baratas, a $2.50 cada una, 
fijo. Concordia 9, esquina a Aguila. 
V E h T I E O o D B R A T X N B B O R D A D O co-
lor de moda, a $3.60, valen 6, otro gran 
lot • de glr gham muy bonitos, a 2 pesos, 
otre gran 'surtido de volle. color de mo-
da todo bordatío a ano. a 5 pesos, 
valen diez pesos; un surtido bonito de 
crepé de China, bordado a mano a U 
pes'-s y muchas batas muy adornadas 
a 3 pesos 50 centavos, todo es de^ul-
tlms novedad y acabado de recibir. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
T R A J E S . V I A O S D E S D E 3 A 8 A » O 0 , 
son <*o ca.vmlr, a peso cada uno; panta-
lones mecánico niños, a 60 centavos; 
med'as patento para niftós, a 20 centa-
vos Concordia 9, esquina a Aguila. 
L A f A K i i i t w " 
FB,.la.il**ln5lu*rIa mejor une'el ca-
•eU(? ~n, ¿ ,nundo. porque usa la sin 
r u a l Tintura ICargot, que devuelve en 
el acte y Jo un modo permanente el 
color natural L a Tintura Kargot da 
c?Il facilidad el color que parezca máa 
dl . íc l l de obtener desde el rublo máa 
claro a! m á ' obscuro, los distintos tono» 
del castaflo o ti negro 
Se cillu po $6.00. B l color negro ei 
más barato. 
Peinados. Manlcure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a nlfios-
se regalan vales para retratos. Salud. 
47. Habana. Teléfono M-41,,5 
Mggjj 5 D . 
DOMINGO ÍBARS ' 
' Mecánico en general. 8e limpia» • 
arre í lan cocinas de gss. calentadore» 
v cocinas esluflna. Se hacen toda « la! 
se de Instalaciones para las mismas 
con VJiln abono. Tenemos mucha n t ó o 
tica t a m b i é n me hago cargo de Ins^ 
¡ talacit.ies y arreglos de cuartos de 
• oan-j. lo irtsmo que inhalaciones e i é c 
tricas, comando con un personal ex. 
l íabaña men* 66' Tel6fono *I-3438. 
"COSTA*' 
Peloquería * de señoras y niños 
Gran fábrica de pelucas y postizos d« 
todas clases. Peinadas elegantes poi 
expertos peluqueros. $1.50, ondulación 
Marcel, 1 peso; Champeo. 60 centavos! 
Masaje. 60; Manlcure, 60; Arreglo di 
cejas, 60; corte da melena a todos es-
tilos, 60, y rizarla, 1 PASO. 
Departamento de tintura Henée en 
todos los colores, y depósito prlnclpíu 
de la Tlr-cura Pilar, única para sus ca-
nas. Gran surtido de pelucas de Carna-
val, calle y teatros, que alquilamos 3 
vendemos. Peinetas de Teja en todos 
tamaños , perfumería de la casa Grano-
vllle Par í s , ú l t ima creación, y produc 
tos Arden. # 
Podemos garantizar los mejores re-
sultados a toda persona que lo desee. 
Industria, 119, entre San Miguel y Sap 
TO A L E A S D B BASTO K U T P I N A S , T A -
mafto comj,leto, a 2 pesos: frazadas ca-
meras mu" bunéas. a $1.98, surtido co-
lores. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos fuera de la Habana, dirigidos a 
E . Gondrand, Concordia 9. Tel. M ^ ^ S , 
50461 2 d. 
i Rafae l . Teléfono A-7034, 
i 49018 5 d 
ACADEMIA MAIJTI 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez. Cor-
te y Costura sombreros y pintura Orien-
tal, «e dan clases a dohilclllo. precios 
convenclonaléa. Calzada de J e s ú s del 
Morte 60'. . Teléfono 1-2326. 
49850 20 D . 
P A R A L A S D A M A S 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E ETICOS V 
plltud como por el buen punto ea que . señoras; corte, rizado, arreglo cejas 
ni-tadtl34, 4í->58 2 D . 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una que tiene 86 habitaciones en 
4.500 pesus . todas amuebladas es tá en 
1 D O Y E N H I P O T E C A ^500,000 E N P A R -
I tldas no menos de $5,000; son de un 
cliente que acaba de llegar de viajar 
por Europa y se coloca a módico Inte 
está situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a predo módico. 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto. 1922. 
PLDAJT P R O S P E C T O S 
Ind. 25 ag, 
ulna Se da m á s dinero si lo Prado, viudo un gran hotel con todo el cn cualquier parte de U Habana y , glrse a 
ma. . e _ a a » • l _ J _ . , _ A l - . confort necesario. Informes: A m i s t a d * " » bnrr,.0% a A h a ^ ** ,Slan* garant ía . , -1.934 vale. Informan: Cerro. 624, bodega 
\Urez. 
50261 2 d 
S l T v B N D E U N C I N E M O N T A D O A LA 
moderna, acabado de fabricar, por em-
barcarme para los Estados Unidos. E s -
tá funcionando todos los días. Me costó 
$7.500 y lo vendo en $6.000. Tiene 610 
varas de fabricación, todo nuevo. Teja-
dillo y Agüacate . 
50291 ^ 1 6 




a o p. 
Informan: Jesús Mnría 42. altos. Telé-
fono M-9333. 
49898 1 d. 
134 Benjamín García. 
COMPRO CASAS Y ESQUINAS 
Necesito colocar hasta 185.000 pesos de i T E N G O 13,000 P B S O S P A R A COIaO-
un ollent* de esta oficina. Informes: 
Amistad, 134. oficina. Te lé fono M-
544» Benjamín García. 
50383 7 D . 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
slílo durante algunos afios profesora de 
las escuelas públicas en los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tiene varias horas, desocupadas. D i n -
- Nlss. H . dalle G. 159, 
11 d 
quito horquetillas, masajes, reducción, 
relleno, tratamiento contra calda del 
pelo, tefiidos, decoloTa(,i6n a domicilio. 
Teléfono 1-2944. 
46P3< 5 d. 
DOBLADILLO PUSAD0S FESTON 
¡ Dobladillo, dos varas por 5 centavos 
; f es tón de todas formas a 10 centavos 
plisfedos a 2-l|2 5 y 10 centavos vara 
J e s ú s del Monte. 460. Tol fono 1-2158 
47627 9 D . 
ACADEMIA "MARTI" 
car en la. hipoteca en la Habana o Ve- . costura 
Directora: Mercedes P u r é n . Gloria 107 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
corsés, sombreros, bordados 
fu-
tas modernas, la pallería con 
del ferrocarril. Informan, en^/Monte, ra.T Informa. 





HE V E N D E U N A V I D R I E R A K I O S C O 
• 'bncos quincalla y billete de loto-
ríe «'on a i rran caja de caudales, ven-
laria de 10 a 25 pesos. Monte y Ma-
tadero, caf-^ L a Esperanza, a todas ho-
0 lnf( 
4 í973 1 D . 
dade. también tomo varias partidas pa- máquina, flóres, frutas, cestos y nhftu 
ra colocar con buen Interés . Avenida ras de todas clases rMa»!» -1 pmiu 
l a y callo 6. Buena V i s t a . M-4876. F . pondencia, g a r a n U z a n d ^ 
4u¡io 3 D Por e s t V , s t e m a - Se preparan alumna 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Slnger, para casas de familia 
y talleres, Ensefíanxa de nurdados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sln-
ger, nueva, no aumentamos el precio, 
a plazos o al confado. Se hacen cambio», 
se alaullan y hacen reparacionea i v í -
• senos personalmente, por correo o al 
.-„..onJi,<:.ñf'-!?zalTeléfono A-4522. Lealtad 11!) esquina a 
BODEGA V E N D O B C r U O A BN 6.500 P E S O S 
tat1 de c o ñ u d o 6 aflos contrato s o U ^ una en 0> ^ de 
esquina, r. te ocio ^a"mndldad el Muelle y un café en $1.600 y un 
& a m ^ informes: Amistad 134. Benja-
bodega 
6(098 6 D., 
1 d. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
. Compro y vendo de todos lis bancos a 
. l o s mejores tipos de plaza, en gran-
Tdea y pequeñas cantidades, de 8 a 10 
v de 2 a 4. Manzana de Gómez. 330. 
Manuel Plftol. 
j 49517 3 n 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F 
Márquez. Cuba 33. 
por este sistema. Se Preparan "alumnas U - n Rafa4ll Aeencla de Sinr4,r V A .̂ 
pa a profesoras de corte y costura con' 5 . ^ u «"TÍ . «MÍ? .F0?,5^ ^ a 
t í tulo de la Central Martí de Barceion^ áexrl\& de bordados "Minerva'': Llovamo. Barcelona. 
Clases diarias, mañana, tardo y noche-
cuota mensual, 5 pesos, por ajuste ' 
Corte y costura, 50 pesos. Sombreros", 
25 pesos. Corsés, 10 pesos. Te lé fo -
no A-4443. 
49433 22 d 
I P B O I E S O R A P R A N C E S A , B E O F R E -
¡ce para dar clases de BU idioma c in-
Klés a 1 imlcillo o en su Academia. Do> 
mejores referencias. Mlle. OTahleu 
12, número 197, entre 19 y 21. 
530 . I d . 
1 g l  
I las  
I Calle 
* 46  
catálogo a domicilio, si usted 10 desoa. 
Rodríguez Arlas, represen tanto. 
46586 2 1n 
COCINAS DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta 
dor. extraigo el agua de las cafíerías. 
quito el tizne y explosiones a los que-
madores. Instalaciones e léctr icas y do 
todas clase. R . Fernándea. Teléfo-
no 1-3472. 
49940 2 d 
L A PELUQUERIA DE SESORAS 
Y NIROS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A.69^7. 
En esta casa, de instalación 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independiente». 
Mensajero para avisar las má-
quinas. 
PRECIOS NORMALES. 
Aviso a las familias que se cenan iz 
raeleaa. ¡Ojo! No consientan por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo na 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
do» dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás j 
verá qué perfectas y airosas, qné es-
tilo tan distinto a las otras. Qné or. 
güilo para la casa que nadie pnede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama qne tiene esta 
casa y Ies dirán qne vengan ustedes e 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Maitínez, Neptuno, 81. 
31 n 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el dob'e.—Sólo por 3 oías. 
Nada más. E c " L a Mimí". 
Neptuno, 33. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación Que usted se bagra con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale |2 .40. AI Interior, la mando 
por 12.60. Pídala en boticas o melor en 
BU depósito, que nunca falta . Peluque-
ría de sedera, da Juan Martínez. Nep-
tuno. S i . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tls. lo conserva sin arrugas, como en 
•us primeros aftos. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de | 2 . De venta en 
eedsrfas y bot.cas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uftas. de mejor 
calidad y m4s duradero. Precio: 60 cen-
UiVCB. 
LOCION MISTERIO DE LA 
F U E N T E M I L K 
Para aultar la caspa, evitar l a calda del 
cabello y picarán de la cabeza. Gara-
tlzaaa con la devolución do su dinero. 
6u preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan lot hospita-
les y sanatorios. Precio: SI .20 . 
DEPILATORIO ' m T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No uso 
navaja . Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿Quiere ser ruoiar uo consigue fAciU 
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva en «teta 
agua, que puede emplearse en la cabed-
ta de sus nlfias para rebajane el color 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos Un-
to» feos que usted se aplicfl en su pelo 
poniéndoselo claro? E s t a agua no man-
cha. E s vefrelal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Mlsrerlo «e llama esta locidn MStrinren-
te que los cura por corr^pleto en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale |3 
para el campo lo mando por |3.40, «i BU 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: P e s q u e r í a de Seíloras 
de Juan Martines. Neptuno. H . 
C I E R R A POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
r ü i n P O 10 « y - . ."' wu n e n a 
boticario o sedero, pídalo en «u de-
M QUITA PECAS 
Pafto y manchas de la cara. Misterio • « 
llama esta loción astnngente de c a í l ; H 
mtaUbla y con rapidez quita pecas, rran* 
¿has y P ^ 0 de BU CXIU' *Bt*a Produci-
íiaí ñor lo que sean de muchos aflos » 
S l f e f US crea incurables V * U tres'pe'-
Bos, para el campo. J3.40. Pídalo en las 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
íü^mlolo sedero, use un pomo. Vale u» 
Seso Mandarlo s i interior. 11.30 floVÍ 
¿as y sederías o mejor en su depósito 
NEPTUNO, NUMERO 81 




MANI CU RE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y «crvicio es mejor j 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambula ha> 
ceños servicios a domicilit 
ARPEGLO'DE CEJAS: 50 CTb. a 
Esta casa es la primera en Cuba 
cjue implantó la moda del arreglo d« 
cejas por algo las cejas arreglada» 
aquí, por malas y pobres de pele 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sm dolor, con crema que yo preDarA. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza lodos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza d« París; 
oí gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su locador, use 
los prndncl̂ s Meleno; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorics y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, es pin ¡fias, manchas y grasas 
ie la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MONOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser Us 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no ctmpre en ninguna 
parte sm artes vci los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos do 
lodo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio** para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color qm da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su dcpósi'.». 
peluquerí'* de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
Regalamos a todos sus niños jn-
guetcs, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas qne se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran C u -
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
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MUEBLES PRENDAS PRENDAS MUEBLES 
_ PAGINAS VEINTITRES 
- M U E B L E S Y P R E N D A S 
5 
MAQUINAS "SINGER" 
•Par* tallorea y casas d» familia, desea 
usted compran vender o camb.ar m*-
gulna» de coser al contado o a P ^ o s ^ 
Llame al teléfono A-8381., Ateme 
Singer. Pío Fernándei» 
42504 
MUEBLES Y PRENDAS 
t i « 
Señora: no pase malos ratos m se 
apure poco ni mucho iyrque su es-
poso o su hijo no tengan smokin? 
o frac para lucir bien en la tempo-
rada de ópera que dentro le pocos 
días debutará en el teatro Payret. 
En "LA ZILIA", de Suárez, 45 
(que es su casa), encontrará un tra-
je nucvecito de inmejorable paño y 
a precio tan bajo que quedara asom-
brada y, al mismo tiempo, conten-
ta de haber leído este » ™ 0 ' * V ™ -
te las señas: Suárez, 45, L A A I -
LIA", y . - all right. 
CONTADORAS NATIONAL 
comprándolas fiadas, pagran doblo, y 
comis ión para vendedores. Comprán-
domelas al contado, su dinero vale mu-
cho, no tengo vendedores y doy garan-
tía doblo, üurcelona, 3, Imprenta. 
46571 l d__ 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Prés tamos y a lmacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de mueble» y prenda». 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero «obre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
perlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería K l Diorama. 
47S29 11 d 
AUTOMOVILES 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
Compuesto ^ • ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ 
mn marquetería, 
C a s a ™ Pueblo, Figuras, 26. entre Man-
rique y Tenerife. L a Segunda de Mas-
tacha . 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
blos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte, Teléfo-
no .A-ISO^L. 
4^573 1« «J 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto d< escaparate do lunat, co-
oueta. cama, mesa de noche y banque-
tav Nuevo. E s t á en L a Casa del Pue-
blo Figuras, 26, entre Manrique y Te-
nerife. L a Segunda de Mastacho. 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Son reforzadas, especiales, se Pfrantl-
san en L a Casa del Pueblo Fl(?uraa, 
26, entre Manrique y Tenerife. L a be-
gunda de Mastache. 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor ertraf ino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tería y barnizado a mufteca f ina. Su 
precio: 125 pesos, libre de gastos. 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26. entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
BASTIDORES EXTRAFINOS. A $5 
Colombinas de hierro. 4 pesos. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-9514.. 
LAMPARAS ELECTRICAS 
de $4.00 en adelante. E l León de Oro. 
50540 13 d r 
S E V E I T D B E N I .A MITAD D E S U va-
lor, lodo efectos de cantina de lo mfts 
moderno, espejos, sillas, mesas, tam-
bién caja registradora, vendo muebles 
de casa dv> huéFp«des, separado o en 
conjunto, ae desea el local, lo traspaso. 
Pat Cody. San Isidro, 39. 
50526 7 D . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles están en mal estado, de 
bai mees, esmaltes o cualquier otros 
desperfectos, nosotros se los arregla-
mos dejándoloc como nuevos. Eapecia-
lidac1 en barnice|i finos, esmaltes y en-
vai&jes. TamSlén nos deldcámos a tapi-
zar, hacer fundas para muebles, cojines 
para mimbres u otros muebles, que de-
seen» Estre l la 16. Teléfono M-3574., 
47831 13 D . 
A V I S O . S I SUS M U E B L E S ESTA-N •n 
malas condiciones, yo se los dejo nue-
vos por poco dinero. Esmalto en todos 
colores, barnizo de mufteca, tapizo, en-
rejlllo, hago toda clase de reparaciones 
por dif íc i les que sean. Manuel Fernán-
dez. Miannque. 52, teléfono M-444S. 
48067 13 d 
CUANDO V A Y A A COMPRA» M U B ' 
bles joyas, vea los precios de la Na-
cional. Villegas 93. Teléfono A-9915. 
47V01 » P -
\ " BILLARES 
COMPRO J A J A S C O N T A D O R A S Y DB S E V E N D E U N P O R D D E A R R A N Q U E 
caulales, vidrieras, sil las y mesas de I en m a g n í f e a s condiciones, vestidura de 
café y forda. Apodaca número 5*. Te-
léfono M-3X88. 
5(062 27 D 
TRAJES REGALADOS 
Trajes casimir inglés , |12.99; medias y 
calcetines seda, fO.BO; vestidos Katiné 
I bordados, | 4 .99 . Neptuno, 133, entre 
lealtad y Escobar, casa Ilancher. 
49688-89 4 ,1 
Surtido completo ae ios aiarnaaos 
L L A R E S marca «'BRÍNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y practoa. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 I n d . 16 m i 
REGISTRADORAS NATIONAL 
Vendo, cambio, compro, esmalto en CAO-
BA, niquelo, reparan y limpian Mecá-
nicos Graduados en Dayton. Se hacen 
clises. Ver.ta de piezas y accesorios ba-
rates. Barcelona, 3, imprenta. 
48434 15 D . 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
2660» I n d . - i r j n 
P A R A IiOO Q U E S E C A S A N . V E N D O 
bonito Juego de cuarto de tres cuerpos, 
con nueve piezas, un juego de recibi-
dor do piel muy fina, una bastonera de 
caoba y o-tros muebles muy ©legatUns 
Re dan baratos. E n Animas, 100. ba-
jos. 
50014 j a 
Oportunidad. Para adquirir un bonito 
juefo de sala y un elegante juego de 
comedor. También algunas lámparas. 
Para verse, en la calle I número 33, 
esquina a 15, Vedado, de 2 p. m. a 
6 p. m. 
48999 5 d 
¡OJOI S S COMPONEN, B A R N I Z A N Y 
esmaltan toda clase de muehles, deján-
dolos como nuevos, se barnizan planos 
v pintan automóvi les , garantizando el 
trabajo. Teléfono 1-1314. 
4924S 21 d 
¿QUIERE U S T E D V E N D E » M U E B L E S 




con lente anastmát ico número 3-A. Se 
vende, sin reparar precio. Véala en E l 
Vesubio, casa de prés tamos . Corrales 
y Factor ía . 
50426 4 d 
WCUEBEES E N OANOA. U N J U E O U I T O 
comedor, marquetería, lunas ovaladas, 
cosa de gusto. Juego cuarto cedra, jue-
go sala tapiz rojo y distintos muebles 
m i s ; cuatro lindas lámparas, precio de 
oportunidad. Neptuno 179, Joyería. 
60446 2 d. 
MUEBLES, JOYAS Y OTROS 
OBJETOS BARATOS 
Juego cuarto cedro 100 pesos; Idem con 
filete blanco, dos colores, 200 pesos; 
Idem sala, majagua, 55 pesos; Idem Idem 
caoba 50; Idem recibidor, tapizado 60; 
Vitrina fina 50; chiffonler Idem, 30; 
cómoda cedra, 25; Idem americana 15; 
aeis sillas y dos sillones caoba, 25; jue-
go mimbre esmaltado, 60; vestidores a 
16 pesos; camas Nüe\f) Siglo 15; sillo-
nes portal, 12; mamparas caoba, 15; 
coquetas óvalo, 22; fonógrafo 10; vic-
trola Víctor 9.50; discos de todas cla-
ses desde 40 centavos; lámparas de 5 
a 20 pesos; cuadros, relojes pared, ma-
cetas, columnas, a 2; un gobelino, 25; 
un espejo dorado 50; chaisselong, 2b; 
cama "Slrnons", colchón muelles, 35; 
bastoneras, 9; sillones caoba, 6; mesitas 
centro, 4; Idem escritorio, 15 y toda 
clase de muebles sueltos. Joyas de oro, 
plata, platino y brillantes," a precios 
circunstanciales. Ropa a cualquier pre-
cio. Visite esta su casa y comprará bue-
no y barato. " E l Vesubio", Corrales y 
Factoría . Teléfono M-7337, casi al fon-
do de " L a Is la de Cuba". 
50424 4 d. 
Muebles. Se compran pagándolos 
bien. También se venden de todas cla-
ses, muy baratos. Véalos en La Sire-
na, Neptuno, 235-B, Teléfono A-3397. 
No se olvide: es el 235-B. 
46707 3 ¿ 
CASESE USTED 
y compre los muebles en L a Casa del 
Purblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea «stos preóios: Juego de 
cuarto, 5 piezas, 80 pesos; comedor, 9 
piezas, 75 pesos: de sala, 75 peso»; to-
rios estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien pvteda competir con Masta-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
está en Figuras, 26. entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda d» Mastache. 
Nota: se venden piezas aueltas y mue-
bles de todas ciasen. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS. 84. 
Ten.emos gran exisencla de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos pleaaa 
suelta», eadáparates, camas, lámparas, 
buró», s i l lería de todas c.'ases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán da la baratura. Damos dinero sobre 
alhaja» y vendemos Joyas baratís ima» 
MAQUINAS S I N G E R . E N A M I S T A D . 
62, altos, se venden una de Ovillo y 
otra Lanzadera , 
47848 ^ 1 0 D . 
O A N O A T M A Q U I N i T D E ^ D ' O B ^ D l t a i C ) 
de ojo, se vende en San Francisco, 17, 
altos, entre San Miguel y San Rafael . 
50218 1 d 
MISCELANEA f PERDIDAS 
75 pesos, «e vende barato por teper 
rfitfrarBe «u dueño, puede verse 
ñoras en lafcalie, 
23 y 25. "Vedado. 
60167 
per quí 
a tona.» 1, número ?30, entro 
1 D . 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también tene-
mos varias de uso entre ellas una 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367. 
C 7933 30 d 17 
S E V E N D E UN I A V A B O O R A N D E . S E s h perdido un perro lulú pequeño, 
da muy barato. Hernaza 18. primer piao. | * " ¡f^ « r ^ 
Teléfono M-4966. lanudo, de color gris, con las orej»-
tas paradas en Jovellar y L, casa de 
50307 1 d. 
GANGA. CAMAS B L A N C A S . N U E V A S , , - _ . 
con bastidor fino a lo.oo; juegos de don Raxnvando Labrera , que atienne 
cuartos en color gris, $140.00; en color _ „ c „ i , ; J»»¿ m.aflfi 
naturall con marquetería $133.00 y Por &ula d*r& un* buena gTatltl-
$160 00; camas para niño, nuevas a c a c i ó n a l que lo restituya. 
$10.00; vajillrros modernos $28.00;! n i J 
fiiimluoras $6.0; juegos de sala a $55.00, 
$60.00 y $65.00; en color natural y la-
queados: tubería para instalación eléc-
trica a $65.00 millar de pies; tengo lám-
paras, cuadros, adornos, paravanes y lo 
que ust^d necesite en Cíaliano Ño. 44. L a 
Casa Alonso. 
604,63 7 d. 
PERDIDA 
DISCOS Y r O N O G R A P O S . S E G U I M O S 
vendiendo, comprando y cambiando, 
«memos un gran í sur t ido en óperas, 
danzones, fox trots, vales, 
as, mazurcas, tango* 
pintar, fuelle y goma sin eitrenar, > an , s «•tgionai. . y diseos deui . «o 
Flamante Cadillac. Tipo 55, siete JJ 
pasajeros, acabado de ajustar y\™™^hlá™Z\ 
Se ha extraviado un llavero en un 
Ford en el trayecto ds Lagunas y San 
Nicolás a Romay No. 47. Se suplica a 
Ja persona que lo encuentre lo entregue 
en Colón y Crespo, Café. Será grati-
ficado. 
P. 422 8 d 2 ñ. 
$1.800.00. Oscar Rodríguez Feo. ^ ; ;, 
Teléfono F-2028 y A-1464. 
8931 8 d 28 
GANGA. S E V E N D E U N CAMION D B 
una y media toneladas, nuevo, marca 
'Avory" arranque eléctrico, seis cilin-
dros neun áticos , carrocería especial, 
últ 'mo mrdelo 1922, también otro de 
volteo marca fwd de fuerza en las cua-
voltec marca Fwd de fuerza en las cua-
do. Vale nuevo 8,600 pesos y se dan 
muy baratos. Informan: Teniente Rey, 
7, a'tos. 
4a369 4 D . 
PACJCARD 12 C I Í I Ñ D ^ S . I W ^ V B N D B 
de j.^eo uso y en muy buenas condicio-
nes. Informan: Banco Nacional 614, de 
una a dos de la tarde. 
49979 2 D . 
111er. Infor narán: A-2501, de 10 a 13 « . 
m. 
60S55 4 P . 
¡centavos en adelante. Plaza dv.l Polvo- i S E H A E N C O N T R A D O U N F E R R O Co-
frente al Hotel Sevilla. 
36. Manuel Pico. 
60415_ _ 14 d. 
G R A N O P O R T U N I D A D V E N D O MTTT 
barato un motor de petróleo, de 30 
H P . ; un tractor de 25 H P . con su 
polea y arado todo en muy buenas con-
diciones y en perfecto funcionamiento. 
También arriendo un establo de va-
cas con su cuarto de trasiego como or-
dena Sanidad y terreno con hierba del 
paral para 100 vacas. Tomo en cambio 
un camión de buena marca de 3 y media 
a 5 toneadas. Para informes: señor Pa-
tricio Gancedo. Jesús del Monte, 98 y 
100. Teléfono M-9010. Horas: de 11 a 
1 v de 6 en adelante. 
60006 1 d 
fcB C O M P R A N M A Q U I N A S DS? CcT 
ser, de Slnger, ovillo cemtral y se alqui-
lan a $2 mensual. Aguacate, número 80. 
Teléfono A-S826. D . Schmien. 
48456 28 d 
S E VENDxJ U N A R M A T O S T E CON 
puertas correderas de criata&éM, moder-
no; propio para tienda de modas, tinto-
rería o cualquier otro establecimiento. 
Se da muy barato. L a Moda. Neptuno 
núrrero 62. 
50146 8 D . 
S E - V E N D E U N D O D G E P O R NO PO»-
der atenderlo su dueño. Informan, Si-
tios, 179, entre Subirana y Arbol Seco. 
; 50002 i d 
I S E V E N D E U N CAMION D E C A R G A 
| de dos y media toneladas, marca Belh-
lehem; un carro de cuatro ruedas con 
¡su pareja de muías y equipo completo; 
otro carro chico de cuatro ruedas pro-
pio para express: un Tílbury y una ye-
gua con sus arreos corrospohdientes; 
dos cajas para caudales de tamaño re 
Rular, todo en 




a la persona que devuelva en J, 
esquina a 15, un perrito Pomera-
nia, carmelita, ue entiende por 
Jony, y que ce perdió el domingo 
26, por la noche. Soto. 
60178 i fí 
V E N T A D E A Ü T 0 M 0 -
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escriba UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos U I I T C V f A R D I I A ICQ 
Agentes, J , Pascual Baldwin, Obispo, T l L L ü I t J i l U V U / i J L ü 
núm. 101, Habaqsu P. O. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
BILLARES 
Se renden dos mesasjcon todos sus 
accesorios completos y sin uso. Se dan 
baratas. Se pueden ver a todas horas. 
San Indalecio, 10* e^tre Santos Suá-
rez y EnamoradoSl Jesús del Monte. 
48837 3 d 
S E V E N D E N DOS F O R D S D E A R R A N -
quH uno, otro del 18 con seis ruedas de 
alambre cada uno, preparados de todo, 
se dan en 700 pesos, los dos pueden 
verse a todas horas en Fernandina, 62, 
crarage. 
50523 6 D . 
¿DESEA E M P E Ñ A R SUS P R E N D A S U 
otro sobjetoa? L a Nacional le paga más 
interés . que ninguno del s iró , módico VIUngas. 93. Te lé fono A-9915. 
47700 * 9 D , 
MAQUINAS D E E S C R I B I R COMPR^f-
Verta , Reparación y Alquiler de Má-
quinas de Escribir . Reparación de Má-
quinas de Sumar. Protectores de che-
ques y Folladores. L u i s de los Reyes. 
Avisos: Teléfono A-1036. Edificio: E l 
Ir i s Empedrado 34. 
4V670-71 « D-
PARA MUEBLES BARATOS 
L a Casa Durán y Díaz, Almacén de 
muebles y casa de prés tamos . Neptuno. 
números 197 y 199, entra Belascoaín y 
Lucena. Teléfono M-1154. Haga una 
visita y se convencerá . 
47027 6 d 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, ?100, hasta $500. 
Juegos de sala, J50. Juegos de comedor, 
JS0. Escaparates, J12; con luna, |30 en 
adelante. Coquetas modernas, $20. Apa-
radores, $15. Cómodas, $15. Mesas co-
rrederas, $10. Peinadores, $8. Vestido-
res, $12. Mesas de noche, $2 a $4. Mo-
dernas camas de hierro, $12. 6 sillas y 
S sillones de caoba. $22. 8 piezas, $100. 
Sillería de todos modelos, mimbres, lám-
paras, relojes, máquinas de coser co-
lumnas, $2; cuadros, burós de cortina, 
'planos, precios d una verdadera ganga. 
'San Rafael. 115. Teléfono A-4202. 
CAJA CONTADORA 
National, marca $99.99. Cinta, cinco, 
teclas dependientes. 5 id. crédito, etc. 
Precio de ganga $200.00. Máquina de 
escribir últ imo modelo $25.00. O'Retóly 
13, librería. 
5045G 3 d I 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO: I 
compro una o -dos para mandar al cam-I 
po con habil i tación o sin ella. San R a - ' 
fael. 234. Teléfono M-6418. 
49895 1 d 
UBRO OFICIAL 
del Impuesto del 1 por ciento. Precio 
del ejemplar, en rústica, 70 centavos. 
Tamaño encuadernado, en lona $1.25, y 
•1 tamaño chico. Idem, $1.00. Franqueo 
gratis. Descuentos especiales para agen-
tes, según cantidad. Envíen giro postal, 
con el pedido a Havana Paper House. 
Aguila, 92. Teléfono M-7601 , 
_ 50123 2 d 
POR D E D I C A R E L L O C A L A OTRO 
negocio, se venden los armatostes, mos-
trador y demás enseres de una bodega, 
todo en buen ostado. Monte, 329. 
5011C ~ I d 
L A M P A B A S P R E C I O S A S ^ D B S A L A , 
cuarto; hermoso farol y de comedor; 
una victrola con veinte discos v un ??-
criterio chico con su silla de caoba, 
todo en proporción y nuevo. San Mi-
guel y Belascoaín, sastrería. 
50107 i ¿ 
"EL VESUBIO" 
6asa de Préstamos, joyas de 
oro, platino y brillantes. 
Muebles y otros muchos obje-
tos, a precios muy bajos. Pi-
ñón y Hermano. Corrales,. 
53. Teléfono M-7337. 
CONTADORAS NATIONAL 
llegadas de fábrica, realizo, flamantes, 
garantizadas. Caoba, chicas, de varias 
gavetas. Niqueladas todos t a m a ñ o s . No 
atiendo charlatanes. Ventas contado so 
lamente., Barcelona, 2, imprenta. 
46570 2 d 
TRAJES DE CHAUFFEURS 
De dril khald, gris y otros colores 
a $8.00. Con gorra $9.SOL Espe-
cialidad en telas de invierno para 
trajes a la orden. 
'TEMPORAL" 
¡¡HAY QUE HACER POR LA 
HUMANIDAD!! 
L a Influencia o Grippe no se' muere. 
Nadie se tura en 24 horas. Tomando el 
! Bejuco Uvi que !>ea legitimo porque hay j 
: varios parecidos y no son Uvi, y no cu-
ran, si tiene usted Grippe. tres pedacitos 
: como de vi»a pulgada, póngalo a herbir 
en tres tatas de agua, que se queden en 
una y endúlcelo con azúcar y tome tres 
; tasaa al din. un* por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche; si hay 
] fiebre, tome al otro día un purgante 
i «al iro y estará bueno, si no hay fiebre 
i tómese ur.H taza por la noche al acos 
P E R D I D A . E N U N P O R D , S E QUEDO 
olvidado a las once de la mañana del 
illa veinte y siete un libro de misa, el 
quií lo d'vuelva en Habana 35, bajos, 
se lé pratificará. 
5Ü1C8 1 D . 
muy buen estado In-1 tar¡je COn un poco de azúcar y el cata-
vf^dT1' r0r nta rro que empezó al otro día desaparece-
A1'á'*'> rá. Experiencia del año antes pasado 
22 d 
DESDE $850 
Gomas en tamaños grandes, de primera 
y cámaras a peso. Remate hoy en Ma-
lecón y Belascoaín. 
4?4}00 7 d 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes uxtomóvilft dt 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden Terse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199, 
3736 Ind .» 
que en un pueblecito chiquito había m¿s 
de 1000 casos de influencia y no se mu-
rió nadie E l que escribe estas l íneas es-
tuvo atacado, él, su señora y se cura-
ron en 24 horas y para hacer un bien a 
la Humanidad le remitiré el Bejuco Uvi 
legitimo «'el interior de la Is la gratis. 
SI usted lo desea tomar, so l ic í te lo en 
Gervasio número 127, que se lo pedirán 
a dicho señor, solo le cuesta 20 centa-
vos que cpbra el Pan American por 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
•a—wwi^ijmwifji.i i i i i n p i i i i B B M W w n — 
VICTROLA VICTOR XI 
con 30 discos de ópera, de los mejores 
cantante», rnmpleiamenfe nuevos, ate 
vende sin reparar precio, en Corrales, 
53, baios. 
50423 4 d 
PIANOS DE ALQUILER $ 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
3 E V E N D E U N AMAG-NIP10A PIANO-
ja Ue poce? meses de uso con sus ro-
llos, se da barata, puede verse a todaa 
noiafj en O r r o 574", 314. 
50243 l D . 
traérselo í l paquetico del interior de la l M A N O L A L I S T : 
Is la . Si es pobre se le regala hasta el rall'\* y tanciuet 
I . I 3 E R N U E V A CON 100 
en 450 pssos, único 
flete, los verdaderos efectos lo hace I P1-'0^. Infanzón 54. L u y a n ó . Teléfono 
fresco el Bejuco Uvi y ai otro día áQ\i '¿j l°: Jl l f?0 de sala nuevo^ caramelo y 
p*d»rIo te/>drá el que lo solicite en Oer- • V?«a ' ^ P ^ ' a alemana de diez luces en 
vaslc 127 y en Escobar, 49. Prepárese ' 1-2nl>t?os- ln'&tíZ(>n, 54, Teléfono 1-2676 
qup ya entra el invierno y viene 
Grippe. teniendo Uvi no tema nada!! 
6040-2 7 D . 
la 4093: 30 NT. 
T E L E P O i r O . E N EI> C E X K O , S E bj ¡ -
sea comprar un te lé fono . Para más de-
tallen: dirigirse la 1-3096. 
50155 6 D . 
G R A T I S P A S A C O M E R C I A N T E S . P í -
dalo hoy m'amo. E n el mes de Diciem-
bre se publicará un catá lago que Ilus-
tra, descr.be y cotiza precios de los 
art ículos siguientes: Agujas para fonó-
grafos. Bandas de goma, botones para 
e' cuello, boquillas para cigarros y ta-
J'TIFNF IID AUTO O TAMION? I baCoS' cachimbas, cuchillas, fechado-¿ I I C H E . U U . / \ U 1 U U V n l T U U I l i reg inarmónicas , globitos de goma, ho-
Belascoaín y Salud 
6d-30 
Pues no olvide que tenemos el mayor 
surtido en la Repúbl ica de piezas de re-
puesto, l eg í t imas , para todos los auto-
móvi les y camiones de fabricación ame-
ricana. V i s í t enos o escr íbanos . Motor 
Service Corporation. Monte, 483, er.tre 
San Joaquín, y Romay. A-8442. 
49546 3 d 
49575 2S d 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
S E V E N D E N DOS CAJAS D E C A U D A -
les, una de dos hojas y otra mediana; 
un motor de 118 corriente 220. Monse-
r,rat^ ^ r e Tftniente R^y y Lampari-
lla. Teléfono M-6244. José L u i s García. 
50099 / I d 
A V I S O . S E COMP&AN T A R R E O D A N 
muebles de todas clases. Se da dinero 
sobre prendas y objetos de valor. Ange-
les 84. Teléfono M-9175. 
50269 28. d. 
A V I S O . S E V E N D E N C A J A S C O N T A -
dorar. y de caudales, armatrostes vi-' 
uñeras , sillas y mesas para café v'fon-
r f t^oda;a numero 58, a todas horas. 
50')61 7 D . 
GANGA VERDAD 
Por lo que valen los muebles se vende 
un gran hotel en la calle Prado. Tiene 
muchas habitaciones y contrato y deja 
mucho margen. Se vende. Su dueño tie-
• " Q U * embarcarse urgente. Informan: 
O R e i l l y 13. Sr. Villaverde. 
B007T 5 d. 
MAQUINAS "SINGER* 
"í desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia do Slnger" en San Rafael y L e a l -
A 0 ,a.vise al teléfono A-4522. Vamos 
• domicilio. Profesora de bordados gra-
tis a los clientes. 
46585 3 d 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
{\nt*? v«r nuestros precios donde 
e a l l r á bien servido por poco dinero, 
way juegos completos. También hay 
^lezas 8Ue'ta8. Escaparates desde 
;T« «2' co? ,"r-a«. a $35.000; camas, a 
110 00; cómodas, a $18.00; mesas de 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4: 
bufetes, a $15.00; Juegos de sala, mo 
.fíí10-?; a '60 0<': Juegos de cuario. a 
' 5u con marquetería: aparadores, 
i i l l -00: y 5Lu<5h*J "o se de-tallan, a precios de verdadera ganga 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
SI quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárea 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No s» 
olvide: L a Sultana. Suárea 2. Teléfoni' 
M-1914. Rey y Suárez. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
B e l a s c o a í n . Teléfono A-2016. Almacén 
importador de muebles y ó b i t o s de fan-
^Vendemos con un' B0 por 100 de des-
cuento, Jueges de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre y cre-
tonas muy baratos; espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nlfto, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
e léctr icas , sillas, butacas y esauines do-
rados, porta-macetas esmaltallos, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparats eamericanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l ler ía del pa í s en todos ios esti-
los . 
Vendemos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonler y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
19 3, y serán bien servidoa No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exlgtnte. 
L a s ventis del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C734t Ind . 37 s 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Comprando IOJ muebles en la CASA 
D E L P U E B L O , que los tiene buenos, bo-
nitos y baratos. Vean estos precios. 
Escaparates con lunas, 38 pesos, ca-
mas cameias gruesas, modernas, con 
oastldor de l a . . 15 pesos, coquetas 15 
pesos, met-as de noche, 4 pesos, sillas 
|2.26, sillones, 5 pesos, guarda comidas, 
¿ posos, mesaT de comer, 4 pesos, todo 
ésto IÍS nuevo. }»echo en talleres propios 
de a casa, no hay persona que pue-
da cempellr con Mastache, o sea L a 
Casa del Pueblo. Figuras, 28, entre 




Este es el teléfono al que usted puede 
llamar si desea vender sus muebles. 
Nos hacen mucha falta, los pagamos 
bien, Belascoaín 211 entre Lealtad 
Jbscobar. 
4787: 10 d. 
SE COMPRAN MUEBLES 
Compramos toda clase de muebles L o s 
pagamos bien. Llame al M-4084 L a 
Esmera lda , San Miguel y Escobar. 
"791 30 n 
MUEBLES EN GANGA 
"T/a Kspeclal", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de exposición. Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Grvaslo. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 9̂ des-
cuento. Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronca, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de seflora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
t.es y s i l ler ía del país en todos loa es-
tilos. Vendemos los afamados Juegos 
de meple, compuestoe de escaparate 
cama, coqueta, mes^ de noche, chiffo-
nler y banqueta a $185.00. 
Antes de comprar hagan una clalta a 
L a Especial", Neptuno, 159. y serán 
servldoa. No confundir: Neptuno, 
Tenem^ un surtido extensísi-
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancas, crudas y 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
seda y algodón, para camas ca-
meras.. Y para camitas de niños. 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos. 
"EL ENCANTO" 
GANGA 
WHITE Y MARMON 
White, 7 pasajeros, gomas, 
pintura y fuelle nuevo magní-
fico motor, ganga, $1.000. 
Marmon, casi nuevo, cuña, 
4 pasajeros, pintura, no estre-
nada, $1,800. Se admite en par-
te de pago del White un Dodge 
Brother. 
Verlo, Carlos III, número 7, 
esquina a Marqués González. 
Señor Govantes. Teléfonos: 
M-7855 y M-1890. 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N COMple-
tamente nuevos un Hudson de 21, chapa 
particular un Hudson tipo Sport del 
| l . ^«.s Chandlers, uno penúl t imo mode-
lo, otro anterior, un Buiclt en tres cien-
tos pesos, un dodge en trescientos cin-
cuenta pe^oa sin corredor, dos carros 
cerrados. S.lva y Cubas. Prado 60. Te-
léfono A-4426. 
4S790 10 D . 
CAMBIO U N A CUftA M A B C A I M P E -
rlal por un carro de siete pasajeros, 
se paede ven en Felipe Poey número 1, 
entre Estrada Palma y L u i s Esté'Vez. 
49785 6 D . 
las Gillet:e, Imprentas de goma, lápices 
y lapicero J, libretas,'leopoldinas, llave-
ros navajas de seguridad, números de 
goma para marcar precios, papel, pas-
ta para limpiar metales, peines, plumas 
fuente, portaplumas, puntos de pluma, 
sellos de ¿orna y accesorios,' semillas 
de hortalizas y de flores, sobres, sorti-
jas, tinta, yugo» y otros muchos art ícu-
los. E s un verdadero catálago, no una 
lista de precios. L a edición es limita-
da, por lo que se le Invita a que lo pi-
da ahora mismo. C . Gómez . Apartado 
247. Camagüey. 
49786 8 D . 
P I A N O L A " R I C A " CON V I T R I N A Ue-
na de rolics, está nueva, co.stó 800 pe-
sos se da en 450 pesos, se hace nego-
cio por casita o por grafonola dando la 
diferencia. Jesús del Monte 333 y Pam-
plona. 
^9E7 i D . 
SR V E N D E M U Y B A R A T O U N ' M A G ^ 
nífico plano alemán, tiene tres pedales 
y mandolina, se gara.iti.-ía que no tiene 
3orr.eíén. Tenerife número 61. 
49!í70 i D 
ARTES Y OFICIOS 
^5!?HSÍ 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
becto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica. P.ecibe avieos: 
Neptuno, 28. Ramón P iño l . Jesús del 
Monte, número 534. 
46557 2 a 
3 E V E N D E N T A N Q U E S D E T O D A S 
medidas antiguo del Vedado e Infanta. 
Zap&ta número 1 y medio, al lado de la 
bodega de la Integridad. Jacinto Prie-
to. 
49650 9 D . 
GANGA, $1,350 CASH 
Cadillac, 7 pasajeros, cinco ruedas alam-
bre inglesas, con gomas de cuerda, p.in-
tado, vestido y alfombrado de nue'vo, 
motor a toda prueba. Puede versa a 
todas horas en Luaces, número 2, fren-
te a la Quinta de los Molinos. 
50109 1 d 
S E V E N D E A U T O M O V I L C H E V R O L E T 
cuatro gomas nuevas, la carrocería casi 
nueva, magneto Eiseman, carburador 
Zenit, por la mitad da su valor* Gran 
oportunidad. Manrique, 97, de 9 a 12 
y de~l a 4. Pregunten por Victoriano. 
50121 2 d 
S E V E N D E U N F O R D E N B U E N A S 
condiciones para trabajar. Se da muy 
barato por no poderlo atender su dueño. 
Acosta y Compostela, Garage Belén a 
todas horas. 
40880 d. 
3B V E N D E U N A U T O M O V I L ENE3C 
últ imo tipo tres meses uso, mejor equi-
pado que nuevo, se da barato por no ne-
cesitarse. Arbol Seco y Peftalver. Ga-
rage. 
49927 1 D . 
Dos camiones Mack de 5 12 tonela-
das, acabados de ajustar y pintar. Es-
tán prácticamente nuevos y trabajan 
admirablemente. Tienen caja de ace-
ro cuadrada. Los vendemos a un pre-
cio excepcional y con facilidades do 
MATA-MOSQUITOS "KATOL" 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
cldc mundialmente; es el m é r i t o ' d e es-
te maravilloso sahumerio. E s sorpren-
dente el verlos caer muertos ante el f i -
no humo que expiden unas pocas vari-
llas. Garantizamos su éxito. SI usted 
quiere dormir tranquila, ¡probadlo! De 
venta en E l Sol Naciente. O'Reilly 80. 
48571 6 D . 
EXTERMINE LOS IKSECTOS 
Los Insectos además de molestes sen 
propagadores de enfermedades, su tran-
Q u i í ^ d exige la destrucción de ellos* 
l£«bECrOL acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. ín forma-
««"TTT^ f5Íletos graUs. CASA T U -
R R U L L . Muralla I y 4. Habana. 
DE ANIMALES 
S E V E N D E , M A R I N A 3, J E S U S D E L 
Monte, 50 muías 7 y media. 25 mulos 
criollos. rt-jH muías monta, tres caballos 
fines, 10 tarros bicicletas, 12 toy dos 
fáetones , 26 vacas, 10 carretones. Teló-
fom. I-lSTt". Jarro y Cuervo. 
14 D . 
S E V E N D E UNA H E R M O S A Y E G U A 
con su cría de un año . Calzada de Je-
s ú s del Mjnte, número 438 y medio 
altos. Teléfono 1-1132. 
5C202 3 D . 
R^0,J>U^einTi.TCríe D^J""11?* / i P a l : Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoaín No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
_8689 Ind. 14 n 
RESTAURANTS Y FONDAS 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
El niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del iDr. A., 
C- £ U J l : V A C A . S E V E N D E U N A H E R M O S A va-tlgueroa, y Vera comprobada la ex- ca do raza y también un ternero I n f o £ 
pulsión de las lombrices y la felicidad j ^ a r t o Menadoza!a,áa, 
de sus niños. Una _caa vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
y Bruno Zayae. 
Ibora. 
1 D . 
Desagüe. J . Ulloa y Ca. Prado, 3 y 5. 
Teléfono M-7951. 
50194 3 d 
Ocasión. Se vende a la primera ofer-
ta razonable un automóvil Colé, 7 
pasajeros, en inmejorables condicio-
nes de funcionamiento. Véalo en Bar-V E N D O O N E G O C I O U N A MAQUINA de siete pasajeros, marca Piemont, «n 
muy buen estado. L a negocio por u n a ! - - I . , , , , 11 o-arncr* 
fonda. E s de arranque eléctrico. Rnlcei<)na' 6ari*«c' 
Soledad 4, entre Concordia y Nep-1 50146 
tuno. ' — — — • 
50;?20 ' 2 d ! B U I C K CINCO P A S A J E R O S , CON oin-
3 d 
SE V E N D E U N AUTOMOVTI. 
COMPBAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S , 
con varil las de nácaP' dorada y otros 
encajes finos; prendas antiguas con es-
maltes o camafeos que denoten arta y 
plata vieja en cualquier dbjeto y can-
tidad. San Rafael, 133. Joyería. 
47642 9 « 
GOMAS "MASON" 
A l final de afios anteriores la gran 
fábrica do las Insuperables gomas "Ma-
són" obsequio a sus consumidores con 
regnlos de costosas y elegantes cubier-
tas de lujo para las gomas de repues-
to, almanaques, etc.; y en el presente, 
teniendo en cuenta que los actúalos 
tiempos imponen economías en todos los 
presupuestos, ha determinado como el 
mejor obsequio para los dueños de au-
tomóvi les chicos y grandes y de camio-
nes hacerus una rebaja extraordinaria 
en los precios de las compras que efec-
túen desde ahora hasta el 31 del eníran-
te Diciembre. 
Ent iéndase qu» se trata de gomks 
frescas y ¿le primera clase y garantiza-
das. 
Entre el Gobierno Americano, la fá-
brica de Mr. Henry Ford y los Tax i -
Cars de New York, consumen millones 
de pesos jada año en las insuperables 
gorr.ívs "Masón". 
L a "Masón" empezó a trabajar hace 
pocos años con una sola fábrica, y en 
la actualidad tiens cinco grandes fá -
brica? furclonando día y noche para 
e-i i P0^tr server los pedidos oue constant» 
De Slnger, y otras marcas, usadas. Hay mente reciba de todas partes de 
"LA NUEVA MODA" 
Muebles, se venden de todaa clases nue-
vas y de uso a precios muy baratos. 
Sar José 75. Te lé fono M-7429. Marce-
lino GuzmAn. 
4S572 16 d 
LA HISPANO CUBA 
Villegas 6 y Tejadillo, por Avenida d« 
Bélg ica 37 D. Dinero sobre alhajas y 
toda clase de objetos de valor. Compra-
mos, vendemos a plazos y alquilamos 
cajas de caudales, muebles y roallzamoa 
joyas sin reparar precio. Losada y Her-
bar, cinco pasajeros, con ruedas do 
alambre, vestidura, buena pintura y 
fuelle. Su funcionamiento garantizado. 
Puede verse en San Miguel, 110. 
60331 4 d 
i co gomas nievas y sus respectivas rue-
C B O W - j ¿ a s (je alambre, se vende barato, el mo-
tor está eî  perfecto estado, para hacer 
uso de él desdo el momento que lo com-
pren. Informan: Industria 8, garage. 
50182 3 1). 
S E V E N D E U N A M A Q U I N I T A DB 4 
pasajeros, bien equipada y casi se rega-
la. Informan de 8 a 9 de la mañana en 
San Miguel entro Infanta y Basarrato. 
Garage. Tieno el No. 7477. 
50311 4 dí 
Gomas de cuerda 32 por 4. Marcas 
Goodyear y Royal Cord, garantizadas. 
Precio incluyendo la cámara, $30. Or-
Camión Republic al que más ofrezca. 
Se le cederá uno completamente nue-
vo. Puede verse, Infanta 100, A-
2418. 
50188 
<l ^rantjza ^ 
funcionamiento, pintura fuelle y gomas 
, . Tr C . . . ' _ J - , D , , J ^ 47 A « regala por $500.00. Garage Eureka . 
tega y rernandez, Prado, 47. Agencia concordia y Lucena. 
491S2 5 d. 
BTTr.N~ N E G O C I O , S E V E N D E U N ford 
del ¿1 con arranque, llantas desmonta-
bles, 4 gomas nuevas y vestidura, se da 
barato y so puede ver en Salud 205, do 
10 » . m. a 5 p. m. Su dueño en Ar-
senal 44. 
50158 « D. 
E N O ' B E I U C T 72, A L T O S , B N T B B 
Villegas y Aguacate, se sirven comidas 
a domicilio en camión a sus horas, a 
cualquier punto de la Habana. Teléfono 
M-2083. 
_49855 ' . 20 d. 
E N 0'BEIX.Í,Y 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, se sirven comidas a 
domicilio. *n comisión, a sus horas fijas 
y a cualqirer punto d ela Habana. Te 
It" lefono M-2083, 
49^65 27 D . 
Dodge Brothers. 
50205 8 d 
"EL NUEVO JEREZANO" 
Csfé, rebiaurant y billar de Pérez y 
P é r e í . Buena oportunidad para comer 
sabroso. - Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapla. Te-
léfono M-7412. 
P . 80u-21 oo 
MAQUINARIA 
BOMBAS B O T A T I V A S . C O N S T B O C -
jclón nueva y europea. Vendemos una 
Ipara líquidos espesos, pastas, jabón, 
' 1 "(chapapote, petróleo, miel, etc., capad-
Citroen, 10 caballos, 2 pasajeros £ 
Se '•ende uno casi nuevo en perfecto es- ¡pacidad dos mil quinientos galones, "no-
lado de funcionamiento, es el automóvi l ¡ra, rechazo 85 pies, acoplada con mo-
más económico que existe. Informa su i tor monofásico, 110, formando grupo, 
dueño en Oquendo, esquina a Maloja, 1 propio para elevar agua en finca o edi-
alto*. . I f íelo alto. Dirigirse a los agentoa: At-
50 2 4 6 
CARRUAJES 
4 D . 
- u. ijjjl 
mano. Teléfono A-8054 
S0OC4 
27 i . 
MAQUINAS PARA COSER 
bien 
159. 
Vendo los muebles 
camoe toda claso do 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
paiaje y so ponen en l a estación. 
i plajos y fabrl-




las cl luitas 
Agenciir de 
49993 
^ SÍ1' se dan baratas, desdo' o c h o . ^ o ^ a s í qu-s nunca tiene gomas viejas * 
l a m b i é n se venden nuevas, a J * "Masen" fabrica una sola clase: 
S E V E N D E U N PAJUEtliIAB D E V U E L -
ta entera y una araña y dos faetones 
con su caballo y arreos. Calle Knná 
105 esquina a Vlllanueva. J e s ú s Gon-
zalo. 
14 d. 
mont y Monroy, Apartado, 649, o L a m -
parilla, 64, altos. 
, 50322 d 
S E V E N D E UNA BOMBA D E GASífel". 
na de cince galones con su tanque do 
900 y una concrotera con su motor en 
menos do ia n.ltad de su valor, en la 
actualidad. Informan: Teléfono 'F-4508 
50166 6 D 
Acabo de reuair 25 cabafloi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de W razas 
Holstein, Jersey y Duramos, To-
ros Holsteins y toros Cebís, muy 
hermosos ejemplares, todcs nue-
vos. 
Caballitos penis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanaimente cerdoi 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. TEL. A.6033, 
6 E V E N D E UN M I L O R D CON A B R E O S 
y armario nuevo en Carlos I I I , 219 ba-
jos . 
S E V E N D E U N J U E G O D B MAQUI-
nas de hojalatería y varias herramien-
tas casi nuevas. Informan, Sol, 8S 
50020 i ' ¿ 
50044 80 N. 
al contado. Se alquilan y 1 f r l n í , r a 'Jf Primera, empleando los me 
ensefta a bordar "gratis a 
San Rafael y Lea l tad . 
Slnger. Teléfono A-4522 
12 d 
S E V P N D E N C A S I R E G A L A D O S V A -
rios muebles de cuarto y comedor, en 
muy buen estado. Amistad 124-A a l -
tos. ' 
49911 j ^ 
Jort-s mater'ales conocidos hasta 
GOMAS "MASON" 
Plazoleta de la Catedral. 
4988) 
COMPRAMOS U N P A E T O N CON S U 
caballo que esté en buenas condiciones 
I n í « í ^ R n en Manrique número 143 
. 49S-5 2f n. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
J&A E S T B E I i I i A . I A P A V O B I T A . T E -
lófonos A-3976, A-4206 y San V i J i i T l 
98, de Hipólito Suárox. » t o í ^ J % S ! 
cías ofrecen al público un servicio no 
mejorado por ninguna otra. 'ViC10 no 
48610 0tra- 1# ^ i 
V E N D O O CAMBIO MOTOB D E 3 R 
P. 1101220 marca Wargner por chasis 
rord bombas, motores chicos, torno 
me.'-ánlco, etc., etc. Se puede ver en C 
número 200, Vedado. Teléfono F-1805 ' 
A. Zulueta. 
4HTI 3 D . 
T A I i I i E R D E C O S T U R A . S E V E N D E 
I cotnpuesto de cuatro máquinas, una do-
Ijlaaillo de ojo, tdem bordar, otra de fes-
tón y una do pegar encajes con su mo-
tor, todo nuevo, se da barato. Infor-
man: Santq Clara 16. L a Paloma. Tel*-
fonos A-7100. 1-3565. 
4950.1 j D 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de loa mejore» do 
lo , Estados Unidos y Europa ¿?rectori 
Dr Miguel Angel Mendoza C o n s u l t é 
de 11 a 12 y do 3 a 6. Malecón y C r " ^ 
Establo de biirrai "LA CRlOLlA" 
i 
MOTOR MARINO S T E R t l N O 36-36 H 
F , en buenas condiciones, so puede ver 
• f •5tj;« C a l " d a y 6a Vedado. 
a « M S . ^ 8-C' an"lguo' P ^ u n t a r por Sambalau. 
4P429 2 D . 
/clázqnez, 2k5, ana cuadra de jai 
Teléfono A-48I0, 
Diciembre 1 de 1922 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
D E D I A E N D " I A 
< España j Grecia depuran en estos 
i días las responsabilidades de sendos 
desastres militares. 
Afortunadamente para los que nos 
interesamos por las cosas de España* 
entre la patria de Homero y la de 
Cerrantes, no sólo media el Medite-
rráneo, sinó también diferencias de 
procedimientos. A los helenos parece 
que se les b » subido a la cabeza lo 
que tienen de turcos y están haciendo 
verdaderas salvajadas. E n realidad, 
no son los helenos los que han em-
pezado a aplicar l a pena de muerte 
por el delito de fracaso: son los mi-
litares griegos, pues el pueblo no to-
ma parte en los tribunales vengado-
res que se han constituido. Pero es-
to aumenta la magnitud del atropello, 
pues además de la OlrlllzaclSn sale 
vapuleada la Lógica. ¿Por qué los 
soldados griegos no empiezan por 
practicarse el kari-kari, como prin-
; cipales responsables de lo sucedido o 
por qué no vuelven sobre Angora pa-
ra fusilar a Kemal Pascha, que ose si 
es el que indiscutiblemente tiene la 
culpa? E l ejército español es lo que 
está haciendo y hasta permite que se 
juzgue al que era su general en Jefe, 
cuando la debacle. Después, tal vez 
haga algo en el sentido de aclarar 
cuentas, por aquello de que "cuentas 
^claras conservan las amistades"; 
mas, por ahora, signe en su puesto 
de honor, tratándose de habérselas 
cara a cara con Abd-el-Krim, que es 
el Kemal rifeño. 
Nos explicamos, en vista de lo que 
está sucediendo en Grecia, que Ingla-
terra "se haya ido de Atenas", según 
dice un cable fechado ayer, pues eso 
de convertir en cabezas de turco a 
unos cuantos nacionales, teniendo al 
lado tantos turcos auténticos, parece 
cosa do un pueblo de locos. Y un 
Mazorra, aunque sea mayor que el 
nuestro, no acredita una representa-
ción diplomática: son unos enantes 
loqueros lo que está pidiendo a voces, 
como los está pidiendo Grecia, hasta 
que acaso los obtenga en forma de 
acorazados inglese®. 
Porque la "cuna de los Dioses y 
del arte" está muy equivocado si 
piensa que va a volver ahora Lord 
Bryon a ayudarla en la tarea. Cuan-
do más, volvería a cantarle. . . las 
verdades del barquero. 
Los Rotarlos le dieron ayer las 
gracias a Dios, al estilo americano. 
¡Gracias a Dios que se las da aquí 
alguien, aunque sea con un ceremo-
nial importado! 
Ensebio Dardet, un "rotarlo", todo 
corazón y hombría de bien, terminó 
su discurso con estas bellas palabras: 
"Pidamos al Señor que nos llene el 
alma de ideales y dé fuerza a nuestro 
brazo, para laborar siempre por 
Cuba". 
— Y a que vamos a pedirle algo a 
Dios—murmuró uno a su lado—, pi-
dámosle algo más práctico: pidamos 
al Sseñor que nos lleve el azúcar a 
doce reales y que nos dé fuertes bra-
zos para hacer la zafra. . . 
— Y después que termine la zafra 
¿en qué se emplearían esos brazos? 
—le preguntó al mumurador su ve-
cino—. 
Y él, repuso: 
— Y o , no pienso emplearlos en na-
da, pero creo que podrían emplearse 
en hacer gimnasia, para estar entre-
nados para la próxima zafra. 
Hay quien cree que Dios y los in-
migrantes sólo deben estar atentos a 
las necesidades de los Ingenios. 
E l d í a d e l a s 
g r a c i a s a D i o s e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
REGLAMENTANDO L A CON-
CESION DE PERMISOS PARA 
RIFAS BENEFICAS 
González y Suárez, los importado-
res de la estupenda sidra "Cima" 
—dicho sea con perdón de Semines, 
que ya ha miscalaneado el asunto ade 
más de darle gracias' a Dios (nos 
consta que se las dan todos los días; 
y en español, que es el idioma que 
Carlos V, con ser alemán, encontraba 
más adecuado para el caso) le dieron 
a López del "Valle dos mil quinientos 
pesos, para que creara un premio es-
pecial, adjudicable en la forma que 
el Doctor disponga, entre los concur-
santes de la fiesta de la Maternidad. 
• A l niño que le toque percibir esos 
dos mil quinientos pesos, ya le pue-
den decir sus padres que trajo un pan 
debajo del brazo. 
Y que ésto no estaba, falto de peso. 
No necesitamos decir que las ma-
dres cubanas están haciendo votos 
porque sigan viniendo a Cuba "pe-
ninsulares", como lo son González y 
Suárez, en vez de lavanderos econó-
micos y cosecheros de lechugas, como 
lo son Chang y Chong, que si algo le 
dan a un chiquillo es un palo o una 
pedrada. 
E s verdad que nuestros "flfies" 
también repudian a los asiáticos por 
instinto. Porque ellos hacen amistad, 
frecuentemente, con el bodeguero de 
la esquina; pero con el chino del 
puesto ¡todavía no se ha dado un solo 
caso do compenetración! 
E PAPA RECIBIO 
A LOS ESTUDIANTES 
NORTEAMERICANOS 
(Por The Associated Preas) 
ROMA, noviembre SOj 
Por primera vez en la historia de 
la Iglesia Católica, el Sumo Pontí-
fice se ha unido a una fiesta necio-
nal norteamericana cuando Insistid 
esta tarde en recihlr a los estudian-
tea del colegio norteamericano pera 
dirigirles la palabra con motivo de 
ser día de gracias. 
Los estudiantes, en número de 
ISO, fueron acompañados a la sala 
de audiencia por el Cardenal Bls-
leti.. 
E n ÍU alocución dijo Su Santi-
dad: 
Día de gracias nacional. 
E s una noble idea por parte de 
vuestro pueblo de haber escogido un 
día dedicado a la oración. 
A l hombre que no reza le falta 
«igo esencial en la vida. 
Vuestro pueblo merece la bendi-
ción del Alt ís imo." 
E l Sumo Pontífice dijo que que-
ría valerse de loa estudiantes ame-
ricanos para congratular a toda la 
nación norteamerid^ana y expresrle 
su gratitud por la generosidad que 
había demostrado en cuantas ocasio-




L A N U E V A C A S A 
D E L L O Y D G E O R G E 
LONDRES, Noviembre 30. 
"Que nadie al pasar más allá de 
este umbral repita las palabras que 
aquí se han pronunciado en el sé-
no de la amistad y la confianza",— 
dice una, antigua inscripción sobre 
la puerta de la nueva residencia de 
DavJd Oeorge, en Chelsea. 
L a casa, con vista a l Támesis, es 
un edificio cómodo, pero sin preten-
siones; y en ella vivieron en un 
tiempo Thomar Carlyde, George 
Ell loa y otras celebridades litera-
rias. 
WASHINGTON, Noviembre 30, 
E l Congreso, habiendo 
la Cámara el proyecto de ley sobre 
la marina mercante y estando toda-
vía el Senado, en las garras del obs-
truccionismo democrático, con moti-
vo del proyecto de ley Dyer, contra 
loe, lynchamientos, había suspendi-
do sus actividades, junto con otras 
ramas del gobierno federal de aquí, 
con motivo del "Día de Thanksgl-
vmg". E n la Casa Grande, también 
el Presidente Hardiñg había proyec-
tado trabajar muy poco durante el 
día, y pasar laa demás horas tran-
quilamente, después de com^r CJ» 
M:s. Hardlng eu el cuarto en que 
tila está recluida, permitiendo el es-
(ado de su salud ahora pasa- parto 
del día recLnada en una sUU. 
La Cámara ¡rmó un rep )So con 
motivo del día festivo, ininediara-
mente después de habdr ap.'cóado e) 
proyecto de ley del gobierna tobr'» 
la marina mercante ayer, por 20'J 
votos contra 184, uniéndose 69 re-
publicanos a la oposición, jr VUÍÜJ 
do 4 demócratas en favor ae dicho 
proyecto. L a b;i ralla en el ¿enacTo, 
con motivo de este proyecto du le^, 
el cual parece que estará sujota a 
demoras, si es Que no se impide del 
todo su aprobr.cíón, espérase q.ie 
empiece en la eeraana próxima, ro-
cibiondo la comisión del Sjuado 
De nuestra redacción en Nueva York 
i 
N O V I E M B R E 30. 
Si de alguna festividad, tradlcio-
nalmente suya, pudieran enorgulle-
cerse los Estados Unidos, es la da 
la celebrada en el día de hoy en el 
Thanksgiving Day, en el "día de las 
gracias a Dios". 
Y esta festividad que ellos crearon 
y que sólo ellos impusieron merece-
dora es de que la lleven más allá de 
sus fronteras, como a Cuba la lleva-
ran, brindándosela a los pueblos her-
manos para que la hagan también 
suya. 
E l Thanksgving Day es algo que 
les enaltece y hasta que les redime. 
¿Qué otra más bellla celebración 
para un pueblo al que 'tan injusta-
mente se le tacha de materlalleta? 
Esta sola festividad les bastaría 
para demostrar al resto del mundo 
cuan equivocados estuvieron los que, 
por ignorancia les tildaran y aun les 
tildan de vivir ayunos de espiritua-
lidad. 
Un pueblo que anualmente sabe 
acordarse de dar gracias a Dios por 
las mercedes recibidas, ¿cómo pudo 
ser acusado nunca de materialidad? 
Fuimos algo Injustos con loa nor-
teamericanos. Pero ¿quién no fué In-
justo alguna vez? 
Bien hacen ellos en olvidar que 
hay quienes los desconocen y por eso 
llegaron hasta calumniarles. 
Ellos siguen imperturbables SH ca-
mino y ni un año dejan de dar ana 
gracias al Dios Unico, de todos y pa-
ra todos, que por todos vela. 
Pero no se cruzan de brazos en 
espera de que, por sí sola, la recom-
pensa llegue. 
Trabajan, luchan, buscan la victo-
ria ain desmayos. 
Siembran la semilla, seguros de 
que ella fractuficará y entonces ele-
van sus gracias a Dios. 
Son prácticos, para tener derecho 
a ser también Idealistas. 
E l idealismo de hacer es siempre 
mucho más bello que el de sonar que 
se hace. Ellos 'también exclaman: 
"Sonemos, alma, sonemos." 
Pero laborando. Por esto el día da 
la acción de gracias lo conceptúan 
ellos como uno de Is más grandes 
de cada año que vuela. 
Un día, una hora, un minuto no es 
mucho tiempo que se pierde si lo con-
sagramos a meditar que todo pasa, 
que la vida sigue, que el pasado 
huye para no volver. 
Vivamos aprendiendo, mejorando, 
perfeccionándonos. 
Nuestra misión es esa. Cumplá-
mosla. 
Dios vela por nosotros, orienta 
nuestros pasos, Ilumina nuestras 
mentes, alegra nuestros corazones. 
Nuestra vida es suya, que E l nos 
la dió y a E l se la entregaremos. 
E s un divino préstamo hocho al 
mundo. 
E l mundo 'marcha, que su meca-
l̂ nismo no se descomponga. 
Que cada rueda gire a su debido 
tiempo y en su debido modo. 
¿Vivimos? ¿Luchamos? ¿Vence-
aprobado j mog? Demos p-aejas a Dlos. 
ZARRAGA. 
P O I N C A R E A C E P T A L A 
I N V I T A C I O N D E B . L A W 
PARIS , Noviembre 30, 
E l Primer Ministro Poincaré ha 
aceptado la Invitación del Primer Mi-
nistro Bonar Law, a una conferenvia 
de los jefes de gobierno de la Gran 
Bretaña, Francia, Italia y Bélgica, 
conferencia que se celebrará en Lon-
dres el 9 y el 10 de Diciembre, para 
discutir la cuestión de las repara-
cionés. 
Esta discusión será el paso preli-
minar para la conferencia de Bruse-
las. 
S P E R A A E M E ! 
L A G A R Z A E N G A L V E S T O N 
G A L V E S T O N , Texas, Noviembre 30. 
Emeterlo de la Garza, diplomáti-
co mejicano y exenviado del gobier-
no de Madéro en los Estados Unidos, 
llegará a Galveston er viernes para 
conferenciar con los representantes 
el de los partidos locales, sobre la sl-
proyecto el lunes, y siendo su propo- tuaclón política de Méjico, 
sito Informarlo tal como lo ha apro-1 Dícese que está en camino para 
baao la Cámara. la Habana. 
Parece que el obstruccionismo de- . 
mocrático se extenderá en el Senado 
A propuesta del Secretarlo de 
Hacienda, el señor Presidente de la 
República, firmó ayer el siguiente 
decreto: 
"POR CUANTO: al limitar la 
Ley Orgánica de la Lotería Nacio-
nal las autorizaciones para rifas so-
licitadas por particulares a aquellas 
que tuvieran un fin exclusivamente 
benéfico, ha querido evitar que un 
crecido número de dichas rifas per-
judique a los Ingresos de la Renta 
de Lotería; y en consecuencia ha 
prohibido autorizar rifa que tenga 
otra finalidad cualquiera. 
"POR CUANTO: en muchas ao-
lícitudes para rifas se confunden 
los conceptos de fin benéfico, fin 
educacional, fin religioso y fin pa-
triótico de decira monumentos o es-
tatuas a figuras históricas de alto 
prestigio; y con frecuencia no se 
trata de auxiliar a instituciones de 
beneficencia creadas o ya iniciada 
su creación, sino asociaciones de di-
versa naturaleza, que previo un 
provecho social propio, prometen 
realizar después el ffn benéfico. 
"POR CUANTO: el extraordina-
rio número de solicitudes de esta 
clase, y la absoluta falta de garan-
tía en muchos casos respecto a la 
debida aplicación del producto de 
la rifa hacen conveniente dictar dis-
posiciones paFa reducir dichas soli-
citudes, y para asegurar la aplica-
ción ofrecida de la cantidad produ-
cida por la rifa. 
Oído el señor Secretarlo de Ha-
cienda y usando de las facultades 
que la Constitución y las Leyes me 
otorgan, 
R E S U E L V O : 
" P R I M E R O : desde la publica-
ción de este Decreto no se concede-
rá autorización para rifa, cuyo pro-
ducto no se dedique exclusivamente 
a fin benéfico, entendiéndose por 
tal, la creación o aostenlmiento da 
Asilos, Hospitales, Creches, Dispen-
carlos públicos, gratuitos de medi-
cinas, alimentos, u otros socorros, 
Escuelas de Primera Enseñanza 
gratuitas y no dedicadas a niños re-
lacionados con miembros de la Aso-
ciación que las sostenga; y el auxi-
lio a damnificados por epidemias, 
terremotos, huracanes, o cualquiera 
otra calamidad pública. 
"SEGUNDO: al concederse auto 
rización para una rifa, la Secreta-
ría de Hacienda exigirá a la perso-
na o áfeoclación solicitante, que jus-
tifique haber prestado en la Zona 
Fiscal correspondiente, una fianza 
de doscientos pesos, para garanti-
zar: (A) que dentro del plazo de 
uu mes después de celebrada la ri-
fa presentará a la Dirección Gene-
ral de Beneficencia una cuenta de-
tallada del producto de la misma; 
( B ) que en el término de quince 
días después de presentada dicha 
cuenta, la persona o entidad que 
deba aplicar al fin henétTco la can-
tidad líquida obtenida, hará cons 
tar que la tiene a su disposición. 
" T E R C E R O : a los efectos del 
Artículo anterior la Secretaría da 
Hacienda comunicará a la de Sani-
dad, toda concesión de rifa que se 
haga, explicando sus condiciones; y 
a su vez la Secretaiía de Sanidad 
y Beneficencia participará a la da 
Hacienda la falta de cumplitalentc 
de alguna de las obligaciones q- Ü 
eetala el artículo anterior cen oo-
jfto de que por esta se disponga f. 
decomiso de la fianza y su Ingreso 
en el Tesoro Nacional. 
"CUARTO: s'n perjuicio del de 
comiso de la fianza, la Dirección 
General de Beneficencia ejercitará 
las acciones procedente» para oble-
»'ur la aplicación debida de les fon-
dos recaudados, y el castigo de cual-
quier hecho delictuoso que. pudiera 
existir. 
"QUINTO: cuando se trate de Ina 
tltuclones Benéficas aún no crea-
das, la Dirección General de Bf.ne-
ficencla deberá, cuando lo estima 
oportuno, practicar Investigaciones 
acerca de la Inversión de los fon-
dos. 
" S E X T O : cuando la rifa tenga 
por objeto remediar calamidades 
públicas, la Secretaría de Goberna-
ción podrá supervisar la aplicación 
de lo recolectado como producto de 
dicha rifa. 
"SEPTIMO: los señores Secreta-
rios de'Gobernación, Hacienda y 
SaniÜad y Beneficencia cuidarán del 
cumplimiento de este Decreto en lo 
que respectivamente les atañe. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a treinta de noviembre de 
mil novecientos veinte y dos. 
Alfredo Zayas. 
P R E S I D E N T E . 
M. Despaígne. 
S E C R E T A R I O D E HACIENDA. 
E l P a p a p i d e 
q u e n o h a y a 
m á s e j e c u c i o n e s 
L A P R O T E S T A I T A L I A N A 
L O N D R E S , noviembre 30. 
Un despacho al Exchange Tele-
graph desde Roma, dice que el pre-
mlír Mussolinl ha notificado al Ga-
binete italiano su intención de pro-
testar ante el Gobierno griego da 
las ejecuciones en masa de los que 
fueron hombrea públicos. 
S e a p l a z ó l a d i s c u s i ó n s o b r e l o s e s t r e c h o s 
Veoízelos se encuentra en una posición desagradable en \ \ 
Conferencia 
E L PAPA I N T E R V I E N E P A R A 
QUE S E SUSPENDAN L A S 
E J E C U C I O N E S 
ROMA, noviembre 80. 
Según* el Glonale d'Italla, S. S. 
el Papa ha pedido al Nuncio en 
Berna que se dirija al expremier 
Venizelos de Grecia, para evitar que 
so alga matando a exministros en 
Atenas. 
Agrega dicho periódico que el 
Vaticano además protesta.^ directa-
mente ante el Gobierno de Grecia. 
E L VATICANO P R O T E S T A R A D I 
R E C T A M E N T E 
ROMA, noviembre 30. 
Se confirma la noticia de que el 
Vaticano protestará directamente au-
to el Gobierno griego por la ejecu 
ción de loa exmlnlstros. 
Se celerarán en esta capital ser-
vicios solemnes por el alma de los 
ejecutados y ae asegura que el ex-
Rey Constantino asistirá al funeral. 
S E A P L A Z O L A DISCUSION S O B R E 
L O S E S T R E C H O S 
(Por The Associated Press) 
LAUSANNE, noviembre 20. 
Después de protestar verbalmen 
te ante'los representantes de la E n -
tente contra la decisión que sólo se 
permitirá a Rusia el tomar parte en 
la discusión de los Dardaneloa, M. 
Rakcwsky pidió a la conferencia que 
no empezara dichas negociaciones 
mañana, como se había acordado. 
FJ jefe de los delegados rusos, 
M. Tc/.tcherin, no llegará hasta 
mañana por la noche, de aquí que 
M. Rakoivsky deseara un aplaza-
miento del debate sobre los estre 
chos para el lunes. 
E l expremier Venizelos, que sigue 
sus actividades sin que su posición 
Be haya visto afectada por las eje-
cuciones de Grecia, declaró hoy a 
' .'os delegados que forman la subco-
mi?Jón sobre deudas otomanas, que 
Gn.oia estaba arruinada y que no 
i podía pagar nada de las deudas tur 
cas. 
L a cuestión de las ejecuciones en 
Grecia, la retirada del ministro In-
gles de Atenas y los efectos resul-
' íantes sobre las relaclonea entre In-
glaterra y Grecia en la conferencia 
fué un tema discutido largamem-' 
esta noche entre M. Venizelos y Lor^ 
Curzon. 
Fué M. Venizelos quien tomd i* 
iniciativa, trasladándose en automó, 
vil al hotel donde reside Lord Cun. 
zon, en Ouchy. 
I. Venizelos no quiso hacer da. 
claración alguna, pero se compre^ 
de que se encuentra en una poslclóq 
muy desagradable ante los demáj 
delegados. 
Sin. embargo, todas las delegado, 
nes, Inclusive la Inglesa, procuran 
que. Ta tragedia griega no sea una 
amenaza para la conferencia, cuyo 
objetivo es dtemaslado Importante 
! para verse afectado por una cues-
, tlón interior de Grecia. 
E l ministro Inglés en Atenas, Mr 
Lñidely, es esperado mañana aqnV 
donde conferenciará con Lord Cur-
zon. 
1 L A CUESTION D E LOS E S T R E -
CHOS, APLAZADA 
LAUSANNE, noviembre 80. 
Los aliados han decidido, a petu 
ción de los rusos, el aplazar la^pri. 
mera discusión sobre los estrechos 
en la conferencia para ei lunes. 
E L J U I C I O D E L P R I N C I P E 
A N D R E A S 
LONDRES, noviembre 30. 
Un despacho desde Atenas al E x 
chango Telegraph hice quo el perló 
dico griego "Eleutheros Typos" pu 
blica la noticia de que el Príncipe 
Andreas de Grecia, hermano del ex' 
Rey Constantino, comparecerá en 




OPINÍON D E L A P R E N S A 
LONDRES, noviembre 80. 
Un despacho desde Atenas al 
Daily Malí hace referencia a los jufr 
cios quo están pendientes y dice 
ciuo no será fácil se Impongan nue-
vas sentencias de muerte. 
Agrega el despacho que es Impo-
sible hasta ahora conocer exacta-
mente la opinión pública griega res-
pecto a las recientea ejecuciones, pe 
ro (jue muchas personas quedaron 
sorprendidas ante el hecho de que 
Inglaterra no rompiera sus rel,,~<o-
ncá con Grecia. 
DUBLIN, Noviembre 80, 
E l gobierno del Estado Libre per-
sistirá en su política de cumplir las 
sentencias de muerte contra los re-
beldes capturados con las armas en 
las manos. 
Tres fueron ejecutados hoy; uno 
por estarcen posesión de un revólver 
y los demás por portar bombas. 
PAPOULAS, D E T E N I D O 
ATENAS, noviembre 30. 
Cnotinúa la Investigación por la 
responsabilidad de los desastres de 
Anatolia y en vista de nuevas evi 
dencias han sido detenidos el gene-
ral Pápenlas y otros oficíales. 
L a comisión de investigaciones ha 
entregado su informe respecto al 
proce'der del Príncipe Andreas du-
rante la campaña al comité revolu 
clonarlo, el cual dispondrá lo nece-
sario para su juicio de acuerdo con 
el Gobierno griego. 
EAMON D E V A L E R A , S E D I C E 
Q U E Q U I E R E S A L I R D E I R -
LANDA P A R A A M E R I C A 
LONDRES, Noviembre '30. 
Dícese que Eamon de Valera está 
j procurando sal!r de Irlanda para 
' América, según despacho del corres-
ponsal en Belfast, del "Evenlng 
News". 
Agrégase que el jefe republicano 
está escondido en las montañas de 
Carllngfora, que dominan a Greeno-
re. Condado de Louth, desde donde 
sale diariamente un vapor pa?a Holy 
Head. Se tiene entendido—dice el 
corresponsal—que una fuerza consi-
derable de rebeldes se ha concentra-
do en el Condado septentrional de 
Louth, y se dispone a atacar en bre-
ve, distrayendo así la atención de 
I las autoridades del Estado Libre, pa-
¡ra que Valera pueda salir de Gree-
• nore. 
V E N I Z E L O S Y LOS F U S I L A M I E N . 
TOS OCURRIDOS E N 
G R E C I A 
PARIS , Noviembre 30. 
j Venizelos, exPrimer ministro grie-
go, según un corresponsal especial 
de " L " Information", en Lausanne 
ha declarado lo siguiente: 
—"Yo deploro los trágicos aconte* 
cimientos ocurridos en Atenas; sin 
embargo, son esencialmente de or-
den interior. SI Lord Curzon estig-
matiza públicamente en mi presen-
, cia los. actos de Atenas, yo me sen-
tiría obligado a salir de Lausanne". 
O T R O J U I C I O P O R A L T A 
T R A I C I O N 
V I E N A , Noviembre 30. 
E l juicio del Conde Franz Eater-
hazy, acusado de alta traición, se 
había fijado para hoy en Budapest, 
según dice un despacho a la "Arbel-
ter Zeitung". 
Alégase que se negó a entregar 
a un sirviente que tenía que pres-
tar servicio militar obligatorio, o sea 
el "ejército secreto", declarando que 
no quería ayudar al Almirante Hor-
thy, el regente, a violar el tratado de 
Tríanón. 
, en ei oenauu —— . 
a juzgar por todas las señales, al de- ÜN A R M I S E N E N S A N F R A N C I S C O 
clararse en receso osía Cámara leg.'s- i 
cían algunos, parecía Indicar que: T „ „ , 
, ' . ^ . . . ^ Lo que se considera como la sen-
continuaría esta oposición hasta Que tencla más rleurosa oue iamás a» 
termine la sesión extraordinaria. 
Aunque la moción para el receso con1 * W * i ' * } * i ° J ^ ^ motivo de la festividad de hoy. tes- * fL l ^ ^ ^ . „ _ „ „ . - „ „ „ ^„^A loci"a(i> fue pronunciada por el juez pues de una sesión que duró cinco • o T . t.„~ j -,„ „ „ 1 . 
hora-* aver fué nrpsantada nnr «1 S- J - Mc Atee' condenando a Robert 
L n f L r T^HÍO nfJfr no^n w / r ¡F- Boyle. traficante en efectos elóc-
senador Lodge, quien, como Jefe re- . . ' ' . , . „, . , 
„ , „ T,„Kfó J I J ^ ,„ Í„„„IA», tricos a sesenta días de reclusión en 
publicano había presidido la reunión , Cárrei HAI rondado 
del comité parlamentarlo del martes, la cárcel del Condado-
en la cual se resolvió celebrar se- — 10 estoy determinado a poner 
slón el mismo jueves si era recesa-1"11 a e8tos miprudentes actos de los 
rio, para quebrantar el obstrucelo-1conductorea de vehículos en San 
lílsmo, no se consideraba que ésto Francisco—dijo el juez Mc Atee.— 
fuese inicio de ninguna intención,!Ya ha habido más muertes y lealo-
por parte de los republJcanos, de de-|Dado9 de la cuenta". 
s « i r de la batalla en pro del P r o - ^ j , ^ m m A p A R A 
S E AMPLIARA L A 
' EXPOSICION COMERCIAL 
yecto  ley. E igualmente terml-
nadds se presentaron anoche los de-
mócratas, empeñados en persistir en 
su obstruccionismo. 
E L P D T E . H A R D I N G C E L E B R O 
E L D I A D E G R A C I A S 
R E U N I O N E S E X T R A O R D I N A R I A S 
D E L A C A M A R A F R A N C E S A 
N E W Y O R K , noviembre 30. 
William Goodsell Rockefeller, hi-
jo del difunto William Rockefeller 
y sobrino de John D. Rockefeller, 
murió hoy de una pulmonía en su 
casa de York. 
tíabía sido tesorero de la Stan-
dard Gi l Co., de New York. 
(Por The Associated Press-
PARIS , noviembre 30. 
L a Cámara de los Diputados de 
cidió hoy reunirse en sesión el do-! 
mingo, mañana y tarde, con el fin gislativa filipina, para que 
P E D I R L A I N D E P E N D E N C I A 
MANILA, Noviembre 30. 
Espérase que la comisión de la 
independencia, que se compone de 
todos los miembros de la asamblea 
legislativa filipina, envíe una mielón 
especial, de quizás cinco miembros 
a Washington, para abogar por la 
causa. 
L a actual proposición es que el 
Congreso autorice a la asamblea le-
convo-
do poder enviar el presupuesto a l que a' una convención constitucío-
Senado sobre el 10 de diciembre pa- nal, que coloque los cimientos de 
r i facilitar a dicho Cuerpo el dar una futura república independiente 
HU voto antes del 31 de diciembre, en las Filipinas. La misión pedirá 
SI los presupuestos nc quedaran la legislación necesaria en Washing-
aprobados para dicha fecha habría ton. 
que votar créditos provisionales men- L a asamblea legislativa filipina 
suales, lo que traería consigo nuevos aprobó reciente una resolución al 
gastos. 1 efecto. 
Ayer visitaron al Dr. Agrámen-
te, Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia los señores Martínez y Gon-
zalo Estrada, con objeto de oolici-
tar del mismo que les fuera cedido 
la parte del Convento de Santa Cla-
ra ocupado hoy por la Exposición 
Internacional de Higiene, a fin da 
ampliar la Exposición Comercial a 
Industrial. 
A ello se accedió, y en la sema-
na próxima comenzarán los traba-
jos de ampliación, con objeto de 
instalar nuevas exhibiciones, entre 
las cuales se harán muchas de ga-
nado vacuno, de cerda, bovino, etc. 
En el salón de actos, donde se 
venían celebrando las conferencias 
del Sexto Congreso Módico Latlno-
Americano, se abrirá un cine para 
la exhibición d̂e películas instructi-
vas y de otros géneros. 
. E l alto costo que representa el 
funcionamltento de aquel salón pa-
r a conferencias, impide que éstas 
continúen. 
Se instalará también una tómbo-
la para niños, en la que figurarán 
1 dulces, juguetes, etc. 
j En suma, que la Exposición Co-
mercial e Industrial no se duerme 
sobre sus laureles, y en vista del 
éx.to que está obteniendo, quiere 
ofrecer al público que la visita olwos 
atractivos mayores. 
Ayer como en otros días, la anl-
i maclón fué grandiosa. Y el que va 
| una vez a ella, repite la visita para 
recrearse en las valiosas Instalacio-
nes que aparecen en ella. 
E n cuanto a la Habana antigua, 
podemo? agregar que ha desperta-
LOS ANTIGUOS MIEMBROS D E L 
MINISTERIO D E L SULTAN, T E -
MEN QUE L E S P A S E L O MISMO 
QUE A L O S E X M I X I S T R O S G R I E -
GOS R E C I E N T E M E N T E S A C R I F I -
GADOS 
¡ 
1 CONSTANTINOPLA, Noviembre 30. 
L a noticia de la ejecución de los 
c^piinistros griegos en Atenas, ha 
provocado grand-es recelos entre los 
1 antiguos miembros del ministerio 
i del Sultán, acusados también de al-
i ta tración por el gobierno naciona-
i lista de Angora. Se manifiestan te-
j morosos de que les pase lo mismo, 
I cuando los nacionalistas tomen la 
! ciudad, si no intervienen los aliados. 
Todos los miembros del último mi-
nisterio del Sultán están todavía en 
la capital, pero muchos que forman 
' parte de los gabinetes anteriores 
han salido del país. 
RUMORES D E UNA CONSPIRA 
CION E N T R E L O S ARMENIOS 
¡ PARA F O M E N T A R UN L E -
VANTAMIENTO E N CONS-
TAN TIN O P L A 
CONSTANTINOPLA, Nov?embre SO. 
L a noticia trasmitida por una 
• agencia de Anatolia, de que se ha 
descubierto un» conspiración etatre 
los armenios, para fomentar un le-
vantamiento en Constantinopla, y 
provocar la Intervención extranjera, 
ha s?do calificada por las autorida-
des diplomáticas y eclesiásticas ar-
menias, de "completamente malicio-
sa e infundada". Atribuyen el rumor 
a personas que procuran provocar, 
los odios racistas. 
| Alega esta agencia, que los arme- ] 
nios han proyectado el asesinato de 
las altas autoridades kemalistas. j 
do tal interés entre ol público, que i 
sus corredores y salones se ven 
constantemente favorecidos. 
I Aquéllo vale la pena de ser visi-
1 tado, y así lo comprende el público. 
E s necesario admirar la exposi-
ción Alys, la de abanicos, la del Sr. 
Stéfany, el cuarto de la Condesa de 
Merlín, la celda de la monja cla-
risa y otras exhibiciones más de po-
sitivo mérito artístico, de las cua' 
les son organizadoras la señorita i 
Lydla Cabrera y la s e ñ o r a " Alicia. 
Longoria, cuyo esfuerzo por presen-! 
tar una obra de tanta Importancia, 
es digno del aplauso que nosotros 
¡les tributamos. 
REUNION 
DE LOS JEFES DE 
GOBIERNOS ALIADOS 
E N L O N D R E S S E R E U N I R A N L O S 
J E F E S D E L GOBIERNO F R A N -
C E S , I T A L I A N O Y B E L G A 
PARIS, Noviembre 30. 
Los primeros ministros francés, 
italiano y belga, según los planes ac-
tuales conferenciarán con el pritoer 
ministro Bonar Law, en Londres, a 
fines de la próxima semana, como 
paso preliminar de la conferencia 
financiera, y sobre reparaciones, de 
Bruselas. 
SI el primer ministro Poincaré lo-
gra lo que desea, los estadistas aliar 
dos irán directamente desde Londres 
a Bruselas; y la conferencia de allí 
se abrirá para el 15 de Diciembre. 
L a opinión que prevalece en los cír-
culos oficiales franceses es que. en 
Francia no se tolerará ningún a l la -
namiento posterior de la conferencia 
de Bruselas, y que cada día de de-
mora, es causa de que la situación 
vaya empeorándose. 
L a moratoria provisional concedi-
da a los alemanes, en la conferencia 
de París, se vence el 31 de Diciem-
bre; otro pago por reparaciones de-
berá efectuarse en Enero, y el go-
bierno francés no está dispuesto a 
tolerar nuevas medidas dilatorias. 
E n la actualidad hay en Francia 
cierta disposición a considerar fa-
vorablemente una solución, median-
te la cual se conceda a Alemania un 
plazo más extenso para pagar, con 
tal que dé garantías positivas y pro-
ductoraa como seguridad de buena 
fé. L a opinión general en los círcu-
los políticos es que M. Poincaré es-
tá comprometJdo hasta tal punto, 
a cumplir un programa de acción vi-
gorosa que si no hay tales garan-
tías, se verá obligado a actuar, o 
dimitir. 
E l plan de penalidad que se dis-
cutió en la reciente reunión celebra-
da en el Palacio del Elíseo, es pro-
bable que también se suscite en la 
conferencia de Londres. E l desagra-
do del gobierno al ver que se dió pie 
na publicidad a la reunión del Elí-
seo, se dice que se debe al hecho de 
que deseaba reservar la primera de-
claración completa del proyecto pa-
ra Mr. Bonar Law. 
DISMINUCION D E L A D E U D A 
I N G L E S A A L O S E . UNIDOS 
(Por The Associated Press) 
LONDRES, noviembre 30. 
Habiendo terminado con la legis-
lación sobre Irlanda, la cámara de 
los comunes empezó hoy a debatir la 
contestación al discurso de la co-
rona. 
Contestando a una pregunta, el 
Canciller del Exchequer, Stanley 
Baldwin, dijo que la sum aque de-
bía Inglaterra a los Estados Unidos, 
había sido dismÍTiulda desde princi-
pios de Abril \ $30,500,000 ade-
más de loa $101.500.000 qué han 
sido pagaos por intereses. 
LA APERTURA DE 
LA CONFERENCIA 
PANAMERICANA 
SANTIAGO DB C H I L E , Novlem-
bre 30. 
Se ha sabido que el Departamento 
de Estado de Washington ha expre-
sado su esperanza al Ministerio de 
gún retraso ni aplazamiento en la 
Estado chileno, de que no habrá nin-
apertura de la Conferencia Paname-
ricana que ha de tener lugar en 
Marzo de Santiago de Chile y que 
se encontrarán presentes los dele-
gados do todos los países america-
nos. 
También dií a conocer el deseo 
de que la Conferencia tenga lugar 
antes de que dé principio a la cues-
tión de arhirtaje en el problema de 
Tacna y Arica. 
E n algunos círculos diplomáticos 
se expresa la creencia de que en la 
conferencia de Santiago puede que 
sean examinadas las varias cuestio-
nes de fronteras que quedan pen-
dientes entre distintos países eud-
americani.s y que esto sería tratado 
aparte de 'os demás asuntos que fi-
guran en la "agenda" de la Confe-
r e n ^ a . " 
LOS VETERANOS Y 
L A S PENSIONES 
E l Consejo Nacional de Vetera-
nos llama nuevamente la atención 
de sus mifebros hacia el hecho dt 
que no de deben entregarse en ma-
nos extrañas ni de Asociaciones in-
teresadas para el cobro de las pen-
siones que se les adeudan. Por el 
Consejo Nacional se suministrarán 
todos los antecedentes necesarios 
para ilustrar a los veteranos ous 
tengan atrasos por cobrar indicán-
doles la forma de confecciona]? los 
vouchers y demás detalles quo in-
teresen^ 
L a Secretaría de Hacienda ha 
publicado una circular indicando la 
forma y dando instrucciones que de 
berán seguirse para obtener el co-
bro de los referidos atrasos. Copia 
de esa Circular y modelos de vou-
chers pueden obtenerse pidiéndoles^ 
por escrito y diciendo los meses^ 
que se adeudan de la Pagaduría de 
Penslcmes en la Secretaría de Ha-
cienda. E n la solicitud pidiendo 
vouchers y diciendo los meses de-
berán poner siempre la dirección 
del Interesado. 
E n los vouchers donde difee "Pe-
ríodo que se cobra" deberá ponersa 
el año fiscal que corresponde, por 
ejemplo, del primero de Diciembre 
de 1921 al 30 de Junio de 1922. En 
casilla del "detalle" se pondrá "Por 
auto Juez Primera Instancia (de tal 
lugar) como (grado o motivo de la 
pensión). E n esta casilla deberá el 
interesado concretar todo lo posible 
porque en las líneas inmediatas 
que siguen deberá poner: 
Diciembre de 1921. 
E^iero de 1922. 
Febrero de 1923. 
Marzo de 1922. 
14 días Abril de 1922. 
16 días Abril 1922. 
Mayo de 19 22. 
Junio de 1922. 
E n la casilla de Pesos y Centavos 
deberá ponerse la cantidad que co-
rresponde a cada mes y al final 14 
suma total. 
Los vouchers deberán estar lega-
lizados o haber dado fé de vida los 
funcionarlos o autoridades que por 
Decreto Presidencial No. 1655 de 
1918 están autorizados para fir-
marlos. Estos funcionarios y autori-
dades son los siguientes: los resi-
dentes en esta capital ante el Paga-
dor Central de Hacienda o ante el 
Jefe del Negociado de Pensiones de 
la misma Pagaduría: o antes el Ad-
ministrador de cualesquiera de los 
Distritos Fiscales de esta-capital; T 
los que residan fuera de ella, ant® 
e.' respectivo funcionarlo de B * ' 
clenda. Administrador de Distrito 
Fiscal, donde lo hubiere; o antes 
el Juez Municipal o Alcalde de Ba-
rrio o Jefe del Puesto Militar, en 
la localidad donde no hubiera más 
que uno de estos funcionarios, que-
dando comprendidos los documentos 
en que tal diligencia se haga cons-
tar en la exención de toda tributa-
ción, según lo preceptado en el Ar-
tículo X X V de la precitada Ley. 
Reiteramos nuevamente a los 
pensionados no se entreguen en ma-
nos de personas o asociaciones in-
teresadas cuya finalidad será el lu-
cro o explotación. 
Los pensionados deberán fijarse 
que en Juego de vouchers sólo pue-
den ponerse los meses de un afto 
fiscal que empieza en el mes de J u -
lio de cada año y termina el 30 del 
siguiente. 
